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rpemperatura fresca . 
í í t ibíados y posibilidad de l l uv ia s . 
(,» nota del Obi e r ra tor lo ea U 
píg-ina -ile». 
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Con la M a y o r E f i c i e n c i a E s t á 
D e s e n v o l v i é n d o s e A h o r a e n l a 
N a c i ó n l a V i d a A d m i n i s t r a t i v a 
F A L T A A G U A E N L A C O R U Ñ A 
Numerosos A l c a l d e s y O t r o s 
F u n c i o n a r i o s h a n I i f g r e s a d o 
en las C á r c e l e s , P r o c e s a d o s 
A L M U E R Z O Á L U G O 
V I Ñ A E N M A D R I D 
M A D R I D , noviembre 10. 
Se ha celebrado un almuerzo en 
honor del b r i l l an t e periodista y 
elocuente orador cubano, Sr. R u y 
de L u g o V i ñ a , que parte rumbo a 
P a r í s . Asis t ieron al acto el M i n i s -
t ro de Cuba M a r i o G a r c í a K o h l y y 
otras personalidades. 
E l homenaje r e su l tó sumamente 
co rd i a l . 
m e nues t ro S E R V I C I O D I R E C T O ) 
M A D R I D , n o v i e m b r e 10. 
Hoy regresa ron a esta Cor te los 
Reyes, procedentes de Car tagena , en 
donde p res id ie ron ios actos celebra-
doé en memor i a de ios h é r o e s de Ca-
ri te y Santiago de Cuba, con oca-
sión de ser i n a u g u r a d o el m o n u m e n -
to er igido en a q u e j a c i udad . 
A c o m p a ñ a b a a Sus Majes tades el 
Jefe del D i r e c t o r i o , Genera l P r i m o 
f t l iye ra . 
i-uerz;as de I n f a n t e r í a de esta gua r 
nición, con bandera y m í i s i c a r i n d i e -
ron a los Monarcas los honores de 
ordenanza, t r i b u t á n d o s e l e u n c -mf io -
PO y entusiasta r e c i b i m i e n t o . 
. . J I JRA D E L O S C A D E T E S 
M A D R I D , n o v i e m b r e 10. 
M a ñ a n a se e f e c t u a r á en l a c i u d a d 
de Toledo l a so lemne j u r a de la ban -
dera por los nuevos Cadetes que i n -
gresaron este a ñ o en l a A c a d e m i a 
de I n f a n t e r í a . 
En r e p r e s e n t a c i ó n de S. M . i r á a 
presidir, la c e r e m o n i a el M a r q u é s de 
Es te í í a . 
LO Q U E D I C E E l i J E F E D E L 
D I R E C T O R I O 
MADRID, n o v i e m b r e 10. 
Con referencia al viaje ' de los RP-
-efiV a Car tagena ha declarado el gene 
ral P r i m o de. R i v e r a que ha s e r v i -
do para desper tar el . a lma n a c i o n a l , 
con f i rmando a s í su creencia de que 
eg un hecho c ie r to y p r ó x i m o l a de-
f i n i t i v a r e g e n e r a c i ó n del s is tema po-
l í t ico que ha de r e g i r en E s p a ñ a , 
tan pronto" sean no rma l i zadas las 
c i rcunstancias actuales. 
S O L U C I O N I N M E D I A T A 
M A D R I D , n o v i e m b r e 10. 
H a sido creada nn esta Cor te u n a 
Oficina consagrada a e s tud ia r y re -
solver en u,n plazo de ve in te d í a s 
el ac tual c o n f l i c t o f e r r o v i a r i o . 
H O M E N A J E A L J E F E D E L D I -
R E C T O R I O 
C A R T A G E N A , n o v i e m b r e 10. 
L a g u a r n i c i ó n de esta c i u d a d ob-
sequió al Genera l P r i m o de R i v e r a 
antes de emprender su regreso a M a -
drid, con u n champagne de h o n o r , 
en el que el M a r q u é s de E s t e l l a p r o -
nunc ió .un v i b r a n t e discurso, en to -
nando un canto a la . d i s c i p l i n a m i -
l i tar y e log iando el c u m p l i m i e n t o de l 
deber a que v i v e consagrado el e j é r -
cito e s p a ñ o l . 
E l acto r e s u l t ó u n m a g n í f i c o ex-
Ponente de l a í n t i m a compene t r a -
ción de ideales en t re los e lementos 
mil i tares y el actu,al Gobie rno de l a 
Nación. 
P r i m o de R i v e r a f u é a p l a u d i d í s i -
•no por sus c o m p a ñ e r o s de a rmas . 
„ L O A B L E P R E D I C C I O N 
GUAD A L A J A R A , n o v i e m b r e 10. 
El. e x - M i n i s t r o s e ñ o r Ossorio y Ga-
1-'ardo. en unas mani fes tac iones que 
ta hecho ' a q u í pT'iblicamente, m a n i -
festó su creencia y su deseo de que 
los sucesores de los actuales gober-
nantes a c t ú e n ya s in t u t e l a e x t r a ñ a 
alguna. 
M A S P R I S I O N E S 
1 P O N T E V E D R A , n o v i e m b r e 10. 
Han sido encarcelados el e x - A l c a l -
"e y el Depos i t a r io dp los fondf f í 
^nnic ipa les del A y u n t a m i e n t o de 
Salvatierra, por p^ la r compl icados 
^ los fraudes a l l í descubier tos re-
pi?ntemente. 
^ K T E N r T O X E S E X L A P R O V I N C I A 
D E L U G O 
^ ' G O , nov iembre 10. 
^ 1 Alca lde y el Secretar io de l 
•^ juntamiento de A b a d i n han i n g r e -
sado hoy en l a c á r c e l de esta cap i -
^ l - y en C a r b a l l i n o fue ron encar-
d a d o s t a m b i é n el Secretar io y t res 
Concejales de aquel A y u n t a m i e n t o . 
S I N A G F A 
LA C O R U Ñ A , n o v i e m b r e 10. 
A consecuencia de una , i m p o r t a n -
e averia que no se ha n o d i d o ' r e -
j ^ r a r t o d a v í a , l a p o b l a c i ó n sufro 
H A C A I D O A Y E R E L 
A N T I A G O D E C U B A 
L A F I E S T A N A C I O N A L I T A L I A N A L A R E D A C C I O N D E L H E R A L D O D E C U B A , L A 
A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A Y E L " D I A R I O " 
G r a n M i t i n y M a n i f e s t a c i ó n d e 
O b r e r o s e n C a m a g i i e y . U n Suceso ¡ 
d e S a n g r e H u b o e n S i m ó n R e y e s i 
C O N F E R E N C I A S C I E N T I F I C A S 
I n f o r m a c i o n e s d e l I n t e r i o r d e 
l a R e p ú b l i c a E n v i a d a s A y e r p o r 
l o s C o r r e s p o n s a l e s d e l D I A R I O 
S A N T I A G O D E C U B A , n o v i e m b r e 10 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n el s a l ó n de sesiones del A y u n -
t a m i e n t o o f r e c i ó xma no tab l e confe-
r e n c i a de v u l g a r i z a c i ó n c i e n t í f i c a e l 
d o c t o r J u a n M a r í a R á c e l o , D i r e c t o r 
de " L a Independenc i a " , s iendo m u y 
a p l a u d i d o . 
E l t e m a de l a confe renc ia v e r s ó 
sobre la v i d a de las p lan tas . 
R e g r e s ó de su v ia je a l a Habana 
n u e s t r o A l c a l d e M u n i c i p a l , s e ñ o r 
Asens ia V i l l a l ó n . t o m a n d o p o s e s i ó p 
de ftu e levado cargo. 
E n t r e el e lemento p o l í t i c o se f o -
m e n t a m u c h o l a n o t i c i a ya c o n f i r m a -
da de l a ven t a de l " H e r a l d o de C u b a " 
O c u r r i ó u n conato de incend io en 
l a p l a n t a e l é c t r i c a , s i n consecuencia 
a l g u n a a f o r t u n a m e n t e . 
E l p r e m i o m a y o r de l a l o t e r í a ce-
l e b r a d a hoy ha c a í d o en esta c i u d a d 
e n t r e personas pobres. 
A B E Z A . 
SR. B E N I T O M U S S O L I N I , J E F E D E L GOBIERNO I T A L I A N O 
H o y se ce lebra l a F i e s t a N a c i o n a l I t a l i a n a . 
A l r e g o c i j o h a b i t u a l en esta f echa se u n i r á a h o r a u n con ten to ex-
t r a o r d i n a r i o p o r e n t r a r I t a l i a , g rac ias a l a a c c i ó n y l a e n e r g í a de los 
nac iona l i s t a s , en u n a e ra de f r anco e n g r a n d e c i m i e n t o . A m e n a z a d a l a 
p a t r i a p o r l a c o r r u p c i ó n p o l í t i c a y e l avance en fu rec ido de los d i s o l -
ventes , u n h o m b r e , M u s s o l i n i , a l f r e n t e de buenos i t u l i a n o s e s c a l ó el 
poder y l i m p i ó a l p a í s de inconsc ien tes , t r a i d o r e s y l o g r e r o s . 
Es este a ñ o m á s g r a t o que n u n c a p a r a los i t a l i a n o s ce lebra r su 
g l o r i o s a fecha n a c i o n a l . I t a l i a ofrece, n o s ó l o l a f e l i c i d a d I n t e r i o r , s i no 
u n c l a r o e j e m p l o a l m u n d o . T a n t o es a s í que a estas h o r a s se d i spone 
S. M . e l R e y de I t a l i a y e l j e f e de su Gob ie rno , s e ñ o r B e n i t o M u s s o l i -
n i , a r e c i b i r l a v i s i t a de S. M . e l R e y de E s p a ñ a y d e l j e f e de su Go-
b i e r n o , e l M a r q u é s de E s t e l l a . 
H a b r á en l a e n t r e v i s t a c o n g r a t u l a c i o n e s p o r l a f e l i z r e a l i z a c i ó n de 
actos p a t r i ó t i c o s , sa lvadores de ambos p a í s e s h e r m a n o s . P r i m o de R i -
ve ra y M u s s o l i n i , f e s t e j a r á n e n p resenc ia de los mona rcas y rodeados 
de l a s i m p a t í a p o p u l a r , e l f e l i z a r r i b o a sus p a í s e s de l a paz t a n desea-
da, de l a i n i c i a c i ó n de n o r m a s de c o n d u c t a que haga posibles los c l a -
ros des ign ios de las dos nac iones m e d i t e r r á n e a s . 
N u e s t r o e s t i m a d o v o lega " L a 
P rensa" , a l d a r cuen t a aye r d e l 
desacuerdo e n t r e los p r o p i e t a -
r i o s d e l " H e r a l d o de C u b a " y 
los pe r iod i s t a s que l o v e n í a n 
r edac tando , d ice en u n o de sus 
t i t u l a r e s , l o que n o se expresa 
l uego e n e l t e x t o , que el d o c t o r 
J o s é I . R i v e r o , D i r e c t o r d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , f a c i -
l i t ó a m a b l e m e n t e e l d i n e r o ne -
ce!»ario p a r a r e spa lda r eco-
n ó m i c a m e n t e e l n u e v o d i a r i o que 
p u b l i c a r á desde e l l u n e s l a a n -
t i g u a r e d a c c i ó n d e l " H e r a l d o " . 
Tenemos que d e c l a r a r qu© 
m a l p o d r á d a r e l s e ñ o r R i v e r o 
l o que n o se l e h a p e d i d o . 
D e n u e s t r o D i r e c t o r se h a so-
l i c i t a d o , so l amen te , ca^a y m á -
q u i n a s p a r a e d i t a r ©1 n u e v o pe-
r i ó d i c o , accediendo a e l l o p o r 
las razones q u e e n o t r o l u g a r 
de esta m i s m a p á g i n a expone-
mos . 
M s e ñ o r Conde G e r o l a n o N a s e l l i , M i n i s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o de I t a -
l i a en l a H a b a n a , i n v i t a a l a c o l o n i a i t a l i a n a p a r a hoy , de 10 a 12 , a 
que a s i s t an a l a L e g a c i ó n , c o n m o t i v o de l a F i e s t a N a c i o n a l I t a l i a n a . 
C A B L E D E G O N Z A L E Z 
B E A Ü V I L L E S O B R E L A 
V E N T A D E L H E R A L D O 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
M A D R U G A , n o v i e m b r e 10. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H o y a las c inco de l a ' tarde f a l l e - j 
c ió l a s e ñ o r a I sabel F e r n á n d e z , de | 
F e r n á n d e z L ó p e z , esposa b i iena y ca-
r i ñ o s a m a d r e . 
Su sepel io se v e r i f i c a r á m a ñ a n a y 
s e r á u n a d e m o s t r a c i ó n de duelo . 
A todos sus. f a m i l i a r e s e n v í o s en t i -
do p é s a m e . 
A L O N S O . 
S A N G R I E N T O SUCESO JEN* S I M O N 
R E Y E S 
S I M O N R E Y E S , » n o v i e m b r e 10. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n l a c o l o n i a J o r r í n acaba de ser 
m u e r t o u n h o m b r e y h e r i d o o t r o per 
a r m a .de fuego suponiendo que e l au-
t o r sea A l f r e d o R o d r í g u e z . 
M A R T I N E Z . 
G R A N M I T I N Y M A N I F E S T A C I O N 
O B R E R A E N C A M A G Ü E Y 
4esd 
tabl 
e anoche la f a l t a de agua pc-
, ^. con todos los inev i tab les t ras -
tornos del caso. 
POR F A L S A D E N U N C I A 
MURCIA, ' l o v i e m b r e 10. , 
. En L o r c a ha i-'.do puesto en I I -
"&rtad el ox-Alr ,alde A r d e r l i i s , ha-
^endo sido encarcpiado el denunc i a -
ñJ\ Una Vez '•^"-Probada la fa lsedad 
uo la a c u s a c i ó n . 
« E P l J . T O D E l \ J E F E 
ÍM1Í ILA ' nov ien ib re 10. 
Comanuan le Lamas , que f a i l c -
C o n t l n ú a en l a p á g . 17 
C o r d i a l E n t r e v i s t a Con E l 
G o b e r n a d o r 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Camag i i ey , n o v i e m b r e 10. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A n o c h e se e f e c t u ó , s e g ú n ya se 
h a b í a anunc iado , el m i t i n o rgan iza -
do po r las i n s t i t u c i o n e s obreras , en 
l a sociedad H e r m a n d a d de F e r r o c a -
r r i l e s , s i t u a d a f ren te al ho t e l Ca-
mag i i ey . . , 
Se ca l cu la en dos m u los asis-
tentes . 
P r o n u n c i a r o n v i b r a n t e s discursos, 
razonados y sensatos, los s e ñ o r e s A n -
t o n i o R i v e r a , C á n d i d o Rega, aboga-
do c o n s u l t o r doc to r A r m a n d o L a b r a -
da y A b e l a r d o A d á n , todos el los en 
p ro de los procesados R i v e r a y 
G ó m e z . 
A c t o seguido se o r g a n i z ó u n a 
g r a n m a n i f e s t a c i ó n con banderas , es-
t a n d a r t e s y m ú s i c a , r e co r r i endo , en 
o r d e n perfecto , d i s t i n t a s calles has-
t a e l Gob ie rno P r o v i n c i a l , donde es-
pe raba el gobe rnador s e ñ o r Zayas 
B a z á n . 
D e s p u é s que l a banda t o c ó el H i m 
no N a c i o n a l h a b l ó A b e l a r d o A d á n 
en n o m b r e de los raanifestates, ex-
, pon iendo , d e s p u é s de abogar por 
I sus d o m p a ñ e r o e R i v e r a y , G ó m e z , 
que los obre ros esperaban conf ia -
dos en las gest iones que a f avo r de 
e l los efectuase el gobe rnador . 
Es te c o n t e s t ó en f o r m a ha lagado-
r a , s iendo v i t o r e a d o po r los m a n i -
fes tantes . 
D i ó l e c t u j a e l s e ñ o r Zayas B a z á n 
a l t e l e g r a m a que h a b í a r ec ib ido del 
Secre ta r io de G o b e r n a c i ó n , sobre el 
p r o b l e m a p lan teado p o r la Compa-
ñ í a Cuba al no quere r dar t r aba jo 
a R i v e r a y G ó m e z , m i e n t r a s e s t é n 
procesados. 
C r é e s e que el asunto e s t á en v í a s 
de s o l u c i ó n . 
E n t r e v ivas a l gobernador y a sus 
c o m p a ñ e r o s d i s o l v i ó s e l a tnan i fes -
t a c i ó n . 
P e r ó n , Corresponsa l . 
C h i c a g o 22 a l 2 6 de O c t u b r e de , 
1923 . 
( I n f o r m a c i ó n hecha p o r e l d o c t o r 
G ó m e z de Rosas) 
E n r e p r e s e n t a c i ó n del Gobie rno | 
de Cuba y como C i r u j a n o D i r e c t o r | 
de l a P o l i c l í n i c a N a c i o n a l nos t r a s - ; 
l adamos a Chicago en los ú l t i m o s 
d í a s de l mes de Oc tubre p a r a as i s t i r | 
a l Congreso de C i r u j a n o s de N o r t e i 
A m é r i c a que a c o s t u m b r a < « e l e b r a r j 
cada a ñ o The A m e r i c a n Col lege o f ! 
Surgeons. F u é e leg ido Chicago esta: 
vez, como en a ñ o s an t e r i o r e s N e w 
Y o r k , P h i l a d e l p h i a , B o s t o n y d e m á s 
cent ros c i e n t í f i c o s donde e l m a t e r i a l i 
de H o s p i t a l e s se pres ta p a r a hacer i 
u n a e x p o s i c i ó n p r á c t i c a de los p ro-1 
cederos q u i r ú r g i c o s a s í como d i scu - ! 
t i r sobre las cuestiones a ú n no re-
sueltas, ob j e to de opin iones p a r t i / 
lares en C i r u j í a . 
Ch icago es u n a p o b l a c i ó n casi i 
i g u a l a N e w Y o r k con cerca de cua- j 
t r o m i l l o n e s de hab i t an te s y dotada | 
de unos c u a r e n t a hospi ta les cuya 
o r g a n i z a c i ó n t iene esa p a r t i c u l a r i - \ 
dad p r o p i a de todas las i n s t i t u c i o n e s 
amer icanas donde la d i s c i p l i n a , or-
den y l i m p i e z a p r e d o m i n a n . 
R e a l m e n t e no nos cansamos de 
a d m i r a r , cada vez que v i s i t a m o s a • 
N o r t e A m é r i c a como cada c u a l con-
t r i b u y e d e n t r o de l engranage gene- ¡ 
r a l de las In s t i t t f c iones de ese p a í s , 
a r e a l i z a r su papel lo m e j o r posible I 
para que s i n v i o l e n c i a r e su l t e e l de-
t e r m i n a d o ob je to a que e s t á n des-
t i nadas ; como se busca l a e f i c ien-
c ia de su m e j o r a c t u a c i ó n y se t i e n -
de a l p rogreso constante . A s í se ex-
p l i ca l a g randeza de sus obras ba-
sadas i n d i s c u t i b l e m e n t e sobre e l a l to 
concepto de d i s c i p l i n a i n f i l t r a d o en 
l a c o n t e x t u r a que f o r m a e l c a r á c -
t e r p r o p i o de ese g r a n pueb lo ame-
r i c a n o . 
Con los t í t u l o s re fer idos , agregados! 
a l de m i e m b r o de l Colegio de C i r u - ; 
j anos t u v e e l gus to de p resen ta rme ' 
con el d o c t o r F r anc i s co P. de l a To- j 
r r e de C á r d e n a s a l D i r e c t o r general ! 
ae l Congreso doc to r F r a n k l i n H . I 
M a r t i n conoc ido m é d i c o cuyo ex-
q u i s i t o t r a t o y v a l e r l e h a n hecho el [ 
i n s u s t i t u i b l e Secre ta r io Gene ra l a l - : 
m a i n a t e r de l a o r g a n i z a c i ó n de esos 
Congresos. Debemos a este g e n t l e m a n 
todas las c o r t e s í a s que a n o m b r e 
de l C o m i t é P re s idenc i a l nos l l e n ó 
de ha lagos p o r cuan to cor respon- i 
d í a n a l a a l t a e s t i m a c i ó n que como ¡ 
m é d i c o s cubanos h a c í a n a nuest ra1 
n a c i o n a l i d a d . 
L a s e s i ó n de' i n a u g u r a c i ó n de l 
C l i n i c a l Congress d e b í a celebrarse 
l a noche d e l 2 2 de Oc tub re y a ese 
efecto el P res iden te d o c t o r C u s h i n g 
nos i n v i t ó a u n a c o m i d a í n t i m a d o n - ' 
de se r e u n í a l a C o m i s i ó n de ho-
n o r p a r a e n t r a r d e s p u é s j u n t o s kl\ 
escenario de l H a l l Orchesta . A las 6 i 
y med ia p. m . nos s e n t á b a m o s aire-1 
dedor de u n a mesa bien se rv ida , a l \ 
lado de los -doc to res W i l l i a n y C h a r - j 
les M a y o , C r i l e , C l a r k , Ochsner , i 
Johnson , So l e rbu ry , Courcy , W h e e - i 
l e r , V a l d é s ( M é j i c o ) , M a r t i n , y o t ras 
ocho o diez personal idades . M á s t a r -
de, a l a h o r a s e ñ a l a d a e n t r á b a m o s | 
en e l escenario d e l c i t ado T e a t r o I 
t r a s e l ce t ro de o ro r ega lado p o r ' 
los C i r u j a n o s ingleses a l Coleg io y 
que l l e v a b a en sus manos u n o f i c i a l I 
d e l e j é r c i t o amer i cano . Nos senta- l 
mos en p r i m e r a f i l a y c o m e n z ó e l | 
acto i m p o n e n t e ante u n p ú b l i c o de 
unos t r es m i l C i r u j a n o s . 
E l d o c t o r A l i e n K a n a v e l p r o n u n c i ó 
e l d i scurso de b i e n v e n i d a ; s i g u i é n -
do le el d o c t o r H a r v e y C u s h i n g que 
le h izo en t rega de l cetro p res idenc ia l 
a l doc to r Ochsner de Chicago como 
Pres idente de l Congreso. D e s p u é s el 
doc to r M a r t i n h izo l a p r e s e n t a c i ó n 
de las representaciones ex t r an j e r a s : 
S i r W i l l i a n I . de Courcy ' W h e e l e r 
P res iden te d e l Rea l Colegio de C i r u -
j anos I r l a n d a , D u b l i n ; doctor* N i c o -
l á s G ó m e z de Rosas represen tan te 
de l Gob ie rno de Cuba y" C i r u j a n o Je-
fe de l a P o l i c l í n i c a N a c i o n a l Cuba-
na, doc to r F ranc i sco P. de l a T o r r e 
d i s t i n g u i d o m é d i c o de l a P o l i c l í -
n i c a N a c i o n a l Cubana , doc to r A . E . 
W e b b ; d o c t o r Johnson , doc to r V a l -
d é s , de M é j i c o , y r e p r e s e n t a c i ó n de 
F r a n c i a . Cada una de las r ep resen -
taciones a l ponerse de pie p a r a sa-
l u d a r a l Pres idente y a los m i e m b r o s 
de l Congreso f u e r o n ca lu rosamen te 
ap laud idos . 
E l doc to r A l b e r t o J . Ochsner pre-
s idente electo h izo u n a conferenc ia 
sobre los f ines de l Congreso y t r as 
u n a o r a c i ó n de recuerdo del doc to r 
J o h n B . M u r p h y e l d o c t o r C r i l e de 
C leve l and c e r r ó l a s e s i ó n con u n a 
d i s e r t a c i ó n sobre " U n a L e y b i o - f í s i -
ca gob ie rna l a m o r t a l i d a d q u i r ú r g i -
ca" . T e m a en el cua l e l r epu t ado c i -
r u j a n o George W . C r i l e expuso b r i -
l l a n t e m e n t e su t e o r í a e l e c t r o . - q u í m i -
ca po r l a c u a l r e s u l t a que e l h o / . -
b re y los an ima les , cons t ru idos p o r 
c é l u l a s cuyo m'icleo posee e l e c t r i c i -
dad p q s i t i v a y el o j top lasma e l e c t r i -
c i d a d n e g a t i v a r e a l i z a n l a o x i d a c i ó n 
m i e n t r a s existe u n a d i f e r enc i a de 
p o n t e n c i a l . 
E l cerebro c o m p a r a d o con e l h í -
gado es p o s i t i v o s iendo el h í g a d o 
n e g a t i v o . L a e l ec t r i c i dad pasa de u n 
p o t e n c i a l elevado a l m á s bajo y co-
m o en e l cerebro es donde l a o x i -
d a c i ó n es m á s a l t a desciende por 
sus ne rv ios a l p o t e n c i a l i n f e r i o r de 
los m ú s c u l o s , g l á n d u l a s , has ta el h í -
gado cuyo p o t e n c i a l es e l m á s ba jo 
y de a h í r e t o r n a a l cerebro . E l cuer-
po en te ro ebedece a u n mecan i smo 
e l e c t r o - q u í m i c o que t iene como po-
lo p o s i t i v o e l ce lebro y n e g a t i v o el 
h í g a d o ; los h i lo s de un iones son l ^ i 
nerv ios , las sales en s o l u c i ó n , el 
f l u i d o e l é c t r i c o en l a cua l el meca-
n i s m o e l e c t r o - q u í m i c o es s u m e r g i d o . 
Cuando u n o de los polos es d e s t r u í -
do l a v i d a n o existe. Si l a o x i d a c i ó n 
no l l e n a sus funciones l a d i f e r enc i a 
de p o t e n c i a l en los ó r g a n o s no exis-
te y el e q u i l i b r i o r o t o t rae l a m u e r -
te. E l agua p e r m i t e a los á t o m o s 
con ten idos en las soluciones c o l o i d a -
les de l o r g a n i s m o lonisarse y como 
l a i o n i s a c i ó n es esencial para las co-
municac iones e l é c t r i c a s se exp l i ca el 
papel p r i m o r d i a l d e l agua en e l p ro -
ceso v i t a l . 
Es med i an t e esa t e o r í a que t i enen 
e x p l i c a c i ó n s a t i s f ac to r i a muchos p r o -
cesos y funciones como e l s u e ñ o y 
l a necesidad de t o d a esa serie de 
cuidados pre y pos t -opera to r ios que 
ba jo el n o m b r e de A n o c i a t i o n t odo 
C i r u j a n o debe conocer. L a t e o r í a del 
mecan i smo e l e c t r o - q u í m i c o nos ex-
p l i c a el f e n ó m e n o de l a v ida . 
L a s m a ñ a n a s y medios d í a s de 
los d í a s 23, 24 y 25 l o s ' d e d i c a m o s 
a los hosp i t a les v i e n d o operar a 
Strauss en casos de estenocis con-
g é n i t a del p i l e r o , ú l c e r a de e s t ó m a -
go, r e s e c c i ó n y t r a n s f u s i ó n de san-
gre en e l M i c h a e l Reese- H o s p i t a l ; 
Bae r y L a n c k n e r - ( g g i n e c o l o g í a ) ; a 
Ochsner en el A u g u s t a n a H o s p i t a l ; 
a G. B . De Lee en e l L y l n - i n H o s p i -
t a l : a Davis y H e r b s t en el Presby-
t e r i a n H o s p i t a l y o t ros d i s t i n g u i d o s 
C o n t i n ú a en l a p á g . U L T I M A . 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o el r e -
presentante a l a C á m a r a s e ñ o r 
G o n z á l e z B e a u v i l l e , que e s t á en ne-
gociaciones p a r a a d q u i r i r l a p r o p i e -
dad de l " H e r a l d o de Cuba" , nos en-
v í a desde N u e v a Y o r k el s igu ien te 
cab l eg rama que con gus to p u b l i c a -
m o s : 
" N U E V A Y O R K , N o v . 1 0 . 
D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
H a b a n a . 
A m i l l e g a d a a é s t a e n t é r e m e d ^ 
l a i n f o r m a c i ó n e r r ó n e a p u b l i c a d a en 
esa c i u d a d . T e sup l i co p u b l i q u e s es-
te cable a f i n de que l a o p i n i ó n p ú -
b l i c a n o se e x t r a v í e p o r e lementos 
Interesados en p e r t u r b a r l a negocia-
c i ó n , que s egu ramen te t e n d r á efec-
t o u n a vez ac la rados d e t e r m i n a d o s 
p a r t i c u l a r e s . N o t engo n i t e n d r é r e -
laciones con e l a c tua l Gob ie rno , p r o -
d u c t o de despojo i n i c u o a l P a r t i d o 
L i b e r a l . Grac ias . 
G O N Z A L E Z B E A U V I L L E . " 
E L E M E N T O S Q U E I N T E G R A B A N L A R E D A C C I O N D E L C O L E G A SE 
D I R I G E N A L P R E S I D E N T E D E L A A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A 
P I D I E N D O L E S U C O O P E R A C I O N P A R A P U B L I C A R E L P E R I O D I C O 
Y E L D R . R I V E R O . D I R E C T O R D E L D I A R I O D E L A M A R I N A . C O N L A 
A P R O B A C I O N D E L A E M P R E S A . O F R E C E L O S T A L L E R E S P A R A L A 
C O N F E C C I O N D E L P E R I O D I C O E L H E R A L D O , Q U E S A L D R A M A Ñ A N A 
L A S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D Y L A S A G U A S 
M I N E R A L E S 
E l o t r o d í a r\oa ocuipamos en rnn 
e d i t o r i a l de l grave c o n f l i c t o creado 
por l a S e c r e t a r í a de Sanidad con el 
c ie r re i l e g a l y abus ivo de m á s de 
c iento c i n c u e n t a f á b r i c a s de enva-
se de aguas m i n e r a l e s y de refres-
cos a las cuales, v i o l a n d o e l C ó d i g o 
C i v i l y l a C o n s t i t u c i ó n de l a Re-
p ú b l í o a , se les ha confiscaido l a mer -
c a n c í a s envasada que a t a n t o e q u i -
vale l a p r o h i b i c i ó n de e n a g e n a r l a . 
H o y tenemos que a u m e n t a r las 
censuras en aq¡uel a n t í c u l o formfula-
da« y apericiibir a l Gob ie rno del es-
tadio de a g i t a c i ó n y de l e g í t i m a p r o -
testa que t a l a c t i t u d ha p rovocado 
no t a n s ó l o por e l hecho de a r r u i -
nar desp iadadamente numerosas I n -
dus t r ias y d e j a r en l a m i s e r i a a m i -
les de f a m i l i a s de obreros que v i -
ven de las m i smas , s i n ó , p r inc i ipa l -
menite, por haberse ap&r^cibido los 
per jud icados de que, t a n t o » n esta 
d e c i s i ó n de l a S e c r e t a r í a de Sani -
dad como en o t ras no menos d a ñ o -
sas a l i n t e r é s p ú b l i c o le jos de ser 
la defensa de é s t e l a que p rovoca 
aquellas1 med idas , é s t a s obedecen 
exc lus ivamen te a l i l í c i t o p r o p ó s i t o 
de obitener retribuiciomes ve rgonzo -
sas que no pueden ser c o n s i d e m -
das s i n ' u n a v i o l e n t a p r o t e s t a . " L a 
D i s c u s i ó n " , " E l U n v e r s a l " y o t ros 
d i a r i o s acusan p ú b l i c a m e n t e a los 
Secretar ios d e l R a m o de que por a l -
gmnos de 'sus empleados se testa 
u t i l izanldo como g a n z ú a in famante ; 
el R e g l a m e n t o sobre envase de aque-
l los p roduc tos pa ra r ecaudar fuer -
tes sumas de los i n d u s t r i a l e s afecta-
dos y esta i m i p r e s i ó n , esparc ida por 
toda l a I s l a y de l a que po r lo que 
se dice son los p r i m e r o s en protes-
t a r muchos de los Jefes locales de 
Sanidad, que no pueden estar con-
formes con ese abuso, apar te de l 
desiprestigio que acar rea a l Gobier-
no de l Doc to r Zayas, puede o r i g i -
nar en estos m o m e n t o s u n ser io 
con f l i c t o ya que se h a b l a de u n a 
hue lga genera l de los m i l l a r e s de 
obreros que s i r v e n en las f á b r i c a s 
de embo te l l ado quienes h a r á n cau-
sa c o m ú n con sus c o m p a ñ e r o s que 
l í an quedado s in t r a b a j o po r causa 
t an bochornosa . 
Tenemos no t i c i a s de que u n ex-Pre-
s idente del C l u b . R o t a r l o v i s i t ó ayer 
al c o m p a ñ e r o de Club doc tor P o r t o 
para pnotestar de l a t r o p e l l o de que 
se h a c í a v í c t i m a a una de las m á s 
I i m p o r t a n t e s i n d u s t r i a s per jud icadas 
| y an te l a a c t i t u d poco e x p l í c i t a del 
¡ Secre tar io no t a n s ó l o m o s t r ó e n é r -
1 g icamente s u desagrado s i n ó que 
| p r o m e t i ó que po r lo que e l asunto 
afecta a l buen n o m b r e de ese C l u b , 
dar cuen ta a l m i s m o de los p r e c i -
tados hechos . P o r su pa r t e la po-
derosa A s o c i a c i ó n do I n d u s t r i a l e s 
de Cuba se p r o p o n e t o m a r car tas en 
este escandaloso a s u n t o . 
Seguros como estamos de que el 
honorab le s e ñ o r P res iden te s e r á el 
p r i m e r o en r e p u d i a r hechos como los 
que dejamos anotados, l l a m a m o s su 
a t e n c i ó n sobre los mismos a f i n de 
aue a c t ú e con l a e n e r g í a y l a p re -
m u r a que r ec l ama a l ob je to de e v i -
tarsg las l amentab les consecuencias 
que" de o t r a m a n e r a h a b r á n de es-
nerarse . 
H a b a n a , 10 de n o v i e m b r e de 1923 . 
Sr. J o s é I . R i v e r o . 
P res iden te de la A s o c i a c i ó n de la 
Prensa y D i r e c t o r del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
E s t i m a d o co lega : 
" H e r a l d o de C u b a " f;ra a lgo m á s 
que una p rop i edad p r i v a d a . E r a u n a 
bandera qu.e n i n g u n a t empes t ad ha-
b í a l o g r a d o a b a t i r , po rque su a l m a 
era el a l m a m i s m a de este pueblo 
cubano, l a pureza de enyo e s p í r i t u 
encon t raba en las c o l u m n a s de su 
d i a r i o de b a t a l l a a l i en tos pa ra es-
perar mejores des t inos . 
" H e r a l d o de C u b a " , f undado ñ o r 
l a men te n o b i l í s i m a de M a n u e l M á r -
quez S t e r l i n g p r e g o n ó s i empre que 
su i n t e r é s , sus asp i rac iones , su, es-
p í r i t u estaban h e r m a n a d o s con el 
i n t e r é s , las asp i rac iones y e l e s p í r i -
t u del pueb lo de Cuba. P o r eso el 
pueblo de Cuba le d ió s i empre 
apoyo y p o r eso el " H e r a l d o " l l e g ó a 
ser u n a e n t i d a d i n d u s t r i a l i m p o r t a n -
te . Pero n i l a casa suntuosa , n i l a 
m a q u i n a r i a mode rna , n i el t í t u l o de-
b i d a m e n t e r e g i s t r a d o e ran l a fuer-
za m o i n z de aque l las hojas , en las 
que h a n pod ido desl izarse er rores , 
pero en las que n u n c a , cuando me-
nos p o r nues t r a cu lpa , se r e g i s t r ó 
u n a sola c l a u d i c a c i ó n en sus ideales. 
L a fuerza de l " H e r a l d o " estaba en 
su a l m a , eco de l a l m a p o p u l a r . 
Cuando sup imos que el p r i n c i p a l 
acc ion is ta de l " H e r a l d o " h a b í a acep-
tado vende r lo s in oonsi ' . l tar s i q u i e r a 
quienes e r an los can i t a l i s t a s que le 
daban a l negoc iador los fondos ne-
cesarios p a r a l l e v a r a cabo l a em-
presa, le avisamos que e l " H e r a l d o " 
p o d í a vende r su casa, su m a q u i n a -
r i a y su t í t u l o , pero no el a l m a del 
p e r i ó d i c o , n i l as pe r sona l idades de 
los que lo h a n v e n i d o r e d a c t a n d o d u -
r a n t e a ñ o s , los m á s in tensos de l a 
v i d a n a c i o n a l , a t r a v é s de persecu-
ciones y pe l ig ros , i n c o n m o v i b l e s an-
te todos los amagos de l a amenaza 
y de l a c o r r u p c i ó n . 
Como toda c o n t e s t a c i ó n se nos d i -
Jo que al " H e r a l d o " se le conside-
r aba como una p r o p i e d a d p r i v a d a 
de la cua l p o d í a hacerse l o que a l 
d u e ñ o m á s le c o n v i n i e r a . A n t e esa 
m a n i f e s t a c i ó n , an te l a cer teza de 
que el " H e r a l d o de C u b a " a pesar 
de todos los r a m o u f l a g e s no p o d r í a 
ser m á s nunca e l p e r i ó d i c o de nues-
t r o s amores ; l a pa l e s t r a n o b i l í s i m a 
de nues t ras luchas , hemos resue l to 
abandona r lo ú n i c o que de nues t ro 
que r ido p e r i ó d i c o p o d í a venderse: el 
acero de las m á q u i n a s y las p iedras 
de l a casa. 
Pero e l a l m a del " H e r a l d o " se va 
con noso t ros , con noso t ros se Va la 
bandera de l " H e r a l d o " . A usted, a l -
m a noble de c o m p a ñ e r o , ped imos nos 
f a c i l i t e p r o v i s i o n a l m e n t e medios m a -
te r ia les p a r a p o d e r l e d e m o s t r a r a 
Cuba que e l l a no ha p e r d i d o uno de 
su,s ó r g a n o s , u n a de sus banderas . 
Ped imos l o ú n i c o que nos f a l t a : 
m á q u i n a y ca sa , . ha s t a que el pue-
b l o de Cuba d iga si mues t ro gesto 
es d i g n o de t r i u n f a r , s i n u e s t r a fe 
se basa en a lgo f u n d a m e n t a l y me-
recedor de apoyo, d i g a si l a voz de 
ve in te v ie jos l uchadores debe seguir 
l l e v a n d o su eco de b a t a l l a a t r a v é s 
de l a R e p ú b l i c a o c a l l a r para 
s i empre . 
Y a h o r a us ted y e l pueb lo de Cuba 
d i r á n . 
L a R e d a c c i ó n de l H e r a l d o de Cuba. 
ser r e c i b i d a po r l a D i r e c c i ó n de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , h a l l ó en 
é s t a el eco p r o f u n d o que necesar ia 
e i m p e r i o s a m e n t e debe e n c o n t r a r en 
t o d o p e r i o d i s t a de c o r a z ó n y en to -
do h o m b r e de a l tos pensamien tos y 
de conciencia nob le y rec ta . 
E n esta é p o c a de torpes e g o í s m o s 
m a t e r i a l i s t a s , de c o n f u s i ó n y subver-
s i ó n de va lo res mora les , de r e c t i f i -
caciones a veces vergonzosas de to-
dos los p r i n c i p i o s , de c o b a r d í a s y de 
p e q u e ñ e c e s , no puede menos de sor-
p r e n d e r y conmove r I f i tensa y h o n -
damente , el gesto nob le y v i r i l de 
u n g r u p o de hombres , que ponen 
m á s a l t a que todas las conveniencias 
y las ven ta jas personales i n m e d i a -
tas, l a l e a l t a d a los ideales que h a n 
se rv ido de i n s p i r a c i ó n , de e s t í m u l o y 
a l i en to a u n a l a b o r de a ñ o s , en l a 
c u a l se ha puesto lo m e j o r de l pon-
samien to y de l c o r a z ó n y lo m á s f i r -
me y t e m p l a d o de l a v o l u n t a d . Que 
ese e j emplo de a d h e s i ó n a los p r i n -
c ipio? y a los ideales se diese en C u -
ba, que se diese en estos m o m e n t o s 
y que se diese por pe r iod i s t as , t e n í a 
que tocar en lo m á s v i v o y lo m á s 
hondo al D I A R I O D E L A M A R I N A , 
consagrado, a t r a v é s de su l a r g a 
exis tencia , a r e i v i n d i c a r l a supe r io -
r i d a d de los valores mora l e s y de los 
p r i n c i p i o s de l e a l t a d y d e v o c i ó n a l 
deber, c o l o c á n d o l o s m á s a l t o s ^ i n -
mensamente m á s al tos , que los e g o í s -
mos , las mezqu indades y las bajas 
pasiones de cada é p o c a . 
De a q u í que l a D i r e c c i ó n de l 
D I A R I O diese cuenta i n m e d i a t a de 
l a ca r ta de re fe renc ia a l a D i r e c -
t i v a de l a E m p r e s a , p r o p o n i é n d o l e 
b r i n d a r todas las fac i l idades a los 
c o m p a ñ e r o s que tocaban a nues t ras 
puer tas . L a D i r e c t i v a , i n s p i r a d a en 
los mismos elevados p r o p ó s i t o s de 
l a D i r e c c i ó n , m a n i f e s t ó su c o n f o r m i -
dad y su a p r o b a c i ó n ca lu rosa a- l a 
idea de pouer nues t ra casa y nues-
t r a s m á q u i n a s , s in benef ic io ma te -
r i a l a lguno , a l a d i s p o s i c i ó n .de los 
so l i c i t an te s y pasado e l aviso opor -
t u n o a l a D i r e c c i ó n y a los Redac-
tores del " H e r a l d o " é s t o s se perso-
n a r o n en el D I A R I O , quedando i n s -
ta lados en é l , no s in antes b r i n d a r . 
C o n t i n ú a en l a p á g . U L T I M A . 
L a c a r t a qu.e acaba de leerse, nos 
f u é en t regada ayer . E n e l acto de 
F E L I C I T A C I O N A L O S S E Ñ O -
R E S R I V E R O E I C H A S O 
C á r d e n a s , n o v i e m b r e 10. 
D r . J o s é 1. R i v e r o . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
F e l i c i t a m o s a usted y l i cenc iado 
Ichaso p o r c o n d e c o r a c i ó n L i c e o d? 
l a Raza. 
A s o c i a c i ó n P r e n s a de C á r d e n a s . 
D E C L A R A C I O N E S D E P R I M O 
D E R I V E R A A L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " . ( V é a s e 
l a P r i m e r a P á g i n a d e l S u -
p l e m e n t o L i t e r a r i o d e h o y . 
L O S A C T O S D E A Y E R 
E N L A U N I V E R S I D A D 
E L A R Z O B I S P O 
D E G U A T E M A L A 
A y e r tu -mnos e l h o n o r de r e c i b i r 
en esta r e d a c c i ó n l a v i s i t a de l Ex -
c e l e n t í s i m o a U u s t r í s i m o s e ñ o r A r -
zobispo de G u a t e m a l a doc to r L u i s 
Javier M u ñ o z y C a p u z ó n , que v iene 
a c o m p a ñ a d o de s u Secre ta r lo p a r t i -
cu la r E l o y S u á r e z C o v i á n . E l doc-
tor J a v i e r M u ñ o z f u é a r b i t r a r i a -
mente expudsado " d e l t e r r i t o r i o de 
G u a t e m a l a po r e l G o b i e r n o de aquel 
p a í s , e x p u l s i ó n de l a que hemos da-
do cuen ta en n u e s t r o se rv ic io ca-
b l e i g r á f i c o . \ 
E l i l u s t r e P r e l a d o se d i r i j o a 
NTeTV Or l eans ; pero antes p a s a r á unos 
d í a s en esta c a p i t a l , h o s p e d á n d o s e 
?n el Co leg io de B e l é n de los R . 
P . J e s u í t a s a cuya o r d e n pertenece. 
A n u e s t r a r e d a c c i ó n v i n o acom-
p a ñ a d o de l R d . P . d o c t o r C laud io 
G a r c í a H e r r e r o , R e c t o r de l r e fe r ido 
C o l e g i o . 
R e i t e r a m o s al d i s t i n g u i d o v i s i t a n -
te n u e s t r o respetuoso sa ludo de 
b i e n v e n i d a . 
I¿A F I E S T A D E A Y E R 
A y e r t a rde en l a Sala de Confe ren -
cias de l a U n i v e r s i d a d se c e l e b r ó l a 
f i es ta o rgan i zada po r los defensores 
de l a c a n d i d a t u r a de l s e ñ o r J u a n 
L u í s R o d r í g u e z pa ra pres idente do 
l a A s o c i a c i ó n de E s t u d i a n t e s de De-
recho . 
E l acto d i ó comienzo con u n d is -
curso del e s tud ian te s e ñ o r Ig les ias , 
q u i e n a l a b ó l a c a n d i d a t u r a de l se-
ñ o r R o d r í g u e z , m a n i f e s t a n d o que e l 
m i s m o cu idado que d e b í a n tener pa-
r a e legi r su pres idente los e s tud i an -
tes de Derecho d e b e r í a n observar los 
m i e m b r o s de l a A s a m b l e a U n i v e r s i -
t a r i a a l e l e g i r e l p r ó x i m o Rec to r , 
qu ien , d i j o , d e b e r á ser u n a persona 
I n t i m a m e n t e l i gada a los a l u m n o s . 
M u y a p l a u d i d o f u é e l j o v e n I g l e -
s ias . 
F u e r o n representadas dos ch i s -
peantes obrifeas t i t u l a d a s " E l A s i s -
t e n t e P o r t e r o " y " E l A u t o r del C r i -
m e n " , l l e n á n d o s e e l res to del p r o -
g r a m a con dos ocur ren tes m o n ó l o -
gos, a cargo de los es tudiantes se-
ñ o r e s J u l i o O. D i h i g o y " M o d e s t í n " 
Mora l e s , quienes f u e r o n m u y cele-
b rados . 
L a c é l e b r e "Clave C a r i b e " , de l e i -
t ó a la c o n c u r r e n c i a con sus piezas 
musicales . 
Cerca de las s ie te t e r m i n ó l a f i es ta . 
L A C O N F E R E N C I A D E H O Y 
E n e l A u l a Magna , h o y a las diez 
de l a m a ñ a n a , p r o n u n c i a r á u n a I n -
teresante conferenc ia , e l e s tud i an t e 
peru,ano, s e ñ o r V í c t o r H a y a de l a 
T o r r e . E l acto s e r á amen izado po r 
u n a de nuestras p r i n c i p a l e s Bandas , 
• hab iendo s ido o rgan izado por l a 
F r a t e r n i d a d " A l p h a " . N o se r equ i e -
re i n v i t a c i ó n a lguna pa ra c o n c u r r i r 
a l m i s m o . 
L A S E S C U E L A S P I A S 
Es t a ta rde , a las t res , t e n d r á efec-
to el homena je o rgan izado po r las 
Escuejas P í a s de Cuba, a los leaders 
de lafs derechas" del p r ó x i m o pasado 
Congreso E s t u d i a n t i l . 
S O L I D A R I D A D N O R M A L I S T A 
Sant iago de Cuba, n o v i e m b r e 9. 
Pres iden te F e d e r a c i ó n U n i v e r s i -
t a r i a . 
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . 
H a b a n a . 
A s o c i a c i ó n Maes t ros N o r m a l e s de 
O r i e n t e s o l i c i t a n vues t ro va l ioso con-
curso a f i n de que n u e s t r a pro tes -
t a po r a m p l i t u d decreto ley equipa-
r a c i ó n sea l i m i t a d o . 
M a r i n a M a r q u e s P o m a r . 
Pres idente A s o c i a c i ó n Maest ros 
N o r m a l e s . 
Sant iago de Cu,ba, n o v i e m b r e 1. 
( A las 11 a. m . ) 
A l u m n o s Escuelas N o r m a l e s . 
H a b a n a . 
Nos adhe r imos su causa y p ro tes -
t amos i n j u s t o decreto 22 oc tub re . 
F idenc lo Q u i ñ o n e s . 
Pres idente E s t u d i a n t e s I n s H t u t o ^ 1 
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V I D A M U N D I A L 
( P o r T I B l / R C I O C A S T A Ñ E D A ) . 
i 
I N G L A T E R R A C O N V E N C I D A P O R SUS D O M I N I O S D A U N A D I O S 
A M A R G O A L " L I B R E - C A M B I O " Y V U E L V E A L " P R O T E C C I O N I S -
M O " I 
¡ Q u é asombro t an ex t raord inar io 
hubiera demostrado R i c h a r d Cobden, 
e! a p ó s t o l i n g l é s de la doc t r ina f ran-
cesa de los f i s i ó c r a t a s de laissez f a i -
re, laissez passer" t ransformada por 
el en "Ubre- c a m b i o " á le hubieran 
dicho .en Manchester , hace ochenta 
. a ñ o s , en los momentos de sus ru ido-
sos t r iunfos cont ra las barreras del 
comercio- por él abatidas, que en el 
" C í r c u l o del L i b r e - C a m b i o " de esa 
c i u d a d inglesa, tea t ro de sus t r i un" 
for., pedestal de su gloria y meca de 
esa v i c to r i a sobre el proteccionismo, 
que no pudo n i siquiera ser incorpo-
rado por el genio t r i bun ic io y la vis 
mercan t i l de Joseph Chamber la in , iba 
encontrar aplausos u n P r i m e r M i n i s -
tro de Ing la te r ra , fabricante como él 
mismo, al encender con su elocuencia 
inspirada en las actuales necesida" 
des de Ing l a t e r r a , la l l ama ext in ta del 
p í o t e c c i o n i s m o , las tarifas aduaneras, 
los baluartes de los ricos que con 
- p u ñ o s de gigante él h a b í a destruido 
no só lo en Manchester , sino en sus 
!' e l c c u e n t ¿ s discursos pronunciados en 
I el Par lamento ing lés y l levando su 
| doc t r ina luego, como mensajero de la 
coordinar y mejora r los seguros de v i " 
da para los obreros ancianos, los en-
fermos y les sin t r a b a j o ; y hemos de 
desarrollar el bienestar en el I m p e r i o " 
A l g o t e n d r á que decir L l o y d George 
?obre esos seguros de la anc ian idad 
y la enfermedad porque ellos dos con 
la entrega para el c u l t i v o de los la-
t i fundios de caza, fo rmaron la c é l e b r e 
y ruidosa t r i log ía que L l o y d George, 
como M i n i s t r o de Hac ienda , i n t r o d u ' 
j o en Ingla te r ra en 1910 y que s e g ú n 
ha declarado hace pocos d í a s en Ca-
n a d á , la t o m ó de las numerosas du lza i -
nas que Bismarck a r r o j ó a los Socia-
listas en 1881 para a t r a é r s e l o s . 
E l resto del discurso de Mis te r B a l d -
wín en Manchester v e r s ó sobre c ó m o 
la G r a n Guerra h a b í a cambiado las 
condiciones e c o n ó m i c a s mundiales y 
r ó m o para defender el t rabajo y por 
ende la v ida nac iona l , hasta los m á s 
decididos par t idar ios del l ib re cam-
bio t ienen que t rans igi r con el p r o ' 
t - í ce ion i smo. 
Y ya a caballo sobre el proteccio-
mo se d o l í a B a l d w i n de que Manches-
ter y sus f á b r i c a s de percales tuviesen 
que depender del a l g o d ó n de los Es-
( P O R T E L E G R A F O ) 
C I F U E N T E S , ] n o v i e m b r e 10. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n e l d í a de hoy h a n sido proce-
sados con e x c l u s i ó n de f i anza J o s é 
D í a z Ramos y G i l Sur i s , acusados 
de ser los au tores del i ncend io ocu-
r r i d o en l a m a d r u g a d a de l d í a seifi 
del c o r r i e n t e en e l e s t a b l e c i m i e n t o 
de t a l a b a r t e r í a d,e l a p r o p i e d a d de l 
p r i m e r o s i t uada en l a ca l le de M a r t í 
de este pueblo . *—> , 
. Se e l o g i a l a a c t i v i d a d desplegada 
por los juzgados de esta y e l de in s -
t r u c c i ó n de Sagua en e l esc larec i -
m i e n t o de l hecho. 
E l Co r re sponsa l . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D R . F R A N C I S C O P E M C H E T 
E l doc to r F ranc i sco fPenichet, nos 
comun ica a t en t amen te que h a t r a s l a -
dado su gabinete de consul tas de San 
I L á z a r o 358 ( a l t o s ) , a la m i s m a ca-
¡ He en el n ú m e r o 340 ( a l t o s ) y que 
ha es tablecido ^as horas de c o n s u l t a 
de 5 a 7 de l a t a rde . 
Damos con gusto eeta n o t i c i a pa ra 
c o n o c i m i e n t o genera l de su n u m e r o -
sa c l i en t e l a . 
B u f e t e 
E l D r . G u i l l e r m o Mortales nos 
ofrece su es tudio de abogado ep el 
ed i f i c i o d e l Banco N a c i o n a l d » Cu 
t a , D e p a r t a m e n t o 3 1 5 . 
Agradecemos su a t e n c i ó n . 
' buena nueva" , a los Estados Unidos | ^ados Unidos . ¡ L á s t i m a , d i j o , que la 
a F ranc ia y a E s p a ñ a y siendo d e s p u é s ¡ " A s o c i a c i ó n inglesa de cul t ivadores 
| el d e s i d e r á t u m de todos los hacendis-
| tas".-."•' 
l! Se hubiese to rnado fosco y m a l ' 
i humorado como sctlía en sus discu-
| sienes en la C á m a r a con el Jefe del 
d** a l g o d ó n " que tanto se desvive aho-
ra para ha l la r tierras productoras de 
a l g o d ó n en las Colonias y Domin ios 
ingleses, no hubiese exist ido hace 
treinta a ñ o s ! Y es que Ing la te r ra a ñ a -
| Gobierno S i r Robe r t Pee!, hasta con-1 d í a , no se ha preocupado m u c h o del 
: fundir y convencer a Mis te r S tan ley! porvenir , en fuerza de su prosper idad ; 
,• B a l d w i n , .Primer M i n i s t r o de Inglate- pero ahora las cosas han cambiado , y 
na- que p r o n u n c i ó ese discurso de la ac t iv idad y el buceo ingleses para 
; proteccionismo vergonzante el d í a 2 ¡ asegurarse la existencia, h a n de m u í -
I del corriente en Free Trade H a l l , p a - ' t iplicarse. 
: Icstra y escabel a u n t iempo del W- Y t o c ó su ramalazo de guerra de 
mor t a l Cobden. , cult ivos a esta Isla de Cuba en el dis-
A u n só lo leyendo ese discurso y 1 curso de Mis ter B a l d w i n cuando d i j o : 
dando de rnano a los compromisos "Tenemos que l legar a que nuestro 
po l í t i cos con los Primeros Minis t ros 
de los Dominios , que era a quienes 
¡ realmente iba d i r i g i d o el discurso de 
f M . B a l d w i n , me p r o d u j o a m í una im» 
' p r e s i ó n de r e s u r r e c c i ó n a r q u e o l ó g i c a 
que en el r á p i d o v i v i r y pasar de los 
i sucesos modernos, me p a r e c i ó casi 
i t u t - a n k h - a m é n i c o ; ¡ t a n o lv idado t e n í a -
mos a l proteccionismo, si no nos lo 
. hubiesen recordado amargamente los 
norte-americanos, siempre sedientos de 
i grandes riquezas, rivales de las f a r a ó -
nicas! 
Y como s e ñ a l del cambio de los 
tiempos1 en esa noche del dos de N o -
v iembre , estaba rodeado M . B a l d w i n , 
; mientras hablaba , de los grandes fa -
; brioantes de telas de a l g o d ó n de M a n -
j ehester, a quienes se ha ten ido siem-
pre como paladines del l ibre-cambio 
•en Ing la te r ra , y de esa indus t r ia pue-
| de decirse que c o n v i v i ó y se desarro-
í l ' ó y l l e \ ó el a l g o d ó n de los Estados 
Unidos que entraba l ibre de derechos, 
I en Ing la te r ra a todos ios confines de l 
mundo , d e s p u é s de haber adqu i r ido 
. hermoso- aspecto en los telares de M a n -
,rhester. 
i M r . B a l d w i n p a r e c í a temeroso de 
: exponer con f ranqueza su p rograma 
proteccionista , y a cada frase de la 
i aleve iconoclast ia l i b re cambis ta , pa-
1 recia arrepent ido de haber la lanzado 
m los que le o í a n . 
1 H e a q u í retazos de su discurso, pa-
ra demostrar m i aserto: " I n t e n t o es-
tablecer, d i j o , u n derecho aduanero 
•sobre los a r t í c u l o s manufacturados1 y 
!pi incipalmente sobre aquellos que i m -
por tados en Ing la te r ra ob l igaron a las 
f á b r i c a s a despedir obreros. Concede-
remos u n derecho protector eficaz a 
los productos que nos l leguen de los 
D o m i n i o s ; pero no impondremos de-
rechos, n i al t r i g o , n i a las carnes. 
Tenemos que inves t igar c u á l e s son los 
mejores medios para proteger la agr i -
cu l tu ra y mantener l a Jabor a g r í c o l a 
en l a N a c i ó n ; y luego tenemos que 
l í n p e r i o y los Dominios de nuestro I m -
perio v i v a n , por sus productos , abso' 
lu lamente independientes de los de los 
Estados U n i d o s ; y que a d e m á s c u l t i -
vemos todo el tabaco, que necesitemos, 
en nuestro Imper io y fabr iquemos en 
él todo el a z ú c a r que consumamos". 
L o r d Derby , l ibre cambista a c é r r i -
mo. M i n i s t r o ac tual de B a l d w i n y 
Presidente de esa r e u n i ó n de Manches-
ter, t en íu que cerrar los discursos de 
la noche- con el suyo, y todos l o es-
peraban con impaciencia por si s u r g í a 
en sus palabras a lguna discrepancia 
con las de su j e f e ; pero no haya mie-
d o ; los p o l í t i c o s ingleses son esclavos 
de la f ide l idad a sus jefes y a s í es 
L o r d D e j b y . 
" S o y l ibre-cambista , d i j o , pero no 
hasta el pun to de sacr i f icar a m i pa-
t r i a , cuando circunstancias excepcio-
nales aconsejan que abracemos el opor-
tunismo, para que nuestros campesi-
nos y ó b r e l o s puedan t r aba ja r s in es-
l a r reducidos a pe rc ib i r jornales de 
esclavos". 
Como dice con r a z ó n " T h e Wash ing -
ton Post" del 4 del con ien te , p e r i ó -
dico que no es cier tamente f r a n c ó f i -
!o, la creciente competencia de F r a n -
cia ha i n d u c i d o a Ing l a t e r r a a cambiar 
su p o l í t i c a arancelar ia . F ranc ia tiene 
hoy de nueyo sus minas de la Lo re -
na y tiene tarifas aduaneras protec-
toras ; y mientras Ing la te r ra las ten-
ga abiertas F ranc ia s e r á la ganancio-
sa e Ingla terra la perdidosa. 
E l proteccionismo es una fase del 
e g o í s m o y no del a l t ru ismo de una 
N a c i ó n ; y po r eso Cobden- l ibre-cam-
bista por esencia, l legaba t a m b i é n a 
pedir como complemento social d e l 
l ibre cambio el establecimiento de la 
paz en el mundo y l a r e d u c c i ó n de 
los armamentos. 
E n 1842 l l evó a l Par lamento i n g l é s 
su proyec to de a rb i t ra je in te rnac io-
nal y prosiguiendo esa labor , t o m ó 
parte en Congresos internacionales 
¡ A Y , Q U E F R I O ! 
Pa ra que no «e e n f e r m e «ii n i ü (que e s t á en l a edad m á s pe l i -
g rosa ) venga a seleccionar pa ra e l la u n b o n i t o swete r . 
T E N E M O S U N G R A N S U R T I D O - Y L O S V E N D E M O S M U Y B A -
ÍIATO.-;. ^ ^ 
D e E s t a m b r e , colores R o j o , B e i g 
y M a r i n o p a r a 8 a 1 2 a ñ o s a 
D o F i b r a , colores fresa, c a n a r i o 
y a z u l pas te l , p a r a 8 a 1 2 a ñ o s 
$ 2 . 5 0 
T o d o s son m u y p r i m o r o s o s 
$ 2 . 0 0 
y e legantes . 
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E l V I N O T Ó N I C O DE C A F E Í N A H O U D É a c t ú a bajo e l t r i p l e 
Concep to d d t ó n i c o d e l C o r a z ó n , t ó n i c o d e l o s M ú s c u l o s y 
t ó n i c o g e n e r a l d e l O r g a n i s m o . E s u n 
p o d e r o s o s o s t é n d e l a s F u e r z a s f í s i c a s , 
u n p r o p u l s o r e n é r g i c o á p r o p ó s i t o p a r a 
f a c i l i t a r l o s t r a b a j o s m a n u a l e s é i n t e -
l e c t u a l e s . Su a c c i ó n d i n á m i c a a u m e n t a l a s 
F u e r z a s v i r i l e s , d e s f a t i g a e l C e r e b r o y 
l o s M ú s c u l o s y c o m b a t e l a S o f o c a c i ó n . 
R e c o m i é n d a s e m u c h o á los C a q u é c t i c o s , 
á l o s C o n v a l e c i e n t e s , á l o s A n e m i a d o s . 
E s t á e n t e r a m e n t e i n d i c a d o c o n t r a l a s 
A d i n a m i a s c o n s e c u t i v a s á l a s F i e b r e s 
t i f o i d e a s y p a l ú d i c a s , l a N é u m o n i a , e l 
A g o t a m i e n t o n e r v i o s o , e l S u r m e u a j e , y 
á los D i a b é t i c o s . 
D E L A S E C R E T A R Í A 
D E S A N I D A D 
E L J U R A D O N A C I O N A L D E M A -
T E l í N I l í A D 
E l doc to r L ó p e z de l V a l l e en su 
cailfdad de p rca lden te dol J u r a r l o 
N a c i o n a l de M a t e r n i d a d , ha convo-
i a d o a este o r g a n i s m o para l a j u n 
ta e x t r a o r d i n a r i a que d e b e r á efec-
tuarse m a ñ a n a , , lunes , ©n el s a l ó n 
Je actos de l a J u n t a N a c i o n a l ' de 
S a n i d a d . 
Y a l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a ha 
p a r t i c i p a d o a l pres idente d e l J u r a -
do que existe c r é d i t o necesario pr.-
rn e u f r a g a r e l i m p a r t e de los prp-
i r i o s que se acuerden pa ra las ma-
dres concursan tes . 
L A J U N T A N A ( I O M A L D E S A N I -
D A D 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n l a J u n t a N a -
c i o n a l de San idad , ibajo l a pre-s;-
dc?ncia de l doc to r L ó p e z del V a l l e , 
ac tuando, de Secre ta r io e l doctor R o -
d r í g u e z A l o n s o y con asis tencia de 
g r a n n ú m e r o de voca les . 
Se t r a t a r o n d i s t i n t o s asuntos d» 
escasa i m p o r t a n c i a , y © a p e c i a l m e n -
ie se c a m b i a r o n impres iones a c t r e a 
del p r o b l e m a de los mostos , y de l 
g.-ave p e r j u i c i o que se a c a r r e a r l a a 
los p r o p i e t a r i o s de d e s t i l e r í a s a 
quienes se les c l au su ra su i n d u s t r i a 
en los ac tuales m o m e n t o s . 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Se han aprobado por esta Di rec -
c i ó n los p lanos s igu ien tes : M o r e n o 
y Chaple, de L u i s G i r a l t ; H y 11 
Vedado, de Juan C o r u j o ; Santa I r o -
no en t re San I n d a l e c i o y D o l o i e s 
(2 casas) de Pedro F i n a ; A v e . de 
la R e p ú b l i c a 17 2 de M a r í a A . T o 
i r a d o ; L u g u n a s 9 6, de M a n u e l M a -
i r e r o ; De l i c i a s 2 6, de Cefer lno M a r -
t í n e z ; V a l l e 3 7, de R a m o n a M i g o -
y a ; 23 en t re 12 y 14 .Vedado , (3 
casas) , da J u a n F o n o l l a r ; Pasa ie 
en t re G o i c u r í a y M . R o d r í g u e z , de 
Leopo ldo F e r n á n d e z ; L o m b i l l o y 
Santa C a t a l i n a Ce r ro , de V i e t c r 
í í n e z ; V i J l anueva L u y a n ó , de Cesar 
C a s t e l l á ; L . en t r e 23 y , 25, de 
F a u s t i n o A n g o n e s . 
F u e r o n rechazados los s i g u i e n t e . : 
V i l l e g a e 9 8, de F e r n a n d o G a r c í a . 
I n f r i n g e a r t í c u l o 55 P 2, y a r t . 
5 7 . M o n a s t e r i o L o t e 52 y 43 Ce-
r r o , de E m i l i a de l a Paz . Carace 
33 ; V í c t o r M u ñ o z 44, de Cesar L ó -
pez, pa t io carece de ancho l i b r e de 
1 .50 m t s . v e . Menacajl , n ú m o r o s 
S9, 9 1 , 93 y 95, de M á x i m o R o -
d r í g u e z . 
D E O B R A S P U B L I C A S 
D E S D E N 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
DEPÓSITO : A . HOUDÉ, 9 , R u é D i e u , P A R I S . 
O F I C I N A I N T E R N A C I O N A L D E M A R G A S Y P A T E N T E S 
L 
Mtgimtro* A» toauroM y p a t e n t o « a Onfc* y M t n B j M * 
Bmpadxado y A c o l a r — a o i f i o l o "ZMOTM" 
Teléfono» A-a 681 y K-903a 
« u s a 
C 6*0* 
S I E M P R E T E N E M O S 
C O M E N Z A R A N I^AS O B R A S 
E l i n g e n i e r o Jefe de l D i s t r i t o cíe 
Or i en te , ha p a r t i c i p a d o a l s e ñ o r Se-
c r e t a r i o de Obras P ú b l i c a s , que d ie -
r o n ' c o m i e n z o las obras de l a c a r r e -
t e r a de P a l m a Sor iano a B a i r e , e m -
pezando p o r e l p r i m e r o de los l u g a -
res menc ionados . 
T a m b i é n p a r t i c i p ó e l i n g e n i e r o 
Jefe del D i s t r i t o de C a m a g ü e y , que 
desde el d í a 24 de oc tubre , '•comen-
t a r o n los tnabajos de l a c a r r e t e l a 
cií- C a m a g ü e y a Santa Cruz del o i i r . 
P R O Y E C T O A P R O B A D O 
H a s ido aprobado el p royec to y 
p l i ego de condic iones , pa ra sa^ar a 
subasta las obra^ de r e p a r t i c i ó n del 
|1 e d i f i c i o de l a A d u a n a en Santago 
i d t Cuba 
F u ó as i imñsnio .aprobado e l p ro -
yec to y piliego de condic iones pa ra 
I ia subasta de las obras de reptta-
¡ c-'ón, y c o n s t r u c c i ó n de u n p a b e l l ó í i 
| ?n e l Hospi i ta l C i v i l do Sant iago da 
C u b a . 
U N A C A S I L L A 
A l a a p r o b a c i ó n supe r io r f u é r ^ -
| m i t i d e e l p royec to de las obras do 
; r e p a r a c i ó n de una cas i l l a , en e l k i -
¡ l ó m e t r o 4, de l a c a r r e t e r a de P a l -
m a Sor iano a San L u i s , s iendo ap ro 
bado po r e l doc to r S a n d o v a l . 
U N O O N T ^ l A T O 
E l s e ñ o r Secre tar io de l ramo., ha 
aprobado e l c o n t r a t o ce lebrado para 
las obras de r e p a r a c i ó n del e d i f i c i o 
ocupado por l a Supenin tendencia 
p r o v i n c i a l de escuelas en P i n a r del 
R í o . 
E L I N S T I T U T O D E S E G U N D A E N -
S E Ñ A N Z A D E C A M A G Ü E Y 
F u e r o n aprobados e l p royec to y 
r-Uego de condic iones , p a r a las obras 
de t e r m i n a c i ó n del ed i f i c i o des.tina-
ció a I n s t i t u t o de Segunda E n s e ñ a n -
za de A g r i m e n s u r a en C a m a g ü e y . 
D r . J . M . P a r r a d a 
C I R U J A N O O R T O P K D I C O 
L e a l t a d 8 6 . — T e l . M-9098 
fi do Noviemb.*?. 
L a R e p ú b l c a de Cuba puede aho-
ra darse t o n o ; eá una de las tres na-
ciones que a m o r t i z a n Deuda en este 
p e r í o d o de Hac iendas aver iadas ; las 
o t ras dos son I n g l a t e r r a y los Es ta-
dos Un idos . — E n unas cuantas 
— l a s q u é deben a esta r e p ú -
b l i c a — n o s ó l o no se a m o r t i z a , «i 
m. que se deja -le pagar . P3n gene-
m i , si. l a a i tua :i,(Vi e c o n ó m i c a va mií-
j o r a n d o , l a í n n u c i e r a deja bastante 
q\:'e desear . LiV* naciones neu t ra les 
ou-f con l a g u e r r a h i c i e r o n sí caldo 
¿ o r d o e s t á n a h o r a a di 'e tn. H a y do-
f i c i i en E s p a ñ a y t a m t i e n en l a 
j u i c i o s a y super—piftct ica H o l a n d a , 
Si Cuba p^ i^ i i - t e en a m o r t i z a r , 
aunque tonga o.ue de s t i na r menos d i 
r e r o a o t ras al'.-nciofties que no son 
urgentes y acaba poV verst! l i b r e de 
toda Deuda en plazo no jc.ia.no,, p ro -
c e d e r á cue rdamen te ; y si í p i ' m a l a 
n s o l u c i ó n do no v o l v e r a t o m a r 
pres tado en el e x t r a n j e r o , BU c o r d u -
ra s e r á do m u y a l t a y c l a i i z a c T ó n . 
¿ Q u é cana l ' de P a n a m á t iene que 
ü»brIr n i que f e r r o c a r r i l t r a n s c o n t i -
nen t a l que c o n s t r a i r ? Para sus obras 
p ú b l i c a s y o t r o * a?r 'v ic íoá puede 
a r reg la r se con í e s ins^esor- y con 
a lgunos que o t r o p r é s t a m o p e q u e ñ o 
e i n t e r t i o r . 
Y que los sudores p r t - í t a m i s t a s 
amer icanos busquen otro?: mercados 
pa ra el m u c h í s i m . ) oro f.ue hay a q u í 
y aue no se pi .cde colocar en E u i o -
ua, p o r q u e eso s e r í a echar lo en u n 
tonel s i n f o n d o . Es ta es la caura 
de que se hava hecho presa en los 
mercados hispa n o - a m e ' ú ^ n o s , en 
og que se e s t á p-es tando con c ie r ta 
i n t e r v e n c i ó n de l gob i e rno d e t r á s do 
la c u a l hay" pos ib i ldadcd de cruce-
ros y de I n f - i n c o r í a de M a r i n a en 
func iones de cobradores . 
A h o r a se ha pres tado a l a R e p ú -
b l i c a de l Sal vador . Sobre q u ü eV, De-
p a r t a m e n t o de ICsrado ha examinado 
y aprobado el c o n t r a t o , buy en este 
Una c l á u s u l a , en l a cua l se dice q u \ 
oaí-o de desacuenlo en t re el gobie rno 
s a l v a d o r e ñ o y los acreedores, s e r á 
t- .rbitro en J u s t i c i a M a y o " o u n Ma-
g i s t r a d o de l T i l b u n a l Supremo de 
los Es tados U n i d o s . 
E n e l D e p a r t a m e n t o de Es tado se 
ha negado que esto i m p l i q u e i n t e r -
v e n c i ó n de l gob ie rno amer i cano en 
e l a sun to y que solo se aa que r ido 
' da r f a c i l i d a d e s " pa ra a r b i t r a r las 
cuestiones que t udiesen ¿ a r g i r ; pe-
ro no lo en t ienden asi los banqueros 
que hacen e l p r é s t a m o v los cor re -
dores d i l i j e n t e s encargados de a t r a e r 
hacia las cajas de- esos banqueros el 
d i n e r o de l respetable p ú b l i c o . Unos | 
y o t ros en c í r c u l i r e s que ha dado a i 
conocer1 el semanar io n-,:v.'yorkino ¡ 
'The N a t i o n " p r o c u r a n poner de 
manif ie is to l a s i g n i f i c a c i ó n de que e l 
D e p a r t a m e n t o de Eistado haya ap ro -
bado l a o p e r a c i ó n y " designado los 
a ü . i l m s ; lo c m . l . . 
n . i 'u tc : í do esa prosa, es Una °s ^ 
l ía para los quo i n v i e r t a n fn«faraa 
pa-.a redondear . ••;dnccn el • 
un a r b i t r a j e ent-e Panana ^ (¡i 
i , . ; . . . „i ..,,.,1 ,._ au;> y Costl j i l e a , en el cual , nn laudo rinn Qst| 
el Juí-.tie.ia Mavor , fué onvin , p0' 
•un barco de g u e r r a a I r . 5 ? * 
U n i d o s " . •'•-stachi 
Y d i r á n los " inves tors ' n f 
dores de. papel de e^e em,)r¿fl 0 > 
- ¡ E x c e l e n t e : M i dinorc » 
« u r o ; po; ique. cuando p n - j w * *! 
algo que pueda ?ia.cer PY , 
del Sa lvador v ,.] a r b i h 0 f a u N 
con t ra de este. I r á u n c r u ^ H 
Iwuerle t r a g a r a aquel la m i i T , ' 
sada lo que a q u í se resuelva " I 
ampa ra r mis i 11:cresos. Si e s t ^ l 
es i n t e r v e n i r , ¿-¡ué es? Y 111 
de la r e s o l u c i ó n de l a r b i t r o £ t M 
e ionar io amer i eane—no esta la f 
za de gob ie rno d . los F^tado* ^ 
haeeiBa respetar a ¿qui4 ] ] m 
con t r a to a l Secretar io de Lstafl ^ 
a que encargarse é s t e . ' d t . ' ! 
t a i - el a r b i t r o ? Un buen ^ o S I 
amer icano y, aun mejor , t x t r a S 
p o d r í a ser lo y lo-; o a n q u e v o í y el 
b i e n i o s a v a d o r e ñ o lo buseiirían ^ 
• O t r a p u b l i c a c i ó n neoyor¡{ina" 
' C o m m e r c i a l " , al sa l i r a ia ¿ . ^ 
sa del D e p a r t a m v i t o de Estado 
c o ü o e e con i n g e n u i d a d encantado^ 
que hay i n t e r v e u e . ; ó n . ' Ti 
— ¿ P a r a q u é — d i c e — p a r a qilé fl| 
el g o l ñ e r n o de los Estados Unidi 
si no p a r a apoyar (back up) a ^ 
propios c iudadanos en sus tratos J 
los gob ie rnos y los ind ivd iucs extra 
jeros? 11 
Pues a h í f ica o p u n t o , como dicei 
los por tugueses ; parque n i este el 
bierno n » n i n g u n o es p a i a eso' ¡L 
mo dice pe r fec tamente The Xatioi 
en «ui c o n t e s t a d y.i a ese diario-* 
— N o s o t r o s sostenemos que los n* 
gociantes" amer icanos deben corre! 
^v.s r iesgos en el extran;ero, coim 
los co r ren a q u í y que solo tienen da 
l e c h o a ex ig i r del Departamento .11 
Es tado que a n u í s t r ó ciudadanos ^ 
les de l a p r o t e c c i ó n igua i de las u 
yes de o t ros p a í s e s . L a viciación l 
este p r i n c i p i o — a ñ a d e — ? s lo que hai 
en el fondo de aues t ro imperi j 
c o m e r c i a l . 
Es to es en el caso presente: loi 
amer icanos que le presten pinero at 
gob i e rno del Sa lvador no deben &er 
t ra tados m e j o r que los acreedorel 
s a l v a d o r e ñ o s — Si esta igualdad ai 
estableciese en las naciones hispanoj 
amer icanas que no l a tienen y que 
son las menos b ien gobernadas, pro-
bab lemen te no p o d r á n tomar pres-
tado en el e x t r a n j e r o ; pero esto que 
s e r í a u n p e r j u i c i o en el presente les 
c o n v e n d r í a a l a l a rga , porque perde-
r í a n e l h á b i t o del e m p r é s t i t o y apren-
d e r í a n a gobernarse con ju ic io y a dj 
s a r r o l l a r su r iqueza por el esfuerzo 
p r o p i o . 
x . y . z. 
l o s u m 
F I N A L D E L A T E M P O R A D A . — R E P A R A C I O N D E L A C A R R E T E R A £ 
C O L I S E O — L A P L A N T A D E E N V A S E D E E S T A S EXCELENTES 
A G U A S Q U E D A R A D E N T R O D E POCO C O N C L U I D A . — NUEVAS 
C O N S T R U C C I O N E S . 
E n a r m a d u r a s l o m á s n u e v o . 
E n c r i s t a l e s l o m e j o r . 
S e r v i c i o e l m á s e f i c i e n t e . 
Shuron 
No 2324-W 
Por eso ouestra casa es la más recomendable y la de más confianza 
" E L A L M E N O A R E S " 
Pí Mirgali 54 (antes Olispo) :: Presidente Zayas 39 (antes O'Rei l ly)^ 
Consultas de 9 a 12 a. m. y de 3 a 7 p. ni. 
Q u i n e s i t e r a p i a , A n t r o p o c u l t u r a , 
Mecano te r ap i a Zander , E l e c t r o t e r a -
pia , Rad ioscop ia , B a ñ o de luz , Masa-
ge s i s tema L a R o y a m . ( U n i c o en 
A m é r i c a . ) 
R e d u c a c i ó n M o t r i z . 
Espec ia l idad en de fo rmidades de 
la c o l u m n a v e r t e b r a l , de los pies y 
manos ya sean de n a c i m i e n t o o ad-
q u i r i d a s . 
F r a c t u r a n , dis locaciones, afeccio-
nes a r t i c u l a r e s , t ube rcu los i s oseas, 
a r t r i t i s , r e u m a t i s m o , p a r á l i s i s , a t r o -
f ia , r e t racc iones , m i e l i t i s , n e u r i t i s y 
neuras ten ia , a t o n í a i n t e s t i n a l , c ó l i -
cos h e p á t i c o s . 
425S0 20d-7 
que se celebraron desde 1848 a 1 8 5 1 , 
sucesivamente, en P a r í s , F r a n k f o r t , 
Londres , Manchester y Ed inbu rgo . 
Y a ha sonado el p r i m e r g r i t o . de 
a la rma, dado por L l o y d George a l 
desembarcar de I05 Estados Unidos 
en S o u t h a m p t o n , a l decir que es una 
locura e l res tablec imiento de l p ro -
teccionismo en Ing la te r ra . Con esa 
bandera ^quiere sin xluda L l o y d George ^ 
qu i t a r la j e fa tu ra del Par t ido l ibera l 
L a o p i n i ó n d e u n e m i -
n e n t e c i r u j a n o 
a A s q u i t h y vencer a B a l d w i n en las 
elecciones de Enero p r ó x i m o , a l z á n -
dose otra vez con la Presidencia del 
L A " P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E " produce a d m i r a b l e s \efec-
tos en e l t r a t a m i e n t o de la dispep-
sia, gas t r ag ia . d i a r r eas , v ó m i t c e . 
neuras ten ia g á s t r i c a , gasee, etc. etc. 
( f d o ) D r . E n r i q u e N u ñ e z . 
L a " P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E " es i n m e j o r a b l e en e l t r a -
a m i e n t o de la dispepsia , g a s t r a l g i a , 
d ia r reas . , v ó m i t o s , gases, neu.raste-
D r . C a l v e z G u i l l e m 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
DAD, V E N E R E O , S I F I L I S , 
Y H E R N I A » O Q U E M A D U -
RAS CONSULTAS DE 1 A 4. 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
C o n c l u i d a l a t e m p o r a d a de este! 
p in to re sco b a l n e a r i o quedad t a n so-
l o u n c o r t o n ú m e r o de f a m i l i a s d is -
f r u t a n d o de los encantos y bene f i -
cios de estas m o n t a ñ a s que n u n c a ¡ 
como en esta é p o c a del a ñ o of recen! 
mayores a t r a c t i v o s p o r q u e , cesadas | 
las l l u v i a s , d e s p u é s de re f rescar los i 
campos que se exh iben verdes y f r a -
gantes , el amb ien t e f r í o y seco, l a s : 
excelentes aguas de los m a n a n t i a l e s ; 
y l a so lemne a p a s i b i l i d a d de estos \ 
paisajes p r i v i l e g i a d o s b r i n d a n a l es-1 
j p í r i t u y a l cuerpo cuan to necesi tan 
i pa ra r e p a r a r las fuerzas pe rd idas en 
: l a Ingen te l u c h a de l a v i d a u r b a n a . 
I B i e n e s t á que aque l los que solo pue-
I den d i sponer de vacaciones en e l pe-
r í o d o e s t i v a l se r e f u g i e n en estas1 
a l t u r a s en busca de l fresco d e l i c i / 3 0 
que a q u í se e n c u e n t r a ha;. la en los 
d í a s m u y ca lurosos de los t r ó p i c o s ; 
pero pa ra aq iud los a quienes la en-' 
\ f e r m e d a d , el cansanci'o o e l ansia ins - i 
t i n t i v a de c o m u l g a r con l a m a d r e | 
1 n a tu r a l eza , de l a que l a v i d a m o -
! d o m a d n o s a l e j a m á s cada d í a , n i n - | 
| g i m a cosa m e j o r puede p r e s c r i b í r s e -
¡ les que u n a p e q u e ñ a t e m p o r a d a en 
I esta meseta e l e v a d í s i m a c i r c u n d a d a 
I po r las robus tas ondu lac iones de sus 
lomas m u l t i f o r m e s t a n a t r ev idas a l -
gunas que desde sus c imas pueden 
con t emp la r se encantadores panora -
mas que t i enen po r m a r c o a uno y ' 
o t r o r u m b o las costas de los dos1 
mares . 
L a t r a n q u i l i d a d del cese de la t e m - ! 
p o r a d a no q u i e r e dec i r que se h a y a n | 
s u p r i m i d o a q u í la» ac t iv idades pues | 
le jos de el lo m i e n t r a s Obras P ú b l i - , 
cas se ocupa, aunque a lgo t a r d í a - i 
men te , de r e p a r a r la c a r r e t e r a que | 
asegura u n a f á c i l c o m u n i c a c i ó n e n ; 
qu ince m i n u t o s con Coliseo, se u l t i - i 
man los t r aba jos de c o n s t r u c c i ó n d e l i 
ed i f i c io pa ra l a p l a n t a do envase de I 
estas aguas y se ade l an t a l a erec-
c ión del ho t e l p a r a f a m i l i a s que en 
la esquina de las calles de L a n u z a , 
y R e p ú b l i c a e d i f i c a e l s e ñ o r M a r - 1 
c i a l G a r c í a y cuya casa, en u n i ó n 
de l h o t e l de l s e ñ o r V i l l a v e r d e hoy 
exis tente y a b i e r t o todo e l a ñ o , au-1 
m e n t a r á las comodidades de los t e m -
porad i s tas que s i empre esperan e l i 
i n i c i o de las obras de l ^ r a n h o t e l q u e : 
se p royec ta y que t a n p r o n t o como 
se n o r m a l i c e n los asuntos p ú b l i c ó s 
esperamos sea u n hecho. 
E n t r e t a n t o casi tocan a su f i n los 
l i n d o s chale ts que a q u í cons t ruyen 
el d i g n o y m u y q u e r i d o F i s c a l de l a 
A u d i e n c i a d o c t o r Diego V i c e n t e Te-1 
j e r a y el 110 memos es t imado l l e g i s - ' 
I 0 D U R 0 S 
X en pildoras malte 
• rabies a Os1' 25 d 
$ ioduro de Potasio 6 
de sodio quimicamente puros. - . , 
t Gracias á su envoltura espec'»'. 
• dichas pildoras atraviesan el es J 
% mago sin disolverse en él. / 1 A • 
al empl«0 • 
Dt LOS 
C R O S 
lago sin uisuivciBo " ' ' . • ' . . - t i n o i 
t u e descomponen en el iwau J 
• con el fin de 
t r a d o r de l a P r o p i e d a d de A l a é í 
nes, d o c t o r R i c a r d o Rodr íguez Cá' 
ceres y hacen sus preparativos parí 
empezar en breve l a const rucción di 
sus casas de va r i ados pero bellos es' 
t i l o s todas el las los señores Lau* 
r e n t i n o G a r c í a ( h i j o ) , el doctor Es-
t eban V a l d é s . e l s e ñ o r Cunighan y el 
celoso y Dien q u e r i d o administradot 
de l a A d u a n a de Matanzas Sr. Os-
v a l d o Gou personal idades todas ellaá 
de l m a y o r p r e s t i g i o que en unión da 
sus f a m i l i a s , pasaron a q u í la mf 
m a t e m p o r a d a aumentando el con' 
t i h g e n t e de b e l l / z a y d is t inc ión P8^ 
es c a r a c t e r í s t i c o de las temporadas 
de este ba lnea r io con los nombres de 
las s e ñ o r a s Nena Rescalvo de Tejera, 
P a q u i t a Pasalodos de Rodr íguez O 
ceres. T e t é Campos de Garc ía , Mono-
n a T . de V a l d é s , Z o i l a Delgado de 
Gou y e l de las s e ñ o r i t a s Amparo 
C u n i n g h a n . A i x a y Gisela Gou, Rí a 
Te j e r a , Merced i t a s A g u i a r y Mana 
y P a u l i n a Campos. , 
Con las construcciones antes ai 
d idas y a lgunas o t ras que se proye' 
t a n y a las que no mo re f i e r ° plaj 
n o hacer m e n c i ó n m á s que oe m 
que e s t a r á n conc lu idas antes ae 
nes de a ñ o y con las sensibles mej 
ras que a d i a r i o se hacen e n / y da, 
l ies y servic ios urbanos es ina" 
b le que pa ra l a p r ó x i m a P " 1 » ^ ge 
e s t a r á este pueblo desconocido y 
i n i c i a r á l a n m ^ a temporada con y 
a n i m a c i ó n y esplendor que la 
b r i l l a n t e de l presente a ñ o . 
E l c o n ^ s p o i ^ 
| I m p u r e z a s j e i a S a B p e | 
• no resisten nunca 
n ia g á s t r i c a y en genera l en todas 
las enfermedades dependiente?- del 
0 3 t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
N O T A . — Cuidado con las i m i t a -
Consejo de Ministros, de ' I ng l a t e r r a . : ' " Á l " 6 ^ ? ! ^ 6 e l , n o m b r e " D a S Q U E " 
¡ r a r a sueno no dej eja de ser bello 1 
que ga r an t i z a e l p r o d u c t o . 
D o c t o r R O S 
JtNFERM EDADES DT$L> PECHO 
Perseverancia, S 
Consultas de S a 4. 
Te léfono M-7136 
Xteeldencla: CaUe 6, entre 33 7 23. 
Vedado. 
Teléfono E-2159 
| SUPRIMIR CUALQUIER • 
• IRRITACIÓN ESTOMACAL • 
* Dosis: de 4 a 10 pildoras diarias- j 
Al por mayor: .0.5 • 
l Q. DELATTRE, 10, Rué du Bac, ^ * 
t En todas las Droguerias V f " J l r f 
l d - 1 1 
R I C A R D O V O R E 
( l u g e n i r r o I t u Jus t r i a l ) 
Cx-Jefe de los Negoeiadon do Marcas 
y Pa ten tes 
B a r a t i l l o 7, a l tos . T e l é f o n o A-6439 
A p a r t a d o N» 79 6. 
E L S O R T E O D E N A V I D A D 
Se a p r o x i m a y usted debe t e n e r n o s prese! 
b i l l e tes . No o lv ide que la a f o r t u n a d a casa de l 
a l coniPrar 
sus 
G A T O N E G R O 
donde m á s frecue 
d i s t r i b u y ó el a ñ o pasado en este sorteo los dos Premi'0? ^ooortO'-
• » m o . No lo dude. Su m e j o r ^ o ^ ^ Este a ñ o esperamos hacer lo m i s ; 
n i d a d e s t á a q u í , por ser este el li ' .gar 
se e n c u e n t r a n los p remios m a y o r e s . „ desp*^' 
V é a n o s que le f a c i l i t a r e m o s la mane ra de hacerle una 
da fe l iz al a ñ o . 
e m o y h n o . v i o m o e l c a f e e 
Obispo y A g u i a r . T e l é f o n o A-0000 
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D E L A M B I E N T E ñ C T U f l L 
( P o r J O R G E R O A ) 
E S C I ^ I v A . Y L A R E V O L U C I O N . — L A I D E N T I F I C A C I O N I D E O L O -
GICA C O N E L N U E V O M E D I O N A C I O N A L I S T A . — L A E S C U E L A D E 8 -
P B SACO H A S T A M A R T I . — H A B I L I T A R M A E S T R O S N U L O S ES R E -
T O G R A D A R . — L A O B R A D E F R Y E Y U N R E C I E N T E D E C R E T O D E 
j N S T R U C C l D N P U B L I C A . — Z A Y A S E N 1 9 0 1 A L 3 Y E N 1 9 2 3 . — N U E S -
T R A P R E P A R A C I O N Y N U E S T R A R E S I S T E N C I A C O N T R A E L M E D I O 
G E O G R A F I C O P O L I T I C O . — ¡ T O D O NOS V I E N E D E L M A R ; 
jja. escuela, en Cuba, p r o d u j o l a 
r j r o l i i c i ó n . 
E* f ác i l j p r o b a r l o . 
Desde Saco has ta M a r t í t o d o nues-
tros grandes t ipos de h o m b r e s r ep re -
j e n t a t l r o s se a p o y a r o n en e l l a pa ra 
jn s t i f i ca r l sa razones de nues t ras re-
b e l d í a s p o l í t i c a s y p a t r i ó t i c a s , y , p o r 
ende, los p e r j u i c i o s y p e l i g r o s de l 
ant iguo r é g i m e n ' n o m o d i f i c a d o . 
T e n í a n r a z ó n . 
•¡ío eran de u n a m i s m a clase y 
c o n d i c i ó n los j ó v e n e s educados p o r 
Guiteras y L u z C a b a l l e r o y los que 
r e c i b í a n i n s t r u c c i ó n , m e z q u i n a , en 
aquellos p l an te l e s p ú b l i c o s , donde 
ja n i ñ e z n a c i o n a l a p r e n d í a las p r i -
meras l e t r a s . 
E n los p r i m e r o s p a l p i t a b a aque l l a 
i d e n t i f i c a c i ó n i d e o l ó g i c a que s e g ú n 
gergi cons t i t uye e l nemrio d e l p r o -
greso en las sociedades. 
E n las segundas e r a m u y o t r o e l 
pensamiento y la^ i n t e n c i ó n de los 
profesores de e n s e ñ a n z a . 
Aque l los f o r m a b a n hombres . 
Estos, colonos p a u p é r r i m o s ^ 
jjon unos t r a j e r o n l a r e v o l u c i ó n . 
Los o t ros , l a r u i n a de E s p a ñ a . 
De esta l u c h a p o r l a e d u c a c i ó n 
ynrg ió el e s p í r i t u de independenc ia 
ijne p r o d u j o l a r e v o l u c i ó n . 
Esta e m b r i o l o g í a de nues t r a s l i -
bertades n o es n u e v a . 
Hace p r ó x i m a m e n t e me<Tio s ig lo 
I» s e ñ a l ó , c o n inde l eb l e s caracteres , 
u n g ran humanis ta , cubano , i n j u s t a -
mente o lv idado , e l i n s i g n e c r í t i c o D . 
Rafael M a r í a M e r c h á n en a rdo rosa 
p o l é m i c a con e l a c a d é m i c o D . Diego 
Vicente B a r r a n t e s d i s e r t a n d o sobre 
la p o e s í a l í r i c a y o t r o s aspectos de 
la c u l t u r a c o l o n i a l cubana . 
Desde entonces q u e d ó p robado , 
por modo i r r e í ' r a g r a b l e , que l a in s -
t r u c c i ó n , es dec i r , l a escuela, es l a 
madre d e l e s p í r i t u , p r i n c i p a l m e n t e 
en p a í s e s como Cuba , cuya p o s i c i ó n 
g e o g r á f i c a , e x í g e l e m o d a l i d a d e s ca-
r a c t e r í s t i c a s o p r o p i a s p a r a r e s i s t i r 
a l medio . 
L a Vscuela, m a d r e de l a r e s o l u -
ción, t i ene que ser, forzosa y f a t a l -
mente, s o s t é n de l a R e p ú b l i c a . 
Digamos p o r q u é . 
Nues t ra res i s tenc ia y n u e s t r o po-
der res iden en l a i n s t r u c c i ó n . 
Sólo p o r e l saber podremos p e r d u -
rar como n a c i ó n . 
de a c t i v i d a d , u n t i p o de los que M a i -
ne d e n o m i n a " u n p r e c a r i o " ; esto es, 
u n i n s o l v e n t e . 
N u e s t r a r i q u e z a co lec t iva , s in l a 
que t o d a e d i f i c a c i ó n i d e o l ó g i c a es 
n u l a , es n u e s t r a p o r e l t e r r i t o r i o , 
p o r q u e represen ta c a p i t a l i n v e r t i d o 
e n cubano sue lo ; pe ro deja de ser-
l o t a n p r o n t o como p re t endamos co-
b i j a r l a con n u e s t r a a m a d a bandera . 
T » d o nos l l e g a de f u e r a . 
P u d i é r a m o s dec i r , n sando u n s í -
m i l c o n t r a d i c t o r i o en apa r i enc ia , que 
e l m a r es n u e s t r o ú n i c o v e h í c u l o de 
r i q u e z a , p o r q n e todo , desde l a p o e s í a 
y l a m ú s i c a has t a e l o r o , nos v i ene 
p o r é l . a 
C o n t r a ese estado f a t a l y c o n t i n u o 
de n u e s t r o p rogreso n a c i o n a l , s ó l o 
nos queda u n a r m a : l a p r e p a r a c i ó n . 
E s t o es: e l sabor, l a i n s t r u c c i ó n . 
E n u n a p a l a b r a : l a escuela. 
E l cubano hoy , c o m o e l cubano 
de ayer y espec ia lmente como s u p r o -
genitor, s u c e d á n e o de los H o m b r e s 
del Sesentiocho, es, en t o d o o r d e n 
( P o r t e l é f o n o ) . 
I N T O X I C A D O C O N O A F E 
E n la casa de socor ro de estepue-
blo, fué asis t ido p o r el doc to r L a -
lo r re , de una i n t o x i c a c i ó n , el c iu -
dadano de la raza de color E u g e n i o 
Colás , vecino de l a A v e n i d a cuar-
ta, entre 4 y 5 en e l r epa r to B u e -
navista M a n i f i e s t a C o l á s , que 3a 
In to ts r icac ión le f ué p r o d u c i d a por 
•nna taza de c a f ó que t o m ó po r 
casa de u n sugeto n o m b r a d o Cle-
mente, vecino de l a A v e n i d a terce-
ra en B u e n a v i s t a . D e c l a r ó que hacs 
a l g ú ú .tiempo t u v o u n d i sgus to con 
un p r i m o de aquel y que cree que 
í s t e en venganza, t r a t ó de envene-
nar lo . 
Del hecho t u v o c o n o c i m i e n t o e l 
Juez de I n s t r u c c i ó n . 
ROBO D E P R E N D A S Y D I N E R O 
J o s é V á z q u e z Mon te s , vec ino de l a 
calle I r a . ent ro Fuen te s y L a n u z a , 
Reparto A l m e n d a r e s , denunc ia que 
en l a noche d e l v ie rnes , como a las 
S de l a noche, p e n e t r a r o n en su 
« a m i d i H o de l c u a l le s u s t r a j e r o n 
Jna cadena de o ro , u n r e l o j , una 
oolsa de p l a t a , u n r e v o l v e r n í q u e l a -
y o t r o s obje tos l l e v á n d o s e ade-
más cua t ro monedas de o r o de a 
Veinte pesoa. V á z q u e z ap rec i a e l 
^alor de las p r e n d á i s r o b a d a ^ en 
cuarenta y siete pesos. Dice é s t o 
1Ue para r e a l i z a r ©1 robo ap rove -
charon l a o p o r t u n i d a d de que é l ha-
ido a u n a bodega s i t uada a una 
cudra de d i s t anc i a de su casa. Que 
Para pematrar en l a casa, v i o l e n t a -
011 la p u e r t a . 
Hasta a h o r a se I g n o r a quienes 
«ayaa 6ld0 IQS au tores del h e c h o . 
A B R E U , 
E n u n examen a s í de nues t r a t r i s -
t e y r u d a r e a l i d a d , n o c o m p r e n d e m o s 
como l a S e c r e t a r í a de I n s t i ' t í c c i ó n 
P ú b l i c a l anza u n decre to d e s t r u c t o r 
de l a so lvenc ia c u l t u r a l del m a g i s -
t e r i o . 
• H a b i l i t a r maes t ros s in p r e p a r a -
c i ó n es h o y , do lo roso es d e c i r l o , re -
v i v i r en l a R e p ú b l i c a las manchas 
solares que p r o d u j e r o n l a r e v o l u c i ó n 
y l a i n t e r v e n c i ó n de los Es tados U n i -
dos en las p á g i n a s de n u e s t r a h i s -
t o r i a . 
Ese decre to denota , s ino se de ro-
ga, que a l d ic ta r se , se h i zo p o r u n 
e s p í r i t u que r e f l e j a r e t r o g r a d a c i ó n 
y f a l t a abso lu t a de i d e n t i f i c a c i ó n con 
e l n u e v o m e d i o nac iona l i s t a . 
N o podemos e x p l i c á r n o s l o de o t r o 
m o d o . 
T o d a nue s t r a res i s tenc ia e s t r i b a en 
c o n s t r u i r cubanos aptos y capaces de 
m o d i f i c a r l a r e a l i d a d de h o y en u n 
v e n t u r o s o m a ñ a n a . 
E s a l a b o r cor responde a l maes-
t r o . 
Es é l q u i é n l a I m de r e a l i z a r . . . . 
E s a s í de t a l m o d o que e l a c t u a l 
P re s iden te de l a R e p ú b l i c a en aque-
l l a m i s m a fecha de l a s u s p e n s i ó n 
d e l p ro fe so rado que a h o r a se h a b i l i -
t a , r e h u s ó de fende r lo , a pesar de 
que , entonces, como h o y , siendo po-
l í t i c o p a r t i d a r i s t a , l a s u s p e n s i ó n s ig -
n i f i c a b a , s e g ú n u n sue l to I n se r t o en 
u n d i a r i o de l a é p o c a , " u n q u e b r a n -
t o poderoso a l P a r t i d o en l a m u n i -
c ipad idad c a p i t a l i n a ' . ' 
Y n o creemos que e l Zayas de m i l 
novec ien tos u n o a l t res , supe ra ra a i 
Zayas , Je fe de l Es t ado Cubano 
\ reinte a ñ o s d e s p u é s . 
DUNA i t R C H J E S AVILA 
DE GARCIA VAZQOEZ 
E n l a t a r d e de l jueves I n g r e s ó en 
la C l í n i c a de l a Sociedad Cubana de 
Bene f i cenc i a pana ser some t ida a 
u n a d i f í c i l o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a la 
•Bondadosa s e ñ o r a Merce( |es A v i l a 
de G a r c í a V á z q u e z esposa a m a n t í s í -
m a de nues t ro q u e r i d o a m i g o D o n 
M a n u e l G a r c í a V á z q u e z , Pres idente 
d e l Cen t ro de De ta l l i s t a s de l a H n -
b a n a . 
Deseamos que d i cha o p e r a c i ó n 
c u k r í i n e con u n fe l i z é x i t o y a l m i s -
m o t i e m p o e l m u y p r o n t o r e s t a b a -
c i m i e n t o de t a n aprec iab le d a m a . 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Medico del Hosp i t a l San Franclaco d« 
Paula, Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Sec re t a» y da la Piel 
Teniente Rey, 80. ( a l tos ) . Consultas: 
lunes, mié rco le s y viernes, de 3 a 6. T«-
léfono M-6763. No hace viaitaB a do-
m i c i l i o . 
D r . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D r G o n z a l o P e d r o 
PAX. TKBTROi DX A,Xn>SAPjl 
• S P X O r á X I T J L . X K T I A S tTBXNAXIAS 
y enfermedades v e n é r e a s . Olsloacopia y 
cateterismo de los u r é t e r e s . 
IKTBCCZOITBB D B ITOOSAnVASSAK 
COKSDXiTAB D B 10 A. 12 Y TJM 8 A B 
p. m . en 1» calle de Onba, 
P U N O A p A I N 
L A S v c v n s A f v E A s t u r i a s 
O b r a p f a 9 0 T e l é f o n o A - 5 7 2 7 I 
i m p o r t a d o r a d e v i n o s y c o n s e r v a s d e E s p a ñ a ] 
E S P E C I A L I D A D K N P K O D U C T O S ' 
A S T u m A N o a y O A L L E Q O » 
C a s t a ñ a s 
las hay asadas todos loe d í a s , 
T A M B I E N R E C I B I M O S : 
i , i í S I D R A N A T U R A L » , T R U C H A S de l N A L O N , QUESO C A R R A L E S 
^ g í t l m o , P E R C E B E S , A N G U L A S , B O Q U E R O N E S de M A L A G A . J A -
MONES y L A C O N E S de A V I L E S y G A L L E G O S . 
t » T ^ T ^ e c o m e i l d a m o 8 no «iei611 de p r o b a r nues t ros excelentes r l n o s 
R I O J A C L A R E T E j R I O J A S E L E C T O " M A N I N " . 
E C T U R A 
P a s a d o m a ñ a n a , m a r t e s , c i e n 
m u c h a c h o s c o r r e r á n l a H a b a n a , 
p r e g o n a n d o : 
— ¡ L e c t u r a ! . . . C o n u n a sen-
s a c i o n a l e n t r e v i s t a c o n e l G e n e r a l 
P R G a r c í a V e l e z . . . T r e i n t a y seis 
p á g i n a s . . . C i n c o c e n t a v o s . . . 
¡ L e c t u r a ! . . . ¡ L e c t u r a ! . . . 
Y , a n t e e l a s o m b r o u n á n i m e , e n 
p o c a s h o r a s se a g ó t a r á u n a d e las 
m a y o r e s e d i c i o n e s q u e u n a r e v i s t a 
h a y a h e c h o j a m á s e n C u b a . 
E l m a r t e s , p u e s , b i e n t e m p r a n o , 
c o m p r a t u n ú m e r o d e L e c t u r a . 
Q u i z á a l a h o r a d e l a l m u e r z o sea 
y a d e m a s i a d o t a r d e . 
S e ñ o r a : 
¿ N o h a h e c h o a ú n su s e l e c c i ó n 
p a r a l a c e n a d e N o c h e b u e n a ? R e -
c u e r d e , e n t o n c e s , q u e L A G L O -
R I A h a p u e s t o a l a v e n t a u n d e l i -
c i o s o t u r r ó n d e y e m a . 
fe 
f L A G L O R I A ' 
E l m á s d e l i c i o s o <te l o s c h o c o l a t e s 
S O L O . | A R M A D A Y * b a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
P R E C I O S A S P O R C E L A N A S 
Cada d í a e s t á n mas de moda las porcelanas Copenhague. Acaba -
mos de recibi r una g ran va r i edad de f iguras, en diversos t a m a ñ o s , 
grupos y animales. S u precio es m ó d i c o j su belleza m u y grande. 
V E N J E C I A 
E N R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S . 
O B I S P O 9 6 T E L F . A - 3 2 0 1 
5 
p a r t e n 
N o s e 
A f l o j a n 
G R A N A L M A C E N d e C a m a s y C a m i l a s . C o l o r 
m a r f i l , c e d r o y b l a n c o . C u a d r a d a s y c o n r e j i l l a . 
C o l c h o n e s , A l m o h a d a s y M o s q u i t e r o s . M o d e l o s es-
p e c i a l e s p a r a H o t e l . 
P r e c i o s f i j a d o s p o r l o s f a b r i c a n t e s . 
7 . R V E S G A y C í a . 
C U B A N o . 1 0 3 . T E L F . M - 3 7 9 0 
E N T R E LUZ Y ACOSTÁ 
C8222 
U l t i m o s M o d e -
l o s e n T r a j e s 
A c a b a d o s d e 
R e c i b i r : : : : : : : 
: : : : : V i s i t e n o s 
S H O P 
c 
O b i s p o 8 4 
J 
N O H A Y Q U E A G A R R A R S E 
fle pajas . Se d i c e q u e l o s q u e se aho-
g a n se a g a r r a n h a s t a de pajas . E s o 
es n a t u r a l p u e s t o q u e n o v e n o t r a 
cosa m e j o r a q u é as i rse . E l s a l v a v i -
das c i e n t í f i c a m e n t e c o n s t r u i d o es 
m e j o r que u n a p a j a y e l s a b e r l a m a -
ñ e r a de a g u a n t a r u n a t o r m e n t a ea 
m e j o r q u e e l conf i a r se a l a sue r t e 
b u s c a n d o u n p u e r t o e n e l m o m e n t o 
de a p u r o . E s p r e c i s a m e n t e l o m i s -
m o e n t o d a c lase de e n f e r m e d a d e s , 
y e u a n d o v u e s t r a v i d a e s t á6»ame-
n a z a d a p o r u n a e n f e r m e d a d , n a -
t u r a l m e n t e d e s e á i s n n t r a t a m i e n - -
t o q u e h a y a t e n i d o b u e n é x i t o e n 
o t r o s casos a n á l o g o s . Y es p r e c i s a -
m e n t e p o r q u é e l eficaz r e m e d i o , l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
j a m á s f a l l a e n c u r a r las e n f e r m e -
dades p a r a l a s q u e se r e c o m i e n d a 
y p o r q u é g o z a de l a c o n f i a n z a d e l 
p u e b l o y de l a p r o f e s i ó n m é d i c a e n 
t o d a s p a r t e s . E l m é d i c ó q u e l a r e -
c e t a y e l e n f e r m o q u e l a t o m a n o 
se e s t á n a g a r r a n d o a pa j a s , p u e s 
h a c e l o q u e se p r e t e n d e q u e h a g a , 
l o m i s m o q u e e l a g u a a l a p a g a r u n 
i n c e n d i o . E s t a n sabrosa c o m o l a 
m i e l y c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n q u e 
se o b t i e n e de H í g a d o s P u r o s de 
B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e 
de H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y E x -
t r a c t o F l u i d o de Cerezo S i l v e s t r e . 
P r o n t o d e t i e n e l a p é r d i d a de ca r -
nes e n las e n f e r m e d a d e s d e b i l i t a n -
t e s , r e c o n s t r u y e e l c u e r p o y a l e n -
r i q u e c e r s e l a s ang re se p o n e e n c o n -
d i c i o n e s de e x p e l e r a q u e l l o s p e r » 
n i c í o s o s g é r m e n e s q u e c a u s a n E i e -
b re s . E s c r ó f u l a , ( x r i p e , I n f l u e n z a , 
T i s i s , e t c . E l D r . A m a d o r G u e r r a , 
de l a H a b a n a , d i c e : " S i e m p r e h e 
u s a d o c o n v e n t a j a l a P r e p a r a c i ó n 
de W a m p o l e e n las a fecc iones d e l 
a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . " L a o r i g i n a l 
y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n de W a m -
p o l e , es h e c h a s o l a m e n t e p o r H e n -
r y K . W a m p o l e & C í a . , I n c . , de 
E i l a d e l f i a , E . T T . de A . , y l l e v a l a 
firma de l a casa y m a r c a de f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r q u i e n e s t é 
h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n d é d u d o s o 
T a l o r . D e v e n t a e n las B o t i c a s . 
O N D E 
L A M 
E E S C 
a l t : 5d-28 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo N o . 1 0 1 . H a b a n a 
P Ü R I M 0 ' M O L E N E 5 ? i 
E s e l m e j o r a l i m e n t o Balanceado 
pa ra cabal los y m u l o s . F a b r i c a d o po r 
l a R A L S T O N P U R I N A Oo. St. LOTJIS 
M o . L a f á b r i c a m á s g r a n d e del M u n -
do de a l i m e n t o s Balanceados pa ra 
t o d a clase de ganado y a r t a . 
O M O L E N E 
/ P U R I N A O ' M O L E N E . Este a l i m e n t o no p ica los dientes n i da 
c ó l i c o s , BUS an imales e s t a r á n fuer tes 7 saludables para 
c u a l q u i e r t r a b a j o que se les m a u a e hacer, este a l i m e n t o e v i t a 
l a enfosadura a los animales , que es u n a en fe rmedad que 
a taca a los cascos sobre todo en los p a í s e s c á l i d o s como este, 
de j ando a los an imales i n ú t i l e s p a r a s i empre . 
De este a l i m e n t o se da una t e r c e r a pa r t e menos que d e l a l i -
m e n t o que e s t é n comiendo en l a a c t u a l i d a d , sus cabal los y m u -
los, y e s t a r á n en meJoVes condic iones pa ra e l t r a b a j o , y de-
b ido a eso su costo es mas bara to y da m e j o r resu l tado , devo l -
ve r emos su d ine ro en caso c o n t r a r i o . 
Unicos Representantes: J O S E CÁSTIELLO Y Ca. 
en la calle 25 No, 7 {entre Marina e Infanta), 
Venta de toda clase de ganado 
Telf. M'4029. HABANA, 
. 3 ' 
c s s c a — ~ e « I S S \ a l t l d - 1 a « . I n d e f i B l á o . 
E n A c t u a l i d a d e s 
• — M i quer ido Q u i ñ o n e s , usted 
es un hombre grande, y ú n grande 
h o m b r e . . . ¡ M i r a que atreverse, en 
nuestros d í a s pacatos, con este gé -
nero af rodis iaco! 
— ¿ A f r o d i s i a c o el V o d e v i l , D o n 
Hermo? N o tan to , no t an to . U n 
buen aper i t ivo y nada m á s . Y a ve 
us ted: vienen s e ñ o r a s , » y el f i n es 
siempre m o r a l . 
— V a m o s pa rando , Edua rd i t o . 
Buen aper i t ivo de ve rdad , no hay 
en el m u n d o m á s que u n o : el Ve r -
m u P e m a r t í n . Y eso lo sabes t ú — 
permat in iano d e v o t o — t a m b i é n co-
-mo y o . . . Cuanto a lo del f i n mo-
ra l , no lo discuto. Y o , al f i n y al 
cabo, no tengo ingenuidades que 
pro teger . . . 
— N i hace fa l ta l a p r o t e c c i ó n , no 
hay cu idado . . . B i en , ¿ y como va 
ese admirable c o ñ á V . O . G . de mis 
pecados? Como sobre ruedas, se-
guramente. 
— T ú lo d i j i s t e : en p a c k a r d , y a 
e s c a p e . . . Estamos pensando en 
ampl ia r las f á b r i c a s , no te d igo m á s . 
' •—No me choca. Y o , que me pre-
cio de ser u n l ibador c i e n t í f i c o — y 
que f u i uno de los precursores de l 
permat in ismo en Cuba—encuen t ro 
l óg i co que los seis l icores Pemar-
t ín se impongan . D e ellos a sus r i -
vales de escaleras aba jo , hay m u -
cha d i fe renc ia . . . 
—Grac ias , Q u i ñ o n e s . Y para dar-
te algo m á s , al t e rminar la f u n c i ó n , 
te i n v i t a r é a unas copas d é V . V . V . 
— e l c o ñ á b u r g u é s de nuestra marca 
— o de A m o n t i l l a d o " V i ñ a Pemar-
t í n " , si l o prefieres. 
•—Usted elige. 
M u j e r e s y P E M A R T Í N , h a s t a e l fin 
" J E R E Z D E L A F R O N T E R A 
V e r m ú P e m a r t í n ; C o ñ á s " E s p e d a l ^ ^ . V . V . W y « y . 0 . a w ; 
J e r e z Q u i n a d o w S a n J u l i á n * * 




U n a c o p i t a d e l 
G R A N V I N O G O U A T H 
h a c e d e s a p a r e c e r e n e l 
a c t o l o s m a l e s t a r e s , d e s -
f a l l e c i m i e n t o s , f a t i g a s , 
c a n s a n c i o , e t c . , e t c . 
P R O B A R L O ES C O N V E N C E R S E 
D e v e n t a e n t o d o s l o s e s t a -
b l e c i m i e n t o s d e V í v e r e s . 
C a f é s , C a n t i n a s , & , & . 
Agentes para Cuba: M. CABRERA Y Ca , S. en C. 
Habana 104 : : HABANA 
l d - 1 1 N o v . 
Transbordador B 0 U Z 0 con voladora" y carreteles de h ie r ro 
y cloche con tacones desmontables de acero. 
E l t ransbordador B 0 U Z 0 es el m á s perfecto para el trasbor-
do de c a ñ a y el que opera en menos t iempo y con mayor pre" 
c i s i ó n . 
M A N U E L B O U Z O 
Z E Q U E I R A , F R E N T E A S A K A V I A . H A B A N A . 
D E L , A L C I O C 8761 alt.. 3 d - l l 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ü a c l a s e e f e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONSíRRATE No, W . CONSULTAS D E í J 
Especial para los pobres de 5 y media a 4 
L A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
i d - i * t l a d e f i n U o . 
T M Ü F R A N C E S A V E G E T A L 
ES J.A K A B aSKCtCUiA DB A m C A B 
yxna Y biqtjh S I S ^ O O L A MXCVOB S E T O S A S 
mm T X V T A XV ZmO&UZi&XAB, FASa&ACXAS T B B S a i U J J I 
P W M C U A T R O D I A R I O O E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 1 d e 1 9 2 3 
A ^ O X C I 
U R L ñ N D O 
E L A R T E D E G A S T A R 
A u n q u e a muchos no se l o parez-
ca lo c i e r t o es que e l a r t e de gas tar 
es bas tan te mas d i f í c i l que el a r te 
de hacer d ine ro . A veces para , e n r i -
quecerse bastan l a audac ia , o l a des-
v e r g ü e n z a , o la f o r t u n a : en c a m b i o ! 
para e l Imen empleo de l o que se ad-
q u i r i ó se necesi ta u n a buena d ó -
shs de d i s c r e c c i ó n y de p r u d e n c i a . Y 
no h a b l o para I03 que han consegui-
do de repente , p o r herenc ia o por 
c h i r i p a , grandes r iquezas , po rque es-
tos se pueden p e r m i t i r t oda clase de 
locuras , y no t i e n e n a t ade ro ; hab lo 
para las gentes m e d i a n a m e n t e aco-
modadas , como yo , que necesi tan 
m a n t e n e r u n exacto e q u i l i b r i o en t re 
3U debe y su h a b e r pa ra no verse 
empadronadas e n t r e l a n u m e r o s a co-
f r a d í a de l a t r a m p a . 
A u n q u e con e l l o p o n g ^ en en t re -
d i cho m i c o m p r o b a d a modes t i a , per-
m í t a m e e l i n d u l g e n t e l ec to r que me 
presente , a f a l t a de o t r o m e j o r , co-
mo maes t ro y m o d e l o en e l a r t e de 
gas tar . Si no le a g r a d a m i d o c t r i n a , 
a l l á se las haya, que no a b r i g o pre-
tens iones den g r a n hacendis ta , n i 
de f i sca l , n i de. j uez , para i n t e r v e n i r 
en l a bolsa a jena. 
L o p r i m e r o que p r o c u r é t o d a m i 
v i d a f u é desechar l a i n m o d e r a d a a m -
b i c i ó n de d ine ro , y a d q u i r i r so lamen-
te e l necesar io pa ra l a v i d a con m i 
t r a b a j o y d e m á s medios honrados y 
l í c i t o s . Es l a m a n e r a m e j o r y ú n i -
ca p a r a que u n o se e n c a r i ñ e con su 
bolsa , y que se d é a d i s c u r r i r e l ar-
t e de t e n t a r l a con l a m a y o r pa r s i -
m o n i a y del icadeza posibles . Toda -
v í a — y en buena h o r a lo d i g a — n o he 
t e n i d o u n solo p l e i t o n i pendenc ia 
c o n nad ie por m o r d e l d i n e r o . L l e -
gado e l caso he cedido s i empre de 
m i derecho, me he a l l anado a l aje-
n o , o m e he de jado robar , t r a n q u i -
l a m e n t e . Con este s i s tema no he po-
d i d o n u p c a en r iquece rme , n i h a b í a 
p a r a q u é ; mas he conseguido estar 
s i e m p r e en paz c o n m i g o m i s m o , que 
n o es m e n u d o c a u d a l . 
Pe ro Jo que m á s ha c o n t r i b u i d o a 
p r o p o r c i o n a r m e este b ienes ta r de 
que d i s f r u t o es e l a r t e de d i s t r i b u i r 
m i p resupues to , a r t e que solo se ad-
^quiere con l a . e x p e r i e n c i a que dan los 
\ ñ o s . P a r a l l e g a r a l p leno d o m i n i o 
'.e este a r t e h a y que empezar por 
r e p r i m i r l a t e n t a c i ó n de c u a l q u i e r 
trasto s u p é r f l u o . M u c h a s personas 
1/or "darse el gus t azo" de poseer 
c u a l q u i e r cachivache costoso se p r i 
v a n de i n f i n i d a d de p e q u e ñ o s gustos 
y de a tender a m u l t i t u d de peque-
ñ a s necesidades, y has ta de quedar 
b i e n con los a m i g o s y las personas 
que les p res t an menudos , pero m u y 
I m p o r t a n t e s se rv ic ios . 
Casua lmen te u n a rec ien te l u c h a y 
u n a v i c t o r i a que o b t u v e sobre una 
de esas malas t en tac iones f u é lo que 
jne i n s p i r ó este t r a b a j o . Pasaba por 
u n a g r a n cal le c o m e r c i a l cuando me 
de tuve a l a p u e r t a de u n es tablec i -
m i e n t o p a r a o i r a u n a v i c t r o l a . Can-
t a b a como los p rop io s á n g e l e s can-
ciones a s tu r i anas y pun tos c r i o l l o s . . . 
N a d a mas seduc tor para u n a s t u r i a -
n o ap l a t anado y u n poco s e n t i m e n -
t a l . P r e g u n t é e l p rec io del m i l a g r o s o 
i n s t r u m e n t o y — ¡ S e s e n t a d u r o s ! •— 
me con te s t a ron . A q u e l l o no f u é pa ra 
m i u n a respuesta, s ino u n d i sparo . 
C o n t o d o , a ú n m e estuve p o r espa-
c i o de mas de t r es d í a s l u c h a n d o con 
a q u e l l a m a l a t e n t a c i ó n ; pero a l ca-
bo v e n c í . L i b r e s y a los sesenta d u -
ro s de t a n g r a n d e r iesgo pude de-
d i c a r l o s en l o que v a de l a ñ o , s in 
habe r los ago tado t o d a v í a , a l c u l t i v o 
de m i s i s tema. 
L a p r i m e r a v e n t a j a que creo ha-
ber o b t e n i d o a l r e n u n c i a r a l a v i c -
t r o l a f u é s i n d u d a l a de poder v i -
v i r en paz con m i s vecinos. Sé por 
e x p e r i e n c i a que no hay n a d a mas 
mo le s to que u n v e c i n o con f o n ó g r a -
f o , y a l l i b r a r a los m í o s de t a l i n -
c o n v e n i e n t e , me l i b r ó yo t a m b i é n de 
a l g ú n l a d r i l l a z o o de a l g ú n t i r o , por-
que h a y vec inos p a r a t o d o . 
Desde e l p u n t o de v i s t a e c o n ó m i c o . 
que es a lo que estamos, el aho-
r r o de los sesenta pesos de l a v i c -
t r o l a me ha p r o p o r c i o n a d o muchas 
venta jas de d iversa í n d o l e . Con e l lo 
he pod ido des t ina r a lgunos p u ñ a d o s 
de pesetas pa ra a t ende r a las r a t e -
r í a s del bodeguero , del c a r n i c e r o , 
del l echero , de l v i a n d e r o etc., etc., 
con lo que me ev i to ave r iguac iones , 
regateos y d i spu tas que s i empre 
a g r i a n l a sangre ; y sobre eso todos 
estos d i s t i n g u i d o s i n d u s t r i a l e s me 
t i e n e n por m a r c h a n t e s i m p á t i c o y 
b o n a c h ó n y me s i r v e n con esmero y 
d i l i g e n c i a . 
A cuen ta de los sesenta du ros pon -
go l a sisa, s i empre m u y posible , de 
l a ' cocinera,* y los p l a to s que me 
r o m p e l a c r i ada . Con esto e v i t o u n a 
o dos pendencias d i a r i a s ; ú n i c o me-
dio de que e l las d e s e m p e ñ e n su i m -
p o r t a n t e m i s i ó n s in r e f u n f u ñ o s e " i n -
d i r e t a s " , y que me t e n g a n por bue-
na persona. 
Ot ros dos o t res p u ñ a d o s de "q ' u i -
l o s " me s i r v e n pa ra desembarazar-
me de los mend igos que i n s u l t a n y 
m a l d i c e n si no se les da a lgo . E n 
cambio , por u n a de estas m o n e d i t a s 
las ma ld i c iones y los i n s u l t o s se 
c o n v i e r t e n en l i son jas y bendic iones . 
A s í , a l .decir de los p rop ios m e n -
digos, se gana uno e l c ie lo , y no 
puede s a l i r m á s b a r a t o . O t r a pe-
q u e ñ a p o r c i ó n de reales y pesetas 
me l i b r a de muchos r u i d o s i n s u f r i -
bles. C o m p r o a l g ú n d e c i m i t o pa ra 
que el b i l l e t e r o no s iga vpceando 
a m i p u e r t a ; y le doy a lgunos rea-
les a l del o r g a n i l l o ca l l e j e ro p a r a 
que se vaya con l a m ú s i c a a o t r a 
pa r t e . L o ú n i c o que no puedo con-
seguir es que cesen los bombazos y 
las m u r g a s p o l í t i c a s , po rque esto re -
q u e r i r í a m u y cuant iosas subvenc io-
nes. " • . 
N o son menos i m p o r t a n t e s y g r a -
tas las consecuencias que e l a h o r r o 
de los sesenta de l a l a me t r ae en 
cuan to a l c a p í t u l o de las p rop inas . L a 
que le doy a l mozo de l c a f é me le 
pone a t e n t í s i m o y s o n r i e n t e ; l a de l 
chofer le desa r ruga e l c e ñ o y me 
f a c i l i t a u n v i a j e como u n a seda; l a 
de l ba rbe ro le suaviza las manos y 
has ta me pone en l a ca lva a l g u n a 
" l o c i ó n " que me ref resca los sesos. 
No hay pa ra q u é m e n c i o n a r l a eco-
n o m í a de t i e n i p o y de pac ienc ia que 
l o g r o con l a p r o p i n a cuando tengo 
que ges t ionar a l g ú n negocio en las 
o f i c inas p ú b l i c a s . 
L o s se rv ic ios y placeres menudos 
que a l p r i v a r m e de l a v i c t r o l a pue-
do consegui r a d i a r i o son i n c o n t a -
bles. Puedo t o m a r de cuando en 
cuando u n " f o t i n g o " para mis idas 
y venidas po r l a c i u d a d ; puedo t o -
m a r m i refresco y f u m a r m e u n a 
b reva de lo m e j o r ; puedo t o m a r en 
el t e a t ro u n a l o c a l i d a d escoj ida y 
da r a l r evendedor l a r a c i ó n corres-
p o n d i e n t e ; puedo • l l e v a r a m i casa 
a lgunos bocados de lo f i n o , como 
peras, uvas, conf i tes , " s a n d w i c h e s " , 
etc., etc. No hay foie-grasse n i c h a m -
p a n que los s u s t i t u y a cuando se 
consumen en buen a m o r y compa-
ñ a de la f a m i l i a ; y sobre todo , cuan-
do no se deben. 
A t o ¿ a s estas, como he d icho ya, 
t o d a v í a no he agotado los bend i to s 
sesenta pesos que s a l v é de u n a m a -
l a t e n t a c i ó n , po r l o que a ú n conser 
v o a lgunos reales pa ra u n a p u r o . 
N o obs tante , lo que he ob t en ido has-
t a aho ra me resarce m u y c u m p l i d a -
m e n t e de l gus to no l o g r a d o de o í r 
a Caruso, a l a B a r r i e n t e s o a l g u n a 
grac iosa d i s p u t a b a r r i o t e r a e n t r e 
A c e b a l y R e g i n o . H e de jado a t o d o 
el m u n d o c o n t e n t o ; he a d q u i r i d o 
f a m a de h o m b r e decente y genero-
so, po r m u y poco d i n e r o ; y has ta 
creo haber c o n t r i b u i d o en m i h u m i l -
de esfera a suav iza r las asperezas 
de l a c u e s t i ó n s o c i a l . \ . Si los h o m -
bres opu len tos h ic iesen en g rande 
lo que yo hago en p e q u e ñ o , a lgo 
m á s sosegado y f e l i z a n d a r í a e l 
m u n d o . 
M . A l v a r e z M a r r ó n . 
V , 
D r . I . R O D R I G U E Z M O L I N A 1 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d , C i r u j a n o e s p e c i a l i s t a d e ! 
H o s p i t a l " C a l i x t o G a r d a " 
O i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e l a s E n f e r m e d a d e s d e l 
A p a r a t o U r i n a r i o 
E x a m e n d i r e c t o d e los r i ñ o n e s , v e j i g a , e t c . 
C o n s u l t a s , d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 4 a 6 d e l a 
t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
O f á M Y c Q ^ 
1 tffclKHE S E C A P U L I / E R I Z A D A W m 
' L A P R E S C R I B E N E M I N E N T E S ME i ^ ^ 
D I C O S D E T O D O E L MUNDO C O N j S ^ f . 
DRDocSA5ETnDMarI?cE5ULT,,Das A S O M B R O S O S T H T B H V m ^ c o . 
DROGUERIAS F A R M A C I A S 15 PAPK ROW NÉW-VORIf 
L A T A S DE 11 O N Z A S P R O D U C E 3 L I T R O S ; L A -
w í 5 J l ? . ^ L , B R A S P R O D U C E 1 2 L I T R O S - R E C O — 
H E N D A M O S ESTA ULTIMA COMO MAS ECDNOmCA 
F A B R I C A D E M A N T E C A I N D U S T R I A L D E 
C U E T O Y C O M P A Ñ I A , S . A . 
H a b i e n d o acordado Ja J u n t a D i -
r e c t i v a de esta C o m p a ñ í a , l a cele-
b r a c i ó n de l a J u n t a Genera l ex t r ao r -
d i n a r i a pa ra t r a t a r sobre asuntos re-
lac ionados con l a m a r c h a genera l del 
negocio de l a m i s m a , que d e m a n d a n 
u r g e n t e a t e n c i ó n , se convoca a to -
dos sus accionis tas a l a expresada 
J u n t a , que t e n d r á efecto el 16 de no-
v i e m b r e del c o r r i e n t e a ñ o , en las 
o f i c inas de l a C o m p a ñ í a , ca l le O f i -
c io 84, a las 4 de l a t a r d e . 
O S C A R B A R C E L O 
Secre ta r io . 
C8815 3 d - l l 
C O N 4 0 G R A D O S D E F I E B R E 
U S T E D P U E D E T O M A R 
E l m e j o r s u s t i t u t o d e los j u g o s n a t u r a l e s d e f r u t a l 
L a b e b i d a i n c o m p a r a b l e p a r a casos d e e n f e r m e d a d y c o n v a l e c e n c i a . 
E X T R A C T O P U R O D E L A S M E J O R E S M A N Z A N A S D E A S T U R I A S 
R e c o m e n d a d a e s p e c i a l m e n t e p o r l a A C A D E M I A C E N T I F I C A D E 
L O N D R E S c o m o d i g e s t i v a . 
M U C H A S y E C É S O O N O U C E N 
A P U L M O H i A S r T p / ¥ f E 
E M U L S I O N M 
- r d e S C O T T 
E s t i m u l a n t e s d a ñ i n o s ' 
T o m a r c a f é o t e e n d e s a y u n o , m e r i e n d a 
o c e n a es e n g a ñ a r s e a s í m i s m o . N i n g ú n 
c o c i m i e n t o c o n t i e n e s u b s t a n c i a s a l i m e n t i -
c i a s : s ó l o s o n e x c i t a n t e s q u e a p a r e n t a n n u -
t r i r , c o m o e l a l c o h o l , e s t i m u l a n t e q u e s i m u -
l a v i g o r i z a r y a l e g r a u n m o m e n t o , p e r o 
e n c u a n t o p a s a s u e f e c t o v i e n e l a d e p r e -
s i ó n , e l d e s q u i t e d e l o r g a n i s m o . 
V i g o r v e r d a d e r o , 
a l e g r í a d u r a d e r a , « y 
n u t r i c i ó n n e r m a n e n t e 
se o b t i e n e n 
d e u n a v e z , c o n g u s t o d e l p a l a d a r , t o m a n -
d o t o d o s l o s d í a s e l s a b r o s o y n u t r i t i v o 
c h o c o l a t e d e 
jbbssssos 
A 
N e v e r a s de acero esmaltadas blancas. 
Entrepaños de cristal o de alambre. 
Depós i to exterior de cristal y serpentín. 
Nueve tamaños y diseños diferentes 
L a más barata $ 5 0 ' ^ L a m á s c a r a $ 1 1 0 ^ 
A V E L L A N O Y ( j l A 
/ H A R T A A B R E U (LARGURA) Y H A B A N A 
N o E n v e j e z c a 
A n t e s Q u e 
S u M a r i d o 
C o n s é r v e s e s i e m p r e j o -
v e n y s e d u c t o r a c o n l a s 
p r e p a r a c i o n e s d e l g r a n 
p e r f u m i s t a V i v a u d o u , q u e 
a l d e s c u b i r e l s e c r e t o d e 
l a b e l l e z a f e m e n i n a h a 
r e s u e l t o e l p r o b l e m a d e l 
m a t r i m o n i o . 
J a b o n - T a l c o - P a s t a 
d e n t a l - L o c i ó n , C o l d 
C r e a m - E s s e n c i a - C r e m a 
s i n G r a s a , C o l o r - P o l v o s 
d e c r e m a - P o l v o s - L a p i z 
p a r a l o s L a b i o s - A r t í c u l o s 
d e M a n i c u r e . " 
Componen el surtido 
E C H F 
C H E . 
L E C H E 
K E L 
D E V I V A U D O U 
fi.t.BERTO P E R A L T A . San Juan de Dios 1, Habana, Cuba, Apartado 110.2349. 
Teléfono A-9136. — Ag- ín te General Exc lus ivo . ^ 
d e l a H a b 
S E C E T A R I i 
E L M E J O R S U S T I T U T O 
m m d e L A m 0 
L E C H E M A T E R N A 
C D £ V E N T A E N T O D A S i A S M R M A C I A S 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U N C I O N 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
V I N O Y J A R A B E 
e s c h i e n s a la H e m o g l o b i n a 
• n u y s u p e r i o r a l a c a r n e 
L o s M é d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t o H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e e g 
c r u d a , a l o s f e r r u c f l n o s o s . e l e . — D a e a l u d y f u e r z a . — P ^ R f á * 
(.Tunta Genera l o x t r a o i ' d i n a r i a de r e f o r m a s a l r e g l a m e n t o . ) 
r e g l a oc tava del a r t í c u l o 101 
a r t í c u l o 108 en 3a segunda, y M 
t í c u l o 97 en l a tercera , todas rei« 
ren tes a l r e g l a m e n t o general, 
ce, se c e i e u i a i H , eu IUM s a i u u e » . UCI ; L a J u n t a d a f á comienzo 
palacio del C e n t r o Gal lego, J u n t a ocho de l a noche, y para Pocle[e^re 
Genera l e x t r a o r d i n a r i a , pa ra pro-1 n e t r a r en e l loca l en que se ce ^ 
ceder a l a d i s c u s i ó n de las moc io-1 s e r á r e q u i s i t o indispensable 
nes presentadas por los s e ñ o r e s a s o - ¡ p resen ta r a l a C o m i s i ó n ®1 . eI1 
ciados don N i c a n o r F e r n á n d e z , don ; que acredi te estar a l .cor i par-
ea r lo s F e r n á n d e z M é n d e z y don San-! e l pago de la cuota social , y e 
t i ago Abasca l , en las cpales se p ro - ne t de i d e n t i f i c a c i ó n . 
De o r d e n del s e ñ o r Pres idente de 
este Cen t ro A s t u r i a n o se anunc ia , 
para c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s so-
cios, que el jueves p r ó x i m o , d í a q u i n 
, s  c e l e b r a r á , n los s lon s , del i 
ponen modi f i cac iones a las reglas 
cua r t a , q u i n t a , s é p t i m a y novena de l 
a r t í c u l o 1Q1, y a l a r t í c u l o 102, en la 
p r i m e r a de dichas mociones ; a l a 
Habana , 8 de N o v i e m b r e de 1923, 
R. G. M a r q u é s . 
Secretario 
C8723 4d'11 
E l S e c r e t o 
D e U n C u t i s T e n t a d o r 
depende indudablemente del cui-
dado que se le presta y que tiene 
como base principal el jabón que 
se u s a . 
E L J A B Ó N B O R A T A D O 
,7 M»^ 
>, suaviza, blanquea y P f f u m a * 
mismo t iempo. En la misma lorma ^ 
en los Talcos Mennen, de fama rnunena., 
las materias pnmas empleadas en 
manufactura del j a b ó n son de la m» 
alta calidad. 
n ^ w / í R K . n.J. ^ ¿ - A 
Representa sites: C H A L í P L I N I M P O K T CO. — Apartado ^^j^Zi-—— 
P O C I O N N o ; 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y • S E G U R 0 
A Ñ ; 0 K C I N o v i e m b r e 1 1 d e 1 9 2 3 P Á G I N A C I N C O 
C A S O S y C O S A S 
C U A N D O E l L F R I O A P R i E P A 
Hay un t ipo m u y cienoso 
cue íiun;3ue se muera de frío 
tiene siempre la costumbre 
pijotera de deci rnos: 
" Y o no sé c ó m o hay algún*»-
que hasta se ponen abr igo, 
cuando yo , sinceramente, 
.iento un calor que me a s f i x i o " . 
Es un señor ignorante 
que pretende ser dis t into 
y los J e m a s . . . y se pone, 
naturalmente, en r i d í c u l o . 
Ayer b h a l l é t i r i t ando 
con un flus de pa lma-bicho , 
o palm-beach, como» se diga, 
aue para el caso es lo mismo. 
En cuanto me v i o m i t ra je , 
que era de p a ñ o gruesisimo, 
haciendo un gesto de asombro, 
ron gran descaro me d i j o : 
" ¡ C o m p a d r e , que no se d i g a ! 
r D e verdad que tienes f r í o ? " 
" ¡ H o m b r e , c laro que lo t engo" , 
ie r e s p o n d í , y el m u y c í n i c o 
me j u r ó por sus abuelos 
que estaba sudando el k i l o . 
Y por Dios que s en t í ganas 
de af lo jar le cuatro t i ros ; 
pero p e n s é que ta l cesa 
no m e r e c í a un suic idio . 
S í , lector, porque da rab ia 
encontra/se con un t ipo 
a s í , que nos tome el pelo 
con ese descaro in icuo . 
Po ique cuando el f r ío aprieta 
lodos igua l lo sentimos 
lo mismo a q u í que en E s p a ñ a , 
que en Rusia, que e n . . . bueno, he 
( d i c h o . 
Sergio A C E B A L . 
FUERZA MOTRIZ ECONOMICA 
O f r e c e m o s a p l a z o s c ó m o d a s y e n t r e g a i n m e d i a t a M O T O R E S P A R A 
A C E I T E C R U D O M A R C A " V E H N - S E V E R I N " D E S D E 9 H A S T A 6 0 H . P . 
M A Q U I N A R I A P A R A P A N A D E R Í A S , D U L C E R I A S , F A B R I C A S D E 
L I C O R E S Y G A S E O S A S , T O S T A D O R E S D E C A F E , M O L I N O S , e f e . 
SEELER EULER C o . , 5 . A. O B R A R I A 5 8 A P A R T A D O 9 2 H A B A N A 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A 
T ñ G I O N 
M O V I M I E N T O G E N E R A L D E V I A -
J E R O S . — O T R A S N O T I C I A S 
M A G I S T R A D O S P I N A R E Ñ Ó S 
Ayer t a rde l l e g a r o n a esta cap i -
tal, 'el doc to r F a b i á n G a r c í a San t ia -
go, Pres idente de l a A u d i e n c i a de 
Pinar del R í o , y los m a g i s t r a d o s E r -
nesto Jerez V a r o n a y E n r i q u e R o -
dr íguez N í n . 
D E C A C E R I A 
Invi tados p o r e l s e ñ o r L u i s H e r -
nández , acaudalado co lono de L o s 
Palos, sa l i e ron aye r t a r d e p a r a d i -
cho lugar , donde p a s a r á n e l d í e de 
hoy, de c a c e r í a , ios s e ñ o r e s Celso 
Cué l l a r del R í o , M a r i a n o A v e r h o f f , 
M. C a l d e r í n y n u e s t r o c o m p a ñ e r o 
en l a prensa R a ú l Marsans . 
E N V I A J E D E B O D A S 
Ayer , en e l t r e n / d e l a t a r d e , l l a -
garon •& esta c a p i t a l , e l I n g e n i e r o 
Oscar Cont re ras y su g e n t i l esposa, 
la s e ñ o r a C a r m e l a Z a l d í v a r de Con-
treras, que c o n t r a j e r o n nupc ias re -
cientemente en San t iago de Cuba , y 
f i j a r án su res idenc ia en esta c i u -
dad. 
C O M P A Ñ I A T E A T R A L D E VIA3B 
Sal ló ayer t a r d e p a r a e l Calaba-
zar, donde a c t u a r á boy , l a compa-
ñ ía t ea t r a l que d i r i g e e l a p l u d i d o 
actor c ó m i c o A l b e r t o G a r r i d o . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
Por este t r e n l l e g a r o n aye r d e : 
V i c t o r i a de las T u n a s : B a r t o l o m é 
Burgue t y f a m i l i a r e s , G r e g o r i o H e r -
n á n d e z . 
Santiago de C u b a : l a s e ñ o r a A n -
tonia Bosque v i u d a de V i d a l , e l ca-
p i t á n Varona , de l E j é r c i t o N a c i o n a l , 
y sus f ami l i a re s , A l b e r t o G o n z á l e z 
Shelton, E d u a r d o L ó p e z , C e n t r a l 
"Chaparra" : e l d o c t o r Soto L o n g o -
C A D E N A S 
Las cadenas Acco para amarrar 
y para conducir perros son í u e r -
tea, d« excelente cons t rucc ión y 
muy bien pulidas. Se hacen en 
todos los largos y gruesos que ee 
requieran de acuerdo con el ta -
maño del animal . Sirven t a m b i é n 
para otros muchos fine» en que 
•e necesita una cadena l iv iana . 
Búeques» en el paquete la f i g u r a 
del "Gigante", que es la marca de 
fábr ica que asegura obtener ca-
daaaa Aeoo genuisas y de pr ime-
ra calidad. 
C H A I N C o . , I n c . 
Bepartameato de l a E x p o r t a c i ó n : 
Oraad Central Te rmina l Bu i ld ing , 
l í o w Tork , X!. V . A . 
Representante: J o s é P. Iidpez, 
a del Comercio, habana. \ 
a l t . f>d-7 Qct. i 
0 
r i a . G a b r i e l Menoca l . H o l g u í n : e l 
d o c t o r Ra fae l D í a z B e t a n c o u r t . C á r -
denas: R e n é V i l l a , l a s e ñ o r i t a M e r -
cedes F e r n á n d e z de Cas t ro . M a t a n - ' 
zas: e l d o c t o r J u a n I g n a c i o J ú s t i z , 
Juez de P r i m e r a I n s t a n c i a de d i -
cha c i u d a d , e l pagador de los Fe -
r r o c a r r i l e s U n i d o s , J o s é M a n u e l A l -
v a r o , J o s é T a m a y o , inspec to r d e l 
D e p a r t a m e n t o c o m e r c i a l de d i c h a 
empresa . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este t r e n f u e r o n ayer a: 
C a m a g ü e y : Jo rge M o n t e a g u d o . 
R o d a s : H e l i o Alvarez-, A l c a l d e 
M u n i c i p a l de d i cho l u g a r . C á r d e n a s : 
J o s é A r r e c h a v a l a Saenz y f a m i l i a -
i*es. P lace tas : A r t u r o Espinosa . Cie-
go de A v i l a : F . De lgado . A G u a n t á -
mamo: Ped ro de l a T o r r e . San t iago 
de C u b a : H e r n a n d o D o m í n g u e z y 
f a m i l i a r e s . J o v e l l a n o s : L e o n a r d o J i -
m é n e z y s e ñ o r a . Matanzas : B e r n a r -
do H e r n á n d e z y f a m i l i a r e s . P e r i c o . 
M o d e s t o G a r c í a . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O X A Y E R 
P o r d i s t i n t o s t renes l l e g a r o n aye r 
d e : 
Santa C l a r a : e l d o c t o r H e l i o d o r o 
G i l , Represen tan te a l a C á m a r a p o r 
l a p r o v i n c a i de P i n a r d e l R í o . 
P i n r a de l R í o : las s e ñ o r i t a s B e r t a 
R u b i o y M a t i l d u c a C u e r v o ; Segundo 
V a l l e . 
De Ma tanzas : S e b a s t i á n de l a To^ 
r r e y f a m i l i a r e s . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N A Y E R 
P o r d i s t i n t o s t r enes f u e r o n 
aye r a: 
Campo F l o r i d o : los doctores J . 
M . Rabasa y R o b e r t o O r t i z Casa-
n o v a , eP Gene ra l de l E j é r c i t o L i b e r -
t a d o r A l f r e d o R e g ó . 
M a t a n z a s : l a s e ñ o r i t a S o f í a B a -
l á i s ; e l doc to r J e s ú s R i e r a , e l doc-
t o r M e d l e y . M i n a s : J o s é M a n u e l Ca-
no- C á r d e n a s : Ped ro E t c h e g o y e n ; 
J u a n de Sant ies teban y s e ñ o r a . Co-
l ó n : A n t o n i o de A r m a s R u i b a l . Jo -
v e l l a n o s : M a r t í n H e r n á n d e z y f a m í -
l l i a r e s . 
i U n i ó n de Reyes : M r . T w l g g s , I n -
g e n i e r o de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , 
en d i c h o l u g a r y su esposa. M e l e n a 
de l S u r : M a g í n A l s i n a . 
P i n a r d e l R í o : los doctores L o -
renzo A r i a s y L u i s E . C u e r v o . 
P r e v i a a u t o r i z a c i ó n de l a C o m i -
s i ó n E j e c u t i v a de este C e n t r o , se 
convoca a p ú b l i c a subasta, po r t é r 
i m i n o de c inco d í a s y a c o n t a r desde 
I esta fecha, p a r a e l a r r i e n d o de l a 
v i d r i e r a de tabacos y c i g a r r o s es-
t ab l ec ida en l a casa de P r a d o y 
Dragones , con s u j e c c i ó n a l p l i ego 
de cond ic iones que se e n c u e n t r a a 
d i s p o s i c i ó n de los que deseen exa-
m i n a r l o en l a S e c r e t a r í a de esta Aso -
c i a c i ó n , en las horas c o m p r e n d i d a s 
en t r e 8 a 1 1 á . m . y 1 a 5 p. m . 
de todos los d í a s h á b i l e s . 
Se a d v i e r t e a s i m i s m o qfue e l acto 
de d i c h a l i c i t a c i ó n se c e l e b r a r á en e l 
s a l ó n p r i n c i p a l d e l Pa lac io Soc ia l , 
a las ocho y m e d i a de l a noche d e l 
d í a 15 de los cor r i en tes , an te l a Co-
m i s i ó n des ignada a l efecto y cons-
t i t u i d a en T r i b u n a l de Subasta . 
H a b a n a , 10 de N o v i e m b r e de 1923 
V t o . B n o . 
J O S E P A R A P A R 
(P re s iden t e de l T r i b u n a l ) 
F R A N C I S C O F E R N A N D E Z R O C H A j 
(Sec re t a r io del T r i b u n a l ) 
C8774 a l t . 2 d - l l 
V I T O R E X O L 
P O D E R O S O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
Combate la Anemia, Debilidad,Inapta 
fcncia,Desnutrición,Pereza intelectual 
Neurastenia, Raquitismo. Fiebres pro-
longadas^ p a l ú d i c a s , e t c . 
LOS PRINCIPIOS TÓNICOS 9UK LO INTSSBAfl 
OeSPICRTAN EL APETITO V SU PODER REGENE-
RADOR FORTALECE LOS HUESOS TONIFICA 
LOS NERVIOS V ROBUSTECE LOS MÚSCULOS. 
Entrado por B.CARPA-hrmacEutice 
• « . c u s -( ESPASA) • 
€ 1 j a r d í n P r e d i l e c t o 
E L D E L A S N I Ñ A S 
que ensayan con sus flores l a qu imera 
de l a v i d a . 
E L D E L A S N O V I A S 
que te jen l a novela de s i u s u e ñ o s con 
el perfume de sus azahares. 
E L D E L A S S E Ñ O R A S 
que rea lzan sus encantos c o n l a be-
l leza de sus f iores í 
E L D E L O S A N C I A N O S 
que v e n en las flores de . 
" ^ E l C l a v e l " 
todo u n m u n d o de imbor rab les re-
cnerdos. 
Moga sos encargos de flores, al jardín más grande de Cnba 
" í l C l a v a " A R M A N D Y H E R M A N O 
G-ral. l i e» y San Ju l io . Marituiao 
T E L E F O N O S ; 1-1858, I -70S9 , 1-7937, F-SSST 
R E M 1 T 1 M 0 S C A T A L A G O G R A T I S D E 1923 1924 
T e i i G i n o s 1 0 0 . 0 0 0 U r o s e n 
0 / j P a s i a d e L o n a 
/ O F A B R I C A D O S P A R A 1 9 2 4 
P P P P I Í K » 1 2 U H R O 9 * •* 9 4 0 0 
i I O ü l U ü . 100 l i b r o s $ 3 2 . 0 0 
E N C A N T I D A D E S M A Y O R E S P R E C I O S E S P E C I A L E S 
L I B R O S , L I B R E T A S , 
B L O C K S Y B I N D E R S 
/ • A B R I C A I S T r S s 
L O P E Z , M O L I N A Y C a . 
O f i c i n a s : O b r a p i a 1 1 6 y 1 1 8 . T a l i c r c s s P l á c i d o 1 8 . 
T e l é f o n o s : A - 2 3 3 4 ^ - I V I - 8 2 2 7 . H a b a n a . 
T 0 t - 7 . 
F U E R A C A N A S 
• B R I U l - A H T I K A I N O I A 1 
L O C I Ó N V E G E T A L 
. Gran invento I sin grasa . ! 
PRODUCTO ANTISÉPTICO, 
COMPUESTO OE RAÍCES 
AROMATICAS 
Unico que. sin tenir.en 
pocos días devuélvs 
a las canas su color 
primitivo. Usándolo 
no salen-nunca For-
tifica la raíz de! cabe-
Ho. evita su caída y 
le devuelve el jugo 
MARCA RÍOIMRADO 
L A I N D I A 
perdido.sin el cual se débilita la roíz.hacien 
dolé perder color y fuerza. 
PPECIO s a . o o EL POMO. 
AGENTE EXCLUSIVO EN CUBA : 
G U I L L E R M O O L I V É . 
DEPOSITO: SANTA CLARA M97. TELf A-1524 
H £ \ (3 / \ K4 /\. > -
REHUSE LAS PELIGROSAS IMITACIONES 
W B R A N O 
^ P O R A T E D M I i l 
NET WEIGHT 1 POUNO 
L E C H E 
A l l a v a r l a c a b e l l e r a c u í d e s e c o n q u e l a l a v a 
L a m a y o r í a de los jabones y cham-
pús preparados contienen demasiado 
álcal i , substancia é s t a muy perjudicial, 
puesto que deseca el cuero cabelludo y 
hace f rági l e l cabello. N o hay nada 
mejor para la limpieza del cabello que 
aceite de coco Mulsified, porque es puro 
y absolutamente inofensivo. Es m á s 
económico e incomparablemente m á s 
eficaz que cualquier otra cosa. L o 
venden todas las boticas, d roguer ías , 
pe r fumer í a s y pe luquer ías . Bastan unas 
cuantas onzas para toda una famil ia 
durante meses. 
Simplemente mójese e l cabello con 
agua clara y f ró te lo con és te . Dos ó 
tres cucharaditas bastan para obtener 
una espuma r ica y abundante, la cual se 
enjuaga fáci lmente , dejando la cabellera 
en un estado de limpieza absoluta. E l 
cabello se seca r áp ida y uniformemente, 
haciéndose flexible, sedoso, ondulado y 
lustroso. E l aceite de coco Mulsified 
disuelve y quita hasta la ú l t ima par-
tjcula de polvo y caspa. Cuídese de las 
imitaciones. E x í j a s e que sea Mulsif ied 
fabricado por Watkins . 
Q u e h a g a c a l o r o 
f r i ó , q u e h a y a t o r -
m e n t a o n o l a h a y a , 
L A L E C H E 
j a m á s s u f r e 
a l t e r a c i ó n . 
G e t 5 - I t 
l o e x t i r p a r á . 
D e v e n t a m u n d i a l 
Representante: 
. T H E COSMOPOLITAIT TRADIETO Co 
- Onba No. ¿10, entre Sol y Kic la-Habaiu 
Afrenta GannraJ au Cnbas 
C $12'* A l t . 11 n-
A L T A M O J 3 A D E P A R I S 
2673 8685 £626 2630 
Acabamos «e recibir preciosas novedades francesas en aretes de perlas y piedras de colores, con montu-
ra do plata y entre ellos el a u t é n t i c o modelo Thut -Ankh-Amen, usado por las elegantes de P a r í s . 
Vendemos t a m b i é n juegos completos da aretes y pedantlff. y l indos modelos de medallas de n á c a r con san 
tos sur t idos . 
Nuestros precios e s t á n a l alcance de todas las for tunas . A l m a c é n d i s t r ibu idor : 
" L A S O R T I J A ' P r a d o 1 2 3 . 
C A T A R R O S 
antiguos y rcolentss 
T O S E S . L ¿ O N Q U m S 
O V X C i k X > 0 £ f t radloalmsats 
G R A T U I T A M E N T E 
JCM « s r o c u r a 
. M O N E S R O B U S ' 
y • j r e s e r v a do i« 
T Ü B E R C U L Q S 3 S 
P A U T A U B E R G B 
10, Ra» d« Constanttaoplo 
? / a L I B R A 
C 0 C 0 A P E T E R 
S í V . l l e v a 12 etiquetas de Cocoa Petef a l establecimiento 
de v í v e r e s en que compra o a las of ic inas de L a Lechera* 
Presidente Zayas ( an te s O ' R e i l l y ) 6 , le d a r á n u n a 
l a t a de yi l i b r a enteramente g r a t t i í t a . 0628 6675 2705 
ARUNCIO CB VAD1A 
T e l é f o n o : M . 9 5 4 9 
F O L L E T I N 
J O R G E G I B B S 
9 0 
J u v e n t u d T r i u n f a n t e 
Vcadnclda dol Ing lé s por 
C U M 0 S T A N Y 
Do 
*enta en la L i b r e r í a ••Ce»•vant.•!s•, 
Ricardo Veloso. Gallano, 62. 
esquina a Neptuno 
( C o n t i n ú a ) 
Uerta, el j o v e n c o m p r e n d i ó , por 
c L e * P r e S Í Ó n de l r o s t r o de Ja m i i -
, acna, que é s t a es taba e n t e r a d a 
ye «o que é l h a b í a hecho po r o l l a 
a ,,,re aque11 asun to h a b í a I leqado 
^ un pun to c r í t i c o . 
J^ t sy no a n d u v o con rodeos. 
estQ • 116 en te rado del p rec io de 
C l e ? 1 ^ y de 103 mot iV03 Por 105 a «"es he ganado t r e i n t a d ó l a r e s 
Wnte.Semana* M e Voy i n m e d i a í a -
^-Escuche , P a t s y . . . 
Saa S í , t lUeri(io " ^ T l e p a r a d a r l a 
-í>or m í POr ouan to fecho 
d e c f i n ¿ para ser 5us,to y c.un 
ueCQüte. N o puedo acepta- n t f i i w -
r o , . . Us t ed ya l o s a b í a ; s i no mo 
h u b i e r a e n g a ñ a d o . 
— L o he hecho po r su b i e n — m u r -
m u r ó — Siento q u é so haya 
en t e r ado . 
— H e s ido u n a loca . D e b í a 1 a-
be r l e c o m p r e n d i d o . — Y luego, c-m 
m á a s u a v i d a d : — F e l i p e , no q u i e r o 
que me crea I n g r a t a . Pienso que 
su i n t e n c i ó n h a s ido buena ; pe ro 
y o he debido de estar s o ñ a n d o p a r a 
no c o m p r e n d e r l o . 
-—Esa m u c h a c h a , N i t z b e r g , deba 
de h a b e r l e d i c h o a l g o — g r u ñ ó Fe-
l i p e . 
— S í , me « l e g r o . . M e h a bas tado 
u n p a r de frases pa ra p i n t a r m e coa 
v i v o s colores m i s i t u a c i ó n . , 
— ¡ E l D i a b l o se l a l l e v e ! 
— N o ha d i cho nada m a l o . T , 
en ú l t i m o caso, me ha hecho u n g r a n 
f a v o r . Tengo que m a r c h a r m e en 
e l acto-
— ¿ A d ó n d e ? 
— T o d a v í a n o l o s é , pe ro t a m p o -
co debe i m p o r t a r l e a nstecL 
E l j o v e n se m o r d i ó los labios c o n 
r a b i a , m i e n t r a s f i j a b a los ojos s n 
e l paquete que l l e v a b a Patsy . 
— S í que me i m p o r t a . -No pnssbst 
d e j a r l a m a r c h a r . 
— P u e s debe hace r l a . H a b í a en-
c o n t r a d o u n t r a b a j o decente:; puBdo 
e n c o n t r a r o t r o i g u a l . 
F e l i p e se daba c u e n t a de que "Pat-
sy estaba a b s o l u t a m e n t e r e sue l t a , 
j O o m p r e n d i ó que todo a r g u m e n t o 
[ s e r í a i n ú t i l , p e r o i n t e n t ó u n ú l t i m o 
— V a m o s — d i j o t r a n q u i l a m e n -
t e — . S e n t é m o n o s u n m o m e n t o para 
reso lver l a c u e s t i ó n . T a l vez no 
debfe h a b e r m e m o s t r a d o t a n e s p l é n -
d ido , pe ro r e c o n o c e r á us ted lo que 
ho hecho s ó l o po r e l c a r i ñ o quo le 
tengo. ¿ Y q u é i m p o r t a n c i a i-uede 
tener eso? Se t r a t a de lo que afec ta 
a m i c o r a z ó n , n o a m i c a r t e r a . Y t a l 
vez a l g ú n d í a pueda d e v o l v e r m e ese 
d i n e r o . 
— G r a c i a s , F e l i p e ; pe ro c o m p r e n -
da que es i m p o s i b l e . 
Pa tsy r e c o g i ó e l paque te y se 
¡ d i r i g i ó h a c i a l a p u e r t a , pero e l j o v e n 
j le c e r r r ó le paso. 
I — ¿ Q u i e r e d e j a r m e pasar? 
| — N o puedo , Patsy- S e r í a como 
t si le dejase m a r c h a r a l a m u e r t e . . . 
] o a l g ú n s i t i o peor . N o puedo , de 
j n i n g ú n m o d o . 
L a m u c h a c h a es taba d e l a n t e de 
i F e l i p e , t e m b l o r o s a , poro n o enoja-
¡ da- N o o l v i d ó que ai é l se h a b í a 
¡ excedido h a b í a s ido en p a r t a p o r 
{ a m i s t a d . ^ 
— P e r o Jisted no puede d s t ene r -
me si j o q u i e r o m a r c h a r m e . Si no 
m » qtMKCiase a l g u n a conf iamta en 
us ted h u b r e r a desaparec ido s i n es-
pera r te . 
D e j ó u n m o m e n t o l a rnaHeta en 
el suela , s o n r i é n d o B e u n poco te-
merosa . 
— P e r o y a l o v e — d i j o — r . Y a v e 
que a u n t engo a l g u n a conf ianza en 
us ted , , a u n q u e de m o m e n t o debo 
dec i r l e a d i ó s . 
E l le c o g i ó u n a m a n o . T e n í a l a 
cabeza i n c l i n a d a y estaba m u y p á -
l i d o ; sus ojos p a r e c í a n abrasar los 
de l a muchacha . Es t a t r a t ó de so l -
tarse , poro é l e s t r e c h ó l a m a n o c o n 
m á s fuerza . 
— P o r Dios , l e d igo , que no q u i e r o 
d e j a r l a m a r c h a r . 
• — ¡ F e l i p e ! 
E l j o v e n l a h a b í a rodeado con el 
b razo y l a e m p u j a b a con í m p e t u 
c o n t r a s í . 
• — ¡ F e l i p e , y o . . . ! 
Pa t sy l e r e c h a z ó c o n sus brazos 
fue r tes y robus tos . E l se I n c l i n ó 
hac ia e l l a , obse rvando su m i r a d a de 
sorpresa. L o s ojos de l a m u c h a c h a 
es taban d i l a t a d o s y b r i l l a b a n como 
chispas, f i j á n d o s e en l a co rba t a d e l 
j o v e n . 
— N o m e m i r e de ese m o d o t a n 
' e x t r a ñ o , P a t s y — m u r m u r ó F e l i p e — . 
N o v o y a causa r l e n i n g ú n d a ñ o -
L o ú n i c o que q p i e r o es que n o . . . 
L a t r a n s i c i ó n da l a voz do l a m u -
chacha y e l t ono de s u pa labras le 
c e r t ó l a f rese . 
— ¿ C ó m o ? , . , ¿ D a d ó n d e h a sa-
cado us ted eso? E s o . . . ¡ E l a l -
f i l e r que l l e v a eu l a co rba ta ! 
E r a u n a ca l ave ra d i m i t m ü e , de 
p l a t a , erm ojos de m b l e s , que pare-
c í a n cantemplscr a TxSsy « o n expre -
s i ó n msUrgira. 
D a sorprosa de F e l i p e "hizo que 
p o r u n m o m e n t o r e t i r a s e el b razo 
con que rodeaba e l t a l l e fle Patsy , 
.y é s t a se o ^ t i r ó a u n lado, s in d^Jar 
Alejar de c o n t e m p l a r c o n horfror 
aque l ob je to t e r r o r í f i c o . 
— ¿ D e d ó n d e s a c ó us ted e s o . . . , 
esa c a l a v e r a . . . , ese a l f i l e r ? ¡ C o n -
t é s t e m e ! 
E l j o v e n se l l e v ó a u t o m á t i c a m e n t e 
l a m a n o a l a co rba ta . 
— ¡ O h , esto! A c o s t u m b r a b a l l e -
v a r l o m i p a d r e — m u r m u r ó con voz 
t r é m u l a . 
- — ¿ E r a de su pa rd ro? ¿ E s t á us-
ted seguro? 
— ¡ S e g u r í s i m o ! ¿ P e r o q u é . . . ? 
— ¡ O h Dios m í o ! E n t o n c e s e r a 
él e l h o m b r e . . . , e l h o m b r e . . . N o 
me toque , F e l i p e ; no me toque . 
E l l a m i r a b a , impas ib l e , m i e n t r a s 
se paseaba p o r l a h a b i t a c i ó n , c o n 
a d e m á n descompuesto. L a m u c h a -
cha se a p o y ó l u e g o c o n t r a l a pa red , 
l l e v á n d o s e las manos a l a cabeza. 
Es taba m a d a y s i n a l i e n t o . 
D u r a n t e u n r a t o é l p e r m a n e c i ó 
ca l l ado , y l u e g o t o c ó con la mano 
l a "ca lave ra de p l a t a " . ¡ S u padre ! 
A q u e l l a especie de a m u l e t o i n f e r -
n a l lo h a b í a I n s p i r a d o a Pa tsy l a 
sospecha r e p e n t i n a do que L l o y d 
' Con-aray f u e r a e l h o m b r e causante 
• de SH desdicha. L o a d i v i n a b a . Co-
1 g i d o p o r sorp iesa , e l j o v e n se ha -
| b i a ade lan tado . A h o r a se exp l ica -
I ha su p r o c e d e r . - . , e l h o r r r o r que 
d e b í a s e n t i r p o r los d o s . . . : po r e l 
padre y po r e l h i j o . C o m p r e n d i ó 
qtffi se l e escapaba- L o a d i v i n a b a 
a l v e r su « c t i t u d r í g i d a , a l o í r e l 
í aconto de h o r r o r con que se ex-
presaba. S in e m b a r g o so a p r e s u r ó 
a g a n a r t i e m p o y v o l v i ó a r o d e a r l a 
con e l brazo, m u r m u r a n d o : 
— N o se asuste, Patsy . H a b í a 
v u e l t o a pe rde r l a cabeza. N o me 
expl ico p o r q u é l a veo t a n t u r b a d a 
L o ú n i c o que q u i e r o es q u o n o se 
v a y a u s t ed . 
— ¡ D e b o m a r c h a r m e ! R e s u l t a 
t o d o demas iado t e r r i b l e . 
L a m u c h a c h a se I r g u l ó , pasando 
r á p i d a m e n t e por de l an te d e l j o v e n , 
y h a b í a y a a b i e r t o l a p u e r t a , antes 
que él se d i e r a c u e n t a da que se le 
escapaba, cuando F e l i p e se p r e c i p i -
t ó hac ia e l l a — N o . no s a l d r á us-
t e d — d i j o v io len tamente^—has ta que 
me haya exp l i cado lo que s i g n i f i -
ca t odo esto. 
• — D é j e m e s a l i r , F e l i p e — e x c l a m ó 
l a m u c h a c h a . 
M i e n t r a s é l se esforzaba en c e r r a r 
l a p u e r t a o I m p e d i r l e l a sa l ida , 
c o m p r e n d i ó que, m a t e r i a l m e n t e 
l a d o m i n a b a por l a fue rza f í s i c a , e l 
a l m a de Pa t sy se a l e j a b a de é l para 
s i empre . Sus ojos r e f l e j a b a n e l es-
panto , y o b s e r v ó que has ta su con-
tac to e ra r e p u l s i v o a l a m u c h a c h a . 
E l t e r r o r de Pa t sy desesperaba a l 
j o v e n , y n o p u d i e n d o d o m i n a r e l I m -
p e t u de l a p a s i ó n , l a t o m ó e n t r e sus 
brazos-
E l l a e r a f u e r t e 7 l o r e c h a z ó con 
v i o l e n c i a , pero é l v o l v i ó a coge r l a 
s u j e t á n d o l e las m a n o s . 
— S e c a s a r á u s t e d c o n m i g o l o 
m i s m o s i q u i e r e que s i n o . . . 
— ¡ J a m á s ! — 
— B é s e m e , P a t s y . . . 
— ¡ N o ! 
L a m u c h a c h a c o n s i g u i ó sol tarse 
u n brazo y descargaba golpes r a -
biosos sobre é l , pero p r o n t o se s in-
t i ó cogida c o n fuerza p o r las m a -
nos . 
— ¡ D i a b l o de c h i c a ! 
— ¡ L e d i g o que me deje s a l i r ! ¡ L e 
desprec io! 
Pe ro él no h a c í a m á s que r e í r s e . 
E l r u m o r de l a l u c h a e ra t a l que 
ahogaba todos los r u i d o s en l a esca-
l e r a y los golpes que daban con t r a 
l a p u e r t a los n u d i l l o s de a l g ú n i n -
t r u s o . Pero Sydney F r a n c i s , cuya pa-
c i enc i a estaba ya t an ago tada como 
las fuerzas de C r i s t ó b a l , i r r u m p i ó 
en l a h a b i t a c i ó n . 
C A P I T U L O X X V 
C o n c l u s i ó n 
C r i s t ó b a l a n d u v o t a m b a l e á n d o s e 
y con toda l a p r e c i p i t a c i ó u que le f u é 
pos ib lpJos pocos pasos que m e d i a b a n 
e n t r e e l ascensor y l a p u e r t a de l piso 
de Patsy . Y a h a b í a v i s t o a Sydney 
go lpea r antes en e l l a y njreclpltarse 
a l i n t e r i o r . A n t e s de que C r i s t ó b a l 
l legase a l a p u e r t a , a b i e r t a , o y ó e l 
x u . d o p r o d u c i d o por e l vue lco de a l -
gunos- muebles y el go lpe seco oca-
s iont ido p o r l a c a í d a pesada da u n 
cuerpo . A l e n t r a r , , segu ido recelosa-
m e n t e po r B a r s t o w , v i ó a Sydney er-
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 1 d e 1 9 2 3 
H A B A N E R A S 
L A B O D A D E A N O C H E 
M a r í a L u i s a A l e n t a d o 
y L u i s E d u a r d o W l n f r c e 
XJello l í n a l de semat 'a . 
K n t r e bodas. 
Do las celebradas anocho descr i -
b i r é a q u í , s i q u i e r a sea «JJ BUS rasgos 
m á s sal ientes , l a do l a s e ñ o r i t a Ma-
n a L u i s a A l e n t a d o y e' d i s t i n g u i d o 
j o v e n L u i s E d u a r d o W i í j í r e e . 
E s t a b a n n é c h a s las i n v i t a c i o n e s 
pa ra las nuevo y n i e d ' í i en l a P a -
r r o q u i a del Vedado. 
Trec ioso el t e m p l o . 
E n g a l a n a d o con l l o r e s . 
U n a r t í s t i c o decorado en el quo 
puso a fe l iz p r u e b a e l j r . i d í n E l C la -
v e l , u n a vez mas , su t n e n gus:o do 
s i empre . 
P r e d o m i n a b a n laa da l l as . las nue-
vas da l ias , de tonos d iversos . 
E lo re s de* la es taciou 
t ' o m o el c o r a l i l l o biíAíifo. 
Oe el los pueden üao^.r ve rdade ro 
a l a r d e en todo g é n e r o 5 d e decorado 
los he rmanos A f m a n d . 
L a n o v i a , t a n g e n t u , t a n Douita , 
f u é con los p r i m o r e s 15 EU t o i l c t t o 
la a d m i r a c i ó n de l numeroso y l u c i d o 
concurso que se congregaba en aque-
l las naves, 
A la e legancia de su t r a j o asocia-
ba la de l r a m o nupc'ft1 t a m b i é n de 
E l C l a v e l , con b lancor y pomposos 
casters l i i i e s e n t r e t r i a n t e s rosas 
y c in tas e h i los de p ia . a . 
F u e r o n pad r inos do 'a boda l a se-
ñ o r a M a r í a F . de S t o w t i s . t í a del 
nov io , y el s e ñ o r A n t o n i o A l e n t a d o y 
Pedroso, padre do l a desposada, en 
cuyo n o m b r e a c t u a r o n como test gos 
M r . ' J o h n L . S towers , los doctores 
J o s é M a r í a A g u i r r o y 1-cdro H e r r e -
r a So to iongo y e l s e ñ o v E m i l i o ¡áar-
d i ñ a s . 
Po r e l n o v i o . 
C u a t r o los t es t igos . 
E l s e ñ o r Oscar Uanz y los docto-
res Jo rge A . B e i t , U i c a r d o l í . V i u -
r r í i n y Cel io K o d r i g u e z L e n d i a n . 
¡ S e a n m u y fe l ices! 
C O N M l i E M I C I J N 
só lo la industr ia francesa es capaz 
de p r o d u c i r ; observamos u n nuevo 
tono que g u s t a r á mucho , A z u l pen-
sativo de los cielos. 
¿ V e r d a d que os parece haber 01-
1 co ca l i f icar a s í a lguna vez el color 
de las nubes? I n e q u í v o c a s e ñ a l de 
que os de l e i t á i s con la musa del 
inquie to > sensitivo Ñ e r v o , inspira-
Qora de esta suave t ona l i dad . 
A s u e t 
L a p r imera decena de N o v i e m -
bre ha sido p r ó d i g a para nos-
otros. P r imero , las opulentas se-
das de l u j o , con aquel C r e p é de 
China ú n i c o y aquel C r e p é 
Georgette, a $ 1 . 4 3 ; d e s p u é s , los 
m a g n í f i c o s Modelos de Inv ie rno • 
— d e corte, estilo y c o n f e c c i ó n 
r igurosamente francesas,— a pre-
cio que fueron aceptados sin re-
gateos; por f i n , los vestidos pa-
ra n i ñ a a 5 pesos—irreprocha-
b les—y la i n f i n i d a d de novedades 
de e s p o n t á n e a y doble s e n s a c i ó n : 
p o r ^ u valores t é c n i c o s y por la 
t a r i f a m í n i m a que se m a r c ó a 
t o d a s . . . \ 
Deliciosa t a r d e . . \ 
L a s e ñ o r i t a M a r y Mor ande i r a , 
una t ierna poetisa, cuyos p r ime-
ros versos h a b r á n l e í d o ustedes 
en la p á g i n a l i t e ra r i a de impor -
tantes diar ios , ha compuesto para 
esta s e c c i ó n las siguientes evoca-
doras, apacibles estrofas. " D e -
liciosa t a r d e : " . 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á la exposi-
c i ó n que inaguramos ayer en los 
pisos altos de nuestro ed i f i c io . 
C o n t i n u a c i ó n que t e n d r á c a r á c -
ter de r e n o v a c i ó n pues, en la tar-
, ¿6 de ayer mismo, l l ega ion muchas 
'novedades. 
Y modelos franceses de vestidos 
c'c calle, tarde y noche; abrigos de 
seda y de l a n a ; salidas de tea t ro ; 
• ¡ a j e s de l a n a ; capas cíe l ana ; c á -
pr.?, de calle y de noche, y sombre-
ros. 
¡Y ' edas ! ; ricas sedas de L y o n 
en muchas calidades, y con ese co-
lo r ido tie matices dis t inguidos que 
T a m b i é n l l e g a r o n . . . pero , n o ; 
t r a s l a d é m o s n o s a los pisos altos, 
que es donde e s t á la f iesta; deten-
g á m o s n o s en el tercero y confese-
mos que el golpe de vis ta de esta 
pr imer vidr iera central es, simple-
mente, estupendo. 
Esos juegos de manteles y servi-
•tetas de refresco son, la ú l t i m a pa-
labra de la moderna m a n t e l e r í a y 
la m á s elocuente prueba de nues-
tra s u p r e m a c í a en los a r t í c u l o s de 
és t a "L'nea". 
T e n ^ i lo bondad de anotar en su 
memor ia esta d i r e c c i ó n : Nep tuno , 
2 4 ; . es de la casa V e r s a ü e s , cuyos 
í.on, las lampari tas de mesa, la l o -
za y la c r i s t a l e r í a que exhibe esta 
v id r ie ra , as í como los cuadros que 
exponemos en las de la cal le . 
O t r a de las v idr ieras de este piso 
muestra ejemplos m a g n í f i c o s de p i -
j a m 2 > desabilles y ropa in t e r io r de 
seda; todos en precioso color de 
coral (oimos la voz de •Francia que 
ordena tonos vivos para las pren-
das í n t i m a s ) . 
E l bordado su t i l , la e l e c c i ó n acer-
t a d í s i m a d e , los colores, y el corte 
de gracia a lada, son detalles que 
no dejajj l uga i a d u d a . . . nuestros 
almacenes exh iben modelos en t o -
das sus secciones. 
E n este tercer piso e s t á t a m b i é n 
Ja r e p r e s e n t a c i ó n de todas las f au -
nas; entre los modelos de capas y 
abrigos expuestos en el s a l ó n , es-
t á n las pieles de los que fueron 
martas rapaces, ardi l las esbeltas, 
mapaches revoltosos, l i g e r í s i m o s 
gerbos, astutos vesos, visones aco-
modat ic ios y curiosas chinchi l las . 
Conservando algunos su forma-
p r i m i t i v a , y conver t idos otros en 
elegantes capas, m a g n í f i c a s estolas, 
manuables cuellos y discretos cor-
batines. 
Abreviemos que h o y , l e e r á n us" 
ledes de pr i sa ; es domingo , d í a de 
ob l igada asistencia a la misa; tras 
la cua l , p a s e a r á n por la H a b a n a , 
gent i lmente , muchos modelos de t ra -
jes de m a ñ a n a que ayer vendimos. 
Abreviemos , d ic iendo, que el res-
to de las vidr ieras de l tercer( piso 
'ucen igualmente encantadoras; una 
de ellas con ropa in tenor de l i n o , 
de p u r í s i m o l i no b lanco bo rdado 
con flores y rococos de colores ( l o 
m á s n u e v o ) ; la o t ra con u n m a g n í -
f i co ju í -go de cuar to , compuesto de 
cor t ina , sobrecama y stors, en r ico 
pun to mal igne bordado a l relieve. 
Aun 
I G Ü O 
¡Oh, deliciosa tarde del invierno pasado 
en que r imé mis versos con m á s amor que niin( 
M I corazón qu imér i co se pobló do recuerdos 
que lo embriagaron de una sentimental angust ia . . 
i 
Y en Tin f lorecimiento de ensueños y a r m o n í a 
brotaban de m i l i r a los cantos melodiosos; 
ta l una l l u v i a m á g i c a de rememoraciones 
hechas notas sonoras y r i tmos melancól icos ! 
¡Oh tarde deliciosa del invierno pasado! . 
Fuis te para m i vida como una ep i fan ía 
que conmovió el letargo continuo de mi alma, 
e hizo v ib ra r las cuerdas dormidas de mí l i r a . . . . 
A V I S O A L A S D A M A S 
Podemos vanagloriarnos do teñí 
do SEisORAS y NISfOSf. Muchas vo\ 
?to de Zapatos 
)recios. 
E T . B U E N G U S T O 
A V E N I D A XKH I T A L I A TTIXO. A-5149 
" "aUTÍd-TT cS700 
¿ V e r d a d que son boni tos? E n 
una nota nos dice su a u t o r a : 
" S i gusta de que le e n v í e a lguna 
o t r a , e s c r í b a m e " . . . Pues s í . se-
ñ o r i t a ; cuando usted qu ie ra . 
Y a p r o p ó s i t o de p o e s í a s . U n a 
l i n d a y cu l t a lec tora—de nom-
bre igual a l de una muje r m u y 
c é l e b r e — n o s p ide que pub l ique -
mos, c o m e n t á n d o l a , la composi -
c ión " O h , V i d a " , que empieza 
a s í , poco m á s o menos: "Sobre 
su t umba f r í a — y a no hay qu ien 
una f l o r — ponga s i q u i e r a . . . " 
¿ E s de Ju l io F l ó r e z ? ¿ D e uno de 
los c l á s i cos cubanos? 
S i usted, lec tora , posee una 
copia de esa c o m p o s i c i ó n , p r é s -
tenosla . . 
T A R J E T A S P A R A F & L . I C 1 T ¿ i C I O N 
P A S C U A S Y A Ñ O N U E V O 
nii-ccionar un muestrario 
fe l ic i tac ión de Pascuas 
os, t imbrados al relieve. 
También tenemos un bu 
A los que se interesen e 
e tás . suplicamos solicitei 
Aüc Ni 
Vlgo nuevo y dis t inguido en 
m ü ^ s t r a r i o o" a v í s e n o s para que 
dedores pase a recoger sus órdenes . 
P , R Ü I Z á H N C S . 
P a p e l e r í a f i n a . 
T S L S r C N O j : A-1818 y A-2406 
U n ¿la ¿e campo embellece, «i detptté» «e derrochan ¿a 
el rostro y en el cuerpo J a b ó n y Polvo* Hié l de Vaca 
C u t i s d e n i p o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
cArre b o l 
tPom a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
T a - k o lina 
para el pelo 
R e h ú s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONA1. DE PERFUMERIA — HABANA 
PR.CiO De 
O i W U N M O 
c S 7 5 é a l t . 6 4 - 1 ; 
A V . 3JK I T A L I A (Galiano.) 113. 
;S542. A l t . 6d-5. 
R E N O V A l S > O R 
D E A . G O / A E 2 
A S M A , AMOGO.CATA-
RROS, BRONQUITIS, 
GRIPPE,TpS, ANEMIA 
MÁS DE 50 AÑOS DE 
BUENOS RESULTADOS 
GARANTIZA SUS EPECToa 
EL FRASCO ÍNDICA LA 
FORMA DE TO/AARLO 
lENOVADOP 
£ íTOOM 
X / E I N T V X 
D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
L A B O R A T O R I O Y D E P O S I T O 
L U Z 14- H A B A N A . 
N E U R I T 
.Untese suavemente 
con el S L O A N , sin 
friccionars'1, y el 
dolor hu i r á en el 
acto. P ruébe lo y 
convénzase . 
En las farmacias. 
¡ L L E G A R O N I 
A c a b a m o s d e r e c i b i r o t r o s u r t i d o 
p r e c i o s o d e M O D E L O S F R A N C E S E S 
Marca Registrada 
TRAIGA E S 1 E M I A C / O Y L E ABONAREMOS UN 
P E t O POR CUALOVÍER SOMBRERO QVE V i ) . 
E U J A DESDE $ 6.93 E N ADELANTE 
o s a r 
Neptano 31, Habana 
Grabados f inos . 
12 Copas A g u a . 
' i Z „ V i n o . • y 
12 „ Jerez. 
12 „ L i c o r . 
12 „ Champagrie. 
TambiOn tenemos c r i s t a l e r í a f i - I V I !S6 £ 1 f l 
na desde 13 yesos el juego, con l E v l & i í I M I i € i « 
60 piezas. r- i i- r\ 
o r a n . u r t i d o en L A M P A R A S . E n el nuevo y ampho Depar tamen-
V A J I L L A S de porcelana, semi- t o que hemos dispuesto a l rondo de 
porcelana y Cubiertos c h r i s t o f i e . nuestra casa, exhibiremos desde m a -
f j k A lkf l lT*T%WS~* 4 • ñ a n a » lunes ' ^2 , los exquisitos mode-
L A A M I b l i í L . A [°S de Sombreros que a c á . 
bamos de recibi r de r a n s . 
T a n t o Vestidos como Sombreros 
; son las ú l t i m a s creaciones de las f i r -
! mas parisienses An ton ie t t e , Louise B a -
\ l azun , Fernan'de, Jane A u b r y , A m e l i e 
D u j o n , Maryels y otras m á s que t a m -
L't 'n gozan de jus to renombre en t ie 
al g ran mundo elegante de todos los 
p a í s e s . 
Los vestidos son de l m á s r e r i n a d ó 
gusto y los sombreros e s t á n a tono 
con ellos, a rmonizando unos y otros 
jerfectamente, pero no vamos a ex-
pendernos en elogios, porque s e r í a ^o-
sa de nunca t e rminar . Nos l imi tamos 
a i n v i t a r cortesmente a l a buena so-
ciedad habanera a v is i tar nuestra ex-
h ib i c ión y nos sometemos desde aho-
ra a su desinteresado f a l l o . . . 
E n cuanto a los precios si vamos a 
decir dos palabras . A u n q u e Vestidos 
¿ •869 , a l t . 2d-fJ 
l í O T E l 
B R E V O O R T I A F A Y E T Í 
Quinta Aveclíla üaiversity Place 
K E W Y O R K 
R A V M O N D O R T E ! G f I n c . 
L o s d o s H o t e l e s Y 
R e s t a u r a n t s F r a n -
c e s e s d e N e w Y o r k 
C o m p l e t a m e n t e I t o v a d o s 
-1» H Oc t . 
I o é I o s f r a n c e s e s 
l u n e s 1 2 4 
i y Sombreros son. el ú l t imo grifo de l t 
I m o d a , los hemos marcado a precios' 
| t an bajos que v a n a causar la más 
gra ta sorpresa entre nues t ra» fcvti^ 
I cedoras. 
Jun to con los modelos france$« (9j 
ponemos la m á s hermosa colecció? 
Mantones y Mant i l l a s Españolad 
Es la p r imera vez que reqlw 
en l a Habana Mantones y MvttiUas 
de esta clase. Const i tuyen una ver-
dadera novedad. Son lo m á s primoroso 
que se puede fabr icar . La riqueza de 
los colores, los d ibujos , tan bellos, b 
ingenioso y compl icado del trabajo, 
hacen de estas c l á s i c a s prendas 9i 
p a ñ o l a s verdaderas maravi l la» efe 
t e . . . 
Y los precios, o t ra sorpresa, m 
Esta e x h i b i c i ó n del "Bazar Inglés". 
A v e n i d a de I ta l i a y San Miguel, 
a causar gran s e n s a c i ó n . Todas m 
damas e n c o n t r a r á n en ella algo W 
les agrade y les convenga. 
' Hasta m a ñ a n a , pues. ¿Verdad qW| 
n inguna f a l t a r á 
R E I N E res C R E M E S 
% M a r a v / / f a J a C r e m a d e J f t e r f e g a 
I N A L T E R A B L E - . . . P E R F U M E S U A V E 
PRODUCTO DE TOILETTE INDISPENSABLE P^RA SEÑORAS Y CABALLEROfi 
• J . L E S Q U E N D I E U , P E R F U M I S T A — P A R I S 
Réndese en todós /as buenas csaaa. 
Comple to , . \ . . 4 pesos 
P a r c i a l % Pesos 
L a b o r a t o r i o A n a l i t i c o d e l D r . 
E M I L I A N O D E L G A D O 
S A L U D N U M E R O 6 0 , B A J O S 
T E L E F O N O A - 8 0 2 Í : 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
C 8557 a l t . 4(1-4 
i E n r e t r a t o s d e n . ñ o s n o t e n e m o s c o m p e t e n c i a . 
| j H a g a u s t e d u n a p r u e b a , f e v a n d o s u b a b y a l a 
f o t o 2 r a f i a d e 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y O o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - G r a n i r e & a j á d e p r e c i o s . 
A S 
D E H O R T A L I Z A 
ATl samos a nues t ro s c l t e r t e s y p ú b l i c o haber r e c i b i d » 
l a * « e m l l l a e frescaa para la a c t u a l t e m p o r a d a . 
A L B E R T O R . L A N G W i T H y C . 
W y M a r g a l l ( O b i s p o ) OO. ie l n A - 8 2 4 0 . 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " J I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 . M - 9 0 0 8 . 
P I S T E 
t i i 
OneiDa Comwunihj^aJic 
DUCKESS 
£ 1 b e l l í s i m o 
y n c e v o 
m o d e l o 
d e c u b i e r t o 
q u e f a b r i c a 
l a O u e i d a 
C o m m u u i t y . 
D e v e n í a e n 
L A L E C C I O N X 
R o m e r o y C o . 
P l y M a r g a l í , O B I S P J 8 5 
r 
M U B L E S . D O R A D O S 
i ¡ Q U E B E L L O A S P E C T O O F R E C i S U N H O G A R B I E N A M U E B L V D O Ü L A - S E L E C C I O N A P R O P I A -
D A P A R A L A S A L A , T A N T O P O R E L E S T I L O A R M O N I Z A N T E COMO POR E L C O L O R D E L A T A P I C E -
R I A . E S S I E M P R E E L S E L L O D E L B U E N G U S T O . N U E S T R O S U R T I D O , U N I C O E N SU C L A S E , L .B P R O -
P O R C I O N A R A E L J U E G O Q U E U S V E D D E S E A . P R E C I O S : D E S D E S iSO.00 H A S T A $5 ,000 .00 . 
J O Y E R I A Y O B J E T O S D E A R T E 
M U E B L E S O E F A N T A S I A * — L A M P A R A S L A C A S A Q U I N T A N A - H A B A N A ^ 
A Ñ O X C I f ^ A P T O T A M A R T N A N o v i e m b r e 1 1 d e 1 9 2 3 F A G I N A ¿ T E T E 
[ T i A B A N E R A S 
A N T E E L 
TA B O D A 
Teresa Rade la t 
y A l a n o s San to T o m á s 
' AIS0 de t i e i i e p l u m a . 
Una r a z ó n de del icadeza. 
E n la Doda e l e c t u a á a anoche te-
n í a el c ron i s t a e l í n t e r ¿s de u n pa-
rentesco y l a r e l a c i ó n de u n a tec to . 
j y d e s c r i b i r l a deoo a t e n e r m e sen-
c i l l amente a l e v a n t a r ac ta de l a ce-
cemonia.. . . ^ ^ 
jtruó de c a r á c t e r i n t i m o . 
E n conf ianza . 
A s i , rodeados de f á m i - l a r e s y a m i -
gos, en co r to n ú m e r o , v i e r o n c u m -
pl ido el du lce i d e a l de su u n i ó n la 
s e ñ o r i t a Teresa R a d e l a t y e l s e ñ o r 
. Manue l Santo T o m á s , j oven excelen-
te, m u y cor rec to y m u y s i m p á t i c o . 
E n l a c á s a de l a ca l le 6, en e l 
Vedado, res .denc ia dej d i s t i n g u i d o 
cabal lero L o r e n z o O l i v a y eu g e n t i l 
esposa, B e r t a R a d e l a t H e r m a n a de 
l a nov ia , h a b í a s e d ispues to t o d o pa-
r a l a boda. 
Se i m p r o v i s ó u n a l t a r . 
Con la i m á g e n de San A n t o n i o . 
Del gus to con que estaba a r r e g l a -
do b a s t a r á con dec i r qup e ra obra 
del J a r d í n E l C lave l pa ra que todo 
elogio resu l te y a Innecesar io . 
A r t í s t i c o s r amos de c r i s an temos en 
m i n i a t u r a r e sa l t aban e n t r e e l bel lo 
con jun to r i o r a l . 
Gu i rna ldas en p r o l u s i ó n . 
De c o r a l i l l o b lanco . 
F l o r de la é p o c a q u ^ a l e g r a y poe-
t iza las extensas a lamedas de aque l 
edén de los A r m a n d . 
Del m i s m o J a r d í n e r a e l r a m o con 
que c o m p l e t a b a l a e n c a n t a d o r a 
f i a n c é o de anoche e l l i n d o t r a j e q u e ! 
para el la c o n f e c c i o n ó «i g r a n a r t i s t a 
Berna beu. 
Ramo de da l las . 
Ent re lazadas con rosas. 
S A N T O S 
F e s t i v i d a d h o y de los M a r t í n . ' 
Y de las Ernes t inas . 
E n t r e és;taa s a l u d a r á p r i m e r o a 
una In te resan te d a m a fiTrneetina 
Varona , esposa dea i l u s t r e e s c r l í o r 
G a s t ó n M o r a . 
M á s sa ludos . 
Para m á a E r n e s t i n a s . 
E r n e s t i n a Ordof lez de Con t r e r a s , 
per teneciente a n ues t r a buena socie-
dad, para l a que son m i s me jo res 
deseos p o r su r e l l c i d a d . 
Las J ó v e n e s s e ñ o r a s E r n e s t i n a de l 
Hoyo de M a r t í n e z , E r n e s t i n a Lecuo-
na de B r o w e r y E r n e s t i n a M a r c o l e t a 
de Mestre. 
E rnes t i na C a b r e r a , l a i n t e re san ta 
P A R A E L H A l F 
T e n e m o s u n a s e l e c t a v a r i e d a d 
en r e l o j e s d e p i é c o n c a m p a n a s 
W e s t m i n s t c r , W i t t i n g t o n y C a n -
t e r b u r y , c n n c a j a s d e c a o b a t a l l a -
d a y maq»3 in? / ' rú t s d e a l t a p r e c i s i ó n . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
O b i s p o 6 8 . ( T E x I I y . 5 1 . 
A L T A R 
D E A N O C H E 
M u y in t e re san te , e n su senci l lez 
m i s m a , r e s u l t ó l a n u p c i a l ceremo-
n i a . 
F u é e l p a d r i n o e l padre d e l n o v i o , 
e l c u m p l i d o y m u y e s t imado cabal le-
r o Vicen te Santo T o m á s , p r o m i n e n -
t e p e r s o n a l i d a d de Guana jay , donde 
goza de a l t o aprec io y merec idas con-
s iderac iones , t-
Y l a m a d r i n a , l a respetable s e ñ o -
r a J u a n a N a v a r r o V i u d a de Rade la t , 
m a d r e de l a n o v i a . 
Tes t igos , 
F o r l a s e ñ o r i t a Rade la t . 
E l j o v e n doc to r Rao a i Santo To-
m á s , h e r m a n o del n o v i o , y e l c ron is -
t a que suscr ibe . 
A su vez f i r m a r o n como tes t igos 
p o r p a r t e d e l n o v i o , e i b e r m a n b de 
l a .desposada, s e ñ o r E d u a r d o uade-
l a t . Jefe de Vis tas de l a A d u a n a de 
l a I sabe la ^e Sagua, r e l p u n d o n o -
roso c a p i t á n P í o A l o n s o 
- E n l a m i s m a m a ñ a n a do ayer t u -
v o l u g a r e l m a t r i m o n i o c i v i l , a c tuan -
do como tes t igos , p o r " 'a • desposada 
los s e ñ o r e s M a r c e l i n o G a r c í a B e l t r á n 
y L o r e n z o O l i v a . 
Y como tes t igos de i Joven Santo 
T o m á s e l s e ñ o r W í f r e a o F e r n á n d e z , 
I l u s t r e Senador de l a R e p ú b l i c a , y 
e l s e ñ o r E n r i q u e R o d r í g u e z , de l a 
Casa B e n e j a m . 
A u n a f i n c a de los a l rededores de 
l a c a p i t a l , amado r e t i r o que se des-
c u b r e a l paso po r l a c a r r e t e r a de 
G u a n a j a y , han i d o ios novaos a dis-
f r u t a r en du lce y amorosa paz de las 
p r i m i c i a s de su l u n a do m i e l . 
Y a en l a © e n i a n a p r ó x i m a se ha-
l l a r á n Ins ta lados Teresa y M a n o l o 
en l a que h a de ser m r e s idenc ia 
en e l R e p a r t o del B u e n R e t i r o . 
U n l i n d o cha le t . 
N i d o p r i m e r o de sus amores . 
D E L D I A 
v i u d a de F e r n á n d e z de Velazco , a l a 
que hago e x p r e s i ó n de u r s votos por 
e u m a y o r y m á s c o m p l e t a f e l i c i d a d . 
E r n e s t i n a M á r q u e z de M í t r q u e z , 
E r n e s t i n a RuHoba de O r t i z . Ernes -
t i n a A n a y a de Pra t s , E r n e s t i n a Ma^ 
n l l V i u d a de M o r a l e s . . , 
Y E r n e s t i n a R I v e r o . 
Joven y l i n d a . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s l a i n t e r e s a n t e 
y s i e m p r e eelebraJTa E r n e s t i n a G i s -
p e r t , E r n e s t i n a L ó p e z K r n e s t ' n a 
D í a z . E r n e s t i n a Q u i n t e r o , E r n e s t i n a 
H e r n á n d e z y E r n e s t i n a M á r q u e z y 
R o d r í g u e z . 
Y E r n e s t i n a Caba ley ro , l a m e r i t í -
s i m a p l a n i s t a , p ro feso ra de l a A c a -
d e m i a M u n i c i p a l de M ú s i c a . 
L o s M a r t í n . 
F o r m a n u n c o r t o g r u p o . 
S a ü u d a r é con p re fe renc ia a l m u y 
q u e r i d o d o c t o r M a r t i n A r ó s t e g u i , 
M a g i s t r a d o de l a Aud 'enc l ' a de l a 
H a b S ñ l , , y su h i j o M a r t m c t t o , t a n i n -
t e l i g e n t e , t a n dec idor y t a n s i m p á -
t i c o . 
E l r espe tab le c a b a l l e r o M a r t i n F . 
P e l l a , Jefe de u n a n u m e r o s a y e s t i -
m a d a f a m i l i a de esta sociedad, y u n o 
( C o n t i n ú a en l a p á g . DIEZ.J^ 
L a M u i e r C u b a n a 
Honrados y agradecidos, r ep roduc i -
mos el siguiente bel lo a r t í c u l o que el 
s e ñ o r Oscar P é r e z Fuentes, estilista 
b r i l l an te , t uvo la genti leza de p u b l i -
car hace d í a s en L a D i s c u s i ó n . 
Dice i s í : 
E l encan to de l a es f tac ión . 
E l encanto de l a e s t a c i ó n i n v e r n a l 
son las tardes de " E l E n c a n t o " , con 
su p l é t o r a de muje res be l las , con el 
desf i le m a r a v i l l o s o y sugerente de 
su de l i c iosa c l i en te la a t r a v é s de los 
co lmados salones donde u n e s p í r i t u 
de r e f i n a m i e n t o y u n es t i l i zado sen-
[ t i d o es té , t i co ha r e u n i d o u n c o n j u n -
, to p r i m o r o s o de telas, s e d e r í a s , t r a -
jes y m i l o t ros a r t í c u l o s que s u b y u -
• gan l a a t e n c i ó n del v i s i t a n t e has ta l a 
e x a l t a c i ó n y el d e s l u m b r a m i e n t o . 
¿ A q u é h a b l a r de l a mu. ier cuba-
na? S e r í a vano i n t e n t o e l de p re ten-
der m o s t r a r la l u z del so l . que todos 
vemos y s e n t i r l o s en su m u n í f i c o de-
r r o c h e d i a r i o de ca lor y, de v ida . Pe-
r o l a m u j e r que se v i s te en " E l E n -
c a n t o " , t iene sobre el r e s to de nues-
t r a s c o m p a t r i o t a s una c i e r t a super io-
r i d a d de d i s t i n c i ó n , u n sel lo d i s t l n -
\ t i v o , u n cachet r e sa l t an t e para los 
observadores de buen gus to . Y t r a -
t a n d o de descub r i r esta especie de 
secreto en e l gus to s u n t u a r i o de esa 
casa, que se t r a s m i t e p o r modo t a n 
m a n i f i e s t o en sus cl ientes , hemos des-
c u b i e r t o que esta f i r m a se s u r t e en 
el me rcado f r a n c é s de L v o n . que t i e -
ne h o y el ce t ro del r e f i n a m i e n t o en 
el a r t e de las te las de u n mercado 
s p r i t o r i e n t a l . 
F u é . en efecto, el O r i e n t e s o ñ a d o r 
e I m a g ' n a t i v o el que d i ó a l a deco-
r a c i ó n , de las telas su m e j o r e lpmen-
t o de bel leza y f u é el m e i o r i n t é r -
pre te de este sen t ido e s t é t i c o de l a l -
y e l A r t e V e s t i r 
m a o r i n t a l , L e ó n Baks , uja decora-
d o r de tea t ros . Este a r t i s t a ruso , ins-
p i r á n d o s e en escenas g á l a n t ^ s , en su -
gest ivos capr ichos de amor , b a j o los 
á r b o l e s y en e l m i s t e r i o de los par-
ques, como h i c i e r a antes W a t t e a u , 
c r e ó u n ar te nuevo , p r o f u n d a m e n t e 
o r i g i n a l , que d i ó , den t ro de l es t i lo 
or ien ta l ' , u n a e x a l t a c i ó n sun tuosa a 
las sedas. 
Realzada con los toques de o r o y 
gr i s de p l a t a , r e s u m i ó en u n a o b r a 
a n i m a d a todo l o que c o n t e n í a de l i -
r i s m o p l e t ó r i c o l a c i v i l i z a c i ó n m u -
s u l m a n a . Su soberbia c r e a c i ó n para 
e l b a l l e t de Scherezade t u v o u n é x i -
t o loco, y po r este c a m i n o l l e g ó a 
'as M i l y una Noches , m u n d o de i n -
ago tab le s u g e s t i ó n pa ra l a decora-
c i ó n de las sedas y t e j idos feme-
n inos . 
Es a s í como e l t r a j e de l a m u j e r 
se ha d i g n i f i c a d o y ha i d o en t r an -
do en los d o m i n i o s m á b r e f inados del 
a r te . Porque el ves t i r b ien , con ele-
gancia y sobr iedad , es hoy u n ar te 
a r i s t o c r á t i c o que se coloca en el mis -
m o p l a n o de las ar tes m á s an t i guas 
y m á s nobles . 
L a C i u d a d de L y o n ha r ecog ido es-
te ar te nuevo, lo ha c u l t i v a d o y t iene 
aho ra sus a r t i s t a s propios como D u -
bost, que ha l l egado a las m á s al tas 
p l e n i t u d e s de la a r m o n i z a c i ó n del d i -
b u j o y de los c o l o r o » , y una demos-
t r a c i ó n de esa e x t r a o r d i n a r i a c u l t u -
r a en l a d e c o r a c i ó n de las telas pue-
de a d m i r a r s e en -los nuevos s u r t i d o s 
de E l E n c a n t o . 
Oscar P é r e z P u e n t e » . 
¿ V i e r o n ustedes las ú l t i m a s colec-
ciones de sedas llegadas a E l Encanto? 
L o m á s sun tuoso» o r ig ina l y suge-
rente. 
U n a C r ó n i c a d e " B r a v o n e l " 
L A S D I S C U S I O N E S T O N T A S 
a n a d a c o n d u c e n 
L o q u e h a y q u e h a c e r .«seguir t o m a n d o e l r i c o y s i n r i v a l 
c a f é d e " L a F l o r d e T i b e s " . B o l í v a r 3 7 . A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
E l m i é r c o l e s — c o n m o t i v o de l a 
i n a u g u r a c i ó n de nuestra e x p o s i c i ó n de 
modelos franceses de vestidos y . som-
' ¡ y - r r o s — estuvo Bravone l en E l E n -
canto, en c o m p a ñ í a de otros escrito-
res, poetas y artistas. 
— N u n c a v i — n o s d i j o B r a v o n e l — 
tan soberbio e s p e c t á c u l o como el que 
ahora se ofrece a mis o j o s . . . 
E n efecto, el s a l ó n donde l a é x p o " 
s i c ión se celebraba estaba ma te r i a l -
mente ocupado po r lo m á s d i s t i n g u i -
do de la sociedad habanera , como se 
v e r á en l a p e l í c u l a que ha sido toma-
da pa ra exh ib i r l a en a lguno de n ú e s - , 
tros mejores cines. 
B ravone l \—cuya prosa es t a n r í t -
rhica y musical como sus versos— ha 
escrito una c r ó n i c a que, como suya, 
s e r á d igna de que ustedes la lean. 
I lus t rada por el g ran d ibu jan te E n -
rique G a r c í a Cabrera , v e i á la luz hoy , 
domingo , en E l M u n d o , del que es co-
laborador el quer ido y a d m i r a d o au -
tor de U n d í a que era a z u l . . . 
Den t ro de pocos d í a s , en las p r i n -
cipales l i b r e r í a s de l a Habana pod re ' 
mos ha l l a r u n nuevo l i b r o de B r a v ó n e l , 
t i tu lado Las mujeres de hoy . 
S u mejor obra . 
S e g ú n p r o p i a c o n f e s i ó n . 
P i r > A P O R C O R R E O 
N U E S T R O C A T A L O G O D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L A M O D A 
D e C f t N O U R / l Y G f t , S A N R f t F f l E L Y G f l L I f t N O 
E , P . D . 
L A S E Ñ O R A 
F 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C E B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y d i spues to su e n t i e r r o pa ra h o y d o m i n g o 1 1 , a las c u a t r o 
p . m . los que suscr iben , su esposo, h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , her -
manos y d e m á s pa r i en tes y a m i g o s ; s u p l i c a n a sus amis tades , 
los a c o m p a ñ e n en l a conduc c i ó n de sus restos, desde la casa 
m o r t u o r i a , ca l le H . N o . 122 , e n t r e 13 y 15 Vedado , has ta e l . C e -
m e n t e r i o de C o l ó n , f a v o r que a g r a d e c e r á n e t e rnamen te . 
Vedado , N o v i e m b r e 1 1 , d e 1923 , 
A n g e l M a r t í n e z , I s a b e l , J u l i a , Sarah , J u a n , Serg io y R o s a r i o 
M a r t í n e z y O a r c í a , Ce les t ino T a m a r g o , H e r m i n i o T a -
m a r g o , A n t o n i o So to , J o s é F e r n á n d e z , V i c t o r i o y L e o n -
c io G a r c í a A l o n s o , T A M A R G O y Co . S. e n C . — G O N -
Z A L E Z y S U A R E / i S. e n C. 
G R A N 0 P 0 R T 1 I D A D 
Ja que ofrec» " L A EPOCA" en Mantas 
d« Lana. Bufandas. Sweaters de Seño-
ras y Niños, Capas do piel, negrraa. car-
melitas y topo, Zorros negros, carmel i -
'ta3 y topo, Abrigos de Niños , con go-
y botas de cé f i ro y Bilk-crochet . 
•Da todos estos a r t í c u l o s tenemos gran 
•arledad, por haber adquirido un gran 
lote 
XJnld 
•n una f áb r i ca de los Estados 
os: y como lote, lo vendemos todo 
Por menos de l a mi tad de su va lo r , 
L A E P O C A 
P I B K D A ESTA O P O R T U N I D A D 
^ P T U N O T SAN N I C O L A S 
^ - 1 1 _ 
V A J I L L A D i C R I S T A L 
B O H E M I A , G R A B A D O 
COMPUESTA D E : 
1 2 copas agua 
12 copas vino 
13 copas champagne 
12 copas Jerez 
12 copas l icor 
60 P IEZAS 
1 6 
P E S O S 
ES U N PRECIO ESPECIAD 
Completo surt ido de vaj i l las . Porce-
lana y c r i s t a l e r í a f ina . Todas las 
calidades. Todos los precios. Obje-
tos de a l ta novedad para regalos. 
" C A S A V E R S A L L L S " 
O a r c í a , Val le j Ca. S. en O. 
Z E N E A (Neptuno) 24. Tel . A-4498 
J U E d O DE SAI .A , D E C A O B A 2 S T X £ 0 L U I S X V I 
T 
C877P 
DDO cuan to pueda c o n c e b i r l a m e n t e h u m a n a en su m á s 
depu rado gus to a r t í s . i c o , l o h a l l a r á , en f o r m a t a n g i b l e , 
co r rec ta y ú n i c a , en loa muebles de L A M O D A . Nues-
t r o s Juegos de Sala, C u a r t o y Comedor , cons t ru idos en 
nues t ros t a l l e r e s , supe ^an en t o d o l o que usted p u d i e r a 
pensar respecto a m u é i les f inos y de c a l i d a d . Son hechos 
p o r ve rdaderos a r t i s t a s y con las m á s selectas maderas cubanas. 
V é a n o s us ted y a d m i r a r á , a d e m á s , en a r m ó n i c o c o n j u n t o , verdaderas 
d i v i n i d a d e s en J a r rones de sevres, F i g u r a s capr l chos i s imas , de b r o n -
ce y m a r f i l , Tapices, L á m p a r a s europeas, b ronce l e g í t i m o , Gobel inos , 
C o l u m n a s de m á r m o i y bronce y o t r a « novedades que acabamos de 
r e c i b i r . 
i O E w r 
A v e . d e I t a l i a y Z e i n e a 
(ANTES SALIAN O Y NEPTUNO) 
M o d e l o de raso negro ca lado, 
m u y elegante tiene mucho l u c i -
mien to con las medias de co lo -
res que t an to se l l e v a n . Prpcio 
$14 .00 . 
Tenemos m á s de cien modelos 
diferentes todos bonitos y de ú l -
t i m a moda . 
L O I N D I S P E N S A B L E fl 
T O D f t D f t M f l E L E G A N T E 
T o d a d a m a q u e p r e s u m a d e 
g u a r d a r los c á n o n e s d e l a m o d a , 
n o p u e d e p r e s c i n d i r d e l a s t r a c á n 
c o m o t e l a d e g r a n l u j o . P o r eso no-» 
s o t r o s , c o m o p r e s u m i m o s d e r e c i -
b i r n o v e d a d e s n o p o d e m o s pres -» 
c i n d i r d e é l . 
A y e r r e c i b i m o s u n s u r t i d o com-» 
p l e t í s i m o . 
L o s q u e v a l e n $ 1 4 . 0 0 y $ 1 5 . 0 0 
s o n c a s i d i v i n o s . L o s h a y d e $ 5 - 5 0 
y $ 6 . 5 0 , ¡ i n m e j o r a b l e s ! Y e l d e 
$ 2 . 2 5 , e s t a m p a d o c o n d i b u j o s c a -
p r i c h o s o s , es l o m á s p r o p i o p a r a 
c h a l e s . 
P a r a c h a l e s t e n e m o s , t a m b i é n 
u n e s t i l o c o l o r e n t e r o q u e v a l e 
$ 2 . 0 0 . 
L A E L E G A N T E 
L a t i e n d a q u e v e n d e a p r e c i o s d e A l m a c é n . 
M u r a l l a y G o m p o s t e l a . T e l é f o n o ft-3372 
P A R A L A S D A M A S 
M m e . L o u i s e t t e R o y . t i e n e e l 
g u s t o d e a v i s a r a las d i s t i n g u i d a s 
c l i e n t e s d e M m e . A d r i e n n e R o y 
q u e l l e g a d e P a r í s a h a c e r s e c a r -
g o d e l t a l l e r d e c o r s é s d e l a t a n 
a c r e d i t a d a casa V i l l e g a s 5 7 . T i e n e 
l o s ú l t i m o s m o d e l o s e n f a j a s , a j u s -
t a d o r e s , c o r s é s . L e a g r a d e c e r á s u 
v i s i t a . 
42858 3t-8 8d-9 
P L I S A D O S 
A c o r d e ó n , P l i s aé , Batean 
Sol 
Casas do Plisados hay muclias. 
A nosotros nos recomiendan 20 
a ñ o s de p r á c t i c a . 
B O R D A D O S 
a m á q u i n a en cadeneta, c o r d ó n 
y fe lp i i l a . 
Se fo r r an botones. 
Se hace dobladil lo de ojo y 
festones do todas clases. 
Vendemos Hi los y Sedas para 
los usos a l por mayor y a l 
detaU. 
Z Ü L 0 A G A Y R E Y 
R. M . de L a b r a ( A g u i l a ) 137, 
entre San J o á é y Barcelona. 
Y á l l e g a r o n 
P A R A T O D A S L A S E D A D E S 
M A Ñ A N A 
S E G U N D A E X P O S I C I O N D E 
M O D E L O S F R A N C E S E S D E 
I N V I E R N O . / 
• V E S T I D O S D E C A L L E 
. ; ! ' Y 
T O I L E T T E S D E N O C H E . 
A b i e r t a d e 8 a . m . a 6 p . n i . 
E N T R A D A L I B R E 
r 
A Z U L E S 9 Í 0 . 5 0 
E L E S C A N D A L O 
M . G ó m e z ( M o n t e ) 2 2 1 . . T e l f . M - 2 7 6 9 
L A S U C U R S A L 
M , G ó m e z ( M o n t e ) 107 . T e l f . M-32 48 
H A B A N A 
Despachamos pedidos p o r co r reo en -
v i a n d o p a r a l a c o n d u c c i ó n 
C 8760 T d T T -
Oinsccmos un nuevo surt ido de r a t i -
nes de a lgodón y de seda de loa mas 
nuevos a precios b a r a t í s i m o s . 
'También hemos recibido el comple-
to surtide de colores en pelusinas y 
astracanes. 
No deje de ver los ú l t i m o s modelos 
de fajas Treo . 
L A Z A R Z U E L A 
L a s C o l u m n a s 
I N V I T A C I O N 
E l g r a n c a f é " L a s C o l u m n a s " acaba de sor r e f o r m a d o 
t o t a l m e n t e pa ra ded i ca r l o con espec ia l idad a l s e rv i c io de 
f a m i l i a s y personas de gus to . 
N a d a f a l t a r á en nues t ro s a l ó n , desde los m a n j a r e s c u -
l i n a r i o s m á s exquis i tos , hasta los pla tos m á s i n s i g n i f i c a n -
tes, s e r á e l R e s t a u r a n t M o d e l o , p o r su C o m o d i d a d . C a l i d a d 
y Se rv i c io . 
L o s he lados y " G l a c i a l e s " de " L a s C o j u m n a s " s e r á n 
insuperab les y nu.estro s e rv i c io de c a f ó , c a n t i n a y d u l c e r í a 
como cor responde a l a escogida c l i en t e l a de esta casa. 
N o v a c i l e en hacernos u n a v i s i t a . " E s t a m o s a su s e r v i -
c i o " . 
A r m a n d o C A L L E J A , 
C 8773 a l t . 8 d - l l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
( J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a de P resupues tos ) 
D e o r d e n de l eefi ; r í - r e s i d e n t e de 
este C e n t r o A s t u r i a n o , se a n u n c i a , 
pa ra c o n o c i m i e n t o d • los sejaores 
socios, que el d o m i n g o p r ó x i m o , d í a 
once de l^ c o r r i e n t e mes, se ce lebra-
r á en los salones d ^ i pa lac io d e l 
Cen t ro Ga l l ego , J u n t a Gene ra l o r d i -
n a r i a de presupues tos , con ob j e to de 
d i s c u t i r y a p r o b a r los co r r e spon-
dientes a m i l novec ienfos v e i n t i c u a -
t r o , y e n l a c u a l h a b r á de resolvej-se, 
en p r i m e r l u g a r , acerca de l a con-
t i n u a c i ó n de l acue rdo «iue l a Gene-
r a l t i e n e adop tado respecto d e l i m -
p o r t e de l a cuo ta soc ia l . 
L a j u n t a d a r á comienzo a las dos 
de l a t a r d e y pa ra poder p e n e t r a r 
en e l l o c a l en que se celebre s e r á 
r e q u i s i t o ind i spensab le e l de p r e -
sen ta r a l a C o m i s i ó n el r ec ibo que 
ac red i t e estar a l c o r c e n t s en e l pa-
go de l a cuo ta social , y e l c a r n e t de 
i d e n t i f i c a c i ó n . 
Habana , 7 de N o v i e m b r e d « 1923 
R. G . M A R Q U E S . 
S e c r e t a r l o . 
08888 4 d . t 
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T E A T R O S Y ñ R T I S T ñ S 
E L E S T R E N O D E " L A I N F E " P O R M I M 1 A G U G L I A 
" S A N T A R E L L A " , P O R M I A G U G L I A , E N E L P R I N C I P A L 
^ara asis t i r a la rejK-lse de "Santa-
rel ia", concu r r i ó anoche n u m e r o s í s i m o 
púb l i co al Principal de la Comedia. 
Esta obra f u ^ uno de loa grandea 
t r iunfos de la anterior temporada. 
Verdaderamente es una c reac ión la 
que hace la Ilustre M l m l Agugl la en-
carnando la protagonista de esta obra 
que en f r a n c é s se t i t u l a " M l l e . N l tou -
che". en Italiano "Santarella" y en es-
p a ñ o l "San t ica" . 
Es una de esas obras que han gus-
tado en todos los p ú b l i c o s . 
E l lo se debe, m á s que a los m é r i t o s 
de la comedia, a las oportunidades de 
lucimiento que brinda a una actr iz de 
ta lento . Ha do saber, la que pretenda 
encarnar felizmente la protagonista, 
hablar f rancés , a d e m á s del Idioma en 
que hablan todos loa personajes, can-
tar, bailar sentirse Ingenua, -coqueta, 
h ipóc r i t a , picara y apasionada. 
Anoche la eximia act r iz se hizo ova-
clonar frecuentemente. 
Do los d e m á s ar t is tas del Pr inc ipa l 
ya se sabe lo mucho y bueno que se 
puedo esperar siempre que represen-
tan "Santarella". Anoche estaban por 
pr imera vez a cargo de Rafael López 
y Carlos Alba dos de los principales 
i papeles. Loa d e s e m p e ñ a r o n a marav l -
I fia'. López hizo un organista delicioso, 
' comlc í s l roo . 
L O S C I R C O S Y E L J A Z Z B A N D 
Mient ras en el Teatro Capitol io sa 
divier te el respetable públ ico con las 
pintorescos y regocijados actos del Jazz 
Band. en el Nacional la Viuda de Pu-
blllones presenta sua m á s atrayentes 
n ú m e r o s . 
Ha sido favorable la acog/da del 
p ú b l i c o al Circo do .a Viuda, como se-
r á de seguro la que se dispense al Cir-
co que en P a y r é t p r e s e n t a r á n Santos 
y Art igas , ya que este ú l t i m o ha he-
cho contratos don ar t i s tas de loa me-
jores e s p e c t á c u l o s europeos y norta-
emerl canos. 
Con l a apertura del Circo Santos y 
Ar t igas en Payre l el d lü tendremos 
en la Habana tres circos: el A r g e n t i -
no el de Publllones y el do los em-
presarios del Capi to l io . 
N'o se poddrán quejar los n i ñ o s . 
N I os padres. 
Porque la competencia probablemen-
te h a r á que los precios no sean muy 
al tos . 
Habrá , a d e m á s , la ventaja de que si 
un especácu lo se colma en las " m a t l -
nées dominicales", el n iño podrá I r a l 
o t r o . . , y no se q u e d a r á sin ver a los 
"payasos", que, en .cualquiera de los 
circos, hacen las delicias do l a gente 
menuda. 
E L B E N E F I C I O D E B A R I T O N O G A L I N D O 
So c e l e b r a r á el d ía 19, en el Teatro 
Capitolio, una gran función extraordi-
naria en honor y beneficio del notable 
b a r í t o n o cubano Gal lndo. 
E l programa que se prepara es a t r a -
yente. 
S e r á la "serata d'onore" do Gallndo 
un gran acontecimiento. 
T E A T R O S 
IfíAriONAXi. (Paseo de M a r t i y San 
K a ae l ) . 
• M a t l n é e s a las dos y a las cuuiro y 
media, dedicadas a los n i ñ o s ; función 
a las ocho y tres cuartos. 
En el programa l l gu ran Gister Wer-
ber; Fhng Yungs; Nakakawa, Jack 
Moore T r i o ; Laura Harr lson Trokas; 
Renie y Carcasa; Acru Yamatu; Los 
He-mana Castrys; Terutaro Koma; 
Miquet Brothers; 3hlyo Coksahl; Hon-
g l l t n , Buarlani y su Augusto; T I t l y 
•ronny Bar rys . 
FAsraE'i?. (Paseo de M a r t í y San J o s é ) 
O ' m p r ñ a españo la de drama y co-
media Te mo-Montat , 
A las dos y medal, la obra en cua-
t ro actos, de Manuel Linares R í v a s , 
L a Casa de la T r o y a . 
A las ocho y media, despedida de la 
compañía , con el drama en tres actos 
de Fel lú y Codina, La Dolores. 
P R I N C I P A l i S E I i A C í M E D I A , ( A n i -
mas y ZulnetaJ.. 
A las tres menos cuarto, la comedia 
en tres actos, d« uecource le, Una 
americana en P a r í s , Interpretada por 
M l m l A g u g l l a . 
A las nueve, la comedia en tres ac-
tos, de Pedro Muñoz Seca, E l Principa 
J u a n ó n . 
IXARTX. fSragones y S i l u e t a ) . 
A las dos y media, Domingo do P i -
ñ a t a , Lys l s t r a t a y L a ijtgz de Nacio-
nes. 
A las ocho y cuarto. L a L i g a do Na-
ciones. 
A las nuevo y media, L y s l s t r a t a y 
Domingo de P i ñ a t a . 
CUBANO. (Avenida de I t a l i a y JubS 
Csmer t e Zenea). 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana de A r -
qulmeí les Poua. 
A las dos y media, el s a í n e t e Pobro 
Papá Montero y la opereta Dlnorah o 
La Másca ra A z u l . 
A las ocho, el s a í n e t e de Pous y el 
maestro Teódu lo Sánchez , L a Clave do 
Oro. 
A las nueve y media, Dlnorah o L a 
M á s c a r a A z u l . 
A C T U A L I D A D E S . (Monsexrate entra 
Animas y Neptnno) . 
A las dos y media, él vodevl l en tres 
actos La Casa Celeste. 
A las ocho y tres cuartos, el vode-
v i ; en tres actos, a d a p t a c i ó n da J o s é 
Ellzondo. Chopin . 
AX H A MBIT A. (Consulado y V i r t u d e s ) . 
A las dos y media. La Bienquerida 
y La Tier ra de la Rumba. 
A las ocho. Los farol i tos rojos . 
A las nueve. L a T i e r r a de l a R u p i -
ba. 
A las diez. L a Bienquerida 
UUJ 
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C I N E M A T O G R A F O S 
APOTiQ, ( J e s ú s del Monte ) . 
A las dos y media. E l hombro sin 
origen, por Jack Hoxie ; Doble enga-
ño, por Hoot Gibson; E l amor es te-
r r i b l e . ' 
A las cinco y cuarto, Homicidio , por 
Thomas Meighan. 
A las ocho y media, una cinta cómi-
ca y Doble engaño , por Hoot Gibson, 
Homicidio , por Thomas Meighan. 
CjLJZKtliyo. ( Indus t r i a y San J o s é ) . 
De una y media a cinco. Inocencia, 
por Fannie Ward ; episodios 9 y 10 de 
E l h u r a c á n ; T o m á n d o e el pelo, por el 
,Negri to A f r i c a ; Una novia para dos, 
por V i l a Dana. 
A las cinco y cuarto. Revista inter-
nacioruil P a t h é con los ú l t i m o s suce-
sos; estreno del drama do Al ice Lake, 
¿ P o r qué pecan las mujeres? 
De siete anueve y media. T o m á n d o l e 
el pelo; episodios 9 y 10 de E l hura-
cán, , por Charles Hunklnson ; Una no-
via para dos. 
A las nueve y media, func ión en ho-
nor do Papalto Torroe l la , tomando 
parte E lo í sa Trias , Hortensia Valerón,* 
Blanca Becerra, Pepe de Campo. Ma-
riano Meléndez y Zequeira; e s t r e n á n -
dose un dueto de Acebal t i tu lado Pa-
palto en Capi tol io . 
CAMPO AMOR. (Plaza de Albea r ) . 
No hemos recibido programa. 
Caw.aO SABDE2T. ( C e n r 811 y 813). 
A las dos y media. Flechas ardien-
Dos funciones llenas do at rac t ivos 
anuncia para hoy domingo el Pr inc ipa l 
rie la Comedia. 
En la pr.linera, a las tres menos cuar-
to, r e p r e s e n t a r á la Ilustre M l m l Agugl la 
la cé lebre comedia "Una americana en 
P a r í s " , en la que muestra su talento 
de actr iz graciosa, su t i l y m u l t i f o r m e , 
lis una delicia verla en este nuevo as-
pecto de su genio 
Por la noche segunda r e p r e s e n t a c i ó n 
de 'a comedia de Pedro Muñoz Seca " E l 
principe J u a n ó n " . obra estrenada el 
martes con extraordinario é x i t o ; en n ú e s 
tro concepto una de las mejores del 
fecundo autor . " E l principo J u a n ó n " , 
es una comedia de tesis grandes belle-
zas e scén icas y mucha gracia en algu-
nos de sus personajes E l públ ico , la 
noche del estreno, a c l a m ó a l autor y a 
loa Interpretes al f ina l de cada acto. 
La pr imer obra que e s t r e n a r á esta 
temporada M l m l Aguglla s e r á " L a In-
f i e l " , deliciosa comedia I tal iana quo 
muestra un tipo de mujer muy Intere-
sante, uno de esos dif íc i les personajes 
que requieren, para su justa Interpreta-
ción, una actr iz de las facultades de la 
A g u g l l a . 
"La I n f i e l " so e s t r e n a r á an la fun-
ción d» moda del martes p r ó x i m o . 
43018 ld -11 
E I R A S 
M A R T I . — L A M V T I N E E D E H O Y . 
Tres obras Igualmente aplaudidas 
componen el cartel de la matlnee Infan-
t i l de hoy en " M a r t í " . "Domingo de P i -
ñ a t a " , "Lys l s t r a t a" y " L a L i g a do Na-
ciones." 
"Domingo do P i ñ a t a " y " L a Liga do 
Naciones", las dos mejores produccio-
nes de autores tan reputados como Ma-
rio Vi to r i a y Ernesto Lecuona, han 
vuelto al favor del públ ico y la pren-
sa ha tenido para ellas grandes y me-
recidos elogios en esta su n ü e v a etapa. 
' En cuanto a " L y s l s t r a t a " se r ep r l só 
i anoche, con gran éx i to v en ella con-
quistan aplausos la Marco, la Silvestre, 
i V i l l a , Juanito Mar t í nez , Izquierdo y 
Grogor l . 
Por la noche en primera " L a L i g a da 
I Naciones" y en segunda " L y s l s t r a t a " 
( y "Domingo de P i ñ a t a " . 
Para el p róx imo miérco les ae anun-
! cía el beneficio y despedida del tenor 
¡ Gregorl . con un programa atrayente: 
"La Alegr ía de la Huer ta" y las repr l -
ses do ^Moroa y Cristianos1' y "Bohe-
1 m í o s " . 
C U B A N O : H O Y E N L A M A T I N E E . . . 
Sa r e p r e s e n t a r á n dos obras cómicas , 
que el públ ico aplaude con entusiasmo. 
La combinac ión de ambas forman uno 
de los mejores carteles del matlnee del 
"Cubano"; "Pobre P a p á Montero" y 
"Dlnorah o La M á s c a r a A z u l " . 
La matlnea como da costumbre e s t á 
dedicada a los n iños y es a basa de c in 
i co pesos los palcos y ochenta centavos 
; la luneta. 
Por la npehe, tandas. En pr imera " L a 
Clava de Oro". En segunda "Dlnorah o 
La M á s c a r a A z u l " . 
Se prepara la reposic ión de la mas 
popular zarauela de Pous: "Las Mula -
tas de Bam-Bay". Y se prepara el es-
treno de "Oh, Mistar Pous". 
P. ld -11 
f í e a q u í u n nuevo t r i u n f o de la ca- i 
sa Pa ramoun t , p r o d u c c i ó n j o y a , en! 
la que presenta a los actores de ma- j 
yor popu la r idad del m u n d o c inema- i 
t o g r á f i c o , 
G L O R I A S W A N S O N 
y 
E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G S E N P A Y R E T . — E M E J O R 
C O N J U N T O Q U E H \ V E N I D O A C U B A . 
£ 1 C h i m p a n i H u m a n o . 
I ^ n A ^ A n X . . , . fin debut anun- este año por uno de los gerentes ^ » 
f i rma . J e s ú s Art igas , quien logro h * 
E D O M I N G O E N E L G R A N C I R C O A R G E N T I N O 
Dos funciones anuncia para hoy «1 
gran Circo. Argent ino que di r igen loa 
famosos ar t is tas hermanos Riego. L a 
primera a la tres de la tarde; la segun-
da a las nueve de la noche. 
En ambas t end rá lugar el sensacio-
nal acto de acrobacia t i tu lado "The 
flyng boys" (Los muchachos voladores), 
ejecutado u t i l i z á n d o s e el t r a m p o l í n 
americano, una de las m á s altas nove-
dades en los principales circos del mun 
do. 
Debu tó anoche este n ú m e r o maravi -
lloso con un éx i to sin precedentes. Os» 
Dar Riego da durante esto acto á* aero 
bacía cincuenta saltos mortales en Un 
minuto, h a z a ñ a hasta hoy no realizada 
por ar t is ta alguno. Tal es su seguridad 
j n su destreza que ofrece Riego ooscion» 
tos pesos a la persona que, reloj en 
mano, le demuestro que no ejecuta lo 
prometido. Hay a d e m á s en ese n ú m e r o 
saltos de cóndor , vuelos de bar ra a 
t rapeólo , ate. Dura el acto 25 minutos, 
en loa quo el públ ico se mantiene on 
un intenso estado ¿o emoción y entu-
siasmo. 
Los n ú m e r o s m á s celebrados en esta 
br i l lan te temporada del Circo Argen-
t ino f i g u r á n on los programas de hoy. 
La empresa so propone hacer en ellas 
un alarde da e spec t ácu lo culto, intere-
sante y sensacional. 
Precios da las localidades: Palcos a i -
toa con 6 asientoa. sin entradas, $6.00, 
palcos de pista con 4 asientos, s in en-
tradas, $3.00; luneta con entrada, p r i -
! mera f i l a $1.60; luneta con entrada des-
i p u é s de la f i l a primera, $1.00; entrada 
general, $0.60; gran stand $0,40; g ran 
stand, n iños $0.20. 
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tea, por Lester Cuneo; Escarcha, por 
Buck Jones; cintas c ó m l c a a . 
A las cinco y cuarto. La Reina de 
Jazzmanla, por Mae M u r r a y . 
A laa ocho y media. Flechas a rd len» 
tes; Escarcha: L a Reina de Jazzma-
nla . . 
DOAA. (Xinyanó) . 
A las dos y media, É l hombro s in 
origen, por Jack Hoxie; Doble e n g a ñ o , 
por Hoot Gibson; E l amor es te r r ib le . 
A laa cinco y cuarto, qna pe l í cu la 
cómica ; Homicidio, por Thomas Meig-
han. 
A las ocho y media, una c in ta cómi -
ca; vDoble engaño , por Hoot Gibson; 
Homicidio . 
E £ x S O N . (Calzada Ael Cerro y Zara-
goza ) . 
No h e m i » recibido programa 
EDSK, (Padre V á r e l a y Nueva del P i -
t a r ) 
Tarde y noche, la comedia en dos 
actos No seas fresco; Cruces t e le fón i -
cos, por Gladys W a l t o n ; Don Quijote 
T i r o Seguro, en seis actos, por Jack 
Hoxie. 
FAUSTO. (Prado y Co lón ) . 
Do dos y media a cinco, E \ Jeque 
do Aí 'ablá en Jaque, por Ben T u r p l n ; 
Después de la' tempestad, por Douglas 
Falrbanks; E l Instante supremo, por 
Gloria Swanson y Ml l t on SUls. 
A las cinco y cuarto y a laa nuevo 
y tres cuartos, una revista de varie-
dades un acto y Mentiras fatales, 
en seis actso, por David P o w e l l . 
A las ocho, Perro desbocado y V i s -
tas de Europa, d o ^ clntag e^ucaclona-
ioa^ "ases" de la panta l la , que como 
i i r á n poderoso atraen la a t e n c i ó n de l 
p ú b l i c o cubano. Escenas de lu jo des-
lumbrante en las que n.as de cin-
cuenta trajas de ú l t i m a moda saca a 
relucir la "gloriosa G l o r m " , haciendo 
gala de £u impecable estilo de vestir . 
Ex t r ao rd ina r io argumento magis t ra l -
mente in terpretado en el que abundan 
las m á s emocionantes situaciones. Se 
e s t r e n ó en el teatro. 
F A U S T O 
el jueves 15 de N o v i e m b r e en las tan-
das elegantes de 5 : 1 5 y 9 : 4 5 p. m . , 
separe usted c o n t iempo su loca l idad . 
C8805 l d - 1 1 
les en un acto . 
A^las ocho y media, B ] Instante su-
premo . « 
P&ORZittCXA. (San Praaclsoo j San 
t i á z a r o ) . 
A laa «Jos, ¿Quién quiere a un gordo? 
por Fa t ty Arbuckle; E l Emisar io se-
creto, por Eearlo W i l l i a m s ; E l hombro 
pderoso, por W i l l l a m Duncan, episo-
dio f ina l , y las comedias Gesto se Oes-
te y ' E l Jefe de Po l i c í a . 
Por la noche, el mismo programa y 
estreno de F l o r del Norte, por Paulino 
Starke. 
SHA?» CXinaXA. (Calzada y o ' P a r r i l l , 
V í h o r a ) . 
No hemos recibido programa. 
GRIS», (JB 7 17, Vedado I 
A las dos, Haciendo el bien, Q u é la 
das, L u c í a ? , por Harold L l o y d ; E l I 
hombre do media noche, episodios p r i -
mero y segundo; P u ñ o s da h ie r ro , por 
Reginald Denny. 
A las ocho. Qué lo das, Lucas?, epi-
sodios pr imero y segundo de E l hom-
bre do media noche. 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y cuarto. Bajo la sombra del presidio, 
por Betty Compson, Ber t L y t e l l y May 
Me A voy . 
fítJfV.mo. (Consulado entra Animas y 
T r - r e d e r o ) . 
De una y media a cinco, la revis ta 
L a cr ia do gal l inas ; "a coíoedia L a Re-
voltosa, por Baby Peggy: E l cazano-
tlclas, en cinco actos, por Richard 
T a í m a d g o ; l a cinta cómica Vaya una 
fami l ia , por Leo Moran; L a marca del 
zorro, por Douglas Falrbanks; estreno 
de Santo y seña , por Buster Kea ton . 
A las cinco y cuarto. Homicidio , por 
Thomas Meighan, Leatrice Joy y Lola 
W l l s o n , 
A las sleta y media. Vaya una f a m i -
lia, por Lee Moran; L a Revoltosa, por 
Baby Peggy. 
A las ocho. E l cazanotlclas, 
A las nuevo y cuarto, Las armaa de 
la mujer, pro Elalne Hamerstein . 
A las diez y cuarto. Homic id io . 
XWQliATíJBHA, (Consulado y <3an Ra-
fael ) . 
A la una, a las seis y tres cuartos 
y en la pr imera parte de las tres y 
cuarto, la comedia en cinco actos E l 
Marinero, por Harold L l o y d . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve, estreno del drama en siete 
actos, por Olive Te l l , E l amor supre-
mo. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto, la obra 
en doce actos, A toda mujer . 
& ARA. (Paseo de M a r t i y Mayor Gor-
ffas)< 
De una a cuatro y de cuatro a siete: 
cintas cómicas , Su hermano geme o 
por Roy Stewar t ; E l t r l u n f f o del ho-
nor, en ocho actos. 
A las siete. Su hermano gemelo. 
A las ocho, E l Pantano, por Sessue 
Hayaka\va. 
A las nueve. Su hermano gemelo. 
A las diez, E l t r iunfo del honor. 
Xí¿a« i l a d u s t r í a y San J o s é ) . 
A la una y media, Vaudevll le *iú-
mero 24; De sacamuelas a cómico, en 
dos actos; Provinciano entro bastido-
res, por Buck Jones; Vuelta y media, 
comedia en dos actos, por Clyde Cook: 
Para amar y honrar, por Bet ty Comp-
son Ber t L y t e l l , Raymond Hatton y 
W a l t e r Long ; estreno de Labios fe-
mentidos, por House Peters y P'oren-
ce V i d o r . 
Jr i * 1 
A las cinco y cuarto, Vaudevl l le n ú -
mero 24; la comedia Vuelta y media, 
por Clyde Cook; Para amar y honrar . 
A las oátio y media, el mismo pro-
grama da la m a t i n é a . 
Tdñ.S.TlX, « P r a d o y Animas) . 
A las siete y tres cuartos, pe l í cu la s 
géne ro da e s p e c t á c u l o s . Su debut anun-
"'Vohtratos, pr ínc ípaTmente jen c>ac*r 
y en Londres, en el Nuevo ClrpV ?£,s 
co Medrano y Circo P a r í s y en «ó Cir-
hambra y Coliseo de Londres. P r n n i - ^ 
te del Wlntergavden de Berlín !aen-
• cé lebre C O N S Ü L I I , el famoai Ph. el 
pancé Humano, cuya actuación m* 
escenario, como caballero y como o 
man, hace pensar cjue realmente p0r' 
muy fumladu la teor ía de Danvln I " 
que el hombre desciendo del i? d9 
CONSUL H .se p r e s e n t a r á primero no< 
mo "un caballero en su casa", ha^*0' 
donos observar su exquisita correr^M 
on la mesa y su naturalidad, llevada , 
extremo, cuando se recoja en su hav.) 
tac lón par t icular para pasar la nnnk • 
D e s p u é s lo veremos como sportman lu -
ciendo maravil las con su biclclpt» 
sus patines. C O N S Ü L I I . as is t i rá a 
paseos del Malecón comerá en los nn 
meros restaurants de la Habana v vi" 
s i t a r á la Prensa, como pudiera haoftiT 
lo el m á s refinado y eagaz artista. 
E l Circo Santos y Artigas actuará 
en Payrel , desde el próximo VIERNpo 
16, presentando, como ya hemos ñirtZ 
el mejor conjunto de atracciones oh» 
j ha venido a Cuba. Atraoclones que HA 
• nen el sello do la origlnaHrlad, fieurn* 
do entre ellas MR. V A L L E N S , el H o v 
B R E A C U A R I O , i l U i l -
1 HabrA matlnee el Sábado a las cuatr(i: 
ciado para et . . . . . . . ^ ' na es- y el Domingo a las dos y a laa ouatfo-
pera con grandes deseos por parte del f igurando en el programa números ou» 
p ú b l i c o . Y ello es, por que so sabo h a r á n las delicias de loa n i ñ o s . . 
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cómicas y comedias. 
A las ocho, la c inta on seis actos Su 
hermano gemelo, por Roy Stewar t . 
A las nueve, estreno del drama en 
seis actos E l Pantano, por Sessue Ha-
yakawa. 
A las diezz, E l t r i un fo del honor y 
una comedia. 
fflresmFS. (Avenida de Santa Catalina 
y Juan Holgado.) 
A las doá, una comedia en dos par-
tes; episodios 13 y 14 de Un m i l ón de 
recompensa, por L i l l i a n W a l k e r . 
A las tres y media, una cinta cómica 
y el drama en siete acto^ E l Tejano, 
por F r a n k l l n F a r n u m . 
A laa cinco y cuarto, una cinta cfl. 
mica el drama en siete actos La ver-
dad acerca do las esposas por Betty 
Bl iy the y p r e s e n t a c i ó n do loa th^varea 
mejicanos Q u l r ó s y M u ñ o z . 
A las ocho y media, una cinta cfiml« 
ca y E l Tejano. 
A las nueve y media, una' palíenla 
Cómica; La verda dacerc ado las espo-
sas y despedida de Q u i r ó s y Mufioj. 
M O V T P C A R I i O . (Paseo de Mar t i enttt 
Teniente- Rey y Dragones). 
Por la tarde y por la noche,,Jura* 
( C o n t i n ú a en l a P A G . SrXTSVS) 
L a p e l í c u l a que u s t e d n u n c a o l v i d a r a 
3 7 4 J t j l g v ^ 1 5 S V z 
^ ¿ O B K U D I O E S T M H O E H C U B A . , „ — 
O U S E L 
( M E R . r 2 , Y O O R O U K D ) 
« n t e r p r e t a c i i o T i d e l a r p A p e l t f / 
¡ « r i n c i p a J l e ^ l a . d i r r e x i m i r é 
/ f i g u r a ¿Le 
I I O R M A N K E R R Y 
«okCble tj Ulanfojo « e b r 
' y k /u je^Hva belleta. 
áe la. delicada. ^IrsTS, 
M A Q Y 
H I L D I N 
\Aftgnnii 
l á T ArdndezdL. de soberbio « p . ^ 
^ u m e m o . q u e rekíd h ; amoivS 
d e u n P r i n c i p e A u d r i ú u d o p o r 
v m l i n d d j o v e n c b k c l a j » 
bdjdL q i )̂ h s convQriioncitSLj 
fociálo? . \ i c i G r o n d e j t f r d . c i a . -
d o / , ohlepiondo d f i n La xu-
p r e m d . d i c h d L d © u n i r l e , p o r 
l&s cans&cuencKij de l o -
¿ f u e i r d q u o d a í f o i j p e l ' p o d e n o 
d e c i q u o l L a , K a c í i o t i 
I ? © v i v q d o U l l G j d e T a t e o n -
d d A u w r d . E u r o p p d o n « í c n í í d c i o -
Un.4 . e j p l e n d i d i produtírtcm qv9 
hará i d i i r áu c o r d í ó n por kú* máj 
iiúensás e i r o c í i o n o / . 
\ 
L A S G R A N D E S M A T I N E E S 
D E L 
= " C A P I T O L I O " = = 
L o s n l f ioa e s t á n de p l á c e m e s con e l p r o g r a m a de h o y . 
T O D A L A T A R D E P O R 40 C E N T A V O S 
H o y d o m i n g o de 1 a 5 
" B E B E R H A S T A R E V E N T A R " po r B igo te s 
y A F R I C A , " A M O R Y C A N D E L A " g r a n come-
d i a S U N S H I N E , " C U P I D O E N A C C I O N " p o r e l 
I n i m i t a b l e H A R O L D L L O Y D . 
" E L R E C O G E D O R D E P E R R O S " por el I n t e l i -
gente mono S N O O K Y y la c o m e d i a " U N A C A L L E 
T R A N Q U I L A " por los e i m p á t i c o a 
- N I Ñ O S P E L I G R O S O S 
P E L T C U L VS D E C O W B O Y p o r loa colosos r e -
yes del Wes t i n t r é p i d o s y valerosos T O M M I X 
Y W I L L I A M R U S S E L L t i t u l a d a s : 
" J O V E N E S R O M A N T I C O S " 
" O F I C I A L D E R O N D A " 
T O D O S L O S N I Ñ O S H O Y A L C A P I T O L I O 
Mana f i a lunes t anda df? 5 y 
G R A N D I O S O E S T P . E N O 
¿ F ü R ü Ü E P E C ñ N L ñ S M U J E R E S ? 
A U C E 
A K F 
K n donde l a sugest iva a r t i s t a A L I C E L A K E 
demues t ra que la m u j e r , cuando am<* de veras 
un h o m b r e l l e g a has ta el e x t r e m o de sac r i f i ca r -
se c u a n t o puede. 
U n a m u c h a c h a pob re y u n j o v e n r i c o , ambos 
se a m a n con c a r i ñ o in tehso y les suceden ca-
sos quo son un ve rdade ro e j emplo y por e l l o es-
ta p r o d u c c i ó n t r i u n T a r á , como t r i u n f a n todas las 
p e l í c u l a s de S A N T O S Y A R T I G A S . ' 
H O Y E N L A S T A N D A S E L E G A N T E S D E 5 y 1 
D E S P E D I D A de l a g r a n C o m p a ñ í a a m e r i c a n a 
|4 y 9 y m 
que t a n t o é x i t o h a n t en ido en l a ^ dos t e m p o r a d a s 
L O S C H A M P I O N S D - L J \ Z Z 
Conto r s ion i s t a s , m ú s i c o s y cantantes que en cada r e p r e s e n t a c i ó n a r r a n c a n de l p ú b l i c o nuevos 
aplausos . 
A d e m á s se e x h i b i r á l a comed ia de H a l Roach . t i t u l a d a : 
P o r los nifios pe l igrosos . 
• • U N A C A L L E T R A N Q U I L A * * 
E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S D E B U T A R A E L V I E R N E S 16 E N E L T E A T R O P ^ Y R B T P R E -
S E N T A N D O LOS M E J O R E S N U M E R O S Q U E H A N V E N I D O A C U B A . 
Soberbio espectftcuio en o actos 
Con 
F o r r c s t Stanley, M i r i a m Cod-
per , M i t c h e l l L e w l s y valioso r e ^ 
p a r t o de es t re l las 
U N G R A N D E E S T R E N O jj 
de l T e a t r o 
3 I l l ! l ( l f 
J U l M 
i 
I M S 1 2 - M S 1 3 
5,114 Tandas Elegantes 9,112 
L a m a g n i f i c i e n t e p r o d u c c i ó n de m a r a v i l l o s o c o n j u n t o con i y i ar* 
g u m e n t o t a n e x t r a ñ o que v i v i r á e t e rnamen te en su m e m o r i a . 
\ Poderoso d r a í h a de dos a l n ^ s , cada u n a o d i a n d o a l a o t ra a 
quienes l a f a t a l i d a d u n i ó en e l m a t r i m o n i o , donde pueden estu-
d ia rse las dos m á s grandes pasiones h u m a n a s . 
¿ E L A M O R E S O D I O ? 
¿ P u e d e e l O d i o e n g e n d r a r e l A m o r ? 
P r e s e n t a c i ó n F e r n á n d e z 
E x c l u s i v a de: 
C í a . C i n e m a t o g r á f i c a d e C í t í a 
s M a n z a n a de G ó m e z 213 . 
U N I C O S E X H I B I D O R E S D E L A S N U E V A S P E L I C U L A S 
W A R N E R . 
C 8796 T d - H 
PASEO DE M A R T I - f g r / ^ T R O T a ^ S S ? 
i " N A N O O K " es u n a g rand iosa S U P E R P R O D U C C I O N c i n e m a t o g r á f i c a que se e s t r e n a r á en breve 
» por SANTOS Y A R T I G A S en^e l T e a t r o C A P I T O L I O . . 
C S7S2 I d - U 
H O Y D O M I N G O 1 1 
2 ,11 - G R A N D I O S A M A T I N E E 
L a grac iosa comed ia en 5 ac tos 
H O Y 
412 ^ 
\ m fleflP J a q u e e n 
P o r el g r a n c ó m i c o B E N T U R P I N 
E l he rmoso c i n e d r a m a , t i t u l a d o : 
D e s p u é s d e l a T e m p 
P o r el g r a n D O U G L A S F A 1 R B A N K S 
y el supe r -d rama , de g r a n a r g u m e n t o : 
E L I N S T A N T E S U F R 
P o r la gen i a l G L O R I A S W A N S O N . 
a 
E l g r a n c i n e d r a m a 9,31* 
P o r el n o t a b l e a c t o r : D A V I D P O W E L L . 
y l a g r a n r e v i s t ^ F O X con u n a d e s c r i p c i ó n g r á f i c a de las « ^ ^ ¡ o 
de cabal los en New Y o r k ; en^que g a n ó l a g r a n ca r re ra el ca u , 
a m e r i s m o Z E V a l f a v o r i t o i n g l é s Papy rus y detal les de Ia con 
r r e n e i d da este g r a n evento a r i s t o c r á t i c o . 
A Ñ O X C 1 D I A P Í O T \ M A R I N A N o v i e m b r e 1 1 d e 1 ^ . P A G I N A N U E V E 
C R O i A C I N E M A T O G R A F I C A 
L A S O B R A S D E B U U U E N E C I N E 
C I N E M A T O G R A F O S - f 
( V i e n e de la p á g . O C H O . ) 
i , guiarnos tncldo acasion de ha-
^ obre u " tema tan tmeresante de 
l,lar ' te actualidad, como es he-
P»,p,.e aue una de la*? figuras m á s 
c*10 nentes de Ia l i teratura universal, 
I,r0DBl|. caso omiso de l o sp ro ju i c lo s de 
^ los escritores d W ^ f c a J contra 
^ f n e r o a t ó g r a f o y entrara en él por 
• u«rU principal , concediéndole el 
lfl ^ a l t í s imo de Que sus m á s famo-
11000 K^ofl se l levaran a la escena m u -gas obras 
.w bft podido olvidar la Impre-
erata que hizo el estreno en Cu-
" donde Ro-
od^s los 
S16D ¿e "Los Cuatro Jinetes", e 
valentino, el Idolo de ti 
dolf0 rtblicos. aparedló por pr imera vez co-
protagonista de una gran produc-
^Tampoco es fácil que haya desapa-
jecido do la memoria Je los buenos 
ntes de la pantalla la cinta que es 
p r o d u c c i ó n de los hochos principales 
¿sar ro l lados por la p uma del cé lebre 
critor valenciano en "Sangre y Are-
<S" y en la que in tervinieron ar t i s tas 
de la categoría da Li la Lee, una ch l -
Ula exquisita y sentimental, que i m -
;fl .jjjj a sus interpretaciones una d u l -
^ ra conmovedora y t ranqui la ; N i t a 
Valdl. poderosa y exót ica belleza me-
jicana de un a t ract ivo e x t r a ñ o , y Va-
lentino, el actor preferido) de las j ó v e -
nes románt icas . 
Sin embargo, fuerza es acudir a 
¿onde prlncipalmente^lnteresa. Es pre-
ciso buscar el ju ic io de las produccio-
nes citadas en el mismo autor de los 
jlbros "excelentes. Blasco no se m o s t r ó 
«atisfeeho-do la pohr^ exhibic ión dada 
por los direcores en las cintas de -que | 
hablamos. Mucha pobreza en la repro- I 
¿noción de detalles esenciales y una | 
íiaterpretaclón bastante deficiente no | 
eran marcos de oro precisamente para 
cuadros de tan vigoroso colorido. 
Pero ahora se muestra satisfecho 
•Vicente Blasco IbAflcz de la ve r s ión c i -
n e m a t o g r á f i c a que hizo l a Goldwyn, 
con su f .utor izaclón. de "Los enemi-
gos de la mujejr", una novela p ena de 
or ig inal idad en que la f a n t a s í a dr t 
pr iv i legiado l i te ra to se muestra en to-
da opulencia. — 
En unu ^arta que d i r ig ió a Aland 
Crossland, se expresa Blnrco muy en-
c o m i á s t i c a m e n t e acerca del conjunto 
de la p r o d u c c i ó n . 
"Usted — le escribo—sin reproducir 
detalle por detalle de mi novela, lo 
que serla imposib e en una cinta de 
doce rollos, ha sabido darse cuenta de 
lo que es esencial e#i mi Abra y su con-
creción resulta por el aúmulo de de-
talles atrayentes. una marav i l l a en I n -
t e r é s y e m o c i ó n . " 
Y este es el mejor e'oglo que puedo 
hacerse de la a d a p t a c i ó n de la novela 
al c i n e m a t ó g r a f o . 
R E V I S T A S Y P E R I O D I C O S 
Acaba de rec b i r l a p o p u l a r l i b r e -
r í a " R o m a " s i tuada en H a b a n a es-
q u i n a a O ' R e i l l y los ú l t i m o s n ú m e r o s 
de L ' I l l u s t r a t i o n Francalee , L ' I U u s -
t raz ionea I t a l i a n a . T h a I l l u s t r a t e d 
L o n d o n News , con m a g n í f i c o s g raba -
dos de los ú l M m o s acon tec imien tos 
do i m p o r t a n c i a m u n d i a l e i n t e r e san -
tes a r t í c u l o s p o r las me jo rca p l u m a s 
do F r a n c i a p I n g l a t e r r a respec t iva-
mente . A d e m á s t a m b é n se ha r e c i -
b ido T h e L i t e r a r y Digest de esta se-
m a n a que con t i ene é l a c o s t u m b r a d o 
r e s u m e n de l a s i t u a c i ó n ac tua l en 
SU13 fases p o l í t i c a , e c o n ó m i c a , l i t e r a -
r i a y c i e n t í f i c a en una serie de a r -
t í c u l o s que exponen con amena c l a -
r i d a d sus d iversos aspectos. 
T a m b i é n han l l egado los edic iones 
dom n ica les de los grandes Rotat ivos 
The N . Y . T i m e s . T h e N Y . H e r a l d , 
T h e N . Y . A m e r i c a n y T h e N . Y . 
W o r l d con sus secciones c ó m i c a s y 
de r o t o g r a b a d o . 
W i - o 1 . v ' e 
M A Ñ A N A ES E L D I A M A Ñ A N A ! 
D E L G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A D E L A R E G I A P E -
L I C U L A E S P A Ñ O L A T I T U L A D A : -
La tragedia de m Torero 
E n esta r e g i a p e l í c u l a puede verse a Sev i l l a d u r a n t e l a Se-
n í a n a Santa, con su i n c o m p a r a b l e p r o c e s i ó n , en l a que des f i l an 
las m á s b e í l a s carrozas , i S e v i l l a , con sus f iestas , sus mu je r e s y 
su sol rep landec len te ! ' 
. L a t r a m a do esta o b r a es de u n a i b t e n s i d a d t e r r i b l e y en 
ella sb desenvuelve l a h i s t o r i a de u n t o r e r o , con sus ansias de 
gor ia y sus amores qu.e c u l m i m n en t r á g i c a p a s i ó n . 
T A M B I E N S E R A E X H I B I D A L A ^ M A G N I F I C A P R O D U C V 
C10N E S P A Ñ O L A , T I T U L A D A : 
" V E N G A N Z A Y E X P I A C I O N " 
Q U E H A S tDO T O M A D A E N E L R E A L S I T I O D E A R A N J U E Z 
L U N E T ñ 8 0 G T S . S I C ñ S E L E G T ñ 
I N D E P E N D E N Y. F I L M E X . 
L A B R A 3 2 . 
C 8814 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " I A R I 0 D E L A ftl 
I d - 1 1 
1 A 5 P . M . 
S T O S T E L E F O N J S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
M - 6 8 4 4 . M - 9 0 0 8 . 
metno t r ág i co , drama en cinco acto:», 
por Vi rg in i a Pearson; Una boda eter-
na, en dos partes; P á j a r o do playa, en 
dos actos. 
MTTNSIAI . . (General CaxrUlo 151). 
A las dos. Los secretos do Pd,ils 
por Gladys H u l e t h ; Este era un wa l t r , 
por el Negrlo A f r i c a ; La casa embru-
jada, por Buster Keaton; Lia conquesta 
del Oeste, por el Negr i to A f r i c a ; E l 
Nietecito, por Harold L l o y d . 
A las ocho y media. L a casa embru-
jada, Los mister ios de P a r í s , E l Nie-
tecito, L a Rosa de Broadway. 
NJiWVlHO. (Neptuno y ?erseTeraaela) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y meíJía, E l Instante supremo, por Glo-
Tla Swanson y M I . t o n S i l l s . 
De una y media a cinco, las come-
dals Valiente novia, por Viola Dana; 
E l cazanoticias, por ichard Talmadgo, 
y las c intas c ó m i c a s Santo y seña , 
por Buster Keaton; Patinando, por 
Charles Chapl in ; La Revoltosa, par 
Baby Pcggy, y Vaya una fami l ia , por 
Lee Moran , 
A las ocho. E l cazanoticias y Va l i en -
te novia . 
N I Z A « P r a d o eutr* TaxUe&te « a y y 
Siun ¿TosO-
Por la tarde y por la noche, e l dra-
ma en cinco actos L a estancia de V l l . a -
lobos, por He en Gibson; la OOmedia 
Vaya disgustos, la c inta p a n o m á r i c a 
E l paso de la mvalancha y Actua l ida -
des. 
OXiXMFXC. (Avenida WUsoa y B , , Te-
dado j . 
A la una y media, comedias, 
A las tres, episodios finales de E l 
C a p i t á n K l d d y E l g u í a salvador, por 
W i l l i a m Duncan . 
A las cinco y coarto. Mujer , cuide 
su hogar, por Marga r i t a La Mot,te. 
E I A I i T O . (Neptuno entro Prado y Con-
salado). 
Do una a cinco, Los secretos de Pa-
r í s ; E l Nietecito, por Haro ld H o y d . 
E l m a r t i r i o do un padre, por L o n Cha-
ney: c i ñ a s c ó m i c a s . 
STRAND, (General Car r i l lo 151). 
MaMt inée con las cintas ¿Qu ién 
quipre a un godo?, por Fa t t y A r b u ^ k l ' j ; 
E l hombre poderoso, episodios 11 y 12; 
cintas c ó m i c a s . 
Por la noche, el mismo programa y 
E l h i jo consentido, por M a i y Ca r r . 
TOS'"!A. ' J e s ú s del M o n í s y « s t r a d s 
Fa lmA) . ' 
N i h»mos recibido programa. 
T B I A F O N (Avenida WUsoa entro a. 
y Paso» Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y cuarto, la Revista Patní4 de asuntos 
mundiales n ú m e r o 26 y A m o r pagano, 
orp Mabel B a l l i n . 
A las tes y a las ocho. E l paquefi'.) 
recato, por Babby Peggy; Reclutas, 
por el pe r r i to Brownle ; Honor inque-
brantable, por Hoot Gibson. 
VZ~iRTiX¡>. (Consulado entre Animas y 
T r o c o e r o ) . 
A las siete y cusrto, p e l í c u l a s có-
micas. 
A las ocho y cuarto, E l Mochuelo, 
por WiUam- Russe l l . 
A las nueve y cuarto. M i . l o n a r í a por 
una hora, por Vio la Dana. 
A las diez y media. E l pueblo quo 
olv idó a D ios . 
WIT«?iOtl. Padre Táre la , y General Cft> 
ftrülot. 
A las dos y media, m a t i ' ^ e dedica-
da a los n iños , con las cintas Siguien-
do el rastro, por Tom M K : E l Mar ine-
ro, por Haro d L l o y d ; Los P ' .atas, por 
Lupino L a ñ e ; E l Bombero, por Charles 
Chapl in; Gordl to Lacayi to , por F a t t y 
Arbuckle . 
A las cinco y media y a las nuevo y 
media, A toda mujer, por Bebe Daniels 
Wanda H á w l e y , Monte Blue y Theodo-
ro Roberts . 
CISCO & E G E N T I H O . «Vrado y San 
•J3be). 
Rn ei programa de la f u n d ó n de 
esta noohe f iguran la Famil ia Brown 
l e Viaje V o l t l g a la Richard: Ana 
Kremer J- F r e d ' V a l ; Loa Poberts Los 
Ala rcón ; Los Riego; Míe . Rachel; loa 
Hermanos H e r n á n d e z : Robert lm. Cha-
par r i to y el Gran Pá j a ro N i ñ o . 
A las tres, m a t i n é e dde l cadá a los 
n i ñ o s . 
D O M I N G O 1 1 
i l l t i r a a v e z G r a n t x l l o 
G n A K D I C t f O É 5 m E M O 9 % 
ir CaxI LAemmlp prefeniaU rmái-A creación ds> 
TITULADO 
( T H E 6 f í O C K ) 
Út) l a q u e r i v o l i z a r ) pd ífo 
j l j i j rna<; p e r f i l a y a j u s t a d a 
c a r a c l e n z a r i ó n 
E l ma^ grande oc^Of dp lo oanta'lo q 
V I R G I N I A V A L L Y 
E^tr^llo. dí» ^randpy mprito^ y belezo 
n o r 
M a t i n é e E x t r a o r d i n a r i a 
D B 1,112 a 5,1 |4 -
L a s d i v e r t i d a s c in tas c ó m i c a s , 
t i t u l a d a s : 
V a g a b u n d o s M i d c a l e s 
E m p e ñ a d o 
E l M a e s t r o d e C e r e -
m o n i a s 
E S T R E N O de los ep isodios 17 
y 18 de l a g r a n serie 
L a S e n d a d e l O r e g ó n 
P o r A R T A C O R D 
E l d r a t n i t a en dos par tes d e l 
Oeste a m e r i c a n o , t i t u l a d o : 
L a B o l a d o O r o 
y Te g rand iosa p r o d u c c i ó n de l a 
i - * ^ m o u n t , t i t u l a d a : 
L a L e y d e H e r e n c u 
•vpor l a l i n d í s i m a es t r e l l a 
A X N A Q. N E I i S O N 
y e l a c to r 
C O N R A D N A G E L 
^ u ñ e t a s $ 0 . 4 0 
p a l c o s $3.00 g r a n o r q u e s t a l u n e t a s %om 
P r o d u c c i ó n Joya de T h e U n i v e r s a l P i c t u r e s Corp . S. L á z a r o 19 G 
8 p . m . T a n d a Especia l 8 p . m . 
Revis ta N O V E D A D E S I N T E R -
N A C I O N A L E S y e l g r and ioso c i -
n e d r a m a : 
L a L e y d e H e r e n c i a 
P o r A N N A Q. N E L S O N y C O N -
R A D N A G E L 
G r a n o rques ta 
Palcos $2.00 L i m e t a s $0 .40 
R e p e r t o r i o 
i i I r t m 
c o m p i l a c i ó n D a D I A i l O D E L A H A y m C O M C I O R A C I A L , a c a r g o de f . v . m a e s o 
C A . R E A L I Z A D O R A D E C R E D I T O S B A N C A R i O S 
L a f u n c i ó n c r e a e l ó r g a n o e n -
c a r g a d o d e s a t i s f a c e r l a . 
E s t e a f o r i s m o f i s i o l ó g i c o es 
t a m b i é n a p l i c a b l e a l a e s f e r a d e 
l o s n e g o c i o s . 
E n e l c a s o c o n c r e t o d e l a C o m -
p a ñ í a R e a l i z a d o r a d e C r é d i t o s 
B a n c a r i o s t i e h e l a m á s e x a c t a 
a p l i c a c i ó n . 
H a v e n i d o a l l e n a r u n v a c í o . 
Y p a s e e l l u g a r c o m ú n e n g r a -
c i a a l a d i a f a n i d a d e x p r e s i v a q u e 
e n c i e r r a . 
V a c í o q u e e r a n a s e n t i r m u c h o s 
m i l e s d e p e r s o n a s . 
T o d a s a q u é l l a s q u e , a f e c t a d a s 
p o r l a q u i e b r a d e l o s b a n c o s e l 
a ñ o 2 0 , n o h a b í a n c a í d o e n l a s 
g a r r a s d e l a e s p e c u l a c i ó n . 
L a l e n t i t u d c o n q u e p r o c e d e n 
l a s j u n t a s l i q u i d a d o r a s c r e a d a s 
p o r l a L e y T o r r i e n t e h a c í a m á s 
n e c e s a r i a l a f u n d a c i ó n d e u n a e n -
t i d a d s e r i a y p o d e r o s a c o m o l a 
C o m p a ñ í a R e a l i z a d o r a d e C r é d i -
t o s B a n c a r i o s . 
S u s e d e s o c i a l r a d i c a e n e l m o -
d e r n o i n m u e b l e d e O ' R e i l l y 1 1 4 . 
E s s u d i r e c t o r e l d o c t o r L u i s 
I g n a c i o N o v o . 
D e p e r s o n a l i d a d b i e n d e f i n i d a 
E D I F I C I O ( E L D E L C E N T R O ) QlTE O C U P A L A O A . 
D E C R E D I T O S B A N C A R I O S 
R E A L I Z A D O R A 
e n e l f o r o y e n l o s n e g o c i o s . 
E l c a p i t a l a u t o r i z a d o d e l a 
C o m p a ñ í a es d e u n m i l l ó n d e p e -
sos. 
E l s u s c r i p t o , h a s t a l a f e c h a , es 
d e ' p e s o s c i e n t o s e t e n t a m i l . 
L a C o m p a ñ í a c a n j e a t o d o s l o s 
c r é d i t o s d e l o s b a n c o s N a c i o n a l y 
E s p a ñ o l p o r c e r t i f i c a d o s r e s p a l -
d a d o s p o r l o s v a l o r e s s o c i a l e s , l o s 
q u e d e v e n g a n u n i n t e r é s t r i m e s -
t r a l d e l I p o r 1 0 0 y se a m o r t i z a n 
p r o p o r c i o n a l m e n t e p o r s o r t e o s 
t r i m e s t r a l e s . 
L a s a c r e e n c i a s d e l B a n c o N a -
c i o n a l las t o m a l a C o m p a ñ í a a l a 
p a r . 
L a s d e l E s p a ñ o l a l c i n c u e n t a 
p o r c i e n t o . 
L a C o m p a ñ í a , q u e se c o n s t i t u -
y ó a f i n e s d e a g o s t o p r ó x i m o p a -
s a d o , t i e n e e s t a b l e c i d a s y a v e i n -
t e a g e n c i a s e n o t r a s t a n t a s l o c a l i -
d a d e s d e l a I s l a , l as q u e a u m e n -
t a r á h a s t a e l n ú m e r o d e c i e n t o 
t r e i n t a . 
E l p r i m e r s o r t e o d e a m o r t i z a -
c i ó n , a l a p a r , d e c e r t i f i c a d o s l o 
v e r i f i c a r á l a C o m p a ñ í a R e a l i z a -
d o r a d e C r é d i t o s B a n c a r i o s a m e -
d i a d o s d e l v e n i d e r o m e s d e d i -
c i e m b r e . 
Es i n d u d a b l e q u e e s t a e n t i d a d 
e s t á l l a m a d a a a d q u i r i r e n b r e v e 
p l a z o u n a u g e g r a n d e a l c e n t r a -
l i z a r l a s a c r e e n c i a s d e l o s b a n c o s 
e n l i q u i d a c i ó n . 
E L GAS G O M O C O M B U S T I B L E , ES U N I C O , I D E A L A C T U A L I D A D E S E S E L T E A T R O D E L O S L L E N O S 
W I L S O N E I N G L A T E R R A : LOS C I N E S F A V O R I T O S A-ÓGSS: T . D E L CCVNSORCIO R A C L 1 L D E P R O P A G A N D A 
Es el que obtiene todo aquel que, can-
sado de usar medicinas, prueba una Bo-
la vez el Especí f ico Valifia para t ra ta r 
el reuma, la neuralgia o el asma, el 
Especifico Valifia es una medicamento 
prodigioso que positivamente cura, y 
so indica e spec í f i c amen te para atacar 
esas enfermedades y la neurastenia, 
dispepsia, e s t r e ñ i m i e n t o , dolores cól i -
cos y apendiculares. de r íñones , de cos-
tado, inflamaciones del l i ígado. s í f i l i s , 
v e n é r e o s , diabetes, a lbuminur ia , ulce-
raciones y erupciones h e r p é t i c a s . lepra, 
catarros crónicos , t isis in tes t inal y pu l -
monar, suspensiones de las reglas eri 
la mujer. Indigestiones y todo lo que 
proceda de Impureza de la sangre, el 
Acido úr ico o del sistema nervioso. Las 
fiebres pa ídd i ca s tienen en el Espec í -
fico Valifias un enemigo mor ta l que las 
hace desaparecer enseguida. Es el Es-
pecí f ico Valifta un soberbio reconsti tu-
yente y el mejor depurativo conocido 
hasta el día. El Especí f ico Val lña solo 
pueda adquirirse en las farmacias acre-
ditadas y en las d r o g u e r í a s cxe S a r r á , 
Johnson. L a Americana. Taquechel jn-
Barrera. 
L l a m a poderosamente l a a t e n c i ó n esta a r t í s t i c a v id r i e r a que representa u n v a g ó n de f e r r o c a r r i l , de |de el que 
se divisa u n paisaje e s p l é n d i d o de l o s campos de Cuba , u n ingenio , t r enes , carretas de c a ñ a y a u t o m ó v i l e s , en 
m o v i m i e n t o , b o h í o s etc., etc., E n t a n l i n d o y o r ig ina l marco , l a acredi tad a casa " A N T í G Ü A D E J . V A L L E S " 
presenta l a s modas invernales para Caballeros y N i ñ o s . 
E S T A F A D O R E S E U R O P E O S 
E N G U A T E M A L A 
S A N S A L V A D O R , N o v i e m b r e 9 . 
D i c e n da G u a t e m a l a que cuatro, 
es tafadores europeos , h a c i é n d o s e 
p a e d » por eacerdotes de l a Ig les i a 
O r t o d o x a , es ta fa ron respetables su -
mas de cimero a muchas f a m i l i a s ; 
desapareciendo m i s t e r i o s a m e n t e . 
O f e r t a E s p e c i a l 
C 880a l d - 1 
rftJülaB da Xiosa S e c o r a d » . 
Se oomponea de: 
6 platos l lanos 
6 platos hondos 
6 platos postres 
1 ensaladera 
a fuentes l lanas 
1 fuente honda 
12 platos mantequi l la 
6 tazas ca fé 





Desde este precio en adelante, po-
dernos ofrecer u n eran surt ido. 
" L A V A J I L L A " 
Cr i s t a l e r í a f ina , l o z a , l á m p a r a s Jue-
gos de plata. 
O T A O L A U H C H I Y H i . 
I T B . S B I T A L I A 114. Tel f . A-4O80. 
L A G R A F O N O L A es l a a l e g r í a d e l h o g a r y 
u n a Incans b le y dóc i l r e p r o d u c t o r a de l a m á s 
be l l a y e s p i r i t u a l de l a sa r l e s : L A M U S I C A . 
L A G R A F O N O L A t r a e a su hogar la? caneio-
n e á y ia m i s i ca ele las regiones m á s apar tadas 
de l a t i e r r a , las voces m á s sub l imes que se 
h a n o í d o y el a r t e y l a t é c n i c a impecab le de los 
g randes a r t i s t a s . 
L A G R A F O N O L A es ind i spensab le en su ho-
ga r d u r a n t e l i n v i e r n o — l a t e m p o r a d a de las 
f ies tas , los ba i les , los asal tos , e t c . — l o m i s m o 
que en vo.-ano y en todos los d í a s de l a ñ o . 
C O k P R E S U GRAFONOLA ANTES QUE S E 
ACABEN 
Cor te este C u p ó n , t r á i g a l o o m á n -
delo po r c o r r e o ; l e da derecha a 6 
discos C íq 1 0 " g ra t . s s i c o m p r a una 
G r a f o n o l a E2 o F 2 9 con u n a G2 o 
H 2 y 12 con l a K 2 y 12 . 
• H A B A N A • 
T e a t r o N a c i o n a l . E d i f i c i o R o b i n s . 
l d - 1 1 
l e l e s L e g í t i m a s 
D e z o r r o , L o b o , M o u l , A r m i -
ñ o y o t r a s y a r i e d a d e s . 
T o d a s d e m a g n í f i c a c a l i d a d , 
a p a r i e n c i a h e r m o s a y a t r a c -
t i v a . C u e l l o s a l t o s , c h a l e s y J 
m a n t a s e l e g a n t í s i m a s . 
P r e c i o s R e d i í d J í s i m o s 
L a s q u e v a l e n L a s v e n d e m o s 
$ 1 5 . 0 0 a $ . 7 . 5 0 
$ 2 0 . 0 0 
$ 2 5 . 0 0 
$ 3 5 . 0 0 
$ 5 0 . 0 0 
$ 9 9 . 9 8 
a $ 9 . 9 0 
a $ 1 2 . 5 0 
a $ 1 7 . 9 8 
a $ 2 4 . 9 8 
a $ 5 0 . 0 0 
O t n x s p r e c i o s e n o t r a a m p l i a 
e sca la d e c lases . 
L A C A S A D E L A S M O D A ^ 
F E M E N I N A S . 
T U L E A D E 
G a l i a n o 7 9 . 
P A G I N A D I t z . P í A f 7 l O yr- r A m A - ^ A N o v i e m b r e 1 1 d e 1 9 ^ » 
H A B A N E R A S 
( V i e n e de l a 
de los m á s an t i guos , mfis ac red i ta -
dos y m á s d i s t i n g u i d o s i m p o r t a d o r e s 
de nues t r a p laza c o m e r c i a l . 
M a r t i n N o v e l a , M a r t i n Casuso y 
M a r i o M a r t í n L a b r i t . 
M a r t i n L e u n d a , S ' í b - I n t e r v e n t o r 
Gene ra l d e l Es tado , a q í n e u me c o m -
plazco en s a l u d a r especia lmente . 
M a r t i n F . Delmoece . 
M a r t i n M é n d e z Capote . 
M a r t i n K ü o n . 
p á g S I E T E . ) 
E l conocido caba l l e ro a l e m á n , m i 
v i e j o a m i g o M a r t i n l í ' r a n K r u r t e r , que 
desde su e s c r i t o r i o de Cuoa 92 viene 
desplegando t a n t a a c t i v i d a d en la 
p ropaganda e n t r e los a g r i c u l t o r e s del 
b e n e t . c í o s o apa ra to d e n o m i n a d o HOr-
m i g u í c i d a U n i v e r s a l . 
Y ya , por ú l t i m o , M a r t i n F i z a r r o , 
a n t i g u o y e s t imado compane ro dei 
pe r i od i smo . 
¡ A todos, f e l i c idades ! 
U n a ce r emon ia ayer . 
Senc i l l a o in t e re san te . 
A las diez y med ia de l a m a ñ a n a 
le f u é i m p u e s t a en Ik Sede de l a Le -
g a c i ó n de F r a n c i a l a Rledai l le de l a 
Keconnaissance F r a n c a i s o a l s e ñ o r 
J u l i á n Jue l l e . 
Su S e ñ o r í a f l e n r i A y m e - M a r t l n , 
Enca rgado de. Negocios de F r a n c i a , 
EN ' hA L E G A C 1 O N D E F R A N C I A 
hizo en t r ega p e r s o n a l m e n t e a l l a -
vorec ido de l a g r a c i a que le o tor -
gaba su Gob ie rno . • 
L a g a n ó con sus se rv ic ios . 
Cres tados c u a n d o l a g u e r r a . 
E l s e ñ o r J u l i á n J u e ü o c u l t o y dis-
t i n g u i d o j o v e n , .es e l leader de la co-
l o n i a l ionesa de l a B a n a n a . 
K e c i b a m i f e l i c i t a c i ó n . 
De a l t a . 
E n l a Covadonga . 
F u é dada an teayer Tn re s i t a K o v i -
rosa , la be l l a s e ñ o r a do U r i b a r r l , 
d e s p u é s de s u f r i r l a o p e r a c i ó n de la 
a p e n d i c i t i s . 
O p e r a c i ó n f e l i z , p r a c t i c a d a p o r e l 
d i s t i n g u i d o d o c t o r A g u s t í n Varona y 
G o n z á l e z d e l V a l l e , onec to r . de la 
E n su n u e v a casa. 
L a del P u e n t e de A i m é n d a r e s . 
I n s t a l a d a a l l í l a A s o c i a c i ó n de A.n-
t i g u o s A l u m n o s de B e i e n c e l e b r a r á 
h o y con u n g r a n a l m u e r z o e l t r a s -
L A S E Ñ O R A D E U R I B A R R I 
g r a n casa de s a l u d del C e n t r o As-
t u r i a n o . 
E n e l P a b e l l ó n l u c í a n , donde es-
t u v o r e c l u i d a l a s e ñ o r a de U r i b a r r i , 
f u é ob je to de t o d o g é n e r o oe cuida-
dos y a tenciones . 
Se s iente m u y reconoc ida . 
C o m p l a c i d í s i m a . 
A L M U E R Z O I N A U G U R A L 
sue l to Casino I n t e r n a c i o n a l lo t i enen 
todo . 
H a y sala de a rmas , 
Y hay t enn i s y f r o n t ó n . 
É l a l m u e r z o , exc lus ivo de socios, 
l a d o de l p r i m t i v o horm de l P r ado , e s t á acordado p a r a las doce. 
E n e l cha l e t que i n a u g u r o e l d i -1 H o r a f i j a . 
E n l a du lce edad. 
L a edad fe l i z de los qu ince . 
L l e g ó con l a fecha de hoy pa ra 
Graz i e l l a del M o n t e , l i n d a m a d e m o i -
se l le ante l a que todo ,€s e n s u e ñ o , 
t o d o a l e g r í a . 
G R A Z I E L L A D E L M O N T E 
N o p o d r á c e l e b r a r e l f aus to suce-
so en c o n s i d e r a c i ó n a u n due lo r e -
c i n t o de f a m i l i a , 
K e c i b a m i sa ludo . 
Y con e l s a ludo , una . f l o r . 
E n r i q u e F O N ' » A N I L L S . 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
L E . O E A V I L E S 
H a f a l l e c i d o d e s p u é s de r e c i b i r los santos sacramentos y l a 
b e n d i c i ó n papa l y d ispuesto su e n t i e r r o para las c u a t r o de l a 
t a r d e d e - h o y , los que suscr iben sus h i j o s , h e r m a n a , n ie tos , so-
b r inos y d e m á s f a m i l i a r e s , s u p l i c a n ruegen a Dios por su a l -
m a y se s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r desde l a casa m o r t u o r i a , 
ca l le 27 e n t r e B y C, Vedado, a l Cemen te r io de C o l ó n , p o r l o 
c u a l q u e d a r á n • e t e rnamen te agradec idos . 
J u a n y A n d r é s A v i l e s y L e b l a n c a ( ausen te s ) . F e m a n -
d o A v i l e s y L e b l a n c , Rosa A v i l é s de A v i í é s , L u i s a L e b l a n c 
V i u d a de M o n t a l v o , V í c t o r M a n u e l A v i l é s y A v i l é s , Per- ' 
n a n d o y J o s é A v i l é s y C a s a n o v á , A r t u r o A v i l é s y A b r e n , 
D r . O c t a v i o O r t i z C o f f i g n y . 
C o n l a l l e g a d a d e l 
I N V I E R N O 
y i N I E R O J f L O S N U E V O S M O D E L O S D E Z A P A T O S 
V E N D E M O S B U E N O Y B A R A T O 
S u r t i d o I n m e n s o e P r e c i o s E c o n ó m l G o s 
R A S O S 
¿ l e g a n t í s i m o s Modelos 
V a r i e d a d e n F i e l e s F i n í s i m a s y e n C o l o r e s 
JTrEJjjAVj, 
E G I D O Y L U Z 
T E N E M O S P A R A T O D O S L O S G U S T O S 
P e l e t e r í a 
L A C E L I A 
H A B A N A T E L E F O N O A - 1 6 2 1 
O 8 7 9 1 a l t . á d T l 
0 0 P A L M O L I V E 
« i W»* 
A L F I N T T 5 T D A M U t E R 
P U E D E O S T E N T A R U N A 
C A B E L L E R A S U A V E 
Y F I N A C O M O L A S E D A 
F R E S C A , L U S T R O S A 
Y L L E N A D E V I D A 
Para obtenerla hay que usar un 
shampoo de calidad indiscutible y no 
jabones o shampoos ordinarios. 
Shampoo Palmolive es el más per-
fecto y eficaz que se fabrica. Sus 
ingredientes sor̂  los aceites de Palma 
y Olivo, los mejores tónicos para el 
cabello. 
E l aceite de Olivo es reconocido como 
el mejor sustento del cuero cabelludo. 
Nutre las raíces y células del pelo, 
devolviéndole el lustre, suavidad y 
color naturales. 
El aceite de Palma enriquece y con-
serva la espuma fresca y espesa. 
La mezcla de estos incomparables 
aceites en el Shampoo Palmolive, 
produce una espuma abundante que 
penetra en la célula de cada pelo, 
disolviendo la grasa excesiva y des-
cruyendo la caspa completamente. 
I — A l 
M e d i a s H o k p r o o f 
C a l i d a d . — F a m o s a s p o r su r e s i s t e n c i a , a u n c u a n d o s u t e j i d o 
es l o s u f i c i e n t e m e n t e f i n o y d e l i c a d o p a r a a u m e n t a r l a b e l l e z a d e 
la- p i e r n a f e m e n i n a . 
E n s u m a n u f a c t u r a se c o m b i n a e l m a t e r i a l e x c e l e n t e y l o s d i s e ñ o s 
m á s h e r m o s o s q u e m e j o r a n l a f i g u r a y l a h a c e n m á s a t r a c t i v a . 
De venta en los pr incipales establecimientos 
Agentes exclus ivos y Dls t r lbu ldors 
^ A D O T Y N U Ñ E Z , F r e o . V i c e n t e A g u i l e r a N o . 2 . a n t e s M a l o j a , 
H a b a n a . 
P A R A S U S C R I B I R S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N A S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 , 
C ^ r * E F E C T O S S A N I T A R I O S 
L a s e n s a c i ó n qua se experimenta en el acto de inmers ión tk 
tuado en l a banadera S t a n d a r d " e s t a n agradable , que hasta l0j 
n i ñ o s esperan con a l e g r í a i n f i n i t a la hora del b a ñ o . 
F í j e s e en l a e t iqueta verde y dorada . 
De venta po r J o s é A l ió & C í a . S . ea C , A n t o n i o Rodr ígu» 
Pons» Cobo & C í a , P u r d y & Henderson T r a d i n g Co, , y principales 
c á s a s del in t e r io r . • , ; ' ) 
¿ S t a n d a r d < 3 a m t a t i s 1 1 ) ^ . C o , 
P i l f c b u r g l i , P a . 
O f i c i n a en l a Habana : . Banco d e l C a n a d á N o . 5 1 8 . T e l . M - 3 3 4 ! . 
y p a r a 
i a F O S F A T O N A F A L I E R E S 
e l m e j o r A l i m e n t o p a r a t o s n inom* 
C o n v i e n e a l o s A n c i a n o s a l o s Conva lec ien tes 
y a l o s e s t ó m a g o s d e l i c a d o s . 
Desconfiad de las im taciones a que su éxito ha dado, orlm 
ü x i f l r i r 2a groa m a r c a t-OSFA riNA FAUtftES 
PARIS, 6, R u é de la Tacherle. 
•ec 
M e d i a s 
/ fofeproof 
(Pronunc ies* J o l p r u f ) 
T C I D O R 
P I S T E 
I t í 
Oncida Communifuffia^e 
L a calidad qae dura, la 
belleza que sugestiona y el 
precio que convence, son 
caraderístic s de los cu-
hurtos TUDOR de la Onei-
da Commity, 
SE GARANTIZA POR 20 ANOS 
Be reata en ios principales 
«stábleclmlentos 
A s e n t e s Bxc lus ivoas 
m á f f i s s K A T E S B R O Í H E R S m r o n e t 
del 
csrro 
Q U I N I N A E N F O R M A S U P Í T K I O R . 
E l efecto t ó n i c o 7 l axan te del L A -
X A T I V O B R O M O Q U I N I N A le hace 
superior a la Q u i n i n a o r d i n a r i a , y no 
afecta la cabeza. L a f i rma de E. W, 
G R O V E se h a l l a e n cada c a j i l a . 
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
Infortnarft t f rar t í sonio 3ura.se pron-
to y -«.Ucal coa u r f ra tami í n t o pai-pme 
de fam> munrlli,!. Enfermelades Hecre 
tas. Irrl tactones. Flujos Gota M i l i t a r 
tía. E3nvle au d i r o c c i n y 'J;i- sellas n>o-uáoa al Retrase..tante O. ^a,ba3. Apar-
tado. 1228. Habana, 
C8408 
H a u b o l d & B r o e l d i c c k , B e r l í n 
S. 0 . 2 6 , p i d e n o f e r t a s c o n m a e s -
t r a s d e " f i b r a d e c o c o " de t o d a s 
c lases . P a g a n l i b r a s e s t e r l i n a s . 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e r t a l e s . P a r r . s e ñ o r a s cxclusiWj 
m e n t e . C a l l e B a r r e t e , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
M O D E L O 3 3 6 
Faja E lá s t i ca , Inter-
calada, co lor rosa, 
fantas ía suprema. 
P a r a e s t a r e n l o c i e r -
t o - s e ñ o r a - r e s p e c t o a 
l a e l e g a n c i a , c o m o d i -
d a d y d u r a c i ó n , u s e 
s o l a m e n t e l o s C o r s é s , 
F a j a s , A j u s t a d o r e s ü 
d e m á s a r t í c u l o s 
E X I J A L O S E N " S U T I E N D T 
I S A N M I G U E L , N o . ¡ 7 9 
T E L F . W - " F A B R I C A N T E 
OI^WTP T A } \ * a 0 ^ ^ N o v i e m b r e 1 1 áe 1 9 2 3 
P A C T N A O N C E 
H O T I G I ñ S D E G ñ M f l G y E Y I G i N m M a l d í a 
i 
% i a A P A R I C I O N D E M E R G A N C I A S 
• í \ A E S T A C I O N . E L J E F E D E 
^ L A taSMA. A C U S A D O 
wraucisco G a r c í a , vec ino do M i r a -
ps d i ó c o n o c i m i e n t o a l Cabo de 
£10r (^ard ia R u r a l , Jefe de esa Sec-
Ja de q u « 80 •,e e x t r a v i a r o n a l g u -
" ^ ' m ^ r c a n c í a s que h u b o do r e c i b i r 
to Sagua. 
Tiealiza(ia8 Ias i u v e s t i e a c í o n e s de l 
o por el cabo A r t e a g a y dos Ine -
tores de l a C o m p a ñ í a do Cuba y 
E t i c a d o u n regist .ro en e l equ ipa-
del Jefe de l a E s t a c i ó n del r e fe -
f i io ' lugar , se b a i l a r o n d e n t r o de u n 
T -%¿e h e n e q u é n v a r i o s obje tos de 
S^ descriptos por G a r c í a . 
E l a lud ido Jefe se n o m b r a I s i d r o 
a ofíta F e r n á r . d e z y ha dec larado 
e ios objetos ocupados los gua r -
J.-1Í ei capataz de C u a d r i l l a s I g -
acio ^1212' l)er0 6s'i0 ha Rt!&ado eiáa 
„e(>v' r a c - ó n . 
4 . o s í a fué de t en ido y t r ae l adado 
~ . ¿ ¿ a c iudad , ingreso en e l v ivac . 
• r n S A D O S 1>E D A Ñ O E N L A P I I * ) -
A P I E D A D Y A M E N A Z A S 
j u u u L ó P e z H e r n á n d e z , vec ino de 
fiiíoa "Las F lores do G u a r e y " , ha 
formulado denunc ia an te el P r i m e r 
Teniente del E s c u a d r ó n . 4 1 , O l i v e r a 
ruer ra , Jefe de la S e c c i ó n do L a Ee-
mc^aldá, acusando a sus a r r e u d a t a -
Jj-s J o s é ^ C a r o F e r n á n d e z y G a b r i e l 
B e r n á r d e z . . 
Diaf'hépez que estos i n d i v i d u o s 
le lian hecho u n p e r j u i c i o en su f i n -
ca por va lo r de 150 pesos y que, 
además , lo amenaza ron de m u e r t e . 
4. Caro y H e r n á n d e z so les de tu -
vo, t r a y é n d o s e l e s a esta c i u d a d y 
j . ^ y é n d o e e l e s en el v ivac a d i spo-
siciÓr.. del Juzgado quo i n s t r u y e l a 
causa-
Sec re t a ; •> ü»? Acta'?: M a n u t ' 
A g r a m e n ,e S u á t e z . 
V i c e : A..V ' i i , o Gue r r e ro G u á r e z . 
T e s o r e i o : L . A . R o d r : ^ ' » e z . 
V i c e : ' A n t o n i o R o d r i g j e z A i v a r e z 
V O C A G ^ 3 : Rafae l G ' . r ; . . i H . 
J u a n S á n c ' n z , R a m ó t l l e . ' n á t u l ^ z , 
C a r m e l o t u - o i i e z E . , A n ; o » o . \ L : i -
t í n e z . J u a n R a m í r e z E . V í c . o r E 
Paz, M a r c i a l R o d r í g u e z L . A d r i a n o 
Velazco L . , N i c o l á s G-) i / . i V z R . 
R a m ó n Lezcano R., A u r e l i o Le?.".ano 
R.,- S a l u s ü a i ib Tozo W , , M a n u e l Pa-
d i l l a R. , A l b e r t o l a m a y o F 
L O S Q U E F A L L E C E N 
B e n i g n o R o d r í g u e z , de A s t u r i a s . 
E s p a ñ a , 20 anos, so l t e ro , en e l í > ) s -
p i t a l Gene ra l . J 
— P a t r . c i o C á r d e n a s , de A f r i c a , 91 
a ñ o s , s o l t e r o , en Padre C a r m e l o . 
— F r a n c i s c o E d u a r d o , de J a m a i -
ca, ¿ 8 a ñ o s , en e l H o s p i t a l G e n e r a l . 
— A d e l a E i r é M o n , de C a m a g ü e y * 
11 a ñ o s . Cianea, en Benavides , V i -
g í a . 
i — G r e g o r i a M o n t e r o M o n t e r o , de 
Camag ' ey . 1)0 a ñ o s , b lanca , v i u d a , 
en C i e l o 2 1 ^ 
— F a u s t o P é r e z F e r n á n d e z , de Ca-
m a g ü e y , SO a ñ o s , b lanco , so l te ro , en 
A r r l e t a 
— D u l c e M a r í a T o r r e s Ghavez, c u -
bana, 10 apos, b lanca , en l a C l í n i c a 
A g r á m e n t e 
—-Celest ino P i n t i n g V i l a , d é L u g o , 
E s p a ñ a , 2S a ñ o s , so l t e ro , p a r a d e r o , 
en e l H o s p i t a l G&nera l 
— L u i s L e y , do C a n t ó n , 53 a ñ o s , 
en P a l m a 2. 
— J o s ó A u e r l i o , h a t i a n o , 29 a ñ o s , 
r e i t e r o , en e l H o s p i t a l Genera l . 
M E D I C O M U N I C I P A L 
E l Alca lde M u n i c i p a l de esta c i u -
dad, ha n o m b r a d o pa ra ocupar la 
plaza de M é d i c o M u n i c i p a l a l doc to r 
José R o d r í g u e z G u t i é r r e z . 
V a t o m ó p o s e s i ó n y e s t á a c tuan -
do. 
t ' X ^ í E C Í I O D E S A N G R E E N S A N -
T A C R U Z D E L S U R 
El domingo pasado f u é v í c t i m a 
de u r a a g r e s i ó n en e l k i l ó m e t r o 60, 
del r a m a l que se e s t á cons t ruyendo 
cerca de Santa Cruz del Sur. e l t r a -
bajador de esa v í a n o m b r a d o N i c o -
lás J i m é n e z , n a t u r a l de Canar ias . 
' Sus agresores f u e r o n unos i n d i -
viduos desconocidos y - l e p r o d u j e r o n 
cuatro her idas d i s emi r adas p o r el 
cuerpo, a s í como contus iones menos 
graves. 
E l doctor Tar radas se e n c a r g ó de 
su asis tencia. 
No han s ido .apresados, los . au to -
res, pues desaparec ieron en el ac to 
de realizar e l hecho. 
POR R O S E N D O C O L L A Z O , P A R A 
P R l í S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
D O N D I E G O B A T I S T A 
L a sociedad can iag ' eyana se h a l l a 
de l u t o , 
• H a m u e r t o u n o de sus m á s nobles 
y v i r t u o s o s h i j o s , jefe de una f a m i -
l i a d s t i n g u i d a y h o n o r a b l e por t o -
dos conceptos. 
• Dor D i ego Bat i s ta - Escobar , des-
p u é s de r e c i b i r los Santos Sacra-
men tos y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a , 
e n t r e g ó su a l m a a l Creador l a m a -
d r u g a d a de l d i a <8 de esto mes. 
Se h i z o acreedor , por su c a r á c t e r 
y sent t n i e n t o s , a l afecto de t o d o su 
pueb lo , que dep lo ra su eterna, ausen 
c í a c o n l a s expresiones1 m » s acendra 
das de pesar. 
•El en t e r r o ee v e r i f i c ó en l a m a ñ a -
na de l d i a s i gu i en t e , s a l i endo e l cor-
t e jo f ú n e b r e desde' l a casa m o r t u o -
r i a San F e r n a n d o 75. 
U n s é q u ' t o n u m e r o s o c o n s t i t u y ó 
l a m a n i f e ? t a c i ü n de d u e l o genera l 
has ta l a ú l t i m a m a n s i ó n . 
Descanse en paz y n u e s t r a condo-
leneia- sea d i r i g i d a a sus f a m i l i a r e s 
que a f L g i d í s i m o s l l o r a n s u ausencia 
e te rna . 
R a f a e l P e r ó n . 
Se ha c o n s t r u i d o en esta c i u d a d 
un c o m i t é de j ó v e n e s cor servadores, 
qua s impat izan con l a c a n d i d a t u r a 
presidencial de l C o r o n e l 
Col la ío . 
Tf es el s i g u i e n t e : 
Presidente E f e c t i v o : M a n t i é l J i -
m ó r e z G. 
Vice: L . A g r a m o n t o S u á r e z 
2o.,.Vice: N . A g r a m o n t o S t i á ^ e r . ' 
Sfecretavio de CoiTespondencia : 
C U R A S I E M P R E 
P n ' PTiflr» i En loa casos m á s graves de dia-
i i o o e n u o , heteH el ••copalche". (marca registra-
' da) l ia dado los mejores resultados. 
Desde que empieza el enfermo a to-
mar el "Copalche" (marca registrada) 
mejora ;visiblemt/i»;e, y la cu rac ión ra-
dical nb tarda en realizarse. 
Los d i abé t i cos pueden tomar el Co-
(marca registradci), en la segu-
. » B . 
V i c e : C a l v o . 
palche 
r idad de que es lo j 
noce para su penosa 
P í d a s e en droguer' 




( N u e v a V i d a ) 
Remed io r a d i c a l c o n t r a l a T u b e r c u l o s i s . luyecc iones i nven tadas y 
infeccionadas p o r e l " I n s t i t u t o R o m a n o d i T e r a p K A n t i t u b e r c u l a r e " 
j R o m a ( I t a l i a ) . 
* Garan t i zado su é x i t o en casos incipieutesj y avanzados en cua lqu i e r 
rado de nuser ia f i s i o l ó g i c a . 
De ven ta en D r o g u e r í a s y todas las F a r m a c i a s . , 
Represen tan tes p a r a C u b a : 
D r . San t i ago F r a g a . — F é l i x L e r o y & C í a . A p a r t a d o * j i n o . xx«u«wiu. 
. . . P , . . . t d - 1 1 
C H A R L A N D O 
— C r e í que us ted se h a b i a muer -
to , m i c o m p a d r e , t an tos d í a s s.n ver-
le por a q u í y a h o r a so aparece . . . 
— S i , m u c h o s d í a s , es c i e r t o , pero 
he aparec ido de nuevo y tenemos que 
h a b l a r u n p o q u i t o . 
— ¿ T r a e muchas cosas en l a car te-
r a? 
— A l ' g u n a a . 
E m p e z a r ó a dec i r le a lgo que us- i 
t e d , s e ñ o r p e r i o d sta no ha p u b l i c a - ! 
do t o d a v í a , y que, me parece m u y ' 
s i m p á t i c o . 
•—Venga de a h í . 
—Pues v e r á usted. '—Desde e l en- j 
t r a n t e a ñ o de 1924 , el d ia de l a T u -
t e l a r v á a ser cosa de l l a m a r l a 
a t e n c i ó n F i g ú r e s e que loa que fo r -
m a n l a C o m i s i ó n de Feste jos—es de-
c i r , los que l a f o r m a r o n ú l t . m a m e n -
t e — h a n t o m a d o e l acuerdo de d i r i -
g i rse a l A y u n , M m i e n t o pa fa l o g r a r 
que e l ^ m i s m o d i a de l a T u t e l a r se j 
ce lebren en Guanabacoa los Carna - j 
vales. — E s t o como us ted c o m p r e n d e - ! 
r á , s e r á p a r a Guanabacoa y sobre to- i 
do para s u comerc io , de g r a n i m p r o - j 
t anc ia . Si l a ú l t i m a T u t e l a r q u e i ó ; 
t a n soberbia---- grac ias a l a ser ie de i 
anuncios que h izo e l D I A R I O — f i g ú - j 
r e s é l o que no s e r á en 1924 cele-*¡ 
b r á n d o s e ese m i s m o d i a l os Carnava -1 
les. P o r q u e de l a H a b a n a y de to^ i 
das par tes v e n d r á m u c h a gen te a 
p a r t i c i p a r de las fiestas de l a T u t e l a r 
y de los Carnava les , y todo e l comer 
c ío s é m t e r e s a r á en p r e p a r a r sus 
carrozas, a n u n c i a n d o sus i n d u s t r i a s , 
y h a b r á p r e m i o s pa ra las que m e j o r 
se e x h i b a n . De l a m i s m a H a b a n a , t e n 
go l a s e g u r i d a d de que v e n d r á n m u -
chas car rozas y , c o n s i d é r e s e has ta 
donda l l e g a r á l a a n i m a c i ó n . Y , de-
s e n g á ñ e s e , s e ñ o r p e r i o d i s t a , eso es 
lo que nos hace f a l t a . M u c h a exh i -
b i c i ó n , que vengan de fue ra y vean 
todo lo que s ign . f i ca Guanabacoa , pa 
r a que d e s p u é s veamos e l r e su l t ado 
p r á c t i c o . 
— M a g n í f i c o m i compad re , m e gus 
ta l a idea y le p r o m e t o secundar l a 
desde "Guanabacoa a l d í a " Y que 
con ten to se va a poner L l a n o Tabla-1 
d o — q u e es t a n en tus i a s t a—cuando \ 
sepa esto de los Carnava les . 
— E s v e r d a d , se p o n d r á m u y con-1 
t e n t ó como dice u s t e d ; p r e c i s a m e n ' | 
te ayer l o v i en u n t r a n v í a , con va- j 
r í o s e l ementos de a r r a i g o de esta í 
v i l l a y e n t r e o t ras cosas d e c í a : 
" L a g randeza de los pueblos no j 
se a lcanza d u r m i e n d o . Desper temos | 
a l p rogreso de l s ig lo . N u e s t r a v i l l a j 
necesita ser conoc ida ' ' . 
— Y us ted cree, m i c o m p a d r e , que j 
e l A y u n t a m i e n t o a c c e d e r á ? 
•-—Desde l u e g o que s i . N o h a b r á i 
inconven .en te , po rque todos los Con- j 
c ó j a l e s saben que con l a c e l e b r a c i ó n i 
de los Carnava les e l dja de l a T u t e - i 
l a r , n u e s t r a v i l l a l u c i r í a i n t e r e s a n - j 
t í s i m a . P o r de p r o n t o , . M a s i p q u e , 
apoya t o d o l o bueno, e s t á a l l ado 
de l a C o m i s i ó n de Fes te jos que ha 
t en ido l a i n i c i a t i v a . 
— ¿ Q u i e r e t o m a r u n p o q u i t o de! 
c a f é ? 
— B u e n o , s i empre v iene b i e n c o n ! 
este f r i e c i t o que se de ja s e n t i d . ¡ 
— ¿ U n c i g a r r i l l o ? 
— T a m b i é n v iene b i en d e s p u é s del i 
c a f é . 
— O i g a , s e ñ o r p e r i o d i s t a , ¿ p u d i e -
r á q u e d a r m e a a l m o r z a r con us ted \ 
y a s í h a b l a r í a m o s m á s l a r g o ? 
——Vamos a d e j a r l o pa ra c u a n d o ! 
comiencen los Carnavales e l d í a de í 
l a T u t e l a r . 
N O T A D E A M O R 
«« 
L a e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a H e r m i n i a ! 
E s t a p é , h a s ido p e d i i a en m a t r i m o - i 
n io po r e l co r r ec to j o v e n B e l a r m i n o I 
Bouza M a y o r . 
M u c h a s fe l ic idades les desea el 
C ron i s t a . 
L A P R O C L A M A C I O N 1>EL D O C T O R 
R A B A S S A . 
Y 
E X C E L E N T E CALIDAD 
RIQUÍSIMO PERFUME 
C Q A B ú r i i h S ü P i f R A B L 
A M Í M I M Ü P R E C I A 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
„ ACCNTE5 EXCLUSIVAS * 
CELESTINO FERNANDEZ E HIJOS 
AGUACATE 132, HABANA 
5". fOD/OS DE 
H o y d o m i n g o h a b r á g randes fies-
t á s en e l pob lado de Campo F l o r i -
do, con m o t i v o de ser l a p r o c l a m a -
c i ó n d e l p o p u l a r y q u e r i d o doc to r 
J o s é M a r t e Rabassa, pa ra Represen-
tan te . 
Sabemos de muchas guaguas y ca-
miones que s a l d r á n de esta v i l l a con-
duc iendo a los numerosos amigos 
d e l D r . Rabassa 
I j A F I E S T A ÍWh L I C E O 
Se c o n v i n o a ú l t i m a h o r a que en 
l u g a r de l a j i r a anunc i ada pa ra Jioy 
d o m n g o , o r g a n i z a d a po r l a D i r e c t i -
va del L i c e o , en h o n o r de las s e ñ o -
ras, s e ñ o r i t a f í y j ó v e n e s que t r a b a j a -
i o n en e l F e s t i v a l ce lebrado r ec i en -
t emente , en f a v o r d e l L i c e o , se of re -
c ie ra u n 1 a i le en los salones de d i -
cha soc iedad, y a s í se h izo , h a b i é n -
dose v i s t o anoche m u y favorec idos 
por nues t r a s p r i n c i p a l e s f a m i l i a s , ioá 
menc ionados salones. 
O P E R A D A D E A P E N D I C I T I S 
E n e l H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s 
f u é ope rada el pasado m i é r c o l e s , de 
a p e n d i c i t i s , l a e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a 
H e r m i n i a G o n z á l e z , hab i endo r e a l i -
zado l a operac ó n , con "toda f e l i c i d a d 
el d i s t i n g u i d o d o c t o r M o ñ t a l v o . 
Podemos1 dec i r m u y regoc i j ados 
que el estado do l a pac ien te es bas-
t an t e s a t i s f a c t o r i o . 
Y hacemos votos p o r su t o t a l res-
Copyright 1923 H a t Schaffner & Marx 
E l buen gusto en el vestir 
es umverscii 
L a s i d e a s y m o d a s d e t o d a s l a s c a p i -
t a l e s s o n o b s e r v a d a s p o r n u e s t r o s 
d i s e ñ a d o r e s y l u e g o a p l i c a d a s c u i -
d a d o s a m e n t e e n e l c o r t e d e l a s t e l a s 
m e j o r e s c o g i d a s » C o m o r e s u l t a d o , 
s e p r o d u c e n t r a j e s d e d i s t i n c i ó n » 
NJ 
H a r t S c h a f F n e r & M a r x 
C h i c a g o 
F a b r i c a n t e s d e r o p a fina N u e v a Y o r k 
t a b l e c i m i e n t o . 
P A R M A C L I S D E T t T R N O 
H o y d o m i n g o e s t á n de t u r n o las 
f a rmac ia s de "San A g u s t í n " y l a de l 
L d o . G o n z á l e z . 
M a ñ a n a l u n e s : l a R e u n i ó n , d e l 
a m i g o M o s é T e r o n y " L a F rancesa" . 
H O Y E N L O S E S C O L A P I O S 
S e r á n obsequiados c o n u n a l m u e r 
zo los delegados de l p r i m e r Congre -
so N a c i o n a l do Es tud i an t e s . 
A las 9 a . m . h a b r á un 'á misa con 
p l á t i c a po r el P. R e c t o r R v d o . P r u -
dencio Soler , y a las 1 1 y med .a el 
a l m u e r z o . 
J e s ú s C A L Z A D I L L A . 
O S 
Son muclios y cada d ía s e r á n m á s , 
tos r^ne se quejan de los ne rv io s . Neu-
rosis. • neurastenia, sufren mil lares de 
personas, pero todo es consecuencia de 
la debilidad de los nervios, lo que ha-
ce que estos se excedan y produzcan 
trastornos E l i x i r Ant lnervloso del Dr. 
Vernezobre. fortalece los nervios y el 
sistema, l ándo le t r anqu i l i dad . Se ven-
do, en su depós i to E l Crisol , Neptuno 
y Manrique, Habana. 
a l t . 7 N o v . 
C o n l a 
Los pobres a s m á t i c o s son los que l le-
van m á s f ielmente el movimiento do 
las estaciones,, ellos anuncian an t i c i -
padamente el invierno, porque so re-
cr^ideco su mal y sufren m á s . Sanaho-
go es la med icac ión del asma y si los 
a s m á t i c o s ncr fueran a p á t i c o s , idos 
h a b r í a n curada. Sanahogo se vende en 
todas las b o t l ¿ a s y en su depós i t o E l 
Crisol , Neptuno y Manriquo. Habana. 
A l t . 4 N o v . 
Exis te un microbio especial que dc-
1 posita en l a raiz del pelo una sustancia 
malsana que provoca su ca ída y es cau~ 
! sa de la ca lv ic ie . E l pelo que se cao 
es reemplazado por otro m á s débil que 
a su vez se cae t a m b i é n . Lo UNICO 
que extermina ese microbio es P I L U -
j O E N O L . Si V d . no quiere ser calvo 
i U S E L O , Farmacia y D r o g u e r í a s . A I re-
cibo do $1.75 lo envía por correo el 
doctor L . L . Silvero, San L á z a r o y 
Campanario, Habana Te lé fono M-4781, 
Fol le to g r a t i s . 
a l t . 11 No. 
P A R I S 
P A R A S E Ñ O R A S Y S E R O R I T A S 
M O D E L O S E X C L U S I V O S Y O R I G I N A L E S Q U E M A R C A N L A T E N D E N C I A 
D E L A M O D A EN L A P R E S E N T E E S T A C I O N 
P E L E T E R I A 
" L A R E I N A " 
( A N T I G U A D E C A B R I S A S ) 
E L " P A L A C I O D E L O S Z A P A T O S " 
E I N A Y G A L I A N O 
U S 
^ENUS RAR»£> 
Venus rAR. iS 
ÜOOOOOOOO 
f̂cpQ OOQ O O C 
VENUS PAftiS V e n u s p a r i s 
C 8789 
P A G I N A D Ü t h U i A K ] > » « J t M A k i . n o v i e m o r e 
l i A N U E V A D H I E C T I V A D E L T U N M S 
E n func iones y a ! \ 
T o m a r o n p o s e s i ó n de sus respec-1 
t lvos cargos en l a t a r d e de l jueves, 
éfiá n u e v a l e g i ó n de adorab les ten-1 
Distas que bajo l a Pres idenc ia de l a ! 
d i s t i n g u i d a y c u m p l i d a s e ñ o r i t a Te- ; 
r i ñ a Reynaldos r e g i r á po r u n a ñ o 
los des t inos de l a t a n s i m p á t i c a so- ¡ 
c iedad f e m e n i n a de l Taseo de l aá 
¡ Q u i n t a s . 
F u é e l acto p r i v a d o . | 
P r i v a d o d igo , p o r q u e se c e l e b r ó i 
feólo e n t r e las asociadas y s in los | 
caracteres de una f ies ta o f i c i a l . 
S in e m b a r g o f u é l u c i d o . 
Y a n i m a d o sobre todo . 
E n t r e g ó sus poderes l a P res iden ta j 
Idea l que c e s ó ya , a las rec ien elec- j 
l a s e n t r e n u t r i d o s aplausos. 
L o s d e m á s cargos queda ron as i : j 
Vice P r e s i d e n t a : S e ñ o r i t a E s t í i e r 
Veu lens . 
Sec re ta r i a : S e ñ o r i t a E l v i r a M , 
M a ñ ó n . 
Teso re ra : S e ñ o r i t a E l e n a L a Rosa 
Faz . 
Voca les : s e ñ o r i t a s J u l i a Parqu.et, 
Tsabolita Johnson y G r a c i e l l a Rey-
na ldos . 
D e s p u é s de l a t o m a de p o s e s i ó n 
sfe p a s ó a l l í l a t a rdo ag radab lemen-
te . 
P r i v ó g ra t a ausencia. 
E n t r e c o m e n t a r i o s s i m p á t i c o s do 
U ú l t i m a f ies ta a l l í ce lebrada y que 
t a i . r eg ia q u e d ó , y b r i n d á n d o s e por 
las D i r e c t i v a s e n t r a n t e y sa l iente y 
por l a p ro spe r idad de l C á r d e n a s T e n -
n i s C lub , so i n i c i ó l a r e t i r a d a de 
aque l los j a r d i n e s a lgo t a r d e . 
Y a d é noche! 
C I K I T A M A R I B O N A Y F A Z 
H e r m o s a y l i n d ¿ . . . ! 
A s í l a suges t i va C i r l t a que acaba 
Be de ja r nues t ra c i u d a d p a r a vo lve r 
0, s i í r es idenc ia en Santa C l a r a . 
P a s ó a q u í é l l a l a r g a t e m p o r a d a . 
Unas veces en n u e s t r a p o é t i c a P í a 
^•a A z u l , o t m s e n t r e las d ivers iones 
de este ambien te socia l regresa l a 
a d o r a b l e "jeu.ne f i l i e " a l a c iudad 
d e l B é l i c o donde C i r i t a es f l o r de 
d i s t i n c i ó n y P re s iden ta de l V i l l a c l a -
r a Tenn i s C l u b . 
Se v á sat isfecha. 
E n c a n t a d a como s i empre de esas 
m a r a v i l l a s de l A r c a c h ó n Cubano, ad-
m i r a c i ó n de cuantos p i san las b l a n -
cas y f e n í s i m a s arenas de esa p l a y a 
i n c o m p a r a b l e . 
Despedimos a C i r i t a . 
D e s p í d e l a el c r o n i s t a con ese m i s -
m o afecto que h a b r á r e c i b i d o é l l a a l 
l l e g a r a l a c i u d a d de Santa C l a r a , 
cuna de bellezas cubanas , y donde 
cuen ta C i r i t a con' t an t a s s i m p a t í a s . 
Con t an ta s buenas amis tades . 
L a agasajan todos! 
ELVIRA M A R Í A M A S O N 
P a s ó l a g r i p p e j a . 
L a l i n d a Sec re ta r i a de l a nueva 
D i r e c t i v a de l T e n n i s , se v ió a tacada 
de u n a f u e r t e a f e c c i ó n c a t a r r a l , que 
l a o b l i g ó a pe rmanece r r ecog ida en 
sus hab i t ac iones y verse p r i v a d a , por 
t a l causa, de d i s f r u t a r de paseos y 
f iestas . 
H o y hemos sabido qu.e so encuen-
t r a c o m p l e t a m e n t e b i e n . 
Con gus to 1c cons ignamos . 
U N A REALISTA > L 1 T A N C E R A 
P i e r r o t . . . 
A s í su t í t u l o ! 
O r g a n o o f i c i a l de l a A s o c i a c i ó n 
de E s t u d i a n t e s de l a vec ina c i u d a d 
y u m u r i n a , l a he ho jeado con placer , 
e n c o n t r a n d o en sus p á g i n a s amena 
l e c t u r a . 
Dedica a C á r d e n a s u n a p a r t e . 
S e c c i ó n que e s t á a cargo de l que 
es a q u í t a m b i é n su Representan te , 
e l a m a b l e j o v e n J o s é M . F e r n á n d e z . 
Me hace él u.n encai 'go. 
Que c u m p l o a l i n s t a n t e d ic iendo 
q u e en e l ú l t i m o n ú m e r o de "P i e -
r r o t " a que me r e f i e ro aparecen en 
su s e c c i ó n a lgunas e r r a t a s de i m -
p r e n t a que sus lec tores s a b r á n per-
donar . 
E n " P i e r r o t " veo u n b o n i t o t r a -
ba jo que se t i t u l a " D e l a B o h e m l á 
E s t u d i a n t i l " y ba jo de l c u a l aparece 
u n a f i r m a que me es b i e n c o n o c i d a : 
A n t o n i o S á n c h e z Salazar . 
U n a n t i g u o c o m p a ñ e r o . 
U n bu.en a m i g o que r ecue rdo con 
afecto y que hoy reside fue ra de es-
t a c iudad . 
M a n t i e n e su a m o r p o r las l e t r a s . 
P o r el i n g r a t o p e r i o d i s m o . 
D E S D E B A Y A M O 
U n t e l e g r a m a de a g r a d e c i m i e n t o . 
L o r e c i b i ó ayer n u e s t r a Asocia-
c i ó n de l a Prensa desde esa h i s t ó -
r i c a c i u d a d , env iado po r los h i j o s 
d e l que f u é P r i m e r Pres idente de 
Cuba , d o n T o m á s E s t r a d a P a l m a . 
E s t á concebida en estos t é r m i n o s : 
" A s o c i a c i ó n de l a Prensa . 
C á r d e n a s , j 
Sa ludamos esa A s o c i a c i ó n y agra-
decemos g r a n d e m e n t e homena je a 
n u e s t r o q u e r i d o padre . 
( F i r m a d o . ) R a f a e l , Car los , M a -
n u e l E s t r a d a P a l m a . " 
Conocido es de todos e l homena-
j e . I 
H a b l é de é l en u n a de m i s ante-
r i o r e s Cardenenses, h a c i é n d o m e eco 
de ese respeto con que l a sociedad 
de C á r d e n a s h a b r á a c u d i d o a l l l a -
m a m i e n t o de l a A s o c i a c i ó i j de l a 
P rensa pa ra h o n r a r l a m e m o r i a d e l 
p a t r i o t a en l a fecha de l a n i v e r s a r i o 
cTe su m u e r t e . 
T u v o d o n Tomas , f l o r e s . 
M u c h a s f lorea an te su m o n u m e n -
to , que les buenos cubanos que a l l í 
l a depos i t a ron e levaban a l a vez p le-
ga r i a s a l Cie lo p o r q u e D i o s ' i l u m i n e 
a nues t r a desdichada P a t r i a . 
N u e s t r a q u e r i d a Cu.ba! 
E N L O S J A R D I N E S D E L T E N N I S 
T a r d e de rec ibo hoy . 
Esas" ta rdes d o m i n i c a l e s que t i e -
n e n a l l í u n supremo encan to . 
Reun iones é l e g a n t e s . 
Se b a i l a r á , se j u g a r á a l T e n n i s y 
Be h a r á n c o m e n t a r i o s de l a b r i l l a n -
t e f i es ta de anoche. 
F i e s t a encan tadora . 
D e l u z , de f l o r e s , de a l e g r í a que 
de jo p a r a ^ d e s c r i b i r en p r ó x i m a s 
• 'Cardenenses". 
J O S E A N T O N ! 
R e g r e s ó ayer de l a H a b a n a . 
E l d i s t i n g u i d o Secre ta r io de l a 
X o me f a l t a r á u n de ta l lo . 
D i r é todo cuan to he rmoso y bc-
| l i o o f rec ie ra anoche a q u e l a m b i e n t e 
de a l to r a n g o soc ia l . 
! F ies t a que f u é o f r e c i d a en h o n o r 
| a l a nu.eva D i r e c t i v a que pres ide l a 
I e legante T e r i n a Reyna ldos p o r l a sa-
j l í e n t e , que p r e s i d i r á M a r í a A d e l a 
I F e r n á n d e z , l a P re s iden ta i d e a l . 
P r o m e t o , r e p i t o , m i r e s e ñ a de es-
t a f ies ta de anoche. 
I Con l u j o de de ta l les . 
0 D U L Z A I D E S 
; A s o c i a c i ó n de l a Prensa , uno de 
1 nues t ros j ó v e n e s pe r iod i s t a s que p o r 
U N A 
P A S T I L L A H A L D A 
E N L A B O G A 
E S U M I S A B M m B E P R E S E R Y I C 1 0 M 
de las a fecc iones de l a Garganta , Cor izas , 
R o n q u e r a s , Res f r i ados , B r o n q u i t i s , etc. 
E S I I K S a P M i C I O N M S T M I T M I E A 
d e l a s o f o c a c i ó n , accesos de A s m a , etc. 
ES U R A P 1 D I GURACIOÍI 
d e t o d a s i a s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o 
a d v e r t e n g i T I m p o r t a n t í s i m a 
P E D I R , E X I G I R 
en todas las f a rmac ias 
L A S L E G Í T I M A S P A S T I L L A S Y A L Q A 
que son Ú N I C A M E N T E las que se vendp-
en C A J A S con el nombre 
" V J f l L X L i T C B A m 
en la tapa. 
c xx - t o d a s l a s f a r m a c i a s 
y d r o c j x x e r i a » 
O K I L A F A Y 
* . A . 
Calles: muiAenU Basnui T Jk r« l» i "—Telé fonos 24-7980 y 7909 — E a b a a » 
^ . . ^ L ^ A H T I ! 3 ? ? » ^dos l o , adelantos moderno. 
de to-d08Clos0dtÍe(Íu:o8y Confort • " u n * » ' " » e í centre "comerclaT' y cerca 
• - ^ r«staurfn+- del h o t t l L A F A T B T T B ee el elegido por una «e lec ta c l i e» -
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U D S O 
SUPES 
S I X 
L a D e m a n d a A g o t a s u V a s t í s i m a P r o d u c c i ó n 
M u e s t r o m e r c a d o , m a r c h a n d o a l u n í s o n o c o n e l d e l r e s t o d e l m u n d o , 
h a c o r r e s p o n d i d o s i e m p r e , c o n e x c e s o , a l a n o t a b l e c a l i d a d d e ! p r o d u c t o ; 
n u e s t r a s p r e v i s i o n e s m á s l i b e r a l e s p a r a a t e n d e r a l a d e m a n d a , s i e m -
p r e c r e c i e n t e , h a n s i d o i n v a r i a b l e m e n t e , i n f e r i o r e s a l a s e x i g e n c i a s d e ! 
m e r c a d o l o c a l . 
H o y , m á s q u e n u n c a , l a o f e r t a H U D S O N c o n s t i t u y e e l é x i t o m á s r o -
t u n d o d e l a t e m p o r a d a . S u f a m o s í s i m o m o t o r S U P E R - S I X , a ! p r e c i o q u e 
s e o f r e c e a c t u a l m e n t e e s u n a o f e r t a v e n t a i o s í s l m a , r e a l m e n t e e x c e p -
c i o n a l . 
L A N G E M O T O R C o . 
A v e n i d a W a s h i n g t o n n ú m e r o 1 2 ( a n t e s M a r i n a ) . — H a b a n a . 
F A B R i C A v A L M A C E N os M U E B L E S 
L A V I L L A 
O C T U B R E 
0els t r i l t a* y dos s i l lones de este t i p o 
/ n e g ó c o m p l e t o c o n ca torce piezas . 
su vas ta c u l t u r a y su c l a r a i n t e l i -
gencia es a d m i r a d o , p a s ó unos d í a s 
en la p o p u l a r c a p i t a l en asuntos r e -
lac ionados con l a g r a n casa que en-
tre nues t ro a l t o comerc io f i g u r a ba-
j o l a r a » ó n socia l de G a l d o D i U z a i -
des y Co., y de l a que es p r i n c i p a l 
gerente su h e r m a n o F e l i p e . 
A b r a z a r o n anoche a l c o m p a ñ e r o . 
A l a m i g o de s i empre . 
E N E L P A R Q U E D E L A L M I R A N T E 
Noche de conc ie r to hoy . 
Toca en aquel paseo l a B a n d a M u -
n i c i p a l u n selecto y escogido p r o -
g r a m a m u s i c a l . 
. De S a 10. 
T r i u n f a e l Cine Chic . • 
Ofrece h o y e l p o p u l a r t e a t r o de 
Y i l l a n u e v a , a l a c inco y m e d i a de 
la t a rde , "Ese es el h o m b r e " , po r 
H a r o l d L l o y d , a las seis y m e d i a 
No f a l t a r á n nues t rae l i n d a s car-
denenses a este l u g a r , f r e cuen t ado 
s iempre p o r é l l a s . 
Se l l e n a r á esta noche e l P a r q u e 
de l A l m i r a n t e . 
Es l a c i t a . 
P O R L O S T E A T R O S 
" L o s N i ñ o s " ; a las ocho " E l P r i s i o -
nero de Z e n d a " y a las nueve y m e -
d i a " L o s N i ñ o s " . 
E n P a l a t i n o a c t ú a A r a n g o - C o l i n a . 
U n a c o m n a ñ í a de bufos . 
H U M B E R T O V I L L A 
U n sa lude a l a m i g o . 
Afec tuoso y s ince ro , de b i e n v e n i -
a q u í se e d i t a . 
Ausen te de estos la res es tuvo v a -
da p a r a el d i s t i n g u i d o c l u b m a n y r i o s d í a s e l en tus ias ta H u m b e r t o , 
A d m i n i s t r a d o r de l colega ca rdenen-
se e l " H e r a l d o de C á r d e n a s " , que 
L o s p a s ó en l a c a p i t a l 
Negocios azucareros que é l r ep re -
r 
1 5 c e n t a v o s ! 
L E C U E S T A T E N E R S U C A S A L I M P I A 
S u b a ñ a d e r a 
S u s e spe jo s 
Sus m e t a l e s 
S u c r i s t a l e r í a 
Sus p u e r t a s y v e n t a n a s . 
T e n d r á n u n B r i l l o E x c e p c i o n a l 
s i u s t e d u s a J a b ó n 
B o n 
A m i 
L I M P I A Y N O R A Y A 
D e v e n t a e n t o d a s las b o d e g a s l o c e r í a s y f e r r e t e r í a s . 
D i s t r i b u i d o r e s : J . C A L L E & C , S. e n C . 
senta t a m b i é n , le m o t i v ó ese v i a j e . 
V i a j e que le f u é s a t i s f ac to r i o . 
Nos a l eg ramos . 
L A HEXOURSION A M A T A N Z A S 
Se a u m e n t a el en tus i a smo . 
Crece p o r m o m e n t o s . 
L a g r a n e x c u r s i ó n que l a A s o c i a -
c i ó n de l a Prensa de esta c i u d a d 
l l e v a r á a l a vec ina t i e r r a de M a n o -
l o J a r q u í n s e r á u n ex i t azo . 
Puedo d e c i r l o a s í . 
P r e p á r e s e e l l e í d o c o n f r é r e ' que 
eo t a r d a r e m o s en s o l i c i t a r su v a l l o -
so concurso . 
Que i e r en todos los cardenenses 
que se d i sponen a a c o m p a ñ a m o s pa-
sar a l l í u n d í a de l ic ioso , y es el de-
seo de los que componemos l a A s o -
c i a c i ó n de l a P rensa de que esa f ies -
t a sea no t a n s ó l o u n abrazo de cor -
d i a l i d a d y afec to en t r e pe r iod i s t a s 
s i n o t a m b i é n en t r e ma tance ros y c a r 
denenses. 
A l l á i r e m o s j 
Franc isco* G o n z á l e z B a c a l l a o . 
Es t e Jnego de comedor , compues to de A p a r a d o r , V i t r i n a , Mesa 
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Es to Juego de c u a r t o , c o n Escapara te , Cama , Coqueta , Mesa de 
Noche y B a n q u e t a • $120.00 
A l b e b e r a g u a f r í a 
D u e l e n l a s m u e l a s p i c a d a s . 
R E L A M P A G O qui ta todos loe d o . 
lores de muelas. Cuando a su n i f i o 
le duelan las muelas, Use 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Todo e l que tenga una muela p i c á -
d_á. debe comprar R E L A M P A G O . 
N u n c a s u f r i r á de sus muelas. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
E s t a c a m a c o n su b a s t i d o r , pues ta 
en c u a l q u i e r p a r t e de l a Haba-
n a • . . . . $ 8 0 . 0 0 
cS737. l d - 1 1 . 
| ¡ ¡ S E Ñ O R ! ! ! si pa ra c u r a r su enfermedad de l a O R I N A no hace 
om d ; las 
S A L E S K O C H 
C O M E T E U N A T O R P E Z A G R A N D I S I M A 
Con las SALES K O C H c o n s e g u i r á F.eguram.pnte hacer desaparecer esa an-
t igua enfermedad secreta qua no ha podido vencer. 
T S I N SONDAJES. N I OPERACIONES Y S I N M O L E S T I A S , CONSEGUI-
R A con las SALES K O C H la d i l a t ac ión de sus ESTRECHECES, haciendo que 
pueda emi t i r la or ina con lac i l idad , s in molestias y sin esa l en t i t ud deses-
perante. 
CONSEGUIRA con las SALES K O C H quo las M O L E S T I A S y DOLORES 
al or inar desaparezcan, calrriando a l memento esas punzadas, esos escozores 
o dolores que a l empezar a orinar, durante la micciói j o a l f i n de el la a us-
ted tanto le hacen padecer. 
CONSEGUIRA con las SALES K O C H que los CALCULOS T A R E N I L L A S 
soan disuj-li^os, haciendo , su e x p u l s i ó n insensible y modificando la p r o p e n s i ó n 
de su orina a esas nuevas formacionis calculosas. 
CONSEGUIRA con las. SALES K O C H que su catarro a la vej iga sea cu-
rado,- liaciendo que su or ina quede l impia de los pozos blancos, rojizos, pu-
rulentos o de sangre, que a usted tanto le preocupan. 
L A S SALES K O C H no tienen r i v a l "por su acción r á p i d a y segura para 
curar todos los padecimientos. CONGESTIVOS O INFECCIOSOS del aparato 
ur inar io , por su acciOn desinfectante en medio alcalino ené rg ico . 
L A S SALES K O C H sust i tuyen con ventaja a las aguas minerales de In-
dicación al aparato ur inar io . 
Si desea m á s explicaciones pida a ia C L I N I C A MATEOS,- A R E N A L . 1, 
M A D R I D , (ESPAÑiA) el n ;ótodo explicativo infal ible . LAS SALES K O C H es-
t á n a la venta en la Habana en la a rmada Taquechel, Obispo 27, y Dro-
g u e r í a S a r r á . 
J&rta c a m a c o n s u b a s t i d o r pues-
t a e n c u a l q u i e r p a r t e de l a H a b a -
n a i . . * * . 9 1 8 . 0 0 
L 
E s t a c a m a c o n s u bas t idor polfr 
t a en c u a l q u i e r p a r t e de l a Haba-
n a 520.00 
E s t a c a m i t a de n i f i o , puesta en coal* 
q u i e r p a r t e d e l a H a b a n a . . S U -00 
S E N C I L L E Z 
D e s p u é s de todo, l a sencillez de 
la cons t rucc ión de la p luma 
Conkl in de llenador Crescent y 
el láp iz a u t o m á t i c o C O N K L I N , 
es la ca rac t e r í s t i ca que Ies ha 
producido u n éxi to universal . 
De venta en las mejores 
j o y e r í a s y p a p e l e r í a s 
The C O N K L I N P E N M F G . C O . 
Establecida, en 1898 
Toledo, Ohio, E . U . A . 
5-843.5 
E s t e h e r m o s o « D o n d e Por- , 
t a l . U n p a r , p u e s t o e n cua l -
q u i e r p a r t e d e l a H a b a n a t' 
$ 1 2 . 0 0 . 
C u a l q u i e r o t r o a r t í c u l o que 
u s t e d n e c e s i t e p í d a i r o s pre-
c i o s a n t e s d e c o m p r a r en 
o t r a c a sa y g a n a r á d ine ro . 
E n v í e n o s 2 5 c e n t a v o s en 
se l los d e c o r r e o y le man-
d a r e u n h e r m o s o . C a t á l o g o 
I l u s t r a d o c o n i n f i n i d a d de 
m u e b l e s d i f e r e n t e s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o sobre l a b o n d a d de nuestros muebW. 




e s i r v e c u a l q u i e r 
p o r i m p ó r t e n t e q u e s e a . 
C 8564 s l t . 
AÑO X C 1 D I A R I O D E L A M A R I N . ' . N o v i e m b r e I I de iy¿.o 
r a u i i N M . i m e c -
i ó o s » 
L o Q i i e n e c e s i t a s a b e r e l 
La d i á t e s i s ú r i c a con todo e l cor-
feio de sus f © n ó r n e n o s , a r e n á l l a ' , 
cálculos renales, c ó l i c o n e f r í t i c o , pi.-»-
dra en la v e j i g a , go ta , r euma t i s r ao , 
te no es m á s que l a d e t e n c i ó n de 
la n u t r i c i ó n , f o r m á n d o s e excesos de l 
-íddo ú r i c o en l u g a r de urea , que "es 
él producto n o r m a l de l a a l i m e n t a -
ción o r g á n i c a . , , . 
El ác ido ú r i c o , y a solo, y a c o m b i -
nado con otras salee inso lub les se ,de-
positan en el r i ñ ó n y dan l u g a r a l a 
arenil la . Es ta a r e n i l l a a l pasiar a - l a 
vejiga p r o d u c t e l c ó l i c o n e f t f t i c o , 
por "úl t imo aUÍ,;.en l a v e j i g a a m o n t o -
nándose con o t ras a r e n i l l a s a n á l o g a s 
forman la p i e d r a . Ot ras veces en 
lugar de real izarse este d e p ó s i t o en 
el r iñón , se v e r i f i c a en las a r t i c u l a -
clones y a h í tenemos el o r i g e n de 
esos tofos, gota , r e u m a y o t ros m ú l -
tiples dolores como c i á t i c a , l u m b a -
go jaquecas, e t c . e t c . 
E L B E N Z O A T O D E L I T I N A - BOS-
T H E Y O U N G S T O W N S H E E T & T U B E C O . 
Y o u n g s t o w n , O h i o . 
P r o d u c t o s T u b u l a r e s 
Tubería para gas, agua y vapor - Fluses para calderas. 
Tubería aisladora. 
P r o d u c t o s L a m i n a d o s 
Teja y chapa galvanizada - Chapa tanque. 
Hierro en barras - Cabillas para construcción. 
P r o d u c t o s d e A l a m b r e 
Alambre de púas. - Alambre liso. 
Puntillas - Cerca tejida - Grampas. 
U N I C A M E N T E E M B A R Q U E S D I R E C T O S D E F A B R I C A 
R E P R E S E N T A N T E S : 
C o m p a ñ í a R i e r a , T o r o & V a n T w i s t e r n , S . A . 
Apartado 916. Oficios 18. 
H A B A N A 
Teléfono A-8141. 
Q U E es u n r e m e d i o que cu ra , ha-
ciendo so lub le e l á c i d o ú r i c o y Ura-
les, p a r a qne í a c i m e n t e sa lgan de 
nues t ros ó r g a n o s s in d e j a r hue l l a s 
y e v i t a r a s í que l l e g u e n a deposi-
tarse en nues t ros r í ñ o n e s , a i i t i cu la -
ciones u o t ros ó r g a n o s , p roduc to s 
de d e s a m í l a c i ó n i n c o m p l e t a . 
N O T A : — C u i d a d o con las i m i t a -
ciones, e x í j a s e e l n o m b r e " B o s q u e " 
que g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 1 1 
H I P O F O S ! 
U Éí i i i i i 
y l a d e b i l i d a d a m i i n a 
s u n a t u r a l e z a y d e s t r u -
y e t o d a s s u s s e d u c c i o -
nes . 
A c a b a r á u s t e d s i e n d o 
u n a m u j e r d e s g r a c i a d a 
s i n o t o m a e n s e g u i d a 
el r e c o n s t i t u y e n t e - i n -
c o m p a r a b l e p a r a l a 
m u j e r 
E l J a r a b e d e 
V I D A O B R E R A 
N U E V O D O M I C I L I O 
Ija, A s o c i a c i ó n C o o p e r a t i v a de 
Obreros C o n s t r u c t o r a de Casas, ha 
t r a s l adado su d o m i c i l i o de M a n r i -
que 162, a l tos , a l a ca l l e de Ra-
yo 43, a l t o s . 
E l . s e ñ o r M a r i s c a l en a t e n t a co-
m u n i c a o i ó n a s í nos lo pa r t i c i? a . 
T r a s l a d a m o s l a n o t i c i a a los s e ñ o -
res asociados, d e s e á n d o l e s mucho.? 
t r i u n f o s en e l nuevo d o m i c i l i o . 
C O X T I X U A X L A S O B R A S 
T a m b i é n nos c o m u n i c a que en el 
r e p a r t o " C l a r i s a " en M a r i a n a o , con 
l i n ú a n los „ t r aba jos de l a Coon^ra-
t i v a , pa ra l e v a n t a r nuevos e d i f i c i o i 
•m los t e r r e n o s de l a Soc iedad . 
L a D i r e c t i v a n o desmaya en sus 
ideales, de l l e v a r a fe l i z t é r m i n o el 
p r o g r a m a cons ignado en sus es ta tu-
t o s . 
D a crli9ls en que h a v e n i d o des-
e n v ó l v í é n d o s e l a i n d u s t r i a tabacals-
ra , p r i v ó a l a Coopera t iva del con -
curso de muchos asociados que a l 
a! queda r s i n t r aba jo no han p o d i -
do co t izar con , r e g u l a r i d a d sus cuo-
tas, y f u e r o n a l a a m o r t i z a c i ó n es-
t ab l ec ida p a r a t a l e s casos, pe ro 
cuantos p u d i e r o n hacer f ren te a l a 
s i t u a c i ó n se m a n t u v i e r o n f i rmes , y 
• s t á n dispuestos a p r o l o n g a r el es-
fuerzo hasta ob tener su casa p r o p i a , 
a s p i r a c i ó n n o b i l í s i m a de cuantO'S so 
sac r i f í c t an p a r a n o abandona r Isus 
f i l a s . 
. . O A L V A R E Z . 
i B O T I C A R I O ! B O T I C A R I O ! 
m á n d e m e p r o n t o e l 
J a b ó n d e R é u t e f 
, N o p u e d o v e s t i r m e h a s t a q u e n o m e b a ñ e c o n 
J a b ó n d e R e u t e r / 
M i m a d r e n o u s a r í a o t r o e n e l t o c a d o r y m i 
p a d r e l o p r e f i e r e p a r a c u a n d o s e a f e i t a . 
E l J a b ó n d e R e u t e r , a m a s d e s u e x q u i s i t o p e r -
f u m e y s u s p r o p i e d a d e s m e d i c i n a l e s , d u r a d o s o 
t r e s v e c e s m á s q u e c u a l q u i e r a o t r o j a b ó n . f 
I C a i 
NO L O H A Y M E J O R . F A B R I C A S D E L A F A M A D O C A L Z A D O " B E A C O N . 
U S T E D N Q D E B E J U Z G A R E L C A L Z A D O 
Kis de 30 afiiu de éxito creciente. Único (probado por ta Real Icademia de Medicina. 
Rechace-iusted todo frasco donde no se lea en la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD 
impreso «i tinta roja. 
F U M E R I A S C H E I 
L A P R I M E R A D E E U R O P A 
P O L V O S 
L a s u p e r i o r i d a d de los polvos de Scherk se 
debe a su costosa p r e p a r a c i ó n y a l a pure-
za d'^ sus ingredientes . Los ga ran t i zamos co-
mo : l i b r e de p l o m o o b i smutos . 
^ v s T l I v O l R O S A P U R P U R A B R 1 J A T A R C I A 
\ ' ¡ 1 3 Colores 13 ! 
Blanco , Rosa, L i l a , C a s t a ñ o oscuro y c la ro , Raque l oGCuro y 
«laro, G a m u z a , ' N a t u r a l e s , F e r r a y A n a r a n j a d o s . 
Of ic ina A n i m a s 2 2 . — A p a r t a d o 527 .— r l i abana . 
C 8 5 7 1 l d - 4 
E l H o m t r e M g o r o s o e s e l 
H o m b r e j m p r e n i o . 
C A L L E v c.-y s . t .^ 
p C E I T E F U R O D E O L I V A 
S U P E R F I N O 
BARCELONA 
r n r r n i 
T a m a ñ o s d e 1 , 2 , 9 y 2 3 l i b r a s 
V D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S j 
SUPREME 
STRENOTH 
p o r u n a o dos ca rac lms t icas , como por e jemplo , elegan-
cia y a d a p t a c i ó n a l pie . U n p a r de, zapatos de enero in~ 
f e r io r puede tener apariencia t a n elegante como o t ro de 
buena c a l i d a d . i 
Y t a m b i é n p o d r á adaptarse a l p ie . Pero pa ra qne 
conserve su f o r m a y pueda durar le p o r t i empo razonable , 
debe haber sido fabr icado de cuero l e g í t i m o y en hormas 
adecuadas. 
Pa ra us ted s e r á medida de e c o n o m í a usar siempre 
C A L Z A D O B E A C O N 
de l que no h a y u n só lo pa r que puede objetarse en cuan -
t o a c a l i d a d y f o r m a . N O L O H A Y M E J O R . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Dis t r ibu idores Generales: 
F . M . M O V Í S H O E 6 0 . 0 6 6 U B ñ 
A P A R T A D O 2 4 6 9 . ~ H A B A N A F A B R I C A S E N M A N C H E S T E R , N . H . ü . S. A . 
C8699 l d - 1 1 
C 8764 l d - 1 1 
H Í Í R R 0 
N U X A D O , 
^ I ^ i l l o n e s ^ e p é r s o n a s l o 
t o m a n p ^ a r a f o r t i f i c a r 
l a s a n a r e y 
l o s n e r v i o s 
i n v i e r n o 1 9 2 3 . 
wmmmvmkmmmmNmmmammmmam 
P r e s e n t a m o s ú n i c a m e n t e c a l i d a d e s s u p e r i o r e s 
e n m o d e l o s d e ú l t i m a c r e a c i ó n . L o s p r e c i o s s o n 
l o s m á s e q u i t a t i v o s . 
T r a j e c a s i m i r d e l a n a p u r a , a $ 2 2 . 5 0 . 
T r a j e s c a s i m i r i n g l é s , c a J i d a d s u p e r i o r , d e s d e 
$ 3 0 . 0 0 . 
A L B I O N 
( L a c a s a d e l o s e l e g a n t e s ) 
A v e n i d a d e I t a l i a y D r a g o n e s . 
T e l é f o n o M - 4 2 2 8 
N E V E R A G L A C I A L 
F E R R E T E R Í A M O N S E R R A T E 
P D T E . Z A Y A S ( O ' R E I L L Y ) 1 2 0 . H u s . A 3 1 1 2 . A -4ee<a, 
C 8765 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C a k n c " 
L a m á s g r a n d e d e l m u n d o • f 
I R £ S MILLONES de mosaicos en existencia. - - Modernos y elegantes dihtyot 
PRECIOS Y CAUDAD SIN COMPETENCIA 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 H A B A N A C A B L E i H I D R A U L I C A 
2(1-11 <3 i l i f " á l t ' ÍA-t» 
P A G I N A C A T O R C E i V o v i e m b r e 1 1 de 1 9 Z 3 
N O T l G i ñ 
K L " E D A M ' \ • 
Procedente de R o t t e r c a m , * A m b e -
ree, Santander , C o r u ñ a y V i g o , ha 
l l egado el vapor correo h o l a n d é s 
" E d a n i " que t r a j o carea genera l y 
933 pasajeros. 
.• L l e g a r o n en este vapor H s e ñ o r a 
M a r g a r i t a L ó p e z de Laza , F i l o m e -
na G a r c í a A r a n g o , R a m ó n Capln S á n -
chez, J u a n A b a d í a , Cec i l i a As to laza , 
F ranc i sco K r a i m c e a , luán G a r c í a 
Garay , M a n u e l Santander , T o m á s 
F e r n á n d e z , S a t u r n i n o I tu r f f e F e r n á n -
dez, R i c a r d o M a r a ñ ó n , A n d r é s B á ñ a -
les, R i c a r d o F e r n á n d e z Ba randa , L á -
zaro R u i z , R i t a Ba t i s t a , A l f r e d o Gra -
vee, "V. V a r o n a , el m a r i n o e s p a ñ o l 
B e r n a r d i n o B e r r e t i e g a . Juan Cruz 
"Velazco, C la ra Labar r - rque , J u l i á n 
M o n a s t e r i o , J o a q u í n G ó m e z , F l o r e n -
cio Serrano, E leno P e ñ a S. F e r n á n -
dez y f a m i l i a , A n a M a r í a Ar t í i s , V i -
d a l H e r n á n d e z , J o s é F e r n á n d e z , Ro-
sar io M a r t í n e z , L e ó n i d e s Ote j i , J o s é 
P é r e z D a l l o , E d u a r d o Sains, A n t o n i o 
G o n z á l e z y o t ros . 
T a m b i é n l l e g a r o n er. este v a p o r 
los s iguientes a r t i s t a s para el Ci rco 
"Santos y A r t i g a s " , qiu? d e b u t a r á el 
d í a 16 de l c o r r i e n t a en el t e a t r o 
Payre t . 
Las dos Z a l l i a s , dos t rapecis tas , 
e l m o n o C ó n s u l TI , Las dos W i l l i s 
y dos a t le tas , V i c e n t e y Fe l ipe , dos 
payasos europeos. L a s . dos a r t i s t as 
que r e a l i z a n t r aba jos de fuerza con 
los dientes . 
D E L 
en l a m a ñ a n a de ayer conduciendo 
26 vagones de carga genera l cada 
uno los fe r r ' es americano.* " E s t r a d a 
P a l m a " y "Joseph R. P a r r o t t " . 
L A S A L I D A A Y E R 
E n el d í a de ayer I jau sa l ido los 
s iguientes vapores : E l amer i cano 
" S i b o u e y " para N e w Y o r k . E l ame-
r i cano "Santa V e r ó n i c a , " pa ra New 
Y o r k . L a go ie ta i n g l e s á " F l e c h a s " 
para Pascagoula. E \ amer icano "Sa-
r a m a c c a " para C r i s t ó b a l . Los fé r r i ca 
"Josehp R. P a r r o t t " y " E s t r a d a Pa l 
m a " para K e y West . E i amer icano 
" C h a l m e t t e " para New Orleans. E l 
amer i cano " C a l a m a r e s " para C r i s t ó -
bal . E l i n g l é s " B e r w i u d v a l e " para 
A n t i l l a . 
E L " S V E W 
Conduc iendo u n ca rgamen to ds 
cemento t o m ó p u e r t o ayer ta rde pro-
cedente de C a i b a r i é n , e l vapor d a n é s 
" E v e n d " . 
E L " G O V E R N O R C O B B " 
• Procedente de K e y W e s t t o m ó 
p u e r t o en l a t a r d e de ayer el vapor 
cor reo amer i cano " G o v e r n o r Cobb" , 
que t r a j o ca rga genera l y pasajeros. 
Es te barco l l e g ó con var ias horas 
de a t raso. 
Es te buque s e g u i r á t l a j e m a ñ a n a 
p o r l a m a p a n a pa ra K e y W e s t l l e -
vando carga genera l y pasajeros en-
t r e el los a los s e ñ o r e s h u í s Mora l e s , 
Cec i l i a de C á r d e n a s , Sa lvador Guas-
t e l a . M a r t h e H e y d r i c h . Pablo A r t e a -
ga. F ranc i sco C e n t u r i ó n , Rafae l Cas-
t i l l o y o t ros . 
L A " P A N A M A " 
E n l a s t r e t o m ó pue r to ayer proce-
dente de N e w Orleans la l ancha mo-
to r de n a c i o n a l i d a d ing lesa "iPana-
m á " . 
E L ^ " P E T R E L ' 
A y e r t u v o que regresar a nues-
t r o pue r to debido a l a fue r t e mare-
j ada rein-ante el r emolcador a m e r i -
cano " P e t r e l " que h a b í a ea l ido para 
K e y Wes t . 
E L " C A D I Z " 
Conduc iendo carga genera l y pa-
sajeros a r r i b a r á a este p u e r t o m a ñ a -
na por l a t a rde e l vapor e s p a ñ o l 
" C á d i z " . 
C I N C O P A S A J E R O S R E M I T I D O S A L 
H O S P I T A L 
A y e r fue ron r e m i t i d o s a l hosp i t a l 
"háa A n i m a s " , po r o rden de l a Sa-
n i d a d m a r í t i m a , 5 pasajeros del va-
por h o l a n d é s " E d a m " que t e n í a n 
t e m p e r a t u r a a n o r m a l . 
L O S F E R R I E S 
Procedente de K e y West l l e g a r o n 
E L P A G O D E L A S 
G R A T I F I C A CI( ) \ ES 
E l Secre tar io de Es tado e i n t e r i n o 
de H a c i e n d a m a n i f e s t ó aver a los 
r e p o r t e r s que hacen las i n f o r m a c i o -
nes de aquel cen t ro , que para la se-
gunda qu incena de l mes c o r r i e n t e 
se p o d r á conmenzar e l pago de las 
g ra t i f i cac iones a los empleados. 
Cuen ta sá e » j c t o el doc tor C é s p e -
des pa ra los p r i m e r o s pagos con m á s 
de u n m i l l ó n de pesos en la T e s o r e r í a 
Genera l . 
C O M O C O M P R A R U N 
A U T O M O V I L D E U S O 
C O N T O D A C O N F I A N Z A 
ANO X Q 
m 
C O M P R E v su a u t o m ó v i l a u n a casa q u e t e n g a i n t e r é s 
m a y o r m e n t e e n c o n s e g u i r p r o p a g a n d i s t a s y n u e v o s 
c l i e n t e s y n o t a n s ó l o en h a c e r u n a v e n t a . T o d o s l o s q u e 
h a n c o m p r a d o a u t o m ó v i l e s a es ta casa h a n q u e d a d o a l -
t a m e n t e s a t i s f e c h o s de su a d q u i s i c i ó n . 
V E A N E N E L T E A T R O N A C I O N A L : 
C a d i l l a c C a b r i o l e t $ 2 6 0 0 . 
M a r m o n T o u r i n g , 7 pas 2 6 0 0 . 
M a r m o n T o u r i n g , 7 p a s . ; . . . . . . .. 1 6 0 0 . 
" i N V I V E S Y A L A M B I Q U E : 
B e n z , 7 pas . a l u m b r a d o y a r r a n q u e e l é c t r i c o $ 5 0 0 . 
R e n a u l t , 5 pas . e n p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s . . 3 5 0 . 
S a x o r i , 5 pas . M o t o r C e n t i n e n t a l , 6 c i l i n d r o s 2 7 5 . 
Var ios M a r m o n T o u r i n g y Limousine , desde / $ 1.500 
L O S M A R M O N R E C O N S T R U I D O S L L E V A N L A M I S -
M A G A R A N T I A Q U E L O S N U E V O S D E F A B R I C A . 
T O D O S S O N G A N G A S [ X T R A O R D I N A R I A S 
F R A N K p Q B l N 5 [ D . 
EXPOSICION: 
TEATRO NACIONAL 
• H A B A N A • 
VENTAS Y 
SERVICIO 
VIVES Y ALAMBIQUE 
J 
C 8766 l d - 1 1 
R E R U O L J O A D E C U B A 
D I E E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
LISTA de los números premiados en e! Sorteo K? 5@7 ordinario,' celebrado en la Sabana el día 10 de Noviembre de 1 9 2 3 . 
PBtOS NUMBSOf 
DECEBA 
47. . —100 






















































































834. . -vi00 
836. . —100 
845. . —200 




































































































924. . —100 









962. . —100 
975. . —100 
987. . —100 

















































































3903. , —100 







3973. . —100 
3994. . —100 
CUATRO BIL 
























































































































































































































































































































6753. . .2000 
6773.'; —200 
6787. .' —100 
6824 100 
6835. •. —10O 
6862, . —10O 
6866. . —100 
6880, . —100 
6893, . —100 
6900, , —100 
6905, . —100 
693?, . —200 











































































7917. . . 5000 
7926. , —100 
















































8357. . —500 
8368. . —100 











































9712. . —600 




9782. , , 1000 
9795, . —100 





































































































































































































































































































































































































































































































12921. . —100 
12940. . —100 
12950. . —200 


















































































































































































































































































15869. . —100 
15918 . —500 
15950. , -100 






















16949. . —100 
16958. . —100 





















































































































































































17529. a. 600 
17530. . 60.000 











































































































































































































































































Y a t e n e m o s e x p u e s t a s a l a v e n í a 
/ a s g r a n d e s n o v e d a d e s d e a r t í c u l o s 
d e I n v i e r n o q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r 
p a r a t o d o s t o s d e p a r t a m e n t o s . R c c o ^ 
/ H e n d a m o s n o h a g a n s u s c o m p r a s s i n a n t e s h a c e r n o s u n a 
v i s i t a , q u e t e n e m o s t a s e g u r i d a d s a l d r á n c o m p l a c i d o s , f a n -
f o p o r s e r t o d o c o m p l e t a m e n t e n u e v o y d e a l t a n o v e d a d , 
c o m o p o r s u s p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
D E P A R T A M E N T O D E T E J I D O S 
F r a n e l a s d e c u a d r o s y l i s t a s , m u y a n c h a s , • • • • • * • • • a $ 0 . 1 0 $ 
F r a n e l a s c o l o r e n t e r o , m u y d o b l e s • • a 0 . 1 5 
F r a n e l a s i n g l e s a s , c o l o r e n t e r o y l i s t a s , • • • • a 0 . 2 5 
S a r g a s d o b l e a n c h o , g r a n c a l i d a d , . a 0 . 2 0 
S a r g a s d e l a n a , c o l o r e n t e r o , s u p e r i o r e s , a 0 . 2 5 
Sa rgas i n g l e s a s , c o l o r e n t e r o , m u y d o b l e s , • a 0 . 3 5 
S a r g a s d e p u r a l a n a , g r a n v a r i e d a d , . . . a 0 . 8 5 
R a t i n é i n g l é s , 1 ^ y a r d a d e a n c h o , n o v e d a d . . i a 0 . 3 0 
R a t i n é a c u a d r o s y l i s t a s , c a l i d a d s u p e r i o r , a 0 . 6 0 
R a t i n é f r a n c é s , c o l o r e n t e r o c a l a d o , f i n í s i m o , . . . . . . . . . . . a 1.25 
F o u l a r e s F l o r e a d o s , d o b l e a n c h o , m u y f i n o s , - a 0 . 6 0 
Escoceses d e l a n a , g r a n v a r i e d a d , . a 0 . 2 5 
P a ñ o d a m a s i n g l é s , g r a n v a r i e d a d d e c o l o r e s , " a 2 . 0 0 
V e l o s d e l a n a , e n c o l o r e s y c r e m a , a 1 .00 
T e r c i o p e l o s a n c h o s , g r a n c a l i d a d , e n c o l o r e s . a 0 . 9 0 
O t o m a n o s , c o l o r e n t e r o , g r a n c a l i d a d a 0 . 2 5 
G u i n g h a m d e h i l o , d e s u p e r i o r c a l i d a d , a 0 . 2 5 
W a r a n d o l c o l o r e n t e r o , m u y d o b l e , a 0 . 1 5 
M a n t a s d e e s t a m b r e , m u y g r a n d e s , . . ' . , a 2 . 5 0 
M a n t a s d e e s t a m b r e , m u y d o b l e s y g r a n d e s , a 3 . 5 0 
C h a i es d e e s t a m b r e , p u r a n o v e d a d , a 1 .50 
F r a z a d a s e n c o l o r e s , p a r a n i ñ o , a 0 . 2 5 
F r a z a d a s f i n a s d e m o n i t o s , p ^ a n i ñ o , a 1 .00 
F r a z a d a s b e l g a s , c a m e r a s , m u y d o b l e s , \ a 1 .00 
F r a z a d a s b e l g a s , d e s u p e r i o r c a l i d a d , a 1 .50 
F r a z a d a s d e l a n a , c a m e r a s , d o b l e s , a 2 . 2 5 
F r a z a d a s d e l a n a , b l a n c a s , i m p e r i a l e s , a 2 . 7 5 
F r a z a d a s f r a n c e s a s , p r e c i o s o s d i b u j o s , a 3 . 5 0 
M e d i a s d e seda p a r a s e ñ o r a , t o d o s c o l o r e s , a 0 . 5 0 
M e d i a s d e m u s e l i n a p a r a s e ñ o r a , superio1* c a l i d a d , a 0 . 6 0 
C a l c e t i n e s p a r a c a b a l l e r o s , e n c o l o r e s , a 0 . 2 0 
C a l c e t i n e s d e seda p a r a c a b a l l e r o s , . . . a 0 . 3 5 
C a m i s e t a s c a t a l a n a s p a r a c a b a l l e r o , , a 0 . 4 0 
C a l c e t i n e s c a t a l a n e s , e n c o l o r e s , a 0 . 1 5 
P a ñ o s i ng l e se s m u y g r a n d e s , p a r a - m u e b l e s , . a 
M a n t e l e s d e a l e m a n i s c o , e n c o l o r b l a n c o , a 
S á b a n a s d e w a r a n d o l , | / 2 c a m e r a s , a 0 . 7 5 
S á b a n a s d e w a r a n d o l b e l g a , 7 2 x 9 0 , a 1.25 
F u n d a s d e m a d a p o l á n , s u p e r i o r , | / 2 c a m e r a s , . a 0 . 3 0 
F u n d a s d e m a d a p o l á n f r a n c é s , c a m e r a s , a 0 . 4 0 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
F l e c o s d e seda e n t o d o s c o l o r e s , Yl> de a n c h o , 
G u a r n i c i o n e s d e E s p a ñ a , t o d o s c o l o r e s y d i b u j o s , f i n í s i m o s , . . 
M e d i a s g u a r n i c i o n e s d e e n c a j e s c h a h t i l l y , los m á s f i n o s , 
M e d i a s g u a r n i c i o n e s d e e n c a j e E s p a ñ a , e n t o d o s c o l o r e s , . 
M e d i a s g u a r n i c i o n e s e s t a m p a d o s y o r i e n t a l , l i q u i d a m o s , 
C i n t u r o n e s d e m e t a l y p i e d r a s , l as ú l t i m a s c r e a c i o n e s , 
C o l l a r e s , l o s e s t i l o s m á s m o d e r n i s t a s , q u e se r e c i b i e r o n , 
C i n t a s d e M o a r é , é n t o d o s c o l o r e s , c u a r t a d e a n c h o , . . . . . . . 
L i q u i d a m o s t o d a s las c i n t a s d e f a n t a s í a , ú l t i m a m o d a , 
G a l o n e s de a l t a n o v e d a d , t e n e m o s t o d o s c o l o r e s , m u c h o s e s t i l o s , . . . # . 
S u t á c h y c o r d o n e s e n t o d a s f o r m a s , p i e z a s d e 1 2 p i e s , . 
E n c a j e s d e c a l e t f i n í s i m o s , m á s d e 2 . 0 0 0 d i b u j o s , ". 
' E n c a j e s a l e m a n e s , l a m a y o r d e t o d a s las c o l e c c i o n e s , , 
E n c a j e s de c r o c h e t p r o p i o s p a r a r o p a de c a m a , m u y a n c h o s , . 
C i n t u r o n e s d e h u l e m u y a n c h o s y e n t o d o s los c o l o r e s , 
M o s t a c i l l a s y p i e d r a s p a r a b o r d a d o s , e l m a y o r d e los s u r t i d o s . 
T e n e m o s u n e x t e n s o y c o m p l e t o s u r t i d o e n a r t í c u l o s d e m i m b r e . 
d e s d e 
. . . a 
d e s d e 
d e s d e 
d e s d e 
. . . a 
. . . a 
. . . a 
. . . a 
. . . a 
. . . a 
de sde 
d e s d e 
. . . a 
d e s d e 
. . . a 
D E P A R T A M E N T O D E N I Ñ O S 
Z a p a t i c o s d e e s t a m b r e f i n í s i m o s , 
Z a p a t i c o s , g o r r o s y a b r i g u i t o s d e e s t a m b r e , 
C a p a s d e s e d a , e s t a m b r e y f i b r a , b l a n c a , a z u l y . r o s a , . . . 
M a m e l u c o s d e f r a n e l a , e n t o d o s c o l o r e s , f o r m a s n u e v a s , ( . . ; 
T r a j e c i t o s d e c o r d u r o y , e n t o d o s c o l o r e s , p a r a n i ñ o s d e 2 a 6 , . . . , 
T r a j e c i t o s d e c a s i m i r e n b o n i t o s c o l o r e s , p a r a n i ñ o s d e 2 a 8 , . . . . -. 
A b r i g o s de p a ñ o p a r a n i ñ o s , l o s m á s m o d e r n o s e s t i l o s , 
D E P A R T A M E N T O P A R A N I Ñ A S 
B a t i c a s d e g e r g a , s a rgas y p o p l i n , e n t o d o s c o l o r e s 
B a t i c a s c r o c h é , g e r g a y t e r c i o p e l o , p a r a t o d o s los t a m a ñ o s , . . . . . . , 
C a p a s d e p a ñ o y e s t a m b r e , e s t i l o s n o v í s i m o s , . . . . . . . . . . « 
A b r i g o s d e p a ñ o , en l a s f o r m a s m á s c a p r i c h o s a s , . . . . . . . . . . . . , 
P i e l e s b l a n c a s p a r a n i ñ a s , las m á s f i n a s y g r a n d e s , 
. . . d e s d e 
. . . d e s d e 
. . . d e s d e 
, . . d e s d e 
. . . . . a 
a 
. . . d e sde 
d e s d e 
d e s d e 
d e s d e 
desde 
D E P A R T A M E N T O P A R A S E Ñ O R A S 
V e s t i d o s 
V e s t i d o s 
d e s a r g a y r a t i n é , e n c o l o r e s , d e l a e s t a c i ó n , 
d e g e r g a d e l a n a , e n t o d o s c o l o r e s , n u e v o s , . 
V e s t i d o s d e t r i c o t i n a de l a n a , los m á s m o d e r n o s , . . . ^ . 
V e s t i d o s d e s e d a , las ú l t i m a s c r e a c i o n e s , ,. . , 
B u f a n d a s d e l a n a , p r e c i o s a s f o r m a s y c o l o r e s , . . . . . . 
C a p a s d e p a ñ o , e l m a y o r d e t o d o s los s u r t i d o s , 
A b r i g o s en t o d o s los e s t i l o s , los m á s f i n o s y n u e v o s , . 
P i e l e s , t e n e m o s u n e x t e n s o s u r t i d o e n f o r m a s , . . . . . . 
S a l i d a s d e t e a t r o en t o d o s c o l o r e s , . . . . . . t. . . . . . . 
. . . a 
. . . a 
d e s d e 



















































































M L A T R E L L A " 
A V E . D E S I M O N B O L Í V A R 2 3 ( a n t e s R E I N A ) 
E n t r e A g u i l a y A n g e l e s 
AÑO X G D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 1 de 1 9 2 . 
p a g i n a o ü í n c e 
flNINESTOS 
'J*I»«+O 1002.—Vanor A m ."Cuba' 
J * » ^ -rviiite procedente de Tampa 
G^P-^as consignado R. -U Brannen. 
u escalas, ^ ^ T A M p A 
Sonra, 10 cajas pescado. 
9- r ¿ n o . 10 i d . i d . 
^ r-lrcia. 135 i d . m a c a r r ó n . 
^ 4 Ylliís 100 barri les resma. 
J- rromoefla. i bultos efectos. 
Ríos, 2 cajas pescado, 3 I d . ca-
N l H á n c h e z . 2' I d . Id. , 
K^selló 4 \d- . . ld- ,H 
V ve rnánáez , 1 d . Id 
Delgado. 1 caja efectos de escri-
pa ra jón , 2 i d . palomas. 
*r»«ifiesto 1003.—Vapor I n g l é s "San 
M1a" Capi tán Grant, procedente de 
P31' I t n n v escala, consignado a W . 
MCON" CARGA E N TRANSITO. ' 
«r ,« l f ies to 10O4.—Vapor A m . "Es-
f T p a l m a ^ , Cap i t án Pho lm . proce-
d en te 1:16 West•, consiSna(io a R . L.. 
grannen. V I V E R E S 
n^to CD . 1360 kilos tocino. 
?nr ta lez¿ Supply. 2268 i d . i d . 
??Inch García . 1360 I d . i d . * 
Caltro Roza. Cp., 1133 i d . I d . 25 ter-
-r.ia<3 manteca, 
" p i ñ a n . Cp. 25 i d . I d . 
i r m o ú r Cp., 12,608 ki los puerco. 
Swlft Cp., 37186 I d . I d . 40 cajas to-
cino Cano 400 cajas huevos 
TÍ Gutiérrez, 400 i d . I d . 
TJ HuKuet,- 27,503 ki los coles. 
2,137 I d . 
huacales 
M . García, 12,691 id 
^ u b a n ^ F r u i t s Cold Í040 
uvaS• M I S C E L A N E A S 
Tvkes Bros, 320 cerdos. 
Teffre D, .2? caballos. 
F Wolf¿, 24 I d . 
Cuban American Jockey, 72 I d . 
M-VNIFIESTO 1005—Vapor america-
••j' R. Parrot'f, c a p i t á n Har r ing ton , 






Wtlson y Co: 50 cajas, 100 tercero-
las manteca, 76 tercerolas Idem. 76 I d . 
ldN^stle A . S. M i l k : 1,000 cajas leche. 
Paneda Hno: 250 sacos har ina . 
Swlft. y Co: 167 cajas jabón, 235 
(flpm salchichas. 
Armour y Co: 54,295 ki los manteca. 
j n s c B i . A i m a . : 
N . M : 6S6 bultos molinos y acceso-
Goodyear Ti re Rubber Co: 248 acce-
«nrios para auto. 
p . B . Bagley: 171 bultos camas y 
accesorios. 
Ford Motor: 7 autos. 
Central Palma: 3 piezas maquinar la . 
Mí Central: 100 barri les resina. 
A - Valle; 261 bultos h ie r ro . 
j " Alió y Co: 3,245 idem tubos. 
Carr Carbonell: 5.535 piezas madera. 
Raimen Brlck Lumber: 4,903 Idem I d . 
Vda. San Pelayo e Hijo:- 2,548 id i d . 
G. B . Washington: 3,530 idem I d . 
Ortega F e r n á n d e z : 46 cajas acceso-
rios auto. 
H . Y . Skil ten: 1 huacal accesorios 
máquina, 
G Petrioclone: 4 autos. 
W. D . Middleton: 1,250 atados cor-
tes. 
MANIFIESTO 1,006.—Vapor holan-
dés "Edam", cap i t án Koning, proceden-
te de Rotterdam y escalas, consignado 
a R. Dussaq. 
DE R O T T E R D A M 
TITERES: 
Caballín Co: 50 sacos a l m i d ó n . • 
Galbán Lobo Co: 25 idem a z ú c a r . 
G. T. C: 250 cajas quesos. 
G. C: 200 id,eni idem. 
G. TI. C: 100 Idem idem. 
F . G-. C: 75 idem idem. 
' García: 75 idem idem. 
A i O. C: 50 Idem Idem. 
B . G: 50 idem Idem. 
F . T. C: 45 idem Idem. 
Romagosa Co: 10 Idem idem, 50 I d . 
.Idem. 
Fernández Q. Co: B0 Idem Idem. 
García P. Co: 50 idem Idem. 
• S. 'S. Fr id le in : 5 idem dulces. 
W. K; 50 Idem ginebra. 
, M . L . Maduro: 10 idem conservas. 
Angel Co: 5 idem quesos. 
M . Miñán : 95 bultos v ino . 
A. S. Franco: 31 cajas idem, 1 Idem 
ginebra. 
M. González Co: 50 idem mantequi l la , 
Echevarri Co: 50 Idem idem. 
M . Machado Co: 25 Idem idem. 
Mart ínez L . Co: 25 idem Idem. 
Isla Gut ié r rez Co: 15 idem idem. 
J. Rodr íguez : 15 idem idem. 
F. Garc ía Co: 25 idem idem. 
González Tejelro Co: 3 idem idem, 
25 idem cerveza," 10 Idem s a l c h i c h ó n . 
R. Laluerza: 3 Idem Idem, 10 idem 
quesos, 2 idem j a m ó n . 
Galbán Lobo Co: 2,000 idem papas. 
Pita Hno 50 cajas quesos. 
M . Soto Co: 50 idem idem. 
San Fac C: 25 idem idem. 
A. Canales: 00 idem idem. 
García Co: 25 idem idem. 
| P. Inc lán Co: 200 idem idem. , ' 
Ribeira Co: 50 idem ginebra. 
Hormaza Co: 25 garrafones idem. 
Garría ^Tormaza 1 ba r r i l idem. 
• La Vinatera: 2 idem Idenu 
P. Y . C: 50 cajas mantequilla 
. Cruz Ralaya: 60 idem idem. 
\ . Díaz: ] 5 idem idem. 
Muñiz Co: 25 idem idem. 
CHtofa p . Co:'25 idem idem. 
Fernández T r á p a g a Co: 25 idem idem. 
^Ilranda G u t i é r r e z : 20 idem idem. 
« . Laluerza: 20 idem idem. 
• M. Sánchez Co: 15 idem Idem. 
Prasse Co: 86 4 Idem ginebra. 
' p ¥ ' Herrera: 115 bultos idem. 
' -.jf ^ Dessnu 370 fnrdos papel 
* Angones 14 id tejidos 
. Vmipañfa Cubana 4 cajas cucharas 
Muda Fargas 1 fardo tejidos 
^ (T Duque 7 id papel 2 cajag t in t a 
UOmea l i no 15 ¡d machetes 
r ¿•l,'et- Co 2 «'Jijas mjiquinarlas 
^ W S 35 bultos p in tura 
Bas ííos 1 ca-ía accesorios m á q u i -
?r C 2 id m á q u i n a s 
A Dessau 1 eje 
^ ] ; C lo h a r r i l é s ác ido 
* C 10 id id 
j a r í a s Marcas 6 cajas medias 
\T ^ 0 78 fardos c a r t ó n 
« O M 51 cajas pape-
C 4S id i d ' 
m 8 ¡-i í'i 
r>r R 2o id ¡d 
P C 21 id id 
i « ^stape Co 2:í2 id id 
\iano ^ id id 
j¡ ^lasencla 19 bultos drogas 
w q , 8 0 2 cajas papel 
fe*- J /? ifí f e r r e t e r í a s 
V í r ^ n z á l e z i j , ] tejidys 
r ¿onal Paper Tipe 18 id papex 
t G C So"6/ } id Unta h- T o y fardos papel 
-Ir'UGha ,í0 rollos i d 
l § \ 40 fardos id 
J 4,-xCa-ÍaS a'^'l ' 'jns 
S r e f C Co ]-0 ld id 
Toyos T 'fv'10-,' la0 ^ fnrdos teJklos 
Rodríguez M ("o i ; ; M I(1 
Prieto Hno 12 id id 
A N ú ñ e z 6 Id Id 
V -Campa Co 1 id id 
F e r n á n d e z Co 4 id id 
D Y Prieto 2 id id 
G C 10 cajas papel 
G S Co 16 bultos maquinarlas 23 
ld id 
T h r a l l Elec t r lca l Co 49 bultos l á m -
paras 
B A S 5 cajas p in tura 
M D 2 id Qinta 
R M 1 id id 
J Gonzá lez 1 id a lgodón 
A n t i g a Co 1 id romana 
G R o d r í g u e z Co 8 id maquinarla 
Méndez Co 2 Id vidr ios 
Fuente Presa Co 26 Id f e r r e t e r í a s 
S Eule t Co 169 bultos ác ido 
S F C 2'.» barri les alambres 
G B 251 fardos papel 
G y Co 174 ld id 
Fo la l fe l A 2 cajas navajas 
A W 2 cajas medias 
A G 40 id papel 
C L 40 fardos i d 
D E A M B E R E S 
V I V E R E S 
G B C 50 sacos j u d í a s 
Nestle A S MUk 61 cajas choco-
late 
M I S C E L A N E A S 
TÍ Muñiz 1 caja ropa 
G G a r c í a 1 id ld 
S N a z á b a l 1 id tejidos 
Prendes P Co 3 cajas tejidos 
V Marrero 59 cajas pajualas 
V C Co 1 ld tejidos 
J S Gómez 30 bultos hierro 
J Lanzagorta 293 id Id 480 ld id 
M Marino 472 id id 
López R 1 caja cinta 
Viuda Humara 7 cajas loza 
M Hermida 4 Id Id 
G Pedroarias 5 id id 
P Chao Co 2 Id id 
E Susterx 2000 sacos abono 
D r o g u e r í a Johnson 48 cajas drogas 
F e r n á n d e z Hno 1 caja tejidos 
A E 1 id id J 
F Robins Co 1 bulto anunciof 
J G a r c í a Co 1 caja tejidos 
L Río 1 id id 
M Salines 3 id Id 
B H 1 Id id 
Menéndez Hno 1 id i d 
Pineda G 2 id id 
M G randa Co 1 id id 
G a r c í a Co 2 id Id 
R G a r c í a Co 1 Id Id 
Otaolarruchi Hno 12 id vidr ios 
Pomar Chao Co 7 id id 
G Pedroarias Co 11 id id 
G a r c í a Maduro Co 10 id id i 
Gómez Hno 29 id ld 
J Lanzagorta 70 bultos hierro 
J H Steinhart 40 ld id 
Var ias Marcas 2,206 ld Id 1150 5d 
¡v id r ios y loza 100 barriles cemen tó 300 
sacos creta 
V I V E R E S 
D E B I L B A O 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N O V I E M J Í K E 
f u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
6 , 0 8 5 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
L o s c W k s c a n j e a d o s e n 
l a " Q e a r i n g H o n s e " d o 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 1 1 , 0 0 0 , 0 0 0 
R E V I S T A M C A F E 
CPor nuestro h i lo directo) 
N U E V A YORK, Noviembre 10. 
E l mercado de futuros de caf6 s^ i td 
con una baja.de 1 a 4 puntos. H u l o 
algunos comentarios alcistas sobre el 
r é g i m e n m á s sostenido en el cambio 
de R í o ; pero las cotizaciones del n i i l -
reia fueron m á s bajas. Como resultado 
los precios se aflojaron hasta 9.00 pa-
ra diciembre y 8.20 para marzo, bajo 
p e q u e ñ a s ofertas, cerrando el merpadu 
con una haja neta de 3 a 7 puntos. 
Las ventas s» calcularon en 11.000 
sacos. 
MES CIERR]i] 
D I C I E M B R E . . 
MARZO . . . . 
M A Y O " . . . . 
J U L I O ..• 
S E P T I E M B R E 







N O T A S D E W A L L S T R E E T 
(Por nuestro hi lo directo) 
N U E V A YORK, Noviembre 10. 
Promedios' ' ' ' ' l mercado de acciones: 
20 Indus- 20 Ferro-
triales . carri leras 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
H o y 91.38 
Ayer 91.12 




R E V I S T A D E B O N O S 
N U E V A YORK, Noviembre 10. 
Los precios de los bonos se mantu-
vieron f irmes en el breve y encalmar 
do per íodo de hoy. 
Hubo una notable reducc ión del vo-
lumen de las transacciones. Los opera-
dores estaban dispuestos a ofrecer a l -
gunos de los bonos franceses y otros 
europeos con leves concesiones, debido 
a la nueva baja de los del cambio ex-
tranjero; pero no hubo evidencia de l i -
qu idac ión extensa. 
Unos cuantos compradores estuvie-
ran en el mercado en busca de hipo-
tecarios ferrocarri leros secundarios de 
alto grado y algunas de las obligaci ' i-
nes de las c o m p a ñ í a s del cobr j mos-
traron tendencia a subir, avanzando lo^* 
del 8 de Certo de Pasco m á s de ; 
punto. 
E X F O R T f Í G l O N E S 
E X H O R T A C I O N D E A G U A R D I E N T E 
B u q u e " i P a q u i t o O r i v e " para Las 
P a l m a s : # 
Co. L i c o r e r a pa ra F ranc i sco O r i -
ve : 28 p ipas ; 150 medias í i d . ; 100 
cua t ros i d . a g u a r d i e n t e . 
M F e r n á n d e z 150 bultos vino 
P L 4 cajas velas 
G Mar ina 1 ba r r i l chacol í 
Beis Co 100 cajas conservas 
M González Co 100 id ld 
G a l b á n Lobo Co 100 id id 
D r o g u e r í a Johnson 6 id drogas 
S Estrada 25 barri les vino 
Gonzá l ez P 20 Id id 
Y S S30 Id id 
G H 15 id Id 
D P o r t i l l a 8 barri les Id 
R S u á r e z Co 4 cajas conservas 
J M Ruiz Co 15 barracas vino 
J L a m a d r i d 10 cajas id 
Nacional de Explosivos 2 cajas re-
volvers 
Gonzá lez Tejelro Co 70 bultos vino 
Viuda López 25 barri les id 
J Calle Co 36 cajas conservas 
P C 15 barriles vino 
L A 36 Id id 
D E S A N T A N D E R 
V I V E R E S 
C u m p a ü í a Impor tadora 109 sacos 
nueces 29 id avellana 
M I S C E L A N E A S 
Q G a r c í a 200 cajas agua minera l 
López P é r e z 1 auto 1 caja acceso-
rios 
G Casaliz 12 bultos r e v ó l v e r s 
E F e r n á n d e z Co 1 caja sombreros 
Y D r u g Store 200 id agua mineral 
C G Herrero 2 i d l ibros 
D E L A C O R U J A 
E R M a r g a r i t 380 cajas c a s t a ñ a s 
D E VIGO -
V I V E R E S 
G Alvarez 10 cajas j abón 
J Calle Co 30 atados higos 
G a r c í a F Co 38 id id 
A Bajo 10 pipas vino 2 cajas con-
servas i 
L a v í n Gómez 10 cajas j a m ó n 
S H Alonso 9 id Id 1 id unto 
Romagosa Co 167 id conservas 
Gonzá lez G a r c í a 14 bultos vino 
S u á r e z Ramos Co 263 cajas cebo-
llas 
J Can l t ro l 4 cajas j a m ó n y lacón 
J Mateo 4 id id 
.1 R o d r í g u e z 3 cajas J a m ó n 
D R o d r í g u e z 1 id id 
M M i ñ a n 7 id lacón 
Gómez Hno 13 cajas botellas 
F Cayuela 14 jaulas gallos 
G Caballeira 1400 cajas vino 1 ld 
plumeros 
Y Moreiras 2 cajas j a m ó n 
Zabaleta Co 1 Id id 1011 l d conser-
vas 
J R o d r í g u e z 3 Id j a m ó n 6 bocoyes*! 
vino 
Méndez G 5 barri les vino 
J R o d r í g u e z 16 sacos nueces 22 b u l -
tos vino 
J Calle Co 400 tabal sardinas 
Gonzá lez Tejelro Co 400 i d }d 
Romagosa Co 418 id Id 
S H Alonso 25 cajas c a s t a ñ a s 
Montes López 199 Id id 
Varias Marcas 212 bultos vino 493 
cajas conservas 
M A N I F I E S T O 1007 lancha Inglesa 
" P a n a m á " c a p i t á n Fremont procedente 
de New Orleans consignado a la orden 
Kn las t re . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
E N T R A D A S 
M a n i f i e s t o del v a p o r cubano "Ca i r 
b a r i é n " . C a p i t á n L a n c a r a , p roceden-
te de C a i b a r i é h y cons ignado a l a 
E m p r e s a N a v i e r a de Cuba. 
De C a i b a r i é n . 
T r a s b o r d o . 
U n i t e d F r u l t C o : 20 cajas c h o r i - , 
zos. 
Sant iago P e ñ a : 6 l d i d . 
L A c e b o : 5 cajas v i n o , 1 id, mue-y 
bles, 1 i d I n s t r u m e n t o s . 
Cabota je . 
C A i r P : 19 b ó t e l a s ox igeno va-
c í a s 2 i d . i d . 
C y M e n d o z : 2 fa rdos sue la 
C Shoe y Co: 1 I d i d 
C á r d e n a s y C o : 1 caja a ñ i l 1 hua -
cal i d 
E N a v i e r a de C u b a : 1 t e r c i o ta-> 
baco 
F P a r e t : 8 nasas 
F M e d i n a : 2 fardos suela. 
J G o n z á l e z : 39 bles bo te l las 73 Id 
Junco y C o : 102 te rc ios tabaco 
i d 
J Gener : 72 bles bo te l las . 
J Caveda: 155 te rc ios tabaco 
L ó p e z D í a z : 1 huaca l con t ado ra . 
; T r o p i c a l : 150 bles b ó t e l a s 
L H a r t m a n : 100 cajas man teca . 
M A B u e n o : 5 cajas efectos 
M o r í a y Co : 1514 pp v a c í o s . 
N R o d r í g u e z : 2 f a rdos suela . 
P G o n z á l e z : 4 i d i d 
P i t a H n o s : 1 1 saqui tos habas de 
l i m a . 
R . G u t i é r r e z : 102 t e rc ios t abaco 
oCca C o l a : 10 bles bo te l l a s 
V i u d a R de G á m i z : 1 caja efectos, 
14 t ambores v a c í o s . 
W e s t I n d i a : 39 t amberos v a c í o s . 
125 bles. i d . 
L a posic ión de algunas c o m p a ñ í a s se 
ha robustecido tanto durante el año 
pasado que lo que se dice sobre la 
r e a n u d a c i ó n de los dividendos o de pa-
gos extraordinarios se funda en algo 
m á s sólido que las conveniencias del 
mercado. 
Las c o m p a ñ í a s azucareras, por ejem-
plo, se han reconstituido de una mane-
ra substancial de spués de los desastres 
de 1920 y 19,21.. Ahora se habla de 
que la American Beet Sugar p a g a r á di-
videndos en unos cuantos meses. Tain-
bién se habla de dividendos en rela-
ción con numerosas acciones. Texas 
E X P O R T A C I O N D E F R U T A S 
V a p o r amer i cano Car tago , para 
Í N e w Orleans.: 
Co. Cubana de F r u t a s pa ra Jos 
C h a l o n a : 115 l i l es , p i ñ a f resca . 
Gul f Sulphur se dice que e s t á proyec-
tando algo, y desde luego, no l'aita 
quien s© ponga a d iscut i r sobre la pers-
pectiva de algo extraordinario para 
American Can. E l avance en Maxwel l 
Motor se atr ibuye t a m b i é n a rumores 
de un dividendo sobre las acciones de 
la clase "A", aunque algunos que cs-i 
t á n en Int imo contacto con la compa-
ñía se dice que niegan que se intente 
nada parecido por ahora. 
M a n i f e i s t o 589 Cha l ana N n m . 74. 
de L a m a r . 
A r r i b a d a . • ^ 
S A I I D A S 
M a n i f e i s t o 582 . Gole ta A . Guat . 
P a r a C a i b a r i é n 
Con c a r g a gene ra l * . 
Manifeis j to 583. Go le ta "ihL. jut»xron 
do. Pa ra P u n t a H i n o c o . 
Con ca rga g e n e r a l . 
M a n i f i e s t o 5 8 4 . Go le t a M a r í a de l 
Carmen . fPa^a C á r d e n a s . 
Con ca rga g e n e r a l . 
M a n i f i e s t o 585 
P a r a C á r d e n a s . 
Con ca rga g e n e r a l . 
Goleta. Zub le t e . 
M a n i f e s t ó 586. Gole ta P o l a r . Pa ra 
A n t i l l a y escala. 
Con ca rga g e n e r a l . 
M a n i f e i s t o 5 8 7 . V a p o r Cayo Cris-
t o . Para M a n z a n i l l o . 
Con ca rga g e n e r a l . 
V a p o r ing les Oroya , pa ra V a l p a -
r a í s o . 
V a p o r a m e r i c a n o M o n t e r e y , pa-
ra N e w Y o r k . 
V a p o r a m e r i c a n o Or izaba , pa ra 
N e w Y o r k . 
V a p o r amer i cano Car tago , pa ra 
N e w Or leans . 
V a p o r amer i cano C. M a r y , pa ra 
P u e r t o Cor tez . 
V a p o r I t a l i a n o C a l i m e r i s , pa ra 
G é n o v a y « s c a l a . 
V a p o r i n g l é s V a r u n a , pa ra Bel lze 
y escala . 
V a p o r e s p a ñ o l C á d i z , pa ra Santa 
Cruz y escala . 
V a p o r e s p a ñ o l P. Or ive , pa ra Las 
P a l m a s . 
m m U N I D O S D E L A U A N A 
P A B T L I T A M I K N T O D E L A E S T A C I O N D E J E S U S D E L M O N T E 
A R A E L E X P E N D I O D E B O L E T I N E S P O R T R E N E S D E V A P O U 
Desde e l d í a 3 de Oc tubre p r ó x i m o pasado, h a quedado h a b i l i t a d a 
de hStaCÍÓn de J E S U S DÍ!]L M O ^ I E , en l a Habana , pa ra el expendio 
e boletines po r t renes de vapor , t a n t o en t r á f i c o l o c a l de esta E m -
j e s a como en i n t e r c a m b i o con el F e r r o c a r r i l da Cuba y G u a n t á n a -
mo y Occidente. 
En 
eió cons,2cuencia, todo v i a j e r o que t o m e e l t r e n en d i c h a Es ta-
n sm antes proveerse de su b o l e t í n t e n d r á que abonar a l Con-
ductor 
Hab 
..su pasaje con e l r eca rgo cor respond ien te , 
ana. N o v i e m b r e 2 de 1923 . 
W- T . M E D L E Y 
Agente Comerc ia l 
A R C H I R A L D J A C K 
A d m i n i s t r a d o r Genera l . 
l t - 1 0 2 d - l l 
M a n i f i e s t o 588 . Gole ta D o n Joa-
q u í n . P a r a R í o B l a n c o . , 
Con carga g e n e r a l . 
M a n i f i e s t o 5 8 9 . Gole ta I s l a de 
Cuba. P a r a P u n t a A l e g r e . 
Con ca rga g e n e r a l . 
M a n i f i e s t o 590 . o l e t a P i l a r y A n -
t o n i a . P a r a M a t a n z a s . 
Con ca rga g e n e r a l . 
M a n i f e i s t o 5 9 1 . Gole ta Caba l lo 
M a r i n o . P a r a R í o B l a a c o . 
Con carga g e n e r a l . 
M a n i f e i s t o 59 2. Gole ta San ta M a -
r í a . Pa ra C á r d e n a s . 
Con ca rga g e n e r a l . 
M a n l f e i s c t o 593. V a p o r G u a n t á -
n a m o . P a r a G u a n t á n a m o , Cuba y 
Pue r to R i c o . N , 
Con ca rga g e n e r a l . 
M a n i f i e s t o 59 4 . V a p o r G i b a r a . 
Para" Cuba y esca la . 
Con ca rga g e n e r a l . 
M a n i f e s t ó 5 9 5 . V i p o r P u e r t o 
T a m p a . P a r a P u e r t o Padre y esca-
P G J l a . o— c m f w p s h r d l u b g k y w m w 
l a . . 
Con carga gene ra l . 
M a n i f i e s t o 59 6. G o l e t i F ranc i sco 
Javier . P a r a Orozco , 
Con ca rga g e n e r a l . 
W a n i f i e s t o 5 9 7 . Cnalaaa 74. Par* 
M f tanzas . 
Con car«rn gene ra ! . 
M a n i f i e s t o 598,. 
P a r a C á r d e n a s . 
Con carga g e n e r a l . 
Gole ta R o s i t a . 
S n s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e! D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
t 
E L S E Ñ O R 
J U A N B T A . A L V A R E Z C A R V A J A L Y I f R N A N D f Z 
H A F A L L E C I D O 
Y d ispues to su e n t i e r r o p a r a el L u n e s , d í a 12 , a las 8 y 
m e d i a A . M . , su V i u d a , h i j o s , he rmanos p o l í t i c o s , sobr inos y 
amigos , r u e g a n a us ted se s i r v a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r desde 
l a Q u i n t a " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , 
p o r c u y o f a v o r q u e d a r á n e t e r n a m e n t e agradec idos . 
H a b a n a , 1 1 de n o v i e m b r e de 1 0 2 3 . 
A n a G a r c í a V d a . de A l v a r e z , A l v a r o , Pab lo ( ausen te ) Juan , 
Diego A l v a r e z y G a r c í a , Fede r i co G a r c í a V i e t a , M a r í a L u i s a 
G. V d a . de S á n c h e z , I r m e n i a G. Vda . de M a r t í n e z , E n r i q u e A l i o . 
J o a q u í n Echave, Pablo Yoclú, N o r b e r t o de l Rea l , A n g e l y Pab lo 
P o m a r - M a r c o P é r e z , Marcos F . M o y a , Pedro Po lanco , Dres . 
F o n t a n i l l s y Moas. 
* C a o u f c b o u c A Q u í t ó - P e p c h í C o m p a g n í e 
A g e n í e s G e n e r a l e s 
T e l é f o n o A 6 ^ M 9 0 á 5 
• L A C I 0 N D E L O S 
S A L I D O S A Y E R 
Mueles Generales 10,022 
San F ranc i sco ' 10,968 
M a c h i n a . . • . 2;458 
Santa C l a r a . . 9,556 
H a v a n a C e n t r a l . . . . 8,336 
San J o s é 3,0 3 3 
W a r d T e r m i n a l 4,218 
Arsena l 17,457 
T a l l a p i e d r a 393 
A ta r e s 5.208 
Casa B l a n c a . . . . . . . . n i n g u n o 
Regla n i n g u n o 
P R O N O S T I C O D E T I E l f t 
P A R A H O Y 
T o t a l : 71,679 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPEK.A1T 
OCTUBRE 
11—Agwistar, de E . Unidos. 
11—Poland, C o r u ñ a . 
11—Tangers, Estados Unidos. 
11—Svend, Estados Unidos . 
11—Yremía, Estados Unidos. 
11—Mont Agel . St. Nazaire y escalas. 
11—Leroy, Estados Unidos . 
11-—Cónsul, Estados Unidos . 
11—Avio, Estados Unidos . 
11—Troya, L ive rpoo l . ^ 
11— Cartago, Xew Orleans. 
12- —Kxcelsior. Kew Orleans. 
12—Monterrey, Veracruz. 
12—Madroño, I t a l i a , r 
12.—Hardter, Estados Unidos . 
12—Waddland, Estados Unidos . 
12— Cádiz, New Or.leans. 
13— Aga,star, Estados Unidos . 
13—Orizaba, New Y o r k . 
15—Mercedes de Lar r inaga , L ive rpoo l . 
C A S A B L A N C A , N o v . 1 0 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es tado t i e m p o , s á b a d o siete a . m . 
Go l fo M é j i c o , buen t i e m p o , ba-
"^mretro m u y a u o , v i e n t o m o d e r a -
¡ d c de l a r e g i ó n E s t e . A t l á n t i c o Ñ o r 
h e de A n t l l a s , uuen t i e m p o , b a r ó m e -
t r o m u y a l t o , en m i t a d occ iden t a l 
v i e n t o s frescos de r e g i ó n N o r t e . 
M a r Caribe buen t i e m p o , b a r ó m e -
t r o n o r m a l , v i en tos de l p r i m e r cua-
chante moderados a frescos en m i -
t a d occ iden ta l n o r t e . 
P r o n ó s t i c o I s l a : buen t i e m p o h o y 
y e l d o m i n g o t e m p e r a t u r a fresca, 
^ l en tos del p r i m e r c u a d r a n t e coa 
fuerza de b r i so tes , p o s i b i l i d a d de 
l l u v i a s en e x t r e m o o r i e n t a l y l l o v i z -
nas en e l res to con a lgunos n u b l a -
dos . 
Obse rva to r i o N a c i o n a ! . 
L O S D I S T R I T O S 
En Santa Clara, alamares y Sara-
maca. 
E n Havana Central, As to r y Calla-
basas . 
En San J o s é ninguno. 
En Ward Terminal , Siboney. 
En Arsenal, Cuba, Estrada Palma y 
Chalmette . 
En Tallapiedra,. goleta G . G . Slhver. 
El l ice B . H . M . Bickaford y V e r ó n i c a . 
En A t a r é s , Santa Theresa y Calime-
r i s . 
En Regla, goleta Flechas y vapo» 
I G u n n y . 
| En Casa Blanca, Berwidva le . 
PESOS I NUMEROS 
18933. . —100 














































































19827. . . 1000 
19851. . —200 
m u . . —¿oo 
19856. . ~-2m 
19872. . . 1000 
19929. . —100 
19053. . - 100 
19991. . _ I 0 0 
































































































































































































































23002, . —200 
23004. . —100 
23058. . —100 
23059. . . 2000 
20577. . —100 









































































































































24-020. . —100 























































































































































































VI INTISEIS MIL 
























































































































































































































































































29008, , —200 
29038, . —200 
29043. . —100 
NUMesoí- -pesos 
29084. . —100 
29098. . —100 
29103. . —100 

































































































































































































































































32023.. % 1000 
32031. . —100 
32047. , —100 
32056. .-—100 
32065, . —100 
32070. . —100 
32077... —200 
32102. . —100 
32108. . —100 
32124. . ,—100 
82143. , —100 
32175.. —200 
32191, . —200 
82248. . —100 
32255. . —200 
32281, . —100 
32293. . —100 
32295. . —100 
32369. . —100 
32395. . —100 
32398. . —100 
32420. . —100 
32455. . —100 
32456. . —100 
32462.. —200 
32481. . —100 
32527. . —100 





32554, . —100 
32569, . —200 
32822.. —100 
32636. . —100 







32708, . —100 









32795, . —100 





32883. . —100 























31796, . —100 







31901, , —200 















32980, . —100 
32991, . - 1 0 0 
TR JNTAITBES MU 
33030. . —200 


















































33951. „ —100 



























































































































































































































































































































O premio de $100,000 ha correspondido a! número 34581, 
Las. 2 aproximaciones anterior y posterior al Primer premio han correspondido á los números 34580 y 31582. 
las 99 aproximaciones á la centena del Primer premio han correspondido á los números del 31501 al 34580 y del 34582 al 34600. 
El premio de $50,000 ha correspondido al número 17530. 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior al Segundo premio han correspondido á los números 17529 y 17531. 
Las 99 aproximaciones á la centena del Segundo premio han correspondido á los números del 17501 al 17529 y del 17531 al 17600. 
El premio de $30,0«O ha correspondido al número 10000. 
B prerrm» d« $15,000 ha correspondido al número 13951. 
El siguiente Sorteo No. 508, ordinario, se celebrará el día 20 de NoviemMk de 1923 y constará de 35,000 billetes á $20 el entero divididos en cent^imAc i 
Lo aue s« publica para general conocimiento.-Habana. 10 de Noviembre de 1923. 05 a ¿ u centavos cad» «-^c iúa . 
N o v i e m b r e 1 1 d e 1 9 2 3 P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
R E V I S T A D E flZUGflRES i 
(Por nues£ro hi lo directo) 
K U E V A YORK, Noviembre 10. 
E l tono latente del mercado de azú -
car crudo p e r m a n e c i ó f i rme hoy sin que 
66 mostrase satisfecho el i n t e r é s com-
prador t odav í a y la opinión o.ue pre-
v a l e c í a es que t a l vez h a b r í a que pa-
gar precio fraccionalmente m á s a l tos . 
Los tenedores cubanos no ofrecían en 
f i rme , aunque se c re ía que los azúca-
rs p o d r í a n obtnerse a 5.1|2 centavos 
costo y f le te . Los crudos de pleno de-
recho, que deben llegar a principios 
•de diciembre, se of rec ían a 6 1;16 cen-
tavos costo seguro y flete, mientras 
|que los del B r a s i l y del P e r ú debían 
l legar d e s p u é s de mediados de diciem-
'bre of rec iéndose a 5 centavos costo se-
guro y f le te . Cables de Europa anun-
i ciaban f irmes condiciones al l í , con los 
de Cuba para febrero-marzo ofrecién-
dose á 22 chelines 2 peniques y para 
febrero a 22 chelines 9 peniques, con 
^un I n t e r é s comprador algo por debajo 
de estos niveles. Con la deman,da cre-
! c í e n t e de a z ú c a r «ef inado, los r e f i -
nadores se han interesado m á s en los 
i crudos. Algunos refinadores tienen una 
cantidad moderada de a z ú c a r e s de ple-
Ino derecho que debe venir para ayudar-
jlos en la presente- emergencia; pero 
ino todos los refinadores son tan afor-
!tunados. En la ausencia de transaccio-
nes los precios del de entrega Inme-
diata permanecieron sin cambio, a 7.1 C 
'centavos pagado el derecho para la 
¡ cen t r í fuga cubana. 
FUTUROS 3>B AZUCAR RUDO 
í E l mercado d© futuros de a z ú c a r í c r u -
|do a b r i ó entre 1 punto m á s baja y un 
lalza de 2 puntos y <;erró i r regular en-
!tr« 5 puntos netos m á s al to y una ba-
!ja nata de 3 puntos, con l a debilidad 
re la t iva afectando a los meses de la 
nueva zafra. Las transacciones en la 
media ses ión de hoy apenas llegaron 
a 13.000 toneladas. 
Mes Abre A l t o Bjo. V ta . Crre. 
Noviembre 
Diciembre 
Enero . . 
Febrero . . 
Marzo . . 
A b r i l . . 
Mayo , . 


























B O L S ñ D E 
L ñ H ñ B f t N í l 
A Z U C A R R E F I N A D O 
Las noticias de puntos de fuera de 
la ciudad indican que los compradores 
tienen pocas existencias de a z ú c a r re-
finado a mano y p r á c t i c a m e n t e n i n g ú n 
contrato por completar . A c e r c á n d o s e 
la e s t ac ión f e s t i v a * l a demanda de azú-
car granulado ha mejorado considera-
blemente. E l creciente mercado del 
crudo ha obligado a los refinadores 
a r e t i r a r contratos de 30 d ías , vend ién-
dose ahora todos ú n i c a m e n t e para em-
barque bastante pronto, a las cotiza-
ciones de la l i s t a . Noticias del Oeste 
dec ían que estaba pendiente un avance 
inmediato en los precios del granulado 
de remolacha. 
FUTUROS D B A Z U C A R J í l S F l R A D O 
E l m é r c a d o de futuros ' de a z ú c a r re-
finado ab r ió a precios nominales y ce-
r r ó neto s in cambio y sin ventas. 
MES C I E R R E 
N O V I E M B R E . 
D I C I E M B R E 
8.55 
8.70 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
y 
(Por nuestro hi lo directo) 
ÜNUEVA YORK, Noviembre 10. 
Loa precios de los valores desarro-
l l a r o n moderada fuerza hacia el f i n a l 
de l a breve ses ión de hoy, después de 
dar muestras de un tono reaccionario 
a l p r inc ip io . Aunque el mercado h a b í a 
hecho poco caso de los incidentes ex-
tranjeros desde que empezó el ' inovi-
mlento ascendente de hace diez d í a s , 
l a mayor debilidad del cambio de la 
esterl ina y el haberse negado los Es-
tados Unidos a par t ic ipar en una i n -
v e s t i g a c i ó n sobre reparaciones bajo las 
l imitaciones impuestas por Francia, han 
sido causa de algunas distribuciones de 
util idades y ventas bajistas en los dos 
ú l t i m o s d í a s . 
L a v i v a demanda de algunas de las 
de transporte de bajo precio, par t icular-
mente Southern Ra i lway y las ado los 
cobres fueron lo m á s saliente de las 
operaciones de hoy. L a fuerza de las 
del cobre se consideraba notable en 
v i s ta de las perturbadoras noticias del 
extranjero; pero los productores anun-
cian que c o n t i n ú a n las compras e x í r a n -
Playa de Marianao. . 
en la ú l t i m a j u n t a de d l r e c t o r e s - | i \ Bonos m p . Consotiaa-
ted Snoe Corporation 
da 
Jeras en buen volumen y que la per»% 
pectlva en el pa í s es bastante buena. 
Anaconda, Cerro de Pasco y Utah fue-
ron los puntos fuertes m á s / n o t a b l e s 
del grupo del cobre. 
L a fuerza de Southern Ra i lway que 
avanzó cerca de 2 puntos hasta dentro 
d« una f racc ión del alto record del 
año, r ev iv ió los rumores de que en bre-
ve se r e a n u d a r í a n los dividendos, aun-
que 
se decía qu^" el asunto no se discut i -
r í a antes de la j u n t a de pr imavera el 
a ñ o p r ó x i m o . Nor the rn Pacific subió 
cerca de un punto y buenas compres 
t a m b i é n se apuntaron Bal t imore and 
Ohio, las emisiones de Er ie y las de 
Wabash preferidas A. 
La esterlina a la v is ta pe rd ió m á s 
de 2 centavos, bajando a 4.37.5|S, otro 
nuevo bajo record del año , pero se re-
puso substancialmente antes del cierre. 
Los cambios continentales estuvieron 
pesados, bajando los f lorines holande-
ses 26 puntos, hasta cotizarse a 37.?0, 
que fué t a m b i é n el bajo precio del 
a ñ p . 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Las divisas sobre Europa y Nueva 
York cerraron flojas, sin que en el dia 
de ayer se Sicra a conocer venta alguna. 
Cot izac ión 
N E W YORK, v i s t a . 
N E W YORK, oable. 
LONDRES, v i s t a . „ 
L O N D R E S , cable. , 
•PARIS, v i s t a . . . . 
P A R I S , cable. . . . 
BRUSELAS, v i s t a . , 
LONDRES, cable. . , 
M A D R I D , v i s ta . „ . 
M A D R I D , cable. ,., . 
GENOVA, v i s ta . . ,. 
¿GENOVA, cable. w 
z U R I C H , v i s ta . ,., „, 
z U R I C H , cable. . . 
H O N G KONG, v i s t a . 
HONG ÜONG, cable. 
A M S T E R D A M , v i s t a . 
A M S T E R D A M , cable. 
M O N T R E A L , v i s ta „ 





















C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
F l aza i Tipos 
S|E Unidos, o í b l e . *. .. . m 5)96 
S¡E Unidos, v i s t a . . . . . 8|48 
Londres, cable. ... '. . . . 4.38 ?i 
Londres, v i s ta „; , w . 4.38 M 
P a r í s , c a b l e 5 . 6 5 
P a r í s , v i s t a . 5.62 
Bruselas, v i s t a . „ 4.87 
E s p a ñ a , cable. « . 13.13 
E s p a ñ a , vista. ; ,„ . . ,.. „ 13.10 
I t a l i a , v i s t a . . . . - . « , , . „ , . „ .„ 4 . ^ Va 
zurlch, v i s t e . .: . „ ; . , ; « 17.64 
Montreal , v i s ta . . ... . ... 98.37 
NOTARIOS D B T U R N O 
Para cambios: J o s é M a r t i y A r i z a . 
Para Intervenir en la co t izac ión o f i -
cial de la Bolsa de la Habana: R a ú l B . 
Arglelles y Rafael Gómez Romagosa. 
Ramiro Gómez de Molina , Sindico Pre-
sidente, P . S. R.—Eugenio E . Caragol, 
Secretarlo Contador. 
MERCADO DB V A L O R E S 
E l mercado de valores c e r r ó sostenido. 
En la co t izac ión of ic ia l se operó ayer 
en cien acciones de Internacional de Te-
léfonos a 63 5|8 y 50 a 63 3|4. 
e s p u é s de terminada la co t izac ión o f i -
cial se hicieron otras operaciones en el 
mismo papel a precios reservados. 
Ayer se cotizaron exdividendo las ftc-
ciones preferidas de la Empresa Naviera 
de Cuba. 
Con alguna i r regular idad las acciones 
de los Ferrocarri les Unidos y Havana 
Electr ic , Tropica l y Navieras . 
E l dia 15 del actual la C o m p a ñ í a Ha-
v a n j Electr ic e m p e z a r á a pagar el d l -
videi.do de sus acciones preferidas y co-
munes . 
Las l ibras de ^ m u s f erecia de acciones 
de dicha c o m p a ñ í a se abrieron él dia 
16 del presente mes,. • 
L a Compañ ía de los Ferrocarr i les U n i -
dos de la Habana y almacenes de Re-
gla L imi tada , han recaudado desde el 
dia pr imero de j u l i o hast ael, dia 2 del 
mes actual la cantidad de ?5 . 037.205. 01 . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 





















5 Rep. Cuba Spever. . . 
5 Rep. Cuba D . I n t . . . 
4 ^ Rep. Cuba 4 ^ o|o. . . 
5 R . Cuba 1914 Morgan . 
5 Rep. Cuba 1917 tesoro. 
5 R . Cuba puertos. 
óVs R . Cuba 1923 Morgan . 
6 A y t o . l a . H i p . . . . 
6 A y t o . 2a. H i p . . . . 
5 P . C. Unidos 
5 , F . C. U . p e r p é t u a s . . 
7. Banco T e r r i t o r i a l S. A.. 
i .Banco T e r í t o r l a i Ser í« 
B. $2.000.0^0 en d r -
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
6 Gas y Elec t r ic idad . 
5 Havana Elect r ic R y . . 
t i-iavttird Eiectr ic R y . 
H i p . Gra l . ($6.000.000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
6 Electr ic Stgo. Cuba. ' . 
6 • Matadero l a . H i p . . . 
5 Cuban Telephone. 









7i Cervecera l a . H i p . 
i Bonos F .del Noroeste 
de B a h í a Honda a 
Guane ($10.000.000 
en c i r c u l a c i ó n ) . . . . Nominal 
f Bonos del Acueducto de 
Clenfuegos Nominal 
8 Bonos de la Manufac-
turera Nacional . . . S6 60 
» Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co Nomina l 







V A S E E L M E R C A D O D E C A M -
B I O S E N L A P A G I N A 2 6 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
(Oa. Consolidada 
Calzado 
I Bonos ¿ a . Hipoteca 
Serle B 
¡ Bonos l i i p C o m p a ñ í a 
Licorera Cubana. , . 
ACdOKES 
Banco E s p a ñ o l . ,. « , . , . 
K a n o A g r í c o l a , m tu 'm . w 
Banco Nacional . . . 
Fomento A g r a r i o . M . . m 
Banco T e r r i t o r i a l . . . . . 
Banco Te r r i t o r i a l , banef. . 
Trust Co. ($500.000 e.u c i r -
c u l a c i ó n ) Nominal 
Banco de P r é s t a m o s eobr» 
J o y e r í a ($50.000 ¿n c i r -
c u l a c i ó n ) . Nominal 
Banco In t e r , de Cubil (Se-
r le A ) . 
P . C; Unidos. -. . . . . . . . 
ff. C. Oeste. í i 
CubRii' Central, p re f . . . . 
Cuban Central, oom. . . . 
F. C. Gibara y H o l g u l n . 
Cuba R . R . „ 
Klectrlc Stgo. de Cuba. . 
Havana Elect r ic pref. . . 
Havana E l é c t i c com. . „ 
lOléctrlca ae Marianao. . . 
'•'lecrricn Kanctl SpiHtna. , 
Nueva Fablca de H i e l o . . 
Cervecera I n t . pref . 
Cervecera I n t . com. . . . 
Lonja Cernéelo pef . ,« . .. 
Lo i . j a Correicio com. . . . 
Jompaftia Curtidora Cubana 
p re f . $400.00'y «n c i rcu -
lación v . Nominal 
Compañía Cur t idora Cubana 
cemunes $400.000 en c i r -
cu lac ión 
Teléfono, p re f . , . . ,., .. . 
Teléfono, comunes. , 
IDIÍT '! •leuncrtié and 
grap Corporation., 
Matadero Indus t r i a l . 
'ndnst ial Cuba, . . 




























isiouilri i i 
Nominal 
60 . 70 
10 16 
Cuba Cañe, pref ,. Nomina l 
Cuba Cañe, com. . . . . . 
Ciego de A v i l a . . . . . . 
• oio Ca. Cubana de Pesca 
y Navei r ic lón , $550.000 
en c i rcu lac ión , pref . . . 
Ca. Cubana ü.j l-'esca y 
Navptracifin. ($1.100.000 
en c i rcu lac ión , com, . . 
[Jnirtn Hlap. Americana de 
Seguros. ,. „, 
Un ii . i i Hlso. Americana 










P R E F I E R A 
I A C E R V E Z A 
P O R f 5 Ü R f C O N O C I D A C A L I D A D 
vi p o r q u e W iApaj» d e l̂ s b o l e l l a j i 
T I E N E N U N . V A L O R P O S I T I V O 
pupde. obtener la m&s v d l i o j d c o a c c i ó n derehíáos á&AñijkjYimojoj del 
[1̂  
¿ f e 
«íOLíCdTowr Y» 
i O. T a l m a d X » 
, t Nila^ K&ldf i 
> Rodolfo V A l e n i i n o 
'• * heha DA-nial . / 
h L U a L a » 
i G lo r i a j V / a n •/•<>».' 
e Doro i lv^ P a l t o n -
« J*,Ha.̂ akftNw*. , T AC*^ 
w V i l H a m í k r n u m 
4» Síle*»!! I V r c q , 
A I Gforge LArkiy» • 
. AS Harie Prevo^l 
*r M a x LxnóeT 
JcOtXCCIOM t 
' n T o t n M l x 
U F r * ^ Ha-uo \ 
| liS^b»! KormaTíA v 
V4 Reg inAld l Dcnnv) 
1 i r tíloria J*w»rjj'oyv 
i« Xodolfo W a l e n l i n o 
j ao Jad* H o l V y 
COCRCCIOM 9 ( 
^ * B»m/ÍA(M,e'. J t e » n » l t l 
. ] 4 t v i n i A i n H ^ r i 
i Tomaj* MeitfhaLTfc ¡ 
^ p r i m e i ^ a " ' 5 í : i i i e i ^ 
COLECTO** 
t i PcIa t - í ^ í r i 
'f, ü o o i Úfajorx 
í í Jaxikle Coogayi. . 
í* IhiAxu í a r n u n a 
ai DoroihM ÍHILIPÍ 
e& H a t o I c í I.I^3U)¿t . 
50 Colle^sn > I o o í » 
s í M A r i o n Da-vi^j* 
JUIÍA fAtje 
M LeAtr id í1 Joti 
sy ChATleu' Ra-y - -
S7 B a ñ l ^ l a ^ -u rwhi t i» 
38 R-icardo Cortez 
j » jaojrma. TaliioAa^», 
AO K . M c D o n A l d > 
1 COLECCION « 
VT. KíA-y Mac Av<^«. . 
ffS Á l m A TÍ'^TmeV»,-? 
ff7 £ d d i * Polo 
s-9 l - tatri^ori Í o t A ] 
eo Afines Aipe^j 
1^316 del ed t f i no ' I a íÜb* Inpwía td* u Jsvi&r . Por oaJa 50 Tecümn. uma de ejUj pri?&os&SK¡eccwv& áelO^rtfttS 
AJPFt&J'tJR&JlL lí>4 ^VOUVBJKhAS - EDIOIQM L I M I T A D A • 
C O M I S I O N C O T I Z A D O R A 
L,a Di rec t iva de la Lonja del Comer-
cio, ha designado para fo rmar l a Co-
mis ión Cotizadora de dicho centro co-
mercial, durante la p r ó x i m a semana, a 
los s e ñ o r e a : José A. Palacio, presiden-
te, R a m ó n j á b a l a . Francisco Gu t i é r r ez , 
C. J. Callette y F . F e r n á n d e z y Ca.' 
4 # 
ün íón OH Co. ( Í650,060 en 
c i r cu l ac ión ) Nomina l 
Cuban Ti re and Rubber Co 
preferidas. . . « . . . , Nomhrftl 
Cuoan Ti re and Rubber Co 
comunes Nomina l 
7 oía Ca. Manufacturera 
Nacional, p re f . .. . . . . 1 1 % 18 
0 • svifrii'!! fa'ci urera Naclo-
Naclonal, comunes. . . . 3 314 
"ntistauoa Coptier Co. . . Nominal 
L i c o r e r a Cubana, com. ,. . S1^ i 
Va. Nacional de Perfume-
r í a pr»f. ($1.000.000 en 
c i r c u l a c i ó n . . • 60 80 
Ca. Nacional de Pefum*. 
r ln com (Jl .800.000 en 
c i r c u l a c i ó n . . ;. . . . . 18 30 
Ca. Nacional de Planos y 
F o n ó g r a f o » pre f . . . . Nominal 
Ca. Nacional de P l a n o « y 
F o n ó g r a f o s cora Nomina l 
Tía. Acueducto ClenfueRjs. Nominal 
1 olo C*. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 70 75 
1 no ( a . itf Jarcia de Ma-
tanzas, pref . sins. . . . 70 75 
oe . larda dt- Aiatanzas, 
comunes 12*4 14 
2a. üe Jarcia <1e Matanzas, 
com. s indicadas . . . . . . 12 14 
Ca. Cubana de Accidentes. Nominal 
i olo ' L a Ur.íón NacIonal•^ 
Compaflla Gen«ra l de Se-
guros, p re f . 48 
I d . i d . beneficiarlas. . . . Nomina l 
/ olo Ca. Urban lz«dora del 
Parque y Plana de Mar ia -
nao, preferidas Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa do Marianao 
comunes . . . Nomina l 
Compañía de Construcclo- . 
nes y Urban izac ión pref . Nomina l 
Compañía de Construccio-
nes y U r x . com. . . . Nomina l 
Consolidated Shoe Corpora-
t ion C o m p a ñ í a Consolida-
da de alzado, p re f . , en 
c i r c u l a c i ó n . ,., ,„ . m ,„ . 16 50 
L A F R A N C O L A T I N L T D . C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
Como resultado de la labor realiza-
da por la Comis ión que envió l a Se-
c r e t a r í ade A g r i c u l t u r a a la Expos i c ión 
de Toronto, se c o n s t i t u y ó en aquella 
ciudad una c o m p a ñ í a comercial para 
fomentar las relaciones entre Cuba y 
el Canadá , y cuya c o m p a ñ í a se deno-
m i n a r á Franco L a t í n L t d . Esta Com-
p a ñ í a acaba de enviar a la Habana 
al s e ñ o r John Hausplant con el p r o p ó -
sito de relizar transacciones comercia-
les. E l Sr . Hausplant hizo ayer una 
v i s i t a a l H o n . Sr. Secretarlo de A g r i -
cultura, Comercio y Trabajo. 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a $1.079.841.42. 
M u y señor nuestro: 
Nos es grato manifestar a usted que 
con esta fecha y con efectos retroactivos 
a l dia pr imero del mes en curso y por 
escri tura otorgada ante el uolar io de es-
t á ciudad .doctor Jo sé R . Cosculuela, 
hemos consti tuido una sociedad regular 
colectiva con el nombre fie Zafra y Co, 
para dedicarnos a la exp lo tac ión del ne-
gocio de comisi.ones, representaciones, 
i m p o r t a c i ó n y expor tac ión , estando la 
gerencia a cargo de los dos socios, Car-
melo Zafra y Mi lanés y Sebas t ian Me-
del y Medina. 
Esperando merecer su confianza, ro-
gamos so s i rva tomar nota de nuestras 
f i rmas y a la v°z nos ofrecemos a sus 
ó r d e n e s affirnos. S. S^, 
C A R M E L O . Z A F R A . 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
A S A M B L E A D B R E P R E S E N T A N T E S Y A S A M B L E A M A G N A D E 
• SOCIOS 
r 
D e p a r t a m e n t o d e P l o m a s d e A g u a 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 1 9 2 3 
Se hace saber a los concesionar ias 
de servic ios de f/gua, que pueden 
a c u d i r a sat isfacer s i n reca rgo a l -
guno , las cuotas de l expresado t r i -
mes t re , a s í c ó m o me t ro s con tado-
res de l a n t e r i o r , a i tas , rebajas y 
a u m e n t o s de canons que no h í m po-
d i d o ponerse a l cobro has ta a h o r a a 
las Cajas de este Banco, s i to en l a 
cal le de A g u i a f n ú m e r o s '81 y 83, en-
t resue los , t a q u i l l a s n ú m e r o b 1 y 2 de 
las ca l les comprend idas de l a A a 
l a L L i y de la M a l a 5! reepect lya-
m e n t e todos los d í a s h á b i l e s desde 
el d í a 1 2 de n o v i e m b r e a l 1 1 de d i -
c i embre de 1 9 2 8 d u r a n t e las horas 
de 8 a líi. de l a m a ñ a n a y de 1 a 3 
de l a t a rde , a e x c e p c i ó n de los s á -
bados que será, de 8 a 1 1 y m e d i a 
a. m . a d y i r W é n d o l e s que e l d í a 12 
de d i c i embre de l m i s m o afio, queda-
r á n incursos los morosos en e l re-
cargo de l diez p o r c i en to . 
A s í como deben presen ta r a los re-
caudadores el ú l t i m o rec ibo satis-
fecho, cuando se t r a t e de f incas que 
no e s t é n numeradas , a f i n d« fac i -
l i t a r l a buso*, .de rec ibos . 
Habana , 29 de o c t u b r é de 1 9 2 8 . 
P u b l í q u e s e : ( F . ) J . M . D B L A 
C U E S T A , A l c a l d e M u n i c i p a l . — ( F . ) 
I s i d r o Ol iva res , Prssidenfcs de l a J u n -
t a L i q u i d a d o r a de l Banco Espaf io l 
de l a I s l a do Cuba . 
C 8646 Rd-T 
G A S O L I N A S 
O T 
E L M E J O R Y M f l S 
E C O N O M I C O C 0 M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A 0 I L R E F I N I N C C O . O F C U B A 
O F I C I O S 4 0 - H A B A N A 
De o r d e n del s e ñ o r P res iden te Ge-
n e r a l se pone en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s asociados que e l d o m i n -
go p r ó x i m o , 1 1 de los co r r i en te s , a 
l a u n a de l a t a rde , c e l e b r a r á s e s i ó n 
o r d i n a r i a l a A S A M B L E A D B R E -
P R E S E N T A N T E S , en el L o c a l So-
c i a l Paseo de M a r t í n m . 107. 
T a m b i é n se pone en c o n o c i m i e n t o 
que l a A S A M B L E A M A G N A D B SO-
CIOS que d e t e r m i n a el inc i so 12 de l 
A r t . 16 del R e g l a m e n t o Genera l v i -
gente , con m o t i v o de l 17o. A n i v e r -
sar io de l a f u n d a c i ó n de esta So-
ciedad, se v e r i f i c a r á a las c inco p . 
m . del p rop io ~día . 
H a b a n a , n o v i e m b r e 8 de 1923 . 
^ G . R O D R I G U E Z G O M E Z 
Secre ta r io C o n t a d o r 
c 8 7 0 1 3d-9 
U n a de las m u c h a s v e n t a j a s q u e se o b t i e n e n c o n e s t q s -
e q u i p o s es l a d e t e n e r t e m p e r a t u r a u n i f o r m e y f r e s c a 
d u r a n t e e l a ñ o e n t e r o e n u n a f á b r i c a o e s t a b l e c i m i e n t o . 
Otra, es l« de l impiar por completo el aire de toda impureza. 
P e r m í t a n o s explicarle con detenimiento todas las ventajas que 80 
tienen usando nuestras varias instalaciones. 
Cualquiera industria donde t engá que aplicarse el uso científico del 
aire, efectuará una gran economfa usando los equipos Sturtevant. 
B . F . S T U R T E V A N T C O M P A N Y , Hyde Park, Boston, E . U . A i 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o s 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 . , 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A 
S U R T I M O S : 
Mater ia f l p r i m a s 
p a r a t oda I n d u s t r i a , , 
Acei tes 
A c i d o s 
D e s i n f e c t a n t e » ; 
Potasas y Sosag 
Colores 
Esencias 
Gomas y Cola» 
Q u í m i c o s 7 DrofM 
« n ' j e n e í a l . ¡ 
n a m 
R i C L A 2 y 4 . H A B A N A . 
T e l f . M - 6 9 8 5 y A - 6 3 6 8 
D R O G U E R I A S A R RA 
8 1 E d i f i c i o s , L a Mayor, 
Sur te a todas las fá rsuMia t 
A b i e r t a los dlaa laborable 
has ta las 7 de l a noche 7 b1 
fes t ivos hasta las diez 7 media 
da l a m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NOC^ffl 
LOS M A R T E S V todo el di» 
e l d o m i n g o 18 áé nor ton t r* 
de 1 9 2 3 . 
F a r m a c i a s q n e e s t a r á n abicr-
t a s h o y D o m i n g o 
A 7 e s t e r á n 7 B r u í O n . 
N e p t u n o y Monser ra te . 
C o n c e p c i ó n y Aren idn . de w 
J e s ú s de l M o n t e 646. —-
Santa C a t a l i n a 8 1 . 1 
L u y a n ó 3. 
F á b r i c a y Santa Fel ic ia . ^ 
C o r r e a 2. 
J e s ú s de l M o n t e 14? 
C h u r r u c a 2 9. 
C e r r o y L o m b i l l o . 
T a m a r i n d o 30. I .A/K 
L í n e a ent re 10 y 12, Vedad^ . 
2 3 y C, Vedado . 
San L á z a r o 402 . 
N e p t u n o y Soledad. 
Dragones y ManrlQ' / , 
R e i n a 1 4 1 . J n^tiM 
D e s a g ü e y M a r q u é s G o n " 
M o n t e 138. 
V i v e s 73. 
S u á r e z y Esperanza. 
M o n t e 344. 
Consu lado 7 G e n l o i . 
A n i m a s y A m i s t a d . 
R e i n a 13. 
Obispo y A g u i a r . 
M u r a l l a y* V i l l e g a s . i 
E g i d o 5 5. 
H a b a n a 42. 
Gervas io y Concord i i 
M o n t e 172. 
A m a r g u r a 6 1 . j a l i 0 . 
Santos S u á r e z y San 
B e l a s c o a í n 227. 
San M i g u e l y Manr iqne . 
Ban Rafae l 142. 
L a Prensa Asociada es l a ú n i c a 
que posee el derecho de u t i l i z a r pa-
r a r ep roduc i r l a s , las no t ic ias c a b U -
g r á f i c a e que en este D I A R I O ae p u -
b l i q u e n , a s í como l a I n f o r m a c i ó n l o -
cal Que en el m i e m o se Inser te . 
Para cua lqu ie r ¿ r e c l a m a c i ó n en 
se r - i c io de l p e r i ó d i c o en el Vedado , 
Cerro o JesAs del M o n t e l l a m e a los 
T e l é f o n o s M-6844 7 M - 6 2 2 1 , de 8 a 
1 1 de l a m a ñ a n a y de 1 a 5 de l a 
t a rde D e p a r t a m e n t o de PubMaidad 
y C i r c u l a c i ó n . 
e l r 
S E G U N D A S E C C I O N 
• 
D E C L A R A Q U E D E S P U E S D E L A G U E R R A H A N P R O C E D I D O E N 
UNA /FORMA C O B A R D E . R E T I R A N D O S E D E UN MODO Q U E 
E L JUZGA I N N O B L E D E L E S C E N A R I O D E L A T R A G E D I A . . . . . . 
F U E R T E S A T A Q U E S C O N T R A L O S F R A N C E S E S E I T A L I A N O S 
ESTIMA Q U E L A NACION N O R T E A M E R I C A N A E S T A A U N A 
T I E M P O D E R E C T I F I C A R R E D I M I E N D O A L A HUMANIDAD Y 
D E M O S T R A N D O E L D E S I N T E R E S C A R A C T E R I S T I C O D E E E . U U . 
W A S H I N G T O N , n o v i e m b r e 1 0 . 
p j r ig iendo se a l pueb lo amer i cano 
e n ' fo rma d i r ec t a , po r p r i m e r a Tez 
desdé que a b a n d o n ó l a Casa P l a ñ -
í a " el ex-Presidente de los Estados 
Vnidos, W o o d r o w W i l s o n , d e c l a r ó 
esta noche que l a a c t i t u d de N o r t e -
amér i ca d e s p u é s de l a G u e r r a M u n -
dial h a b í a s ido " p r o f u n d a m e n t e i n -
noble, cobarde y d e s h o n r o s a " . 
M r . W i l s o n dec la , ró t a m b i é n , a l 
hablar de los asuntos m u n d i a l e s , que 
Fr'aneia o I t a l i a han c o n v e r t i d o en 
"paipel mo jado el t r a t a d o de V e r -
salles". 
Di jo el ex-Presi.dente que l a ú n i -
ca mainera como los Etstados U n í Ü o s 
p o d r í a n demost ra r su a i p r e c i a c i ó n de 
)o que sig-nificó e l D í a de l A i r m i s t i -
cio s e r í a d e c i r t i é n d o e e p o r f i n a de-
jar a un lado ©1 p r o p i o i n t e r é s y 
formulan', s i g u i é n d o l o s e s t r i c t a m e n -
te, los mas a l tos ideales de ipol í t i -
ca i n t e r n a c i o n a l . 
M r . W i l s o n , h a b l ó exac tamente 5 
luiautos ante un t r a n s m i s o r r ad io t e -
lefónico ins t a l ado en su d o m i c l i o , y 
fu mensaje fué lanzado a todos los 
á m b i t o s del p a í s . 
• " E l an iversar io de l d í a de l A r -
ipiisticio — ' d f j o — - debiera, iexal tar 
prandemente nues t ro ' 0 s p « r i t u f a l 
recordar con o r g u l l o que ©se fué 
nuestro d í a , u n d í a que e s t á m u y 
per encima de ios g l o r i o i o s de aque l 
Inolvidable n o v i e m b r e que e l e v ó a l 
, inundo a las m á s a l t as reg iones de 
• jo i i e a l porque en su t r anscu r so se 
l ibró y g a n ó l a b a t a l l a m á x i m a por 
la democracia y por el derecho, 
"aunque el e s t i m u l a n t e r ecue rdo de 
aqusl.cs felices momen tos ha que-
dado e m p a ñ a d o y a m a r g a d o " (para 
eimpre por e l vergonzot io hecho de 
que cuando se g a n ó l a v i c t o r i a — 
ganada, r e c o r d é m o s l o , en p r i m e r l u -
gar por ©1 e s p í r i t u i n d o m a b l e y el 
heroico, sacr i f ic io ae nues t ros i n v i c -
tos soldarlos— v o l v i m o s ¡a , espalda 
a nu?tstros a l iados y r e h u í m o s asu-
m i r , la responsab i l idad que nos co-
r r e s p o n d í a en la a i d m i n i s t r a c i ó n de 
Ja paz o en el f i r m e y - -permanente 
osteblecimuiento de las- consecun-
rl$is de l a guerra—-^-ganada a costa 
de un prec io t an t e r r i b l e c o m o las 
vidas y tesoros qu© p e r d i m o s — y 
líos r e t i r a m o s a u n a i s l amien to mez 
quino y e g o í s t a que es p r o f u n d a m e n -
te i nnob l© p o r denotar c o b a r d í a y 
d e s h o n r é " . 
" E s t o debe ser p a r a nosot ros cau-
sa de h o n d a m o r t i f i c a c i ó n , e i n v a -
r i a b l a m e n t e inos v a r e m o s 'sujetos 
po r las ob l igac iones m o r a l e s de l a 
l i b e r t a d y de l h o n o r a r e c t i f i c a r ese 
e r r o r f a t a l y a s u m i r u n a vez m á s 
el c a r á c t e r de va lo r , respeto p r o p i o 
y u t i l i d a d que todo ve rdadero no r -
t e a m e r i c a n o debe deseajr y rttinsi-
de ra r como el ve rdade ro papel que 
es tamos ob l igados a d e s e m p e ñ a r en 
ios asiuntos de l m u n d o " . 
" E l hecho de que hayamos hecho 
a s í t a n g r a n d a ñ o a l a c i v i l i z a c i ó n 
en u n o de l o s m o m e n t o s m á s c r í t i c o s 
de l a h s t o r i a de l a h u m a n i d a d , es 
l o que m á s hay que dep lo ra r , p o r -
que cada uno de los a ñ o s de an-
s iedad que h a seguido a l faus to 
a c o n t e c i m i e n t o h a puesto mas de 
m a n i f i e s t o l a necesidad de los ser 
v ic ios que d e b i é r a m o s haber pres ta -
do, y a qtüie has ta a h o r a h a n i d o de 
m a l en peor, c u a l presagio de u n s i -
n i e s t r o adve in imien to las c i r cuns -
tanc ias desmora l i zado ras que nos-
o t ros d e b i é r a m o s haber c o n t r o l a d o . 
E r t r e estos fac tores desmora l izado-
res e s t á n F r a n c i a e I t a l i a , las cua-
les h a n c o n v e r t i d o en papel m o j a d o 
e l t r a t a d o de Versa l les , y en todo ei 
campo <Ie las re laciones i n t e r n a c i o -
nales r e i n a u n a pe l ig rosa c o n f u s i ó n " , 
" L o s asuntos del m u n d o s ó l o pue--
den ser a r reg lados por l a m á s f i r m e 
y d e t e r m i n a d a d e c i s i ó n de hacer p re -
va lece r el derecho por enc ima de 
t o d o " . 
" F e l i z m e n t e , l a a c t u a l s i t u a c i ó n 
de los asuntos de'l m u n d o nos da l a 
o p o r t u n i d a d de r e c t i f i c a r lo pasado 
y r e n d i r a l a h u m a n i d a d el i n c o m -
parab le s e rv i c io 'de p r o b a r que a l 
menos hay u n a n a c i ó n g rande y po-
derosa que puede de j a r a u n l ado 
e l p r o p i o i n t e r é s y dedicarse a prac-
t i c a r y establecer los servic ios m á s 
a l tos y desinteresados y el m a n t e -
n i m i e n t o constante , de las m a g n i f i -
centes n o r m a s de l a conc ienc ia y d e l 
de recho" . 
" L a ú n i c a m a n e r a en que podemos 
d e m o s t r a r nues t r a v e r d a d e r a aprec ia-
c i ó n d e l s i gn i f i c ado de l D í a d e l A r -
m i s t i c i o es d e c i d i é n d o n o s a de ja r a 
u n l ado n u e s t r o p r o p i o i n t e r é s y f o r -
m u l a r u n a vez m á s , ac tuando c o n -
f o r m e a el los , los ideales y f ines po-
l í t i c o s i n t e r n a c i o n a l e s m á s a l to s . 
A s í y s ó l o a s í , podremos v o l v e r a 
las ve rdaderas t r ad i c iones de N o r t e -
a m é r i c a . " 
C O N 
E L A L 
D E L O S R E Y E S 
N A , H A D E S P E R T A D O 
A C I O N A L E S P A Ñ O L A 
(Yiene de l a P R I M E R A p l a n a ) 
ció, en las P r i s iones M i l i t a r e s , f u é 
hoy sepul tado en el P a n t e ó n de los 
Regulares, en c o n s i d e r a c i ó n a que 
'Jn t i empo t u v o el m a n d o de una 
de dichas unidades m i l i t a r e s . 
P A Z M O R U N A 
T E L I L L A , n o v i e m b r e 10. 
A c t u a l m e n t e r e i n a una abso lu ta 
. t ranqui l idad en el campo m o r o , de-
Mdo a que el enegimo se h a l l a de-
dicado, por comple to , a l a t a rea de 
preparar sus campos de l ab ranza . 
C H O Q U E D E V A P O R E S 
CEUTA, n o v i e m b r e 10. 
Uno de los correos que hace l a 
t raves ía del Es t r echo de G i b r a l t a r , 
chocó hoy con u n buque f r a n c é s , r e -
íültfando he r idos dos de sus t r l p u -
iautps. 
N T ' E V O T E M P O R A L i 
V A L E N C I A , n o v i e m b r e 10. 
So ha r e p r o d u c i d o e l t e m p o r a l que 
eii d í a s pasados a z o t ó esta r e g i ó n , 
aicanzanclo ahora , t a m b i é n , sus efec-
tos a toda l a p r o v i n c i a , s i n que se 
tengan t o d a v í a datos concre tos de l 
" año causado en las hue r t a s . 
En el C a b a ñ a l , z o z o b r ó u,na l a n -
cha fiorprendida p o r el t e m p o r a l , pe-
a l e n d o dos da sus t r i p u l a n t e s . 
R E V I S T A M ^ U T A R 
B A R C E L O N A , n o v i e m b r e 10 . 
E l C a p i t á n Genera l de esta r e g i ó n 
general Ba r r e r a s , p a s ó hoy r e v i s t a a 
las fuerzas de c a b a l l e r í a d e t e s t a 
SUarn ic ión . r e s u l t a n d o el acto u n l u -
Cldo acon tec imien to , que h izo con-
l ^ g a r a numeroso p ú b l i c o en las 
A m b l a s * 
. E l o rden s igue s iendo c o m p l e t o . 
B O L S A 
M A D R I D , n o v i e m b r e 10. 
., Francos, a 42.80 
l^br™, a 33.52 
i uo l l a r s , a . . . . . . . 7.65 
( P ( m T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
p R l M O D E R I V E R A A T O L E D O 
^ A L R I D , N o v . 10. 
El general P r i m o de R i v e r a eal -
' ¿ . J m a ñ a i i a pa ra To ledo a f i n de 
* • ! J L a l a j u r a áe l a bande ra por 
H a b l a n d o h o y acerca d e l r l a j e d e l 
Rey a Car t agena d i j o que h a b í a s ido 
u n é x i t o c o m p l e t o y que se puede 
c a l i f i c a r como u n ve rdade ro des-
p e r t a r del a l m a n a c i o n a l . 
Todos l o s p e r i ó d i c o s p u b l i c a n 
suel tos re fe ren tes a este acto, que 
c a l i f i c a n de m u y e i m i p á t i c o . 
E N C O M I O S P A R A E L E M B A J A D O R 
M O O R E 
M A D R I D , N d v . 10. 
L a prensa e n geenra l h a b l a en 
t é r m i n o s m u y h a l a g ü e ñ o s del acto 
del E m b a j a d o r M o o r e a l depos i t a r 
u n a co rona sobre el m o n u m e n t o de 
fos h é r o e s -de Sant iago y de C a v i t e . 
C O N F E R E N C I A S M A U R I S T A S 
M A D R I D , N o v . 10. 
L o s e lementos m a ü r i s t a s han o r -
gan izado pa ra l a semana p r ó x i m a 
u n c i c lo de conferenc ias sobre l a 
r e a f i r m a c i ó n n a c i o n a l , en las cuales 
t o m a r á n pa r t e los e x - M i n i s t r o s G o i -
eoechea, Zaba la , B o n i l l a San M a r -
t í n y Sever ino A z n a r . 
E l S r . M a u r a p r e s i d i r á l a ú l t i -
m a confe renc ia y h a r á e l r e s u m e n 
de los d iscursos . 
C A M B I O R A D I C A L E N L A V I D A 
A D M I N I S T R A T I V A E S P A Ñ O L A 
M A D R I D , N o v . 10. 
L a v i d a a d m i n i s t r a t i v a e s p a ñ o l a 
se d e s a r r o l l a o rdenada y r á p i d a -
men te bajo el nuevo r é g i m e n . 
L a b u r o c r a c i a e s p a ñ o l a , t a chada 
por todas las classes de l en t a y pe-
rezosa despacha aho ra los expe-
d i en t e s con l a n o r m a l i d a d y r a p i d e z 
debidas , v i e n d o que r e i n a n l a i g n a l -
clad y l a j u s t i c i a en todos los ó r -
denes y c a t e g o r í a s de los se rv ldcres 
del Es tado . 
M i l e s de expedientes de ten idos 
desde t i e m p o i n m e m o r i a l v a n s i en-
do presentados a l D i r e c t o r i o , el c u a l 
loa resue lve en j u s t i c i a . 
M u c h o s c í r c u l o s c o m e n t a n f a v o r a -
b l e m e n t e l a m a r c h a de los a sun -
tos p ú b l i c o s y d ioen que s i f u e r a 
pos ib le l a m i s m a m e j o r a en o t r o s 
ó r d e n e s de l a v i d a n a c i o n a l , l a i n -
d u s t r i a , e l comerc io y las i n i c i a -
t i v a s f i n a n c i e r a s m e j o r a r í a n a l m i s -
mo paso que l a a d m i n i s t r a c i ó n , ac-
t u a l . 
C O M E N T A R I O S D E " L A C O R R E S -
P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A " 
M A D R I D , N o v . 10. 
, " L a Cor repsondenc ia de E s p a ñ a " 
dice que cuando o t ras naciones se 
s i en t en sacudidas po r v io l en t a s con -
m o c i o n e s « a . . p a t r i ó t i c o «dar a. c o n o -
TEMESE UN ROZAMIENTO 
ENTRE EL GOBIERNO DE LA 
ARGENTINA Y EL VATICANO 
M E D I D A S M O R A L I Z A D O R A S SON.Y0RK TIMES" A LOS MARI 
P U E S T A S E N P R A C T I C A : U N A 
U N H O M F N A 1 F fiFI " N F W D E S P U E S Q U E E L E X - K R O M P R I N Z H A m a r c h a d o p a r a 
A L E M A N I A , C O B R A N U E V O E S P L E N D O R E L P A L A C I O D E ' 
D O O R N , Q U E A P A R E C E E S P L E N D I D A M E N T E I L U M I N A D O 
B U E N O S A I R E S , n o v i e m b r e 10. 
E l R e c t o r de l a U n i v e r s i d a d Ca-
t ó l i c a de Buenos A i r e s , M o n s e ñ o r 
M i c h e l e de A n d r e a , ha r e t i r a d o su 
c a n d i d a t u r a a l A r z o b i s p a d o de Bue-
nos A i r e s . Se asegura que su a c t i t u d 
obed©ce a que el N u n c i o Papa l en 
l a A r g e n t i n a , M o n s e ñ o r J u a n Beda 
C a r d i n a l e , le m a n i f e s t ó que era per-
sona " n o n g r a t a " en el V a t i c a n o , 
s iendo de desear' su r e t i r a d a como 
cand ida to a l A r z o b i s p a d o . 
E l P res iden te de A l v e a r , m o s t r ó 
sorpresa a l ser i n f o r m a d o de l i n c i -
dente hace a lgunos d í a s , y , aunque 
M o n s e ñ o r de A n d r e a ha env i ado ya 
su d i m i s i ó n a R o m a , el M i n i s t e r i o 
de E s t a d o a n u n c i ó que el P re s iden -
te no l o c o n s e n t i r á y c o n s i d e r a r á a l 
d i m i t e n t e como cand ida to gube rna -
m e n t a l p a r a d i cha d i g n i d a d e c l e s i á s -
t i ca . A ñ á d e s e que, m i e n t r a s t a n t o , e l 
G o b i e r n o p e r m a n e c e r á a l a expecta-
t i v a en espera de lo que dec ida e l 
V a t i c a n o . 
Se i g n o r a e l m o t i v o de l a aparen-
te o p o s i c i ó n hecha por M o n s e ñ o r 
C a r d i n a l e a M o n s e ñ o r de A n d r e a , 
pero s e g ú n los p e r i ó d i c o s , e l N u n c i o 
Papa l hace o b j e c i ó n , en su c a r á c t e r 
de r ep resen tan te del Sumo P o n t í f i -
ce, a l e x t r e m a d o ' n a c i o n a l i s m o de 
M o n s e ñ o r de A n d r e a . 
" L a N a c i ó n " dice que e l V a t i c a -
no se opone a M o n s e ñ o r de A n d r e a 
por ser é s t e p a r t i d a r i o de D . L u i g i 
S turzo , e x d i p u t a d o c a t ó l i c o i t a l i a n o , 
y cons ide ra r que su n o m b r a m i e n t o 
p u d i e r a causar l a c r e a c i ó n en l a A r -
g e n t i n a de u n p a r t i d o s i m i l a r a l Par-
t i d o P o p u l a r C a t ó l i c o de I t a l i a , a l 
cua l se opone dec id idamen te e l Su-
ino P o n t í f i c e . 
cer a l m u n d o que E s p a ñ a t i e n e ga-
r a n t i d a su v i d a n o r m a l . 
E l p a í s qu ie re paz y se esfuerza 
por m a n t e n e r l a . L a l u c h a de los par -
t idos se h a esfumado como p o r en-
canto y se h a rea l i zado l a b o r ' depu -
r a d o r a a d m i n i s t r a t i v a s i n res i s ten-
cia. N o se b a r r u n t a n s í n t o m a s de 
que pueda a l te raere l a t r a n q u i l i d a d 
del E s t a d o y todos los e s p a ñ o l e s 
e s t é n d ispuestos a m a n t e n e r l a . 
T R A S L A D O D E L O S R E S T O S D E L 
C O M A N D A N T E P R I M O D E R I V E R A 
M E L I L L A , N o v . 10. 
Los res tos de l comandan te P r i m o 
de R i v e r a s e r á n t r as ladados e l do-
m i n g o desde el c e m e n t e r i o a l mue -
l l e de V i l l a n u e v a , donde se r e u n i r á n 
d'iversas comis iones p a r a r e n d i r l e s 
u n h o m e n a j e . 
Todas las t r opas l i b r e s l e t r i b u 
t a r á n honore s , des f i l ando a n t e e l 
f é r e t r o , antes de que pase a b o r d o 
del b u q u e de g u e r r a que l o condu-
c i r á a l a P e n í n s u l a . 
A l l l e g a r a M a d r i d e l m i é r c o l e s , 
las t r o p a s le r e n d i r á n honores de 
C a p i t á n Genera l , i m i p o n i é n d o s e l e so-
bre e l f é r e t r o l a C r u z de San F e r -
nando po r el Rey en persona . 
E l c o r t e j o f ú n e b r e r e c o r r e r á las 
ca l les p r i n c i p a l e s has ta e l cemen-
t e r i o . 
C A M B O E S C R I B I R A S O B R E A S U N -
T O S E X T R A N J E R O S 
M A D R I D , N o v . 1 0 . 
E l S r . C a m b ó piensa en breve 
e sc r ib i r va r i o s a r t í c u l o s en e l " D i a -
r l o de B a r c e l o n a " acerca de las 
cuestiones ex t r an j e r a s . 
Se le hajn hecho va r i a s p ropos i -
ciones p a r a que escr iba sobre los 
actuales sucesos p o l í t i c o s , las que 
h a n s ido rechazadas. 
E l l í d e r r e g l o n a l l s t a h a mani fes -
tado su p r o p ó s i t o I n q u e b r a n t a b l e de 
apar ta r se de l a p o l í t i c a . 
D E N U N C I A S C O N T R A L O S C O N -
C E J A L E S M A D R I L E Ñ O S 
M A D R I D , N o v . 10. 
E l g o b i e r n o ha p u b l i c a d o u n a no-
t a en que dice qu© el A y u n t a m i e n -
íto de M a d r i d t i e n e m á s de 15 0 
denuncias c o n t r a a lgunos Concejales 
Dice t a m b i é n que piensa p e r s i s t i r 
s in desmayo en l a l abo r p u r i f i o a d o -
r a e m p r e n d i d a . 
L A C E L E B R A C I O N D E L A N I V E R -
S A R I O D E L A R M I S T I C I O 
M A D R I D , N o v . 10. 
L a c e l e b r a c i ó n de l q u i n t o a n i v e r -
sar io d e l a r m i s t i c i o e m p e z ó hoy con 
comidas dadas po r los ex-comba-
t i en tes de todas las- naciones a l i a -
das. 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á l a ce remonia 
r e l i g i o s a en í a C a p i l l a P ro t e s t an t e , 
o b s e r v á n d o s e dos m i n u t o s de s i l e n -
c io y a s i s t i endo los a n t i g u o s so l -
dados ingleses y amer icanes . 
E s t a r á presente el E m b a j a d o r M o -
ore que d e p o s i t a r á una c o r o n a en 
e l a l t a r . 
P B O C E D E R A S B A D E S A R T I L L A R 
E L A C O R A Z A D O E S P A Ñ A 
M A D R I D , n o v i e m b r e 10. 
E n b reve l l e g a r á n a é s t a c i u d a d 
los m a r i n o s que componen l a do ta -
c i ó n de l acorazado " E s p a ñ a " , todos 
los cuales e m b a r c a r á n é u d i c h o b u -
que y b© d e d i c a r á n a d e s a r t i l l a r l o . 
P E R S O N A S ^ A T A C A D A S D E T R I -
Q U I N O S I S E N L A P R O V I N C I A 
D E • S E V I L L A 
S E V I L L A , n o v i e m b r e 10. 
« u e b l o s de M a i r e n a , Casa 
B l a n c a y A l c a l á de G u a d a i r a , se han 
p resen tado muchos casos de t r i q u i -
nosis e n t r e personas que c o m i e r o n 
l a carne de cerdos que r . a f r í a n d i cha 
e n f e r m e d a d , hab iendo o c u r r i d o . y a 
va r i a s defunc iones . 
Las a u t o r i d a d e s han- dado o rden 
de que se suspenda el s a c r i f i c i o d© 
reses. 
O R D E N "SINE Q U A NON" 
U N P A R O G E N E R A L E N M E J I C O 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
D E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
U N T E M B L O R D E T I E R R A 
C I U D A D D E M E X I C O , n c v l e m b r * 10 
E l Obse rva to r io N a c i o n a l de T a c u -
baya r e g i s t r ó anoche en sus apara tos 
u n fue r t e t e m p l o r de t i e r r a , o c u r r i -
do s e g ú n los c á l c u l o s hechos, a unos 
m i l cua t roc ien tos k i l ó m e t r o s de esta 
c a p i t a l , i g n o r á n d o s e has ta a h o r a e l 
l u g a r en que/ o c u r r i e r a . 
G A R A N T I A P A R A L O S f 
T R A B A J A D O R E S 
C I U D A D D E M E X I C O , n o v i e m b r e 10 
E l Gobernador de l D i s t r i t o Feder 
r a l ha hecho i m p o r t a n f e s dec l a ra -
ciones a l a prensa , acerca de las 
amenazas de h u e l g a genera l que se 
v i e n e n f o r m u l a n d o po r ?03 c o m u n i s -
tas. 
D i j o que d a r á t o d a r í a s e de ga-
r a n t í a s a los t r aba jadores que no se 
sumen a l m o v i m i e n t o y deseen se-
g u i r t r a b a j a n d o . 
L o s confederados de l a c o m p a ñ í a 
de t r a n v í a s s i guen asegurando que 
no h a b r á p a r a l i z a c i ó n del t r á f i c o , ea-
t a n d o l a o p i n i ó n a l a expec t a t i va de 
los acon tec imien tos que p u d i e r a n 
s u r g i r . 
SE C E R R A R A N L O S G A R I T O S 
C I U D A D D E M E X I C O , n o v i e m b r e 10 
Deb ido a las ó r d e n e s dadas por 
a l Gobernador del D i s t r i t o F e d e r a l 
l a s au to r idades de Tacubaya , se es-
t á n ce r r ando los " g a r i t o s " y l u g a -
rez " n o n sanctos" . 
E l Gobernador , ha r a t i f i c a d o que 
e s t á d i spues to a hacer c u m p l i r l a 
l e y . s; 
P A R A S O L U C I O N A R E L C O N -
F L I C T O T E X T I L 
C I U D A D D E M E X I C O , n o v i e m b r e 10 
Con m o t i v o ^ j l e los r u m o r e s c i r -
culados acerca de que las f á b r i c a s 
t ex t i l e s c a r e c e r á n po r comple to de 
l a f i b r a , es tando amen riza das de l l e -
gar a l e x t r e m o de t ene r que reba-
j a r a sus obreros , e l Gobie rno ha 
dispuesto las med idas del caso pa ra 
c o n j u r a r e l c p u f l i c t o que se p l a n t e a -
ba en t re los obreros y pa t ronos de 
©s t e r a m o . 
P R O S P E R I D A D E N G U A N A J A T O 
C I U D A D D E M E X I C O , n o v i e m b r e 10 
N o t i c i a s de Guana ja to d icen que 
h a comenzado e l r e s u r g i m i e n t o co-
m e r c i a l e I n d u s t r i a l de aque l l a re-
g i ó n , lo que s e r á u n hecho d e n t r o de 
breves d í a s . 
U N P A R O G E N E R A L D E 24 H O R A S 
C I U D A D D E M E X I C O , noviembre- 10 
Como r e s u l t a d o de l con f l i c to de 
V e r a c r u z y los grandes p e r j u i c i o s 
que v ienen su f r i endo los comerc ian-
tes, se h a t o ihado e l acuerdo de ha-
cer u n p a r o genera l d u r a n t e ve in t e 
y c u a t r o horas , como s e ñ a l de pro-
tes ta c o n t r a t a n a n o r m a l s i t u a c i ó n . 
NOS DE SANTIAGO Y CAVITE 
D e nues t r a r e d a c c i ó n en N . V o r k . 
H o t e l W a l d o r f A s t e r i a , Nov . 10. 
Comen tando l a i n a u g u r a c i ó n del 
m o n u m e n t o queden Car tagena se ha 
e r i g i d o a la m e m o r i a de los h é r o e s 
de Sant iago de Cuba y de Cavi te , e l 
" N e w Y o r k T i m e s ' ' ha dedicado u n 
l a r g o y efusivo e d i t o r i a l en homena-
je a E s p a ñ a . E n uno de sus p á r r a -
fos dice t e x t u a l m e n t e : 
" P a r a el pueb lo de los Estados 
U n i d o s , el A l m i r a n t e Cervera fué el 
h é r o e que percFiÓ\ sus buqq,«5 , pero 
que a f r o n t ó l a d e r r o t a con una f o r -
ta leza de e s p í r i t u a l p r o p i o t i e m -
po serena y g e n t i l , aceptando los 
decretos del des t ino y s in s e n t i r ami s 
t o s l d a d por sus enemigo. 
Cuando Cervera fué l l evado a bo r -
do del " l o w a " , l a g u a r d i a p r e s e n t ó 
a r m a s ; los of ic ia les se descub r i e ron ; 
loa c la r ines sonaron , y cuando e l 
i l u s t r e jefe se a d e l a n t ó por la cu -
b i e r t a l a t r i p u . l a c i ó n del " l o w a " p r o -
r r u m p i ó en aclamaciones , y d u r a n t e 
u n m i n u t o en te ro el A l m i r a n t e Cer-
v e r a p e r m a n e c i ó en pie, i n c l i n á n d o -
se, para dar las gracias . E r a aque-
l l o el r econoc imien to de su b r a v u r a 
t r i b u t a d o por hombres va l i en tes , y 
el que lo r e c i b í a se d ió perfecta cuen 
ia de su s i g n i f i c a c i ó n . A pesar de 
ha l l a r se apenas vest ido, con l a ca-
beza descubie r ta y s in zapatos, e ra 
u n a l m i r a n t e , u n a l m i r a n t e de cuer-
po en t e ro" . 
" E i Ail m i r a n t e Evans re f i e re e l 
episodio . L o s he r idos e s p a ñ o l e s a 
bordo del buque a l m i r a n t e de Cer-
vera , que h a b í a n s ido recogidos en 
el " l o w a " p a r a cu ra r los , f u e r o n su 
p r i m e r a p r e o c u p a c i ó n . " P i d i ó per-
miso pa ra v i s i t a r l o s — d i c e el A l -
m i r a n t e E v a n s — y fué u n e s p e c t á c u -
lo emoc ionan te n o t a r l a r eve renc i a 
con que aque l los desventurados le 
j a i u d a b a n a su paso por l a en fe rme-
r í a , dedicando u n a p a l a b r a de a l i e n 
to a cada u n o " . E l A l m i r a n t e F . 
E . C h a d w i c k , en m l i b r o sobre l a 
G u e r r a H i s p a n o - A m e r i c a n a , dice de 
la d e r r o t a de Cerve ra : 
" E l r e s u l t a d o fué l o ú n i c o que 
p u d o haber ste esperado de l a su -
p e r i o r i d a d de los amer icanos en n ú -
mero , corazas y a r m a m e n t o s de sus 
buques, pero sobre todo en p r á c t i -
ca y en^ p r e p a r a c i ó n . A l g u n o s ca-
ñ o n e s y munic-iones e s p a ñ o l e s e r an 
defectuosos y p.stas ú l t i m a s escasas; 
no h a b í a n t e n i d o l a t r i p u l a c i o n e s 
e j e i t i c i o s de t i r o " . 
E l e s p o n t á n e o homenaje de l ' N e w 
Y o r k T i m e s " e&tá siendo comenta -
t a d í s i m o p o r l a co lon ia e s p a ñ o l a , 
e s p a ñ o l a , e n c o m i á n d o s e u n á n i m e -
memen te el p r o f u n d o e s p í r i t u de 
j u s t i c i a y l a m u y genrosa h i d a l -
g u í a de l f amoso d i a r i o n o r t e a m e r i -
oano . 
1 * Z A R R A G A . 
L U D E N D O R i F F E X T R E M O L A N O T A D E S U P R U D E N C I A A Y E R 
C A U S A E N O R M E S E N S A C I O N E N H O L A N D A Y F R A N C I A L A 
P A R T I D A D E L E X - P R I N C I P E H E R E D E R O D E A L E M A N I A Y 
L A S F A C I L I D A D E S Q U E E L A C T U A L G O B I E R N O L E O F R E C E 
E L D I P U T A D O U L A I N C O M P A R E -
C E R A A N T E U N T R I B U N A L 
M I L I T A R 
A L O S C O M E R O I A N T E S E 
I N D U S T R I A L E S D E L I N T E -
R I O R 
Todas las corporac iones de 
í n d o l e e c o n ó m i c a , que r e s i d e n 
en el i n t e r i o r de l a R s p ú b l l c a ; 
a s í como los ^comerciantes d e l 
p r o p i o l u ^ a r i n s c r i p t o en l a F e -
i*ia M u e s t r a r i o e s t á n encargia-
das de r e p a r t i r e n t r e los i n -
d u s t r i a l e s y comerc ian tes que 
n s í l o s o l i c i t e n , los carnets do 
I d e n t i f i c a c i ó n que d a n derecho 
a obtenar de todas las Compa-
ñ í a s de F e r r o c a r r i l e s — a ex-
c e p c i ó n (le l a de los T r a n v í a s 
de H e r s h e y — l a b o n i f i c a c i ó n 
d e l 5 0 % q u o las mismas con-
ceden p a r a a s i s t i r a l a F e r i a 
I g u a l derecho t i e n e n a b o n i -
f i c a c i ó n semejan te de todas las 
Empresa s de Vapores , los co-
m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a l e s . d e l 
E x t r a n j e r o que c o m p r u e b e n su 
p r o p ó s i t o de c o n c u r r i r t a m b i é n 
a e l l a . 
P o r lo d e m á s , l a Of i c ina N a -
c i o n a l da Relac iones C o m e r c i a -
les I n t e r n a c i o n a l e s , e s t á en d i s -
p o s i c i ó n de r e m i t i r los a l u d i -
dos ca rne t , a los comerc ian tes 
e i n d u s t r i a l e s que los d e m a n -
d e n . 
V I S I T A A W O O D R O W W I L S O N 
W A S H I N G T O N , N o v i e m b r e 10 . 
Centenares de amigos y a d m i r a -
dores de W o o d r o w W i l s o n i r á n m a -
ñ a n a en pe reg r ina j e hasta su casa 
de «aquí. 
E s p é r a s e que el ex-presidente p r o -
nunc ie u n breve d iscurso sobre asun-
tos In t e rnac iona l e s , 
SE A S E G U R A Q U E E S T A B A D E 
A C U E R D O C O N H I T L E R 
B U D A P E S T , H u n g r í a , N o v . 10. 
E n u n consejo de m i n i s t r o s ce-
l eb rado hoy se ha dec id ido que e l 
d i p u t a d o U l a i n , a r res tado el Jueves 
bajo l a a c u s a c i ó n de c o n s p i r a r p a r a 
d e r r o c a r al gob i e rno h ú n g a r o , c o m -
parezca an te u n t r i b u n a l m i l i t a r que 
j u z g a r á su d e l i t o . T a m b i é n s e r á n en-
causadas en l a m i s m a f o r m a las 
o t ras diez personas que f u e r o n a r res -
tadas p o r c o n s i d e r á r s e l a s c o m p l i c a -
das en e l descubie r to c o m p l o t . 
L a p o l i c í a asegura que l a de ten-
c i ó n de U l a i n puso de m a n i f i e s t o 
u n t r a t a d o concer tado en t re los 
consp i radores h ú n g a r o s y los p a r t i -
da r io s de A d o l p h H i t l e r , que acau-
d i l l ó l a r e b e l i ó n en Rev ie ra , en v i r -
t u d d e l cua l los h ú n g a r o s h a b í a n de 
r e c i b i r l a a y u d a de é s t e . 
M E N O R A R R O L L A D A P O R U N i 
A U T O M O V I L 
I 
L a n i ñ a C a r m e n Rubia les Ru.iz,1 
de l a Habana , de S a ñ o s de edad y ' 
vec ina de B e l l a v i s t a 6, f u é a r o l l a d a j 
en M o n t e y C h u r r u c a , po r e l a u t o - i 
m ó v i l 9 2 49 cuyo chauf feu r se n o m - i 
b r a Ignac io Soler A v i l a . 
E n el Tercer Cent ro de Socorro 
fué as i s t ida l a menor de con tus io -
nes en l a r e g l ó n o c c í p i t o f r o n t a l , des 
g a r r a d u r a s d i seminadas po r e l cuer -
po y f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n cere-
b r a l . 
E l hecho fué casual , quedando en 
l i b e r t a d el chauf feu r . 
R O B O D E R O P A S Y O B J E T O S 
E n la casa A g u i a r 44, al tos, do-
m i c i l i o de los c iudadanos amer i ca -
nos M r . A r t u r o L . H u d s d o n y F . 
P o r t e r , a u d i t o r y abogado, respec t i -
vamen te , de l a c o m p a ñ í a amer i ca -
n a Cuban C a ñ e Co., se c o m e t i ó ano-
che, v i o l e n t a n d o l a p u e r t a de e n t r a -
da y sus t rayendo ropas y objetos po r 
v a l o r de $17 5 a M r . H u n s d o n y 50 
pesos a M r . P o r t e r . 
U Ñ A P E D R A D A 
E n el Qun to Cent ro de Socorro 
f u é as is t ido do u.na c o n t u s i ó n en l a 
r e g i ó n p a l p e b r a l I zqu ie rda y una he-
r i d a en la c ó r n e a del o jo i z q u i e r d o 
el m e n o r R o g e l i o S u á r e z Q u i n t e r o , 
vecino de 16 n ú m e r o _ 1 7 0 y de 9 a ñ o s 
de edad, la que se la c a u s ó o t ro me-
n o r n o m b r a d o L u í s a l a r r o j a r l e u n a 
. . p i e d r * , . _ 
B R U S E L A S , N o v . 10. 
K n í o s c í r c u l o s de o p o s i c i ó n se 
cree que el apare tne fracaso de las 
negociaciones a l i a d a spara una c o n -
ferencia sobre las Reparac iones s ig -
n i f i c a r á l a c a í d a de l gab ine te T h e u -
nis antes de que t e r m i n e l a legis-
l a t u r a o r d i n a r i a de l a C á m a r a de D i -
putados , que se ab re e l m a r t e s p r ó -
x inro . , -
A n ú n c i a n s e graves disenciones en 
el gabinete,- es tando a lgunos de los 
M i n i s t r o s en f avor de adop ta r abier-
tamente el p u n t o de v i s t a i n g l é s y 
p e r s i s t i e n d o en sus esfuerzos para 
obtener concesiones de F r a n c i a que 
hagan posible l a confe renc ia . 
S O R P R E N D E A B E R L I N Q U E SE 
H A Y A P U E S T O E N L I B E R T A D A L 
G E N E R A L L U N D E N D O R F F 
B E R L I N , N o v . 10. 
L a n o t i c i a de que el genera l L u -
ñ e n d o r f f h a b í a , s ido puesto en l i b e r -
t a d por las au to r idades b á v a r a s , a l 
dar su p a l a b r a , de h o n o r , de no se-
g u i r p a r t i c i p a n d o en l a s u b l e v a c i ó n 
nac iona l i s t a , fué r e c i b i d a con g r a n 
sorpresa e n los c í r c u l o s g u b e r n a -
mentales , que f u e r o n consul tados 
acerca de l asunto , y es p robab le que 
se proceda en o t r o sent ido m á s ade-
lante . 
, L a p o l i c í a d i s p e r s ó u n a r e u n i ó n de 
nac iona l i s t as en N u r e m b u r g , y aho-
r a se dice que todo e s t á t r a n q u i -
lo en M u n i c h y en B a v i e r a i 
E l p a r ade ro de A o l p h H i t l e r , co-
l a b o r a d o r de L u n d e n d o r f f , se i g n o r a 
t o d a v í a . 
Todos los M i n i s t r o s b á v a r o s y 
o t ros , a r res tados p o r los r e v o l u c i o -
nar ios , e s t á n en l i b e r t a d . 
L A S B A J A S O C U R R I D A S E N M U -
N I C H 
L a " p r u d e n c i a " de L u d e n d o r f f 
M U N I C H , N o v . 10. 
U n a l i s t a r ev i s ada de las bajas 
U n a l i s t a r ev i sada de las bajas 
o c u r r i d a s en el choque de y a e r en-
t r e t ropas dp i gob i e rno y los guar-
dias de H i t l e r i n d i c a n que h u b o 18 
muer tos y 10 he r idos . 
Tes t igos oculares d icen qne el 
gene ra l L u d e n d o r f f cuando se h izo 
la p r i m e r a descarga, s é d e j ó caer 
p r o n t a m e n t e a c o s t á n d o s e en el pa-
v i m e n t o . 
T o d a v í a h a y g r a n e x c i t a c i ó n en 
tdoa l a c i u d a d . 
H I T L E R SE H A R E F U G I A D O 
E N R O S E N H E I M 
P A R I S , N o v . 10. 
Los despachos de B e r l í n g n u n c i a n 
que H i t l e r y unos c ien p a r t i d a r i o s 
se h a n r e f u g i a d o en R o s e n h e i m , 30 
m i l l a s a l sudeste de M u n i c h . 
Los datos o f ic ia les sobre los 
m u e r t o s en el go lpe de estarla, de 
M u n i c h , s e g ú n se h a n r e c i b i d o a q u í , 
e levan e l n ú m e r o a 4 8. 
E L G O B I E R N O L E C O N C E D I O 
P E R M I S O A F E D E R I C O G U I L L E R -
M O P A R A R E G R E S A R A A L E M A -
N I A 
B E R L I N , N o v . 10. 
E l d c o t o r V o n Hoesch , encargado 
de asuntos en P a r í s , h a r e c i b i d o ins-
t rucc iones de con tes ta r lo s i g u i e n -
te a l a n o t a d e l E m b a j a d o r , pre-
g u n t a n d o si el g o b i e r n o a l e m á n ha 
pe rmiso p a r a regresar a A l e m a n i a : 
E l e x - p r í n c i p e he redero p i d i ó ha-
ce va r i a s semanas p e r m i s o pa ra re-
gresar a A l e m a n i a . A l e s tud i a r la 
s ú p l i c a , el g o b i e r n o a l e m á n no ha-
l ló m o t i v o a l g u n o , n i j u r í d i c o n i 
p r á c t i c o pa ra negar le , en su capa-
cidad de c iudadano a l e m á n p e r m i -
so para regresar a l seno de su fa-
m i l i a . P o r lo t a n t o , f a c u l t ó a sus 
representan tes p a r a que s u m i n s i t r a -
sen a l p r í n c i p e u n pasapor te auto-
r i z á n d o l o para e n t r a r en A l e m a n i a . 
E L P R E S U P U E S T O D E G A S T O S DE 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
W A S H I N G T O N , N o v i e m b r e 10. 
E i p resupues to de gastos federa-
les Para el a ñ o f i s ca l que empieza 
el p r i m e r o de J u l i o p r ó x i m o l lega-
r á a $1 .600 .000 .000 , o sea 2 0 ' m i l l o -
nes menos que l a c a n t i d a d f i j a d a 
por el p res idente H a r d i n g e l mes de 
marzo posado, como su f i c i en t e para 
su f raga r los gas tos . o r d i n a r i o s del 
gob ie rno . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NtrtEYA YORK, Xovlembfe 10. . 
Llegaron e:I Sydfóid-, noruego, de 
CáríjLgnas; el Pinar del R ío , de ídem; 
el Mi l l inocke t , de Manzani l lo . Salie-
ron el Sama; noruego, para Santiago-; 
el Santa Eula l ia , para la Habana; el 
Orizaba, Idem; y el Munainar( para 
Nuevl tas . 
BOSTON, Noviembre 10. 
L legó el Maravia,- Iní 
S A Y A N N A H , Nov 
L l e g ó el Anne 
Nuevi tas . 
HAMPTON's ROAE 
| puertos cubanos, 
de' B a ñ e s , 
oruego ,de 
bre 10. 
aras, noruego, para 
¡embre 10. 
'lood, noruego, para 
^ A F U G A D E F E D E R I C O G U L 
L L E R M O P R E O C U P A A L A S A U -
T O R I D A D E S F R A N C E S A S 
P A R I S , N o v . 10. 
C o n s i d é r a s e en los c í r c u l o s o f i c i a 
les franceses que l a fuga de l ex-
P r í n c i p e heredero a l e m á n desde Ho-
l a n d a cons t i tuye una g rave y m u y 
l a m e n t a b l e c o m p l i c a c i ó n que es pro-
bable que t r a s t o r n e t o d a v í a m á s laa^ 
re laciones e n t r e A l e m a n i a y lo? 
a l iados . 
Se espera s in emba rgo , l a p ron-
ta a c c i ó n de las potencias para i m -
p e d i r que e l inc iden te asuma pro-
porciones t a n a l a r m a n t e s como lafl 
que parecen desprenderse de l a co-
i n c i d e n c i a de d icha f u g a con la ten-
t a t i v a del gene ra l L u d e n d o r f f para 
res tablecer l a m o n a r q u í a en » Ba-
v i e r a . 
S E N S A C I O N C A U S A D A P O R E l 
R E G R E S O D E F E D E j R I C O G U I -
L L E R M O A A L E M A N I A 
D O O R N , H o l a n d a , N o v . 10. 
E l regreso del e x - P r í n c i p e here-
dero a A l e m a n i a ha creado una gran 
s e s a c i ó n en D o o r n y , s e g ú n not ic ias 
q u e l l e g a n a q u í , en t o d a H o l a n d a . 
A l g u n o s de" los vecinos de D o o r n 
expresaban h o y el t e m o r de que el 
p a í s , a l p e r m i t i r l a p a r t i d a de Fe-
der ico G u i l l e r m o , hubiese i n c u r r i d o 
en el desagrado de las potencias 
a l iadas . 
A l r e d e d o r de l a res idenc ia del ex-
E m p e r a d o r a l e m á n se a d v e r t i í a 
g ran" a n i m a c i ó n . 
Las ventanas se v e í a n b r i l l a n -
t e m e n t e i l u m i n a d a s esta noche y se 
n o t a b a n t an tas idas y ven idas entre 
el cant i l lo y los d e m á s ed i f ic ios que 
ve rdade ramen te p a r e c í a qu ese pre-
paraba u n g r a n a c o n t e c i m i e n t o . 
G r a n n ú m e r o de p o l i c í a s guarda-
ban las en t radas . 
R E L A C I O N A S E L A H U I D A D E HO-
L A N D A D E L K R O M P R I N Z C O N E l 
F R A C A S A D O G O L P E D E E S T A D C 
D A D O E N B A V I E R Á 
L O N D R E S , N o v . 1 1 . 
L a s ediciones domin i ca l e s de los 
p e r i ó d i c o s londinenses p u b l i c a n en 
l u g a r p re fe ren te extensas e in te re -
santes i n f o r m a c i o n e s sobre l a sensa-
c i o n a l fuga de H o l a n d a de l e x - P r í n -
c ipe H e r e d e r o de l a co rona de A l e -
m a n i a y l a f r í a respuesta del gobier-
no h o l a n d é s a las expl icaciones pe-
d idas por los gobie rnos a l iados . Ta-
les a r t í c u l o s hacen con je tu ra s sobre 
s i los a l iados o b l i g a r á n o no a A l e -
m a n i a a abandnoar d e f i n i t i v a m e n t e 
a Fede r i co G u i l l e r m o . 
A l g u n o s de los c i tados p e r l ó l i c o s 
r e l a c i o n a n l a fuga con l a aven tu ra 
c o r r i d a por L u d e n d o r f f en Baviera 
y d icen que s i el golpe de Estado 
dado en M u n i c h hubiese e s t a á o me-
j o r o rgan izado , E u r o p a s e r í a test i-
go de una n u e v a I n t e n t o n a de res-
tablecer l a d i n a s t í a de los Hohen-
zp i l e rno . 
E n o p i n i ó n de ta les publ icac iones , 
este acon tec imien to a ñ a d e n u e v a » 
compl icac iones a u n a s i t u a c i ó n ya 
é n s í m u y comple ja y aseguran qu« 
la presencia del e x - P r í n c i p e Here-
de ro H e r e d e r o en A l e m a n i a ofrece 
el pe l i g ro de dar nuevos b r í o s a loa * 
e lementos reacc ionar ios . 
E l ex -Canc i l l e r a l e m á n D r . Cu-
no,^ que se h a l l a en L o n d r e s , a l re-
vMblr la n o t i c i a de que Fede r i co Gui-
l l e r m o h a b í a h u i d o de I f o l a n d a para 
A l e m a n i a d i j o que no c o n c e d í a g r a r 
I m p o r t a n c i a a este ep i sod io n i c r e í a 
que el pue pueb lo a l e m á n le diese 
m u c h a s i g n i f i c a c i ó n p o l í t i c a . 
" E l P r í n c i p e Herede ro ha acari-
c iado s i empre l a idea de regresar s 
A l e m a n i a y v i v i r como u n h i d a l g o d< 
l u g a r en sus posesiones de Cels, di-
j o Cuno; po r cons igu ien te no cree 
que debamos exc i t a rnos ante t a l su-
ced ido . " 
M A N I F I E S T O D E L P R E S I D E N T f 
C O O L I D G E A L P U E B L O A M E R I 
C A N O C O N M O T I V O D E L D I A D E I 
A R M I S T I C I O 
W A S H I N G T O N , n o v i e m b r e 10. 
Con m o t i v o de la c e l e b r a c i ó n del 
' D í a del A r m i s t i c i o " , el pres idente 
Cool idge e x p i d i ó esta noche en la 
Ca?a B lanca un manif ie í i ' .D d i r i g i d o 
al pueblo amer i cano d ic i endo que 
la n a c i ó n debe r e n o v a r m a ñ a n a "su 
f i r m e r e s o l u c i ó n de s e g u i r cumpl i en -
do las obl igac iones que c o n t r a j o con 
aquel los que quedaron her idos en el 
con f l i c to m u n d i a l t e r m i n a d o hace 5 
a ñ o s " . 
L a n a c i ó n , agrega el Presidente 
en su m a n i f i e s t o , no puede tampoco 
de j a r de t r i b u t a r " l a debida reve-
renc ia a la m e m o r i a de aquellos 
que no v i e r o n e l f i n de l a cont ien-
da, pero que m u r i e r o n pa ra alcan-
zar l a v i c t o r i a " . 
A c o m p a ñ a d o del Secre ta r io de 1? 
G u e r r a W e e l í s y de l Secre ta r lo de 
M a r i n a en fi ' .nciones, Roosevel t , e! 
pres idente Cool idge i r á m a ñ a n a ' a! 
Cemen te r io N a c i o n a l de A r l i n g t o n s 
depos i ta r una co rona sobre l a t u m -
ba del Soldado Desconocido, perpe-
t u a n d o a s í l a cos tumbre es tablec ld j 
hace u n a ñ o por el pres idente Har-
d i n g . 
A Ñ O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 1 de 1 9 2 3 
P A r . ! N . \ d i e c i o c i : ^ 
D o s Derechazos de Diaz, en el Noveno, Pusieron Knock-Oüt a Lema, 
Battling Siki Peleará con "Kid" Norfolk el día 20 de Noviembre, 
I R I G O Y E N " E L G R A N D E Y C A Z A L E M E N O R 
A P A B U L L A R O N A U N A F A M I L I A A Z U L 
L A S B O L A S D E L C A T A L A N S O N A B A N C O M O C O H E T E S E N A Ñ O 
N U E V O C H I N O . — E N E L D E C O R T I N A S A R R I B A H U B O 
I G U A L A D A T R A G I C A . 
E l e n o r m e I r i g o y e n m a y o r demos-
t r ó una vez m á s que cuando é l quie-
re sacarle chispas a l as fa l to no t i e -
ne m á s que disponerse con su cesta 
l u m i n o s a . L a noche de ayer f u é una 
de esas' donde se ha presentado el 
C i a t a l á n ag igan t ado , de l t a m a ñ o de 
u n f á r o a l a e n t r a d a de u n p u e r t o . 
Ese segundo p a r t i d o donde j u g a r o n 
he rmanados I r i g o y e n m a y o r y Civ 
zal is , m e n o r c o n t r a t oda u n a f a m i l i a 
t r a j eada de azu l , d e j a r á u n a estela 
de b r i l l a n t e s colores en l a h i s t o r i a 
de l N ü e Y ó F r o n t ó n , y m u y p a r t i c u -
l a r n í e n t e en la a c t u a c i ó n de ese ma-
t r i m o n i o que supo d e r r o t a r superan-
do en m u c h o a l C h a t o L a r r u s c a i n , a l 
g o r d o M a r t í n y e l s e ñ o r G ó m e z , el 
H o m b r e P l y . ^ 
C O M O E N T R O E L C A T A L A N 
Con t a l f u r i a e n t r ó e l N o y a las 
de P a m p l o n a que a r r e m e t i ó cesta 
en mano a l comenzar el p a r t i d o se-
t e l a r y . en u n p e s t a ñ e o se puso él 
solo en el c a r t ó n seis. D e s p u é s le 
í a m i l i a r e a c c i o n ó y p u d i e r o n cele-
b r a r l a p r i m e r a i g u a l a d a en e l t a n - | 
t o once, s i g u i e r o n i g u a l a n d o , en el | 
12, 13, 14, 15, 16, 18 y 19, que ! 
F R A C A S O E L C A M B I O D E 
P L A Y E R S E N T R E L O S G I -
G A N T E S Y L O S C A R D E -
N A L E S 
;KE*W T O R K , Noviembre 10. 
E l propuesto cambio de players entre 
' l ó s Gigantes de New Y o r k y los Car-
denales de St. Lou is ha fracasado se-
g ú n dijo John J . McGraw, d e s p u é s de 
" su ú l t i m a consulta con Branch Rickey, 
manager de los Cardenales. 
McGraw dijo que se habla v is to con 
.Rickey y Sam Breadon para t r a t a r de 
otro asunto, y se s u s c i t ó el cambio du-
rante la c o n v e r s a c i ó n . Pero los Carde-
nales insis t ieron en que F rank Fr isch, 
segunda basa de los Gigantes, entrase 
.en el cambio, y él se negó a entrar 
en-toda t r a n s a c c i ó n que quitase a ese 
•player de su line u p . 
a l l l e g a r a este p u n t o d i j o I r i g o y e ú 
que no e d m i t í a m á s igua l adas y co-
m e n z ó a r e v e n t a r e l j u e g o a t r á s , 
v o l v i e n d o locos a l g o r d o M a r t í n y a 
L a r r i n a g a y en u n a t a n t o r r e a de 
seis car tones se pone l a p a r e j a en 
25, en esto I r i g o y e n saca c o r t o en 
u n o de sus t r e m e n d o s cohetazos 
c o n t r a e l f r o n t i s , y v a n los azules 
a l 20, pero u n a n u e v a a r r e m e t i d a 
de los blancos pone e l t an t eo en 29 
a su f avo r p o r 20, a q u í hacen t res 
car tones seguidos La f a m i l i a de l 
t r i u n v i r a t o con lo que l l e g a n a l 2 3, 
c a r t ó n de l que no l o g r a n pasar, que 
u n a que m a n d a e l C h a t o a l a p l a y a 
de M e r i a n a o pone t é r m i n o a l par-
t i d o . I r i g o y e n e l G r a n d e y Cazal ls 
m e n o r j u g a r o n de t a l f o r m a que h u -
b i e r a n necesi tado p a r a l uc i r s e u n a 
f a m i l i a con doble c a n t i d a d de i n d i -
v iduos para darse e l gus to de v e n -
ce r la . 
I G U A L A R O N T R A G I C A M E N T E 
E ] de co r t i na s a r r i b a se d i s t i n -
g u i ó por haberse presen tado l a i g u a -
l a d a t r á g i c a , en ese p a r t i d o se ba-
t i e r o n A g u i a r y Cazel is I I I , t r a j e a -
dos de b lanco , c o n t r a U n z u e t a y L o -
renzo de azu l , f u é u n due lo t r e m e n -
do en t re los dos m a t r i m o n i o s has ta 
resolverse con u n t r i u n f o po r los 
azules que l l e g a r o n a i 25. 
G . P . 
N U E V O F R O N T O N 
D E R R U M B E D E U N A G L O R I E -
T A E N U N J U E G O D E F 0 0 T 
6 A L L 
• CHARLrESTON, Wes t V i r g i n i a , No-
viembre 10. 
, Unos 25 espectadores del Juego de 
foo t -ba l l de West V i r g i n i a Wash ing-
ton, fueron conducidos hoy a los hos-
p i t a l é s con huesos fracturados y graves 
heridas y contusiones que sufrieron a l 
derrumbarse una glor ie ta • de madera 
con capacidad para m á s de 200 perso-
nas en el extremo Este del campo. 
H A R V A R D D E R R O T O 
A P R I N C E T O N 
DOMINGO 11 DE NOVTEMERB 
A las 8 1-2 p . m . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTOS 
A g n l a r y Goenaga, blancos, 
contra 
Unzueta y Oazallz m , azules 
A sacar blancos del 9 y azules del 9 1-2 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Mart in . ; Marcel ino; Oazallz Mayor ; I r i -
goyen M a y o r ; Darrascain; G u t i é r r e z . 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Oazallz Mayor 7 G u t i é r r e z , blancas, 
contra 
l a r r u s c a i n y Marcel ino, azules. 
A sacar blancos del cuadro 10 y azules 
del 9 1-2 
SECUNDA Q U I N I E L A 
Iiorenzo; Agu la r ; Oazaliz I I I ; Juar is -
t i ; Unzueta; Goenaga. 
X,CB VAGOS D H A T M 
P r i i c c r P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 3 7 
U N Z U E T A y L O R E N Z O . Llevaban 160 
boletos. 
Los blancos eran Agu la r y Caza-
l iz I I I ; se quedaron en 24 tantos y l le -
vaban 129 boletos que se hubieran pa-
gado a $4.10. 
P E I N C E T O N , N . J . , noviembre 10. 
E n la mi t ad f i n a l del Juego, Harva rd 
; t r i u n f ó «obre su antiguo r i v a l P r i n -
ceton hoy por 5 contra 0, ante una 
m u l t i t u d de 65.000 espectadores en e l 
Stadium de Palmer M e m o r i a l . 
G R A N D E S A F I O D E B A S E 
B A L L E N T A C O T A C O 
O c t u b r e 5 de 1923 . 
E l d o m i n g o d í a 4 de oc tubre nos 
v i s i t ó l a novena de Base -Ba l l de 
Paso Rea l , la que l l e v a por nombre , 
e l m i s m o de su pueb lo , novena de 
m u c h o " e m p u j e " pero que bu es-
fuerzo f u e r o n i n ú t i l e s an te e l t r e -
mendo b a t i n g , f l e l d i n g y p i t c h i n g 
d é l o s d e l p a t i o ; e l c l u b " R e p ú b l i c a " 
n o a n d a c reyendo que los m u e r t o s 
sa len , y aunque los c o n t r a r i o s ano-
t a r o n e n las dos ent radas p r i m e r a s 
a c a r r e r a por e n t r a d a p r o p i n á n d o n o s 
dos e k u n c k s consecut ivos , en e l t e r -
cero , c o n u n h l l t de P é r e z do dos 
esquinas m e t i e n d o dos h o m b r e s en 
l a accesoria de M a r g o t Chaleco, em-
p a t a m o s desde ese Ins t an te b i e n c la-
r o se v e í a ya que e l t r i u n f o estaba 
de n u e s t r a par te , pues n u e s t r a nove-
n a a p r e t a b a m á s y m á s . 
E n e j sexto ep isodio e x p l o t ó el 
g r a n p l t c h e r de Paso Rea l , M a n o l o 
L ó p e z , pues se le h i c i e r o n 4 carr reas 
consecut ivas y el que l o s u s t i t u y ó , 
que f u é Jacobo, l o v o l v i e r o n los m u -
chachos del pa t io u n Jacobino, pues 
se f u e r o n de h o m e - r u n , como para 
d e m o s t r a r l e s que no c r e í a n en p i t -
c h e r » . T a m b i é n n u e s t r a d i r e c c i ó n l o -
ca l en e l sexto episodio le a p l i c ó l a 
g r ú a a nues t ro l anzador , f u e n has-
t a ese m o m e n t o h a b í a m a n t e n i d o a 
r a y a a los leones v i s i t an t e s , s u s t i t u -
y é n d o l o C h i q u i t o , qu i en se p o r t ó co-
m o u n h o m b r e , t a n endemoniado te-
n í a e l b r a z o ; de los nues t ros los mas 
que se d i s t i n g u i e r o n , fue ron J u a n l t o 
L e m u s que d i ó u n h o m e r u n y u n 
t r i b e y , s i g u i é n d o l e Mesa y P é r e z que 
d i e r o n p a r de tablazos de dos esqui-
nas. 
Paso Rea l ,.w . . 110 130 2(r0—- S 
R e p ú b l i c a . . . . 002 124 2 2 x — 1 3 
Pa ra el D o m i n g o dia 11 del ac-
t u a l n u e s t r a n o v e n a v i s i t a r á a Paso 
R e a l , pa ra dar le l a r evancha a los 
Leones de a l l í , conque ya l o s a b é i s 
f a n á á t i c o s , el d i a 11 en Paso Rea l . 
A c t u a r á n con m u y buen ac ier to , 
Leo y V i r g i l i o de Ompayas , siendo e í 
score que me s u m i n i s t r ó , estos da-
tos e l j o v e n L i n o R a m í r e z . 
^ h - o J . M a r t í n o z . 
Cor responsa l 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
L A R R U S C A I N 
L A R R U S C A I N . . ,.; 
Cazaliz M e n o r . . . 
M a r t i n 
I r igoyen Mayor . ... 
G u t i é r r e z , 
Marcelino 
$ 6 , 7 5 
Ttos . Btos. Urdo . 
265 $ 6 75 
270 6 62 
328 5 45 
573 3 12 
348 5 14 
321 5 57 
A P U N T E S D E " A L M E N D A R E S P A R K " 
( P O R G A L I A N A ) 
(r. 
3 t f » L . . . • • 
i R i E s t u v e 
" c í é g o " ^ S 
j u G ^ D ^ 6 • • • - y 
ft ^ A j A O O A D E L y » t | 0 
TODAvi^ E S T A 
P A N D O Q y ^ H ^ c ^ a 
s ó t a í ^ . , ; 
NO- HV&£Q4 
2 ) 
A L C A E R L A S C O R T I N A S U N B A T A Z O D E 
B A R T O L O L L E V O T R E S C O R R E D O R E S 
A H O M E , G A N A N D O E L J U E G O A 
B A L D O M E R I S T A S 
L U Q Ü E SE M O S T R O G I G A N T E S C O E N E L B O X D E L O S R O J O S , 
P E R M I T I E N D O S O L A M E N T E C I N C O H I T S 
J A C I N T O C A L V O . E . B R O W N Y T O R R E N T E , R E A L I Z A R O N E N -
G A R C E S P R O D I G I O S O S E N L O P R O F U N D O D E L O S J A R D I N E S 
N I M R I T O S 
Compi lac ión del Campeonato 
expresamente para d iau io ©a ^ 
M A R I N A , por P E T B a ^ 
ESTADO DE 1,08 CLUBS 
S - A H . M . G . P. . 
Santa Clara 
Almendares 
Habana . . 
Marianao . 
Empatados 
2 3 1 
x 3 -3 
2 x 3 
1 1 x 






E L A L M E N D A R E S P E R D I O E N S A N T A 
C L A R A , C O N S U M E J O R P I T C H E R E N 
E L B O X : F U H R 
C o n l a s d o s c a r r e r a s q u e a n o t a r o n l o s v i l l a r e n o s e n l a s e g u n d a e n -
t r a d a , Ies b a s t ó p a r a g a n a r , p u e s l o s á l m e n d a r i s t a s se q u e d a r o n 
e n u n a , q u e a n o t ó P a i t o H e r r e r a . 
$ 3 . 2 3 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
I R I G O Y E N ' M A Y O R y C A Z A L I Z M E -
N O R . Llevaban 254 boletos. 
Los azules eran L a r r ü s c a í n , M a r t i n 
y Lar r inaga ; se quedaron en 23 tantos 
y llevaban 185 boletos que se hubieran 
pagado a $4.33. 
S e g u n d a Q u i n i e l a í f c 1 7 
C A Z A U S I I I ^ O . O J 
Ttom. Btos. BYgo. 
Unzueta . . . , 
Lorenzo . . . , 
Goenaga . . . 
J u a r i s t i . . . . 
C A Z A L I Z I I I . 
A g u l a r . . . . . 
216 ? 5 17 
156 7 16 
171 6 53 
295 3 78 
331 3 37 
146 7 05 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E -
G O S D E F O O T B A L L E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S , A Y E R . S A -
B A D O , 1 0 D E N O V I E M B R E 
Harvai-d, 5; Princenton, 0. 
Yale, 16; Maryland, 14. 
LaFayette, 8; Un ive r s i ty of Pennsyl-
vania, 6. 
Columbla, 0; Cornell, 35. 
Penn State, 7; Georgia Tech, 0., 
Brown, 14; Darmouth , 1C. 
Auburn. 6; Tulane, 6. 
Centre, 20; Sewanee, 6. 
Alabama, 16; Kentucky, 8. 
Vanderbil t , 50; Tennesse*?, 7. 
TTniverrity of Southern California, 7; 
Un ive r s i ty o f Cal i fornia , 13. 
Georgia, 13; V i r g i n i a , 0. 
F lor ida 27; Stetson, 0. 
Colorado Univera i ty . 47; Colorado 
School o f Mines, 0. 
Kansas, 83; "Washington, 0. 
Nebraska, 14; Notre Dame, 7., 
Lehigh, 7; Bucknell , 7. 
Oklahoma, 13; Missour i , 0., 
Chicago, 27; Indiana, 0. 
Ohio State, 32; Purdue, 
Army, 44; Arkan-s í s Aggiea, í . 
Aínhers t , í i ; T r i n i t y , 12. 
Wlsconsin, 0; I l l i no i s , 10. 
Swarthmore, 32; Muhlembers, 7-. 
Colgate, 49; Rochester, 0. 
West V i r g i n i a , 63; Washington and 
Lee, 0. 
Navy, fil; St. Xavier , 0, 
Misslssippl College,.1 6; Un ive r s i ty of 
Mississippi, 0, 
S A N T A CLARA, Noviembre 10 de 1923. 
Ya ganaron el p r imer juego de la 
Serie los muchachos del team local de 
una manera casi decisiva, pues los á l -
mendaristas. sólo en la segunda entra-
da, en la cual el outf ielder central de 
los v i l l a r e ñ o s se d u r m i ó con un batazo 
de h i t dado por Armando Marsans, pu-
dieron anotar carrera, pues con ese 
descuido Palto g a n ó la tercera base y 
a r e n g l ó n seguido a n o t ó por sacrifice 
f l y en batazo de F e r n á n d e z . No somos 
amigos de hacer h ipó t e s i s , pero en es-
ta ocas ión no podemos dejar pasar inad-
vert ido el comentario de que s i no es 
por ese p r i v i n g del Jardinero v i l l a r e -
ño, los azules salen "achicagoados" del 
parque "Boulanger". que se v ió ayer 
honrado por la presencia de muchas 
dist inguidas personas de las localida-
des vecinas a é s t a . 
En cambio los muchachos del patio, 
las temibles panteras que aun no han 
sido contenidas m á s que por Adolfo 
Luque, dieron a l traste con las espe-
ranzas azules desde los pr imeros mo-
mentos, no hubo un sólo Instante en 
que pudieran sentirse satisfechos los 
corre.ctos y s i m p á t i c o s par t idar ios azu-
les que nos v i s i t a ron . 
Los v i l l a r e ñ o s ganaron su Juego en 
el segundo Inning, con las dos c a r r e r a » 
que se anotaron en este episodio, lea 
b a s t ó para ganar. Esta entrada la i n i -
ció Oms dando un roletazo por la i n -
termedia con el cual Paito Her re ra co-
mete un "muffed", lo que f a c i l i t a la 
llegada del bateador a l a i n i c i a l . John-
son el "jonronero" sorprende a la m u l -
t i t u d y a los mismos Jugadores, sacri-
f i cándose para poner a Oms en segun-
da. Estando Moore a l bat, P u h r come-
te un w i l d - p i t h y Oms va á tercera, 
Mooro batea de f l y a l r i g h t y anota ca-
r re ra Oms, en el pisa y corre. Marce l l 
da una l inea t e r r o r í f i c a por el j a r d í n 
central que le vale por tres bases; Mar -
sans devolv ió enseguida la pelota al 
cuadro, l a coge F e m á n á e z y t i r a a 
tercera creyendo que t e n í a t iempo para 
sacar,' como hace un t i ro m u y alto, 
K a k í n no puede aceptarlo y Marce l l 
hace carrera . Rojo recibe l a base por 
bolas. B r o w n t e r m i n ó el i nn ing con 
f l y a l center. 
D e s p u é s de estas dos anotaciones los 
locales hicieron cuatro m á s ^n los In -
nings 5, 6, 7 y 8, una en cada uno. 
E l Juego tuvo que celebrarse ba j^ 
una pertinaz l l u v i a menuda que estu-
vo cayendo por momentos. E l d ía esta-
ba bastante t r is te , sobre todo para los 
pobrecitos á l m e n d a r i s t a s . 
E l " t a p ó n " F a b r é de que nos habla-
ba Peter en una de sus c r ó n i c a s no 
dió resultado en Santa Clara . E n t r ó 
a pitchear en el octavo i n n i n g y le 
dieron tres hi ts , uno de los cuales fué 
de P l á t a n o Johnson que hizo rechinar 
l a e s fé r ido contra l a cerca del l e f t -
f i e l d . 
Osmarder. 
E L E X - S O L D A D O D I A Z L E G A N O A L E M A 
E N E L O N C E N O R O U N D P O R K N O C K O U T 
R e s u l t ó m u y buena l a pelea en-
t r e e l ex-soldado D í a z da 122 l i b r a s 
y M a n u e l L e m a de 120 y m e d i a . D u -
r ó once rounds y en casi todos e l los 
s a c ó v e n t a j a D í a z , pero en los dos 
ú l t i m o s sobre t o d o , l a e u p e r i o r i d a d 
f u é m a n i f i e s t a . 
E n el onceno D í a z r e c i b i ó a L e m a 
a l e n t r a r en u n c l i n c h y con u n de-
recbazo lo puso k n o c k - d o w n , pero 
L e m a parece Que en ese m o m e n t o 
p e r d i ó l a e c u a n i m i d a d y en seguida 
ee l e v a n t ó , encon t r ando u n nuevo 
derechazo, o t r a vez a l a q u i j a d a , con 
e l c u a l c a y ó de espaldas d á n d o s e u n 
f u e r t e go lpe en l a cabeza, pues e l 
r i n g apenas si t i e n e l a l o n a s u f i c i e n -
t e p a r a ev i t a r esos golpes. L a c a m -
pana de l t ime-keepe r s o n ó cuando 
e l r é f e r e e h a b í a l l egado a l conteo 
de 7 ; pero L e m a n o h a b í a v u e l t o en 
s í cuando l l e g ó la h o r a de comenzar 
e l ú l t i m o r o u n d , y entonces P a r l á l e -
v a n t ó l a d i e s t r a de D í a z en s e ñ a l de 
v i c t o r i a . 
i tos V a l d é s , y su t r i u n f o le c o s t ó t r a -
bajo consegu i r l o deb ido a que Sar-
d i ñ a s empieza a r ecobra r a h o r a su 
] a n t i g u a f o r m a . V a l d é s p t g ó m u c h o , 
j pero s i empre con los guan tes abier-
tos. 
Y o u n g S m i t h , de 1 3 0 ^ l i b r a s , y 
Jack C o u l l i m b e r , dp 13314, pelea-
r o n los seis r o u n d s . E n el ú l t i m o de 
el los Jack r e c i b i ó dos k n o c k - d o w n s 
por e l conteo de 9. L o s jueces , que 
lo e ran anoche loa s e ñ o r e s Foater 
y F e r n a n d o G i l , d i e r o n l a v i c t o r i a 
a S m i t h por pun tos . 
E n e l p r i m e r p r e l i m i n a r R a m ó n 
Mora les , pesando 1 1 2 % l i b r a s , ga-
n ó por f o u l a M i k e Ro jo , de 108 , en 
e l c u a r t o r o u n d . 
L u i s S a r d i ñ a s con 1^8 y med ia y 
A n t o n i o V a l d é s con 1 2 4 y m e d i a pe-
l e a r o n ocho rounds . G j u ó por p u n -
E l p r o g r a m a r e s u l t ó bas tan te 
bueno; E l p ú b l i c o no c o r r e s p o n d i ó 
como ot ras veces. E l s t a r - b o u t se ce-
l e b r ó antes que el s e m i f i n a l , en v i s -
t a de las con t inuas l l ov i znas que ca-
y e r o n d u r a n t e l a f ies ta y con l a cua l 
se " m o j a r o n " los f a n á t i c o s de g r a -
das, b r i ncando pa ra el r i n g . 
I P E T E R . 
Magn í f i co Juego se ofreció ayer en 
los grounds de Almendares, entre las 
huestes baldomeristas que capitanea 
Mér i to y las rojas, bajo el mando i n -
mediato del mariscal Adolfo Luque . 
Una esp lénd ida exhib ic ión de base bal l 
de a l tu ra en la que no se podía prede-
ci r quién h a b í a de salir por la puerta 
grande al t é r m i n o de la contienda. L u -
que apa rec ió en el box de los Claveles 
Rojos mostrando toda su f igura gigan-
tesca de pr imer pitcher de la cr i s t ian-
dad, dominando a los bateadores con 
sus curvas y cambios inteligentes de 
bolas. P i t c h e ó moviendo los brazos de 
arr iba a abajo, estilo a lo gran señor , 
dejando caer las curvas en Jas manos 
del catcher en la forma lenta que lo 
h a c í a Mathewson, esa bola que se ve 
del t a m a ñ o de una t inaja c a m a g ü e y a -
na, y a la que, sin e m h á r g o , no puede 
encontrar el bateador en su esfuerzo 
de hacerla v ia jará 
I i A P R I M E R A E N X A F R E N T E 
H a c í a bastante fr ieci to ayer en A l -
mendares Park, y ta l vez esa circuns-
tancia haya tenido pa r t i c i pac ión direc-
ta en el resultado del match, es pro-
bable que los baldomeristas no sean 
Jugadores de invierno y por eso Luque 
los pudo dominar, aunque ellos fueron 
los primeros en romper el hielo al le-
vantarse las cort inas. En ese inn ing 
h a b í a n pasado r á p i d a m e n t e Bartolo, 
L l o y d y Chacón, por frente a l adminis-
trador de bultos postales que responde 
al nombre de M r . Pe t tVyel que p i tcheó 
campana todos los nueve innings . A l 
tocarle su pr imer turno al M a r i á n a o se 
embasa Jacinto por rol ler lento al 
shor t i Schrieber es out en foul a la 
i n i c i a l . D . B r o w n lo ponen fuera en-
tre L l o y d y Abreu . Aparece el gigan-
tesco centerf ielder E . Brown, quien 
d i s p á r a un rol ler sobre segunda que 
iba 'quemando la hierba, con tan p lau- I 
sible motivo e n t r ó el extenlente en el 
hogar de sus queridos t íos con la p r i - ¡ 
mera carrera de la tarde, y la que ha- ' 
b ía de ser la ún ica de los baldomeris-
tas . Dresser t e r m i n ó el acto dando 
rol ler a Chacón y siendo destripado en 
pr imera . 
F u é una carrera debida a dos hi ts , 
d e s p u é s Luque ce r ró el puerto con do-
ble vuelta de cadenas. 
U N R O L I Í H R S A L T A R I N S E L U Q U E 
' \ . I 
En el tercer round fué cuando a n o t ó ¡ 
su carrera In ic ia l el team rojo, esa en-
trada la comenzó Egglenton dando t re-
mendo lineazo al j a r d í n central, batazo \ 
que t e n í a todas las generales de un i 
cuadrangular, pero el h o m b r ó n de j 
Brown, el jardinero baldomerista del | 
centro ,le cae a la bola y se la l leva 
.pegada al tablero del aguardiente, fué 1 
un engarce monumental realizado por j 
esa estupenda adqu i s i c ión de M é r i t o . 
E l catcher ruso suelta un arranca mar-
gari tas sobre la a lmohadil la de tercera 
y se coloca lindamente en la adu l t e r i -
na. Luque va al bate y pone cara de 
malo, se entreceja,' y arremetiendo con-
t r a una de las primeras bolas que le 
lanza Petty, l a encresta bien y le pega 
con t a l dureza que la es fé r ide da dos 
saltos enormes, uno sobre la cabeza 
del pltcher y el otro sobre la de Phelan, 
y llega as í , sal tarina y contenta, a l 
j a r d í n del medio, mientras el ruso v i -
si ta la accesoria de Margot con la ano-
tac ión In ic ia l de los Claveles Rojos. 
D e s p u é s de é s to se realizaron los dos 
outs que fal taban sin lamentables con-
secuencias . 
B A R T O L O L I M P I O L A S B A S E S 
Se h a b í a realizado el empate en el 
tercer round, se l iabían puesto una a 
una, gracias al tablazo de Luque, y 
el puerto continuaba cerrado para am-
bos teams, los pitchors dominando a su 
gusto y el campo Jugando muy bien, 
a s í en esas condiciones llegamos al ac-
to f ina l , al inn ing que t e n í a precisa-
mente que ser el epílogo del match por 
estar dando vueltas ya los m u r c i é l a g o s 
entre las brumas f r í a s del atardecer. 
E l Habana comienza su tanda con 
Abreu, que a la pr imera bala que le 
manda P i t t y le pega de tal suerte que 
produce un h i t rotarlo entre shor t y 
tercera. Pata J o r o b á corre por Abreu . 
Egglenton se sacrifica de pitcher a 
pr imera y Pata a segunda. Bischoff 
obtiene una base intencional, se la 
m a n d ó a dar Mér i to por estar el Co-
saco bateando muy c laro . Luque suel-
ta un rol ler inofensivo a l pi tcher y és-
te se queda con la bola en las manos 
pensando en el sistema planetario, a s í 
que las bases se congestionan de cla-
veles, aquello p a r e c í a una corbeille de 
amapolas, estaban bien olientes (lo su-
pongo) y v iv i to s los claveles cuando 
sale Bartolo Portuondo y pega el g ran 
tablazo de la vida, es una l ínea que se 
dir ige por sobre la cabeza del short y 
va a dar violentamente, ya convertida 
en roller, entre las manos ducales de 
Brown, el jardinero izquierdo, que ha-
ce graciosos Juegos malabares con la 
es fé r ide mientras los tres claveles en-
traban con gran ruido do pasos y tre-
menda a l g a r a b í a en la accesoria de 
Margot que los recibió p rend iéndo le a 
cada uno l inda m o ñ a color sa lmón , que 
es el de nuestro suplemento de hoy, un 
color muy boni to . L l o y d y Chacón re-
sul taron outs fác i l es poco d e s p u é s . 
Bar to lo g a n ó el desaf ío al fungir de 
barredora m e c á n i c a l impiando las ba-
ses de un solo escobazo. , Eso se l lama 
ser oportuno, ser Bienvenido, debe cam-
biar de nombre con Pata J o r o b e t e á . 
E l úl t ln^o turno al bate les tocó a los 
baldomeristas, que nada hicieron, E . 
B r o w n p-cabó r á p i d a m e n t e en fou l a 
tercera, Presser f l y a L loyd , Phelan 
h i t center, y el catcher Krueger t e r m i n ó ; 
por la v ía a é r e a al j a r d í n Izquierdo. 
M E N C I O N E S ESPECIALES 
Las merecen, y muy calurosas, el 
gran Mariscal Adolfo Luque, que de- | 
m o s t r ó su- fo rma cincinatense. E l lan- | 
zador Petty, que t a m b i é n real izó una I 
labor admirable . Los Jardineros: Tó-
rnente, que - hizo una cogida especta-
cular en el sexto l l evándose una Ifnea 
de D . Brown que le dejó humo ¡en el 
guante, pues la cogió con la mano en-
guantada, con esa sola, corriendo como 
un desesperado; recibió muchos aplau-
sos y el doctor Crespo le rega ló una 
" g u a ñ a " . T a m b i é n Jacinto Calvo en-
garzó una bola imposible en el segundo 
inning, una l ínea estupenda de Ti lo-
mas, a l que le ' qu i tó un home r u n . Y 
la de Egglenton, que ya he tratado an-
teriormente, en el tercer episodio, que 
se l levó Brown, el jardinero del medio. 
Tal vez haya ocurrido algo m á s de 
gran in t e r é s en ese juego de ayer, don-
de se j u g ó base bal l superior, pero se-
guramente no fué en el terreno, s e r í a 
en los espacios estelares 11 trazar gra-
ciosas p a r á b o l a s la pelota,' poniéndose 
en ín t imo contacto ejon los e s p í r i t u s . 
Hoy el juego es m a ñ a n e r o , no lo o l v i -
den los f a n á t i c o s . 
G U I L L E R M O P I . 
B A T T I N G - A V B R A O B D E L O S C l ^ j g 
(Sin compilar los tres ú l t i m o s ' Ju^ j 
Almendares 
Santa Clara. 
Habana . . 
Marianao. . 
en Santa Clara). 
J. 'Vb. C. 
. 10 
R. Ave. 
352 57 103 9̂ , 
5 171 27. 46 26, 
I I 384 58 101 2o, 
SI 240 
B A T T I K Q I N D I V I D U A L 
(Sin compilar los tres tiltlnios Juegos 
en Santa Clara) 
• • . J ' -Vb. C. H. Av.. 
H A B A N A 
V . C. H . O. A. E. 
Portuondo, 3b. . 
L loyd , ss. .' . . 
Chacón, 2b. . . 
Torriente, cf . . 
Thomas, I f . . ; 
Abreu, I b . . . 
Enngglenton, r f . 
Baschff, c. . .. 
Luque, p . . . . 
J iménez , x . . . 










33 4 7 27 10 1 
M A R I A N A O 
Y . C. H . O. A. E. 
Calvo, r f . . . . . '. 3 1 2 2 0 0 
Schrieber, ss. . . - . . 4 0 0 0 5 0 
D , Brown. I f . . . .. 4 0 0 4 0 1 
B . Brown, c f . . r . M 0 1 3 0 0 
Dressen, 3b. . . . . 4 0 1 2 3 1 
Phelan. 2b. . . . . 4 0 1 2 3 0 
Krueger, c 4 0 0 3 0 0 
J .Pé rez , I b . . . . 2 0 0 11 0 1 
Petty, p 2 0 0 0 2 0 
"Totales 31 1 5 27 13 3 
A n o t a c i ó n por entradas 
Habana 001 000 003—4 
Marianao . . . . . 10^ 000 • 000s—1 
S U M A R I O 
Two base t.hits: Baschff . Sacrifice 
h i t s : Petty, Ehingglentoh. Stolen bases: 
Gressen. Struck outs: L ü q u e 4; Pet ty 
1. Bases on balls: Luque 2; Pet ty 3. 
Umpires: V . González (home) M a g r i -
ñ a t (bases). Scorer:- H i l a r io F r á n q u i z . 
Observaciones: X cor r ió por Abreu en 
el noveno. 
J 
B A T T L I N G S I K I Y K I D N O R -
F O L K S E E N F R E N T A R A N E N 
E L M A D I S O N S Q U A R E 
N E W YORK, Noviembre 1Q. 
E l promotor Tex Rlckard a n u n c i ó es-
ta noche que ha s e ñ a l a d o la fecha del 
20 de Noviembre para enfrentar a Ba-
t t l i n g Slki y K i d Nor fo lk en un bout 
a celebrar en el Madison Square Car-
den. D i jo t a m b i é n Tex Rickard que es-
t á convencido de que el seneg . i l és os 
un m a g n í f i c o púg i l conforine lo pudo 
apreciar por las dos semanas de rudo 
t ra lnn ing a que se ha sometido. 
Mor in , A . . . . • , 
1 E . Brown, M . . 
[ Dibut , Se. .• , , 
' Levls, . H . . . , 
| Ryan, M . . . . 
Luque, H . . . . 
Paito, A . . . . 
Mr-rcell, Se. . . 
Abreu, H . . . . 
Cueto, A . , . . 
¡ Boada. A . . . . 
! Charleston, Se . 
i Jacinto, M . . . • 
I Bischoff, H . . . 
I "Warfield, Se. . 
F e r n á n d e z , A . , '•, 
Clark, H . •. . . . 
I Love, M . . , 
Henry, M . y A , 
Kak in , • A . . . , 
L loyd , H . . . . 
Guerra, H . . . 
J iménez , H . . , 
1 Krueger, M . . . 
Torriente, H . . . 
Thomas, H . . . 
Ross, M . y H . . 
Currie. : c . . . . 
^ Mesa, Se. . . . 
i; Dressen, M . . , 
j Deberry, M . . , 
Baró , A 
Quintana, H . . 
Phelan, M . . . 
Duncan, Se. . . , 
lOddington. M . . 
Jose í to , A . 
Dreke, A . ' . . . 
Marsans, A . . , 
Oms, Se. . . . 
Ramos, A . . . , 
McCurdy, M . . . 
Chacón, H . . . . 
Portuondo, H . . 
D . Brown, M . . 
Oster, M . . .) , 
Moore, Se, . i 
Egglenton, H . . 
Llngle , M , . . , 
Huber, M . . \ . 
Brown, Se. . . , 
Papo, A 
Mirabal , H . . . 
Petty, M . . ; . 
F a b r é , A . .• . . 
Palmero, M . . . 
Oscar R. , A . . , 
Méndez, Se. , . 
Cooper, H . . , , 
Hubbard, A . . , 
Campos, H . . . 
Pedroso, Se. . , 
Fuhr, A 
MayArT, ,Sc. . . 
Tuero, A . . . . 
Morr is , M . . . , 
Acosta, H . y M . 
Flournoy, A . . . 
Schireber, M . . , 



































































































































































































E S ' 
E l f a n á t i c o m á s h a b a n i s t a . . . 
• • • 
£ 1 f a n á t i c o m á s a h n c n d a r i s t a 
!•) • • •' • 
E l p l a y e r m á s p o p u l a r . . . 
E l p l a y e r m á s ú t i l a s u C l u b 
F i r m a . . . . . . . . . 
M a n d e este c u p ó n a l a Sec-
c i ó n de S p o r t s d e l D í A R I O 
L A M A R I N A , 
B A N Q U E T E E N H O N O R D E l 
M A N A G E R D E L N E W Y O R K 
D E L A L ! G A A M E R I C A N A 
C I N C I N N A T I , O., Nov iembre 10. 
E n el banquete dado esta noene 
en h o n o r de M l l l e r Huggins , natu-
r a l de C i n c i n n a t i , y vic tor ioso mana-
ger del t e a m de baseball New York 
de l a L i g a A m e r i c a n a ganador oe| 
campeona to m u n d i a l , se sentaro 
m á s de 3 00 f u n c i o n a r i o á , managen 
y p layers b - a s e b o l é r o s entre los cu -
les h a b í a muchos f a n á t i c o s de cora-
z ó n . Las mesas h a b í a n sido coloca-
das f o r m a n d o u n verdadero diaIIiala. 
te con su correspondiente howe-P r 
te, bases y box. p 6. 
E l b r i n d i s estuvo a cargo del r i 
s idente H e r r m a n n de os cinCinl~iltl 
' N a t i o n a l s qu ien haciendo el Pan dBía 
r i co de H u g g i n s d i j o que no po 
, menos de a d m i t i r que el homen*Jie0 
do f u é e l m á s fo rmidab l e e n e m ^ 
de los G ian t s d u r a n t e toda 1« 
r í e M u n d i a l . _ „!nna\, 
"Per tenezco a l a L i g a ^aC'0" r 
d i j o H e r r m a n n , y quis iera ver * ue8. 
s iempre a nues t ro c lub , pero si ^ 
1 t ros representantes han de ^ ^ 
| r ro todos por a l g ú n c lub en esa jng 
i peteqcia m á x i m a , pref ie ro a llu°om0 
antes que a c u a l q u i e r otro ducto 
vencedor nues t ro . Es un v eX. 
de nues t ro suelo y sus Prin r E d S . " 
per iencias las t u v o con los un 
H u g g i n s fué obsequiado cu 
m a g n í f i c o r e lo j do oro con w • 
c r i p c i ó n a lus iva . ' 
C O M P E T I R A N Z E V E 
1N M E M O R I A " 
L O U I S V I L L E , K y - Ntv iembr» 1 ^ , , 
Zev e I n Memorian han siacllurChill 
dos hoy para una carrera en d0i con 
'de 1.114 millas, el P ^ x i m o fir . 
! la condición de que la píca-
me o en buenas condiciones. KíJ1, 
Cada dueño pondrá $10.on y. auSp;-
iu.-kv Jockey Clut». bajo cuj ^ 
( ¡,..s "pe ve r i f i ca rá la carrera, 
una bolsa ño. $1".000. , ^ ei df» 
I.as condiciones de la p's' . . ^ r c1** 
de la carrera, serán apreciadas y~. 
co jinetes, según se decía . 
A N O X C » D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 1 d e 1 9 2 3 
r ' ^ T D I E C M J E V F 
oy en Almendares Park a las 10 A. M. Marianao y Claveles Rojos. 
Esta Tarde Jugarán Fortuna vs. Iberia en Opción a la Copa Domecq. 
C O M O E A S A B A D O P O P U L A R E L A S P E C T O RESULTADO DE LOS JUEGOS e l B A T T I N G A V E R A G E D E P A I T O H E R R E R A 
D E L H A B A N A - M A D R I D E R A E L E G A N T E 
Y D E S L U M B R A D O R 
Dos p a r t i d o s c o n d o s b e l l a s o v e r t u r a s . — E l p r i m e r o l o g a n a n R o s i n a 
y A d e l a . — E n e l s e g u n d o t r i u n f a n A n r o r i t a y O l e , A n t o n é p e l o -
t e a n d o p r e c i o s a m e n t e . — H o y , g r a n d e s c a n s o d o m i n i c a l e n e l H a -
b a n a M a d r i d . — D e l f i n a y G r a c i a d e j a n e n 2 8 a M a t i l d e y A s n n c i ó r i 
QUE SE HANCELEBRADO H A S T A A y E R S A B A d 0 N o E R A M A S Q U E 4 5 2 
DUDANDO T VZVIBITDO 
Con el lleno f rené t i co de los s ábados , 
día que entona su a l e g r » canc ión el 
pueblo soberano, comenzó en el Haba-
na-Madrid, ayer m á s ca lor í f ico qu» 
cnco y tan esplendoroso como un vier-
nes en el oro de sus luminarias , en la 
gracia de sus palcos y en «1 entusias-
mo qué b a t í a sus augustas alas en 
dos los rincones del r incón m á s adora-
ble de la Habana. Adorable, porque es 
en verdad gent i l y en verdad adorable 
el mujerío f a n á t i c o ; adorable, porque 
jas dos docenas de chicas que a l l í i m -
pulsan la rueda de oro d« la for tuna, 
son adorables; adorable, porque nada 
hay en la vida tan adorable co-
mo viajar duda adelante, de emoción 
en •emoción, de salto en sobresalto; de 
fantas ía en quimera, de quimera en en-
canto ó en desencanto. , Dudar hoy, 
ayer, m a ñ a n a ; dudar siempre, hasta 
que la realidad de la muerte nos sa-
que de la duda de toda la v ida . T tan 
y mientras sigamos dudando, que es 
continuar v iv iendo. 
Peloteemos. 
MACHTEPIOA AVJBWTUKA 
In ic i a l . De 26 tantos . Clamores sa-
lutatlvos de las n i ñ a s que salen a dis-
putarlo. Sonrisa de las n i ñ a s devol-
viendo el sonoro y galante y popular 
saludo. De blanco, Mary y J i l a . De 
azul, Rosina y Adela . Juego vivo , gra-
neado y donoso; una m a g n í f i c a over-
tura; cinco empates epatantes y cinco 
ovaciones en 3, 4, 6, 6, 7. 
Dominio azi; un dominio bonito de 
Rosina; un dominio valiente y gal lar-
dp de Adela, que áde lan t% y adelantan-
do bravo corona los 25 del a l a . . . y a 
cobrar. I>as blancas, con la brisa f ina 
y fría, se encogieron y no pasaron de 
los 15. Las dos azules, muy bien . 
mucho y bien; pero que lo perd ió por 
el ún ico tanto con que su c o m p a ñ e r a 
Mat i lde sacaba. Pues entiendo que 
cuando loi» n ú m e r o s e s t á n como esta-
ban ayer, la delantera debe sacar pa-
ra hacer tanto o con l a molestia para 
la Testadora que le obligue a entregar 
la pelota. Los saques bobos, de globito, 
no convencen a nadie. A mí me hicie-
ron r e i r . 
Sépalo Ma t i l de . 
Gracia muy bien. 
Delfa, regular nada m á s . 
LAS QUINIELAS 
T a era hora de que saliera v ic to r io -
sa "Victoria, que se l levó la pr imera 
quinie la . T Gracia, que se la l levó el 
viernes se la l levó el s á b a d o y se la l le-
v a r á el domingo. 
Me refiero a la segunda. 
H o y gran domingo de gran descanso 
dominical en la Habana-Madrid . 
S O N F E R N A N D O . 
Dn Almendares Parle: 
Octubre 20.—Habana 10, Marianao 3. 
n 21.—Marianao 8, Habana 6. 
» 22.—Habana 5, Marianao 0. 
,, 24.—Habana 4, Almendares 8. 
>. 25.—Almendares 14, Marianao 2. 
„ 28.—Almendares 3, Habana 2. 
.. 29.—Almendares 9, Habana '7 . 
31.—Sta, Clara 10, Habana 4. 
Novbre . 1.—Sta. Clara 5, Almendares 2. 
„ 3.—Almendares 10, Marianao 8. 
„ 4.—Marianao 4, Almendares 3. 
„ 5-—Almendares 5, Marianao 2. 
n 6.—Habana 9. Almendares 2 . 
„ 8.—Almendares 6, Habana 5. 
„ 10.—Habana 4, Marianao 1 . 
E n Santa Clara i 
N U E S T R O S " N U M E R I T O S " N O S O N " O F Í C I A L E S " , P E R O 
M E R E C E N L O S " G A L O N E S " 
B I E N 
I Octubre 27.—Marianao 0, 
2S.—Sta. Clara ! 
Novbre . 3.—Santa Clara 
n 4.—Santa Clara 
Poco m á s tarde comenzaba el segun-
do con admirable arranque de las dos 
parejas, que salieron furiosos a pelo-
tearlo. De blanco, Aurora y Antonia, 
las dos as de los Ases y de las Asas. 
De azul, Carmen y Encarna. Los tettes 
a tettes fueron varias, algunos v ibran-
tes; otros formidables, otros tan esfor-
zados que fueron coreados al sal tar es-
tas cifras de las manos misteriosas del 
anotador Quintero. 
Levanta la cresta Auror i t a , y se po-
ne en sus trece olé A n t o n é , y como 
quiera ,que cuando se pone en los su-
yos el'' olé A n t o n é se acaba el mundo, 
se acabó. Las dos azules cayeron como 
los filisteos. Su S a n s ó n fué el olé A n -
toni. 
Aurorita bajó la cresta,: 
EXi F E N O M E N A L 
• 
Comienza el tercero con ot ra over-
tura que supera a las superabundantes 
overturas del segundo y del pr imero . 
Con una racha de las blancas, Mati lde 
y Asunción, se pusieron en cinco; con-
t ra racha de las azules para empatar 
el mismo n ú m e r o . D e s p u é s m á s em-
pates, buenos empates, formidables en 
,6, 7 y 8. Después todo azul, con graves 
aproximaciones, con graves alarmas, 
con 27 por 28, las blancas, con 28 por 
29, las mismas s e ñ o r i t a s . Por f i n su-
cedió lo que ten ía que suceder: que 
pifió el tanto 30 Asunc ión , 'que Jugó 
DECISIVA DERROTA D E L 
TEAM DE FOOT BALL DE LA 
GEORGIA TECH POR EL DEL 
PENN STATE 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
D O M I N G O 11 S E N O V I E M B R E 
A las 2 y 30 p . m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTOS 
D l f l n a y Encarna, blancos, 
contra 
Xosina y Adela, aznles. 
A sacar blancos ^ azules del cnadro 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
A n t o n i a ; Teresa; V i c t o r i a ; 
Adela; Encarna; J u l i a . 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 TANTOS 
L o l l t a y ConeneUn, blancos, 
contra 
• i c t o r i a y Gloria, aznles. 
A sacar blancos y azules del cnadro 11 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
Elbarresa; Gracia; A s u n c i ó n ; 
Glor ia ; M a r i c h n ; Consnelln. 
T E R C E R P A R T I D O A 30 TANTOS 
Tomasl ta y Mar ichn, blancos, 
contra 
Gracia y Asunc ión , azules. 
A sacar blancos del 10 y azules del 11 
M a r i c h n J u g a r á l ibremente en el 
part ido y en l a quiniela. 
LOS FAGOS D E A Y E R 
$ 3 . 5 3 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
R O S I N A y A D E L A . Llevaban 71 bole-
tso. . 
Los blancos eran M a r y y Ju i la ; se 
quedaron en 15 tantos y llevaban 6 4 
boletos que se hubieran pagado a J3.88. 
P r i m e r a Q u i n i e l a / f í \ í \ 
V I C T O R I A ^ ^ • U U 
Ttom. Btos . Drdo . 
Anton ia 3 197 f 8 15 
Carmen 5 68 9 13 
Encarna 3 104 5 97 
Ju l i a 1 119 5 22 
V I C T O R I A . . . ,., ,. . 6 155 4 00 
Ade í a 3 88 7 06 
$ 3 . 2 5 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
A U R O R A y A N T O N I A . Llevaban 84 
boletos. 
Los azules eran Carmen y Encarna; 
se quedaron en 19 tantos y llevaban 
62 boletos que se hubieran pagado a 
$^.30. 
'STATE COLLEGE, Penn., N o v . 10. 
El avasallador ataque del eleven de 
foot ball d e l Penn State College le va-
lió una decisiva v ic to r ia de 7 a 0 so-
bre el de la Georgia Tech en el en-
cuentro que celebraron a q u í esta tar-
Har ry>Wi l son , magn í f i co half-back 
del Penn State volvió a destacarse pro-
minentemente anotando el ún ico , touch-
down del juego en el pr imer p e r í o d o . 
El magn í f i c j score q u e ' v a l i ó la vic to-
r i a al Penn State fué acumulado con 
jugadas b r i l l a n t í s i m a s , en las cuales 
casi siempre era Wi l son el que llevaba 
^ pelota. E l punto anotado a d e m á s del 
touchdown fué hecho por Schuster co-
locando la bola de una patada. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
G R A C I A $ 5 . 6 9 
Ttos . Stos. Xrdo , 
M a r i c h u 4 
Glor ia 2 
Teresa 2 
G R A C I A 
Mat i lde , 













$ 3 . 5 6 
T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
D E L F I N A y G R A C I A . Llevaban 51 
boletos. 
Los blancos eran Mat i lde y Asun-
c ión ; se quedaron en 28 tantos y l l e -
vaban 47 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.84.. 
N D R E S 
n o s h a e n v i a d o y a : 
las ú l t i m a e novedadee en 
S o m b r e r o s d e C a s t o r , 
las nuevas creaciones en 
B o m b a s y C l a q u e s 
p a r a actos de etietneta, 
los m á s elegantes 
S o m b r e r o s d e P a f i l l a , 
pr imorosos 
S o m b r e r i t o s 
p a r a nl f los de todas « d a d o s , 
7 «1 m i s r a r l a d o s u r t i d o d « 
G o r r a s I n g l e s a s 
S O M B R E R E R I A 
L A H A B A N A 
AGUACATE 37, entre Obispo y Ohrapía. 
TEL. A-8168 
S d - l o . j u n ó l o T m j i Ú © M a r i o , 
Sta. Clara 0. 
, Marianao 5. 
4, Habana 2. 
9, Habana 3. 
4.—Habana 6 Santa Clara 4. 
10.—Sta. Clara 6, Almendares 1. 
S t e v e n s 
¡ R e g r e s e c o n 
a b u n d a n t e c a z a ! 
"E^MPIEZEla caza en de-
bida forma, o por mejor 
decir, con una escopeta 
"Stevens". E l factor de se-
guridad, en su construcción, 
la sencillez de sus pocas 
partes y la perfección en su 
manufactura, reducen al 
mínimo el temor de acciden-
tes, descomposturas y con-
tratiempos. 
E l m o d e l o N o . 115, q u e 
a q u í i l u s t r a m o s , c o m b i n a 
b u e n a a p a r i e n c i a y u t i l i d a d 
c o m p l e t a . S e o f r e c e e n 
c a l i b r e s de 12, 16, 20 , 28 
y 410 . E l c a ñ ó n es de 
a c e r o f o r j a d o y e s t á c a l i -
b r a d o p a r a c a r t u c h o s de 
p ó l v o r a s i n h u m o . P e s o 
a p r o x i m a d o 2,750 k g s . 
ÍSu vendedor le mostrará 
una "Stevens" que sea del 
agrado de Ud. 
J . S T E V E N S A R M S C O . 
C H I C O P E E F A L L S , MASS. , E. U . A . 
Oficina de Exportación 
SO Charch St. Nue ra Y o r k 
. _a 
Desde que empezó la gran contienda 
nacional de profesionales, nosotros ve-
nimos publicando, casi diariamente, el 
batting-average $e todos los players de 
los cuatro teams que f iguran en el cir-
cui to . A ese trabajo que tan buena aco-
gida ha tenido de los f aná t i cos , le de-
dicamos la mayor impor tancia . Por eso 
es que, al ver otro batting-average, pu-
blicado en un per iódico de la tarde, 
que Paito Herrera tenfa m á s de 452 
puntos de average, r e v i s á r a m o s el nues-
tro para ver si era que e s t á b a m o s equi-
vocados; pero en la rev i s ión de los diez 
scores de los juegos en los cuales lia 
tomado parte ese jugador, no hemos 
encontrado m á s que una r a t i f i c ac ión 
del average que hemos venido pub l i -
cando nosotros. As í es que nos intere-
sa hacer constar que nuestros "Nume-
r i tos" e s t á n correctos. 
T no es que pretendamos nosotros 
ser mejores que nadie ni aparecer tam-
poco como infalibles, pero es el caso 
que, como nuestras compilaciones no 
•on oficiales, con esas diferencias se 
hacen aparecer como malas nuestras 
Informaciones. 
Vamoa a ser m á s exactos de la 
cuenta: 
\ E l "Almendares" debu tó con el "Ha-
bana" el d ía 24 de octubre. Ese día 
Palto Herrera b a t e ó de 4-3. En el se-
gundo dló h i t por el short; en el cuar-
to r o l l i n g al short y fué out en p r i -
mera; en el s é p t i m o dió h i t a l center 
y en el noveno h i t al r i g h t - f i e l d . 
E l d í a 25, contra el "Marianao", ba-
teó de 5-5. En el segundo inn ing ba-
teó r o l l i n g al short que p a r e c í a un 
error de Hubber, pero el Anotador Of i -
cial lo cal i f icó de h i t y as í lo ano tó 
en su score, no poniéndole error a l f i e l -
der; en el tercero h i t al centro; en el 
cuarto h i t a l centro; en el quinto hit 
al centro, y en el s ép t imo two bagger 
por el l e f t . 
Octubre 28, contra el "Habana", ba t eó 
de 6-1. En el segundo acto/hi t al r i gh t ; 
en el cuarto r o l l i n g al pitcher y out 
en pr imera ; en el sép t imo r o l l i n g a 
pr imera y fué^pu t sin asistencia; en el 
noveno r o l l i n g a segunda y out en p r i -
mera; en el undéc imo ro l l ing a tercera 
que provocó el out de Baró en esa ba-
se; en el 14? dió f l y a segunda. 
Octubre 29, contra el Habana, hatoó 
de 4-2. En el segundo í l y a pr imera ; 
on el cuarto ro l l i ng a segunda y out en 
pr imera ; en el sexto h i t al lef t y en 
el s é p t i m o h i t por el short . 
Noviembre primero, j u g ó el "Almen-
dares" con el "Santa Clara" por pr ime-
ra vez y en ese juego' Paito fa l ló , no 
dió n i n g ú n h i t . F u é cuatro veces al 
bat, la pr imera en el segundo inning 
siendo out de segunda a pr imera ; en 
el cuarto le dieron la base por bolas; 
en el sexto l u é out de tercera a p r i -
mera y en el noveno fué out en f l y 
a l catcher. 
E l d í a 3 de noviembre j u g ó el " A l -
mendares" contra el "Marianao" y Pai-
to Herrera fué tres veces al bat, hizo 
dos carreras y a n o t ó dos h i t s . Veamos 
en qué forma: 
En el pr imer Inning dió r o l l i n g al 
pitcher y fué out en la pr imera base; 
en el tercero se s a c r i f i c ó con r o l l i n g 
a l pitcher, para poner en tercera a K a -
k ín González que h a b í a llegado hasta 
segunda por un mal t i ro de Dressen a 
Krueger ; en el sexto ba teó un two 
bagger entre center y r i gh t y en el oc-
tavo dió h i t a l centro. 
E l d í a 4 de noviembre, t a m b i é n con-
t ra el "Marianao", tiene de 4 -1 . En el 
segundo acto fué out en f l y a l l e f t ; en 
el quinto, dió f l y a pr imera; en el sép-
timo, h i t al r igh t y en el noveno una 
l ínea al r i g h t f ie ld con la cual hizo 
" O l v i d a r s e p u e d e e l a m i g o , 
q u e n o e l e n e m i g o " . 
" U n a g r a v i o c o n s e n t i d o , 
o t r o v e n i d o " . 
" Q u i e n a u n o c a s t i g a , 
a c i e n t o h o s t i g a " . 
F U I D O I I S K ! ! ! 
H O Y 
O L I M P I A - R O V E R S 
F O R T U N A - I B E R I A 
¡ M i i G t i a s N o v e d a d e s ! 
P a ñ e r í a F i n a 
E L D ñ N D Y 
A g u a c a t e 
4 7 
ñ g u a c a i e 
4 7 
C 874 
una m a g n í f i c a cogida el jardinero 
B r o w n . 
En el tercer juego de la serie con el 
mismo club, b a t e ó de 5-1. Ŝn el p r i -
mer episodio dió r o l l i n g al short y pro-
vocó el out forzado de K a k í n er. segun-
da; en el tercero, dió h i t a l l e f t ; en 
el cuarto, f l y a l short ; en el s é p t i m o 
ba t eó de r o l l i n g por el short y por mal, 
t i r o de és te a la primera, quedó safe. 
(En los scores oficiales a p a r e c í a a s í la 
j ugada ) . Y en el octavo sal ió pon-
chado . 
En noviembre 6, j u g ó el "Almen-
dares" con el "Habana", y en ese jue-
go Paito b a t e ó ^de 4-2. En el segundo 
inning, dió h i t al r i g h t ; en el cuarto, 
r o l l i n g a segunda y fué out en pr imera ; 
en el sexto r o l l i n g al short y fué out 
en la pr imera ; en el octavo, d i ó \ h l t de 
tres ba^es por el center. 
Noviembre 8, contra el "Habana", ba-
teó de 4-2 y a d e m á s h'zo dos carreras. 
En el segundo acto dió ro l l ing a ter-
cera y por error de Luque que mofó 
el t i ro de Chacón, g a n ó la p r imera . 
(Este batazo lo ap rec ió a s í el Anotador 
O f i c i a l ) . En el cyarto, dió h i t por ter-
cera; en el sexto h i t por segunda y en 
el s é p t i m o fué out de pitcher a p r imera . 
De manera que con estos- scores, 
Paito Herrera tiene las siguientes ve-
ces al bat, h i t s y errores: 
V b . C. H . 
Primero - . . ; „ . . 4 0 3 
Segundo 5 1 5 
Tercero 6 0 1 
Cuarto ,4 1 2 
Quinto 3 o 0 
Sexto 3 2 2 
Sép t imo . . . . . . . 4 o 1 
Octavo 5 0 1 
Noveno 4 0 2 
Décimo . . . . . . 4 2 2 
" " " l í / / , 
r 
T R A J E S H E C H O S , e n d i f e r e n t e s modelos 
y c o l o r e s , t o d o s d e U L T I M A NOVEDAD. 
H A V A N A S P O R T 
M á x i m o Gómez , 71 y 
T e í l f o n o : 
73 (antes M o n t e ) 
A - 5 1 3 1 
6 19 
P i t á g o r a s . 
por 
Totales . . . 42 
T no hay que ser n i n g ú n 
para averiguar que 19,000 dividido 
42 da un resultado de 452. 
Que es lo que ha bateado Paito He-
rrera y lo que ha publicado D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
P E T E R . 
LAS CARRERAS EN PIMLICO 
B A L T I M O R E , Noviembre 10. 
Stanwix. de la cuadra de Rancocas, 
g a n ó la pr imera d iv i s ión del handicap 
de Walden para los de 2 años , con adi-
tamento de $10.000 esta tarde en P i m -
lico, por un largo, siendo el t iempo 
invert ido en recorrer la m i l l a 1:39.lio, 
mieptras Senator Morr i s , de H . G. Bet-
w e l l llegaba primero en la segunda sec-
ción en 1:39.2|5. 
En la pr imera divis ión Sun Spero. 
de G i f f c r d A . ochran l legó segundo, 
medio largo por delante de M r . M u t t , 
de Bub Fisher . M t y Play l legó en cuar-
to lugar . 
Lady Belle de "W. R . Coe, l legó en 
segundo lugar en la segunda d iv i s ión , 
B i g Blaze l legó en. tercer lugar y H . 
T . Waters en el cuarto. 
E l doble evento llevaba aparejada Is 
misma bolsa cada d iv i s ión con adi ta-
mento de $10.000. 
Con est^ t r i u n f 
los 
que 




vez m i s que 
MORDAZO INFANTIL 17 CA- BASE BALL EN CABAIGUAN 
RRERA: "ZEG0" 3 E l domingo día 4 se e fec tuó en es-
ta localidad el pr imer juego de la Se-
rie concertada nentre los clubs "Tigres 
de Guayos" y "Los Piratas", de esta 
localidad. Los terrenos de "Mangos 
Park" se vieron c o n c u r r i d í s i m o s de fa-
ná t icos , los cuales celebraron mucho 
el pi tohing de Mateo, que r e s u l t ó un 
gran domador de t ig res . 
A con t inuac ión va l a - a n o t a c i ó n por 
entradas: 
Tigres 004 320 000— 9 
Piratas . . . . . . 010 910 22x—15 
L o s dist inguidos a l bat fueron P i -
mienta, que puso la pelota del t a m a ñ o 
de un garbanzo., a n o t á n d o s e un home-
1 lanzador Mateo que dió dos 
que han ob 
disciplinados p 
Orandes repr'sent 
a ant igua harria 
edado demostrad* 
me.li-
ten en la localidad, y a ú n mas, casi me 
atrevo a asegurar que en muy pocos 
lugares h a b r á clubs infant i les que ten-
gan la perfecta o r g a n i z a c i ó n y los 
¿triunfos tan resonantes; y aun m á s tn 
Jdavía; lo cual es cosa muy rard entre 
clubs infant i les y es; los diez meses 
que hace que; e s t á n jugando bajo una 
misma bandera y una misma direc-
ción . 
A l pr incipio p a r e c í a que este club no 
d u r a r í a mucho debido a las frecuentes 
y aplastantes derrotas que ob ten ían , 
pero para ellos cada derrota les repre-
sentaba un t r iunfo por ser los contra-
rios mucho m á s fuertes y a l mismo 
tiempo, tomaban m á s empeño en s--
gui r para Uegar a obtener el camlivo 
de l a ' v ic tor ia , y el ca l i f ica t ivo de 
buenos .spfn'tmens por haberse soste-
nido a pesar de tantos desa f ío s perdi-
dos, pero ya pasada esta mala "ach'j 
han entrado de lleno, en dicho cami-
no, hab iéndo lo demostrado e l ' antepa-
sado domingo al derrotar al fuerte 
club denominado • "Galdo Stars" en un 
reñ ido match que t e r m i n ó con la apre-
tada ano tac ión de cuatro carreras po-
tres, y el jasado /derrotando al tearn 
f u e r t í s i m o que les p r e s e n t í 
quienes por poco reciben los nue 
ros, no cons igu iéndo lo , porque en «v 





dar un optmtuno tr ibagger. estando 
Cor t i ñán y A g u s t í n en bases, quienes 
se enibasaron por h i t s bateados con 
oportunidad al i r como bateadores de 
emergencias. 
Antes de te rminar quiero f e l i c i t a r 
a l verdadero héroe del club "Morda-
zo" al N a p o l e ó n de los directores de 
clubs infant i les , que responde al nom-
bre de Diez y m á s bien conocido por 
sus c o m p a ñ e r o s por " T i t o " , f e l i c i t a -
ción que le d i r i jo por su br i l l an te ac-
tuac ión como manager, siendo ¿e no-
tar que contando tan solo trece a ñ o s 
haya sabido conducir su club a l a a l -
tura que hoy se encuentra. 
N i c o l á s H e r n á n d e í , 
Puentes Grandes, noviembre 8-1923. 
CALZADO A R O 
L A N O V E D A D D E L A T E M P O R A D A 
Tu r 
K E N T 
F a b r i c a d o 
t o n o r o j o , 
c a n a l a d a 
S H O E 
c o n p i e l d e R u s i a , 
p u n t a f i o j a y p a l a 
• • < < • • ,* • • « 
: : C o r t e " B l u c h e r " 
c i ó $ 1 0 . 5 0 
M o d e l o E S P E C I A L 
P i e l d e E s c o c i a g r a n e a d a , m u y 
s u a v e , e n c o l o r e s c l a r o y n e g r o , 
d o b l e p e s p u n t e y s u e l a d e t o p e s 
P r e c i o $ 1 0 . 5 0 
I H C 
D e e s t o s m o d e l o s s e r v i m o s p e d i d o s a l i n t e r i o r , m e -
d i a n t e e l e n v i ó d e s u i m p o r t e m á s $ 0 . 5 0 p a r a g a s t o s 
D E P A R T A M E N T O D E P E L E T E R I A D E 
H A B A N A 
•8738 
PACÍÍnA V K I N l h D l A R í ü O t L A MARINA Noviembre 41 de IV ¿ó ANÜ XQ 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
P O R 
F E R N A I S T O O L O P E Z O R T I 2 
N T E N U E V O 
S e r e f o r m a d o p o r o m p l e t o s u c o n s t r u c c i ó n . — P r e s e n t a m u c h o s p e r f e c c i o n a m i e n t o s d e g r a n m é r i t o . 
L u f á b r i c a Oaklnnd ofrece este , 
¿fio un a a t o m ó v i l enteramente nuevo 
que es una verdadera sorpresa, pues, 
con e x c e p c i ó n del cambio de veloci-i 
dades todas sus partes son de nueva 
c o n s t r u c c i ó n . Son enteramente nue-
vos el motor, los ó r g a n o s m e c á n i c o s , 
el bastidor, las c a r r o c e r í a s y el sis-
tema de frenos en las cuatro ruedas. 
E n t r e los cambios m á s radicales 
que ha sufrido este coche son de 
notarse los frenos en las cuatro rue-
das y el motor con v á l v u l a s dispues-1 
tas en un mismo lado de l a culata. | 
en vez del tipo anterior de v á l v u l a s : 
sobre la culata. E l s is tema de frenos 
en las cuatro ruedas es enteramente ¡ 
diferente de los sistemas adoptados j 
en otros a u t o m ó v i l e s . Carece de coro- j 
pensadores y cada freno se a jus ta ¡ 
independientemente. L a c o n e x i ó n con | 
las ruedas delanteras e s t á dispuesta, 
de manera que se compensa la tras-; 
l a c i ó n n a t u r a l del peso hacia el frente 
al apl icar los frenos, y se ev i ia as í e l . 
frenaje s ú b i t o de las ruedas delan-
teras. 
E l frenaje absoluto de, las ruedas 
delanteras se evita mediante una dis-
p o s i c i ó n muy ingeniosa en la que se 
aprovecha l a traslació^i del peso ha-
cia el eje delantero cuando se apl ica 
el freno. E s t e aumento do peso pro-
duce naturalmente mayor f l e x i ó n de 
les muelles delanteros, la cual se 
aprovecha para a f lo jar la palanca 
interior del mecanismo, que a su vez 
a ' l joa un poco los frenos. 
T a m b i é n se ha dispuesto la cons-
t r u c c i ó n de los frenos delanteros de 
modo que cuando se recorre una cur-
va, se af loja a u t o m á t i c a m e n t e el 
freno de la rueda exterior, l a cual 
queda entonces l ibre y evita el res-
balamiento. 
E l nuevo motor tiene las v á l v u l a s 
dispuestas en un mismo lado de la 
culata, y c á m a r a s de c o m b u s t i ó n tipo 
Ricardo , en las que la mezcla recibe 
una fuerte a g i t a c i ó n que da por re-
sultado la c o m b u s t i ó n perfecta de la 
carga y suprime los golpes en el, fun-
cionamiento de la m á q u i n a , o b t e n i é n -
dose una c o m p r e s i ó n m á s a l ta y ma-
yor rendimiento. 
Grac ias a la nueva c o n s t r u c c i ó n 
del motor se ha logrado reduc ir en 
124 el n ú m e r o de piezas del meca-
nismo de las v á l v u l a s . E l d i á m e t r o 
v c a r r e r a permanecen iguales que 
anteriormente, o sea 70 y 120 m i l í -
metros, respectivamente. L o s c i l in-
dros son pulidos por un nuevo pro-
cedimiento que ha s u > i t u í d o a l fre-
sado, y que da por resultado un aca-
bado como de cr i s ta l en el inter ior 
de los ci l indros l o g r á n d o s e as í el m á s 
perfecto ajuste de los é m b o l o s . Es tos 
son de a l e a c i ó n especial de aluminio , 
hendidos en la parte infer ior y l levan 
un ani l lo de c o n s t r u c c i ó n especial 
Oakland . 
E l c á r t e r es de hierro fundido y 
e s t á dividido a unos 65 m i l í m e t r o s 
debajo de los cojinetes del c i g ü e ñ a l 
para l a mayor rigidez en la insta la-
c i ó n de los cojinetes y del c á r t e r del 
volante. L o s c i l indros y las g u í a s de 
los l e v a n t a v á l v u l o s son fundidos se-
paradamente unos de otras, y é s t a s 
van empernadas a l c á r t e r superior, 
fundidas en grupos de seis. E l fon-
do del c á r t e r es u n a arteza de acero 
cuya parte m á s honda e s t á cerca del 
centro donde se h a l l a el orificio de 
drernaje , p r ó x i m o a l a bomba de 
aceite. E l c i g ü e ñ a l es t a m b i é n de 
mayores proporciones y esto h a t ra í -
do un aumento correspondiente en 
el t a m a ñ o de los cojinetes del c i g ü e -
ñ a l , que en el nuevo motor miden: 
Delantero: 50 m m . d i á m e t r o ; 50 
mm. longitud. 
C e n t r a l : 6 2 mm. d i á m e t r o ; 54 mm. 
longitud. 
T r a s e r o : 52 m m . d i á m e t r o ; 60 
mm. longitud. 
E l genorridor es movido por cade-
na si lenciosa, que contribuye a l s u a - , 
ve funcionamiento del motor, y se i 
¡ ij i ista por 1;. i n c l i n a c i ó n var iable de t 
la placa do asiento en que va montr.-
do ftí aparato. | 
m embrague es del tipo de disco 
ú u i o o : el disco funciona en contacto j 
con el volante y. siendo muy l iv iano, i 
se para ^asi i n s t a n t á n e a m e n t e a l dea-, 
embragar, f a c i l i t a n Ü o así la m a n i - | 
obra del cambio de velocidades cua l - | 
quiera que sea la velocidad del co-
che. E l cambio de m a r c h a es del t i -
po de t t e ó desplazable de tres velo-
cidades y m a r c h a a t r á s , y como es 
muy corto el recorrido de la pa lan-
ca (lü cambio resulta muy f á c i l l a ma-
niobra. L a ca ja de velocidades v a 
rnada d e t r á s del c á r t e r del em-
brague, es de c o n s t r u c c i ó n corriente 
pero m á s l 'gera que las anteriores . 
L a palanca de cambio l leva en su 
baso una cerradura de c o n s t r u c c i ó n 
especial, que ha recibido u n á n i m e 
a p r o b a c i ó n en la Conferencia de Sa-
muros de ios Es tados Unidos. 
E l eje delantero es de v igueta de 
acero forjado en doble T , , t ipo E l i c t t 
invertido y convenientemente refor-
zado con arreglo a la a d o p c i ó n de 
los frenos en las ruedas delanteras. 
E l eje trasero es del tipo semi-flo-
tanto, y el diferencia, l a corona, los 
p i ñ o n e s y el eje del pifión c ó n i c o , 
van montados en conjunto sobre un 
soporte empernado la c á r t e r de 
trompeta del puente trasero, que-
dando as í todos estos ó r g a n o s en 
p o s i c i ó n perfectamente accesible. 
L a s e c c i ó n de los largueros del 
bastidor se ha reducido de 162 m m . 
a 125 mm. pero el espesor del metal 
es ahora de casi 4 mm. r e s u l t a n d » 
el bastidor mucho m á s fuerte, esp(» 
cialmente para res is t ir esfuerzos de 
t o r s i ó n , debido t a m b i é n a l a pres(# -
cia de cinco gruesos t r a v e s a ñ o s . L a 
distancia entre ejes es de 2.87 me-
tros, y la d i s m i n u c i ó n gradual de ex-
tremo a extremo del ancho del bas-
tidor es en l í n e a recta en vez de ser 
alternada como antes. 
L o s muelles t ienen hojas de me-
ta l largas, anchas y delgadas, y los 
traseros l levan hojas especiales para 
compensar el rebote.^ Todos son se-
m i e l í p t i c o s . 
L a d i r e c c i ó n es del tipo semi- irre-
versible de tornil lo sin fin y medias 
tuercas. U n detalle muy interesante 
es la d i s p o s i c i ó n en el cubo del vo-
lante de los interruptores, y los bo-
tones para el gas, l a bocina y e l re-
gulador de aire del carburador . Se 
ha suprimido el sector y en su l u g a r 
se ha adoptado un soporte de a l u m i -
nio en donde van los botones de la 
bocina, del gas y del regulador de a i -
re del carburador, y el in terruptor 
del a lumbrado y encendido. E s t e so-
porte es tá sujeto a un tubo de ace-
ro paralelo a la co lumna de direc-
c i ó n , que l leva los conductores del 
alumbrado y encendido encerrados en 
un conducto aislador, y los dos a l a m -
bres de acero del regulador de a ire y 
del gas en el carburador. E s t o s ú l t i -
mos alambres al sa l ir por la parte 
inferior del tubo entran en conduc-
tos m e t á l i c o s que los l levan hasta 
el carburador. E l volante de direc-
c i ó n es de madera con rayos de a l u -
minio. E l cubo no j i r a con el vo-
lante, sino que permanece fijo. 
( C o n t i n ú a en l a p á g . 2 1 . ) 
E s t o s cojinetes t ienen base de 
bronce con un delgado revestimiento 
de metal a n t i f r i c c i ó n , hechos todos 
por el procedimiento C h a d w i c k en 
que l a pieza se hace y pule a las 
medidas exactas antes de entrar en 
fd tal ler y no se toca d e s p u é s de co-
locar la . E l ajuste en estos cojinetes 
¿ H a y a l g o p t a l l a e n M o 
• Sí, por cierto, si Vd. ha olvidado de pro-
veerlo de defensas "Weed" adelante y atrás. Tenga cui-
dado. . . provea a su automóvil de defensas "Weed" por-
que así lo protege contra posibles daños ocasionados por 
automóviles mal gobernados. 
P a r a a u t o m ó v i l e s pesados 
defensas "Weed" de ba-
rras de resorte. 
P a r a a u t o m ó v i l e s livianoi, 
defensas "Weed" tipo de 
seguridad. 
Provea a su a u t o m ó v i l do 
Las defensas "Weed", ma 
terialmente reducen la in-
tensidad de un choque. Ade-
más, por su hermosa apa-
riencia son un atractivo pa-
fa su automóvil. Asegúre-
se de comprar los de mar-
ca "Weed', preguntando 
por ellis a su proveedor de 
accesorios. 
D e f e n s a s " W E E D " 
adelante "y a t r á s . 
AMERICAN CHAIN C0MPANY, Inc 
Departamento de la exportación: 
Grana Central Terminal 
Büilding, New York, E. U. A. ' 
Representante: José P. López; • 
Lonja del Comercio, Habana. 
es de u n a f r a c c i ó n de m i l í m e t r o , no ¡ 
l levan suplementos y son tan exac-
tos que se puede subst i tuir un juego 
viejo por uno nuevo s in necesidad 
de esmeri lar o a jus far . 
L a l u b r i c a c i ó n se e f e c t ú a por un 
s istema de p r e s i ó n con bomba de 
engranajes; é s t a se h a l l a en el cár -
ter debajo del cojinete central , y ea 
movida por eje vert ica l y p i ñ ó n he-
l icoidal en el centro del cojinete i n -
termedio del eje de levas. E l aceite 
es conducido por tubos de cobre a 
las tapas de los cojinetes principales, 
de donde pasa por conductos ta la-
drados en el c á r t e r a los cojinetes 
de levas, y por las perforaciones del 
c i g ü e ñ a l corre a las bielas. L a s pa-
redes de los c i l indros, los levanta-
v á l v u l a s y sus g u í a s reciben el acei-
te que salpican las cabezas de las 
bielas. 
L a cu la ta de los c i l indros es amo-
vible, y v a empernada a l bloque con 
una empaquetadura de cobre y amian-
to. E s t a empaquetadura coincide 
exactamente con el punto muerto su-
perior de la c a r r e r a de los é m b o l o s . 
L a s c á m a r a * de c o m b u s t i ó n se ha-
l lan enteramente comprendidas en la 
culata, y e s t á n rodeadas por cami-
sas de agua de t a m a ñ o adecuado. 
E l enfriamiento del motor se obtie-
ne por la c i r c u l a c i ó n forzada del 
agua. 
L a s v á l v u l a s tienen e l e v a c i ó n de 
8 mm. y d i á m e t r o de 31 mm., es-
t á n inc l inadas en un á n g u l o de cua-
tro grados hac ia el lado derecho del 
motor, y tanto las de a d m i s i ó n co-
mo las de escape son de c o n s t r u c c i ó n | 
enteriza. E s t a s ú l t i m a s son de ace-1 
ro s i l icromo, de modo que ofrecen' 
gran resistencia al calor y no doblan I 
con faci l idad. 
E l carburador es Stromberg del ' 
tipo G E que l levaba la c á m a r a del 
mezclar rodeada por camisa de cale-1 
f a c c i ó n para faci l i tar el arranque en 
cualquier cl ima, y v á l v u l a para gra-1 
duar la a d m i s i ó n del ca lor s e g ú n la ! 
temperatura ambiente. L o s orificios 
de a d m i s i ó n de todos los c i l indros 
e s t á n equidistantes de l a mariposa 
del gas en el carburador, con lo cual 
se obtiene una mezcla uniforme en 
cada ci l indro. 
L a i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a es del sis-1 
tema Remy de tres elementos con • 
distribuidor de avance a u t o m á t i c o 
situado verticalmente sobre l a cu la -
ta de los ci l indros, y accionado con! 
la p r o l o n g a c i ó n hacia a r r i b a del >je; 
motor de la bomba de aceite, el cual j 
e s t á protegido por un tubo de ace-1 
ro en el centro del lado derecho del | 
motor. Uno de los r á s e o s m á s inte-; 
resantes del nuevo motor es el avan- j 
ce , a u t o m á t i c o del encendido, que, 
funciona independientemente del con- | 
fluctor: estf) perfeccionamiento ha 
permitido la s u p r e s i ó n de la mane- i 
c i l la del encendido, y el avance se1 
e f e c t ú a con mayor p r e c i s i ó n aue la 





T o m e V c L m i s m o e l v o l a n t e 
i -
p a r a q u e c o m p r e n d a p o r q u e 1 3 0 - 0 0 0 a u t o m o v i l i s t a s h a n 
d a d o l a p r e f e r e n c i a a l S t u d e b a k e r " l i g h t - S i x " 
T o m e el vo lante del S t u d e b a k e r " L i g h t -
S i x " o, s i V d . no sabe m a n e j a r , h a g a que s u 
chauf feur lo l l e v e a d a r e n é l u n paseo de 
p r u e b a . 
V e a c u á n s u a v e m e n t e func iona el motor . 
A p e n a s se le p u e d e o ír . S i g a por el P r a d o 
h a s t a l l egar a l a M a r i n a . D i s m i n u y a la 
m a r c h a a l a n d a r de u n h o m b r e a pie y , 
luego, o p r i m a el ace lerador . E l auto p a r t i r á 
c o m o u n a flecha. O b s e r v e l a s u a v i d a d del 
func ionamiento a todas l a s v e l o c i d a d e s — 
c a s i s i n v i b r a c i ó n a lguna . l E s t a notable r e -
g u l a r i d a d s e debe a l a p e r f e c c i ó n del potente 
m o t o r de se i s c i l indros l 
C o m p a r e el S t u d e b a k e r " L i g h t - S i x " c o n 
el coche q u e p e n s a b a c o m p r a r , c u a l q u i e r a 
que é s t e s ea . S i V d . l o s j u z g a a m b o s i m p a r -
c ia lmente p o r lo q u e r e s p e c t a a l f u n c i o n a , 
miento , a l a c o n s t r u c c i ó n , a lo s detal les de 
lujo , a l a e c o n o m í a del c o n s u m o y a l a d u -
r a b i l i d a d — e s t a m o s s e g u r o s de que t endre -
m o s el p lacer de agregar s u n o m b r e a l a y a 
l a r g a l i s t a de los q u e e n l a H a b a n a poseen 
u n " L i g h t - S i x . " 
S e h a n vend ido h a s t a a h o r a m á s de 130. 
000 coches S t u d e b a k e r " L i g h t - S i x " . L a c a s a 
S t u d e b a k e r ofrece es te a u t o m ó v i l c o m o l a 
o b r a que c o r o n a s u s 71 a ñ o s de exper ienc i f 
f a b r ü . 
A n t e s d e c o m p r a r u n a u t o , v e a e l S t u d e b a k e r ' T i g h t - S i x * 
Precios de los Automóviles Studebaker—Entregados en la Habana 
LIGHT-SIX 
(5 asientos) 
Coche de turismo $H95 
Roadster (3 asientos) 1465 
Cupé-Roadster (2 




Coche de turismo $2050 
Foadster (2 asientos) 2050 
Cupé (5 asientos) 2975 
Sedán 3075 
BIG-SIX (7 asientos) 
Coche de turismo $2550 
Speedster (5 asientos) 2765 
Cupé (5 asientos) 3825 
Sedán 4125 
W 1 L L I A M A . C A M P B E L L 
P r a d o 4 1 y C T R e i l l y 2 & 4 , H a b a n a ' 
Estac ión de Servic io—Jesús Peregrino, 81—una cuadra 
de Infanta y directamente detrás del Hospital Municipal 
E S T E E S E L A Ñ O D E L S T U D E B A K E R 
W R t G L E Y S 
/ l l l W R I G L E Y S 
CHICLE 
f GARAPIÑADO ij 
J MENTA PÍPERltAí F r e s c o 
0124 
P A C K A 
EL n u e v o P a c k a r d " S i n g l e S i x " e s t á c o n s t r u i d o a ú n e n s u s d e -
t a l l e s m á s i n s i g n i f i c a n t e s , c o n 
a q u e l l o s i d e a l e s q u e h a n d a d o a l 
n o m b r e P a c k a r d , u n s i g n i f i c a d o d e 
c a l i d a d y s e r v i c i o , d o n d e q u i e r a q u e 
e s t i m e n a u t o m ó v i l e s finos. 
U L L 0 A Y m a . 
P R A D O 3 Y 5 - T E L E F O N O M - 7 9 5 1 - H A B A N A 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
C I E N A Ñ O S A T R A V E S 
D E L A T R A N S P O R T A -
C ! 
V E H I C U L O S 
1 0 D E V E H Í C U L O S 
Tte. Ben I . Bntler, Xt. M . A . , 
¿eservr- Pucrza Aérea da E E . U U . 
Hallábame en una de las interseccio- j 
nes Q116 30 concePtua de m á s movi- i 
(/liento en la ciudad de Nueva York, 
donde una hilera sin fin do automó-1 
v¡,eg hac.1 s»i recorrido en amban di-
i'Odones de 'la Quinta Avenida. Tratá* 
(ic visualizar en ral mente el contrasto, 
¿el tráfico en esa misma c-sauina ha-'j 
un centenar de años cuando era des-
conocido el automóvi l . 
pocas semanas después cuando v i s i t é ' 
el museo ÍStudebaker en South líend, | 
índ; contemplé una presentación f í s i -
ca de la evolución en el transporto por 
.nedio de vehículos durante el espacio 
,!o tiempo que anteriormente lie queri-
do Imaginar. 
L a presentación más antigua, tal ves*, 
Évk el carruaje ofrecido por el gobier-
na de los Estados Unidos . al General 
Ainrquez de Lafayette durante su vis i -
tó a Norte América en 1S24. E l tonneau 
t.p<á. a una notable altura del piso y 
oreo que solamente con un paso espe-
cial o tal vez con la ayuda de un la-
cayo pudo el General haber ascendido 
convenientemente a l asiento o bajado 
al suelo. 
Se nota «n la construcción del carrua-
je de Abraham Lincoln, el primer pre-
siílcnte martirizado de los Estados Uni-
do?, una tendencia hacia lo más prác-
tico. A esto objeto se atribuye consi-
derable interés pues el carruaje es el 
que usó Lincoln en la noche de su ase-
íf>inato. Mientras que este es mucho m á s 
alto que los carruajes de los Pfesiden-
tes Grant y Harrison, que se hicieron 
de quince a veinticinco años m á s tar-
de, el carruaje de Lincoln denota un 
decidido mejoramiento sobre el veh ícu-
lo altísimo usado por el General L a -
fayette. Esto, presumo, fué el resulta-
do de la maduración de ia experiencia 
de los fabriftantes de veh ícu los duran-
te el lapso de cincuenta años y -la in-
clinación hacia cosas m á s práct icas en 
esa período. 
Desda los carruajes cerrados propul-
sados a sangre de los Presidentes K a -
rr'son y Grant, Ife exhibición se trans-
A U T O M O V I L D E C U B A 
V a es tá puesta a 
tlone u n mater ia l 
la venta la t f l l c l ó n de Octubre l a c u a l con-
i n t e r e s a n t í s i n i o , siendo el sumario como sigue: 
L a C á m a r a del Consorcio de a u t o m ó v i l e s y l a venta de gomas. 
gran premio de E u r o p a . 
E l autortromo de Monza. 
L a t r á g i c a muerte de Giaconc y Sivocci . 
l iat invencible. 
Notas g r á f i c a s del gran premio de E u r o p a , 
Nuestras visitas J . S. Garc ía . 
Los nuevos modelos Dodge fiiothers p a r a 192 ífc., I 
l n t i t á n de l a I n d u s t r i a . 
l>e mes a mes. / 
A l Polo Nort3 e n dirigible . \ 
K L doble triunfo del H . C . S . 
H a r r y H a r t z a ñ a d e otra victoria a l equipo " D u r a n t " 
E l costo del e jemplar es solamente de 0.20 cts. y l a suscrip-
c i ó n .^2.00 ai ano. 
K e d a c c i ó n 5' A d m i n i s t r a c i ó n 
C A M P A N A R I O Y ¡ D R A G O N E S 
T E L E F O N O M-2258 A P A R T A D O 2551 
fiere a los primeros vehículos propul-] 
satíos a nafta y electricidad. VI unoj 
de. los primitivos coches eléctricos Stu-
debaker, y algiinos de los primeros co-
ches a motor fabricados oajo el nombre 
de Studebaker. 
De mucho espectáculo resultaron dos 
exhibiciones semi-moderna.v —el chassls 
Studebaker de oro y el coche de oro. 
Díjome el gu ía que el chassis de oro 
fué presentado por primera vez en el 
Salón Automovilista de Nueva York en 
1¡)16, mientras que el coche de oro h i -
zo su primera aparición en el mismo 
Salón al año siguiente. E l coche de 
oro costó 525.000. Después de apare-
cer en Nueva York, se exhibió en Aus-
tralia, Nueva Zelandia, Sud América y 
un número de pa í ses europeos. Se es-
E L O A K L A N D 
( V e i n e de l a p á g . -20.) 
E n cuanto a l aspecto exterior, 1̂ 
Oak laud de 1924 es' muy superior 
a los modelos anteriores, pues con 
e x c e p c i ó n del radiador y e l caVó. 
cuyos contornos c a r a c t e r í s t i c o s se 
han conservado, l a c o n s t r u c c i ó n de 
las c a r r o c e r í a s ha sido totalmento 
modif icada y mejorada l a d i sminu-
c i ó n de a l t u r a del bastidor y un pe-
q u e ñ o aumento en la a l t u r a de l a ca-
r r o c e r í a contribuyen a hacer a ú n 
m á s ^elegante el aspecto de estos 
coches. F u e r a de eso, el compart i -
miento delantero de las c a r r o c e r í a s 
es a h o r a bastante ancho, especial-
mente en la u n i ó n con la b ó v e d a del 
l ima en 50.000.000 do personas la s | tabier0j l o s m0(3eios abiertos de cin-
co asientos l levan t iradores exte-
riores en las portezuelas. 
L a s c a r r o c e r í a s de todos los mo-
delos, tanto abiertos como cerrados, 
presentan l a m á s esmerada mano de 
obra; son todas creaciones de la ca-
que han visto este coche inusitado 
A l pasar a la exhibición de coches 
modernos, • vo lv ió a mi menté la remi-
niscencia que se ipe ocurrió en Nueva 
York . AqiÜ ve ía objetos que represen-
« t i tallan la ima palabra en trasporta-
ción por medio de vehículos de hoy en ¡ sa F i s h e r , cuya f á b r i c a de Pontlac 
día . ¿Cuáles serán .los cambios de aquí | (Mich igan) se dedica exclusivamen-
diez años ! ¿Veijgticinco años? ¿Cien, te a la c o n s t r u c c i ó n de c a r r o c e r í a s 
Lños? "Quién sabe", fué la única res-j para O a l í l a r d . 
puesta que l legó a mi entendimiento.-
S u s c r í b a s e a! D I A R I O ü £ L A MA-
E l ü a k l a n d de 1924 comprende 
cuatro modelos abiertos: e l de tu-
rismo de cinco asientos, el roadster 
de dos, e l de tur ismo sport do cua-
tro. L o s modelos cerrados son: el 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E , S e d á n de cinco asientos, e l c u p é de 
' dos. y e l c u p é de cuatro asientos. E l 
L A M A R I N A 
S r i i i i i ; : : : : : : 
o n d , 
v e n g a a v e r n o s 
S i e l a c u m u l a d o r d e s u a u -
t o m ó v i l n o e s u n W i l l a r d , n o 
p o r e l lo s e r á u s t e d m e n o s 
b i e n a t e n d i d o . 
E n c u a l q u i e r m o m e n t o n o s 
s e r á g r a t o e v a c u a r s u s c o n -
s u l t a s y r e s o l v e r l o s p r o b l e -
m a s d e s u a c u m u l a d o r , d ^ 
c u a l q u i e r m a r c a q u e s e a . 
S T O R A G E 
B A T T E R I E S 
coche de turismo de serie y e l roads-
ter e s t á n pintados de azul oscuro u m 
f r a n j a r o j a y los dos modelos abier 
tos del tipo Sport e s t á n pintados de 
azul c laro con f r a n j a a n a r a n j a d a ; 
«s ta p i n t u r a se apl ica s e g ú n un pro-
cedimiento especial mediante el cual 
so obtiene gran durabi l idad y una 
« u p e r f i c i e muy hermosa. E s t o s mo-
delos t ienen vent i lador en el c a p ó , 
t iradores exteriores en las portezue-
las, l impiav idr io en el parabr i sa y 
Juego completo de herramientas ; y 
en el tablero de Instrumentos lle-
van e l v e l o c í m e t r o , el a m p e r í m e t r o 
y el Indicador del n ive l de aceite to-
dos reunidos bajo vidrio . L o s mo-
delos Sport t ienen capota especial 
y a d e m á s del equipo indicado 11c \ n 
aletas de v idrio en el parabr i sa , ter-
m ó m e t r o en el radiador, chapas en 
los z ó c a l o s , esteri l las especiales en 
•los estribos, guardachoques en el 
frentH y a t r á s , espejo r e t r o s c ó p i c o y 
visera- E l tapizado de estos modelos 
es de cuero azul labrado, y el de 
los modelos abiertos de serie fes de 
cuero npgrp. 
E l equipo acabado inter ior de los 
modelos cerrados es sumamente ele-
gante. E l S e d á n , por ejemplo, tiene 
tapizado do terciopelado fee seda co-
lor c a s t a ñ o g g r i s á c e o con u n a f ran-
j a un poco m á s oscura. L a portezue-
l a de l a derecha l l eva c e r r a d u r a ex-
terior especial , y las otras t ienen ce-
r r a d u r a s por dentro. E l equipo de 
estos modelos se comprende tam-
b i é n c a l o r í f e r o en el piso a t r á s , cor-
t ina de seda en l a #entani l la trase-
r a , espejo r e t r o s c ó p i c o , l á m p a r a de 
techo, portamantas y d e s c a n s a p i é s . 
E n acabado y mano de obra el 
c u p é de cuatro asientos es igua l a l 
S e d á n ; ambos l l evan el asiento del 
conductor un poco a l frente del as ien-
to grande, con1 asiento aux i l iar , ple-
gadizo, que se recoge debajo del ta -
blero. E l asiento pr inc ipal es para 
dos personas. T i e n e n t a m b i é n com-
part imiento para equipajes en la 
parte de a t r á s . 
E l acabado inter ior del c u p é de 
dos asientos es de cuero negro con 
el techo forrado de p a ñ o especial 
color a z u l ; d e t r á s del asiento pr in -
cipal hay u n amplio compartimiento 
I para l l evar p e q u e ñ o s bultos, etc. 
L o s coches Oalsland de l a nueva 
¡ ñerie todos l levan regularmente rue-
idas de discos en juego de cinco. Son 
1 a u t o m ó v i l e s de seis c i l indros de 
gran va lor i n t r í n s e c o comparados con 
su bajo precio, y en v is ta de sus 
muchos perfeccionamientos m e c á n i -
cos, su e smerada mano de obra y l a 
cal idad superior de todo su equipo 
y acabado no es de Sudarse que ten-
drán en eete p a í s la m i s m a buena 
acogida quo han tenido en otras 
partes. 
i p i i i 
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E l c o c h e m á s p e r f ecto q u e s e h a c o n s t r u i d o 
S i n v i b r a c i ó n , s i l e n c i o s o , s e p r o , á e f á c i l m a -
n e j o , e l m á s e c o n ó m i c o a l a l a r g a . F r e n o e n l a s 
c u a ! r o r u e d a s 
C ó m o d o y m a j e s t u o s o c o m o n i n g u n o . 
E L G A R R O I M P E C A B L E 
N o d e i e de v e r l o a m q u e n o e s t é i n t e r e s a d o e n 
c o m p r a r l o . 
e t r t c a o n e 
M A R I N A , 6 4 . T E L F . M - 4 7 3 5 . 
L a P a c k a r d r o m p e t o d o s l o s 
r e c o r d s d e v e n t a de s u s 2 4 
a ñ o s d e e x i s t e n c i a 
V 
reducen la resistencia. crrea 
porta, fr icción, d un miniyyto 
E C O N O M I Z A N LA ETs/ER-CÍA 
E L L U B R I C A N T E 
S E G U R O S D E M A R C H A 
F U E R T E S Y R E S I S T E N T E S m 
A l darse a la publicidad el reporte 
anual de la Packard Motor Car Co. 
de Detroit referente a l año fiscal que 
terrainá en 31 de Agrosto último, se ha 
comprobado que éste ha sido el mejor 
año de £u historia en todos sentidos. 
Todos los records de producción, ven-
la y utilidad han sido superados por 
un margen considerable. 
E l valor de las. automóvi les , caraio-
ries, motores marinos y de aviación, 
vendidos durante el año, asciende a 
$35,670,435 en comparación con $37,98S,-
•199 de 1022. Aquella cifra es el pro-
ducto, de la venta de 21,571 vehículos , 
cantidad que supera en un 50 por 100 
f.l número de ventas del año anterior. 
E l estado financiero de l a compañía 
no puede ser más brillante. D e s p u é s 
de dedicar $2.000.000 al fondo dé re-
serva, el ú l t imo balance arroja una exis-
tencia en caja y en valores negocia-
bles de $16,636,105 una ves redimidos 
todos los bonos en circulación que im-
portaban $7.400,500. Los beneficios lí-
quidos del año representan un 25.44 
ñor 100 de las acciones comunes. 
Indudablemente, la Packard es hoy 
una de las primeras firmas de la indus-
n":a americana. 
A S M A 
SUFOCACIONES OPRESIÓN 
NO SOLO LAS 
O B L E A S F L 0 R I A L 
del D LOUIS GEORGES 
A L I V I A N los m&s v i o l c n t í 
aceaos de ASMA 
Umbien CÍ/ttA/V esta terrible pero 
afecc ion asi como 
E l N u e v o 
R E D B I R D 
ti» \VM ^ \Z-
C O ^ A Ñ I A S I C F ' D E G U B A ~ O ' R E I L L Y 2 1 . H A B A N A . 
B R O N Q U I T I S — T I S I S 
E N F E R M E D A D de l P E C H O 
Por Mayor: C.CRELARD, 91, rué de ParU 
PARIS.CUCHY 
Eo Habana i D' Ernesto SARRA 
y toda» armada» 
E l P r i m e r A u t o m ó v i l A m e r i c a n o D e 
E s t i l o I n g l e s A P r e c i o B a j o 
E l n u e v o O v e r l a n d R e d B i r d ( P á j a r o R o j o ) — u n a c r e a c i ó n 
n o t a b l e d e l a u t o m o v i l i s m o p o r s u e l e g a n c i a , d i s t i n c i ó n 
y f u n c i o n a m i e n t o s e g u r o a « u n p r e c i o s u m a m e n t e b á j o . 
S u r o b u s t e z s e h a c e p a t e n t e e n s u d i s t a n c i a e ^ t r e e j e s 
m á s l a r g a , s u m o t o r m á s g r a n d e y m á s p o t e n t e , y c a r r o -
c e r í a s m á s e s p a c i o s a . S u c o l o r m a r r ó n M a n d a l a y , c á p o t a 
k h a k i y e l b r i l l a n t e n i q u e l a d o d e s u s g u a r n i c i o n e s p r o d u c e n 
u n e f e c t o m u y e l e g a n t e y d i s t i n g u i d o . 
^ ü s t e e s e l a u t o m ó v i l q u e e n o r g u l l e c e a l q u e l o p o s e e y a l 1 
m i s m o t i e m p o e s d e f u n c i o n a m i e n t o e c o n ó m i c o . 
' C O M P A Ñ Í A M E R C A N T I L D E L A H A B A N A 
Marina 22-24, esq. a P r ínc ipe , Habana , Cuba . 
M A N E J E U N O V E R L A N D Y N O T E L A D I F E R E N C I A 
N E L " D I A R I O D F . L A M A R I N A " 
.MGTNA VEINTIDOS D!AR!0 DE LA MARINA Noviembre 11 de 1923 ASO XCI 
A U T O M O V I . L I S M O Y A V I A C I O N 
, ^ , . , . ^ - ^ ^ 1 P Q H F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z . D I R 3 C T O R D E L A U T O M O V I L D B C U B A I ^ ^ s s s s ! ^ 
G A R A G E M O D E R N O Y S U E Q U I 
E S T E E S E L P R I M E R O D E U N A S E R I E D E A R T I C U L O S ^ E F E -
R E N T E S A L I M P O R T A N T E P A P E L Q U E D E S E M P E Ñ A N L O S G A R A -
G E S E N L A V I D A M O D E R N A . L O S O T R O S A R T I C U L O S D E E S T A 
S E R I E , Q U E A P A R E C E R A N E N L O S T R E S N U M E R O S S I G U I E N T E S 
D E E S T A R E V I S T A , D E S C R I B I R A N D E T A L L A D A M E N T E E L E Q U I -
P O Y M A Q U I N A R I A U S A D O S E N E O S G A R A G E S M O D E R N O S P A R A 
H A C E R U N T R A B A J O P E R F E C T O E N C U A L Q U I E R V E H I C U L O A U -
T O M Q V t j L u 
P o r Morton H e n d c r s o n ' 
Cuando, en el a ñ o 1921 se esta-
b l e c i ó un nuevo "record" en la fa-
b r i c a c i ó n y venta de v e h í c u l o s au-
t o m ó v i l e s , tanto i e pasajeros como 
comerciales , algunos di jeron que ya 
so h a b í a llegado a i l í m i t e m á x i m o , 
E l n ú m e r o de los que usaban auto-
m ó v i l e s h a b í a aumentado. L a trans-
p o r t a c i ó n se m o v í a m á s l ibremen-
te, gracias a l n ú m e r o de autoca-
miones de gran capacidad que trans 
portaban mayores cantidades de car 
ga. B ien p o d í a decirse que aquella 
era l a é p o c a del v e h í c u l o acciona-
do por motor de c o m b u s t i ó n inter-
na . 
Luego vino 1922 con un aumento 
de 18 por .ciento en la f a b r i c a c i ó n 
y venta de a u t o m ó v i l e s . L a produc-
c i ó n supere a los c á l c u l o s m á s op-
t imistas . Y ahora, en 1923. s e g ú n 
los informes de las f á b r i c a s de a u -
t o m ó v i l e s , l a p r o d u c c i ó n de estos 
v e h í c u l o s supera a cuanto se h a co-
nocido hasta l a fecha. 
Todo lo cual s irve para explicar 
que el desenvolvimiento de tan vas-
to plan de f a b r i c a c i ó n y venta ha -
y a surgido una nueva industr ia , con 
un campo de a c c i ó n perfectamente 
definido. E s una indus tr ia que guar-
da ta l af inidad con e l a u t o m ó v i l , 
que l a m a y o r í a de las gentes l a con-
s idera como parte del servicio de 
este v e h í c u l o y sostenida por los fa-
bricantes . E m p e r o , no es as i . E s una 
industr ia por s í sola, que h a nacido 
a l ca lor de las excelentes posibili-
dades de e x p a n s i ó n . Aunque s^ve 
de una manera eficiente los requi-
sitos de los a u t o m ó v i l e s , es en rea-
l idad u n a r a m a de la industr ia a la 
que se ha dejado desarrol lar por s í 
misma, trazar sus propias normas 
de conducta y l u c h a r independien-
temente. E s el garage moderno, s in 
el cual s e r í a imposible mantener en 
movimiento las ruedas de una gran 
parte de los a u t o m ó v i l e s en servi -
cio actualmente. 
D e t e n g á m o n o s por un momento a 
considerar el grado de desarrol lo 
que h a alcanzado l a industr ia del 
garage moderno on los Es tados Uni -
dos. S e g ú n informes de l a C á m a r a 
de Comerc io Nacional de A u t o m ó v i -
les e x i s t í a n , e. l a t e r m i n a c i ó n de 
1922, los siguientes establecimientos 
dedicados a esta indus tr ia : 
Garages p ú b l i c o s , . . . , „ 48,000 
Es tac iones d é servic io y ta -
l leres de r e p a r a c i ó n . . . 63,000 
Tiendas de sumin i s t ros . , 63,0.00 
Sabiendo que el n ú m e r o de a u -
t o m ó v i l e s matriculados en los E s -
tados Unidos en l a fecha indicada 
e r a J l , 5 0 0 , 0 0 0 , es fác i l compren-
der l a cantidad de trabajo, repara-
c i ó n y servicio que es menester s u -
m i n i s t r a r en todo tiempo. 
C i e r t a parte de este trabajo y ser-
r io io se hace en los garages insta-
lados por los fabricantes de los ve-
h í c u l o s , aunque la labor principal 
corresponde a los garages p ú b l i c o s . 
E s evidente que n inguna organiza-
c i ó n de esta natura leza , esfableci-
da por un fabricante de a u t o m ó v i -
les en un punto determinado, por 
muy ampl ia que sea, puede atender 
debidamente a todas las demandas 
que sui'gen continuamente. Por este 
motivo, la mayor parta del trabajo 
de c o n s e r v a c i ó n y r e p a r a c i ó n de loa 
v e h í c u l o s se hace en los garages p ú -
blicos, de los que, como podemos 
ver por las c i fras consignadas ante-
riormente, existen 48,000 en esto 
p a í s . 
U n a industr ia crue h a de mante-
nerse en contacto continuo cen el 
p ú b l i c o no p o d í a haber crecido de 
l a noche a l a m a ñ a n a . Su desenvol-
vimiento a l estado ac tua l ha segui-
do la e v o l u c i ó n del a u t o m ó v i l . Pe-
ro a l mismo tiempo hay que reco-
nocer que el garage • p ú b l i c o so ha 
desarrollado de u n a manera nota-
/ble , y muchos se m a r a v i l l a n y a de 
¡ s u s m ú l t i p l e s ramificaciones. 
Si lanzamos una m i r a d a retros-
. poctiva a los d í a s en que el auto-
' m ó v i l comenzado a ser aceptado co-
mo un v e h í c u l o de ut i l idad c o m ú n , 
veremos que por aquel entonceo no 
e x i s t í a n garages en e l sentido de 
lo que hoy conocemos por tales. E n 
aquel tiempo cualquier casucha con 
cuatro paredes y un tejado m e r e c í a 
el nombre de garage. No e x i s t í a 
n i n g ú n plan definido para suminis -
trar servicio; todo se r e d u c í a a a l -
g ú n lugar para guardar el a u t o m ó -
vi l . Tampoco se d i s p o n í a de faci l i -
dadea, pg-ra proteger la propiedad. 
E l d u e ñ o del automCvil se confor-
maba con encerrar lo en el l lamado 
garage y dejar lo expues to \a la co-
dic ia de los amigos de lo ajeno. 
Consideremos a h o r a el progreso 
de esta industr ia desde entonces. 
Todos los detalles han sido perfec-
cionados a ta l punto que el garage 
moderno es una m a r a v i l l a d3 efi-
c iencia . L a propiedad puede ser ase-
gurada en todas sus "diversas for-
mas. E x i s t e n en esta indus tr ia hom-
bres especializados en l a construc-
c i ó n de todas las partes que compo-
nen un v e h í c u l o a u t o m ó v i l . E x i s t e n 
as imismo escuelas especiales donde 
se e n s e ñ a n principios fundamenta-
les de l á o r g a n i z a c i ó n de los dist in-
tos departamentos^ y aquellos de-
dicados a s u m i n i s t r a r servic io en 
los a u t o m ó v i l e s poseen habi l idad, 
i n s t r u c c i ó n t é c n i c a y, en la m a y o r í a 
de los casos son corteses y se mues-
tran s iempre dispuestos a cooperar 
con el d u e ñ o del a u t o m ó v i l . 
Hubo un tiempo, s in embargo, 
cuando esta vasta indus tr ia atrave-
saba por su p e r í o d o de estabil iza-
c i ó n , en que e l p ú b l i c o estaba dis-
gustado por la aparente negligencia 
y d e s a t e n c i ó n a sus requisitos; pero 
afortunadamente aquel la é p o c a p a s ó 
ya, y el garage moderno se ha con-
quistado para s í un puesto definitivo 
en los requisitos industr ia les del pre-
sente d ía . T a n t a ha sido l a e x p a n s i ó n 
en este campo, que es v ir tualmente 
imposible descr ibir la con el tieteni-
! miento que merece. A n t a ñ o , como ya 
I lo hemos indicado anter iormente , un 
garage lo era •'solamente en nombre, 
j H o g a ñ o es an s í m b o l o . U n s í m b o l o 
que s ignif ica un lugar donde uno 
tiene l a seguridad de encontrar ei 
servicio o asistencia que necesita pa-
r a conservar su v e h í c u l o a u t o m ó v i l 
en perfectas condiciones de funcio-
namiento. Antes del advenimiento da 
los especialistas de a u t o m ó v i l e s era 
muy d i f í c i l , casi imposible, obtener 
ayuda que va l i era tal cal i f icat ivo; 
a h o r a es tan s ó l o cosa de conducir 
el v e h í c u l o a l garage y dejar lo para 
que sea examinado y reparado a con-
ciencia. Q u i z á s no se encuentre en 
1 n inguna otra Industr ia u n a condl-
1 c ión s imlk ir a este negocio. E s como 
¡s i un hombre acudiera a l doctor en 
I sol icitud de remedio p a r a su enfer-
medad-
E n el curso de s u desenvolvimien-
to h a llegado esta industr ia a aquel 
grado de e s t a b i l i z a c i ó n que hace co-
nocer a l p ú b l i c o inmediatamente que 
puede obtenerse un buen servicio 
a precios razonables. E s t a es una de 
las principales razones por las que el 
garage moderno ha alcanzado tanto 
é x i t o . 
S u e v o l u c i ó n lia sido r á p i d a . Pero 
en esta e v o l u c i ó n , algunos hombres 
^on m á s perspicacia que la genera-
l idad han sabido valerse de los de-
talles esenciales de todo buen nego-
cio y los han aplicado a l servicio de 
c o n s e r v a c i ó n y r e p a r a c i ó n de los a u -
t o m ó v i l e s . 
Mientras que a ñ o s a t r á s los due-
ñ o s de los a u t o m ó v i l e s mostraban 
cierto recelo en dejar su v e h í c u l o 
en un garage, ahora los dejan con 
plena confianza a cargo del d u e ñ o 
del garage y de su cuerpo de m e c á -
nicos expertos. E n vez de los ant i -
guos establos convertidos en garages 
de los primros u í a s , se ven ahora 
modernos edificios, con frecuencia de 
cuatro y cinco pisos, en los que se 
hacen cuantos trabajos pueda nece-
s i tar un a u t o m ó v i l . E n el perfeccio-
namiento del v e h í c u l o han surgido 
tantas ramificaciones que tan s ó l o 
los hombres especializados en esta 
indus tr ia tienen derecho a conocer 
todo cuanto hace falta p a r a de jar 
un v e h í c u l o en perfectas condicio-
nes de funcionamiento. E s t o a su vez 
ha t r a í d o l a necesidad de estable-
cer cierto n ú m e r o de departamentos 
en l a industr ia de 4os v e h í c u l o s a u -
t o m ó v i l e s . L o s garages modernos 
cuentan con personal i d ó n e o para 
atender a todos los departamentos. 
Vienen en pr imer lugar los m e c á -
nicos que se han especializado en el 
motor. E l l o s conocen todas y cada 
una de las partes de este ó r g a n o del 
v e h í c u l o , ' y poseen herramientas es-
peciales para su trabajo . Constante-
mente e s t á n estudiando los diferen-
tes problemas que se presentan. 
Por no permit ir lo el estrecho m a r -
co de este a r t í c u l o no entraremos en 
detalles acerca de los distintos de-
partamentos; sin embargo, mencio-
naremos los m á s importantes , tales 
como el de bandajes, con su equipo 
de v u l c a n i z a c i ó n ; el de c i l indros , con 
sus m á q u i n a s de c i l indrar y rectif i -
car, que necesitan un juego de he-
rramientas especiales; el de las par-
tes e l é c t r i c a s , atendido por hombres 
denominados en l a indus tr ia "Inge-
nieros electricistas de a u t o m ó v i l e s " ; 
ei de soldadura, donde se componen 
las grietas o rotaras del bastidor. 
E n ui^a palabra , el garage moder-
no es una o r g a n i z a c i ó n con tantas 
derivaciones como cualquiera de las 
otras grandes industr ias , con la par-
t icular idad de que se mantiene en 
r e l a c i ó n m á s directa con el publico 
que las d e m á s . E n estos estableci-
mientos se encuentran venddores c u -
ya m i s i ó n es sumin i s t rar a l automo-
vi l i s ta los mecanismos u:á / adecua-
dos a sus requisitos y l a de crearse 
nuevos clientes. Nada de extraordi-
nario tiene encontrar en los moder-
nos garages un departamento dedi-
cado exclusivamente a ^ publicidad. 
Y , finalmente, existe el departamen-
to' de accesorios, sin ei cua l los ga-
rages modernos p e r d e r í a n la mayo-
ría de sus ventas. E n los garages 
bien adminis trados el negocio de la 
venta de a c c e ^ . i o s es el m á s pro-
ductivo para la casa, y a la vez man-
tiene a los d u e ñ o s de los a u t o m ó v i l e s 
bien informados respecto de los nue-
6 Parecí 
vos mecanismos que van 
do. 
Como es natura l , en un -
fundado sin precedentes h ü ? ° 
de cometerse muchos errores etT05 
tu 
en esta industr ia , se e s t á n T a ^ 
. . - , --.volees 
principio. A u n hoy, no obstam 
alto grado de p e r f e c c i ó n alca»? ^ 2Mo 
mejoras continuamente 
ejemplo, algunos arouitectos A s í . ' Por 
8e haa 
( C o n t i n ú a en la pág , «». 3) 
G r a h a m B r o i h e r 
S O L D B Y D O D G E B F C O T H E K S n E A L E R B E V E F O / W H E R E : 
I f l O S o e 
Aquí, como en todas parles, el Comercio en general, comien-
za a ciarse cuenta que ía adquisición de uno o varios camiones de 
1-12 toneladas Dodge-Graham-Brothers, significa para ellos, la so-
lución económica de sus problemas de tráfrisportacion. 
Todo propietario de un Dodge-Graham-Brothers conoce pertecta-
mente, cuan económico, rápido y seguro es icalizado año tras año^ 
el transporte de sus mercancías. 
La amplia capacidad de su carrocería es más que suficiente para el 
transporte de cualquier producto. Es sumamente práctica porque 
debido a sus amplias puertas laterales es posible efectuar en calles 
estrechas, la descarga de mercancías si es que no se desea o no se 
puede efectuarla por su parte posterior. 
Mayor superficie acarreadora o sea se mayor cantidad de mercancía 
transportable con el mismo económico y resistente motor Dodge 
Biothers, esto es, lo que realmente representa el nuevo camión Dod-
ge-Graham Brothers. 
O R T E G A Y F E R N A N D E Z 
PRADO, No. 47 HABANA 
G R A N 
Necesitando nuestros locales para recibir grandes remesas de cocbis de los niievos modelos 
1924, liquidamos nuestras existencias de carros usados, durante el mes de-Noviembre. Sobre los 
precios anunciados en Octubre, hemos hecho GRANDES REBAJAS pero además hemos establecido 
un plan especial de 
R E B A J A S D I A R I A S 
Todos los días haremos una nueva rebaja progresiva de 1 por ciento sobre los precios de! 
día primero. Venga a ver nuestro extenso surtido de coches usados al gran salón de exhibición de 
Prado 7, antes de que otros se lleven las mejores gangas. 
D E S F A C I L I D A D E S D E P A G O 
O c t u b r e . 
P r e c i o 
$ 2500 
(Vendido) 1750 
CADILLAC 7 pas. motor 55J!"A6, carrocería especial 
CADILLAC 6 pas. motor 55K458, tipo sport magnífico 
CADILLAC 7 pas. motor A 37821, en buen estado 1350 
CADILLAC 7 pas. motor 57G743, trabaja admirablemente 2300 
CADILLAC 4 pas. motor 57W758, una gran ganga 2150 
MARMON 7 pas. motor 2492, luce y trabaja como nuevo (Vendido) 2500 
HUDSON 7 pas. motor 12031, en excelente estado 1200 
HUDSON 7 pas. motor 103112, funcionamiento magnífico 1500 
HUDSON 7 pas. motor 10998, en buenas condiciones 1300 
HUDSON 4 pas. motor 86363, sport moderno, hermosísimo 1 750 
MERCER 7 pas. motor 3887, prácticamente nuevo 1500 
MURRAY 4 pas. motor 6975, elegantísimo; lata calidad 1000 
WINTON 7 pas. motor 31564; magnífico estado 1375 
BRASIER 7 pas. motor 2662, coche francés muy fuerte \ 850 
CHANDLER 7 pas. motor 94156, garantizado igual que nuevo (Vendido)) 1200 
CHANDLER 7 pas. motoi* 93809, garantizado igual que nuevo (Vendido) 1000 
CHANDLER 7 p ŝ, motor 66737, graantizado igual que nuevo Q0G 
CHANDLER 7 pas. motro 94263, garantizado igual que nuevo 1300 
CHANDLER 7 pas. motor 97429, garantizado igual que nuevo 1250 
CHANDLER 7 pas. motor 70723, garantizado igual que nuevo V j 100 
CHANDLER 7 pas, motor 92689, 6 ruedas discos, elegantísimo 1500 
CHANDLER 7 pas, motor 111344, tipo 1922, realmente nuevo (Vendido) 2150 
CHANDLER 7 pas. motor 109046. tipo 1922, estribos de pedal 1900 
CHANDLER 5 pas. motor 113543, tipo 1922, gran oportunidad 1800 
CHANDLER 5 pas, motor 115736, motor Pikes Peak. el fenómeno 2350 
CHANDLER 4 pas. motor 93820, tipo sport, garantizado Í350 
CHANDLER 4 pas. motor 64162, tipo sport, garantizado 1150 
CHANDLER camión reparto, motor 54956, carrocería nueva 1500 
COLE 7 pas. motor 3140l,vexcelente ocasión 1500 
COLE 4 pas. motor 28473, tipo sport, elegantísimo 1200 
DODGE 5 pas. motor 239275, buen estado y equipo t 650 
DODGE 2 pas. motor 507310, en magníficas condiciones (Vendido) 6Q0 
CLEVELAND 5 pas. motor 43006, pocos días de uso; ganga 1200 
CLEVELAND 5 pas. motor 18240, muy poco uso 1100 
CHEVROLET 5 pas. motor 12848, ganga verdad , 35(3 
JACKSON 5 pas. motor 7W13831, motor Continental, flamante 1200 
PAIGE 7 pas. motor 10D77,617, feule Victoria, gran lujo 1650 
MINERVA 7 pas. motor 48-1131, ganga sorprendente 800 
KISSEL 7 pas. motor 451084, en buen estado J200 
BRENNABOR 5 pas. motor 10858, coche alemán fuerte y económico 750 
CARROS CERRADOS 
HUDSON 7 pas. motor 53624. limousine town car 1600 
HUDSON 7 pas. motor 82550, limousine moderno 2500 
ESSEX 5 pas. motor 49251, sedan, flamante 1350 
R0AMER 7 pas. motor 9N333/7, limousine muy elegante 2330 
FRANKLIN 5 pas. motor E 37432, sedan, muy económico . 750 
rebajado. 
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SOBRE LOS PRECIOS REBAJADOS CONCEDEMOS ADEMAS UNA REBAJA DE IINO POR CIEN-
TO DIARIO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE. 
H O Y D I A 1 1 , R E B A S A D E l l * \ o 
Y A Q U E D A N M E N O S € I N G A S . - A C U D A P R O N T O 
EL ESTADO DE ESTOS COCHES ES FLAMANTE Y SU ~^CI0ATAMIENTO ES PERFECTO A PE-
SAR DE LAS GRANDES REBAJAS, SEGUIMOS GARANTIZANDO LOS COCHES DE NUESTRAS 
MARCAS POR 90 DIAS, COMO SI FUERAN NUEVOS. 
J . U l l o a y C o m p a ñ í a 
Paseo Martí ( ? r a ^ ) 3, 5 y 7. Tek M-7951, M-7952 (Centro Privado^ 
Servicio y repuestos CapdeviLa (C... ;el) 19. 
1 
a n o x a Ü I A R I O H E L * . M A T ^ A N o v i e m b r e 1 1 d e 1 9 2 3 P A G I N A V E I N T I T R E S 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
P O R 
F E R N A N D O L O P E Z O R T E Z 
j j l ftutoia<5Tll e» uno de loa me- , 
lores métodos curat ivos que se han] 
Inventado en la actual idad y aln ól i 
«ería tn\xy d i f íc i l que las naciones 
pudieran resist ir l a intensidad de l a ' 
Vida, tal cual en la actual idad st i 
deearrolla en i08 grandes' centros da 
poblac ión . E l a u t o m ó v i l ha adquir i -
do una prepanderancia incalculable 
en la v\d& comercial y social de loa 
pueblos, a un grado aue no s e r í a fá -
cil precisar, y contr ibuya en ujia for-
ma efectiva a l progreso mundia l . 
Serla muy di f í c i l ca lcu lar con pre-
cisión el grado en que el a u t o m ó v i l 
contribuye a mejorar l a sa lud de 
los automovilistas que sa len a ex-
curelonar los domingos, pero no ha-
brá nadie que no comprenda que es 
Incalculable el beneficio que reporta 
e ia sa lud el a ire pu.ro y el sol . y 
esta es e ó l o una de las ventajas que 
proporciona el a u t o m ó v i l a sus pro-
pietarios. 
E n los E s t a d o s Unidos, en donde 
^stüs v e h í c u l o s e s t á n al a lcance de 
las fortunas medianas y en donde 
cualquiera puede adquir ir uno por 
laa facilidades que dan los vendedo-
res al p ú b l i c o , es Inmenso el n ú -
mero de propietarios de a u t o m ó v i l 
qu.e han podido sa l ir de las gran-
des ciudades y v iv ir en el campo, s in 
emplear mayor tiempo en Ir a los 
talleres u oficinas que el que ante-
riormente empleaban, cuando no te-
nían a u t o m ó v i l . E l hombre de nego-
cios ha podido aumentar el volumen 
de sus actividades d iar ias , s in em-
bargo, de que, antes de Ir a sus ofi-
cinas, da un paseo que le s irve de 
'estimulante y le despeja la mente. 
E l empleado, ha podido sa l ir de l a 
ciudad y v iv ir en el campo en don-
de sns hijos crecen sanos y fuer-
tes, disminuir el costo de l a vida y 
tener comodidades que antee no te-
nía . 
E l presidente de los E s t a d o s U n i -
dos es uno de los individuos m á s 
> ocupados en el mundo y, sin embar-
go, no pasa d ía s in que monte en 
uno de sus a u t o m ó v i l e s y sa lga de 
Washington a dar un paseo por el 
campo, o se vaya a a l g ú n club cam-
pestre a Jugar al golf. S e g ú n h a di-
cho, no podr ía res is t ir l a formida-
ble t e n s i ó n nerviosa que le ocasiona 
la actividad que desarrol la , s i no 
fuera por el a u t o m ó v i l que le permi-
te hacer pnc^urslones d iar ias s in qui-
tarle mucho t iemna 
Naturalmente que el a u t o m ó v i l 
proporciona mayores beneficios a 
quien lo maneja . No solamente ee 
respira a s í el a ire l ibre y se distrae 
uno. sino que el volante de l a direc-
c ión y el manejo de las otras piezas 
proporcionan un ejercicio f í s i co que, 
s in ser excesivo, ea bastante para 
comnensar y reparar los perjuicios 
que la vida moderna ocasiona a nues-
Jtro organismo. 
E l ligero esfuerzo que se necest-
..ta para mover el volante de l a direc-
c i ó n , pone en juego los m ú s c u l o s de 
.los brazos y del abdomen. L a gene-
ral idad de las personas consideran 
que con solo recorrer distancias l a r -
gas a pie, tienen bastante ejercicio. 
Efectivamente, , andar a pie es un 
buen ejercicio que da descanso a la 
mente, pero s ó l o pone en actividad 
ríos m ú s c u l o s se aflolan y se pierde 
el vigor. E l esfuerzo ligero que re-
quiere el volante de la d i r e c c i ó n , 
B b r a precisamente sobre aquellas 
apartes del organismo que m á s nece-
sitamos poner en actividad, y son 
muchos quienes af irman que ñor es-
ta causa, es mejor caminar en auto-
inóv i l que a pie, puesto que hace 
trabajar los m ú s c u l o s que menos se 
•util izan en la v ida rut inar ia . 
A h o r a bien: l a salud del automo-
vil ista no se mejora grandemente con 
el descanso mental . P a r a manejar un 
a u t o m ó v i l es necesario concentrar un 
poco la a t e n c i ó n y,, por 16 tanto, en 
esos momentos se olvidan las pre-
i ocupaciones de los negocios y l a men-
te se ocupa en otras cosas que hay 
- sobre el camino. E l aire l ibre act iva 
l a c i r c u l a c i ó n de l a sangre, eon lo 
c u a l se nutre mejor el cerebro, y el 
olvido, aunque sea paaajero, de los 
asuntos que en ocasiones son obse-
sionantes, dan un descanso a la men-
te que es imposible de obtener en 
o tra forma. No hay un automovil ista 
no manejando é l mismo su coche no 
regrese a l trabajo con su cerebro des-
pejado y con mayores e n e r g í a s . E l 
descaneo mental y «l aire libre reac-
cionan saludablemente sobre el sis-
tema nervioso y eon a l a vez un es-
t imulante que renueva el vigor fí-
sico y mental . 
L o s m é d i c o s modernos han descu-
bierto que los pensamientos ejercen 
u n a inf luencia poderosa en l a salud 
y que muchas enfermedades que se 
creen incurables o c r ó n i c a s , s in que 
h a y a medicamento que las pueda 
combatir , son debidas a l estado men-
ta l del paciente que se encuentra 
s iempre bajo e l Inf lujo de pensa-
mientos tristes o de c ó l e r a , que des-
truyen el organismo e Impiden el 
funcionamiento normal de a lguna 
v i scera . SI cambia el estado menta l , 
y los pensamientos de tristeza con de 
a l e g r í a , l a enfermedad desaperece a l 
permit ir que los ó r g a n o s afectados 
funcionen normalmente y recuperen 
el vigor perdido. Precisamente en es-
ta forma es como el a u t o m ó v i l con-
tr ibuye a m e j o r a r l a sa lud de sus 
propietarios. A l distraer su Imagi -
n a c i ó n cambia los pensamientos de 
a l e g r í a , de contento, que fortif ican 
el cerebro y el organismo en general . 
A h o r a bien, no s ó l o el que mane-
j a un a u t o m ó v i l recibe beneficios. 
L o s pasajeros t a m b i é n pueden lo-
grar lo , si lo quieren. L a rapidez con 
que v i a j a un a u t o m ó v i l por las ca-
l les o los caminos produce cierta vi -
b r a c i ó n § n v ir tud de las sacudidas 
cuando las ruedas encuentran un 
desnivel . Si el pasajero se sienta de-
recho, con el pecho hac ia a fuera y 
respirando profundamente a fin de 
que su.s pulmones se l lenen con ol 
a ire puro, d e j á n d o s e sacudir con los 
brincos del coche, s e r á poca l a d?f<»-
renc ia entre el beneficio que rec iba 
en s u salud con el que recibe e l con-
ductor del cocho. 
No obstante que el a u t o m ó v i l es 
un factor que contribuye a conservar 
en bu,en estado y a mejorar l a sa lud, 
enc i erra algunos peligros que convie-
ne advert ir . L a s ventajas que se ob-
tienen con estos v e h í c u l o s son m u -
chas pero t a m b i é n pueden ser un pe-
l igro p a r a la salud si no se usan co-
mo es debido. E l Individuo que lo 
ut i l i za s ó l o como medio Para evitar-
so molestias o ejercicio, corre pe í gro 
de que lejos de aprovechar, le per-
judique. S i en vez de sentarse recto 
y sacando el pecho, se arre l l ena en 
los cojines y no se preocupa por res-
p i r a r profundamente, a poco tiempo 
h a b r á aumentado de peso y h a b r á 
engrasado porque no hay un medio 
mejor de engordar. 
Se cuenta de un individuo que ca-
minaba casi todo el d í a en a u t o m ó v i l 
cas i tendido en el asiento, de maner 
r a que no se le v e í a m á s que la ca-
beza sobre el nivel de "la c a r r o c e r í a . 
Poco a poco f u é engordando a l gra-
do de aparecer m á s bien cerdo que 
gente; un d í a se c o n g e s t i o n ó desapa-
reciendo de la t ierra, y f u é el auto-
m ó v i l el autor indirecto de la muerte. 
Como acontece con todas las co-
sas de l a v ida , nos benefician y apro-
vechan si ponemos algo de nues tra 
parte para ello. E l a u t o m ó v i l no es 
u n a e x c e p c i ó n y, por lo tanto, si que-
remos , que nos d é sa lud, vigor y ale-
g r í a , habremos de poner los medios 
do nhtener'o SI lo usamos como es 
debido, es Indudable que sus resul ta-
dos h a b r á n de ser excelentes; s i ca-
minamos en é l como en una c a m a 
s in preocuparnos por admirar las be-
l lezas del camino, por respirar aire 
puro, por c h a r l a r con los c o m p a ñ e -
ros de e x c u r s i ó n , loá. resultados se-
r á n negativos y e l a u t o m ó v i l será 
un peligro. 
E l G a r a g e M o d e r n o . . . 
( V i e n e de l a p á g . 2 2 . ) 
especializado en los proyectos de edi-
f i c a c i ó n de garages, con el fin de 
evitar es tructuras ineficientes que, 
d a e m á s de costar demasiado dinero, 
no dan a l p ú b l i c o un servicio sa-
tisfactorio. E s t o s hombres e s t á n cons 
truyendo garages tan bien estudia-
dos, que el p ú b l i c o queda benefi-
ciado por el excelente servicio que 
recibe a un costo re lat ivamente ba-
jo. 
H a y otros detalles en l a Indus tr ia 
del a u t o m ó v i l que Indican l a impor-
tancia del garage moderno en este 
inmenso negocio. E l 83 por ciento da 
la p r o d u c c i ó n total de caucho en el 
mundo es consumido por l a indus-
tria de los a u t o m ó v i l e s . Y cuando se 
considera que una gran parte de ello 
pasa por los modernos garages para 
ser vendido a l p ú b l i c o , es fác i l COT 
leglr e l papel que d e s e m p e ñ a el ga-
rage en el negocio de este a r t í c u l o . 
De todo el v idrio de luna fabricado 
en este p a í s , m á s del 30 por ciento 
se consume en los a u t o m ó v i l e s . L o 
mismo que en el caso de los a r t í c u -
los de caucho, u n a gran parte de es-
te m a t e r i a l pasa por Intermedio de 
los garajes a l p ú b l i c o . E n cuanto a 
los motores de c o m b u s t i ó n Interna, 
huelga dar n inguna e x p l i c a c i ó n , pues 
to que todo el mundo sabe cual es 
el destino de l a Inmensa m a y o r í a de 
ellos, y que es e l ganage moderno el 
que los mantiene en condiciones de 
funcionar. 
No s ó l o h a evolucionado el garage 
moderno a su estado actual de ele-
vada ef iciencia, s ino que sus deman-
das han dado v ida a otra indus tr ia : 
la f a b r i c a c i ó n de herramientas para 
uso exclusivo de la indus tr ia dej au-
t o m ó v i l . Puede decirse, y con Justa 
r a z ó n , que en este respecto el gara-
ge moderno h a alcanzado l a digni-
dad de una Industr ia . Son centena-
res los tal leres que han nacido tan 
solo por exist ir una demanda por 
equipo especial de ú t i l e s para los ga-
rages. A h o r a esta indus tr ia e s t á pro-
duciendo de d í a en d í a herramien-
tas y equipo que han llegado a un i -
formizarse. ¿ Q u é mejor prueba de 
que el garaje moderno h a venido a 
ocupar u n a p o s i c i ó n preeminente en 
nuestra vida cuot id iana? 
E n IQ tocante a l a venta de acce-
sorios, el garaje moderno es un fac-
tor que merece tenerse en cuenta. 
Aunque es cierto que existen eata-
blcim lentos dedicados exclus ivamen-
te a l a venta de accesorios para a u -
t o m ó v i l e s , no ¡es menos cierto que 
el garage moderno descuel la sobra 
todos los d e m á s en este respecto, y 
existe u n a r a z ó n bien fundada para 
ello: e l garage moderno cuenta con 
un grupo de hombres instruidos que 
pueden expl icar a l presunto compra-
dor el meca'nismo y funcionamiento 
de los distintos accesorios, y en l a 
m a y o r í a de los casos les e n s e ñ a n a 
insta lar los o los insta lan ellos mis-
mos, con lo cua l tiene el comprador 
la s a t i s f a c c i ó n de saber que los ac -
cesorios que adquiere han de funcio-
nar sartisfactoriamente. 
E l promedio del capi ta l Invertido 
en cada garage moderno, s e g ú n se 
desprende por los informes conteni-
dos en un gran n ú m e r o de cuestiona-
rios distr ibuidos entre los d u e ñ o s de 
estos establecimientos, es de $35,-
000. Teniendo en cuenta que exis-
ten en los Es tados Unidos 48,000 
garages, es fác i l c a l c u l a r a cuanto 
asciende el va lor representado en 
esta indus tr ia . 
L a tendencia general a l presente 
iafflaiWiiS 
A Product of 
General M o t ó n 
H a u t o m ó v i l d e t u r i s m o C h e -
v r o l e t h a p r o p o r c i o n a d o a 
i n f i n i d a d d e f a m i l i a s l o s b e -
n e f i c i o s d e l t r a n s p o r t e e f i c a z 
y e c o n ó m i c o . 
L a s p e r d o n a s q u e a n t e s n o 
h a b í a n c o n o c i d o e l b i e n d e 
v i a j a r o p a s e a r e n a u t o m ó v i l , 
a s p i r a n c o e l a i r e p u r o d e l 
c a m p o y c o n t e m p l a n d o e l 
p a i s a j e q u e s e p r e s e n t a a l a 
v i s t a a c a d a v u e l t a d e l c a m i -
n o , p u e d e n a h o r a e x p e r i m e n -
t a r e s t a s b e n é f i c a s y a g r a d a -
b l e s s e n s a c i o n e s m e d í a n t e l a 
a d q u i s i c i ó n d e u n t o r p e d o 
C h e v r o l e t . 
E l a u t o m ó v i l e q u i p a d o c o m p l e -
t a m e n t e d e m á a b a j o p r e c i o y d e 
f u n c i o n a m i e n t o m á s e c o n ó m i c o . 
L A W R E N C E B . R O S S C O R P . , S . A . 
P A D R E V A R E L A (Belaseoaln) 171 
Te!, M-7152 Habana 
D e c l a r a c i o n e s d e l P r e s i -
d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
E l Honorable fPresidente de l a 
R e p ú b l i c a h a declarado en reciente 
Consejo de Secretarios , en el que s e ' 
t r a t ó , entre otras cosas, sobre e l 
asunto de Contribuciones e Impues-
tos, que el E j e c u t i v o s ó l o no p o d í a 
hacerlo todo, por lo que recababa 
la c o o p e r a c i ó n del Poder L e g i s l a t i -
vo. 
E n nuestro cri ter io , el D r . Zayae 
e s t á acertado en l a c o o p e r a c i ó n que 
demanda, toda vez que a l Leg i s la t l - j 
vo competa l a labor de a p r o b a c i ó n , I 
r e v i s i ó n de leyes y d e m á s asuntos 
de conveniencia general para e l 
p a í s . 
P o r lo d e m á s , el Consejo estu-
vo animado, s in n inguna discrepan-
cia que anotar, y t e r m i n ó tomando 
sus componentes unas cepitas de 
Magno, que es el v e r m ú de P a l a -
cio y de todo el pueblo, porque ale-
gra, pero no emborracha . 
C u m i a 
Recuerde que la c o n s t r u c c i ó n Goodyear Cord ofrece ventajas sin 
igual. Dicho m é t o d o de c o n s t r u c c i ó n , con los materiales m á s pu-
ros, y con la e l iminac ión en el interior de la -goma, de m á s de 
la mitad de puntos de i r i c c i ó n , o roce, viene resultar en una 
goma que se conserva notablem nte fresca, y que por ende trae 
aparejada una larga vida y millage prolongado. 
Puede V d . comprar Gomas Goodyear a cualquiera de los Distribui-
dores Autorizados Goodyear, rec ibirá muy buen trato y buen ser-
vicio de todos ellos. 
Cuarenta han sido escogidos para vender nuestras gomas en la 
H a b a n a . Todos tienen frescas existencias de Goodyear comple-
tamente garantizadas. Todas son buenas casas para tratar con 
ellas; 
S í r v a s e usted visitar a l Distribuidor m á s p r ó x i m o . E l vende y 
recomienda Gomas Goodyear. P í d a l a s usted. E l desea verle sa -
tisfecho en materia de automovilismo, y le ahorrará dinero a l a 
larga. 
D O S C L A S E S D E G O M A S G O O D Y E A R C O R D 
C I N C O C L A S E S D E G O M A S G O O D Y E A R P A R A M A Q U I N A S 
C H I C A S 
Recuerde que " M á s personas usan Gomas Goodyear q ú e cua l -
quiera otra m a r c a " . Unicamente l a buena calidad puede crear 
tal record. 
DISTRIBUIDORES AUT0RIZAD3S GOODYEAR E N L A HABANA; 
Bernardo Adrover. Monserrate 31. 
Miguel Adrover, E n r i q u e V ü l u e n -
^as n ú m e r o 185-A. 
Manuel Alvarez L ó p e z , 10 de Oc-
tubre n ú m e r o 11. 
C o m p a ñ í a de Accesorios de Auto-
m ó v i l e s ; Avenida de I ta l ia y R e p ú -
bl ica. 
R a m ó n Cortiñas.r S. en u . ; B a r c e -
lona n ú m e r o 13. 
Demetrio C e r v i ñ o ; Soledad 24. 
Marcel ino Cubi l las , San F r a n c i s -
co n ú m e r o 53. 
Doval y Hermano, Horro 5-A-
R a m ó n F e r n á n d e z ; F i n l a y N» 109. 
F e r n á n d e z y Hermano . Cerro 781. 
F e r n á n d e z y L a u l h é ; E n r i q u e V I -
t luendas n ú m e r o 19 6. 
F e r n á n d e z y S u á r e z , 10 de Octu-
bre n ú m e r o 634, 
C . Miguez y C í a . ; A l d a m a 71. 
Medero y H o z ; Padre V a r n a 646. 
Antonio P é r e z ; Ca lzada de Con' 
/ cha y V e l á z q u e z . 
D e l f í n F i n a ; San Miguel 210-Q. 
Gancfa y G"2vcla. Monte 
G a r c í a Hnos . ; Aven ida de í t a ñ a 
n ú m e r o 1. 
.Andrés G a r c í a , Campanar io y D r a -
gones. 
Alberto G i l . S a n J o s é N? 99-A. 
E d u a r d o González . Bobes; M a i i m o 
G ó m e z 304. 
A . G o n z á l e z e H i j o s ; Vives 135-A. 
A. M. G o n z á l e z y H n o . ; A l d a m a 
n ú m e r o 110. 
Vicente L a d r a ; Animas 173. 
Angel L ó p e z . Infanta 106. 
Antonio L ó p e z , Padre V á r e l a 124. 
M a r t í n e z y Cía . S. en C ; Indus -
tr ia y San J o s é . 
E . W . Miles , P r a d o y Genios , 
O ' P a r r i l y Cuesta , S a n R a f a e l » t l -
mero 143-A. 
Penedo y H e r m a n o ; Zu lue ta 7 8 , 
F r a n c i s c o P í a y C í a . S. en C ; A v e -
nida de I t a l i a 49. 
E m i l i o P o r a t h ; I n f a n t a 72. 
Sardifias y P é r e z , 10 de Octubre 
n ú m e r o 349. 
E m i l i o Seigido; Compostela 139 , 
Gui l l ermo Soto; P e r n a n d i n a 62 , 
A . S u á r e z , S. en C ; Padre V á r e l a 
n ú m e r o 27. • 
S T u r n a y Hnos . ; Ca lzada de G ü i -
nes y Guadalupe. 
V e l i l l a , A lvarez y L ó p e z ; S a n M i -
gu*l n ú m e r o 173. 
M u d a de Rabionet y C í a . ; Calzan 
da ó e C o n c h a 37. 
Arenando V i l l a ; A r a m b u r o 23t j 
C 8 7 9 4 l d - 1 1 
I A NUEVA AMBUL ANCIA D E 
CENTRO GALLEGO 
J 
E l Centro Gallego acaba de recibir 
de 'os Estados Unidos una magnifica 
ambulancia de marca "Whlte". 
E s t a ambulancia, la m á s completa 
que se ha traído a Cuba, tiene espacio 
para dos enfermos, asientos Interiores 
para el médico y la enfermera, y e s t á 
equipada con vasijas de thermos, un 
sistema de agua corriente, palangana, 
ventilador eléctrico, calentador, pulmo-
tor. un equipo completo de primera 
asistencia, teléfono, etc. E l cuerpo de 
la ambulancia es de alum'nlo y de 
una altura suficiente para que los asis-
tentes puedan estar de pié. 
E s t a ambulancia, durante el tiempo 
que estuvo exhibida en el Salón de E x -
posic ión de la Frank Roblns Co. en el 
Teatro Nacional, susc i tó muchos co-
mentarlos favorables. 
Hoy. domingo, la ambulancia será 
dedicada solemnemente al uso de la 
Quinta " L a Benéf ica" y será bendeci-
da por el sefior Obispo de la Habana 
en el Hospital del Centro Ga'lego en 
la Calzada de J e s ü s del Monte . 
TOPICO S E L CANADA 
P a r a l o s c a l l o s 
Siempre Infal ible >'unca F a l l a 
V E N T A E N B O T I C A S 
C7701 • alt . 9d-5 
es hacer que cada garage sea un 
tal ler de reparaciones, y no mera-
mente un lugar donde a lmacenar el 
v e h í c u l o durante l a noche, como en 
los primeros d í a s de esta industria.-
E n los centros urbanos m á s populo-
sos son muy comunes los edificios 
de cuatro y cinco pisos destinados 
a este p r o p ó s i t o . Aunque l a com-
petencia es muy act iva, es una lucha 
l e g í t i m a , y ello es de buen a g ü e r o , 
puesto que l a competencia hace agu-
zar l a intel igencia de los hombres, 
y de a q u í nacen mecanismos m á s per-
fectos. 
L a mejor prueba de la inf luencia 
que u n a industr ia cualquiera ejer-
ce en l a vida d iar ia es probable-
mente el hecho de que se establez-
can centros de i n s t r u c c i ó n especia-
les a l efecto. E n l a industr ia auto-
movi l ista , y part icularmente en lo 
tocante a los servicios de los gara-
ges modernos, hay numerosas es-
cuelas. C a s i todos los colegios y uni 
versidades proveen cursos para la 
e n s e ñ a n z a , de l a c o n s t r u c c i ó n y con-
s e r v a c i ó n de las distintas partes de 
a u t o m ó v i l . L o s alumnos de estos 
centros docentes, una vez de ter-
minar sus estudios, van a los gara-
ges modernos, donde se les as igna 
a a l g ú n puesto dirigente o perma-
necen ' por a l g ú n tiempo adquir ien-
do p rác t i ca . 
Otro factor que debe considerar-
se con r e l a c i ó n a los garages mo-
dernos es que muy raras veces se 
c ierran . E s una* indus tr ia que r inda 
servicio durante las 24 horas del 
d ía . E l personal e s t á dividido en dos 
tandas o relevos, uno de d í a y otro 
de noche. 
, E s imposible ca lcu lar con exac-
t itud el n ú m e r o de personas de a m -
bos sexos empleadas en los 48,000 
garages de los Estados Unidos, a u n -
que no es exagerado tomar un pro-
medio de cinco personas en cada 
garage. De a q u í se deduce que as-
ciende a 250,000 el n ú m e r o de per-
sonas ocupadas directamente en el 
importante trabajo de mantener loa 
a u t o m ó v i l e s en perfecta c o n d i c i ó n . 
U n a industr ia que proporciona ocu-
pación- a tanta gente es un real idad 
parte integrante de l a esti-uotura 
e c o n ó m i c a de la nac ión . ' 
S i a ñ a d i m o s a la c i f ra anterior 
el n ú m e r o de los dedicados a la ven-
ta de esencia y aceite, a los qud 
reparan bandajes , y los centenares 
de hombres ocupados en f a b r i c a r 
equipo especial usado en los gara-
ges, nos daremos una buena idea 
de lo que suponen los garages mo-
dernos en La industr ia de los auto-
m ó v i l e s . 
G A R A G E " M A X I M O G O M E Z * ' 
d e E . G O N Z A L E Z B O B E S 
Surtido completo de piezas l eg í t imas r o r d . Estac ión de Servicio 
Autorizado de gomas Oocdyear. Accesorios en general. 
M A X I M O G O M E Z (Monte) 804. T E L E F O N O M-B518. 
G O M A S U S . 
ím 
o / / 
o / / • 
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' ' O V A L 
C O R D 
I i i 
d a n e l m a y o r m i l l a g e 
P A G I N A ^ T r n T O A Í T R O D U P T O D F . L A M A R I N A N o v i e m b r e 11 de 1 9 2 3 A R O X C I 
D i L O S J U Z G A 
claró que Monroy bacía 45 días que 
estaba en su casa, y que después 
•de romper la cerradura del escapa-
rate con un mart.llp que pidió a la 
criada de la easa se fué de ella. 
Declaró Monroy que había reali-
zado el dleito porque debía $25 a 
H U R T O 
Ramón Velázquez García, reciño 
de Zepea y Aramburo. praticipó en 
la séptima estación de pol.cía que 
el día 7 del actual le dió dos trajes 
para que los limpiara, a Pura Lama, 
dueña de la tintorería " E l Correo Cándido Estrella Sánchez 
de Londres" situada en Zenea 251, Al detenido se le ocuparon tam ;con el Alcalde, señor José María de 
y que al ir a buscarlos le dijo que ¡ bién 78 fracciones de billetes. F u e ! la Cuesta, acerca de distintos pro- del H(>spital MuaioiI>al pasa ai ceu 
— j - -— " — yectos para mejorar .el ornato pú- ^ J . " ^f. . "TT » tZ 
N O T I C I A S M U N I C I P A L E S 
E l , T E A T R O MUNICIPAL, D E B E S E R DIGNO D E L N I V E L C U L T U -
R A L D E LA HABANA. — F I E S T A D E I¿A SOLIDARIDAD MU-
S I C A L EN L A F E S T I V I D A D D E SANTA C E C I U A —DA P R O -
CESION E N L A I G L E S I A D E J E S U S , MARIA Y J O S E . 
P R O Y E C T O D E UN GRAN C O L I S E O ha diapuesto el siguiente movlmien-
E l señor Alfredo Broderman, Je-
fe del Departamento de Fomento, 
lia estado cambiando Impresiones 
las ropas se las había llevado un; remitido al Vivac, 
ind.viduo que se presentó con un pa-
lo del personal practicante Miguel 
Baeza^ pasa a prestar servicXw al 
coatro de socorro de Jiesúa del 
Monte. I4u8s Amona , ordenanza 
• blico de nuestra Ciudad. 
p e í ' a "recogerlas en nombre de Ve-1 S E L L E V A R O N UN E N C E R A D O ¡ 
lásquez. E l denunciante se eonside-
'ra perjudicado en la cantidad de 
100 pesos 
trató del propósito que abriga el 
Antonio Lengo Larla , español ca- I ¡eñor Cuesta da construir el Teatro 
tro "tíe socono de Casa Blanca. L a 
Comadrona Isabel Caballero, pasa a 
prestar gervicíoa a la barriade ad 
Jesús del Monte. Rogelio Espoleta, 
rretonero, de 25 años y vecino de : Municipal, importante coliseo que [sirviente, pasa a prestar servicios en 
Más tarde compareció en el pres-1 Rodríguez 2 y medio, .denunció a , ¿ea digno de la cultura artística y 
cinto la Lamas, formulando una de-, la Policía la sustracción de un e n - ¡ d e . la afición da los habanoros. 
nuncia contra un Indiv dúo blanco cerado tasado en $100 del carre-1 E l señor Broderman redactará el 
que fué a recojer los aludidos tra-
jes. 
SUSTRACCION 
María Mena Alberdl, residente en 
la casa calle de Maceo 295, partici-
tón número 57 en Fábrica y Con-; proyecto, auxiliado de los arquitec 
cha. LOS municipales a sus órdenes . 
ASIATICO ROBADO Cuando el trabajo esté termina-
; do, el Alcalde enviará un Mensaje 
Denunció el asiático Julio Cahng. j a la Cámara Municipal, para que 
duñeo y vecino del tren de lavado ] los concejales estudien los planos 
T T a "policía~ que de su domlc.lio sito en Manuel de la Cruz 88 que de y memoria, votando el crédito ne-
le sustrajeron un alfiler de seño- un baúl le sustrajeron $182 en bi-, cesarlo, consignando en distintos 
ra, que estima en la cantidad de l'etes americanos; 20 fracciones de! i presupuestos las cantidades perti-
$300. La denunciante sospeclja de námero 14,755; 6 ^el 20,851 y 2 ' 
ttn sujeto que estaba parado en la j del 8,730. 
acera de su domicilio, mirando con 
tínslstencia para el Interior de la H E R I D A C A S U A L 
CBMÁ, 
uentes 
Este gran teatro estará dedicado 
a espectáculos determinados, talea 
como ópera, alta comedia, concier-
fots, etc., siempre a base de fijar 
PROCESADOS Tün el cuarto centro fué asistido j se precios muy reducidos a algunas 
localidades para que pueda concu-
el segundo centro de socono. 
FINCAS URBANAS 
E l entuante mes vencerá el pe-
ríodo voluntario del cobró de la 
contribución p e fincas urbanas. 
PLUMAS D E AGUA 
E3 cobro del tercer trimestre do 
la contribución por plumas de agua 
comenzará el día 17 de los corrien-
tes. 
EIíARIO MUNICIPAL 
Existencia en las arcas munici-
pales: 
Ejercicio corriente. . $50.095.20 
Resultas. . . . . . . "15.946.48 
C . Provincial , . . "20.696.02 
Extraordinario . . . . " 187.94 
A l a s D a m a s l e O f r e c e 
P R O C E S I O N R E L I G I O S A 
Ayer el Alcalde accedió a la so-
l é una herida por nvuls ón con pér 
Por loa distintos Jueces de Ins-idlda de la uña del dedo medio Iz-; rrir el puqblo 
trucclón fueron procesados ayer 'qní^rdo José Garría Nieto, español 
Aurora Rodríguez Pérez, por leslo-jde 52 años y vecino de M. de la 
nes, quedando en libertad con la Torre 23. que se la causó engan-
obllgación de presentarse periódica-1 fh^ndo una cadena en el carretón 
mente al Jbzgado; Oscar Ponce de i 1,884 en Dolores y Enamorados. ilicitud del Cura Párraco de la Igle-
León y Saladrigas, Manuel Pérez \ 
Hernádnez. Justo Jiménez y Julio i N O S A B E QUIEN L E H I R I O 
Rodríguez García, por robo, el prl-1 día de hoy una procesión en ho-
rnero con fianza de $500. y con $300 | E n el tercer centro de socorros. | uor del Santísimo Sacramento, qo.e 
los segundos: José López, conocido ¡fué asistido por el doctor Roca de j recorrerá las calles que circundan 
por Otetra", por expendlción de tí- * heridas incisas de 4 centímetros i aquel templo, 
tulo de la Renta falsos, con exclu- flf' extensión en la región frontal! 
sílón de fianza: Medced GH y Eleu-i laí ío izquierdo; una en la supercl-1 PARA L O S V I A J A N T E S A M E R I -
terio Castillo, alias " E l Chino", en Miar y nasal Izquierda: otra en" P! j CANOS 
causa por robo, con doscientos pe- d^o índice y dos en la mano de - E l señor Eduardo Machado, Se-
sos de fianzas cada uno. Irecha. Francisco Pascual García, lo / cretario de la Administración Muni-
da Habana, de 81 años de edad v | rlpal> ^ contratado ya los antomó-
I Í O S B I L L E T E S F A L S O S E vecino de San Lázaro 5, én la Vi-1 viles que serán utilizados por los 
|bora. ; viajantes amáriTanos Qiue en bre-
E l Agente Antonio Gayoso. de la Declaró el herido que un i n d l v i - ! ^ vlsitaitán la Habana. 
Policía Judicial, presentó ayer en el dúo al que no conoce le agredió en j 
Juzgado de Instrucción de la Sección ¡ gan Gabriel y Magnolia, sabiendo 
Primera, a Rufino Cañas, y Revi-, Bolamente que su agresor es mestizo 1 
y que le falta un incisivo superior 
del lado izquiedro, siendo de alta i 
estatura 
T O T A L : . . . . $86.922.59 
F R U T O S M E N O R E S 
Por el señor Agustín Treto, Je-
fe del Departamento de Goberna-
ción Municipal se han remitido 
tyer a la Secretaría de Agricultura, 
los datos obtenidos por los InspeC' 
lia. vecino de Zapata uno, el cual 
aparece complicado* en la causa nú-
mero 397, de este año. que por ten-
tativa de estafa instruye el Juzga-
do de Intsrucción de Márlanao, Se-
gún las investgiaciones del Agente 
Gayoso, el detenido Cañas se ha 
S I R V I E N T E ROBADO 
Denünció a la Poltéía Judicial Ma-
ximino González Alvarez, espáñol. 
(Sia de Jesús, María y José, auton- loros Municipales con respecto al 
dándolo para poder efectuar en el P™nfdio de pi-eclos en loa Merca-
dos de los frutos menores. 
L I D I A S D E G A L L O S 
Por haber Justificado el propie-
tario de la valla "Cuba" que sat 
fizo lo que adeudaba a la Zona Fis -
cal de Occidente par el uno r 
ciento de sus Ingresos en funciones 
anteriores, autorizó ayer la Alcal-
día la lidia de gallos anunciada pa-
ra hoy en la expriess-da valla, 
A L C O R R E C C I O N A L 
Por el Negociado de Multa del De 
partamento de Gobernación, fueron 
remitidas ayer a los Juzgado» Co-
rreccionales correspondientes, 101 
expedientes d<# multas por Infraccio-
nes municipales, cuvo Importe as-
ciende a la cantidad de $265. 
Estas multas se refieren a Infrac-
tores que maliciosamente dieron 
equivocadas sus generales. 
; » 
SUBASTA ANULADA 
Por el Alcalde ha sido anulada 
oslado dedicando a a falsificación 1 crrado de.man0fl y vecino de la casa , 
de billetes de Lotería los cuales. i15 n,1mero 264t alt que le gUs. 
hacía pasar como legítimos el acu-|t teron treg trai de casimíri y ^ i ^ , , 
sado José López García y sus otros ; títuIo de chauffeur y $5 ¿ : Los emplead 
la subasta para la adquisición do 
afectos funerarios para entierros de 
pobres, porque los precios tan ba-
jos consignados en Ja misma, hacen 
suponer que el servicio estará inde-
Mdaanente dotado. 
SANTA C E C I L I A 
compañeros,, ya detenidos. 
E l acusado negó los- cargos que 
se le hacen, siendo remitido al Vi-
vac. 
do lo sustraído en $100. 
A L C A E R S E E N E L G 4 R A G E 
os municipales seño-
res A n í e t a y Angel Suárez Rocabru-
j na, miembros de la Solaridad Musi-
. cál de la Habana, nos informan que 
i ol día 22 de diciembro próximo, con 
En el cuarto centro 'Se socorros i motivo de la festividjwi xde Santa 
E l Agente Gayoso ocupó en poder ! aslst.ó el doctor Pons al menor Jo | Cecilia, Patrona de los Músicos, esa 
del detenido Cañas, objetos desti-;«^ Hugues Pábregas, de 14 años d<-.'usttucón celebrará una gran fiesta 
nados a la falsificación de billetes j edad y vecino do Santa Felicia lo . ' rPÜgiosk en la Iglesia *de las Mer-
de la renta de lotería, objetos que | que se fracturó el radio derecho: cedes, donde tocarán dos grandes 
fueron rem.tidos al Juzgado de Ins- ía l caerse en el garage "Cuba" en 1 <>r(luestas Que acompañarán a un 
trucclón de Márlanao. 10.de Octubre y F . Polanco. coro de cincuenta voces. 
Ese mismo ella celebrará por la 
D E T E N I D O E L AUTOR D E ÜN ; HURTO D E PRENDAS Y O B J E T O S > noche la SolidarMad Musical de lu 
ROBO j Habana un gran banquete. 
! Denunció en la Sección de Ex-
Loa vigilantes de la Policía Na-1 pertos Leopoldo Abren Sánchez, ve- i D E SANIDAD MÜNIOIPAIi 
«tonal 24, A. Martínez, y 1,810. J . ¡pino de L número 189. que de su 
C . López, arrestaron en el interior | domlqilio le sustrajeron un revól-i • E l Alcalde Municipal, de confor-
del Frontón Habnaa-Madrid ayer ¡ ver, $20 en oro y prendas, apre-! midad con lo propuesto con el Je-
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
tarde a Ramón Aguilar Monrou, es-1 ciando lo hurtado en $70. 
Smñol, de 19 años de edad, criado I 
de manos que era de la casa del AMENAZAS D E M U E R T E 
doctor Eugenio Sánchez de Fuentes,1 
JUVENTUD L I B E R A L D E C A T O 
H U E S O 
Anoche se reunió en la casa 
Oquendo 15-B, un grupo de la Ju-
ventud Liberal Reeleccionista del 
Barrio de Cayo Hueso, con el pro-
pósito de constituir el comité de 
dicho barrio, habiendo salido desig-
naoo Presidente el Joven estudian-
te de Ingeniería, tefior Aguedo He-
rrera, Vice: Sr. Luis Suárez. Di-
rector Político: Dr. Alberto Bretón, 
Tesorero, el periodista señor Aráñe-
la, Secretario: Sr. Palma y otras 
personalidades. 
Asistieron a dicho acto los seño-
res Gulllot. Pte. del Ejecutivo Cen-
tral, Delgado, Director Político de 
la Provincia, Galbán, Gutiérrez,, 
Prado y otros miembros del Ejecu-
tivo Central. Se obsequió a la con-
currencia con dulces y licores y se 
D E P A R T A M E N T O D E S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
N o es e s t a l a c a s a q u e n e c e s i t a d e b o m b o s y g r a n d e s a n u n c i o s p a r a v e n d e r , 
s o m o s d e los q u e c r e e m o s que e l m e j o r a n u n c i o es e l p r e c i o y e l b u e n gus to . 
A f o r t u n a d a m e n t e " L A I S L A D E C U B A " s i úo p r e s e n t a b i e n sus a r t í c u l o s es de -
h'áo a l a m u c h a c l i en te la y a l p o c o l o c a l d e q u e d i s p o n e , p e r o c u a l q u i e r inte l igente 
s a b e q u e n o s o t r o s r e c i b i m o s l o m e j o r y l o m a s n u e v o e n t o d o s l o s a r t í c u l o s . 
H o y o f r e c e m o s m o d e l o s d e s o m b r e r o s f r a n c e s e s y a m e r i c a n o s a p r e c i o s 
c o n c e b i b l e s ; s u v i s i t a a e s t a c a s a l e s e r á b e n e f i c i o s a . 
C O N F E C C I O N E S 
i m p o s i b l e q u e e n n u e s t r o a n u n c i o p o d a m o s d e t a l l a r p r e c i o s , a s í que n o s c o n -
c r e t a r e m o s a i n v i t a r a n u e s t r a n u m e r o s í s i m a c l i e n t e l a q u e v i s i t e es tos d e p a r t a m e n t o s 
( t o d o s e n p l a n t a b a j a ) y d o n d e p u e d e n e x a m i n a r a s u a n t o j o e l m e j o r sur t ido e n 
v e s t i d o s d e i n v i e r n o , c a p a s d e s e ñ o r a y n i ñ a , e d j a r p e s de a s t r a c á n , s w e t e s d e s e ñ o r a 
y s e ñ o r i t a s , a b r i g o s , b u f a n d a s , m a n t a s d e l a n a , b a t a s d e n i ñ a e n t o d a s e d a d e s y m i l y 
m i l a r t í c u l o s m á s todos r e l a c i o n a d o s c o n l a e s t a c i ó n i n v e r n a l 
N O T A : 
T e n e m o s e n e s te d e p a r t a m e n t o u n s u r t i d o c o l o s a l d e a s t r a c a n e s , p e l u c h e s y 
í r d o p e l o s c o n 1 8 c o l o r e s d i f e r e n t e s e n c a d a t i p o . P r e c i o s d e " L A I S L A D E C U B A " , 
M O N T E 5 5 O N T E 5 5 
L E F O M M 
| fe del Departamento íde Sanidad, terminó a las onpe. 
L a dirección del Asülmado colega 
espirituano " E l Fénix" ha remitido 
a " E l Buen Tono" la siguiente car-
ta, que con gusto publicamos: 
Estación Radiotelefónica de " E l 
Buen Tono". 
" C . Y. B.". Ciudad de Méjico. 
Muy señores nuestros: 
Como aficionado al Radio, \ y co-
mo cubano amante de este pedazo 
de tierra tropical, me ee muy grato 
darles los siguientes informes, rela-
cionados con el programa especial 
! que estuvo trabajando largo rato 
I con la Estación de la Habana, noi 
i impidieron identificai dichos cantoe 
como de eu Estación, pero a las on-
ce de la noche, próximamente, por 
por ustedes trasmitido anoche, en¡ nuestro Meridiano quizás si cerca 
honor de sus hermano», de la Re-, de las doce, en un nuevo ajuste de 
pública de Cuba. j los "dlals", pudimos oír claramente 
IGracias, mil gracias, por tanto ios siguientes números': 
honor! ^ Himnos Nacionales de Cuba y M4-
Desde temprano, como a las nu,e- i xico, cantados y tocados, 
ve, comenzamos a sentir unos can- Canto por tiple, con acompaflíc 
.tos, en el ajuste donde por primera 
ívez le oímos el día primero del ac-
tual, que supusimos fuera de esta 
miento de plano. 
L a noticia dada por el anunciador, 
de que, con motivo de haber sido 
Registrador de la Propiedad de 
Oriente y vecino de Paseo 273, 
Aguilar la noche del '8 del co-
rriente violentó la cerradura del es-
caparate de la esposa del doctor 
Sánchez de Puentes y sustrajo va-
rias monedas de oro, entre ellas una 
de gran mérito, por su ant güedad; 
una bolsa de oro de señora y va-
rias prendas y dinero. Importando 
todo (••**a de mil pesos. 
Al detenerle ee le ocuparon $32 
pesos 09 centavos; $5 mejicanos: un 
reloj de pulsera de plata comprado 
con el dinero robado y billetes de 
anuncios. L a bolsa de oro fué ocu-
pada en la casa de préstamos Ze-
nea 191. en poder del dependiente 
Ramón Rey Fraga. 
E l doctor Sánchez de Fuentes de-
Denunció a la Policía Manuel Sán 
chez Vázquez, español, de 29 años, 
v vecino de Magnolia 52, que tan-
to él como su esposa, Leonar Blan-
co Lema, española, de 22 años, son 
«meanzados de muerte por su tío 
Rafael Bermódez, cuya señas gene-
raleti desconoco. 
PROCESADOS 
Fueron procesados ayer en el Juz 
gado de Instrucción de la Sección j 
Cuarta los siguientes individuos: i 
Juan Agrámente iSotolongo, por i 
lesiones, con $300 de fianza; Bien-
venido Montalvo Acuña; Juan Ca-
brera Godoy y Pedro Rodríguez Ro- { 
dríguez. por robo, con $200 de fian-¡ 
za cada uno. 
^ j P ^ f e r c i N e u r a 
^ - a o ^ h a y n a d a m e j o r n ^ M f f L ¡ ¥ C 
q u e f r i c G Í o n a r j l a * ^ B > ^ v w • 
< p a r t e d o l o r i d a | c o n ^ ^ ^ ; v > 
M e n í h o l a i u m 
E l r e m e d i o s i r í r i v a J . 
E n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o q u e ñ a s 
Representante: THXt OOSM OFOIiZTAV TOABZZH} Co. 
Cuba No. 110, entre Sol y Biela-Habana. 
U n i c a m e n t e T r e s P e r s o n a s D e 
C a d a C i e n t o S e S a l v a n 
F u n e s t a s 
P E - R U - N A 
L o C o m b a t e y 
L o C o n q u i s t a 
Hay muchas persona* que creen que el catarro es un mal-
estar insignificante de la garganta y de la nariz, y por la 
abundancia ¿el catarro nasal no se dan cuenta del peligro 
desastroso. 
Desenfrenado el catarro, ensancha la congestión de las 
mucosas, complica peligrosamente los órganos vitales, son 
absorbidos los descargos venenosos, queda la sangre viciada y con-
taminuda y amenazada la salud y hasta la misma vida del sufriente. 
Tarde o temprano la persona afligida con la forma más ligera del 
catarro desarrolla alguna enfermedad crónica y funesta. 
F E - R U - N A E l Mejor Remedio Del Mando 
Ko tarde ni ao momento. L» cieoch prcclsuni que el catarro lleva en «< los Dellsiot 
mis erares r mallines de todas las enfermedades humanas—la sombra funesta qoa 
destruye la salud y amarga la felicidad. A ortunadamente el aso oportuno de Pe-Rn-
Na, un remedio earamizado ijor su éxito asombroso dorante medio slelo, le puede pr». 
teeer contra estt» peliíios. Pe-Ru Na penetra directamente las cautas de la enler-
medad, calma las mucosas inflamadas, arroja los venenos, purifica la sanerê estlmnla 
el aparato digestivo y el sistema nervioso hasta que tnnetonan sana y notmalajeate, fot-
talece el cuerpo y coznanlc^cada órgano figot y nuera vida. 
Fabricado por The P E - R U - N A Company,Colujnbu«.Ohío,E.UJ\. 
MONUMENTAL OBRA DE PROPAGANDA NACIONAL 
' O F I C I N A S ^ M A N Z A N A D E C O M E 2 J 2 7 Y 3 2 * 
TELEFONOS M-6318. A-W8 
BAJÓ Et.PATROCINIO OEI HON PnesmeNTfi o« LA REPUAUCA. SEÑORES, PRESIDENTE oet SENADO. PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTE^ 
^SECRETARIOS DE DESPACHO; GOBERNADORES PROVINCIALES ALCALDE OS LA HABANA: RECTOR OB LA UNIVERSIDAD NACIONAL^ 
SEÑORES OBISPOS, CORPORACIONES CIENTÍFICAS. MERCANTILES B INDUSTRIALES. I 
C O M I T E D E O I R E C T O R E S f 
<DRBS RICARDO DOLÍ, PEOERICÓ EDELMAN, ENRIQUE HERNÁNDEZ CARTAYA; RAFAEL MONTORO: JOSÉ A FRESNO: ERASMO RBGUEIFEROS; 1 
vANTONIO SÁNCHEZ DB BUSTAMANTE. CRAL- MANUEL SANOUILY Y DR. ENRIQUE Josa VARONA. 
Estación; pero la mucha estática, y suspendidas las corridas de toro» iW 
las Interferencias causadas por el va j próximo domingo, no trasmitiría éw^ 
por danés, digo, holandés "Bdam", Estación el día onre. 
Una recitación patriótica, por mt 
señor que pronuncia y vocaliza muy 
j bien, mejor, esta la verdad, que 
i el propio anunciado». 
Un sólo de "carina—al pareced 
con ac( <!>añami' nto de piano. > 
L a Habanera "Tú", muy bien «MV 
tad^ y acompañada al plano. 
Después de una» InterferenclM» 
oímos; 
Un canto de mujer, acompaflado 
al piano. 
Un sólo, al parecer de Xilófono, r 
" L a Palotna". la /leja canción, can-
tada y acompañada al piano. 
Y luego: "Ha terminado el Con-
cierto en honor de nuestros herma-
nos de la República de Cuba. M# 
buenas noches". 
Tengan la bondad de Informar-
nos energía y ondas empleadas | 
días y horas dé sus trasmisiones. 
Atentamente, 
José D. Taboadtu 
( C O M I T E E J E C U T I V O ! 
M V 1 F R E D O F E R N A N D E Z , 
PRESIDENTE 
L U I S E N R I Q U E C U E R V O . 
< ¡ SECRETARIO 
\ R A M I R O C A P A B L A N C A , 
ABOCADO CONSULTOR. 




P. B A R S O . 
DIRECTOR ARTISTICO, 
t i GUTIERREZ E S C A L A D A , 
SALVADOR CAPABLANCA. 
ADMINISTRADORES. 
C O L A B O R A D O R E S : 
MARIANO ARAMBURO. 
EVELIO ALVAREZ DEL REAL. 
FRANCISCO CARRERA JUSTI». 
FÉLIX CALLEJAS 
NÉSTOR CARBONELL. 
ARTURO R. DE CARRICARTB. 
JOSÉ MARÍA COLLANTES. 
FRANCISCO DB PAULA CORONADO. 
CARLOS MANUEL OB LA CRUZ. 
OSCAR DÍAZ ALBERTINI. 
JOSÉ FERNANDEZ .DE CASTRO. 
DOMINGO FICAROLA-CANBDA. 
OSCAR GOBEL Y DEL JUNCO. 
MIGUEL MARIANO GÓMEZ. J 
RAMIRO GOERRA. 
JUAN CUALBBRTO GÓMEZ. ' 
EUSEBIO HERNÁNDEZ. 
PEDRO HERRERA SOTOLONCO. 
ANTONIO IRAIZOZ. 




MANUEL MÁRQUEZ STERLÍM& 
ALBERTO MÉNDEZ Y NUÍJES. 
OBISPO DE PINAR DEL RIO 
OBISPO DE MATANZAS. 
JOSB I. RIVERO. 
EVELIO RODRIGUES LENOIAN. 
EMILIO ROIO. 
SALVADOR SALAZAR. 
EMETERIO S. DE SANTOVENIA 
EVARISTO TABQADA-. 
RAMÓN ZAYDIN. 
H A B A N A . ^ . Q ^ d « ^ ! - K o j i . l i í i n b r ^ - ~ - . d e 1 9 2 - 3 -
íSe f lorT» , . 
B a 3 c r ^ e i ^ a t r o o l n l o ~ d e r ' í a 8 " a l t a s ~ p e r 8 o n a l l á 8 ( 5 e s y 
o b l e o t l v l d a d e ' s a n o t a d a s e n ©1 m e m b r e t e d e e s t a c a r t a ; 
f i g u r a n d o e n e l C o m i t é d e D l r e o t o r e a y oomo C o l a b o r a d o r e s 
l o a h o m b r e a m á s e m i n e n t e s e n l a s C l é n o l a s y e n l a s A r t e s , 
¡ v a m o ^ a e d i t a r " S L L I B R O DE CUBA* ( m o n u m e n t a l o b r a • d e 
' p r o p a g a n d a N a c i o n a l ) , d e l a q u e e s D i r e c t o r L i t e r a r i o e l 
D r . G u i l l e r m o d e M o n t a g ú ; D i r e c t o r A r t í s t i c o P . B a r s ó , y 
P r e s i d e n t e d e l C o m i t é E j e c u t i v o > e l S e n a d o r S r . W l f r e d o F e r - . 
n á n d e z . 
MBL L I B R Q DB CUBA1* e a e l e s f u e r z o e d i t o r i a l mas g r a n -
d e q u e s e h a h e o h o e n n u e s t r o p a i s . E s u n tomo d e 18 p o * 
14 p u l g a d a s , e n c u a d e r n a d o a g r a n l u j o , c o n t a p a s e n p l a n -
/ O h a s do o r o e I m p r e s o e n m a g n i f i c o p a p e l c r o m o . E n s u s 
1 ,000 p á g i n a s , s e h a o o u n a c o m p l e t a h i s t o r i a n a c i o n a l e n 
t o d o s l o s ó r d e n e s , p o l í t i c a , l i t e r a r i a , a r t í s t i c a , m e r -
c a n t i l e I n d u s t r i a l , L l e v a 2 0 h e r m o s a s t r i c r o m í a s a t o d a 
p lana^ , 2 , 0 0 0 g r a b a d o s e n a c e r o , 6 0 0 r e t r a t o s d e l o s hom-
j b r e s q u e m á s s e h s n d i s t i n g u i d o e n l a s c i e n c i a s , a r t e s \y 
• l e t r a s , i n d u s t r i a y c o m e r o l o , e n e l p a s a d o y e n e l p r e -
s e n t e y 1 0 0 a r t í s t i c o s í e t r a t o s d e b e l l e z a s y d e d a m a s 
d e l a a l t a e o p i e d a d " 
»Eh L I B R O DB CUBA" s e r á d i s t r i b u i d o e n t r e l a s B i -
b l i o t e c a s y g r a n d e s c e n t r o s c u l t u r a l e s y d e p r o p a g a n d a 
d e l p a l a y d e l e x t r a n j e r o . T a m b i é n e n l o s g r a n d e s H o t e -
l e s y e n l o s s a l o n e s d e l e c t u r a d e l o s p r i n c i p a l e s V a p o -
r e s . S e r á e l p o r t a v ó z d e l p r o g r e s o d e C u b a . 
51 p r o g r a m a c o m p l e t o c o n m u e s t r a s d e l a s i l u s t r a ^ 
c l o n e s d e l a t e b r a y c o j i l a h e r m o s a O f r e n d a d e O . d e M o n t a g i í 
LOS FUNDADORES DE LA P A T R I A " , p u e d e V d . p e d i r l o a n u e s -
t r a s o f i c i n a s , p e r s o n a l m e n t e o p o r e s c r i t o . T a m b i é n p u e -
d e V d . p e d i r n o s un B o l e t í n d e s u s c r i p c i ó n , s i V d . s e i n -
. t e r e s a p o r e s t a OBJRA CUBANA, a f i n d e q u © t e n g a l a s e -
g u r i d a d d e c o n s e g u i r l a , y a q u e no h a d e v e n d e r s e a l p ú -
b l i c o , p u e s - s o l o s e v a n a e d i t a r l o s n ú m e r o s d e s t i n a d o s a 
l a p r o p a g a n d a N a c i o n a l y l o s s u s c r i p t o s c o n a n t e r i o r i d a d . * 
V e a e l n ú m e r o m u e s t r a e n n u e s t r a s - o f i c i n a s s i n c o m -
p r o m i s o a l g u n o p a r a V d . 
% Quedamos d e V d . a t t o § . e . s .^ 
" E L L I B R O D E C U B A 0 . 
COMO S E O T E A L A "P. W. 
L a voz del radio de Cuba 8» está 
ovendo ahora en el continente eu-
ropeo. F . T. Caldwell. Ingeniero Je» 
de la Cuban Telephone Compauy, 
araba de recibir una carta de A. ív ; 
Dyson. manager para el «3ftr8^eJ~ 
de la Federal Telenbone and Jeio-
grahp Company, Buífalo. New Yoric 
que dice; ^ 
"Me satisface poder decir que w 
toy recibiendo constantes ™0™Z 
de distintos territorios, incluso 
Veo. la Grran Bretafia y Holanía. re-
ferentes a haberse Interceptado a i 
estación "P. W. X.". Be J » -
rece ser tt.na de las más ' m ™ " * 0 " ^ 
e«tac1onefl en fnnelonamlpnto. * D. 
ee grate realmente u * r mi ten 
taelón personal a lo» ¿xltos que u 
tedes están alranzando". ÍA] 
Mr. Dvson Incluye ^mWín COP 
de un t e l e ^ m a nue ba r ^ ' ™ - ^ 
T Basha & Son le Curl'ng. YAI¿ 
nova, PTI aue anuncia haber o"10. ff 
Ta d a c i ó n "P. W. X.". con rt™0 
DX-58. , fa¿ 
Los función arto» de Ta Cu^n ' 
Tephone Company tenían « o ^ 1 " 1 ' o -
to de que su estación se estaos ^ ^ 
do en Inglaterra, pero est» ! ! ^ 
primera not'cla que llenen o f f ^ - t í -
qvfi la "P. W. X . " alcance «J 0011 
Bortedad Cuban* T>«» 1923. 
Habana. 2 de norlembre a« *" 
Sr. Francisco J P^rez. 
Rednftor de "Pad'o" de 
DIARIO DB LA M A R ^ A . ^ 
En Ta Jnnfra Ceneral Extrae re 
ría celebrada eT día 2« ^."idad T 
dltfmo. se acordó ñor nn»*'™ r a 
con evidente slmnatfa. "oni ^fio 
tamban ñ ^ ^ ñ o v"r*,\̂ a(.<finA<y 
SoHa-fomls'ón de P ^ n ^ V ! , ; , ,« sr 
ee constar en ese neto nue ^ 
d.d cerfa mu^ r***ryry™ 
cesión de caraos ^^orní1f '7eato «If1 
Todo lo oue en c n m n l ' m ^ ^ ^ 
referido acuerdo tengo ei dada 
comunicar a ueted. ^ P f / e S ^ d1' 
sus bondades, que sean ad<5> 
chos nombramientos y B ACTNA. 
y consecu.entemenfe que » paTs. 
clün habrá de eer mUJ/'inido e»' 
obtener el mayor v má» ^ 
grandec'míento social. 
Muy atentamente ¿ ^ ¿ l i"*11*' 
] 
A Ñ O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 11 d e 1 9 2 3 F A G I N A V F I N T I C I N C O 
Anuncios 
A t Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS i Criadas de mano 
ificados de Ultima Hora 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
I - I N C A S U R B A N A S 

































Manejadora. S e necesita una de me-
Pare almac*0. Se alquila Revillagi" i d iana edad que sepa cumplir con su 
* o b l i g a c i ó n para el cuidado de una 
n i ñ a de dos a ñ o s . Informes: V i s t a 
Alegre esquina A Goicur ía , a una cua-
dra del Parque Mendoza. V í b o r a . 
4 3 2 3 ^ 13 nov. 
v TaUapiedra con 20 mearos de 
gedo y v , _ _ „ _ n . u - i 
fC„n / por cada calle. Ocho puertas i 




C A S A S E N V E N T A 
Industria, de altos, $26.000; Aguacate, 
?J7.0flO; ConrepclOn de la Valla, renta 
5170.00; precio, $18.000; Crespo $28,000; 
Virtudes con fondo a Atruila $44.000; 
Campanario esquina $20.000; Consula-
do esquina $62.000. Evcl io Mart ínez . 
Habana 66. 
E N L A C A L L E C U B A 
f C R O N I C A C A T O L I C A 
L O S J U E V E S E N L f l S f l N T ñ I G L E S I A G f V T E D R f t L 
Solemnfe mo r e s u l t ó e l primero 
13 nov. 
c T a í q u i l a el segundo piso de H a b a n a 
No 83 a una cuadra de Obispo, com-
pü*¿rt, "cuarto de b a ñ o y cocina de 
* . L a llave en el primero. P a r a m á s 
gf0nncs: T e l é f o n o M ü m 
43280 15 nov» 
cT^SO.OO un amplio sa 'ñn dividido 
centio con b a l c ó n a la calle, servi-
rin oropío y alumbrado e léc tr ico . C o n r l 
pose ía n J . entre S o l y Mmralla. 
43284 
de tres habitaciones, sala, co-
Se solicita una criada para el come-
dor y las habitaciones. Calzada del 
Cerro 827, entre Monasterio y S a n t a 
Teresa . T e l é f o n o 1-1464. 
43262 14 n o v . _ 
P A R A C U I D A R U N A N I Ñ A ' 
Y atender a lgún quehacer de la casa, 
se solicita una señora o n iña . Sueldo 
10 pesos, casa y comida.. Je sús del 
Monte 475» B entro Luz v Focito, casa 
moralidad. 
43289 13 nov. 
P A R A F A M I L I A S 
« .imiilan hermosos departamentos de 
86 tres y cuatro habitaciones cada 
duS' todo con vista a la calle, frescos 
un^iatro vientos; los hay con todo su 
* vicio interior y cen beimosa vista 
i mar Alquiler sumamente econóral-
Karciso López. No. 4, antes Enña, 
Siente a la Plaza de Arma?. Se exigen 
:Ifeí..mcla3. Informa el encargado. 
48255__ ; 14 n o v - _ 
^ A C A B A D A D E F A B R I C A R 
í t í a e ^ T a ^ e s f f i u ^ ^ ' s ^ e ^ I n ^ 
«¡flor Se compone de sala, comedor, 
hnflo' tres habitaciones, cocina de gas 
. / d e m á s servicios. Puede verse a to-
^ horas. Ultimo precio 75.00. Su 
ño calle Quinta No. 23. esquina a 
Jfedado. T e l . F-4634. 
4̂ 254 _í5 nov ._ 
O B R A R I A 46, B A J O S , fiE AI .QDTLA. 
"ronio para comercio. L a llava en los 
• «itos Informan: Teléfono F-1036. 
a 432'56 . 13 nov. 
SE AI.QtTII.AZi 1.03 AWCPUtOS A I . T O S 
deSuArez 116 y'116 A. con sala, saleta, 
cuatro grandes habitaclonjs, baño in-
tercalado, cocina de gas, calentador y 
flervlcios de criados, agua abundante 
Informan A-4358, altos. Droguería Sa-
í i á . Alquiler $80.00. 
/ 43^69 17 nov. ^ 
KBSMOSO D B P A R T A K B l í T Ó A O V A 
fría y caliente toda la noche, comodl-
' ' San Nico lás 122. Precio baratl-
CRIADOS DE MANO 
S E N E C E S I T A B U E N CBZABO D E K A -
nos peninsular, que sepa servir y ten-
ga recomendación. Sueldo $35.00. Tam-
bién se solicita una* criada; sueldo 30 
pesos y un muchacho para fregador. 
Informan* Habana 126. 
43276 14 nov. 
V E N D E D O R D E V I V E R E S 
Se solicita para Jesús del Monte, que 
sea práctico y tenga quien responda por 
é l . Sueldo o comis ión . Amargura 16-. 
.43289 13 n«.v. 
C o m p r o u n a c a s a e n G a l i a n o . c e r -
c a d e Z a n j a , a p r e c i o r a z o n a b l e . 
T a m b i é n f i n c a r u s t i c a e n C a l z a d a , 
e n e s t a P r o v i n c i a . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 A 5 . 
mtm 6d-S Nov. 
^ W o B ^ e t r ^ N e ^ t a i ^ Quince' j i W a f e ^ n t l a i m o 
$37.000: dejo en hipoteca $18.500 al Sacramento, que tuvo lugar el d í a 8 
7 0)0 por 4 a ñ o s . Evelio Martínez. H a - en la Santa Ig les ia C a t e d r a l , 
í l m - n nov. j L a I l u s i r e A r c h i c o f r a d í a del 
*— S a n t í s i m o que r a d i c a en l a Ig les ia 
j Catedra l a c o r d ó estos cultoe en la 
ú l t i m a tunta celebrada. 
Vendo una casa en $11.000. Renta 15» Ui"l i ia J""'-a' ja.ua. 
pisos mensuales y nunca está vacía ¡ ea A las 4 y media las ampl ias na 
C A S A M U Y B A R A T A 
L a parte musica l f u é m a g i s t r i l - i E l adorno del a l tar mayor l u 
mente interpretada, escando el pr in- c í a a r t í s t i c o y hermoso 
cipal trabajo encomendado a las ca 
tó l cas s e ñ o r i t a s L o l i t n Van-der 
Guelst , A l i ce Dana y Garc ía R í o s . 
O c u p ó l a sagrada c á t e d r a l^ons. 
A n d r é s L a g o , Magis tra l de l a Santa 
Igles ia Catedra l . 
Su s e r m ó n v e r s ó sobre l a devo-
dad 
6;mo 
43271 13 nov 
BB AXQUXIiA IVA CASA X E A I . T A B 68, 
acabada de fabricar. Tien^- sala, gabi-
nete, recibidor, .6 cuartos, baños inter-
calados, comedor, pantry gran cocina 
de gas y demás servicios. Informa Teo-
doro Martínez. T e l . A-5iJt)l y F-5105. 
43273 14 nov. 
B B " A i Q t n X A COirStniADO 14 T 16, 
frente al Prado, lujoso piso alto, deco-
rado. Sala, cuatro habitaciones, baño, 
cocina etc. Llaves e Informes en la 
msma. Precio: $115.00. 
43281 13 nov. 
SK N B C E S I T A P E R S O N A F O K M A I . 
con ?400 00 para separar a un socio 
y ampliar una industria que está fun-
cionando con brillantes resultados. Se-
rá único socio. Dirigirse a A . L . E s -
uvlla 64. Habana. 
432R7 13 nov. 
Criadas de mano 
y ma ras 
C O M P R O U N A C A S A 
en la Habana de Galiano o Consulado y 
de Zanja a Ne.ptuno, nueva o para ree-
dificar, cuatro más en los barrios, Gua-
dalupe, Dragones y San Leopoldo, tra-
to directo. Empedrado, 18, de í) a 11 y 
de 2 a S. 
43210 13 Nov. 
Se compra una finca de 8 a 2 0 c a ' 
ba Herías, c o n d i c i ó n precisa que tenga 
rio fértil' prefiriendo ei Almendares, 
qne sea tierra buena, provincia de la 
Habana o de Matanzas aunque no 
es té con frente a carretera, que esté 
p i ó x i m a . Dir í jase con datos precisos 
a G . Mauriz , Agniar 109, frente al 
Btn^o C a n a d á . T e l é f o n o s A-6443 
1-7231. De 9 y media a 1! y de 2 a 3 . 
43234 20Nov. 
432S5-S6 1S nov. 
D O S C A S A S A N T I G U A S 
ocupaban lugar preferente. 
A las 5 dieron principios los cu l -
tos con l a e x p o s - c i ó n del S a n t í s i m o 
Vendo dos casas en la Habana, propias Sacramento. 
para fabricar las dos ¿n $15.000; últ i -
mo precio, 300 metros. Informan Be-
lascoain 50. L a s Tres B B Q . Arro/o. Te-
lefono A-4451. 
43285-S6 i s n<)V, 
Acto c i n t í n u o el Rdo . P . F r a n c i s -
co F e r n á n d e z del Mora!, C u r a P á -
sical c a n t ó otro motete. 
E l Rvdo . Alfonso B l á z q u e z , Vice -
rector dal Seminario , revestido de 
capa, d i ó la b e n d i c i ó n con el San-
t ís rao Sacramento a los fieles, mo-
mentos subl imes en que el numero-
rroco del Sagrar io de l a Catedra l , i so conjunto de fieles que concurrie-
r e z ó el Santo Rosario y : e l ejercicio ¡ ron a los cultor r indieron pleito ho-
S0LAK£S YERMOS 
de los Quince Jueves, 
U n escogido coro de s e ñ o r i t a s , s i -
menaje a la E u c a r i s t í a 
C o s t e ó estos cultos la bondadosa 
tuadas al lado del evangelio, can- camerera del S a n t í s i m o de la C a -
t ó las l e t a n í a s y motetes a l Dios de • tedral , s e ñ o r a E r n e s t i n a C a b r e r a 
amor. V i u d a de Velasco. 
P r o f u s i ó n de var iadas flores, 
plantas y luces entre- las cuales 
a p a r e c í a l a Sagrada Host ia , con 
toda su grandeza. 
D é b e s e este trabajo a l a propia 
dama V i u d a do Velasco , quien lo 
v e r i f i c ó personalmente, piendo m u y 
fel icitada, por este rasgo de amor 
hac ia J e s ú s Host ia . , D i c h a dama ce-
I l ebra hoy su o n o m á s t i c o Pido para 
! e l la a l ' c ie lo mi l bend riones. 
C e r c a de las siete de l a noche, 
se i n i c i ó el desfile de l a concu-
rrenc ia . 
E n v i a m o s nuestra s incera fe l ic i -
t a c i ó n a Mons. A n d r é s Lago , con 
é l a la muy i lustre A r c h i c o f r a d í a 
del S a n t í s i m o Sacramento de l a 
C a t e d r a l , por los cn3tos ver i f ica-
dos ,el pr mer Jueves , de los quin-
ce qi'e s e g u i r á n con l a m i s m a so-
lemnidad. 
Lorenzo B I - A N C O . R E P A R T O C O L U M B I A 
Solares a plazos con 100 pesos y 15 
mensua ea le vendemos un gran solar, 
d ! r c u í d r a e d a e n i a d ^ C O N G R E G A C I O N D E J E S U s N A - ; cual e s t á n invitados 10? socios del o tra extraordinar ia para t ra tar de 
ra verlos e 'lníormeT eñ ^ o f i c m á Pd^ Z A R E N O D E S A N N I C O L A S D E 
Mario A . Durnaa y A . Alpendre. Callo B A R I . 
9 y ^12. Teléfono 1-7260. Reparto A l - - i t, * ¿1 w 
v Celebro sus cultos mensuales el 
20 Nov, viernes anterior, con Misa solem-
mendares, Marlanao. 
43214 
ne, en l a cual p r e d H ó el P á r r o c o 
Padre J u a n J o s é Lobato R e n d ó n . 
l í a parte mus ica l estuvo a cargo 
del coro parroquia l , bajo l a direc-
c ión del organista del templo, se-
ia vara . Dejo ^20.00 de censo por fior Francl6Co R ivero . 
L o s piadosos cultos estuvieron 
E N L A C A L L E D E B A S A R R A T E 
Muy cerca de Neptuno vendo 3 par-
celas de terreno de 8.84x40 a $35.00 
l a cuB'ta social . 
Se encarece l a a s i s t e n t a . 
U N C A T O L I C O . 
r a r a a l 6 por ciento. 
E N L A C A L L E 13 
De 12 a 20 . Vendo 2 solares. Miden 
COMPRO Y V E N D O C A S A S . BOJ.A-
res y establecimientos, doy y tomo di-
.nero en hipotecas. L . Suárez . Cal'e 
\14 y 15. Almendares. Los carros de 
Playa o Marlanao Parque Central lo 
dejarAn frent* a la casa. 
43246 18 NOT. 
S E D E S E A » COLOCA» DOS J O V B -
nes recién Uegaüab, una para maneja-
dora y otra para criada;de mano. Para 
Informes: Oficios, 1Í4, Habana. 
43178 13 Nov 
Sñ A & Q U X & A N DOS B O N I T A S C A S A S 
acabadas de construir en la calle 13. 
entre 14 y 16, Vedado. Informan en el 
Ttléfono F-5072. 
43257 15 nov. 
3 2 AXiQTJJStA X A C A S A C A I I I I E 19, 
No. S80. entra Paseo y D *s, acera de la 
brisa, compuesta de jardín, portal, sala 
«lleta, tres babitaclones. doblefe servi-
cti s sanitarios cuarto de criados. Llave 
al lado. Informan altos Botica Sarrá . 
Teléfono A-4358. 







































S E A L Q U I L A CASA C H I C A B O D R I -
guez y Guanabacoa. L u y a n ó . 
^43225 13 Nov. _ 
S E AIiQtTIIiA E Ñ ¿ A C A L Z A D A D E 
Jesús del Monte, a media cuadra del 
Puente de Agua Dulce, un buen local 
con muebo terreno propio para herre-
ría, carpintería o lo que se quiera. 
Informan: J e s ú s del Monte, 129. Te-
léfono M-3S05. 
^ 43241 17 Nov. 
SE A £ Q i n i . A ZiA H E R M O S A V gran-
de casa calle Segunda número 1, entre 
B. Lagueruela y Gertrudis. Informan 
«n B. Lagueruela, número 26, esquina 
segunda. Víbora. 
; ^ 43245 1G Nov. 
BNCARKACION 4. A M E D I A C O A D R A 
lo la. Clínica de Aragén, se alquila esta 
moderna casa. Precio $70.00. L a llave 
«« la bodega. Informa: D r . L á m e l a s . 
Cuba 62 
43264 18 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha recién llegada de criada de mano o 
manejadora, llamen al te léfono A-9025, 
preguntar por Ramón. 
43236 13 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
con un^ niña de cuatro años para los 
quehaceres de una casa, no aspira a 
gran sueldo, solo desea poder tener la 
niña con el la. Teléfono A-6639. Ofi-
cios 50. 
43451 18_ Nov.^ 
¿nOVEN R E C I E N L L E G A D A , D E S E A 
colocarse de criada de manos o maneja-
dora. Zu'tieta 32 A . Ramona Vázquez . 
43255 13 noy. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
looarse oe criada de manos; no tiene 
in-onveniente en cocinar si la enseñan; 
es trabajadora y tiene qulan responda 
por el la. Informan Rayo 29. 
43278 j __13 nov. 
B E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nio de criados de manos, juntos o sepa-
rados o de camareros. Informan en la 
Fonda Pnmera de la M\chlna. Mura-
lla letra B, Domingo López . 
URBANAS 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Casas baratas. E n lo mejor del Repar-
to, tenemos en venta varias casas a 
?5,000, 6,000, 9.000 y 25,000, con toda 
clase de comodidades y facilidades de 
pago. L a s llaves e informes oficina 
do Mario A . Dumas y S, Alpendre. Ca-
lle 9 y 12. Teléfono 1-7260. Reparto 
Almendares. Marlanao. 
13214 20 Nov. 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
CERRO 
A L Q U I L A L A B O N I T A CASA C A -
ji* 13, acabada de fabricar, forma cba-
J»»: los altos con dos balcones y una 
Puerta vidriera al frente, sala, 3 cuar-
*ns. baño Intercalado completo, come-
j!ür, cocina de gas, zaguán con su esca-
'̂ ra muy cómoda y no falta el agua. 
r»8 bajos tienen las mismas poseslo-
Sre*^ un bl'Pu patio A. dos cuadras 
"•Tejas y del Mercado Unico. L a 11a-
en la bndega de en frente y su due 
iSíl Castillo 21. 
<*253 13 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola de trato muy fino muy acos-
tumbrada a trabajar; lo mismo para 
comedor que para habitaciones: en todo 
tiene mucha práctica y da referencias. 
Habana 110. Teléfono A-7646. 
432S8 13 nov. 
COCINERAS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
peninsular de cocinera, sabe cumplir con 
su ob igación, cocina a la española y 
la criol a, es limpia y aseada. Carlos 
I I I , número 12, no se admiten tarjetas. 
Tiene referencias. 
4324 0 13_ Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
cocinera y repostera española para ca-
sa de familia o comercio. Tiene muy 
buenos Informes. Estre l la 6 y medio, 
altos. 
43256 14 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española de cocinera en casa de mora-
lidad; no le Imparta cocinar y limpiar, 
siendo corta famil ia. Sol 110. Cuarto 
número 9. * 
43277 13 nov. 
COCINEROS 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
f 5 . A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S 
'«"taclonea. una con balcón a la .calle 
••n,,i otra interior. Habana, 91, alt«iB, 
KK£a a Amargura. Teléfono A-084L 
—4?24í 13 Nov. 
^SITACTCON A H O M B R E S O L O , " CA*-
«miu^M?^ 10(10 servicio en cuarto bi<m 
Ies « ,,5 0 en 15 Pesos; pagos semana-
<1A IU . a cua<ira del Parque Central. So 
48181 San Miguel No. 12. 
14 Nov. 
l% ^9Xra,A W M A G N I P I C O D B -
^ bafir, , compuesto de dos cuartos 
oallí» « prtvado con balcones para la 
ontre a2n rVista al Malecón. Crespo. 
•« i l á z a r o y Malecón. L a s 11a-
: W<m6 ¿ 4K?aega' Pafc-a.informes: Ué-
15 Nov 
4 n S I T I O S 1 2 
^W** háfSL?* AnKel<!s r Monte, se 
t<3279 bltaclfln' nueva y "nda. 
15 nov. 
U N B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O 
peninsular se ofrece comercio particu-
lar o un buen restaurant. Informan: N, 
número 2, Vedado. Teléfono F-3144. 
4325_7 13 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E J A P O N E S CO-
clnero casa particular, cocina america-
na, española y french. Habla Engllsh 
Calle Monte. 146,. M-9290. 
43249 18 Nov. 
CHAÜFFEÜRS 
E N L A C A L L E D E N E P T U N O 
Pa-ado Infanta y muy cerca de la 
Universidad, vendo ana e s p l é n d i d a ca-
sa que mide 6 metros de frente por 
18 metros de fondo. 2 plantas de sa-
la , comedor, 3 cuartos con b a ñ o ra' 
tcrca'ado' cocina de gas y servicios. 
Rentan $160 . Prec io $18 .000. D e -
ío $9.000 en hipoteca. 
E N L A C A L Z A D A D E S . L A Z A R O 
De Prado a S a n N i c o l á s . Vendo es-
p l énd ida casa acabada de fabricar, 2 
plan'as, mide 7.85 metros de frente 
en total 183 metros. Bajos z a g u á n , 
sala, recibidor, 4 cuartos, b a ñ o ínter-
calado, comedor, coarto de criado, 
y coema. Altos, exactamente iguales. 
Renta $260 00. Precio $35.000. Dejo 
parte en hinoteca. Informa: M . de J . 
Acevedo, Obispo No. 59 altos. Dp!o. 
No. 4 . T e l é f o n o M-9038. 
4 d - l l Dbre. 
muy c o n c u r r d o s . 
E X " L A B ^ v r r p i r A " . 
Eft l a C a s a de Salud " L a B e n é -
iJ.OOxbU igual a 053 metros. Precio f ica". con el plausible motivo de 
nao a $20.00 el metro. E l otro a la b e n d i c i ó n de l a nueVn ambnlan-
$13.00 el metro. c ía , el CapelMn D r E u s t a s i o ü r r a . 
E N L A C A I 7 A D A IM? A Y F Q T P O A M ^ organizado una fiesta re^fglofiO-
firt L A V t A l E S T E R A N liter;,r?a< Ta ct,ai dará comienzo a 
Vendo un e s p l é n d i d o lote de terreno las nueve y media a. m.. y a la 
con frente de 3 calles, mide 5,500 me- ~ — — — - • - * ^ 
iros. Precio a $23.00 e l metro. \ E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E N l \ C A L Z A D A D E I N F A N T A VENDO~DOS C A P E S E N E L CORAZÓN 
Vendo nn \nim d« terronn <í<» 1 KAñ da la Habana, son negocios de ocasión; venao, un lOie 00 terreno tíe 1 , M Ü go tar(lar:ln en vender el tiempo que se 
metros COn un frente por Infanta de sepa que van a cambiar de dueños; ten-
n D ^ „ ' „ d>9<9 r>A l »_ po una fonda en $2.000 Trabadelo. 
34 metros. Precio a $32.00 el metro. cVespo y Animas. Café, de 1 a 3 y de 
Informa: M . de J . Acevedo. O b r p o s a io no<*he. NO trato con paiucheros; 
No. 5 9 altos. Dplo. No. 4 . T e l é f o - ffi* Una ^ 8b ' 
no M-9036. 
4 d m Nov. 
iera de tabacos, 
43282 13 nov. 
V E N D O 0 A R R I E N D O 
S O L A R E S F A B R I C A D O S 
Por enfermedad de su dueño, vendo o 
firrlenao un gran café y fonda en la 
E n 6 000 pesos, 400 metros, renta 85 Habana Véame . Arrojo. Belascoain 50 
pesos, otro: en 6,000 pesos, 400 metros 43¿lü-S6 
renta 94 pesos, otro en 3,000 pesos, 451 
varas, renta 30 pesos, todos una cua-
dra del tranvía le Marianac. Figuras, ' 
7S, A-6021. Manuel Llen ín . 
S O L A R L O M A D E L M A Z O 
Bl metro a 6.50 pesos solar llano acera 
sombra 500 metros. Calle Patrocinio 
otfo en 1,600 pesos, 556 varas llano. 
Paradero Pogolottl, l ínea Zanja pegado 
a la Avenida Columbia. Piguias. 78. 
A-6021. Manuel Llenín . 
"Centro Gallego", con sus respec 
tivas famil ias . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E n San- F r a n c i s c o , los cultos 
mensuales de la V . O. T e r c e r a , 
fín la P a r r o q u i a del C á r m e n , los 
cultos mensuales de l a V . O . T e r -
de las Conferencias de San V i c e n -
te d é P a u l . Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
E n San N i c o l á s , los cultos men- *a<J es tá de manifiesto en la iglesia de 
suales de l a C o n g r e g a c i ó n de San ¡ J e s ú s , María y J o s é . . 
L á z a r o . 
DXA 11 D E N O V I E M B R E 
Este mes e s tá consagrado a las Ani -
mas del Purgatorio. 
C O N T R A T O S D E S O L A R E S 
Cedo contrato de solar 946 varas a 8.73 
bay pagado l:400 pesos. Puente Almen-
dares. Avenida L a Paz viaje 5 centa-
vos, cedo otro. San Mariano, Reparto 
Mendoza, 636 varas a 5.90 pagado la 
mitad. Figuras, 78. A-602Í .Manuel 
L l e n í n . 
43224 2 Nov. 
V E R D A D E R A OCASION. V E N D O tma 
esquina en la Habana en 4 500 pesos 
cerca de Monte, que mide cien metros 
cuadrados. Marreo. Aguiar, 72. 
48260 13 Nov. 
S e v e n d e r e b a j a d o s n p r e c i o , a n a 
e s p a c i o s a y c ó m o d a c a s a , c o n p o r -
t a l , s a l a d e t re s v e n t a n a s , z a g u á n , 
c i n c o d o r m i t o r i o s , b a ñ o , a b u n d a n -
te a g u a , g r a n p a t í o y d e m á s c o -
m o d i d a d e s . P o r l a e s q u i n a los t r a n -
v í a s e l é c t r i c o s ; a l a e n t r a d a d e los 
Q u e m a d o s d e M a r í a n a o , u n a c u a -
d r a de G e n e r a l L e e . I n f o r m a n , S a n 
L á z a r o , 2 0 2 . T e l . A - 1 4 7 1 . 
48186 " 16 n 
O R A N O P O R T U N I D A D P A R A L O S a l -
macenistas de madera o cualquier otra 
Industria semejante. Se venden 16,300 
metros d« terreno en lugar inmejora-» 
ble para cualquier clase de industria 
eri uno de los barrios extremos- de la 
Habana. Tiene la l ínea de ferrocarril 
por el frente y también la calzada y 
por el costado los tranvías de Havana 
Central . Informan en B . Lagueruela, 
número, 25, ©aqulna Segunda. Víbora. 
43224 20 Nov. 
RUSTICAS 
T e n g o v a r i a s p a r t i d a s p a r a i n v e r -
t ir e n h i p o t e c a s a l 7 p o r c i ento , 
c o n l a m a y o r r a p i d e z y r e s e r v a . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 A 5 . 
E n Jemis, M a r í a y J o s é , los cul -
tos del Jubi leo C i r c u l a r . 
E n l a Merced, los cultoe men-
suales de l a C o n g r e g a c i ó n de la. 
Medal la Milagros^,, 
E n Monserrate . solemne novena-
rio a Nues tra S e ñ o r a de los Des-
amnarados. 
E n los d e m á s templos las mi-
sas rezadas y candadas de costum-
bre en loa domineros. con explica-
c i ó n del Santo Evanornlio. 
S A N T O E V A N G E L I O 
P a r á b o l a do l a C i z a ñ a . 
E l S e ñ o r , exnoniendo en p a r á b o -
las su doctr ina pobre el ^ ' p e í n o de 
los cielos", o su Ig les ia , d i jo : 
E l reino de los cielos es seme-
iante a un bombre que s e m b r é 
bupna se.Tni'la en KU campo. MAs 
tarde, mientras "flnrmfaü los c r a -
dnf?, vino su enemigo y s e m b r ó c i -
zaña . 
E l trigo y la cizañ'». nacieron y 
crecieron iuntos, sin poderse di«-
t í n g u ' r hasta nue a p a r e c i ó la espi-
ga. L o a criados nue^'an a r r a n c a r 
al Instante la c i z a ñ a : r e r o e l due-
ñ o tem'endo nue con el la a r r a n c a -
^ ran t a m b i é n el tr'sro les d i io: 
"T">olad cr^ce^ una y otra basta l a 
siesra. y entonces m a n d a r é a los 
secadores nue oo^an primero l a c i -
zaña , v la e^ben al fü^aro. v luetro 
r p c o í a n el trigo y lo metan en mis 
graneros." 
S u i n t e r p r e t a c i ó n 
E l buen sembrador es e l H i j o 
del hombre, o sea, el m k í m o . E l 
L á semana ^próxima es tará el C ircu-
íar en la iglesia de Nuestra Señora d« 
la Caridad. 
Domingo ( X X V después da Pentes» 
c o s t é s ) . — E l Patrocinio de Nuestra Se-
ñ o r a . — Nuestra Señora do los <Desam-
parados. Nuestra Señora de la Fuen» 
oir ía . Santos Martín y Vcranio, obis-
pos, y Bartolomé, confederes; Fel ic ia-
no, mártir; santas Ernestina, virgen, 
y Ocilia, penitente. 
Rd-S Ncv. 
San Bartolomé, ^onfesor. F lorec ió 
durante el siglo X I en el territorio de 
Frascat i . Su bumildad, su penitencia 
y su oración fueron asombrosas. Mu-
rió en el monasterio de Grotaferrata 
el año 1044, y de su sepulcro salid v i r -
tud para curar toda clase de enfer-
medades. 
ULTIMAS NOVEDADES E f T 
L I B R E R I A 
L O S METODOS MAS S E N C I -
L L O S Y P R A C T I C O S P A R A 
L A S I N V E S T I G A C I O N E S D E 
L A B O R A T O R I O CON F I N E S 
D I A G N O S T I C O S , por el doc-
tor Ricardo Weiss. 1 tomo 
en .rúst ica $ 1.00 
L A S S E C R E C I O N E S I N T E R -
NAS, por el doctor Arthur 
Weil. Traducción de la úl t i -
ma edición alemana por el 
doctor F . G. Guijarro. Con 
45 figuras en el texto. 1 to-
mo en 4o. rúst ica $ 1.56 
E L I N T E R E S D E L C A P I T A L 
Y L A L E Y A Z C A R A T B 
C O N T R A L A U S U R A . — T i -
sis doctoral de Francisco Be-
ceña Gcnzálei!. 1 tomo en 4o. 
campo ee el mundo, en é l que por P R ^ C I P I O D E D E R E C H O ISÚ 
$ í . 2 0 
F i n c a f r e n t e a dos c a r r e t e r a s 
• „ _ ' ^ ^ situado, voy a los barrios y repartos a 
entre Rincón y Santiago, tiene apeada- otros -tipos, no pierda tiempo, "luego 
s í mismo o por sus l e g í t i m o s re 
presentantes va echando l a buena 
sem l ia que, arra igando en el co-
r a z ó n , fornja Jos hi jos de Dios. 
E l sembrador de l a mala semi -
l l a es el demonio y sus ^emisarios. 
No hay que dejarse l levar de un 
celo indiscreto pidiendo el exter-
minio de todos los malos, pues a l -
gunos de ello.? l l e g a r á n a . con-
vert irse a l buen camino H a y que 
aguardar el tiempo de l a siega, 
que p a í a cada uno es el de su 
¿ D ó n d e e s t á n esOS que d a n d i n e r o ? I muerte, y para todos s e r á el del 
E n Empedrado, número 18, está el di- fin del mundo. Entonces se h a r á 
ñero'al ¡7 por ciento en la Habana, bien I l a s e p a r a c i ó n general ' l a c i z a ñ a 
ro, acueducto, luz, chucho, caballeriza será tarde"'. Mazón, de 9 a 11 y de 2 
y cuarto, 12,500 pesos. Empedrado 18. n ? 
de 9 a 11 y 2 a 3. Mazón. 
43210 18 Nov. 
43210 13 Nov. 
ESTABLECIMIENTOS l ARIOS MISCELANEA 
P A R A S E S O R I T A S S B VI3ND2 U N A P A N A D E R I A CON 
todos sus enseres y maquinaria en tmen por un experto contador se dan clases 
estado y con buena elaboración. I n - p0r correspondencia, de Teneduría de 
forma :Flguras número 12, altos, de 1? fíbros y Calcuíbs mercanti es para se-
a l p . m. y d e 6 p . m. en adeiante. «or l tas asnirantes a tenedores de Ik-
XJN C K A U P F B U R S S P A Ñ O L . D E S D A 
encontrar colocación en casa particular, 
teniendo buenas referencias do las ca-
sas en que ha prestado sus earvlcios. 
no teniendo Inconveniente manejar 
cualquier máquina . Llamar a l Teléfono 
^1-4899. 
4S258 18 n ó v . 
VARIOS 
E N O B I S P O 9 7 
^«^"a8,* *,q.V,la una babltacldn con 
<3267 6-
- 16 nov. 
• W e ^ ' fi1!- H O M E R O 423, A L * O S , 
ee ¿TfinnP .ca8a honorable faml-
^ I g u a i r t a f w 1 herm™* habitación 
i ft^ici* y e^2\&muGbl*¿* con todo 
roer08 o m l f r i r ^ - 8 C07lída P a r a c a b a -
4 ^ ^ o T o n i ^ 4 l S . D l ñ 0 8 - R e í e -
IT Nov. 
C O R R E S P O N S A L M E R C A N T I L Y tra-
ductor. Taquígrafo de precisión y ra-
pidez. Exce entes referencias de esta 
ciudad. Se ofrece por horas desde 25 
pesos. Lealtad. 140-B, bajos. A-9649. 
Academia. , 
43215 13 Nov. 
S E O P R E C B TJN J O V E N P A R A Ctr i -
da r un enfermo, ha asistido a uno 4 
años y tiene las mejores referencias 
o para ayuda de cámara, (Valet). I n -
formes: 1-3438. José Pérelra. 
43243 13 Nov. 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , D S -
sea colocarse de lavandera de casa par-
ticular. Curazao, 14. 
43250 18 Nov. 
Construyo y reedifico a precios « « s é -
micos. Hago obras por a d m i n i s t r a c i ó n 
y ffac'li'o proyectos y presupuestos. 
C . Valladares, L o n j a del Comercio 434 
T e l . A-5560, de 4 a 5 . 
_ 4 3 2 9 0 _ | 5 n o v . _ 
I N S T I T U T R I Z , P R O F E S O R A ~ D E I N -
gl^s, a lemán y francés, c e ofrece para 
üar clases en casa particular. Diríjase 
por carta: Extranjera "Mundo". 
48381 18 noT* 
Precioso chalecito de esquina, en el 
Reparto Santos Suarez , se vende. Cons-
ta de p a r d í n , portal, »aia, comedor, 
tres buenos cuartos, b a ñ o intercala-
do completo con agua caliente en to-
dos los servicios, cocina y patio con 
entrada de criados. Informes: B a r -
cena, S a l u d 20 . T e l é f o n o A - 0 2 7 2 . 
43235 15 Nov. 
Se vende u n a casa calle de S a n R a ' 
fae!, l a mejor esquina de Gal iano a 
Belascoain. Informa su propietario en 
General Carri l lo 126, altos» 
43252 20_ nov. 
E n L o m a de Chapla , V í b o r a , y cerca 
de la C a l z a d a , vendo hermosa casa de 
jardín , portal, sala, hal l , cinco hermo» 
sos cuartos, salfen de comer, b a ñ o in-
tercalado, cuarto y servicios para cria» 
dos, garage, f a b r i c a c i ó n de primera, 
en $15,500, ú n i c a m e n t e in formaré 
personalmente a comprador directo. 
Ju'io C . M a r t í n e z . Delicias No. 47, 
V í b o r a , de 1 a 2 . T e l é f o n o 1-1776 u 
O'Rei l l ) 2 3 , altos, de 11 a 12. 
43292 1 3 nov. 
o los malos, " s e r á n echados en 
un horno de fuego, donde h a b r á 
l lapto y crug ir de. dientes", y el 
trigo % los buenos " r ^ p l a n d e c e r á n 
como el sol en e l re ino de m i P a -
dre ." 
Semi l la buena y m a l a 
E n todo esto hav Uiia gran lec-
c i ó n : Bueno es Dios , bueno es é l 
universo y l a na tura leza h u m a n a 
que él h a criado. y buena es l a 
semil la de su doctr ina; ¿ c ó m o ex-
pl 'car , pues, tantos maies como hay 
en el mundo? E s que los h a sembra-
do el .enemigo, que es el demonio. 
Pr imero hizo caer a nuestros pri -
meros padrea, Adán y E v a ; y ahora 
c o n t i n ú a sembrando la m a l a semi-
l l a o malas do&trinas. s i r v i é n d o s e 
de sus secuaces que las e n s e ñ a n y 
propagan. 
L o s moflios con que se s iembran 
son; los ejemplos, pa labras y e^crl ' 
tos. 
E l que obra mal , hanla o escribe 
cosas contra la fe o contra las bue-
nas costumbres, OR un mal sembra-
dor, secuaz o criado de S s t a n a z ; 
he a q u í p o r q u é se Incii lca tanto el 
G A N G A . V E N D O XTNA B O D E G F C A Ñ T bufnoas, un sofá de -iso. p e i n e n bue- hu ir de las mala-? COmoafiíafi, de los 
Preguntar por el señor Díaz . 
43232 18 Nov. 
P A R A B O D E G A D E C A N T I N A T 
Lunch, se vende gran café en esquina 
a dos cuadras del Parque Central, sin 
m á s gastos que el armatoste, pues lo 
de café es útil y nuevo. Tiene largo 
contrato y poco alquiler. Como café , 
también es negocio, por su mucha ven- ^̂ ••.t— 
ta. Urge venderlo. E s negocio gran- S E V E N D E UNA C A J A D E OAtTDA-
de, y no sirve para los que tengan po- Les tamaño mediano en buen estado, 
co dinero. Informes en Neptuno y San Informan en Neptuno. 245. Teléfono 
Miguel, billares "Fornos". de 10' a 1 de A-168D. 
la tarde. , 43215 12 Nov. 
43222 15 Nov. 
ñ i spi t  
bros.- Método práctico y rápido. Se 
otorga diploma. Escribir a "Cuba Com-
merclal Shool", Cuba, número 99, altos. 
• 42289 20 Nov. 
n M Ü É B L E S Y T R E Ñ D A S ~ " 
A Z O G U E S U S E S P E J O S G R A N B O D E G A S E V E N D E TTNA 
gran bodega sola en esquina muy can- . 
tinera, sin competencia en más de ocho París-Venecia es la c f que por Tsus 
cuadras, este es negocio bueno Su- inmejorables trabajos ht, llegado a ser 
dueño la vende por atender otros ne- ,a Preferida de las personas entendl-
goclos de más importancia Informa- das en el Slro- Sar> Nico lás y Teneri-
L . Suárez. Calle 14 y 15 d¿ Almenda- fe- T*1^0110 ^-5600-
res. 43223 lu Nov. 
43246 18 Nov. T R E S E S T A N T E S P A R A D I B R O S . dos 
$ Ó.25 
tinera. tiene cuatro años y medio con- nas condiciones. Se venden juntos o 
trato, paga 30 pesos de alquiler vende separados. Aguila, 98, bajos. 
de 50 a 60 pesos darlos en 4,5í)0 oesoa 1 43226 ^ 13 Nov. 
Marrero, Aguiar, 72. A-9030 . ——• • — 
. 43250 13 NOV. _ R E G I O J U E G O D E S A L A 
B O D E G A S C O M O N F G O n O Vendo, estilo L u i s X V , dorado, en mag-
« v m ^ v j ^ u v - v m o I I H U V U I U intficas condiciones, con copejo y gran 
\ endo dos, pues su dueño tiene 3 y m« tnesa de centro, todo consta de doce 
autoriza para que de ellas le venda dos l,,ezas- Pueda verse a todas horas, 
y es un buen negocio para los compra- Precio de • oportunidad. No trato con 
dores; una vende $60.00 diarios de can- mueblistas. Calle Quinta No. £3 esquí-
tina la mitad y en $3.000. Arrojo. Be- lia a Vedado. 
la3/^a« " • | 15 nov. 
4328o-S6 13 nov> • — 
B O D E G A S S O D O C A N T I N E R A S , T E N - i 
do una frente la Estac ión Tarmlnal. 
f- , !n n?"*116 de otra en la 
Calzada Jel Monte; otra en el Vedado; 
ctra en »] Carro y dos en el Barrio de 
AUTOMOVILES 
S i n rende una nave de mil metros y 
quinientos metros de patio, en la C a l -
r a d a de Crist ina, propia para indus-
tria o a l m a c é n de ferreter ía . Se pue-
^e poner chucho. Se dan fac'Iidadcs. 
Informa: B e n j a m í n Garc ía . Quba 54. 
' 43242 2 0 nov. 
E N $ 6 0 0 P E S O S 
abr?rn^ne3ngbodUJlaa ^ " ' " ^ P . ^ P ^ Para ge vende automóvi l Stutz cinco pasa-
ni íurlosoa Cnr' P ^ h e r o s 4321S . 20 Nov. 
— • Í 1 £ 2 Z Ü R O K E O , No. 1 6 , D U P L I C A T D R 
B O D E G A E N $ 1 . 6 0 0 Ultimo modelo en magnificas condl-
. Y .wwM ciones, se vende en reducido precio' 
L a ventlo con $1.200 de contado; tiene Puede verse en Tenerife, 83 y medio 






P A C X A R D , 12 CIJCIJwDliOii, o w . Al¡.i¿ 
poco uso, casi nuevo se vende por de-
socupar el local. También un torno da 
quina a Manrique 
43237 
G R A N C A F E 
^eAD«AELJ,M?JOR d8 la Habana, vende í<¡i»ü.oo diarlos; no paga ftlauiler seis 
uños de contrato y cobra $100 oo'a se 325 J P E S O S P R O P I O P A R A AÜQUI-
favor; deja más de $1.000 de'iiLllldad l?r tn Pei:fectas condiciones, vendo 
mensual. Arrojo. Be lasco^tr Kft T Overland, tipo 4. Revillagigedp, 99. 
17 Nov. 
T i f * B B B . 
432S5-SG 
Belascoain 50. L a s 
18 nov. 
S E V E N D E DA M O D E R N A C A S A J O A -
na Alonso No. 44 a media cuadra de! 
lu Calzaba de Luyanó. Trato directo con 
el dueño en ©1 N(¿ 46. Mide 140 metros! 
y os casa nuova, y gañirá. 
4828^ 18 nov, i 
T R E S C A R N I C E R I A S 
L a s vendo: una $2,500; vende una res AOTOPIA.NO, V E N D O t r N O D E 88 no. 
y media; otra en $800.00 y otra en 600 tas y un juego de cuarto moderno, se 
tjciíos^ Veslas y verá qua ea buen n í g o - dan baratos por no necesitarlos. I n -
dustria. 13, «lUxj. 
10 8112 pies, ên Salud ñúmero 28, es- Jas contra los lobos rapaces : .•.cómo 
p o d r á ser buen padre de famil ia D 
buen pastor de las a lmas , el que 
no las defiende contra los malos 
sembradores, o por lo meno«s no 
trata de preservarlas del contag'o 
de las malas doctrinas y de los ma-
los ejemnlos? 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
E l martes p r ó x i m o , a l u echo y 
45259 13 Nov, 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
c ío . Arrojo, Belascoain B0. 
14 Nov. 
T E R N ACION A L P R I V A D O , 
por A. Pillet. Traducción del 
francés, por Nicolás . Rodrí-
guez Aniceto y Carlos Oon-
K<Mez Posada, con un prólogo 
de Camilo Barcia. 2 tomos eu 
pasta española *.. 4 7.00 
M A N U A L D E D E R E C H O CONS 
T I T U C I O N A L . — Teoría ge-
neral del Estado.—Bl derecho 
y el estado.— Las libertades 
públicas.— Organización po-
lítica, por León Duguit, T r a -
ducción con prólogo y apéndi-
ce sobre L a Representación 
Proporcional, por José G. 
Acuña. 1 tomo encuadernado 
en tela $ 4.50 
M A N U A L E S P E D A G O G I C O S . 
Como se enseña el dibujo» 
' por Víctor Masriera. 
Como se enseña la Historia, 
por Teófilo Sanjuan, 
Como ae enseñan los traba-
jos manuales, por José Man-
tíla Imbert. 
Como se enseña el idioma, 
por Fé l ix -Mart í Alpera. 
Precio de cada tomito en rús-
tica 
D I C C I O N A R I O D E R E F R A -
N E S . ADAGIOS, P R O V E R -
BIOS. MODISMOS. L O C U C I O 
N E S Y F R A S E S P R O V E R -
B I A L E S D E L A L E N G U A 
ESPAÑOLA, recogidos y glo-
sado:* por el limo, señor don 
José María Sbarbl. Obra pós -
tuma ordenada, corregida • y 
publicada bajo la dirección de 
don Manuel José García". To-
mo II.—Contiene las letras 
M-Z. Precio de este tomo en 
pasta española | í.OO 
D I C C I O N A R I O S A L V A T E N C I -
C L O P E D I C O P A P U L A R I L U S 
T R A D O . Apéndice I I que 
constituye el tomo 11 de la 
obra. 1 tomo de 1122 páginas 
ilustrado con 9 mapas, 31 
láminas en negro y en color 
y 905 grabados intercalados 
en el texto. Precio de este to-
mo encüadenado en la misma 
forma de los anteriores o sea 
en tapas especiales y lomo de 
Piel $ 9,00 
A N A L I S I S G R A M A T I C A L D E 
L A L E N G U A ESPAÑOLA, 
con las ú l t imas modifteacio-
de la Real Academia, por L u i s 
Miranda Podadera. 6a. edición 
notab'emeftte reformada y es-
crupulosamente corregida, 1 
tomo en 4o. rústica 
D I C C I O N A R I O G E N E R A L Y 
T E C N I C O H I S P A N O - A M E R I -
CANO, por Manuel Rodríguez 
Navas. Obra publicada baj» el 
patronato di l Centro de C u l -
tura Hlspano-Americana y 
que contiene la explicación de 
138.762 palabras o sea 79 
mil 527 palabras mas que el 
de la Real Academia. 2 to-
mos en 4o. mayor, encuader-
nados , . 
C O M P E N D I O I>E Q U I M I C A 
C . E N K R A L , por Wilhelm Os-
Uvald. Traducción española 
de la Ca. edición alemana 
por E . Moles. Edlc ló j Ilus-
trada con 69 figuras en el 
text.o. 1 grueso tomo en 
4o. encuadernado 
A T L A S G E O G R A F I C O U N I -
V E R S A L . — Edición especial^ 
para escuelas, compuesto de 
24 mapas areglados al Meri-
diano de Greenwtch por José 
Reinoso. Todos los mapas do 
este nuevo Atlas están con 
arreglo a las nuevas divisio-
nes políticas. 1 tomo en folio 
-apaisado, cartoné i 
T R A T A D O T E O R I C O P R A C T I -
CO Drt O P E R A C I O N E S Y 
C O N T A B I L I D A D B A N C A -
R I A S , por A Fuentes Gó-
mara y E Gutiérrez Cobos. 
1 tomo en pasta esnaflobt-. 
A, B . C . D E L A F O T O G R A -
FIA.—Manual sencillo y 
práctico destinado a los afi-
cionados a la Fotograf ía por 
L u i s Sassl. 1 tomo encua-
dernado 
L U C R E C I A B O R J A . — E s t u -
dio histórico por el Marqués 
de Villa-Urrutla. 1 tomo en 
4o. nasta española . 
L L E V A N G E L I O D E CONFÜ-
C I O . - - Versión castellana. 1 
tomo rústica ¡í ft "jft 
E L E V A N G E L I O D E L T A O . - l 
Tomado del libro r.agrado 
Tao Te Ching. Versión cas-
tellana. 1 tomo en rdstica. $ 0 50 
media p. m., ce lebra al Consejo de I W B B B a I A C A ' ¿ ^ ^ ^ T E S ' , »X-
San A g u s t í n nf'mero 1.390. j u n t a ' Avea'da de I ta l ia 63 (Be^Sln» a » . „ 
ord inar ia . Conc lu ida é s t a t e g u i r á tano>' Apartado m s . Te lé fono A-MBB 
Hnbaa» 
falsos pred eadores, de las malas 
lecturas. E l que obra bien, habla y 
escribe o propasa cos.is buenas, es 
uu buen sembrador, d i s c í p u l o o sier-
vo de D'os. 
jPropaarad la bnena p r e n s a ! 
E l campo puede ser t a m b i é n l a 
f a m W a y l a paroquia. A los que es-
t á n al frente de eV.as toca ve lar por 
apartar toda , semil la o neutra l i zar 
sus perniciosos efectos fomentando 
y propagando l a buena. H e a%quí por-
que se ' sue le inculcar tarto l a nece-
sidad de la buena prensa en el ho-
gar d o m é s t i c o y en las parroquias , 
para neutra l 'zar los perniciosos 
efectos de la m a l a semil la , que son 
los maloR eiemnlos o ^sefitos que 
abundan por t o d ñ s partof.: a s í como 
en t'empo de epidemia hay necesi-
dad de tomar precaurNanes contra 
los microbios que c o n l a í , i a n l a at-
m ó s f e r a . 
No es buen labrador i>l que no se 
cuida dp la c'ase de ^ m u l a . ni buen 
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M E R C A D O 
D E G f t M S I O S 
P R O F E S I O N A L E S 
N E W Y O R K , noviembre 10. 
Esterlinas, 60 d í a s . . . . . .i 4.85 814 
Esterlinas, a la vista . . , 4.38 i|a 
Esterlinas, cable 4.38 3|4 
rosetas 13.05 
Francos, a la vista 5.58 1|4 
Francos, cable 5.58 3|4 
Fnincos suizos, a la vista 17.56 
Francos belgas, a la vista 4.83 
Francos belgas, cable . . . . 4.83 112 
Holanda, vista 37.90 
Holanda, cabla 37.95 
.Liras, vista 4.36 112 
Ijlras, caolo 4.37 
Marcos, ?. la vista 000000000045 
Marcos, cable 000000000045 
Montreal 08 5116 
Suecia 26.23 
Grecia , , 1.54 
Noruega 14.31 
Polonia. 0000 518 





Kumanía 49 314 
Dinamarca 1..79 
P L A T A E N B A R R A S 
F l a t a en barras 1 63 318 
Peros mejicanos. , 48 114 
Extranjero 
Domést ica 
O F E R T A S D E D Í N E R O 
L,as ofertas de dinero estuvieron fir» 
«nes durante el día. 
J-a .más alta t> 
L a m á s baja . . , 4 112 
Promedio 5 
Ultimo préstamo 5 
Ofrecido 5 1)4 
Cierre final . 5 
Aceptaciones de los bancos. . . . 4 112 
Prés tamos a 60 d í a s . . 5 
P r é s t a m o s a 6 meses 5 a 5 114 
Papel mercantil 5 a 5 114 
B O N O S D E LA L I B E R T A D 
Libertad 3 112 010, 99 2.0|32. 
Primero 4 0|0, sin cotizar., 
Segundo. 4 OjO, sin cotizar. 
Primero 4 1|4 0¡0. 98 7132., 
Segundo 4 1|4 010, 08 4133., 
Cuarto 4 1|4 010. 98 6|32. 
U . S . Treasury, 99 20i33. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , noviembre 10, 
Renta del 3 0|0, 55 f r . 
Cambios sobre Londres, 78 f r . 40 cts. 
Emprés t i to 5 0]0, 71 f r . 30 cts . 
E l dollar 17 f r . 85 cts . 
B O L S A D E L O N D R E S 
IXJS precios estuvieron Irre^rularea 
Consolidados por dinero, 57.00. 
TTnited Havana Railway. 76 1|4. 
E m p r é i t l t o Británico, 5 010, 100. 
Emprés t i to Británico, 4 1|2 010, 97 1I4.1 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , noviembre 10. 
L a s cotizaciones del día fueron laa 
siguientes: 
Esterl inas 53.50 
Francos 42.80 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , noviembre 10. 
D O L L A R 7.63 
V A L O R E S C U B A N O S 
N E W Y O R K , noviembre 10. 
Hoy se registraron las ptgulentea co» 
Itzaclones a la hora del cierre para los 
Falorcs cubanos. 
Deuda Exterior, 5 O'O, do 1905. 95 
Deuda Exterior, 5 OjO, de 1940. 93 
Deuda Exterior. 4 1]2 010,' 1910. 87 
Cuba Railroad 5 010, de 1952. . 83 314 
Havana L'J. Cons. . 5 0!0. do 1952 93 114 
Inter. T e l . and Telpb. Co. . 65 S¡4 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , noviembre 10. 
American Sug^ar.—¡Ventas, 700; alto, 
55 1|2; bajo, 54 S|4; cierre, 5 112. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 400; 
alto, 29 112; bajo, 29 1|2; cierre, 29 1|2. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 400: alto, 
11 114; bajo 11 1¡4; cierre, 11 1|4. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 200; 
alto, 46 ÍJ4; bajo, 46; cierre, 46 1]4. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 200; 
í'.lto, 62 2\i; bajo. 52 314; cierre, 5,2 3¡4. 
COTIZACIÓN o n c i A T D a 
P E L A Y O G A R C Í A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, FERRAKA Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar. 71, 6o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 1. a . m. y de « a 
fi D ' m 
H E L I O R . E C A Y 
ABOGADO 
Estuaio: Compostela, 19, de 8 a 12. Te-
léfono A-7884.'Habana. 
39150 8 Nov. 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
A B O G A D O S : 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L i X G R A N A D O S 
Obispo núxa. 30, asquMia a Cómpratela. 
Teléfono A-7357 
de J a x2 y » a S 
MARCAS Y PATENTES 
X>M. CABI iOS G A B ^ T B BKXJ 
Oaba. 19, Teléfono A-2434 
P R O F E S I O S A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . H . H e r n á n d e z I b a ñ e i 
E S P E C I A L I S T A D E VlAb^ U K ^ A -
RJLAS D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vlab urinarias. Entermtdades venéreas, 
Clstoscopia y Cateterismo de los ure\«' 
res. Consultas de 4 a tt. Amistad, i», 
alto^. Telefono A-C469 DonuclUo. o . 
Monte, 374 Teléfono A-9545. 
D r . C A N D í D O B . T O L E D O O S E S 
QARGAKrTA, N A B I Z Y OIDOS 
Especlallstu de la Quinta de Dependien-
tes. Consaltas de 4 a 8 '^ts,jn^jco-
les y viernes. Lealtad, 12. Teléfono 
M-4372. M-3014. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
7 mMlco de visita da ta ABOctactt fle 
Líependléntes Afecciones renereas. 
Vías urinarias y enfermedades de se-
noraa. Martes, jueves y sábados de 3 a 6 
Obrapla 51. altos. Teléfono A-43«' 
D R . P ^ D R O M O N T A L V O 
M é d i c o 
Medicina ceneral, especialmente en-
fermedades del pecho. Consultas de 13 
' a 2 Concordia, 113. Telé fono M-14,5. 
S9539 13 Nov 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del ctanatono covaflonffa 
del Centro Asturiano Médico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades d? 
los ojos, nariz, gargan*; y oídos Con-
sulta, de l a 4. Monte, 386. Teléfono 
Jki-23S0. 
P A S Í C R D E L R I O 
J U L I O M O R A L E S C C E L L O 
J O S E i , C A S T E L L A N O S 
ABOGADOb 
Banro Nacional, 420. Teléfono M-3639 
Habana. 
¿7869 31 Dbre. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E DA Q U I N T A DH 
D E F E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio. D, entre 2 y 
23. Teléfono F-4433. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D B l iA 
A S O C I A C I O N D B D E S P E N D I E N T E S 
Consultas de 1 a 3. Cárdenas, ndmero 
4ó, al toa lunes, miércoles y viernes. 
Domicilio: San Miguel, número 188. Te-
léfono A-9102. . , _ 
C6480 Ind.16 J l . 
D r . E . O D I O CASAÑAS 
ABOGADO 
(Consultorio del Diarlo en Orlente) E d i -
ficio "Desi". Dep. número 6. Santia-
go de Cuba. Teléfono 2585. 
Ind. 9 Oct. 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Señoras y niños. ReRlm-enes alimenti-
cios Gordura Delgadez, Diabetes, Ar-
tritismo. Aparato digestivo Sangre y 
orina Neurosis, infanta, 76, casi es-
quina a Jesú» Peregrino. Consultas de 
1 a 3, especiales a homa f i jas . Telé-
fono M-47l!l. 
42861 { 8 d 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. '~on treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños, partos, 
tratamiento especial curativo de laa 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas dií i i ias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. L e a tad, 91 y 83. Te-
léfono A-Ü226. Habana. 
41976/ 1 Dbre. 
D i . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de i a á p. m. Teletono a-
?41í< Industria 87. 
DOCTOR ANTONIO C H I C 0 Y 
D R . C E L I O P I E N D I A N 
Cun.»uitas todos los uias nAoiies de i 
a •( p m Medicina .nt-íraa cspecial-
intínt-^ del coru»6n y de lo^ puln.or.-s 
Partos y enferroedades de n^ft•],• 
ptu-.ar'o 68 altos reléf^no M-Hov . 
D r . J U S T O V E R D U G O 
MSd'co de la Facultad ae París. Esto-
mago e intestinos Eníermedadea de a 
nutrición (Atrepsla). Consultas de 8 a 
10 a. m. y de 1 a p. m. Y a hora» 
conv-ncionales Refugio. l -B. bajos r»-
léfonr A-8335. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Prcfesor i e Oftalmología de la Onlver-
sldad de .a Habana. Aguacate 27, aros. 
Telé fonos A-4611, P-17'(8. Coneultaa de 
1. a 12 y de 2 a 4, o por convenio pre-
vio. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Consultas gratis para pobres de 8 a 
11 a. m. todos los d ías . Monte 40, es-
quina a A.ngelea. Especialidad enferme-
óades de señoras, venéreo y s í f i l i s , 
enfermedades del pecho, corazón y rí-
ñones dn todos sus periodos; Inyeycclo-
ní»8 Neosalvarsan y cirugía en jíene-
r a l . Para avisos: Teléfono M-8743 
42729 6 dbre. 
O C U L I S T A S 
A . ^ r P O R í O C A R R E R O 
Oouusta Garganta, nari» • olaoa con-
sulta^ de 12 a 4, para pobres de l . a l 
no A ¡¿2™*"' ^ mcouu'' 63• Teléfo-
C U N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número lOV Teléfono A-1540. 
Habana Consultas de » a 12 y de í a . 
D r F R A N C í S C Ü M ¡ . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego j Cate lra-
elco por Oposición do la Universidad 
Sal tona! 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
CALUSTAS 
D R . F . H . B U S Q U E ! 
Conpuitas y tratamiento» de V'laa Ur i -
narias y Elec-trlclr'ad Médico. Rayos X. 
ditr frecuencia y corrientes. Manrique. 
66 Oc 12 >» 4. Teléfono A-4474. 
D r . M I G U E L V I E J A 
H O M E O P A T A 
Debilidad «exual, e s tómago o tnteetl-
nos. Garlo* I I I . 209. Da 2 a 4. 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 120 
G r a t i s a los p o b r e s 
D r David Cabarroca Hamón Soler. 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y niños, venéreas piel y sífMis, 
partos y cirugía en general- Inyeccio-
nes ín<ravenosas para el asma sifUls y 
reumatismo. Anális is de esputos y ori-
na Examen de sangrr para la sif.Us 
( R e a c c i ó n - i e Gate) $4 Rayos X traía-
mlentu moderno de las juemadurus. Te-
léfono A-0344 Consultas diarias de » a 
11 w de 1 a 4. 
D r . L u i s E s p í n y C a r r i g a 
SSUBBZCO CZKTrJAX^O 
Niños y enfermedades Infecciosas. 
Tratamiento especial para la Tifoidea. 
Lealtad, 64. bajos. Horaa de consulta 
1.30 a 3.30 p. m. , 
39900 IB Nov. 
D R J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fuaae in* . wew 
fork y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias venéreo y stfvlis. Examen vi-
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
c'e ios uréteres. Examen del rlñón por 
ior Rciyos X Inyecciones de 60o y 3^ u 
•Semá, 103. Consultas út, 12 j 3 
CSolK 30d-lo. 
Dr. ENRIQUE CASTELLS 
- B S P E C I A U S T A S K P I B I . V S I T Z U S 
D E l H O S P I T A L S A I N T XiOtXIS 
D E P A R I S 
Cura pronta y radical de l a síf l l la, 
por antlxna que sea, con 25 inyecciones 
da Suero del D r . Qnery. E s el único 
«ratamlento curativo do la Parál i s i s 
General, de la Ataxia y de las demás 
enfermedades para-slfUitlcaB. 
Consultas $5.00, de 10 a 12 m. y de 
3 a 5 p. m. 
Consulta* $2.00. de 6 a 7 p . m . 
V I R T U D E S 70, 
" A L F A R O " . O B I S P O . 3 7 
ijlulropeuista espaftoL reputadísimo / 
de gran nombradla entre el comercio, 
oulropedieu del Centro Dependientes » 
Keportcrs. Trábala sin bieturl, sin pe-
ligro ni dolor Anestesia s i m u l t á n e a 
Use el te léfouo M-6367 para su turno de 
8 !ín peso> de 1 a 7 dos pesos. 
42747 7 Dbr#. 
L U I S £ . R E Y 
Q ^ I B O P H D i S T A 
Unico en Cuoa con titulo universitario. 
el despacho |1 . A domicilio, precio 
según distancia Prado. >*. Teléfono 
A-8817 Manicur»- Míu»aíe«. 
OPTICOS 
DR. RAMIRO CARBONELL 
Especia ista en Enfermedades de niños. 
Medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, número 142. Teléfono A-
1336 Habana. 
C8024 Ind. 19 Oct. 
D R . G . G O N Z A L E Z P E R I S 
Piel, SIf. l ls y Venéreo. Ppoced'míen tos 
nov í s imos . Consultas de 2 a 4 p m. 
Se dan horas especiales con prev o avi-
so. Consultas para pobres a k peso IOÍ 
martes, jveves y sábados de 4 a C p. 
m San Lázaro, 354. a l to» . Teiéfont 
A-0336. 
C791G 30d-H 
Médico del Sanatoi.* "Covadonga" y del 
H )si)'ral de Dementes áo Cubn. Espe-
cialista en enfermedades del áisteraa 
Nervioso y Móntales Jonsultas diarias 
de 1 a 3, excepto los sábados. Escobar 
número 166. Teléfono M-7287. 
D r J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Gmcdratico de Anatomía de la Escue- , 
la de Medicina. Director y Cirujano de ¡ 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha ¡ 
trasladado su gabinete i Gervasio, 120 
aito». entre San Rafael y San José I 
Cmsnitas de 8 a * 'l^'éfofco A-4410 j 
D r . E U G E N ? 0 A L B O C A B R E R A i 
I ledlcina interna Especialidad atécelo- ( 
nes del pecho agudan y c r ó n i c a s Oa- ' 
¡ sos ncipien'es y avanzadas do Ti.ber- . 
' cu los l í Pulmonar Ha trasladado su do-
; mic iüo y consultas a Perseverancia, 52 
i (a t o á * Teléfono M-1660 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 32. T e l é f o n o M-6233 
i)f medicina y Cirugía en general. E s 
pocidhsta para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 6 Ae la tardi y d© 7 
e, !» de la noche. Consultas especiales 
2 peMKi. Reconocimientos 3 pesos. En-
ferir.etíadee de seferas y n iños . Gar-
ganta, Nariz y Oídos, (OJOS) Enfer-
maogoes nerviosos e s t ó m a g o Corazón 
y Puunonee vías urinarias. Enfermeda-
des de la piel. Blenorragia y Síf i l is , 
ir>vecc'ones intravenosa- para el Asma. 
P«íumatlsrao y Tuberculosis Obesidad. 
Pairos Hemorroides, Diabetes y enfer 
m-daoes mentales etc Anális is en ge-
neral. Rayos X, Masages y Corrientes 
oiecf'cas. Los tratamientos sus pagos 
a olazos Teléfono M-«i233 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta; i^aa, 15.* M-1644 
Hn'iana Consulta.' de 1 a 3. DONQICUIO-
Stí» frene y Serrano. J e s ú s del Monta 
1-164i Medicina interna. 
$ Ind. 
A R T U R O C . HIMELY 
O p t i c o y O p t o m e t r í s t a 
Graduado con 20 años de práctica. Re -
conocimiento c ient í f ico la vista pa-
ra elección de espejuelos cambio de 
cristales, despacho de recetas de seño-
res oculistas, el reconocimiento absolu-
tamente gratis en su domlcl lo, s i me 
pasa av.so al te léfono M-4878. 
42464 6 Dbre. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Ca ^uratico oe Operaciones de ta ^a-
"ultiid de Medicina Consultas, Lunes, 
Ml^rco.es y Vieines de a 5. Paseo, 
escuma a 19 Vedado Telé fono F-4467 
D r . E N R I Q U : F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta Consultas 
juunes Martes y Jueves, de 1 a 2. L a -
gunas 46 esquina a Perseverancia. No 
^aoe visitas Teléfono A-4465. 
D R . I L Y 0 N 
De la Facultad de París . Especialidad 
en t. c u r a c ó n radicai dn las hemorroi-
des sin operación. Consultas, de i a 3 
p m diarias Correa esquina a San 
Indalecio 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de ta Casa de Beneficencia y 
Matermdaa Especialista en las enfer-
medades do ioa niños Médicas y Qulrúr-
gicas.. Consultas: De 12 a 2 Linea, en-
tre F y G Vedado Teléfono F-423a. 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
COMADRONAS 
Muchos años de práct i ca . Los último!" 
procedimientos c ient í f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
t i t rés No. 381, entre 2 y 4, Vedado. Te-
léfono F-1252. 
43170 " » dbre. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C o b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de '.odas clases so-
bre todas las ciudades de Espa-
ña y sus pertonencla-4. Se reciben 
dor^etios en cuenta corriente. Ha-
cen oagos por cable, giran letras a 
cor La / larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Lón-lres P a r í s Madrid, 
Ba'-cfclona, New York, New Orleans F i -
ladelt'a y demás capitales y ciudades 
de Ion Estados Unidos México y Euro 
pa asi como sobr^ nodos los pueblos. 
D R . J O A Q U I N M . P A R R A C I A 
E x interno de los Hospitales de Balt l -
naore E x cirujano del University Hos-
pital, Ayudante auxiliar del dispensa-
rio de nlfios del Marylan General Hos-
r-ita]. Enfermedades de niños y señoras , 
s í f i les y venéreo . Consultas de 2 a • 
n. r... Lealtad, 86. Teléfono F-5199 y 
M-9098. 
42078 3 Dbre. 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
tEuftimedades de la Piel y Señoras ) 
1 So ha trasladado a Virtua^s, 143 y me-
> dio Aitos. Consultas: de 3 a 6. .Teléfo-
no A-i;203. 
C>í30 índ 21 Sp. 
J . B A L C E L L S Y t o . 
S . e n C . 
S a Q I f n a c i o N ú m . 3 3 
Haceii pagos por el cubla y giran le-
tra» i corta y larga vista sobre New 
York. L.ondte8, Pa ts y sobre todas las 
caoitales y pueblos de España e Islas 
Bu- MÍ es y Canarias. Agentes de la 
Conmf-ñla de Seguros contra incendios 
"Ro ^aJ". 
N . G E L A T S ¥ C O M P A Ñ I A 
AZUCAR 
Deducidos por el pxoceditUento sc&alado 
en el Apartado Quinto del Secreto 1770 
D O C I G R A A M A D O R 
Bstieclallsta en tas eníerraedad&s del 
efiéiíi&go e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis v enteritis por procedimiento 
propio. Consult^a diarian de 1 a 3. Pa-
ra pobres: Lunes, miércoles y viernes. 
Rema. 90. 
C4o05 Ind. 9 Jn. 
Habana . . 
Matanzas . 
Cárdenas . 






Cienfucgos . . . . . . . . . 5.01062^ 
EXPORTACION D E AZUCAR 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaría de Agricul-
tura por las Aduanas en cumplimiento 
de los Apartados Primero y Octavo -del 
Decreto 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de Caibarién 21,867 sacos. 
ANALISIS DE ORINA 
Completo 2 pesos. Pradj 62, esquina 
a Colón. Laboratorio Cllnico-Quíinico 
dei D r . Ricardo Albaladejó . Teléfono 
A-3344. 
8560 ind. nv, 4 
DR. ADOLFO REYES 
L A M P A R I L L A , 74 
E s t ó m a g o e intestinos exclusivamente. 
Consulta de 8 a 10 a. m. y 1 a 2 p. 
m. Extracción del contenido estoma-
cal . Radioscopia y tratamientos espe-
ciales a horás convencionales. 
41942 1 Dbre. 
D R . L A G E 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
J O S E L R I V E R O 
Y 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
y A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A . 9 2 8 0 . 
. H a b a n a . 
Medicina goneral Especialidad estoma-
go Debilidad sexua.. Afecciones de se-
ñoras» «le la sanare y venéreas. De 2 a 
4 jr a . horas especiales Teléfono A-37ál Monte 125, entraoa por Angeles. 
C96T6 Ind-23 d. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(esléraago, hígado, rlñón, etc.)" enfer-
medades de señoras . Inyecciones en se-
ne oej 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4 p. 
m F.mpedrado. GJ. Habana 
D R . E M I L k O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía genenu. en-
fermeiaoes de señoras y niños. 
Médico de visita de la Quinta Cova-
donga, 
Hora* d3 consulta de 1 y media a 
tres v media todos los olas. 
Sar. Rafael 113. altos. Te lé fono M-
4417. Habana 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
Te lé fonos A-Ü551. M-6679.—Cable y Te-
leg. "Woifrego". O Reilly, núm. 114 
altos. (Engllsb Spóken) . 
' D R . O M E L U T F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
O ' R E I L L Y , 1 1 4 . T e l f . M > 5 6 7 9 
L e d o . R a m ó n F e / n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 57 .Teierono A-83X» 
M A N U E 1 G M E f v E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T 5 Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
é I N S T I T U T O C L I N I C O 
Merced número 90. Teléfono A-0861, 
Tratamientos por especialista en cada 
enfenreflad. Cirugía y Medicina do ur-
gencia y total. L a s consultas de 1 a 6 
p. m . y de 7 a 9 por las noches. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Consultas extraordinarias S2.00 Recono-
cimientos $3.00. Completo $5.00. E n -
feimedades del e s t ó m a g o señoras y ni-
fios (Ojos) garganta nariz y oh'os. 
Blenorragias, S í f i l i s . Vías Urinarias, y 
de la piek" Enfermedades Nerviosas y 
Mentales A^ma, Tuberculosis y Ríño-
nes. Partos diabetes obesidad y Enfla-
quecimiento. Enfermedades del hígado. 
Sangre, neura,stenla, -iJmorranas etc. 
Inyecciones a la vena e Intramuse-na-
res. Rayos X. Ultravioletas Masages y 
corrientes e l éc tr icas . Anál i s i s de ori-
na completos $2.00 Sangré, esputos eta 
Curaciones sus pagos «-emanales. (a pla-
zos)^ 
J U A N R O O R I G l ' E Z R A M I R E Z 
A B O C A D O ¿ N C T A R I O 
Ban Ignacio 40, altos, entre ODISDO y 
Obrapla. Teléfono A-3701 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del Corazón. Pulmones, 
E s t ó m a g o e Intestinos. 
Consultas, los d ías laborables, de lü 
a 2. Horas especiales, previo aviso. Sa-
lud. 34. Teléfono A-54^8. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v ías 
u.*inarias. estrechez de la orina vené-
re., hdirócele, s í f i l i s ; su tratamiento 
por Inyecciones sin dolor» J e s ú s María. 
38., Teléfono A-1760. 
D r . G A B R I E L M. L A N D A 
De las Facultades de París y Madrid 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 2 a 3 Monte 230 
tJunto al Cltv Bank) 
M-728a. Domicilio; 4, núm. 206. Vedado 
Teléfono F-223tt 
D R . J . D 1 A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. E n -
lerrnedades de las señoras Agui la 72. 
ua 2 <• 4. 
DR. J . A. TAB0ADELA 
Medicina interna en general: con espe-
cialidad enfermedades de las v ías di-
gestivas; (estómago, intestinos, blga-
do y páncreas) , y trastornos en la nu-
tric ión. Diabetes, Obesidad. Enflaque-
cimiento, eto. Consultas de 2 a 4. Cam-
panario, 81. 
40019 • 15 Nov. 
D R . BERNARDO C A R D f c L L E 
Medico de niños. Consuitas; Liunes. 
miércoles y viernes d^ 3 a 5 Martí, 38 
Telefono 516b. Guanabacoa. 
C6747 Ind t Sp. 
HEMORROIDES Curadas sin operación radical procedl-
n. ento pronto alivio y curación. pu-
di-ndo el enfermo seguir sus ocupaclo-
naa ajanas v sin dolor, consultas de ¿ 
» o y d é 7 a 9 p . m. Suárez. número '¿2. 
Po.lclinica. Teléfono M-6233. 
j 108, Aguiar 108 esquina a Amargura 
¡ Hi.ce jagos por el cabi.3. facilitan car-
tas d« crédito y giran pingos por <jabl« 
giran letras a la corta v larga sobre 
todas las capitales y ciudades Impórtan-
os de los Estados Unidos, México y 
Euroua. as. como sobre todos ios pue 
blos de España. Dan Cartas de crédito 
soore "íev York Fiiadelfla. Ntn Or-
ieans. San Francisco. Londres, Par í s 
Hi-mburgo Madrid v Barcelona 
CAJAS RESERVADAS 
LJUI tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
no.: y las alquilamos para guardar va-
leres d«» todas clases baje la propia cus-
.ojía de los Interesados. En esta ofl 
ciña daremos todos los detalles que M 
doñeen. 
N . GELATS Y COMP. B A N Q U F P O S 
ALMORRANAS 
Son curadas por e! procedimiento Inyec-
table. Sin dolor alguno obteniendo, el 
enfermo rápido a Ivlc perfecta cura, y 
Vdiendo continuar sus trabajos diarlos, 
sin operaclóni Anál i s i s completos 
orina $2.00 Instituto Clínico. Merced, 
número 90. Teléfono A-0861, Rayos 
X . Masages y •'oirlerites. L a s curas a 
plazos. 
DR. J . V E L E 2 
U A B X E 2 
Consultas de 1 a 3 i'^lf. L a r g a d.*tan> 
c i a (Consultas $10.00) 
DTGONZALO PEDROSO 
Cirujano del nospltal Municii»al rreyre . 
de Andrade. Especialista en v ías urina- V A P O R E S C O R R E O S D H L A C O M -
r.as y enfermedades venéreas Cístos- V DA o í A T D A C A T I * M-TI/Í A 
jopla y cateterismo de foa uré teres In- > r A N l A 1 K A o A 1 L A f l T I C A 
yecciones de Ne'>^alvarsan. Consultas 
de ,10 a 12 a. m y de 3 a 6 p. m. en la 
' c i l ie de Cuba, número 69. 
VAPORES DE TRAVESIA 
D r E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático d¿ Clínica Médica de (a 
Universidad de la Habana- Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón Consultas de 2 a 4. Campanario. 
62 bajos. Teléfono A-132'i T F-357». 
C8393 30d-lo. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático do la Un^veisidad, müdlco 
de vl^ta, tspeclalista do la "Covadon-
ga" , Vía: urlntrlas, enfermedades de 
señorns y de la sangre. Consultas; de 2 
a 6 Neptuno. 125. 
C3061 Ind. 13 Ab. 
DR. F. R. TIANT 
Especialista del Hospital San L u i s de 
Par ís . Enfermedades de la Pie'., S í f i l i s 
y Venéreo. Consultas de 9 a 12 y de 
3 a 5. Consulado, 90, altos. Teléfono 
M-3657. 
26687-88 31 Dbre. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general; con espe-
ciaUdad en ei artritismo, reumatismo, 
piel (excema barros, ú l ceras ) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperetor-
tridria (acidez), colitis, jaquecas neu-
ra-g-las, parál i s i s y demás enfermeda-
des nerviosas Consultas de 1 a 4, jue-
ves gratl:- a los pobres. Escobar, 105, 
antiguo. 
C I R U J A N O S DENTISTAS 
D r . A n g o s t o R e n t e y G . d e V a l e » 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E l l P O F A C U L T A T I -
VO OE " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centra Gallego Profesor de la Univer-
sidad Consultas de 8 a 11 a . m. 
Para los señores socios del Centro 
Jallego. d. 3 a 5 p. m. d ía s hábiles. 
Habana 65 bajos. 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
D r . ERNESTO R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista De las Universida-
des Pensylvanla y Habana. Horas fljaá 
pai-a cada cliente. Consultas: de 9 a 1 y 
media Consulado, 9. bajos. Te lé fono A-
67Í2. .« 
DR. GUERRERO DELANGEL 
D E N T I S T A ESOBJUCANO 
Téenlco especial para « t r a c c i o n e s . F a 
cillr.sdes en el pago. Horas de oonsul-
ta de 8 a. tn a 3 p. m A los emplea-
dos del comercio, horas especiales. por 
la noche. Trocadero. 68-B. frente a l caf í 
" E l Día". Teléfono M-6396, 
alte entre Angeles e indio. 
DOCTOR PEDRO R. GARRIDO 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hOos) 
P a r a todos los informes relaciona 
dos con esta C o m p a ñ í a dirigirse a su 
consignatario. 
AVISO 
a los s e ñ o i e s pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de abril de» 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72. altos. Te l f . A-7900 . 
E l vapor 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n : A . M U E S L E R A 
saldrá para 
D r . F E D E R I C O J . 0 D O A R D O 
M E D I C O C I R U J A N O 
De los Hoap:tales de París y Berl ín . 
Medicina '.nlerua enfermedades de se-
ñoras y v ías urinarias. Consultas de 2 
a 4. Animas. 113. Teléfono A-6950. 
C6051 Id, lo. J L 
D r . P E D R O A . B O S C H 
iledlclna y Cirugía. Con preferencia, 
D'irtoi*. enfermedades de nidios del pe-
cho v sangre Consultas de ¿ a 4. J e s ú s 
María 114 altos Teléfcno A-6488 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la v 
boca que tengan por causa afecciones í SC^re el d í a 
de las encías y dientes. Dentista del ' i / - rkC MrYl/rru/TDDtr 
Centro de Dependientes. Consultas de 10 L'C' f N U V l L M D K T . 
8 a 11 y d* 12 a 5 p. m . Monte 149. 
altos. 
39606 12 nov. 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas. 3 a 12 y de i a 8. O'Rellly. 
69 por Vllleíras Teléfono A-6730 
O R T O P E D I S T A S ) 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O i 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Especialidad enfermedades del pecho. 
(Tuberculosis). Electricidad médica. 
Rayos X y alta frecuencia, tratamien-
to especial para la Impotencia, afec-
ciones uervlcsRs y reumatismo. Enfer-
medades do las v ías urinarias. Consu,-
tas de •• a 5 p. m. Gratis para Pobres, 
martes y viernes. Prado, número 6J, 
esejuina a Colón. T e l . A-3344. | 
E M I L I O P . M U Ñ O Z • 
O r t o p é d i c o 
V I E K T K B P E N S V X i O V ABT7X.TASO 
no aftlo es ridículo, sino perjudicial, 
por'iue í es grasas Invaden -as paredes 
del corazOn Impidiendo su funciona-
ralerio; uu.;etr? faja especial, reduce, 
suspende naciendo eliminar las grasas 
hasU r.'f?ar a dar al cuerpo su forma 
normal, RIK'ON F L O T A N T E , Descan-
so do' estómago. Hernia, Desviación de 
la co,um ia \crtebral Pie zambo y to-
da clase de 'rr.perfecciones. Emilio P, 
Muñoz -.Ortopédico. Especialista de Ale-
mania, y París De regreso de Europa 
se ha t.-í;s.|adf>do de Sol 78 a Animas 
101. Teléfono A-9659. Consultas do 10 A 11 y 3 a fta 
V E R A C R U Z 
llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Despachos de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde, 
ía m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las Diez del d í a de 
salida. 
Hido de «u d u e ñ o , as í como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
impondrá el consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , altos. Tel f . A-7900. 
D vapor 
C r í s t i a l C o l ó n 
C a p i t á n : E . F A N O 
saldrá para CORUÑA, 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
el 
2 0 D E N O V I E M B R E 
a la» cuatro de ía tarde. llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que «dio se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
iodos los bultos de s i i ^ ^ ^ ^ ^ 
nombre y puerto de de8t,no Paie' ü T 
sus letras y con la mayo, ¿ ^ H , 
S u Consignatario. ^ ^ d ^ 
M . O T A D U Y 
San Ignado . 72, alto». Xdf . ^ • ^ 
L l vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n : M U S I E R A , 
saldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a 
30 D E N O V I E M B R E 
a las cuatro de l a j a r d e , llevando LÍ 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: D e 8 a TI d« 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marca-
da en el billete. 
L o s pasajeros á e b e r á n escribir sobre 
correspondencia públ ica . 
admite en la Adm: 
8Ó|0 
rreos. mistración ^ Q¡ 
Admite pasajeros y carga g ^ 
incluso tabaco para dichos puertô  
Despacho de billetes: De Q a 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de U taj] 
Todo pasajero deberá estar A L 
do D O S H O R A S antes de la ^ 
en el billete. 
Marcad, 
í P A N A M A P A C I F I C L Í N F ^ 
( I N T E R N A T I O N A L M E R C A N T I L E M A R I N E C O . ) 
N B W Y O R K , H A B A N A , L O S A N G E L E S , S A N F R A N C I S C O , 
S A N P R A N C I f C O , L O S A N G E L E S , H A B A N A . N E W YORK, 
( V I A E L C A N A L P E P A N A M A ) 
V a p o r " M A N C H U R I A " 2 6 . 7 0 0 Toneladas Deepto, 
V a p o r " F 1 N L A N D M 2 2 . 2 5 0 
V a p o r • • R R O O N L A N D " 2 2 . 2 5 0 w 
1*.. 2*.—Intermedia y 3 » . — C l a s e . 
P o r esta l í n e a , los QU» v ia jan entre l a Habana y loa pnertoj 
arr iba mencionados, g o z a r á n do todo el confort 7 atractivo quj 
ofrecen los mejores rapores t r a s a t l á n t i c o s . 
N O T A : 
Se fac i l i ta l a c o n x e s l ó n en New Y o r k con todas las capltalei 
de E u r o p a , por loa grandes y IUJOÍOS rapores de las renombradas 11. 
neas: W H I T B S T A R , R E D S T A R y A M E R I C A N L I N E , perteneclen-
tea a l a m i s m a empresa naviera . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
E l r a p o r " F D í L A N D " s a l d r á para San F r a n c i s c o en NoTlembre 5. 
" " * * K R O O N L A N D " s a l d r á para Ñ e w Y o r k en Noviembre 24. 
\ 04 
P a r a informes, d i r í j a n s e a los Agentes Generales de Pasaje. 
T H E B A C A R I S S E C O M M E R C I A L OO. 
Ca l l e OCciOB N? 1 2 . — H a b a n a . — T e l é f o n o A-7322 . 
J 
i n i l l a l t . ' I n d . 28 0̂  
" E m p r e s a N a v i e r a d e C é a , S . i ' 
1611 6, SUUY P S B S O . 6^-Direocl6a TaUgriflctLi »4I!inprenav*", Acartado 
A-531S—Información General. 
A-4730—Depto. de Tráfico y Flett» 
T E L E F O N O S : A-6..36—Contaduría y Pasaje». 
A-3966—Depto. da Compras y Almo. 
M-5293 ler. Espi&ón de Paula. 
A-5634 2do. Espigón de Paula. ... 
RB&AOX01T B B Zi08 T A P O B B S Q U E E S T A N A I . A C A R G A BH ÉRI 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor " P U E R T O T A R A F A " saldrá el viernes 9 del actual, - ira NUKV1-
T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E (Chaparra) . 
Atracará al muelle en Puerto Padre. 
Vapor " G I B A R A " saldrá el viernes 9 del actual, para T A R A F A , GIBARA 
( H O L G U I N Y V E L A S C O ) . V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E (Mayarí. Amilla, Prestito), 
SAGUA D E T A N AMO (Cayo Mambí) , B A R A C O A , .ÜUANTANAMO (Caimane-
ra) y S A N T I A G O D E C U B A . 
Este buque recibirá carga a fleta corrido en combinación con los F. C. 
del Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: jMlf • 
RON, E D E N , DEL.1A GEORG1NA. V I O L E T A V E L A S C O . L A G L N A UMi, 
I B A R R A . C U N A G U A CAONAO. WOODIN. DONATO, JIQU1. JARONU. RAN' 
C H U E L O . L A U R I T A . L O M B I L L O . SOLA, SENADO. NUÑEZ, LL'GARENO, 
C I E G O DB A V I L A , S A N T O TOMAS, SAN M I G U E L , L A REDONDA, CEBA-
L L O S . P I N A C A R O L I N A . S I L V E I R A . J U C A R O . F L O R I D A , L A S ALEGRAR 
C E S P E D E S , L A Q U I N T A . P A T R I A . F A L L A , J A G U E Y A L . CHAMBAS» SAM 
R A F A E L , T A B O R , N U M E R O UNO, A Q R A M O N T E . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los •viernes, para los do CIENFüEGOS,_C«| 
S I L D A , T U N A S D B ZAZA, J U C A R O . SANTA C R U Z D E L SUR. MANOPW»... 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q U E R C . C A M P E C H U E L A MEDIA LUNA. 
E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E CUBA. 
Vapor "CAYO G R I S T O " saldrá el viernes 9 del actual, para los 
arriba mencionados; exceptuando N I Q U E R O , E N S E N A D A D B MORA y SAÍI 
T I A G O D B C U B A . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor "AETOXOCE D E L C O I , L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes, a las S 
para los de B A H I A HONDA, R I O B L A N C O , B E R R A C O S , P U E R T O Ebr^ 
RANZA, M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A (Minas de Mataharnbre), B I O , ^ 
M E D I O . DIMAS, A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
S J N E A D E C A I B A R I E N 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarién, r e ^ ^ i 
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde ei 
coles hasta las 9 a. ra. del día de 'a salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C C 
(Viajes directos a Onantinamo y Santiago da Cuba) 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el dfa 10 de Noy'enlsA^ 
para los de GUANTANAMO, S A N T I A G O D E CUBA. SANTO DOMIM'Y'. 1 
P E D R O D B M A C O R I S (R. D.) SAN JUAN, M A Y A G U E Z . A G U A D i ^ ^ 
PONCB (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 17. a las 8 a m. ^ 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado día 24 de NoWjgs-;. 
a las 10 a. m., directo para G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D E CUBA ^ ¡ . ^ 
TO P L A T A , M O N T E C R I S T Y S A N C H E Z (R. D.). SAN JUAN, ^ 
G U E Z , A G U A D I L L A Y PONCB (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día lo. de Diciembre. 
C O M P A G N I E G E N E R A I E T R A N S A T L A N T 1 * 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B a j o contrato postal con el Gobierno F r a n c é s 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N AL , f PJ 
G O N n " S A N F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R E L E m b a R * ; ! : . a S 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y MERCAflCLW 
P R O X l l T s A l I D A 
P A r a V í ^ f ^ o r ^ e o ^ f r a n c i a "CUBA" «aldrá el 6 de Novleinbra 
Para C O R U Ñ A . S A N T A N D E R f S A I N T N A Z A I R E 
loa ¿OC* 0 
Vapor correo francéa "CUBA" «aldrá el 15 de Noviembre a ^ 
dI lU»OTA: B l •qnlpaj . « • bode»» y íamarote • • " c ™ £ m £ t S * ^ * A A J í 
San Pranrlsoe ( •« flond. estavrt atracado el ^ P 0 ^ "ae s i eanlpaJ» 
Wovlembra d« 8 » 10 de la maftaaa y da 1 a 4 « e ^ . f ^ ^ a ^ r o i «i * 0 * 
no y bnltos peoinefto», los podra» il»vat los i16*0"8 j T a a n » , 
del • m b a r v i . «1 día 15 de » o v l « a i b « <Le 8 a 10 d» la maflana. , 
I M P O R T A N T E 
asi<* 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
lodos los bultos de su equipaje, su 
nombré y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor c lar idad. 
L a C o m p a ñ í a n^ admit irá bullo? 
a'guno de equipaje que no lleve c í a - ; 
ramente estampado e l nombre y apo-
t o s s e ñ o r e s p a s a í e r o . de T E R C E R A C L A S E , rieoen c o m f 0 / 
los individuales, y son servidos en la Camarotes para 1. 
tonas numerados, sa lón de fumar y amplias cubiertas oaseoa» 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
Oficios, No . 9 0 . 
0 a r a m i s fatformes, d ir i f t ee a ' 
E R N E S T G A T E 
Apartado 1090, 
H A B \ N A 
Teléfono * ¿ti* 
A R O XC1 
N o v i e m b r e 11 d e 1 9 2 3 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
• nasaja!"03 d e b e r á n escribir sobrs 
Ĵ |OS (os bultos de sa equipaje, w 
noirbre y puerto de dsstino, con todas 
us letras y con la mayor claridad. 
Su consignatario, 
M . O T A D U Y 
Stn J g ^ c í o . 72 . alto». Telf . A-7900 
( H a m l u r g - A m e r i k a l í n i e ) 
{ V A P O S E S C O K K E O S A L E M A N E S 
: a v i G 0 . C O a ü í í A , S A N T A N D E R , 
PLTcíaOTJTH -Z H A M B U B G C 
Vapor T O I . E E O , fijamente si 26 d« No-
! _, viemtora 
i Vapor KOÜSATIA, fijamente el 30 de 
, ^. Diciembro 
Vapor T O I . E B O , fijamente el 30 de 
1 -.- „ Enero 
Vapor H O l i S A T I A , fijamente el 4 de 
'.fóarzo — fwvv •O.WJU.-SÜLÍJLA., lijamente el • 
RÍ hermoso trasat lánt ico e spaño l i i ^ HPWW 
' ' f A fi I 7 ^ ' S A U D A S P A R A M E X I C O 
\* n MS l u Vapor H O I . S A T I A . Diciembre 
De 10,500 toneladas. C a p i t á n D U 
RAN. 
5aJdra de este puerto fijamente el 
día 13 oe N O V I E M B R E , admitiendo 
carga y pasajeros, p a r a : 
S \ N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E . 
1 AS P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
CA.0IZ y B A R C E L O N A . 
Precio del Pasaje en 3a. clase para 
Canarias. $60.60. ^ 
Precio del pasaje en 3a. para C a -
j iz o Baicelona $73.05, incluidos los 
impuesto». • 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C I A . . S . en C . 
San Ignacio No. 18 T e l é f o n o : A-3082 
Habana 
Ind 25 O c l . 
apor I i S A T I A , icie bre 9 
Vapor T O I , E D O t Enero 9 
Vapor H O I i S A T I A , Pebrero 3 
Vapor T O E E D O , Marzo l a 
Mafifnlficos vapores üe ffran tonela<e de 
N E W Y O R K A E U R O P A 
P a r a m á s informes dirigirse a ; 
L U I S C L A S I N G , 
S u c e s o r de, H E I L B U T * C L A S I N G 
S A N l O N l c i O , 54, A E T O S 
Teléfono A-4S73 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A M A -
L A R E A L I N G L E S A 
The Pacific Steam Navtgation Co. 
Tho Royal Ma' Steam Phcket Co. 
S A L I D A S F I J A S P A R A E U R O P A : 
Haciendo esca las en V I G O , C O R Ü -
ÑA, S A N T A N D E R , L A P A L L X E y 
L I V E R P O O L 
Vapor "OROYA", «1 27* de Septiembre 
'•l>RCOMA,•, el 24 de Octubre 
'„ "OROPHISA", el 5 de Noviembre 
"ORITA". el 21 de Noviembre 
"ORI A NA, el 10 de Dtcicmbre 
, "OROYA" el 26 da Diciembre 
" ™ S U R - A M E R I C A : 
P a r a C O L O N , puertos d e P E R U f 
de C H I L E , y p o r e l F e r r o c a r r i l 
T r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e s 
Vapor "ORITA", el 7 Os Octubre. 
"ESSBQUIBO". el 17 de Oct. 
„ "OROYA", el 11 de Noviembre 
"BBRO* el M de Noviembre 
"ORCOMA" el 9 de " Diciembre 
"ESSEQUIBO". el 12 de Dcbre 
GRAN REBAJA en pasajes <re cf.mara 
para Europa Cocineros v reposteros 
3spanoies para' las tres categor ías de 
oasaja. Ese-ílonte COMODIDAD, OQN-
?OHT RAPIOl4,?. y SÍOíURIDAD 
Servicios combinados a puertos rtg 
Colo/nula. Ecuador, Costa Rica ÍNlca-
nsuiv Hnn'-ínrss Salvador y Guate-
Para Ipformes: ^ 
D U S S A Q Y C I A . 
Oficios, 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 , A . 7 2 1 9 . 
N U E V A 
Precios Espec ia ! ' • 
de Ida 7 R e g r e f » 
i 
Lea precie» iaHe» 
aren cemitla w cm- ~ f 1 
aeróte BoIetine« y 
velldoa por « e l e W 
«Mea Salan todo* lo Marica v toa Sábado* 
m H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
¥vt loa (jalsoa A la Wa-t} XM» 
TB&mhien aaiidam todo» \oa Lanas de Kat&Ma, 
i a Prcgrmio. Vera Crum y Tampice 
W A R D L I N E 
p y . & C u b a M a i l S . S . C A 
OfiP ASTA MENTO DE PASAJES 
la. Claae Telefono A-6154 
Paseo de Man! 11» 
•» r 9a Clase. Telefono A-OU* 
Egldo esa a Paula 
^•rancia Genawal 
Mafoa 24 j ¿6, Taleíuno M- 7WS 
WM HARRV SMITH 
Vle» Pre» f Agenta Oanaral 
H A M B U R G U E S A - A M S R I C A N A ! P O D E R E J E C U T I V O 
S e c r e t a r í a d e O b r a s P ú b l i c a s 
D E C R E T O nümero 1631. 
—POP. C U A N T O por la Ley publica-
da en U Caceta Oficial del día 24 del 
cornen'e mes, se ha autorizado al Po-
der Ejecutivo para convocar a las per-
sona* naturales o jurídicas , Que quie-
ran presentar proyectos de un Acue-
ducto para a Ciudad de Santiago do 
cuba, a fin de que puedan presentar-
los dentro de. plazo de seis nieges, a 
una Comisión que habrá de crearse. 
•~p,01k C U A N T O : do igual manera 
autoriza*dicha Ley la aceptación por 
la Comisión referida, de proposicio-
nes para la construcción del menciona-
X,0 f-cueducto, mediante concesión por 
ei Ayuntamiento de la citada ciudad, 
con las condiciones que la propia Ley 
te indica. 
/.•TT1^01' T A N T O : ejercitando las fa-
cultades que a Constitución y las L e -
J'Ca me otorgan, después de oír al Se-
cretario de Obras Públicas, 
R E S U E L V O 
„ r " P R I M E R O : Se señala un p l a í o de 
« u,."165*8 a Contar desde el día de la 
publicación de este Decreto en la Ga-
ceta Oficial, para que las personas na-
, . 0 ^ . P jurídicas, que quieran así 
venticarlo, presenten proyecto de las 
ooras necesarias para la construcción 
de un Acueducto y distribnlción del 
agua que surta a la ciudad de Santia-
go üe Cuba, calculándose una pobla-
ción do trescientos mi habitantes y a 
tazón do ciento cincuenta galones de 
agua por cada uno. 
„r.r""tí Proyecto, que se detal lará en 
una Memoria, se acompañarán los pla-
nos correspondientes; y. en caso de 
estar dispuesto el presentante ¿e dl-
RiiKo ^rf y,ect0 a contratar en pi'ibliea 
subasta la realización de las obras 
acompañarft, también, el presupuesto 
«míl í l tSU8* S(íSún su apreciación. 
— b E C U N D O : Durante el mismo pla-
r.̂ . ^ ,sfiñ meses, podrán presentarse 
proposiciones para encargarse, cual-
quiera persona o entidad, de la cons-
trucción del Acueducto y distribución 
uei agua mediante concesión de su 
administración y usufructo, otorgada 
r . ? ! el Ayuntamiento de Santiago de 
cuDa. de acuerdo con e' Estado, por 
^e„m5p. n», «nayor de cuarenta años y 
con fijación de una tarifa por el con' 
det^fmfna fGrma l^e ja referida Ley 
„„"í~1<:s.ta& Proposiciones podrán haccr-
^ ™ J u n t ^ r n e n t c a la Presentación de 
f n r ? ^ n ^ d? l a i 0 í ras ' 0 con absoluta independencia de é s t o s . 
•o- T Z K K C F R 9 : Los Provectos de obra 
y las proposiciones para una conce-
s ^ L * eránJpresentados- 0 remitidos, al 
™ t v a r ! 0 A d e 0bras Publicas quien los 
conservará en la Oficina de la Direc-
ción General para su entrega a fe Co-
I que oportunamente será desig-
nada do acuerdo con la Ley citada 
— ü u r a n t e el quinto mes del plazo 
quj se deja señalado para la presenta-
„î r" A provectos y proposiciones pro-
cederán la Sociedad Cubana de Ingenie-
ros, el Centro de Propietarios d* Sfin-
tiago do Cuba y la Cámara Municipal 
«e la propia Ciudad, a designar un 
ingenlerc para formar parte de la Co-
l i s i ó n y Tribunal que dispone la Ley 
comunicándolo inmediatamente al Se-
cretario de Obras Públicas, con adver-
tencia de aceptar el interesado su de-
s igna- lón 
.^7-CUARTÓ: Además de la puMIca-
clóh do este Decreto en la Gaceta Ofl-
? Uf6 . , ,n ser tará en cuatro Diarios do 
la Ciudad de Santiago de Cuba y en 
otros cuatro de la ciudad de la Habana 
en tres números sucesivos, repitiéndo-
se en !gua- forma esta inserción du-
rante e terfcer mes del plazo coneeáU 
do. 
— Q ^ N T O ; Los gastos que origine 
el cumplimiento de füste Decreto se 
tomarán de los fondos afectos a la 
construcción del Acueducto de Santia-
go de Cuba, por la L e y de 31 de Julio 
Qltimo. modificada por la L e y de 9 de 
Octubre corriente. 
— S ^ x T O : E l cumplimiento de este 
Decreto quería a cargo del Secretario 
de Obras Púb l i cas . 
^ D a d o en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a veinte y cinco de 
Octubre de mil novecientos veinte y 
tres, 
(f) Alfredo S A T A S . 
Presidente, 
(f) Aurelio Saadoval, 
Secretario de Obras Públ icas . 
Cenia autorizada para el periódico 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S»saro CASI'A&O. 
_ Director ¿J.'noral CS7(ít> _3d-9 Xov. ?,d-9 E n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S f A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
iand A m e r i c a U n e 
E l nuevo y lujoso t r a s a t l á n t i c o ho-
l a n d é s do 25,500 toneladas y doble 
h é l i c e s : 
V E E N D A M 
s a l d r á fijamente para: 
V E R A O R U Z Y T A M P I C O 
el d í a 30 de Noviembre 
y p a r a P L Y M O Ü T H . B O U l t O G N E -
S U R - M E R , R O T T E R D A M , v í a 
N E W Y O R K 
directamente el 13 de Diciembre. 
Admite pasajeros de P r i m e r a c la -
se, Segunda y T e r c e r a Ord inar ia . 
P a r a m á s mformes dirigirse a : 
R . D U S S A Q , S. en C . 
Oficios No. 22 (altos) Te l f A-5639 
M-5 6 40 .—Apartado No. 1617. 
Habana . 
C 8 5 3 6 Ind 4 Nov. 
S B A 1 Í Í U I I . A TODO O P A R T E » E I i 
local que ¿«tá desocupado en la calle 
da Obispo No. 31 1|2, buen punto y 
poco alquiler. 
43140 18 nov. 
QS AM'tTZIiA 2o. FZSO A L T O D 2 
¡la moderna casa Lealtad 12 entre Lagu-
• uaa y San Lázaro, acóra de sombra y 
¡brisa, compuesto de sala, » medor corri-
!do, 3 habitaciones, cuarto de baño con 
todo el ••orifort, cocina le gas, baño e 
'inodoro de criados; además dos habita-
jeiones altas con sus servicios indepen-
[dientes. L ; i llavo en la rodega de L a -
ipunas, [nforman: Manzana do Gómez 
Xo . 442. Teléfono A-4047. 
43142 13 nov. I 
C A L L E C U B A , N o . 4 
Casa acabada da reedificar, con todos 
ios servicios sanitarios modernos, agua 
a todas tioras, en el mejor punto de la 
Habana, con vista al parqvuo de Luz C a -
iballero, Malecón y el Mar; vista hace 
Ife. Se alquilan espléndidos departamen-
Itos propios para oficinas, comlsionls-
tfi.s con o sin muestrario, o matrimo-
•nios de gusto; se desea que sean persor 
inas da moralidad, los departamentos 
con muoDlas o s i» ellos; se piden re-
ferencias y se dan. L a planta baja pro-
pia para comercio. Depósi to de familias 
particulares. Informan en la misma o 
en el café, ni plantas ni animales. 
43166 19 nov. 
íiB Al.QVUsA I . A CASA 3?ASAJB 
"Agustín Alvarez", númtíio 11, a una 
cuadro del Nuevo Fron'ón, con sala, 
saleta, tres habitaciones y demás ser-
\ ic ios . Er . la m i s m \ informan. 
42S25 11 Nov-
C \ S A M O D E R N A 
Campanario No. 88, esquina a Neptuno, 
sa alquila el primer piso, una espaciosa 
e s a con sala, recibidor, comedor y 
cuatro habitaciones Abundante agua 
con servicios sanitarios modernos Pre-
cio 110 oeaos. Informa el portero, por 
Keptuno 101 l!2 y en Muralla 19. 
42559 i 1̂  noVI_ 
Se a 'quí lan los e s p l é n d i d o s altos de 
la casa Recarey, S a n R a i a e l 120 3 4, 
esquina a Gervasio. Tienen sala, sa-
leta, tres habitaciones. E n la carnice-
l í a las llaves. 
42159 12 nov. 
A L Q U I L E R E S D E ¿ A S A S 
S E AXiQlTXXiA X A C A S A MBBCAJJB-
res, o, propia para a lmacén de v íveres o 
depósito de maquinaria. L a llave en 
Sai. lgra« lo , 60, donde Informan. Telé-
fono A-7f.0l. 
42673 18 Nov. 
s n AX.QVXZ.A X.A OASA c x x s r o , * . 
ce mpuesta de bajo y dos pisos altos: el 
bajo y 2o. piso con tres habitaciones 
y el primer piso ?on dos. todos con sa-
la saleta, cocina y servicio sanitario. 
Informan: San Miguel, l l í - A , altos, 
Tt l é fono A-5688. 
'42307 18 Nov. 
A L Q U I L E R E S 0 E C A S A S 
i í M D E L M O N T E . 
V I B O R A Y I U Y A N 0 
O F I C I O S , 8 6 
Se alquilan los bajos de la casa Oficios, 
i 86, buenos para almacén o establecí-
< miento. Informañ en Oficios 88, alma-
c é n . 
42591 '1 ñor 
aUGECE», 48, SAJÍA. ZAGT7AM P A B A 
Chandlei cinco habitaciones bajas. 3 
habitaciones altas con saleta de comer. 
L a llave en el 61, enfrente. E l dueño 
en el chalet de 13 y 15 en el Vedado, 
no sr- responde por el te lé fono . 
43095 19 Nov. 
. S t alquila. U n local para carn icer ía 
en esquina Francisco V . Aguilera y 
M a r q u é s G o n z á l e z . Informe: E n la Bo-
dega. 
42010 16 Nov. 
K M O N I S 
que so prtMSfcarán en la S . I . Cate -
d r a l , durante el segundo aé* 
mestre de 1923. 
Noviembre 16—San C r i e t ó b a l . P . 
¿ e la DióceCiS. M 1 Sr Magistral 
NuvTernbre 1 8 — H I Dominica do 
mes M . 1. S r . Arced iano , 
tario 
Dic iembre 2 — I Dominica á» Ad-
viento M l . S r Lec tora l 
Diciembre 8 — L a 1 C o n c e p c i ó n da 
María M l . Sr Maestrescuela . 
Diciembre 9 — I I Dom aex Advien-
to. M i . Sr Sá lz de la M o r » . 
Dlciembro 13—Jueves de C ircu lar . 
M I Sr Magistral 
Dic iembre 1 6 — I I I D o m . d© Ad-
viento. M . i , S r . Arced iano . 
H a b a n a y Junio 23 de 1923 
Vis ta la d i s t r i b u c i ó n de sermones, 
nue. Dios mediante se p r e d i c a r á n en 
Nuestra S, 1. -Catedral, por el pre-
aente, venimos «n aprobarla r la 
sprolximos, concediendo 50 dias de 
indulgs-ncia, en la forma acostumbra-
b a , a cuantos p i a d e » mente oreren 
ia p r e d i c a c i ó n de ¡a í í v i n a pe'abra. 
— E L O B I S P O — P o r mandato de S 
E R . D r . M é n d e z , Arcediano decre-
tarlo. 
E S P L E N D I D O S B A J O S 
Se alquilan en Empedrado 46 , e s q u í ' 
na a Campos tela. L o s informes y la 
llave en los altos. 
^ 4 3 0 6 2 ! A N c » v -
ANGZTLSS, 43 H E R M O S O S A I i T O S 
para unu familia de gu^to o' para dos 
niatrimomos, sirve también para casa 
de nué.spedes. con dos servicios inter-
calados Informa en el tercer piso. 
422Í.* 11 Nov 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S J>E N S 9 -
tunc 332 entre Infanta y Basarrate. 
Casa nueva, a la brisa, 3 habitacionea 
sala recibidor, saleta al fondo, baño 
intercaladd y servicio de criados. L a 
llave en la bodega de la esquina. I n -
forman en Habana. 186, altos. Te lé fo-
no M-lTTtl y F-1795. 
4295)< 13 Nov. 
S E ALQTTXLA t W SSFLEOTDXPO E B -
partamento con dos habitacionea y sus 
servicios, sin estrenar. Entrada inde-
pendiente, a ' familia de moralidad, en 
.el edificio de Virtudes y GervaBlo. 
cuarto piso. Informan en lo» bajos. 
42330 11 nov. 
i E l T c O M P Ó S T E E A OASX BSQWJWA A 
• Obltpo, cuadra comprendida entre 
O'Reil'j y Obispo, se alquila un local 
con treá puertas a la calle, propio para 
1 of.cina consultorio o comisionistas. 
i Informar en la Librería JJenavent. 
i. 42286 14 Nov. 
8B"~A¿<HnEAJi E O S A L T O S P R I M B -
I ro y segundo piso de la gran casa mo-
derna, acybada de fabricar. Calzada 
del &Tonttf lt"G168 y 170. con todos loa 
adelantos modernos, y compuestos ca-
da u.io <le tarraza al frente sala, sale-
ta cuatro hal Itaciones. baño intercala-
do con «.gua callente y fría, comedor 
al fondo, cocina de gas. patio en el cenr 
tro y cuarto y sei vicio para criados In-
dspcndl*>ju€S TamVjién se alquilan los 
bajofi, de »«3 mismas, propio para es-
tableclmien'o, con cuatro puertas a la 
caile y c >n doce metros de frente. I n -
forman en loj? bajos. Monte, ii'0. Te-
léfono A-í¡C6tt. 
42364 16 Nov. 
A V E N I D A B B W A S H I N G T O N No, 2, 
Edificio ?arreflo, se alquilan amplios 
y frescos palones propios para socie-
dades y eácrltorloa. 
42146 2 Dbra. 
O B I S P O , 8 4 
Se alquila l a primera planta a l ta , de 
e.«ta casa entre B e m a z a y Villegas, 
sobre Tibe Quality Shop, formando un 
s a l ó n do 9 mis. da ancho por 2 2 mts. 
de fondo, propio para establecer es-
critorios, bufetes, consultas, exhibicio-
nes, taller de modista, etc. etc. Infor-
m a n : A guiar 71, Departamento 410, 
de S a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. T e -
l é f o n o A.8980 y F - 4 2 4 1 . 
42033 16 nov. 
Se alquilan para oficinas o casa de 
h u é s p e d e s , los altos de ia casa Amar-
gara 34 enire C u b a y Aguiar; recien 
construida con 28 espaciosos depar-
tamentos todos independientes con sus 
servicios completos. L a llave en la 
misma. Informes: Neptuno y Amistad, 
" L a Regante". 
41552 13 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D E D OS 
ba'os dr la casa Zuluetu, 38, entre 
Dragones ; Teniente Rey . L a llave e 
informes en la ca.le de Prado, nümero 
Un _ „ 
42008 12 Nov 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I g l e s i a do S a n N i c o l á s de B a r í 
E l dom;ngo 11 a las 8 y media se cele-
brará en esta Ig esia una misa solem-
ne a Sar. Lázaro, predicando el R . P . 
Juan .1. Lobato* Zarrugia. Se tnvita a 
los fieles. 
42S77 ,11 Nov. 
A S I L O R A F A E L D E C A R D E N A S 
E n e&':a casa tenemos nn taller de 
costura moderno' completo, donde ha" 
cemos <tada clases de costuras desde 
la m á s corriente a lo m á s exquisito. 
S i usted nos manda sus trabajos que-
dará muy complacida y a y u d a r á a 
cientos de n i ñ a s muy pobres. 
Carretera S a n Miguel del P a d r ó n . 
T e l é f o n o 1-2443. 
4 3 Í 5 6 ! 3 N b r < . 
Propios para a l m a c é n o d e p ó s i t o se 
alquilan los e sp íen « d o s "bajos de la 
calle Habana n ú m e r o s 176 y 178. I n -
forman Alonso y C o m p a ñ í a S . en C . 
Inquisidor n ú m e r o s 10 y 12. T e l é f o -
nos A-3198 y M - 5 1 1 L 
42782 22 Nbrc . 
S s a l q u i l a m p i so v e n t i l a d o y c ó -
naodo, c o n Agua e n a b n o d a n d a . 
o r m e s í G e n i u e g o s , 1 8 . 
Ind. 
S E A L Q U I L A E N P A U L A , 79, A U N A 
cuadra de la Estac ión Central; una ca-
sita co i sala comedor y tres cuartos, 
cocina, servicios modernos y azotea; Se 
da muv barata. 
42897 « - ,16 Npv. 
Se alquila e l gran a l m a c é n situado 
Inquisidor 15, que reúne excelentes 
Cfendicicne* por su capacidad, aoli" 
d e í y v S i t u a c i ó n . P a r a informas: A r -
bol Seco y P e ñ a l v e r , L a Vinatera. 
43083 17 Nbre. 
M E S I L L A S E N E L a « B » O A D O U N I -
co, se alaullan en precio módico dos o 
cuatro mesillas muy bien situadas con 
frente al patio. Informes: Habana, 86. 
Departamento, 205. ^ „• 
43057 1» Nov. 
Se alquilan cuatro grandes naves iun-
tas o »charadas . Condiciones venta-
jeras , situadas cerca de Carlos I I I . 
Infanta y B e l a s c o a í n . Informan: A r -
bol Seco y PeñaJver , L a Vinatera. 
-/43082 17 Nbre. 
ina i» * 
l í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
9 ' v a p o r h o l a n d é a 
«aldrá e l 1 7 d e N O V I E M B R E p a r a ! 
V i G O , 
C C R Ü Ñ A , 
• S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
^'apor "Maasdam ' I < de N'ovrerabrft ¡ 
vapor "Edam*, 8 de Diciembre 
i X^»"! "L^etrlam" 20 Vis? Dici»>mbra i 
Vn 0r "SPaarntíam'' ll> at Rnero. 
vap->i "M-iandam". 9 d<» Febrero. 
- V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
fftj.or "Rdam" 11 de Noviembre. i 
*apor 'Leérdnm", 25 ds NToviambre-l 
^apor Veendam. 30 de Noviembre. 
V«'or Spaarnaam ' 2o ne Dtcicmore-
»aiHv "Maas.iam" 13 de Enero 
fle arUten Pasajeros de primera clase, 
^érerr í\ a Segunda ÍOcohómlca y de 
C'niín.ilí . iin&riíl' reunkr.rift lodos ellos 
H>s rt. des e.ipefinles para lo- pasaje-
Aitnn'ercer8 %la8e-
foten L ^cubiertas con wOldo». >ama 
Cc'nir>^^me"'adoa l,ara 2 1 v 6 personas 
^ con asientos indlvidu.-ues. 
Bxceiento comía» a española 
ara m á s inforTres d i r ig i r se a : 
R . D U S S A Q . S . « o C . 
ü f l « 0 8 t No . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
» A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C A I -
B A R I E N 
S E C R E T A R I A 
Hasta las diez de la mañana, hora 
local, del día 2a de Noviembre cíel oe-
rriente aflo, so recibirán en esta Secre-
taria proposiciones en pliegos cerrados 
para a construcción de las obras de 
ampliación del edificio social y Teatro 
de esta sociedad. 
E n esta Secretaría se faci l i tará a 
quien lo solicite, el modelo a que de-
berán ajuPtarse las proposiciones, y se 
informará respecte del pliego de con-
diciones y dé todos cuantos datos sean 
necesarios. » 
Calbarién, Octubre 25 de 1923. 
JTractuoso Pérez . 
Secretario. 
CS422 15á-2 Nov. 
C U B A S P O R T , Y S U S A N E X A S * 
F á b r i c a de Cigarros 
Nuestro anterior anuncio no nos h a 
dado el resultado apetecido, seguimos 
solicitando agentes para toda la Is -
la , pero con Buena Garant ía , muchas 
car ias hemos recibido, y muchos nos 
han visitado, pero solo hemos acepta-
de a los pocos que nos han sido gSf-
ran'izados. L a G a r a n d a que deseamos 
es de persona Solvente y si es comer-
ciante de l a misma localidad que el 
so í i c i tante lo preferimos. P í d a n o s mo-
delo de los contratos, y se lo envia-
remos p a í a su estudio, pero consiga 
pnmero el F iador , d e s p u é s acordare-
mor las d e m á s condiciones. Se trata de 
un cigarro de Primer Orden y con re-
cursos para hacer cualquier cantidad, 
podemos producir por ahora 3.000,000 
de cigarros diarios. A . R . F e r n á n d e z 
& Hermano. M á x i m o G ó m e z 234, H a -
bana. 
42742 12 Nbre. 
V E N D O r N B O T E G B A N D E CON mo-
tor portáti l en cien pesos. Calle I I y 
23. Vedado. Teléfono F-3132. 
43085 13 Nov. 
S E A L C U I L A U N FXSO P B I N C I B A L 
de ta casa calle de Progreso 14, entre 
Compostela y Aguacate, recién cons-
truido y toáo decorado con todo el con-
fort moderno, compone de recibidor, 
sala, cuartos br.ñc Intercalado completo 
con agua ^aliente y fría, magníf ico co-
medor cuavto Oe criados con su servi-
cio, buena cocinn con gas y calentador 
de agua, x^as llaves en lo smismos. 
Informan al frente. Teléfono 1-4990. 
43027 17 Nov. 
) A V I S O A L P U B L I C O Q U E S I T I B N B 
zigana ciunta que cobrar al señor 
Francisco Pérez, duefio del tren de la-
i vado calle Hornos número 2, lo hagan 
i n t e » del día 18 de este mes porque 
pasada dicha fecha loa nuevos due-
ños no son responsables xie ninguna 
deuda í dfej anterior. 
42T86 • 17 Nov. 
S E ALQTTILAN E N V 1 B T U E E S , I T l r B , 
bonitos altos y en Marqués Conzález 
2-A, e s p í c i o s o s bajos. Llaves e Infor-
mes en San Lázaro, SI. bajos. Te lé fo -
no A-SSOo. 
4308'J ^ Nov. 
E N B lOmCO P B E C I O S E A L Q U I L A N 
los bonlios, modernou y ventilados ba-
jos de gestor Sardina», 30, los altos de 
Marqués Gonzá ez. 27. Informan en 
Lealtad 20, bajos. „ • 
43078 J2 Nov. 
8 B A L Q U I L A N L O S B A J O S B B O A B -
denas, 39, sala, aaleta corrida. tres 
cuartos y uno en la azotea, cuarto ba-
ño, cocina de gas, servicio de criado, 
a quiler ain rebaja 80 pesos. Llaves en 
los altos. Informes: Teléfono F-2501. 
43093 1* Nov. 
A L Q Ü Í L E R P S 
C A S A S Y F I S 0 S 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S B B P I N -
lay, l-lü, sa^a, recibiuor. tres cuartos, 
baño intercalado, comedor a l fondo, 
cuarto y servicio de criado, 65 pesos. 
Llave en la botica. Informa: Mercade-
res, 27. Te lé fono 6524. 
43199 15 Nov. 
St a lqui la . S a n Miguel U S , entre 
Campanario y Leal tad un apariamen-
l í o alio' entrada independiente, sala, 
• recibidor, cinco cuarto, b a ñ o interca-
1 lado completo, saleta comedor, coci" 
I n a de gas, mucha agua, toda cielo 
| raso, agua fr ía y caliente, casa nueva, 
I buenos vecinos. L a llave en el bajo 
de l a derecha.. Alquiler 140 pesos. 
S u d u e ñ o , Prado 77 (a l tos ) . T e l é f o -
i no A - 9 5 9 S . 
j 43238 18 Nov. 
! S E A L Q U I L A N A L T O S P I N L A Y 114, 
i altos, sala, recibidor, treij cuartos, ba-
ño intercalado, comedor al fondo, ser-
i vicios de cruida 70 pesos. L ave en la 
I botica. Informan• Mercaderes, 27. Te-
I léfono G524. 
; 43197 15 Nov. 
ALQUIZ.O L O S B E B M O S O S B A J O S "ST 
moderno ds Merced, 86, eon siete cuar-
tos, sala, paleta, gran patio. Suárez 
Cáceres . Habana, 89. jM _ 
C87S9 Aú-10 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y ven-
tilados altos de San Joaquín, número 
20. con 10 habitaciones, dobles servi-
cio.», propios para'' numerosa familia, 
academia casa de huéspedes o a lmacén 
de otjelod f r á g i l e s . Para informes en 
la misma. Teléfono A-4Í05 . 
42906 Novj; 
S E A L Q U I L A U N A N A V E Y T E E S 
cuartos con gran patio. Superficie to-
tal 560 metros. Florida, 4 7, entre V i -
ves y Esperanza. Informes: Teléfono 
i-1630- ,« 
4294C 13 Nov. 
S E A L Q U I L A A P A B O L I A B E WCÓBA-
lidad una accesoria de alto y bajo en 
San Ignacio y J . María, ú l t imo precio: 
25 pesos. Informan en la bodega. 
4S113 ; Nov. 
S L A L Q U I L A N L O S KEJBMiOSÓS A L -
tos ue San Lázaro, (Avenida de la Re-
pública) S58 entre Gervasio y Belas-
coun. Informarán en los bajos. Te lé -
fonos A-6ii5E y A-6555. Bufete del doc-
tor Gonzalo P é r e s . / 
42625 16 í*ov. 
S E A L Q U r £ A ~ U N B O N I T O Y V B N T 1 -
lado tercer piso, derecha, en Cárdenas, 
número 5. Darán razón: Zujueta. 36-G, 
altos. 
42244 18 Nov. 
E B C L U S I V A K E N T B P A B A E S T A b l e -
c imienío , se a quila la hermosa casa 
de San Rafael, 35, en .la mism-i infor-
man de 2 a 6. 
42671 14 Nov 
Se alquila en el barrio comercial u n 
m a g n í f i c o local para a l m a c é n , con 
contrato. Sol 14. Entre Inquisidor y 
Oficios. Informes Industria 8. T e l é f o -
no M-25C3. 
42738_ _ J 7 Nov. 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O PISO-, de 
casa recién construida, en 70 pesos, 
tiene recibidor, sala, saleta, 'comedor, 
tret habitaciones cocina y baño. Cam-
panario 197, antiguo, en loa bajos de 
la casa informan. 
42758 12 Nov. _ 
P a r a A l m a c é n o D e p ó s i t o de mercan-
c í a s se alquila el espacioso local de 
J e s ú s Mar ía No. 6 0 bajos. R e c i é n fa -
bricados. Informes y llave 1er. pise 
de la misma. 
42789 17 Nbre. 
S E A L Q U I X A L A O B A N OASA C A B -
men 8, alt",) en la Habana, compuesta 
de sala- eta, cinco grandes habita-
ciones coiru'ior al fondo, cocina de gas 
y carbón, b-iño y servicios sanitarios y 
servicios itura criados. También se al-
quilan lo' bajos de la misma, propio 
para es^abit-clmiento. Informan en la 
misma. Tt lé fono A-206fi. 
42364 16 Nov. 
S E A L Q U I L A L A B S Q U I N A ~ B B 35AN-
.la y Araraburo, propia para carnicería, 
lechería o barbería. Informan en la 
bodega. Zanja y Aramburo. Teléfono 
M-5667. 
Í2135 12 nov. 
S E A L Q U I L A E N V I L L E G A S . 83 Y 36, 
dos segundo1? pisos en cien pesos cada 
uno, compuestos de sala, comedor tres 
cuaróos, oafio y servicio para criados. 
L a lave e informes en 103 bajos. 
42416 16 Nov. 
S E A L Q U I L A L A C A S * B B A L T O S Y 
bajos de .a calle do Zuiueta, a6-D. I n -
formes en Prado, 211 . 
4'¿'.o7 13 Nov. 
A E Q U I L O U N A A C O E S O B I A E N P E B -
nandina 43 entre Monte v Cádiz , do 
t^ila, comedor, dos cuartos, cocina y 
servicios. Informa el encargado. 
49548 n nov. 
S E A L Q U I L A U N O B A N L O C A L P A -
ra comercio completamente preparado 
con 400, metros cuadrados en el cen-
tf f comercial, mejor punto de la Haba-
na. Bemaza, 60, entre Muralla y Te-
.liente R e y . Informan: Muralla, 44. 
4277r 15 Nov. 
G A L í A N O , 2 7 
Se alquilan los altos de esta casa, en-
tre Lagunas y Animas , con sala, co-
medor, cuadro cuartos, l a ñ o y cocina 
con una de gas, en $100.00 cy. Infor-
m a : J . M . L ó p e z O ñ a . Aguiar 71 . De-
partamento 410, de 8 a 11 a . m. y 
de 2 a 4 p. m . T e l . A - $ 9 S 0 y F - 4 2 4 1 . 
42032 11 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S E 3 P L E N B I B O S 
altos sin estrenar de Virtudes y Ger-
vasio. Tercero, esquina de la brisa con 
cuatro cuartos con vista a la calle. 
Baños intercalados, entrada y servi-
cios para criados, techos decorados. Su 
propietario en ios bajos. 
42330 11 nov,--
S B A L Q U I L A E L H E B K O S O C H A L E T 
situado en ei Parque de la Loma del 
Mazo, con vista espléndida a la Habana., 
frente al Colegio Charopagnat. com-
puesto de 6 habitaciones, baño 'nterca-
lado, sala, hall, terraza, gran comedor, 
3 cuartos de criado, cocina > baño ga-
rage y rodeado de Jardines, precio r a -
zonable Informan al lado. Vil la Virgi-
nia Parque de ia Loma fei Mazo, Ví-
bora. Teléfono 1-2484. 
S B A L Q U I L A H E R M O S A C A S A PBO~ 
pía para numerosa íamll .a en el Repar-
to de la Loma del Mazo úl t imo precio. 
160 pesos. Informan por el te léfono 
1-2484 
£ n uno de los m á s pintorescos luga-
res de la L o m a del Mazo , en el l u -
gar m á s apropiado para pasar la tem-
porada de invierno, se alquila a n a 
magnifica casa , nueva, con seis cuar-
tos, sala, saleta, comedor y un es-
p l énd ido garage, todo en excelentes 
condiciones, jard ín , ha l l , serv ic ió «a -
n í lar ío moderno y todas las comodi-
dades que se puedan apetecer. L a 
casa es tá s imada en lo m á s atrayen-
te de la L o m a del Mazo, en la ca l i s 
de Carmen y L u z Caballero. P a r a to-
da clase de informes, d ir í jase a la 
misma o llame a l t e l é f o n o 1-2841 o I -
1871, a todas horas. L a llave a todas 
horas en el chalet "Vis ta Hermosa". 
S e alquila, por tener que a u s e n t a r a 
su d u e ñ o , en un precio sumamente: 
e c e n ó m i c o . 
S B A L Q U I L A CON P I A B O B U N CHA -
let cerca de Chaple. acabado de fabri-
car, calle de Plores, 115, entre E n c a r -
nación y Cocos, J e s ú s del Monte, j a r -
dín, portal, sala, comedor. 4 cuarto» 
grandes hall, pantry. cuarto y servi-
cio criados, garage, cuarto chofer, pa-
tio y traspatio, 400 metros, cocina o« 
gas. Informan a l lado. Teléfono I -
1050. , • -
43188 20 Nov. 
¡BE A L Q U I L A N L O S A L T O S B E P O -
clto 112, altos, sala, recibidor, treK 
cuartos, baño intercalado, comedor a l 
fondo, servicio completo de criada 70 
pesos. Llave en la. bodega. Informan; 
Mercaderes, 27. Teléfono 6524, ,, 
43198 . » 15 Nov. 
L E S E A C O L O C A B S E U N MATKiaXO-
nio recién llegado de España en casa 
de buena referencia, el.a de QV'jr± do 
mano y él de portero. Campanario. 
158. 
43230 13 Nov. 
Se alquila rebajada de precio y sin 
estrenar una casa en la L o m a de C h a -
ple, tiene j a r d í n , garage, portal, sa" 
l a , tres hermosas habitaciones, b a ñ e 
de lujo intefcalado, comedor, pantry 
y cocina, cuartos y servicio", de cr ia-
dos. Alquiler 100 pesos. Informan en 
el t e l é f o n o A-0519 . 
43229 14 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E P O -
cito 100. sala, recibidor, tres cuartos, 
baño intercalado, comedor al fondo, 
servicios y cuarto de criada 70 pesos.. 
Llave en la bodega. Informan; Merca-
deres, 27. Teléfono 6524.. 
43200-- 15 Nov. . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B B U N A 
casa acabaaa de construir eon toaos 
los servicios « a n l t a ñ o s modernos, com-
puesta de 8 cuartos con todos los de-
más departamentos necesarios. Situa-
da en la calle 15, entre 18 y 20. Ve-
dado. Informan en loa bajos de la 
misma. 
43192 16 Nov. 
S a n Miguel 270 , esquina a S a n F r a n -
cisco, alquiler, 9 0 pesos, altos con 
¿ala , comedor a l fondo, cinco cuartos, 
do* b a ñ a s , cocina de gas y hornillas, 
siempre hay agua, escalera de már-
mol, cie os rasos. Entre dos l í n e a s de 
t ranv ías . L lave en la c a r b o n e r í a . 
43003 !2 nov. 
GANGA B B O C A S I O N . E N P L E N A 
Habana, 3 plantas, moderna, con sala, 
comedor tres cuartos, baño completo, 
ciclo raso, magní f ica construcción con 
^na rema de $180.00 mensuales, por 
'tan solo $16.750. De estos negocios so 
¡presentan pocos. J i m é n e z . Condesa 60, 
[Teléfono M-2134.» 
_3297í 11 nov ^ 
B E P U O I O 41, A L T O S , S E A L Q U I L A 
¡con sala, comedor y cuatro cuartoa y 
¡servicios Informan: F-1036. 
i 42904 11 nov. ^ 
S E A L Q I T I L A E L S E G U N D O P I S O B B 
la casa Animas esquina i Manrique, de 
¡reciente construcc ión . Su dueño: San 
i Rafael 113. 
42986 14 nov. 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A J O S 
de Consulado número 51, Habana, jun-
tos o separados, propios para familia 
con sala, recibidor, cinco cuartoa, co-
medor al fondo, dos cuartos más en la 
azotea servicios de familia y criada, 
150 peso? altos, 130 pesos bajo"». L l a -
ves. Peletería de la esquina. Más in-
forn es: Teléfono A-6524. 
42768 11 Nov. 
S B ¿LQVVbA E L L U J O S O , COMOBO, 
ventilado y bien situado úl t imo piso de 
Consulado, 24 a media cuadra del P r a -
do, con salón saleta corrida, cinco 
cuar;os hall, comedor, dos baños, co-
i ciña de gas v lavandería. Todo de már-
mu ; ciel j laso decorado Fiador a sa-
t i s facc ión . Lr- llave en el primer piso 
alto Informan por e, teiécono P-1575. 
42452 12 Nov. 
L I N E A , E N T B E O y B , E B I F I C X O 
nuevo, sin estréngtr. se alquilan dos pi-
sos, con decoración de lujo y 4 cuar-
tos y un gran cuarto de bañó. L a lla-
ve bajos Izquierda y A-472!». . 
43193 13 Nov. 
Deseo tomar en alquiler, en el V e d a -
do, una espaciosa casa , bien situada 
y con toda clase de comodidades. E s -
toy dispuesto a pagar hasta $350.00 
de alquiler mensual. A l contestar den-
se todos los detalles. W . Alcover, 
Apartado 2149, H a b a n a . 
43127 12 Nov. 
S B A L Q U I L A N E O S C A S I T A S N U E -
vas én la calle Vega, entre Sera í ines y 
Tamarindo frente a ¿a fábrica La. 
Ambrosía" con tala, dos cuarcos y peiy* 
vicios y sala, cuarto grande y servicios 
respectivamente. Llaves en la bodega 
de la esquina do Tamarindo y las coi: 
diciones: Muralla, 98, bajos. 
43231 14 Nov.^ 
S A N T O S S U A B E Z , S B A L Q U I L A U N A 
casita en Flores, 63, esquina a San 
Bernardino. informan en la misma, 
también se alquila la esquina propia 
para bodega y carnicería . Su dueño: 
Monte, 5, habitación, 40. - < 
43123 13 Nov. 
E N S A N T A E M I L I A Y S E B B A N O , S E 
alquila una buena esquina preparadw 
para bodega, café o botica o para cual-
quier clase de establjcimiento.- L a l la -
ve al laao; su dueño en Villegas 4, alH 
tos por Monserrate. 
43153 , 12 n o v . ^ 
S B A L Q U I L A E N J E S U S B E L M O N T E 
una casita, propia para corta familia, 
en módico precio, con luz eléctrica y 
te léfono en la calle de Luco y Kodri-
fuez. L a llave en ia bodega. Informan 
en la misma. Teléfono 1-1485. 
43157 1* Hov. 
S E A L Q U I L A L A L U J O S A C A S A S A N 
'Benigno 56, esquina a San Bernardino: 
propia para familia de gusto; tiene 
j terraza por el frente, por el fondo ciu-
|co grandes habitaciones, recibidor, sa-
• I0n de comer, lujosos sórvlc ios sanita-
j i ios, habitaciones y servicios para cr la-
idos, garage y otras comodidades; estsi 
¡rodeada de Jardín con su verja de hie-
rro. L a llave en la bodega. Informan 
en Bernaza No. « . T e l . A-6363. 
43163 16 nov. 
S B A L Q U I L A L A C A S A C A L L E J , WU-
niero 263, entre 27 y Avenida de la 
LTmverslaaá, compuesta de jardín al 
fivnte, portal, sala, saleta, cuatro c u y -
tos bajos, un cuarto alto, cuarto de 
baño, cocina y servicio para criado». 
Precio ÍDO.OO. Informan. Notaría de 
Muño?. Habana No. ^1. T e l . A-5657-
4al39 18 nov. 
O F I C I A 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E Obra-
pía, número 109, entro Bernaza y Mon-
serrate, con tres habitaciones, sala, 
comedor y cocina y dos habitaciones en 
a azotea y sus servicios sanitarios 
independientes. Informan en los bajos, 
ca fé . Teléfono, A-6660. 
43203 18 Nov. 
C B C E K T A R I A B E O B R A S PUBUCCAS. 
—Anuncio.—Jefatura del Distrito de 
Santa Clara.—Santa Clara 9 de No-
viembre de 1923.—Hasta l a s . 9 de la 
mañana hora oficial de .a Habana, del 
día 8 de Diciembre de 1923, sa recibi-
rán en esta Oficina, Calle de Leoncio 
Vidal número 9, Santa Clara, y en el 
Negociado de Caminos y Puentes, Cu-
ba, 24. IJabana, proposiciones en plie-
gos, cerradosV'ara la terminación y re-
construcción Qe la Carretera de Zuiue-
ta a Placetas, y entonces serán abier-
tas y leídas públ icamente . E n ambas 
Oficinas .se fal ic itarán al que lo spli-
ciie Pliegos de Condiciones y cuantos 
informes sean necesarios. Manuel 11. 
P é r e z . Ingeniero Jefe. 
CSfiflS 4d-9 Nov. 2d-f Dbre. 
E N 60 P E S O S UOBEBKTOS A L T O S V 
en 75 pesos los bajos con 2 ventanas, 
sala, sa c ía , comedor, cuatro cuano.-i 
d e - J e s ú s María. 73, entro Compostela y 
Háoana, Informan. (Jaliano 38, alto». 
43119 18 Xov' 
S E A L Q U I L A N E N A M A R G U R A 64, 
entre Habana y Compostela, up espa-
cioso local planta baja, con salida a 
Lamparilla, para tienda, industria o 
rlmacén, en los altos un apartamento 
•a-íta a la calle y parte del zaguán; 
Í2894 i s nov. 
S B A L Q U I L A N L A P L A N T A B A J A fie 
la oasa c a l e D r . Carlos J . Finlay, an-
tes Zanja, número 45, entre Campana-
rio y Lealtad, propia para estableci-
miento y el primer piso alto, propio 
para familia. L a s llaves en San R a -
fael, 75, entre las mismas calles, don-
do impondrán. 
4285/ 13 Nov. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N B O PISO~d» 
Concordia.. 177-A, entre Soledad y 
Aramburu. casa moderna, sala, saleta, 
comedor, cinco habicuciones, baño in-
tercalado y servicio independiente pa-
ra criados, agua corriente en tolas las 
habitaciones, muy abundante. Infor-
man en " L a Moda". Galiano y Neptu-
no. Teléfono .A-4454. L a llavo en loa 
bajos. 
42858 13 Nov. S 
Se alquilan en la playa Sur de R e -
gla dos m a g n í f i c a s naves con muelle 
de concreto, ferrocarril propio, bue-
nas calles. Es':án propias para indus-
tria o d e p ó itos. Llaves en las mismas. 
Alquiler razonable. Informan:. Merca* 
deres, 27 , Agui l era 
40463 1 9 j i _ 
S E ALQUITiA L A C A S A E S Q U I N A " : D B 
Aguíí-r y l'cña Pobre, /"erca del Consu-
lado Español , para industria o comer-
cio. 
4¿46'> 15 Nov. 
E N BELi> S C O A I N Y S A N M I G U E L ^ 
aito de 'L? Noble Habana", se alqui-
la un p:sc moderno y cómodo, propio 
para fami' a corta y de gusto. Infor-
mes en 1? pe le ter ía . 
42S0 7 11 Nov. 
S E ALQUTIrAN A L T O S B E I N B U S ^ 
tria 2-B con cinco -luartos y todos 
servicios. L a llavo en los bajos. I n -
forman: Virtudes, 70. Teléfono A-
6095. 
4275!> 12 Nov. 
Alquilo 'ocal para Carn icer ía , Barbe-
ría . L e c h e i i a o negocio a n á l o g o . Buen 
punto y a l lado de una Bodega. I n -
í o r m a : Rogelio R o d r í g u e z . Q u i n í a y 
i O , Vedado. 
43096 17 Nbre. 
A L Q U I L O OASA CON P O S T A L , S A 
la cuatro cuo..-tos, saleta de comer a l 
fondo, baño completo, cocina y <?uarto 
de criados. Precio 70 pesos. Informan; 
Teléfono M-717S. 
4 « í « 12 KOT. 
S E A L Q U I L A E N 60 P E S O S N U B T A 
construcción, sala, cuatro cuartoa. co-
medor, cuarto baño, dos patios, servieie 
criados, portal, cocina gas. Encarna 
clón, 7, entre San Iiyialecio y Coloree-
Teléfono M-1914. 
*3rt25 14 Nov-
S B A L Q U I L A S A N M A R I A N O E N T R E 
I Felipe Poey y San Antonio, altog de 
I "Vil la Guillermina", L a l ,av« en IOM 
bajos. Informes: Teléfono A'G384. Ví-
bora, 
43014 k 15 Nov. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E T R E -
ce. esquina a 1 en el V>.d:il), com-
puesta ae recibidor, sala, comedor al 
fondo, siete hermosos cuartos, tres 
baños, pantry, cocina, portales corri-
dos, jaruin, garage, cuartos y baño 
para onacios. L a ,lave e inforraea en 
i¿ , esquina a J . 
42961 23 Nov. 
S e a l q u i l a , c o n s u s m u e b l e s , p a r -
te de l a c a s a , c o n u n a f a m i l i a a m e -
r i c a n a . L í n e a , 2 , V e d a d o » 
872V « d 9 
V X i B A L C , C A L L B L , y 87. A L L A B O 
d^ ¡a L'iuversluad, se alquila con toda 
asistencia dos habitaciones, lugar muy 
saludable con balcón a Ja calle, casa 
du l a m i h » respctab.o, precios módicos. 
42898 16 Nov. 
E N 125 P E S O S Y F I A D O R , S E A L Q U I -
lan los altos de Lealtad r>8, con cuatro 
habitaciones corridas y do& en la azo-
tea: sala, saleta, comedor y demás ser-
vicios. Toléfono A-8779. 
4288 15 Nbre. 
E N E L M E J O R P U N T O D E L A H A -
bnna. Prado No, 115 se íikiuilu un es-
^Urdido piso; tiene una eaja que ml5e 
12 metros por 8. E s propio para una 
.sociedad o comisionista, oficinas o fa-
milia de gusto. Se alquila Junto o se-
parado, muy barato. Informan: Prado 
N r . 109, Jq^ería , Teléfíorio A-G613, 
42848 1,2 nov., 
S E A L Q T J I L A L A S C A S I T A S Q U E S E 
están terminando en Caetillo esquina 
a Cádiz, liene cada casa dos cuartos, 
cala, sá le te , baño independiente, co-
cina. Informan en la mi.«ma o en £3 
¡esquina a I . Teléfono F-4071. 
j 4287^ 15 Nbre. 
i S E A I C U J L A E N DESAGÜE 72, A 
tíos cuadras de Nuevo Frontón, una 
| espléndlua y muy fresca casa compues-
ta de 6 habitaciones, ¡sala, saleta, ga-
binete y comedor a l fondo. Informan 
en los bajos. 
^890 «s Nov. 
C I E N P D E G O S , 23. S E A L Q U I L A N loa 
bonitos cfmodos y frescos altos en 
7t pesoa m. o,, acabados de fabricar. 
L a llave en loa bajos. Informan en 
Obispo, 104, 
4280f> 11 Nov. 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R CON T O -
das las comodidades modernas, ,se al-
c;jiila l-i p anta alta de Marqués Gonzá-
lez 90 tntre Desagüe y Peñalver, con 
sala SHieta dos habitaciones, baño in-
tercalado y cocina de gas. Informa: 
«Señor A'varez. Mercaderes. 22 altos, 
de 11 a y de 5 a 6. E l papel dice 
donde está la l lave. 
. 4PS24 11 f/ov. 
i * P I S O A M P L I O 
(Campanario No. 88, casi esquina a Nep-
tuno, se alquila en el segundo piso, una 
froaca y espaciosa casa, con sala, re-
¡cibidor, comedor y cuatro cuartos. Ser-
vicios sanitarios modernos Precio 115 
peeos. Informa el portero por Neptuno 
101 112 y «n Muralla 19. T e l . A-2708. 
42859 l%iov^ 
Vedado. S e alquila l a casa Tercera , 
292, entre C y D , a una cuadra del 
Parque Vi l l a lón , con portal, « a l a , sá -
lela, 6 cuartos, dos de criados, am-
bos servicios, patio y traspatio. Infor-
man a l lado en e l 290 y t e l é f o n o 
A-ft l32 . 
41328 17 Nov. 
S B A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
compuesta de sala, portal, cuatro cuar-
tos, comedor al fondo, patio y servlcíoB 
sanitarios. Pérez y Cuetot L u y a n ó . L a 
llavo al lado. Informan: Teléfono 
A-7975. 
42992 13 Nov. 
BJK L A V Z B O R A , C A L L E B B A N -
drés, número 21 y 23, al lado del Par-
que E i Rubio y rodeadaa de árboíea 
frutales, se alquilan dos hermosa» y 
amplias residencias con garage, doble 
servicio y todas las demás comodida-
des modernas, acabadas de fabricar. 
Informes en las mismas a todas hora» 
y en el t e l é fono 1-2413. 
43077 13 Nov. 
S B A L Q U I L A E N M A N U E L P R U N A , 
90, a media cuadra de la Calzada L u -
yanó, casa moderna, tres cuartos, mag-
níf ico baño, buena cocina, ealft, come-
dor y portal, en 55 p i ^ s . La7 llave e 
Informes, en la bodega. Teléfono de! 
dueño, F-4221. 
43049? 15 Nov. 
C E N T R E 21 Y 93, A L T O S , B E A L Q U I -
la con terraza, sala, comedor, 5 cuar-
tos, qprredor y servlqios, |75,00. L a 
llave e informe? en l a bodega. F-4252. 
Ví-dado. » 
42728 \ • 21 nov. 
S B A L Q U I L A N L O S M O B E R N O S T 
amplios altos de la tSaaa Santos Suá-
rez No. 24, esquina a San Indalecio, 
con sala, y saleta de recibo, galería, sa -
l í n de comer, cocina de gas. y carbón, 
6 habitaciones con lavabo y 2 cuarto» 
de baño, (uno con agua caliente) Se da 
barata a" familia que no moleste. Su 
dueño en el No. 22. 
42963 121 nov. 
S B A L Q U I L A , R E V O L U C I O N E N T R E 
Patrocinio y O'Farrl l , Loma del Mazo, 
dos cuartos, servicios, muy fresca. L a 
llave e informes en frente. Revolución 
C . Teléfono 1-1014. 
42993 i s nov. 
S E S O L I C I T A E N E L V E D A D O , CASA 
amueblauíi con cinco dormitorios, dos 
baños y garage. Te . é fono F-6261. 
42657 11 Nov. 
D E S E A R I A A L Q U I L A R C A S A M O D E R -
na y comida de cinco cuartos y gara-
ge, con o sin muebles en el Vedado; 
debe estar situada entre calles Calza-
da y 21 y L y G . Dir í jase Tel. A-1121 
^-•836 1 l_nov. 
V E D A D O . SB A L Q U I L A L A E S P E E Í T 
dida casa caile 10, números 105 y 107, 
modernos, compuesta de jardín, portal, 
sala, saleta, comedor, siete habitacio-
nes dos cuartos de baño y todos loa 
demás servicios. Garage para dos má-
quinas. I-r^cio 220 pesos mensuales. 
Informar ei, la misma de 1 a 3 p m. 
y en el t e i é iono F-1661^ 
42S11 11 Noy., 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S J E SUS D E L 
Monte 543, sala, saleta, 5 habitacio-
nes y doble servicio. L a llave c infor-
incp al lado. Alquiler módico. 
N A V E , $ 5 0 . 0 0 
Alquilf gran terreno con colgadizo» 
madera y servicios sanitarios. Estuvo 
alquilada a fábrica mosaico. Es tá en 
Santa Emil ia , entre Flores y Serrano-
Ganga sin rebaja. Informa: Betan-
courl . Cuba, 4. M-235i>. 
42911 16 Nov. 
S B A L Q U I L A E N 45 P E S O S . C O V -
cepeión, 34, entre San Anastasio y L a w -
ton sala tres cuartos, comedor baño 
cocina, patio, dos meses en "fondol 
TeYén¿1foÍe-5JtoRePÚbllC3' m - *Uo»« 
1S Nov. 
P A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O D E U " \ R : N A N o v i e m b r e 1 1 d e 1 9 2 3 A N O x a 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! 
Í-.IN E S T R E N A » . M E J O R D E t j 
l lenarto Mendoza. Milagros 99. a QoS 
c e d r a s de loe M a r i s a s tres d e l . p a r - j 
(,ú« v dos de loa t r a n v í a s , se a lqui lan 
m a g n í f i c o s altos con gran POjtai. « C H 
Uddr, sala, saleta, galena cerrada de, 
« ¿ r s a n a s , regio comedos. cinco habita-
! iones, dos m á s en la azotea, dos baños . | 
rodo U ñ o s a m e n t e decorado; pantry . 00-, 
ciiá y caientador gas. Garage con cuar-
l u del chauffeur. $150.00. Informan1 1 
lianco Gallego. Prado y San J o s é . 
42520 12 nov-
H A B I T A C I O N E S 
HABANA" 
H A B I Í A C I O N E S 
SE AI iQUZI iA U N D E P A R T A M E N T O , 
dos salones, agua y cocina, tío., 28. a l -
tos. 
43180 10 N o v . 
H A B I T A C I O N E S M U Y B A R A T A S 
IKn Belascoain 123, casi esquina a Reina 
se a lqui lan habitaciones y departamen-
tos, con pisos de Tnosaico y lavabos de 
agua corriente, en casa descompleta mo-
ral idad; los* t r a n v í a s tienen parada o f i -
cial en la puer ta . 
42559 15 nov . 
H A B I T A C I O N E S SE N E C E S I T A N 
S-E A I . Q U I I . A . E S T R A D A P A I . M A , E N -
t-e Cortina y Flgueroa, sala, recibidor, 
ires cuartc-s, saleta de comer, cuarto y 
«erviclo para criados, en la misma i n -
forman. • T : 
42572 13 Nov. 
CA3iZAi>A DE JESUS D E i M O N T E , 
esquina a Chaplo, se a lqui lan he rmoso» 
altos con sala, saleta, cuatro grandes 
habitaciones, cocina de gas y baño com-
ple to . L.» l lave en la botica 
4225/ 13 Nov. 
SE A L Q U I L A CON P I A D O R U N CHA-
lét sin estrenar. Flores, n ú m e r o 1 U , 
entre Correa y Cocos. J e s ú s del Monte, 
j a rd ín , por ta l , sala, comedor, 4 cuartos 
grandes, baño intercalado, pantry, ha. l , 
rocina do gas, i n s t a l ac ión de agua ca-
liente, cuarto y servicio de criados, 
garage V cuarto de chauffeur, patio y 
un traspatio grande. In fo rman al lado. 
41986 11 Nov . 
JESUS D E L M O N T E , A R E N T E A San-
tos Suárez , una hermosa casa p r ó x i m a 
. t€ minarse de dos plantas, propia pa-
ra comercio, se a lqui la y se oyen pro-
posicionets en Estrada Palma, 14. Víbo-
ra d e s p u é s de las 7 p . m , 
41314 11 Nov. 
3B A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O CHA-
Ict Milagros y Juan Bruno Zayas, l l c -
narto MT-ndoza, Víbora , acabado de re-
'.•or.struir Diez habitaciones, doble ser-
violo de f a m i l i a y de criados, sala y 
comedor muy amplios y hermosos, por-
tal-, terraza en todo el frente, garage 
y precioso J a r d í n . I n f o r m a r á n : Bufe-
te del D r . Gonzalo P é r e z . Te lé fonos 
A-G055 j A-6555. 
4202G 11 Nov . 
A L Q U I L O LOS A L T O S D E T A M A R I N -
DO 20, lo m á s elegante de la Calzada. 
Cada casa .se compone do sala, saleta, 
recibidor, cuatro habitaciones, baño i n -
tñ rca lado . gran cocina, patio, desahogo. 
A lqu i lo >>tra de planta baja en la mis-
iva . L a llave, el encargado. Informes: 
l í a i n a y Manrique, c a f é . T e l . A-9G07. 
42698 12 nov. 
Se a lqu i la los altos de lo esquina de 
V i ü a n u e v a y R o d r í g u e z , L a l lave en 
los bajos. I n f o r m a : T e l é f o n o A - 4 4 0 1 . 
42658 11 Nbre . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E JO-
«¡efina. 15. Víbora , propio para un ma-
t r imon ie . Precio 2o pesos. In fo rman 
en los baios. 
4278S 11 N o v . 
C E R R O 
A l q u i l o y t a m b i é n d o y en ar r iendo l a 
casa Cruz del Padre N o . 6 , compues-
to de dos casas a l f r fen te y nueve ha-
bitaciones interiores todas con l u z , es-
t á acabada de fabr i ca r y4 se da en pro-
p o r c i ó n . Informes T e l é f o n o s M - 4 3 5 9 . 
Rodr igues . 
43227 13 N b r e ^ 
C E R R O . S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
planta baja de Palgueras, 27, compues-
ta de portal , z a g u á n , sala, saleta, c in-
co grandes cuartos, colgadizo, servi-
cios, patio cementado, pisos finos de 
marmol y mosaico y acabada de arre-
glar y p in ta r . L a l lave en el a l to o en 
la bodega de a l lado y el t ra to con M i -
guct F lores . Agu i l a , 113, altos, casa 
de h u é s p e d e s . Te lé fono A-6563. 
43069 12 Nov. 
SAN L A Z A R O , 22 Y 224, SE A L Q U I -
lan un departamento al to, con 3 per-
sianas y su cuarto de b a ñ o completo, 
precio 60 pesos y dos mescs(en fondo. 
Jil portero In fo rma . 
, 43193 ' 13 N o v . 
M O N S E R R A T E . 7, M O D E R N O , A L -
tos, habitaciones amuebladas, casa se-
ria acreditada, ideales personas decen-
tes, excelente comida y servicio, aguf, 
abundante. Te léfono A-6918. 
43201 15 Nov. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con dos ba cones a la calle, j un to o se-
parado. Cuba y M u r a l l a Café. 
43052 13 Nov. 
E N N E P T U N O , 219, A L T O S , CASA D E 
f a m i l i a dt í^toda moralidad, a lqui lan un 
departamento de dos habitaciones en 
25 pesos en f a m i l i a de buenas referen-
cias. 
43253 15 Nov. 
E N C A M P A N A R I O , 133, BAJOS, SE 
alqui lan h a b i t á r o n o s con muebles o 
sin muebles y con comida o sin comida, 
es casa de inu'.ho aseo y t ranqui l idad, 
precios moderablca y m u y buen trato. 
43108 13 Nov. 
Se a lqu i l a u n a h a b i t a c i ó n m u y espa-
ciosa, p rop ia pa ra hombres solos. I n ' 
f c i m a n en A m i s t a d 118 a todas horas 
4 3 1 5 0 12 nov . 
H O T E L A^PCiTSO X I I I , C O M P L B T A -
mente nefoimad*. . los nuevos dueños de 
este hotel ofrecen un esmerado se rv í 
ció, esplérMtda-- habitaciones con b a ñ o 
y agua a r r í e n t e . Precios sin compe-
tencia. Zulaeta, 34. 
43098 19 Nov. 
SE A L Q U I L A U N A A M P L I A H A B I -
t ac ión en San Nico lás , 252, altos, a 
persona sola o mat r imonio sin n iños . 
43020 12 Nov. 
G A L I A N O , 117, A L T O S D E M E R A S , 
esquina a Barcelona, se a lqui la una 
hermosa h a b i t a c i ó n amueblada y con 
v i s ta a la calle, t a m b i é n se da comi-
da a precios e c o n ó m i c o s . Te éfono A-
9069. 
43046 19 Nov. 
B E R N A Z A , 3 6 
Frente a l Parque de Cris to . G r a n ca-
sa de h u é s p e d e s . Se a l q u i l a n e s p l é n -
didas habi taciones amuebladas y sin 
muebles, con b a l c ó n independiente a 
la cal le , agua corr iente etc., etc., ba-
ñ o s c o n agua f r í a y cal iente a todas 
horas. Est r ic ta m o r a l i d a d . Excelente 
t r a to . M a g n í f i c a comida . Precios m o -
dfeos. 
4 1 9 8 0 J 1 N o v . 
CUARTOS. C A M P A N A R I O 143, CASA 
nueva entre Reina y Estrel la , con Da-
llos, lavaderos, s i t io para tender, eco-
nómicos , luz e léc t r ica , cielo raso. I n -
forman en la misma. 
39767 l * No • 
SE A L Q U I L A E N E L SEGUNDO PISO 
de Monte 49 y medio, frente al Campo 
de Marte, una hab i t ac ión en 15 pesos a 
hombres solos o matr imonio sin n i ñ o s . 
Razón en los bajos, café . 
42582 11 N o v . 
S E AT Q U I L A U N A H A B I T A C I O N imxy 
fresca y venti lada para hombres solos 
o s e ñ e r a que no cocine. Se le da comi-
da en in misma casa. Precio 15 pesos. 
Teléfono A-4915. Es casa de f a m i l i a . 
Aguacate, 86, entro O b r a p í a y Lampa-
r i l l a . 
42657 16 N o v . 
P E N E C E S I T A U N A P E N I N S U L A R pa-
ra cocinar y l imp ia r casa chica, s e ñ o r a 
sola si no es act iva y sabe servir que 
rio se pj-esente, hay que dormit\ en la 
colocación, sueldo 25 pesos. San Nico-
'ás , 130 'altos izquierda . 
42629 » 11 N o v . 
TiB S O L I C I T A U N A COCINERA P E -
ninsuiar tiene que ayudar en la l i m -
pieza, sucJdo 25 en San L á z a r o 64, 
Víbora , entre San Mariano y Vis ta A l e -
gre . 
42792 12 Nov 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en ei mejor punto de la Haba-
na y acabado de pintar , con todo muy 
l impio ofrece e s p l é n d i d a s habitaciones 
con v is ta al paseo ó4 Prado a precios 
m ó i l c o s y esp lénd ida comida a gusto 
de loí- s e ñ o r e s b- iéspodes. Paseo de 
M a r t i 117. T e l . A-71S9. 
40389 18 Nov. 
Se a l q u i l a una hermosa, fresca y c ó -
moda h a b i t a c i ó n p r o p i a pa ra O f i c i -
na en l a c é n t r i c a casa calle de Cuba 
N o . 5 4 casi esquina a Empedrado . E n 
la misma i n f o r m a n a todas h o r a . 
42570 21 N b r e . 
SE DESEA U N A COCINERA QUE sea 
muy l imp ia en M a r q u é s de la Torre , 
I 48. J e s ú s del Monte . 
1 43041 12 Nov. 
A C A B A D A D E A R R E G L A R CON T O -
do el confort moderno, la casa crespo, 
43-A. se a lqui an amplias y frescas ha-
bitaciones con ba lcón a la calle con 
muebles y s in muebles. Te lé fono A -
9664 
42221 18 Nov, 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S A M U E -
b'adas ba lcón a la cal lo . Corrales. 105, 
altos, eutre Agu i l a y Angeles, t r a n v í a 
por las dos calles. 
42249 18 Nov. 
DAMAS 14, ALTOS, S E S O L I C I T A Co-
cinera que sepa cocinar y duarma en 
el acomodo. Se piden referencias. 
4Í!976 11 nov . 
C H A Ü F F E U R S 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque 
Centra l , L a mejor casa para fami l ias . 
No deje de verla y t a m b i é n los al tos de 
Payret, por Zulue ta . 
42907 S Dbre. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en los altos de la casa Perseverancia, 
62, independientes, en los bajos in for -
man . 
43030 12 Nov. 
E N N E P T U N O , 183, A L Q U I L A N U N 
esp léndido departamento a la calle, ha-
bitaciones interiores y' una a la calle, 
propia para una persona o matr imonio , 
43034 15 Nov. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de h u é s p e d e s . Habitaciones 
dí.sde 25, 30 y 40 pesos por persona, 
inelute comida y d e m á s servicios. Ba-
ños con ducha fría y caliente. Se ad 
mi ten abonados a l comedor, a 17 pe-
sos-' mensuaies en adelante T r a t o In-
moKrabie, eflclene servicio y r igurosa 
moralidad. Se exigen referencias. I n -
dustr ia 124, altóse 
Vi l legas 2 1 , esquina a Empedrado , se 
a lqu i l an habi tac iones amuebladas con 
lavabos de agua corr iente en todas 
las habitaciones, l uz toda la noche. 
Casa de m o r a l i d a d . T e l . M - 4 5 4 4 . 
4 2 0 8 2 16 nov . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
a qui la habitaciones muy frescas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida mucha limpieza y moral idad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua í r ' c y callente. Manrique, 
123. entre Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los h u é s p e d e s . 
419 73 1 Dbre. 
P A U C Í 0 " L A P U R I S I M A " 
Se a 'qul lan departamentos y habita-
clones con habitaciones con o a ñ o s de 
agua f r ía j i caliente lod»« las habita-
ciones, tienen lavabos d* « g u a corr ien-
te, espléfidida comida. ,V3 t r a n v í a s en 
la puerta para todos los lados de la 
ciudad dondo los s e ñ o r e s h u é s p e d e s en-
c o n t r a r á n teda clase de comodldadea 
para mejor g a r a n t í a , hay capil la en la 
casa misa los domingos a las 10 „ los 
d í a s 8 de cada mes a las 8, t a m b i é n se 
hospedan varios sacerdotes, se a lqu i la 
exclusivamente a personas de . m o r a l i -
dad. Precios de s i t uac ión M á i l m o Gó-
mez, n ú m e r o 5, esquina a Zulueta, an-
tes Monte . Te lé fono A-1000. 
39661 14 Nov. 
SE A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O 
compuesto de sala y tres habitaciones 
y d e m á s servicios, entrada indepen-
diente. Compostela, 49. entre Obispo y 
O 'Re i l ly . Te lé fono M-9130. 
43022 12 N o v . 
SE A L Q U I L A N DOBLES D E P A R T A - I 
mentes bien amueblados, agua corr ien-
te, servicio moderno apropiados para 
3 o 4 personas, mejor dependientes o ! 
matr imonios sin n iños y a d e m á s dos 
m á s chicas, una en la azotea apro-
piada para dos personas; -se • ció c«-r»- i 
pleto, mucha seriodad. O'Reil ly, n ú - ; 
mero 5. 
42939 30 Nov i 
A g u i a r 9 2 ; l o m á s c é n t r i c o de l a H a - A N I M A S , 5 8 . 
b a ñ a , entre Obispo y O b r a p í a , f rente 
a los Bancos, hay Depar tamentos para 
oficinas y habitaciones para hombres 
solos o mat r imonios , desde $ 1 5 . 0 0 ; es 
la casa m á s t r a n q u i l a de la C iudad . 
42983 18 
í^EL O R I E N T A L " 
Trn icn te R'-.y y Zulueta. Se alquPan 
haoiu-riones muebladas, amplias y có-
m o d a con vis ta a la calle. A precios 
razonfa-bles. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n 
v i s t á a l a c a l l e , b a ñ o p r i v a d o , g r a n 
c o m i d a y p r e c i o s b a r a t o s . 
E l í CRESPO, N U M E E O 43, A L T O S , le-
tra A, so a lqui la una cocina con es-
p éndide comedor la casa tiene 19 ha-
bitaciones y todos comen en la casa. 
Para m á s informes: L lamen al t e l é fo -
no A-9564. 
41362 11 Nov. 
A L Q U I L O GRANDES K A B I T A C I O -
nes, un apartamento con ba lcón a la 
ca le, local para carros de mano, pre-
cio reducido entrada a todas horas . 
Ant iguo T e l é g r a f o , Amistad , n ú m e r o 
4Í865 15 Nov. 
B A Y O 49, SE A L Q U I L A U N A A M -
pl ia hab t ac ión a hombres solos o ma-
tr imonio sm n iños , casa de moral idad. 
42798 12 Nov. 
VEDADO 
L a E s c u e l a a u t o m o v i l i s t a d e l a H a -
b a n a " K e l l y " o f r e c e n u e v a m e n t e 
a l o s a s p i r a n t e s a c b a u f f e u r s y 
m e c á n i c o s sus cu r sos r á p i d o s a 
p r e c i o s e s p e c i a l e s . Clases d í a y 
n o c h e . O b t e n g a u s t e d s u T í t u l o d e 
C h a u f f e u r , y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n 
e n m u y c o r t o t i e m p o . P a r a l o s 
a l u m n o s d e l i n t e r i o r d e l a I s l a , t e -
n e m o s a c o m o d a c i o n e s e c o n ó m i c a s . 
P a r a p r o s p e c t o , m a n d a r 3 s e l l o s , 
a 2 c e n t a v o s . S a n L á z a r o , 2 4 0 , 
( f r e n t e a l a e s t a t u a d e M a c e o . ) 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
S E O F R E C E N 
y manejadoras 
.3E A L Q U I L A N E N A M A R ^ T ^ - - . 
entre l l á b a n a y Compo^toK 5^ 
oloso local planto baia ^ . t f ' esn^' 
Lampar i l l a , para t ie i da .Tndn^^ ' 
a lmacén , en los a.tos un i n * .stria t vistea la calle y parte d e ? ^ ^ 
11 X'ov' 
DOS JOVENES D E S E A N COLOCARSE 
para criadas de mano, si no son casas 
de moralidad no l l amen . Te lé fono A -
6 6 m 9 0 13 Nov 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninau ar para criada de mano y no le 
impor ta cocinar y l imp ia r siendo para 
un mat r imonio solo, e s t á acostumbrada 
en el p a í s , tieno referencias. Carmen, 
43209 1* • 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 
de AVe. Pte. Gómez . Correa, 32, en Je-
s ú s del Monte . I n f o r m a : V l l l a rqu ide . 
Te lé fono A-3185, a todaf* horas. 
43233 18 N o v . 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A DESEA co-
locación de criada de mano, sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión . In fo rman : Ca-
lle Diana, n ú m e r o 18, entre Buenos- A i -
res y Carvaja l . Cerro. 
43116 * 12 N o v ^ 
4 1 9 6 7 16 N o v . 
C H A Ü F F E U R S 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C K A -
f.ha e s p a ñ o l a ; l leva tiempo en el p a í s ; 
t;cne referencias; se desea colocar para 
ci iada de manos o manejadora. In fo r -
man Corrales moderno, pr imer piso . 
A la derecha. 
m s i ' 12 nov . 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
e s p a ñ o l a s de criadas da manos o ma-
nejadora-?. Tienen buenas referencias. 
Di recc ión : Egido 75. Hote l Cuba. Te-
léfono A-0067. 
43130 • 12 nov . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha rec ién llagada, de criada de manos 
o manejadora; t a m b i é n sabe cocinar a 
la e s p a ñ o l a ; es f ina y tiene referen-
cias. In fo rman : Oficios N o . 76, a l tos . 
43133 12 nov. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA CO-
locarso ae crlaoa de mano o para un 
matr imonie scio. In fo rman en San I g -
nacio, n ú m e r o 2?. pr imer piso. 
43112 12 Nov. 
DESEA COLOCARSE í m T " * 
uní" 
ae niano 
3_ mediana, f.dad a o r ^ t , * * ^ » . 
al servicio do. p a í s y con hn Umbrad^ 
mendac tón para criada ae niníí* 
Ignacio. 24. mano. ,  
4270" 
11 XT( 
Se desea colocar una joven e s p a i j ; 
de cnada de manos ; es t r a b a j a d ^ 
y sabe c u m p l i r con su obligación 
l iene referencias; desea casa de 1 T 
raKdad y de cor ta f ami l i a . In fo r»0" 
en Campanar io N o . 4 . 
J Ü I E 12 nov. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R RfinTS"^ 
llegada desea colocrase de crlaíi ^ * 
«^a cuartos, no tienft ^ ^ 
no sa e del Vedado Ŝ*' 
1 n ú m e r o 6. entrW «ln-
mano o para cuartos 
tenaionef 
formes. Calle 
1 1 . Vedado 
42947 
Ñor. 
S E DESEA COLOCAR U N A ESpTSr-
la para criada de mano o mandador0-
entiende algo de cocina, no duerm a' 
la colocación, tiene buenas rererA-,M N 
I n f o r m a n : San Nico lás . 223 encia6. 
42950 * U Nf. 
SE DESEA COLOCAR TJNA JOTre» 
de crlaaa de mano o de manpin,i!, * 
Informan en P e ñ a Pobre 20 q,n.0ra-
42909 ' ' ÍT^t-
« v. 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A Í P Í X -
sea colocarse de criada de mano rT?" 
cuartos, tiene quien la r ecomiend / ' 
sabe su ob l igac ión . Informan- o y 
L á z a r o 344. n ' san 
_ IH3 .1 • i y NOV. 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A Í T I Í * ' 
sea colocarse de criada de manoo », 
nejadora rec ién llegada. Informan" 
l l e v i l agigedo, n ú m e r o 145. iuian. 
<289-t U Xov. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A R E C I E N l l e -
gada desea '.alorarse en casa de mora-
lidad sin pretensiones. In fo rman en 
Amargura 18 a l tos . 
43109 12 Nov. 
S E D E S E A D C O L O C A R D O S L S P A Ñ O -
las de media . i i edad para los quehace-
res de casa. D L e c c i ó n : Sol 15. 
43103 12 Nov. 
SE S O L I C I T A C H A U F F E U R MECA-
nloo que sapa cuidar su maquina y ten-
ga buenas referencias de su ú l t i m o em-
pleo. Presentarse personalmente en Da 
A r m e r í a . O b r a p í a 28. 
43007 11 nov5 
r M M J M S ! ) £ i G N U K A i K ) 
P A R A D E R O 
BE DESEA S A B E R E L P A R A D E R O 
de Adorac ión Méndez, natura . de -Mo-
dreiro, Lugo, que l legó el d ía 2 de Oc-
tubre a la Habana la sol ic i ta su p r i -
mo Constantino L ó p e z . Real, n ú m e r o 
2. M a n t i l l a . 
42894 11 ^ o v -
SE A L Q U I L A N D O S HERMOSAS H A -
bi íac ionos altas, jun tas o separadas a 
personas de moralidad. Se exigen i n -
formes, Manrique No. 65. 
42361 13 N o v . 
_ SE DESEA SABER E L PARADERO- ae 
g-n aTftTTTT* Tng nj taA TT^ TLT'Q-PT' ' P l ác ido Alvarez Velcso, de la Pro-
t r » i T A r \ i / i o i S]B A L Q U I L A E N CASA D E R E S P E - . , . d.. r.rense. E s p a ñ a SanUago de 
L L A L I A U , l ü Z . ! table f a m i l i a sin n i ñ o s una e s p l é n d i d a 1 pub;as au t hace un año que estaba en 
í h a b i t a c i ó n con o sin muebles i n d i s - ¡ P 1 Sor íano , lo sol ici ta su padre 
pensables referencias .Vedado, 10, n ú - p cis^.0 AlvareZl en Mura l l a , fonda 
mero 4, dos l íneas cerca. ^ i a . de la Machina . 
CERRO. L A S CAÑAS, C A L L E W A S - i 
hington, se alquila en 30 pesos casa | 
moderna, sala, comedor, dos e sp l énd i -
das habitaciones, gran cocina, servi-
cios, patio, i n s t á l a c i ó n e l é c t n c a inte- ; 
r l o r . In fo rman : Te lé fono A-6669. 
43049 16 N o v . I 
Se a lqu i la ana nave p rop ia para de-
p ó s i t o o indus t r i a de cua lquier clase, 
s i tuada en T u l i p á n N o . 2 3 . Precio 4 5 
pesos. I n f o r m a n en l a misma. Merce-
des V é l e z . T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
nov . 
H A B I T A C I O N E S E S P L E N D I D A S P A R A 
una o dos fami l ias a ?15.00 con luz . ! 
Delicias y Quiroga.. I n f o r m a n en la bo-1 
dega. 
42957 - 11 nov . 
E N D A M A S N o . 8, SE A L Q U I L i T u N A 
h a b i t a c i ó n a hombres solos. Es casa I gado Fernando. 
SE A L Q D VLiA U N A X E R A O S A H A B I -
tación de 5 por 4.20 metros n pasi-
llo al f r t i te y luz e léc t r i ca , muy ven t i -
lada 15 p sos a l mes. Nep . -no, 255. I n -
forma la encargada; puedo verse i 
cualqule, hora . 
4249-* U Nov. 
SE A L ^ j t ' T I L A N G R A N D E S K A B I T A -
clones t « N'eptuno y Belascoain con la-
vamapos. todas muy baratas, el encar-
de moral idad. 
42978 11 nov 
42515 10 Nov 
42S29 15 nov 
SE A L Q U I L A L A CASA D O M I N G U E Z 
No. 15. Cerro, frente a la Legac ión 
Americana, compuesta de portal , z a g u á n 
ffala, saleta, cuatro cuartos, corredor, 
cocina, baño, garage, patio traspatio, 
cuarto y servicio para criados. L a l la -
ve en el j a r d í n de en f rente . In fo rman 
Te lé fono A-4702. 
42562 11 nov. 
Se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n m u y ampl ia 
y c ó m o d a ; precio sumamente ba jo a 
personas t ranqui las y sin muchachos. 
Ca rva j a l N o . 1, casi esquina a Cerro. 
42705 11 nov . 
SE A L Q U I L A ESPACIOSA CASA T U -
Üpán. 12, sala, antesala, cinco grandes 
habitaciones, sa lón de comer, cuarto 
'-año competo, para sirvienta, cuatro 
habitaciones baño, lavadero. Garage. 
42583 11 Nov. 
C E R R O 
T u l i p á n . Se a lqui lan los frescos a l tos , 
del chalet L a Rosa esquina a Vis ta 
Hermosa, compuestos de sala, portaJ, 3 
espaciobos cuartos, comedor, cocina de 
£ a s , cuarto de baño moderno, cuarto y 
servicios de criados, garage si se desea. 
A una cuadra de la e s t a c i ó n de los ca-
rros de Zanja . Informes en la misma. 
Te lé fono A-0611. 
42586 16 Nov 
SE A L Q U I L A E L D E P A R T A M E N T O 
de la azotea. Neptuno 22 con 4 cuar tos! 
cocina y b a ñ o . Precio: $j>5.00. Dos ; 
mesas en fondo. 
42999 TI nov. ^ ! 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O | 
con su sala, mamparas cr is ta l , cuarto : 
dormir , saleta de comer y cocina. Pre-
cio $40.00. In fo rman en el p r inc ipa l 
solamente. Teniente Rey 76. 
42988 11 nov . 
43050 12 N o v . 
E N E L V E D A D O , E N L A C A L L E B , 
n ú m e r o 293, entre 29 y Zapata, se a l -
qui la una hab i t ac ión amueblada, como 
para v i v i r en f a m i l i a a personas de 
moralidad. 
43116 12 Nov. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con 
muebles o sin el.os en lo m á s c é n t r i -
co Villegas, 11, bajos. Te lé fono A -
9328. 
42862 .. . ^ 16 Nov. 
G R A N CASA D E HUESPEDES, B E R -
naza 29. l a Burgalesa, se a lqui lan ha-
bitacione? con muebles y sin ellos con 
comida o sin ella, se admiten abona-
dos a la mesa, casa nueva, con todos 
los adelantos y de mora l idad . 
42929 15 Nov. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A 
Se a lqui la una en Empedrado, 42. E d i -
f icio Cuba. Con luz. agua, t e lé fono y 
ascensor. Pago adelantado y mes en 
fondo o f i ador . 
42602 11 N o v . 
E N O B R A P I A 13, S E A L Q U I L A H A -
bi taoión muy fresca, agua abundante, 
luz y e l é fo rc en Aguiar , 72, hay tam- ¡ 
bién habitaciones. 
42411 13 Nov. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
H O T E L " R O M A 
E N CASA D E M O R A L I D A D , SE A L -
qui la una h a b i t a c i ó n ampl ia y her-
mosa • abundante agua. Mura l la , 57, 
a l tos . 
42910 16 Nov. 
E^te hermoso y ant iguo edificio Ha s i -
do completamente reformado Hay u. 
él departamentos con t a ñ o s y d e m á s 
S.TVÍJIOS privados. Todas las habita-
ciones tiene" lavabos agua corr íen ' .e . 
Su propietario J o a q u í n S o c a r r á s , ofre-
ce a las fami l ias estables el hospedaje 
m á s serio, módico y cómodo ds la Ha-
bana. Te lé fono A-926S. Hotel Roma. 
A-i630. Quinta Avenida . Cable y Te lé -
g r a l "Romoter 
E N L A C A L L E , 2, N U M E R O 202, V E -
dado, se sol ic i ta una criada para l i m -
piar habitaciones, que sepa zurc i r y 
remendar, que no sea recién 1 egada y 
t ra iga recomendaciones de las casas 
donde ha servido. Sueldo 30 pesos y 
ropa l i m p i a . 
43167 14 N o v . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E -
ninsular para cocinar y ayudar algo a 
la l impieza, si no tiene referencias que 
no se presente, buen sueldo. Santa I r e -
ne, 58, Reparto Santos Suá rez . 
43125 . 13 Nov . 
SE S O L I C I T A U N A 
que tenga referencias, 
entre 8 y 10. Vedado 
•13120 
M A N E J A D O R A 
17, n ú m e r o 400 
12 Nov. 
CRUZ D E L P A D R E Y A M E N I D A D A 
una cuadra de In fan ta y otra de Pe-
t roso, se a lqui lan dos casas con sala, 
dos cuartos y servicios a 25 pesos. En 
«1 Cerro. In fo rma: Molina. T e l . F-4252. 
•1561 13 yjov. 
E N CRISTO. 30, SE A L Q U I L A U N A 
h a b ' t a c i ó u y se da comida en la misma 
casa precios módicos , se prefieren 
hombres solos. 
4 2806 13 N o v . 
SE A L Q U I L A N DOS HABZXACXOXiES 
con buen b a ñ o en caSa pa r t i cu la r a 
[liombres solos o matr imonios s in n i -
ñ o s ; Han do ser personas de moralidad, 
i Villegas 90, altos. 
I 41146 20 nov. 
A M A R G U R A , N U M E R O 31, ESQUI-
na a I lauana . Se a lqui la este hermoso 
pr imer pi&o. preparado para oficinas, 
con divi.-ionea para caja. Consultorio 
<-cfh muebles o sin e l los . In fo rman en 
el seg» ndo piso. Te lé fono M-7948. 
42811 12 N o v . 
CEIBA, 
COLUMBÍA Y POGOLOTTÍ 
SE A L Q U I L A E N L O MEJOR D E L Re-
parto Almendares. una gran ca.^a p» r -
ta l , sala, saleta, comedoür-. cocina, gran 
b a ñ o , tres cuartos, mucho patio, todo 
cielo raso, l ínea dob.e de t r a n v í a s . 
Calle 14. entre 3 y 5. La l lave en el 
fondo, precio 55 pesos. Te lé fono F -
2568. 
42942 12 Nov 
Se a lqu i l a n n boo i to y c ó m o d o chalet 
de dos plantas , independientes, en l a 
Cal le 10 entre 1 y 3 , del Repar to A l -
mendares, precio moderado . I n f o r m a n 
e n la Habana , J o y e r í a E l GaUo, Obra-
p í a , 3 9 , esquina a Habana. ' 
I n d . 16. oc. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
compuesto de varias habitaciones' en la 
casa T u l i p á n , No. 23, Cerro. Puede 
verse a todas horas. In fo rma la encar-
gada ds la misma . Sra. Mercedes V é -
lez. 
.4282 V 1 ó Xov . 
E l - E L PISO P R I N C I P A ! D E M E R -
ced 50 on casa de f a m i l i a respetable, 
se alqui la un departamento o dos her-
mosas habitaciones por separado a 
hombres solos o mat r imonio sin n iños 
a persones de moralidad, se dan y se 
exigen referencias. 
43734 14 Nov.-
U N M U C H A C H O DE 15 AÑOS DESEA 
colocarse en casa de comercio u o f i -
cina, tiene buena letra y buena conta-
bll idao. .-sabe escribir algo a m á q u i n a . 
I n fo rman : Salud, n ú m e r o 35, .esquina a 
Manr ique . S e ñ o r Sonto. 
42745 . i i NOV. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acredi tada casa hay habi ta-
ciones c o n todo serv ic io , agua cor r ien-
te, b a ñ o s f r ío s y calientes, de $ 2 5 a 
$50 p o r mes. Cua t ro Caminos . Telfs . 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
E N 23 No. 185 E N T R E H B I , V E D A -
do, se sol ici ta una criada para comedor 
y una manejadora.. Han de tener bue-
nas referencias.' 
43134 12 nov . 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
rios, peninsular, que sea l impia y co-
nozca su trabajo, en Santos S u á r e z 141. 
í r .ú t i l presentarse si no r e ú n e estas 
cunlidades. 
i 43151 13 noV. 
i s S ^ O L l C I T A C R I A D A D E M A N O , P E -
jninsular , que t a m b i é n sepa cocinar. I n -
' forman en San L á z a r o 9 entre Mi lagros 
v San Francisco, V í b o r a . T e l . 1-2831. 
43162 12, nov . 
SALONCITO A L T O , V E N T I L A D O , con 
servicio completo. Cárce l , 9, altos 
41947 11 Nov. 
C A L L E C U A R T E L E S N U M E R O 1, SE 
a lqui lan habitaciones altas y bajas, Cu-
ba, n ú m e r o 80, Compostela, n ú m e r o 
j 110, Lagunas n ú m e r o 8i>, Gervasio, n ú -
j mero 29 Vedado, B a ñ o s , n ú m e r o 2, Ca-
lle Nueve 150 y Nueve 174, Calle J. 
! numere 11, 3a. n ú m e r o 296. Se alquf-
. lan dos casitas a 18 pesos y 25, Cerro, 
007 s;; a lqui lan habitaciones. Recreo! 
i n ú m e r o 20. 
m m i i NOV. 
Departamentos pa ra Of ic inas . Se a l -
q u i l a n c inco grandes deparlamentos , 
modernos con ser r ic io comple to . Obra -
p í a 19 esquina a San Ignac io . I n f o r -
m a n en e l ed i f ic io . T e l é f o n o M - 6 9 3 4 . 
42545 ' 11 N o v . 
V A R I O S 
¡ H O T E l . ESPASA, V I L L E G A S .58, es-
i a ulna a Obrap ía . Gran casa para fa-
i mi l l a s estables. Casa moderna y pre-
I r ios m ó d i c o s . Se admiten abonados al 
: vomedo;-. Te léfono A-1S3?,, 
42787 22 N o v . 
Se cede en arrendamiento una f inca 
de dos c a b a l l e r í a s de t i e r ra a quince 
SiinUiOs de la H a b a n a , con f á c i l co-
m u n i c a c i ó n por e l t r en e l é c t r i c o y 
guaguas. Tiene dos casas, g r an pa l -
mar , m a g n í f i c a arboleda, aguadas y 
pozos. H a y en el la yacas, toros, caba-
l los , cameros , c r í a de puercos ,aTes, 
excelente yun ta , coche, ect. L a renta 
es m ó d i c a y todo se da bara to y con 
faci l idades para el pago . I n f o r m a n de 
1 a 5, en M á r q u e z G o n z á l e z 8 4 . 
C 8 7 0 0 4 ^ 9 
A R R I E N D O P I N Q U I T A A 15 MINU-
tos d<; ia Habana y a tres cuadras del 
apeadeu-o Lucero, amp ' ia casa arboleda, 
cuartones para gal l inas y alumbrado 
• lécf r lcc . servicio sanitario, garage, te-
rreno alto, sano, vecindario t ranqui lo 
«t$füa excelente, para el e s t ó m a g o ; eón 
derech> los inquil inos a l campo de ten-
TMK de! reparto. I n f o r m a " su diicño 
t rente a i apeadero, .-asa pintada de 
amaHllo ú" dos plantas o A . Garc ía 
Apartado. 2154. ' , , 
4 2 ' " ' l í X o v . 
V I V I E N D A S Y O F I C I N A S 
E D I F I C O " C U B A " 
Empedrado 42. En este moderno y con-
fortable edificio de seis pisos, con as-
censor t e lé fono y luz, eñeo r t t r a r án am-
p las y frescas habitaciones y departa-
mentoí i con agua corriente, a precios 
m ó d i c o s . Pago adelantado y mes en 
fondo o f iador . 
42602 11 Xov 
B E R N A Z A 3 2 , B A J O S 
f ren te al parque Je l Cr i s to . Se a l q u i -
l a l a sala, p rop ia p a r a consulta m é -
dica , gabinete de dentis ta , etc. T e l é -
fono A-1S07 . 
42777 15 N o v . 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l u s o d e n n 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a r a ce -
l e b r a r « j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o se r -
v i c i o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s l o s p i -
sos . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o -
n o A - 5 5 8 0 . 
C 10123 I n d . 16 rj 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D S MA-
no que gane 25 pesos. J e s ú s del M o n -
te,* 437. 
43015 i ' ^ o v . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A E S F A -
ñ o l a para los Quehaceres de una casa 
chica. Egido, 63, pe le t e r í a . 
43037 12 K o v . 
42637 14 Nov 
V A R I O S 
AGENTES P A R A PROPONER A R -
t ícu los alemanes, se sol ic i tan en todos 
los pueblos del in ter ior solamente. Se 
env ía muestrario. M . A . Gonzá l ez . 
Prado, 93-A, altos. 
43196 2 Nov. 
S o l i c i t a m o s r e p r e s e n t a n t e s e n 
t o d a s l a s p o b l a c i o n e s d o n d e 
n o e s t a m o s r e p r e s e n t a d o s 
t a m b i é n v e n d e d o r e s p a r a l a 
H a b a n a . B u e n a o p o r t u n i d a d 
p a r a a q u e l l o s q u e d e s e e n 
t r a b a j a r . D i r í j a n s e a T h e 
R o g e r s T r a d i n g C o m p a n y . 
O b r a p í a , n ú m e r o 2 2 . D e p a r -
t a m e n t o 3 0 7 , H a b a n a . 
43104 12 n 
SE S O L I C I T A U N B U E N RELOJERO. 
So exijen referencias. San Rafael, n ú -
mero 1 . J o y e r í a " L a Esmeralda". . 
43036 14 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada o manejadora. 
Obispo, 75. a l tos . 
43126 12 NOY. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M U C H A -
chas formales, de manejadoras. I n -
forman: Vives, 174. 
43033 12 Nov. 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN RT 
p a ñ o l a para habitaciones o criada ál 
manos; entiende de costura y sabe cum 
pl i r con su ob l igac ión , informan cali» 
Nuevo e I , vedado. T e l . F-158G 
43143 12 nov 
J O V E N P E N I N S U L A R , S E R I A Y ~ D E 
confianza, se ofrece para limpieza fl» 
habitaciones y sabe coser. RazOn: Mon 
te 71 y y73. 
43154 12 nov. 
DESEA COLOCARSE E N CASA D E 
moralidad, muchacha peninsular re-
cién llegada. Informes: Calzada. 49, 
Vedado, ant igua Quinta Castellana. 
43032 15 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N une 
sabe coser y planchar y muy l imp ia 
en San Miguel , 166, an t iguo. 
43043 19 Nov. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M U C H A -
chas para manejadoras o criadas de 
mano y un muchacho para fregador. 
I n f o r m a n : Calle 9, n ú m e r o 11, entre K 
y J . Vedado. 
43040 19 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsu ar do criada de mano, sabe 
cumpl:r con su obl igación, sueldo 30 
pesos en la calle L , n ú m e r o 247. en-
tre 25 y 27. Vedado. 
43018 12 Nov. 
DESEA COLOCARSE P E N I N S U L A R 
de criada de mano, sabe cumpl i r con 
su obl igación, tiene quien responda por 
e l la . Pernandina, 59, cuarto, 5. 
43028 12 Nov. 
DESEA COLOCARSE P E N I N S U L A R 
de manejadora, sabe cumpl i r con su 
ob l i gac ión . Fernandina, 59, cuarto 5. 
43028 12 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N pe-
ninsular de manejadora, e s t á acostum-
brada con los n i ñ o s , tiene buenas reco-
mendaciones de las casas de donde ha 
trabajado. In forman en San Nico lá s , 
186, a l tos . 
43043 12 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O K I -
ta p tninsular para manejadora o cr ia-
da de mano. Informes en Águ i l a , 114-A, 
hab i t ac ión , 40, a l tos . 
43074 12 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C R A -
cha para comedor o l impiéza de ha-
bitaciones, entiende de cocina. Teléfo-
no P-2457. Vedado. B a ñ o s , 15, 
4307S 12 N o v . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA C o -
locarse d ecrlada de mano o cuartos en 
casa de moralidad, satie cumpl i r con 
su ob l igac ión y tiene referencias si as 
desean, de donde t r a b a j ó , desea ganar 
buen sueldo, su d i recc ión : J e s ú s del 
Monte, 549, esquina a San Francisco, 
Café ej Recreo, pregunten por el dueño . 
• 43065 13 Nov. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS JOVE" 
nes e s p a ñ o l a s , una para habitaciones 
y la otra para criada de mano v para 
corta f ami l i a o para cocinar y limpian 
para ' un mat r imonio . Informan en el' 
Vedado. Calle 17, n ú m e r o S, entr?' i« 
y 20. Te . é fono F-1454. 
43019 ]2 Xov. 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
cha recién llegada para limpieza 
habitaciones, prefiere en la Habana, en 
Neptuno, 140 informan que nc tensO 
que sa lí a l a ca l le . 
__42955 I T Xov, 
U N A M U C H A C H A DESEA COLOCAS. 
se de criada de manos o de cuartos; 
tiene buenas referencias de casas doiw 
ae hji trabajado. In fo rman Z y Zapata 
. j a rd ín . Te lé fono F-5007. 
42970 11 nov. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS iSUCHA. 
chas; una para cuartos y coser; no }el 
impor ta Ir de manejadora una y la otra 
para cuartos o comedor. Neptuno 25L 
42995 11 nov. ' 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLOCA!. 
se para limpieza de hablta.clonea. Sabi 
de c o s t u r á . Informes en Sol 8. 
42907 11 nov. 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLOCAS» 
se en casa de corta f ami l i a para cuartos 
o comedor; no de cocina; sabe bien su 
ob l igac ión . No gana menos do 25 pé*. 
sos. Tiene referencias. Informes Sol 
n ú m e r o 8. 
, 42998 11 J i o v ^ 
J O V E N E S P A Ñ O L A SE COLOCA P l . 
ra las habitaciones en un hotel o can 
par t icular o do manejadora; sabe c w g 
p l i r con su deber y desea familia res-
potable. In forman en Prado 117, Telé-
fono A-7 i99 . 
42987 13 nov. 
U N A J O V E N A S T U R I A N A DESEA CO-
.ocarse para l impieza de cuartos o pa-
ra cocinar y l impia r siendo un matri-
monio solo, tiene quien la recomlen^ 
In fo rman en Prado, 123, primer piso.: 
42928 11 Nov. 
fiB O P R E C S SEÑORA ESPASOIA 
joven para limpieza de cuartos y 
ser. r a z ó n : Vis ta Hermosa, .e.tra K 
entr^ P i ñ r r a y San Pedro. Cierro. 
42820 13 Nov. 
SE S O L I C I T A U N V E N D E D O R A B A -
se de comis ión para efectos e léc t r i cos 
y f e r r e t e r í a de impor t ac ión de Alema-
ñin . Unicamente se a t e n d e r á n las so l i -
cl'-pdes l ú e vang^n a c o m p a ñ a d a s de 
buenas .-eferenclas y records de ventas 
amcr iores . Apartado 721. 
42977 11 nov. 
SE S O L I C I T A U N SASTRE QUE T R A -
baje por su'icuenta, en una accesoria de 
l a m p a r i l l a 84, an t iguo . Alqu i le r $11. 
con l u z . Tra to con C. Sainz. Sastre. 
43095 12 nov . 
SE S O L I C I T A U N V E N D E D O R QUE 
r e ú n a amplitudes para vender una mar-
ca de a u t o m ó v i l e s de las m á s acredil-
tadas en e. mercado, indispensable la 
p r e s e n t a c i ó n de buenas referencias. 
Paseo de M a r t í , n ú m e r o 47. Habana. 
42889 11 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A E S P A Ñ O -
la rec ién llegada de criada do mano. 
Lampai/Ua, n ú m e r o 84 h a b i t a c i ó n , 23. 
43053 • 12 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha de criada de mano o manejadora, 
es fo rmal y trabajadora. Infanta , 44-A. 
Te lé fono M-6580. 
43050 12 Nov. 
SE D E S E A COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
do mediana edad de manejadora o cr ia-
da de mano, tiene referencias. I n f o r -
man: Santa Clara, n ú m e r o 14, a l tos . 
43048 13 Nov. 
Se necesitan canteros de p iedra d u r a . 
M U C H A C H A I I n f o r m a n en " L a Per la" . T ienda de 
SE D E S E A COLOCAR U N A J O V E N 
peninsulai de manejadora o para la 
l impieza de casa, tiene referencias. I n -
formes- Santa Clara, n ú m e r o 14, a i tón 
I se prefiere si pueden jun tas . 
1 43048 13 Nov. 
SE S O L I C I T A U N A 
blanca, para l impieza de tasa chica y | ̂ 3pas CienfliegOS. 
lavado de ropa de corta f a m i l i a . I n - 1 
formas: :Mónte N o . - 329. 
42992 
C 8 7 1 7 IOd-9 
11 nov . 
GE N E C E S I T A N M A N E J A D O R A S , cria 
das y cocineras que quieran asociarse 
en la Liber tad , se les d a r á -casa con 
todo lo necesario y colocación por 60 
centavos al mes. Monte, 431, por Cas-
t i l l o . Te lé fono M-4669. 
42S55 16 Nov. 
C8702 -Id-U1 Nov. 2d-10 Dic. 
SE DESEA U N A C R I A D A R E C I E N 
llegada o que lleve un mes en el p a í s , 
en C á r d e n a s , 5, segundo piso. Izquier-
da. 
4288? 11 N o v . 
3 E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
vara el servicio de las habitaciones y 
cosei s."2- desea (joe tenga referencias. 
Informan en G, esquina a 2 1 . Vedado. 
Í2SÍO I I . N o v . 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A 
do manos para una Cl ín ica : sueldo' 30 
pesos, ropa l impia y t e ñ e buenas pro-
pinas. In fo rman en l a calle Habana 126 
bajos. 
•12842 11 nov. 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS K A -
bitaciones amuebladas, una v is ta a la 
calle, a personas de toda mora l idad . 
Amis tad 83, A , a l tos . 
42712 18 nov. 
Se sol ici ta una c r i ada de manos que 
sea p r á c t i c a y tenga referencias : I n -
1 o r n a r á n L u z N o . 4 , J e s ú s del M o n -
te. 
42735 11 N o v . 
SE S O L I C I T A U N A COSTURERA qae 
sepa cortar, y coser y una .mena cr ia-
da de mano e s p a ñ o l a que tenga reco-
mendaciones. L , 164, entre 17 y 19. 
42948 I I N'ÚV-
SOLICITAMOS PERSONA RExi ACIO-
na¿Q con el comercio i i n p ó r t a d t i ó?- v í -
veres. p:i;a ventas C I F para trabajar a 
comlsiór. . otra para tejidos y misce-
l á n e a Escr ib i r dando referencias a l 
apartado, 942, Ciudad. 
4£78!.• 15 N o v . 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A . . DESEA 
colocarse en casa de moral idad para 
criada de mano o limpieza de habita-
ciones, es trabajadora y sabe cumpl i r 
con su ob i g a c i ó n . I n fo rman : Maloja, 
1S5-. Te léfono M-2122. 
42860 11 Nov. 
CASA DE COMISIONES E X T R A N J E -
ras. Necesita veruedures p r á c t i c o s en 
los g i i os de f e r r e t e r í a , q u i n c a l l e r í a y 
anexos Se paga sueldo y comis ión a 
quien sepa trabajar . Escriba ai aparta-
do. 243o con refenenchis y casas en que 
ha trabajado. 
4224S 11 N'ov. 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
do mediana edad de manejadora o pa-
ra la ropa de botel y una joven de 19 
a ñ o s para manejar un n iño o criada de 
mano o de cuartos, no son r e c i é n Ue-
gadap. viven en Jovellar , 6. 
• 11 N')v 
DESEA C O L O C A R s i T Ü N A ESPA OLA 
ú'i criada do manos; es honrada y t r a -
bajadora; tiene muy buenas referencias, 
ha servido muy buenas casas. In fo r -
man: Vi l legas 1S. 
42959 11 nov . 
CRIADOS DE MANO 
SE O F R E C E U N B U E N C R I A D O B ' 
manos, peninsular: l i a trabajado en 
buenas casas y du referencias •té:$Pj 
mismas. T a m b i é n so ofrece otro pwa 
portero, camarero o dependiente. Ha-
bana 12G, T e l . A-4792. 
43164 13 nov. 
D E CRIADO, SE D E S E A COLOCA» 30' 
ven español , de 23 a ñ o s : ei> P^ tw" ' 
con r e c o m e n d a c i ó n . Teléfono M-as&Oi 
4316§ 12 nov. 
Agencias de Colocaciones 
Se sol ic i ia una manejadora que sepa 
cuidar n i ñ o s y sea c a r i ñ o s a con ellos, 
dando referencias. I n f o r m a r á n : L u z 
N o . 4 , J e s ú s del M o n t e . 
42735 11 N o v . 
¿ N E C E S I T A U D . U N B U E N CRIADO, 
portero, chauffeur, cocinaras? Llame al 
M-957S y s e r á n servidos. Agencia Her -
n á n d e z . Acosta 88. 
43159 13 nov . 
SE O P R E C E U N A ÍJUENA C R I A D A 
de manos, peninsular o para maneja-
dora; p r á c t i c a , con referencias de don-
de t r a b a j ó y un muchacho para cual-
quier t rabajo . Habana 126. Te léfono 
I A-4 792. 
I 4 3001 1- l íov . 
I J O V E N r S P A Ñ O L A ' D E S E A " C O L O C A R -
se de criada de manos o cocinera. J y 
Calzada. Palacio Carneado. Vedado. 
43008 11 nov . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
todos los Quehaceres do una casa chica 
y tres de f a m i l i a que sea l i m p i a v for-
m a l . Su'.-ldo 25 pesos. San Mar iano . 
11, entre Calzada y Buenaventura . 
V íbo ra 
42465 Nov. 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O'Reil ly. 13. Te lé fono A-2348. Cuando 
usted quiera tener uu buen s i rv ió lo d* 
criad JS camareros cocineros frega-
dores, ayudantes. Jardineros, dependien-
tes etc., e tc . llamen a esta antigua y 
acreditada Agencia que conoce el per-
sonal y puede recomendarlo poi sus ap-
t i tudes. O'Reil ly. 13. Te léfono A-2a48. 
¿je mandan a toda la Igla . 
43110 n Nov. 
SCL'/CTTA U N A C R I A D A P A R A un 
mat r imonio que cocine y ayude a "os 
quehaceres de la casa, tiene que t raer 
referencias. A g u i l a y Estrel la , al tos de 
la p e l e t e r í a L a L u c h a . 
42e5ó 11 Nov. 
Depar tamentos pa ra profesionales. Se 
a l q u i l e r e s p l é n d i d o s d e p a r í a m e n t o s 
M - ^ v ^ u V . ^ t V A ^ T < ? S ' i f » ™ , y i - Para consoltorios y gabinetes de m é -
tiesas > Aguacate, se a lqui la una h a b í - t j , « . . . . . . 
taciOn a caballero solo de toda mora-# ^ c o s o dentistas, con s e m c i o de -cna -
lidad, casa part icular , se piden referen- 1 4 » . i . i.'£ C i • J 
c í a s . v ^ c u xei t ren \ ¿0s y teierono. En la mejor cuadra 
42648 r~ Nov . |de Prado n ú m e r o 66 , pueden verse 
E N E L E D I P I C I O D B L A COMPAÑÍA i d u r a n í e s! d í a . I n f o r m e s : D r . F e r n á n ; 
M i r i s , callo de Empedrado No. 34, j n J tni? -r f t A i c i f t ——¿—-— 
frente a l Parque, se a l au i l an tres h a b í - de3!» rrado 105 . I c l e t o n o s : A - 1 M Ü ¡ S j . S O L I C I T A U N A taclcnes para Ofi«ina«. I n f o r m a e l . v V-ttl? > yo sabe qüfe novse préS (.onserje.- > * - « « " o . Alomo, 437 
W r i> x w . I 4224?. 11 N o v . i 43013 
A G E N C I A D E COLOCACIONES "Ina. 
Pr imera del Vedado" ^alle 21. n ú m e r o 
264. e n t í o 1 y D . Te lé fono P-5897. se 
necesitan sirvientas cocineras, criadas 
y toda clase de servicio domés t i co . 
"616 6 : 18 Nov. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
.Marcelino Mcnf'ndez ea la ún ica que 
DESEA COLOCARSE U N A M U CHA-
cha del campo de criada de mano o ma-
nejadora, tiene 17 años , tiene que dor-
m i r en la co locac ión . Para informes: 
Economía . 22.» 
42851 11 N o v . 
P A R A CRIADO E N CASA DE COMEB" 
ció o para limpieza de oficinas, aese* 
colocarse joven españo l , no t1611^^. 
conveniente en i r a l campo, lo, mismv 
en casa par t icu .a r . Cárce l , número 
43021 ia 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO 5» 
manos o fregador en fonda, .esP^?^*: 
Desea colocarse una cocinera o 
de manos, e spaño la , juntos " seP?.u. 
dos. Calle Santa Clara No . 16. ^ 
fono A-7100. , • , 
4 2983 11 l r l 0 ^ 
CRIADO D E MANOS, JOVEN BS ' J ¡ 
ñol, desea colocarse para el serviu; 0 
comedor; sale a l campo o para 6*Víeg; 
de caballerosj plancha ropa de no, íieié-
110 tieno pretcnsiones. Razón al 
fono A-3090. Pregunten Por Euse"^' 
,2991 11 110 
J O V E N ~ E S P A t » O L DESEA COlOCA»-
se de* criado dr manos; pracuco, ^ 
tuda y a la rusa. También se c o i ^ 
va«-a limpieza do ofioinas o eos» 
••og. Tiene referencias. Lcaiwu 
Te lé fono A-7626. .QV, 
43009 J i J Í - - t f 
SE OPRECE CRIADO ^ ^ ^ ^ f ca-
sietc años de recomendac ión e" , pi-
sa sola, blanco, de »lf 'd,anat 0^7" 
reccióu. Luz 97. Tclófono ^ 1 N • 
4 2 8 6 4 11 o M-
P A R A CRIADO U N V E R D A D E R O ^ 
viente, s i r v - a la rusa, p l a u c b a ' i 
caballero, sabe baccr toda ^ u 
ponches y coteles practico ,lCias, 
pieza, t i m e inmejorables reí. 
gana bucr sueldo 
42783 
F-1124. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE DE c°f ñ& aSÍ 
1 una s e ñ o r a llegada ayer de 
corno su esposo de criado unirigirse .* 
loga, jun tos o separados, juan 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a sin pretensiones, sabe cum-
p l i r con su deber y tiene quien la ga-
rant ice . In fo rmen en An tón Ilecio, 18, 
al tos. 
42884 I r N o v . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha .peninsular en casa seria y formal , 
tiene quien la garantice. Informan en 
la calle 6, esquina 23 Vedado. Te lé fo -
no F-L159. Vda . de F e r n á n d e z . 
42901 
COCINERA. 
s e n t ó . Je.sds 
jsonal con buenas referencias. Para den 
tro y jue ra do la Habana. Llamen al 
; 1 Teléfono A-3318. Habana, 114. 
I 429S9 .1,'. nov. 
GRA.Ti A G E N C I A DE COLOCACIONES 
l l i mejor y m á s antigua.. Está , usted sin 
, trabajo.' Venga y lo t e n d i ó . SI quie-
S I I r< n estar bien servidos pidan toda BU 
d'jl • servidumbre a l s e ñ o r ¡Sosa o P l á c i d a . 
Teniente I l ey , 59. T e l . A-167J. 
. I 4225 7 13 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
españo la para los quehaceres do una 
casa cU» mat r imonio solo, tiene buenas 
referencias: Informes; Santa Feliciü 
y Cuete-. L u y a n ó . Teléfono 1-434.".. 
' i l N o v . 
' SE DESEAN COLOCAR DOS MTJCHA~ 
| chas hermanas do eomedor criada do 
1 mano y manejadora, si es posible en 
¡ u n a misma casa sin p re t éná ionea I n -
1 l o rman L>csag\io y üoueii<i6 bodViri 
! toda,s horas. . ' , 
12903 ' i i -v-,,. 
loga, jun tos " „ a c ^ 1 " ' " " tar POf 
Campanario. 58. P1 ' 6»""*^ , ,P 
Garrido o Salustlana Alartiu- ^oVi 
431S2 
DESEA CO¿OC;.S.¿E t-on SU ¿S1' 
de cocinera, SÍ bu cump ir ^ 
gac ión . lo que pt-ife.116^ tí 
tiene r e f e r e n c i s . feol, 
43102 — 
SE DESEA COLOCAR V * ^ ^ ^ * 
e s p a ñ o l a para c.cinar ? liin% ca'f 
f a m i l i a . Tiene referencias 0Lttá, .„»,. 
donde ha servido. Informan. . 
mero 7. ; I 3 . ^ 2 i i - ^ 
U N M A T R I M O N I O P Í i ^ í í y ,f 
sea co loca ra ella P^ra ^ ^ « P S g 
para criado V :nann ^ cn g ^ t j 
Informéí 
La paloma. Telctono 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
egpanoi í de cr iada d. 
nat, n -u ienc las 
númer r . 84. 
42914 • 
l& mano 
In fo rman e 
para -
| con su obligafion 
Clara. 16. 
1 o 1 25 " s í ! * 0 8 * 
SE~DBSEA COLOCAR UNA ( . , c ^ 
I e s p a ñ o l a s in pretcnsiones, ^ .., q,.!;1 
I sabe cumpl i r con su deber y Antón H6' 
í la « a r a n i v - - . In lormen en 
1 — 18, al tos. -> Kor-
SE OPRECE UNA COCINERA, 
ni b pan,, l impiar por h o r a s . , » . 3 * * ^ •Mi-1 pura. iiun.iu.i f^-" -T-
1 forman Santa Clara ^o. 
42969 
A f ? 0 X C 1 D I A R I O O E l . A M A R I N A 
a s 
N o v i e m b r e 1 1 ¿ e 1 9 2 3 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
SE O F R E C E N 
Ca-
K - r T T - i . P E N I N S U L A R D E S E A CA 
r y C l ^ ^ ,>s r i ' pós te ra y p r á c t i c a en el 
^ bUelh¿c¡ PlaW. Sueldo $35.üU 
lio l -NO- 1 11 nov 
1 i300 t f___ 
años 
E S P A D O L A ; CON 15 
, «ráctlca, se coloca; es cocinera 
de, vi* tiene buenas referencias. 





" ^ S T . O C A R S B tJNA J O V E N E S -
'de cocinera; sabe d e ^ r e p o s t e r í a 
referencias. Calla 13 y Calza-
t e l é fono F-4686 
11 nov. 
42996 
- ' Í Í Í W A E S P A Í Í O I I A 
COCJNEJ»* ob l igac ión de cocinera 
S E S E A 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A C O N M U -
cha práctica, para asistencia nocturna 
de enfermos o puérperas en Concordia, 
175 altos, al lado de la botica. S r a . 
Teresa Gonzá l ez . 
43219 16 Nov. 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
Una señorita desea encontrar trabajo 
como mecanógrafa, educadora de ni-
ños o .señorita de compañía. Tiene 
buenas referencias. Informan Galiano 
26, habitación 8. 
42185 16 Nbre. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Sta. Casilda Gutiérrez, corte, 
costura, sombreros y pintura Oriental. 
Vordado a máquina, clases a domicilio. 
J e s ú s del Monte, 607. Teléfono 1-2326. 
43072 9 Dbre. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , E X P E R I 
i mentada da clases de su idioma y tam 
ll.ién de inglés a domicilio y en su casa 
Allle. Mahleu, calle 10 No. 7, entre 
y 19. Para más informes. Harten 
! Teléfono F-5816, antes de las 8 de la 
i mañana y después de las 7 de la no-
¡che . E l domingo,'todo el día . 
39625 12 nov. 
^wnde'a lgoTde hacer d 
para 
l i g a c i ó n 
no se 
todo sabe cumpl i r con su 
Te lé iono M-3314. bodega. 
11 N o v . 
DTJ M E D I A N A E D A D , S E S E A 
'SHA- *: je cocinera, francesa, espa-
colocart.e ^ cum0 r e p o s t e r í a . Ca-
^ f i N o . 18, entre U y 13. lie 1" / 11 nov . 42974 
CO- D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pnñol , de criado o portero; tiene buenos 
informes de las casas que ha estado, 
i Teléfono A-3257. 
43136 13 nov. 
C O E O -
. C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
J,ES ni-^ de mediana edad para estu-
J,enin^Wo o casa par t icular de corta 
LlecunienU) cumpli r con obl igación, 
f^niUia', . tieIie recomenoaciones; no 
es nmp „ñ la colocación ni sale de la 
Wj-ñl In fo rman Indio 23. 
Rabana . ^ ^ nov _ 
U N A C O C I N E R A P A R A 
^^ ^de6 comercio o ParticiUar de^ me-
casa 
dÍa4?930 
edad, Informes: Apodaca, 17. 
11 Nov. 
T ^ r « ; S A C O L O C A R U N A F R A N C E -
^ sabe de r e p o s t e r í a toda clase y coci-i3 c r i o j a , francesa y e spaño la , 
Calle 10, n ú m e r o 63, D Hiref/ión es: 
entre ^ n e a y Calzada. 
42925 . 11 Nov. 
^ p B f J E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
i Af cocinera, para hombres solos 
80itWa£< solas; lo mismo en laHabana 
0 Ir, P1 campo. I n f o r m a n ; In fan ta y 
^UC,-,B Peregrino, 106. hab i t a c ión , n ú -
K d | ; bajos. 
tTwT ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E 
Y> cocinera; sabe su ob l igac ión ; tiene-
in ' furman: Angeles .62. ba-do coe referencias 
jos 
42964 11 nov . 
HE E B S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
rnifinera aue cocina a la cr iol la , y 
no es repostera y desea 
L 30 pesos. Si no hay 
Da buenas referencias, 
J O V E N D E 19 AÑOS, D E S E A 
carse como ayudante de carpeta 
parecida; sabe Inglés , m e c a n o g r a f í a y 
entiende (!e t e n e d u r í a . Informes: Man-
zana de Gómez 457 . Teléfono A-2422. 
13138 12 nov. 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E 
ha sido; durante algunos años, profe-
sora en las escuelas públicas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases 
porque tiene varias horas desocupadas. 
Dirigirse a Mlss. H . J , esquina 15, nú-
mero 189. 
42213 18 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R ¡UNA SEÑORA 
de mediana edad, para^-ilmpieza de ca-
sas por horas, se prefiere f ami l i a ame-
r icana . I n f o r m a : Agui la , 114-A, habi-
tación 9, bajos. 
43073 , 12 Nov. 
A L O S E S P A Ñ O L E S E N C U B A 
Les interesa saber que en " L a M u n -
dial" , San Miguel , n ú m e r o 11, en siete 
d ías le gestionamos su t í tu lo de chauf-
fotir , y ie e n s e ñ a m o s el manejo de 
cualquier m á q u i n a . Aprenda a chauf-
feur y g a n a r á un sueldo mejor del que 
gana hoy . " L a Mund ia l " e s t á en San 
Migue l , n ú m e r o 11, entre Indus t r ia y 
Consulado. Te lé fono A-7955. Venga a 
vernos y g a r a n t i z a r á su porvenir . 
42015 11 N o v . 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u r a 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
Profesora s e ñ o r a Mar í a B . de Mauriz, 
corte, costura, corsets, p in tura oriental 
Oleo y p l l o g r a f í a . Se dan clases gra t i s 
áe bordados, tejidos y otros trabajos 
manuales. Se garantiza la e n s e ñ a n z a 
r á p i d a ño r este sistema L a alumna 
puede confeccionar su traje a los 8 d ías 
ajuste da corte en dos meses, corsets en 
cho clases. Se preparan alumnas para j Academia. Corrales. 61, cerca del Cam-
po de M i r t e . Clases de m e c a n o g r a f í a . 
T a q u i g r a f í a , T e n e d u r í a <;e Libros. A r i t -
mé t i ca . Gr í imát lca , Ing lés . Bachil lerato 
l ' r epa ra to r i í í , Cai lgrul ' ía etc. Precios 
mórticoB. 
41333 l í Nov. . 
Salón de Belleza Científica. Exclusi-| 
vamente para señora, por la masajis-
a7, ta Dra. Alonso, que elimina la grasa 
y hace desaparecer la gordura del cue-
llo y espalda. Solo con 10 masajes. 
Se garantiza elj*éxito. Inícrmes: Amis-
tad 49, esquina a San Miguel, elefo-
no IVI-6192. 
41955 14 Nov. 
" S A N P A B L O 
el t í t u lo , clases da m a ñ a n a y tarde 
.-¿o e n s e ñ a n bordados en m á q u i n a a 
precios muy reducidos. Se dan clases 
de corsets y sombreros a domei l io , 
Neptuno 134, altos. So vonde el m é t o -
do. 
42772 22 N o v . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
RATO, COMERCIO E I D I O M A S 
E l mejor colegio de la capi tal para 
pupilos y medio-pupilos 40,000 metros 
de superficie para base-ball, foot-ball , 
tennis, basket-ball, etc. Quinta San José 
de Bella Vis ta . Di recc ión : Bel la Vis ta 
y P r imera . Víbora . I [abana. Te léfono 
1-1894. P idan prospectos. 
41051 ?4 Nov. 
S E T R A D U C E C O R R E S P O N D E N C I A 
comercial y se hacen toda clá'se de 
traducciones del i n g l é s . Corrales, 6 1 . 
42935 12 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad pra lavar o l impia r 
por hora . Chacón, 36, altos, entrada 
por Monserrate, hab i t ac ión , 12. 
42956 11 Nov. 
Matemáticas. Clases para el bachille-
rato e ingreso en la Escuela de Inge-
nieros, por un Ingeniero Civil. Infor-
mes en San Francisco 49-A. Víbora. 
De 4 a 5 p. m. 
42433 11 Nov. 
a la española 
ganar do 2o 
íiisea dentro" de la Habana. In fo rman 
en Habana, n ú m e r o 84, entrada por 
gan •Tuan de Dios, altos 
42893 11 Nov. 
DESEA C Q L Ü O A R S B U N C O C I N E R O 
en casa mJrucular o corno ció, ha es-
tado en buiii-aá casas y tiene buenas 
referencias. T e l é l o n o 1-140* 9 Vedado. 
43100 12 Nov. 
COCINERO R E P O S T E R O , J O V E N , B S -
uañol se ofrece para casa par t icu lar 
o del''comercio; t r a b a j ó eñ las mejores 
casas de la Habana; es hombre solo 
Blanco y Vir tudes, bodega. Tel . A-209d 
43141 12 nov. 
SÍTOPRECE U N C O C I N E R O D E L P A I S 
con buenas referencias. Trabaja toda 
clase de r e p o s t e r í a . Trabaja e spaño la , 
francesa y c r io l l a . In fo rman Sol N o . 8 
Teléfono A-S0S2. 
43152 12 nov . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J A P O N E S , 
es cocinero, y repostero en casa par-
ticular. No tiene pretensiones. .Infor-
me: San Ignacio 45, entre Santa Clara 
y L u z . » 
42870 11 Nbre.__ 
TTN A S I A T I C O D E M E D I A N A E D A D , 
buen maestro cocinero y repostero, que 
entiende de todas clases de cocina me-
nos americana, p r á c t i c o en el trabajo, 
22 años, se desea colocar, pero no se 
coloca por menos ^de: $50.90 y tampoco 
trabaja cocina que usen c a r b ó n . In fo r -
man en la calle Rayo 24, S a s t r e r í a . 
Pregunten por Juan A m é n . Te léfono 
M-7832. 
42838 11 nov. 
BE D E S E A C O L O C A R U N A O R I A N -
dera r ec ién llegada de E s p a ñ a . Cerro, 
calle Larrosa, A - 2 . 
43208 16 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E -
•ra una s e ñ o r a peninsular 3 y medio 
meses de dar a luz y certificado de sa-
nidad, se puede ver su n i ñ o . Esperan-
za, 124. 
43076 12 Nov. 
U N S K . D E M E D I A N A E D A D , P O R -
mal, sin pretensiones, que entiende en 
los t r a l a jos de casas, desea encontrar 
una persona pudiente que lo ocupe o 
bien de conserje, cobrador, portero o 
cosa a n á l o g a . I n f o r m a n . Obispo, 81, 
P e l e t e r í a . 
42y6S 14 Nov. 
D E S E O C O L O C A C I O N E N ^ I M P O R T A N -
te j a r d í n ; he pasado 6 a ñ o s en dos i m -
portantes jardines; tengo carta de los 
dos acreditando m i buena obra; soy es-
pañol , 28 años , sin compromiso; he sido 
jardinero del Minis ter io de la Guerra 
en M a d r i d ; tengo carta de hacer un 
importante j a r d í n en Marsel l de Fran-
cia ; en hacer coronas y adornos de 
iglesias y bouquets; muy p r á c t i c o ; Igual 
pal pro para el campo. S i m ó n . Jardinero. 
Llame a l Te lé fono A-3593., Casa 123. 
Palatino, Habana. 
43000 12 nov. 
B U E N A C O C I N E R A , D E L P A I S , B L A N -
ca, mediana edad, desea colocación, ca-
sa honorable; no duerme en el acomo-
de; no le impor ta hacer plaza. I n f o r -
man San Ignacio 24. 
42984 11 nov . 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
Clases de hai.'e e ing lés en grupos, 10 
pesos mr-ncnü'ies. Bailes de salón, de 12 
a 22 pe^H curso completo. Clases p r i -
vadas d(. 2. * y 5 pesos. Apartado 1033. 
In fo rma el te lé fono A-1827, exclusiva-
menre de 12 a 1 y media y de 4 a 6 
y media. Prof. W i l l i a m a . 
40230 19 Nov. 
Profesor con título &r«démko; da cla-
ses de segunda enseñanza y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato r 
deir.ás carreras especíaos. Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 «U Ind 19 
A C A D E M I A D B C O R T E Y C O S T U R A 
sistema " M a r t í " . Clases diaria,'. por 
Profesora Diplomada, con opción ai T í -
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
ñ a m o s t a m b i é n co r sé s y sombreros. 
Clases a todas horas. San Rafael, 101, 
bajos. 
40633 21 Nov. 
P R O F E S O R A I N G L E S A , D B L O N D R E S 
tiene algunas horas desocupadas para 
e n s e ñ a r ing lés y f r a n c é s . Inmejorables 
referencias. Bernaza 36, principal . Te-
] « o n o M-4670. 
40312 17 Nov. 
" M A R G O T " 
L a m e j o r t i n t u r a d e l m u n d o 
e n t o d o s c o l o r e ? . Se g a r a n t i -
z a c o n su a p l i c a c i ó n g r a t i s . 
E n L a P a r i s i é n , p e l u q u e r í a d e 
s e ñ o r a s y n i ñ o s . S a l u d , 4 7 . 
T e l é f o n o M - 4 1 2 5 . L a h a y e n 
p o l v o , e n l í q u i d o y e n p a s -
t i l l a s . 
43081 12 Nov. 
P A R A L A S D A M A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N B S -
pañol para ayudante de cortador o cr ia-
do de rm.nos, para a l m a c é n . Sabe cum-
pl i r con su ob l i gac ión , " le í . A-2054 . 
•12985 11 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . E s -
paño la para matr imonio solo. In forman 
F a c t o r í a N o . 1, l e t r a ^ D . O para coci-
nera . 
42981 11 nov. 
Se desea colocar una joven pala co-
ser y limpieza de habitaciones. De 
costura sabe lo que se h pida. Nep-
tuno 207, altos. 
42973 12 nov. 
U N ~ P E N I Ñ S U L A R , M E D I A N A E D A D , 
desea p o r t e r í a de oficina o l impieza 
por horas; t a m b i é n en casas par t icula-
res; sabe cumpl i r . Tiene informes. I n -
forman Villegas 42. 
42979 11 nov . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
de criandera peninsular, tiene iiefe-
rencíaa. I n fo rman : Te lé fono A-2618. 
Zulueta 3, C u c h i l l e r í a . 
42894 11 Nov. 
t B Á Ü F F E U R S 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U i -
feur con 6 aa ;s tie p r á c t i c a y ;ecomen-
daciones de 'a casa que craoajO, mane-
ja toda clasíj <• c m á q u i n a , honrado y 
formal . I n fo rma : Te lé fono 1-3912. 
431Ü1 X¿ -Nov. 
SE O F R E C E CHiAUPPBüR ESPAÑOL, 
de mediana edad, para casa par t icular 
o comercio. Tiene referencias. I n f o r -
man: :Teléfono M-7832. 
43165 . 12 nov . 
SE O F R E C E C H A U F F E U R ESPAÑOL, 
ssrio y : cumplidor con pocas pretensio-
iies. I n f i rmes por el Teléfono M-9578. 
43171 12 nov . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, D E S E A C o -
locarse en casa par t icular o comercio, 
es honrado. In formes : Te lé fono M-3379 
garage. 
43014 12 Nov. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O J A P O N E S , 
solicita:, colocación en casa, pa r t i cu la r . 
Es rni^y formal y cumplidor, tiene b.ue-
Jiá recomendación. Desea vna casa que 
"icn cuida la m á q u i n a . I n fo rman : Te-
*0tono M-9290 . Monte 146, 
42953 12 Nbre . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL 33 AÑOS 
fle edad 12 a ñ o s de, p r á c t i c a y con re-
comendaciones de las casas que t ra -
baj6 desea colocarse en casa p a r t i -
cular. In fo rman: 13 y 4. Vedado. Te-
^fono P-2125 
^12951 12 N o y v 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse en casa de comercio o pa r t i cu-
Tiene referencias. Leal tad 50. 
J-t'iéfono A-7626. 
^ O O g i ^ l l _ n o v . 
8:B D E S E A C O L O C Á R " U N C H A U F E U R 
con cinco a ñ o s de p r á c t i c a en casa par-
ticijlar o comercio. Tieite referencias, 
enlomes Teléfono M-4599. 
11 nov . 
A V I S O , F O T O G R A F I A E N G E -
N E R A L 
A mis numerosos favorecedores y a 
ios que aun no conozcan mi trabajo, 
algo difícil de ser competido, ni en 
calidad ni en precios ni en puntuali-
dad. Para banquetes, fiestas, grupos 
interiores y vistas en general y para 
hacerle su mejor retrato en su propio 
domicilio, no olvide de llamar a Dia-
go. Telefono M-4339. Toiografía de 
Diago. Reina 55, Habana. 
42936 23 nov. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
L a s nuevas clases principiaras «1 OI» 
primero de Noviembre 
Ciases nocturnas. 6 pesos Cy, al mes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usted el METODO NOVI-
y m o R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor do los métodos 
basta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par que sencillo y agra-
dable; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua In-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública. '3a.. edlclOn. Pasta, $1.50. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secclonsa para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e inglés . Qregg, Arellana y 
I'itman, Mecanograf ía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, ln-
c l é s lo. y 2o. Cursos. Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ic i . alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precioa 
módicos. Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Tejadillo, nüm. 18, ba-
jos y altos, entro Ac"lar y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvías . Tejadillo 19 
42002 30 Nov. 
F R A N C E S E N MI CASA Y P O R c o -
rrespondencia a precio económico . Ma-
dame B^rthe. Goucurla, entre G. Lee y 
G. L a c r r t . Santos S u á r e z . 
42447 12 Nov. 
A C A D E M I A D E MUSICA. I N C O R F O -
rada al Conservatorio Peyreliade. Cla-
ses de piano y solfeo a domicilio y en 
la Academia. Directora: E ü s a Rom. 
Cuba, 6 .altos. Teléfono M-6S75. 
41695 29 Nov. 
P A R A L A S DAMAS 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A 
L a casa de Bnriaue. recibe modelos de 
P a r í s en todos los correos. Casa espe-
cial para sombreros de lu to y sombre-
ros para n i ñ a s . Neptuno. 74. Te lé fono 
M-67G1 . 
43117 30 Nov. 
J u E Z 
¿E O P R E C E U N S A S T R E S I N P R E -
tensiones en el Hote l L'niverso> San 
Pedro 22 y 24. 
42869 l lNbre . 
L A V A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
en cualquier casa f o r m a l . J . Rojas, 
Leal tad 123, (accesoria). 
42858 11 Nbre. 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHACHO 
rec ién llegado para una bodega, café o 
avudante de chauffeur . In fo rman en 
Malecón, 71, bajos. 
42896 13 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E T A Q U I G R A F I A 
en ing l é s , a l e m á n y f r a n c é s , experi-
mentada, conocimientos del español y 
de todos trabajos generales de o f i c i -
na . I formand, 331, calle 15, Vedado. 
42882 11 Nov. 
S E D E 3 E A C O L O C A R U N M U C H A -
cho de 1C a ñ o s en casa de comercio y 
oue duerma en la casa, no tiene pre-
tensiones pida referencias. Calle 27, 
n ú m e r o 3. Te lé fono F-1C50. Vedado. 
42744 15 N o v . 
A C A D E M I A C E N T R A L D E C O R T E 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
i a Autora de este sistema, y Direc tora 
de 'a Central, hace saber al públ ico , que 
e s t é Sistema es el m á s p r á c t i c o , r áp ido 
y moderno que se conoce; lo mismo por 
correo que en las numerosas Acade-
mias de este Sistema " P a r r i l l a " que 
hay en la Habana e s t á n abiertas a l ser-
vicio de las damas: 9 Academias, m á s 
la Centra l . E n cualquiera de estas Aca-
demias a que usted asista, se l a ense-
ñ a r á prento y bien. En todas l a ense-
ñ a r á n corte y costura, co r s é s , sombre-
ros, cestos y flores, p in tu ra , bordados 
y otras labores manuales, y la d a r á n 
grat is la confección y el punto de cro-
chet. Las Academias establecidas, son 
las siguientes; 
Mura l l a 13, Vir tudes 44, Neptuno, 
134. Someruelos 9, San Nico l á s y Mon-
te, "Castillo y Nueva, Monte 20, 19 nú-
mero 481 (Vedado), y en Guanabacoa, 
Amargura 7 y Casti l lo 1, teniendo un 
gran n ü m e i o por el in ter ior de l a Re-
públ ica , que pronto da ré a conocer. 
En todas las Academias se vende el 
Método " P a r r i l l a ' , que contiene 4 Mé-
todos en xmo: de corte y costura, de 
corsés , de sombreros y de cestos y f l o -
res de papel crepé , con un aditamento 
de nociones en modelado en a rc i l l a y ba-
r r o . Academia Central " P a r r i l l a " . Ha-
bana. 65, a tos . 
42601 21 Nov 
S E D E S E A C O L O C A R U N MUCHACHO 
de 14 a ñ o r para casa par t icular o co-
mercio . Para Informes: Est re l la . 122. 
42661 16 N o v . 
30VEN ESPAÑOL D E S E A C O L O -
ârtje d« ayudante de chauffeur casa 
Particular o comercio. In forman en 
SIIA -̂a-fafal, n ú m e r o 123. Te lé fono M -
•/S10 X! N o v . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Dor1fEDOK 3515 I - ^ R O S D E CASA im-
dea •̂ nl'<V se ofrece a persona que 
te d ut-illzar sus servicios duran-
l ibr*8 0, t res horas diarias que tiene 
dest " Res ien tes referencias y mo-
rr»^ ,pretensiones- Di r ig i r se por co-
090o1 apartado, 116. 
15 Nov 
D E L I B R O S , A C E P T A Ue-
ftat-M ^afabilidades, ía,rtida doble, ñor ú n i c a m e n t e mes. semana. 
por 
d í a s 
Jornínt^ y- COn cornPromiso de hacer las 
TeíCfJ.-Jcl-0-n?s diariamente Jornali Cardama. 
18 Nov. 
D E tica " L I B R O S CON 
0frec* ^ C-al- bancaria, y de 
í. ct-e servicios. C . ' 
42410 
G u t i é r r e z 




V A R I O S 
dienttAdec9I'OCARSE U N D E P E N -
ra del 
*£r_ret-ería p r á c t i c o en el g i -
buenas referencias en 
ajado. Informes en l a v i -
te! B é l g i c a . Te lé fono M -
13 Nov. 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T N U E V O . 
I n í o r m a n en Mor ro y Genios, v idr ie ra 
del c a f é . 
•12371 11 Nov. 
J O V E N ESPAÑOLA CON T I T U L O D E 
t aqu ig ra i . í a y m e c a n o g r a f í a en ing l é s y 
obsee dicho Idioma, desea colocación en 
casa de comercio, si es posible america-
na. Inforn.es: Vidr ie ra de cigarros del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
42507 12 Nov. 
P E T E R M E L N I K O V , C O M P E T E N T E 
profesor, da clases de ruso y a l e m á n . 
I n f o r m a n : Hote l "Vanderbi l t" . Neptu-
no, 309, entre 4 y 6 p . m . 
44174 18 Nov. 
A C A D E M I A P R I V A D A D E B A I L E 
Trocadero 78. Piso 3o. M-8696 
Curso completo de los últimos pasos 
a todas horas. Atención especial a 
principiaates. Curso para niños que 
consiste de ejercicios. Technique, ele-
gancia y el Jigging con ejemplo del 
haile Buik. And Wing y 
E L TAÍSÍGO ARGENTINO 
es nuestra especialidad. 
43039 19 Nbrs. 




Profesor de Ciencias j Letras. Se daa 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. Se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Arambaru. 
Ind. 9 ag 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A f í A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E LA I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E C L A -
SES N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
S7i;4 Ind. 15 N. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de L i -
bros, Gramática- Escri tura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . y Castro. J e s ú s María, núme-
ro 70, altos 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fondada en 1909. Instrucción Primaria 
y Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche, 
t a q u i g r a f í a , Mecanograf U, Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantiles. Com-
peíente cuadra de profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillerato, 
Telegraf ía y Radiotelegrafía, Admiti-
mrs pupilos y medio pupilos. También 
enseñamos por correspondencia. Visíte-
nos o pida informes. Saa Rafael, nú-
mero 101, entre Gervasio y Escobar. 
Telefono A-7367." o< T̂ 
40634 21 Nov 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a e I n g l é s 
• ¡Todaá tstas 3 asignaturas por sólo 
$10 .00!! 
Gran Academia Comercial " J . López", 
San Nico lás 42. (Nuevo y amplio lo-
cal) . Se admiten internos. Teléfono 
M-3322. Clases todo el día y por la no-
4257» 21 Nov. 
P O R C O R R E O , $ 5 . 5 0 A L M E S 
S I S T E M A " P A R R I L L A " . Se dan cla-
ses de «orte y costura, garantizando la 
enseñanza . Por - este medio ya se han 
titulado A arias d isc ípulas en esta Cen-
tral, y están próx imas a terminar otras 
más, cuyos nombres y direcciones se 
darán a conocer dentro de poco, para 
oat isfacción del públ ico . E l sistema 
"Parrilla" es el único con derecho pro-
pio para estas clases por corresponden-
cia, por meólo de folletos gráf icamente 
Demostrados y concisas explicaciones; 
por eso con este sistema "Parrilla", 
aprenden m á s pronto las discípulas por 
correo, qu^ en los demás sistemas asis-
tiendo <> clase. L s ^alabra "Parril la" es 
una garant ía . Unicu sistema patentado 
en esta rtepública. Compre el Método 
"Parrilla": Cuatro Métodos en uno.Bde 
corte v costura, de corsés, de sombre-
ros y de cestos y flores de papel crepé, 
con un aditamento de nociones en arci-
lla y barro; lujosamente encuadernado, 
con profusión de demostraciones gráfi-
cas. Su precio $7.50. NTo le parezca 
caro, pues son 4 Métodos en uno. Pída-
lo en cualquier librería, si su librero no 
lo tiene, coríjase a su Autora. Felipa 
Paril la de P a v ó n . Academia Central 
"Parrilla.". Habana, 65, altos. 
42601 21 Nov. 
A N M A R T I N 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo > servicio es mejor y 
más completa que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, poi su inimi-
table perfección a las otras que es-
tán arregladas en otro «itio; se arre-
blan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. 
Es tan perfecto el rizo que hace esta 
casa que nadie en el Norte o Euro-
pa puede mejoramos. Con el nuevo 
sistema que empleamos ni el calor se 
s:ente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
lares y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertc-s: es el mejor salón de 
niños en Cub • 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillonei" gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver ios modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
Espiafte "Misterio'* para dar brillo 
h las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos' garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también 
teñimos o la aplicamos en los es-, 
pléndidos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva que cuesta 
$3,00.; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, E N T R E MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. T E L F . A.50S9. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s d e D u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , P o s t i z o s , L a v a d o d e c a -
beza , M a n i c u r e , M a s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
d e c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , c o r -
t e d e p e l o , 5 0 c e n t a v o s . 
L a v a d o d e c a b e z a , 6 0 c e ñ t a v o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
n o es u n a m á s , es l a m á s m o d e r n a 
e n T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . N e g r o , 
c a s t a ñ o , o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n es e l c o n j u n t o 
d e t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a f o r -
m u l a p a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
a b s o l u t a m e n t e e f e c t i v o . 
S u m e j o r g a r a n t í a es q u e e m -
p l e a m o s ' a s e l e c t a e n n u e s t r o s sa-
l o n e s e spec i a l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a e n t o d a s las d r o g u e -
r í a s y b o t i c a s d e C u b a . 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U í N A D E E S C R I B I R 
ndS un gran lote, de 50 m á q u i n a » 
hay Underwood 5, nuevas; Re-
n 10, moderna, nueva, L . C. 
Bros, móflelo 8; M.jnarch. mode-
mod'elo 8; una maquina de vla-
casi nueva y muchas m á s ; hay 
ñas desda 15 hasta 6E pesos. Pue-
'erse a todas horas, incluso los do-
en Indio 39. Se venden sepa-
14 nov. 
V E N D E UNA N E V E R A MARCA 
Syphon" en excslente estado, de 
so Re puede ver en L í n e a 61, 
a A . 
43002 11 nov-
SEÑORA 
¿Conoce usted, la Tintií 
Lcción Vegetal para teñir e l ' Cabe 
l i o ? ; . . . en todas las Farmacias y ^ ^ ™ R u ! E ^ 
Droguerías la venden, compre un es- i i 0 «Jos buta 
tuche y se convencerá que por su ex-¡ 43038 
V E N D E M E D I O 
entro, 
i l l a s . Calle 
lado 
Nov. 
célente calidad y cantidad, ocho on-|SE VENI,EIR V A R I O S M U S B I . E S A N -
zas (seis más que cualquier otra tin-i "'¡.-ruos en Fomento 2, a i tus . 11 a 1 
tura) la usará siempre prefiriéndola i13 4 ^ 7 g 11 Nbre . 
a todas. | N E V E R A , S E V E N D E -SNA W H I T H 
Es:a acreditada tintura para mayor ¡ i,i'"-c;t. t a m a ñ o pequeño y acabada de 
^ 1. . . 1 esmaltar y niquelar todas sus piezas; 
garaúna se aplica gratis con la pre- tKtá nueva completamente: se vende 
scintación del estuche en el Gran Sia- barHS; ta*nb'én s.0 vende un f i t r o F u i -
, , „ iner ^ o . 9 t a m a ñ o regular; para ver-
lon de Peluquería de señoras y niños i los y t ra tar en Kstévez ÍS? ejitre San 
de M. Cabezas, Industria 119. T e í é f o - l ' ' ^ 7 e Infanta- Tétéíonp ^ « l . 
4200S 
S A N R A F A E L , 1 2 
10 Nov. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s "Slng-er" para casas de f ami -
lia y talleres. K n s e ñ a n z a de bordados 
gratis, c o m p r á n d o n o s alguna m á q u i n a 
"S ínge r " nueva, al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios. Se a lqui lan y hacen reparaciones. 
Avísenos personalmente, por correo o al 
te léfono A-i522. San Rafael y Lealtad 
Agencia de "S ínge r " . Llevamos ci i tálo-
go a domici l io si usted lo desea. No se 
moleste en venir. Llame a l te lééfono 
A.-4522. San Rafael y Lealtad. 
88849 9 Nbre. 
no: A-7934, Habana 
Depósito del Tónico Poderoso "No-
cid" para rizar el Cabello. 
Tintura Alemana $2.00, por correo 
$2.50. 
"Nociol" espiche $3.00, por coneo 
$3.50. 
Manicure, Massage, Peinados a do-
micilio. 
42871 8 Dbre. 
D O M a N G C I B A H S 
Mecánco en general. Se l impian y arre-
plan cocinas de gas. calentadores y co-
cinas estufina. Ss hacen toda clase de 
instalaciones para las "mVsmas. con y 
sin abono Tenemos mucha p rác t i ca . 
También me hago cargo de instalacio-
nes y arreglos de cuartos de bafio, lo 
mismo que instalaciones e l éc t r i ca s , 
contando con un personal 6í / r t o . Car-
men, 66. Te lé fono M-3428. HJbana. L l a -
men desde las 7 a. m. a las 6 p. m 
los d ías laborables 
S E B O R D A N 
Toda clase de vestidos. Se hace dobla-
d i l lo de ojo, se fo r r an botones y se 
plisan sayas y vuelos de todos an-
chos. M a r í a L . de S á n c h e z . J e s ú s del 
Monte, 460, entre Concepción y San 
Francisco. 
40254 17 Nov. 
[ PeTgpner ía de 
S e ñ o r a » Nlfio» 
A C A D E M I A © a 
B E L L E Z A 
M I A M E C ! L 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A - 8 9 7 7 
H a b a n a 
R e c c m l e n d a su n u e v o a p a r a t o d e 
o n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e , i d e a l c o n -
j u n i o p a r a p r o d u c i r c o n r a p i d e z la 
O n d a M a r c e l , s in t e m o r d e c o n t a c -
t o e l é c t r i c o . 
i n c o m p a r a b l e s t r a t a m i e n t o s - íe l 
c u t i s p o r m e d i o d e f u m i g a c i o n e s , 
m a s a j e s y a p l i c a c i ó n d e l R a d i c -
A c t i f - L i m o n - V o i c a n i q u e N a t u r e l . 
E s p e c i a l i d a d e n e l t i n t e d e los ca -
b e l l o s y c o r t e d e M e l e n i t a s a la 
f r a n c e s a . 
A V I S O S E V E N D E N M A Q U I N A S d© 
coser Sínger , las hay de 7 gavetas, de 
5 y 3, una oportunidad, casi regalado, 
aprovechen ganga. O'Reilly, 53, esquina 
Aguacal e, son muy l>uénas. Habi ta -
ción, 4. 
42761 12 N o v . 
Se vende un juego de sala moderno, 
de caoba, a particulares, como tam-
bién otros muebles en Acosta 68, ba-
io«. 
42856 16 Nbre. 
R E A L I Z O D I E Z M I L D I S C O S 
4 0 cts. a $1.50 y cinco m i l rol los 
de 88 notas desde 20 cts . en perfecto 
estado cubanos, aires E s p a ñ o l e s y C1A-
ficos y los mando al Inter ior . L i b r e -
r í a " L a M i s c e l á n e a ' . Teniente Rey, 
3 06. Teléfono M-4878, frente al Diar lo 
de la Marina. 
42762 18 Nov. 
IT'TA COCINA D E GAS C U A T K O H O E -
i : i l las y horno; una cocina y horno eléc-
t r ico l l O v . un calentador y una plan-
cha e léc t r i ca 420v.; cuadros y otros 
objetos se venden en San Mariano y 
Luz Caballero, V í b o r a . 
4 2874 11 Nbre . 
J u e g o C u a r t o E s t i l o I n g l é s 
para personas que tengan el gusto per-
dido 240 pesos. Un juego de recibidor 
de caoba cen seis piezas 95 pesos, otro 
iden con muelles y tapizado f ino 66 pe-
sos, camas de hierro de 8 pesos en ade-
lante. Aprcvechen esta opor tunidad. 
Avenida Mcnocal, 106-P, antes Infanta, 
entre San Rafael y San M i g u e l . 
42042 11 Nov. 
M U E B L E S B A R A T O S 
' T A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
Tcr^mos g^an exlstenc a de juesros ds 
cuarto, de sala y comedor, tanto flnoa 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltan escaparates, camas, lámparas, 
burós. síllerfi de todas clases y cnan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Preclon. véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bro . alhajas y venaemoa joyas baratí-
simas. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas , piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
caci6n que usted se haga con la famo-
sa crema misterio de .Lechuga; tam-
bién esta crema quita p jr completo las 
anugHS Vale $2.40. Al interior, la 
m.indo por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en' su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
tínez. Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece lo; tej íaos del cu-
tis, h> conserva sin arrugas, como en 
su? primeros años. Sujeta los polvos, 
unvas-ido en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio 
para oar brillo a las uñas, de mejor ca-
lida 1 y más duradero. Precio; 50 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
f U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar ta calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garanti-
zaba con la devolución de su dinero. Su 
preparación es vegetal y diferente de 
todos los preparados de su naturaleza. 
E n Europa lo usan los hospitales y sa-
natorios. Precio: $1.20 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y p'ernas: desaparece para siempre, 
a la'i tres veces que es aplicado. No us j 
navaia. Precio: 2 peso,. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L 0 
¿Quiere ser rabia? Lo consigua fácil-
aientt- usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua, que p i » l e erntlearse en la ca-
becita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su ptio poniéndosoio claro? E s t a agua 
no mancha. E s vegetal. Precio 3 pesos 
A G U A R I Z A D O R A 
;Por qué usted tiene el pelo lacio y 
fe.:h-jdo- ¿No conoce el Agua Rizado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor que se vende. Coa una sola apli-
Cición le dura hasta 45 días; u: e 
uu soic pomo y se convencerá. Vale $3 
Al interior. $3.40. De venta en Sarrá 
Wllscn. Taquechel, L a Casa Orande' 
Johnson. F in de Siglo. L a Botica Ame-
ricana. También vender, v recomiendan 
todos los productos Misterio. Depósi-
to Peluquería de Martínez, Neptuno 
8i. teléfono 'A-503i). ^""o. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S . " S I N G E R " 
P. l ía talleres y casas de rani i l ia , desea 
u.'Jted comprar, vender o cambiar má-
qulnas de coser al contado o a plazos? 
Liaran a l te léfono A-838Í. Agente de 
S í n g e r . P ío F e r n á n d e z . 
38141 31 Dbre. 
VENDEMOS 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Píuebles y 
ropas de todas clases, nueros y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al-
quiler. 
LA ZIL1A 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45 
S E V E N D E N V A B I A S V I D R I E R A S Y 
puertas y persianas baratas . Cerro, 
608, se pueden ver . 
43173 16 Nov. 
G A N E D I N E R O V E N D I E N D O NXTSS. 
tros atractivos art ículos Juguetes, jo-
yería, quincala, novedades, alemanas. 
Agencia Mercantil Antillana. Apartado 
No. 2344. Habana. Pida nota de precios 
6S18 80 d 11 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos rní^a 
cr.ie nadie, así como también los vea-
ilfemos a precios de verdadera gang.v. 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que hinguna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empeño. No 
se olvide: I-a Sultana, Suárez. ¿. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárez. 
G R A N GANGA, S E V E N D E N V I D R I B -
ra's de todas clases y tf; m a ñ o s , b u r ó s 
de roble y caoba, sillas de Viena, nue-
vas, en cantidad. Apodaca 58. 
42068 11 nov. 
c o m p R O BrcrEBi .ES QTTB E S T E » . *T 
buen estado, pagándolos más que nadie. 
Neptuno, 199. TeléEfono M-1154. 
39509 12 Nov. 
L A C A S A J F E R R E 1 R 0 
MucDles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras -
tro Cubano", de Angel Ferrelro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
t a s í a . Mente, 9. Teléfono A-190.1. 
S E V E N D E TJNA M A Q U I N A U N D E R -
wood N o . 5, sin estrenar en $80.00 en 
Cárce l 21, tercer piso. T e l . M-2271. 
43137 12 nov. 
E l i R I O D E L A P L A T A S E V E N D E N 
armatostes, neveras, sil las y mesas de 
café y fonda y otros varios muebles en 
Apodaca 58. 
4 3147 19 nov. 
Q U I T A P E C A S 
Aviso a las familias que se cortan 
la melena. ¡Ojo! No cuasientan, por 
flechudo que ustedes tengan el pelo, 
un mal pelado, hoy todos y en todos 
lados dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demáí 
/ verá qué perfectas y airosas, qnt 
estilo tan distinto a las otras. Qué 
orgullo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que ttfne esta 
casa y les dirán que vengan ustedes 
a servirse a la gran Peluquería de 
Juan Mariínez£ Neptuno, 81. 
P a ñ o «' manchas de la cara. Misterio se 
l.ama esta loción astringente de cara, es 
infalible < y con . rapidez qui ta pecas 
mrnchas y paño de su cara, esMs pro-
ducidas por lo que sean ríe muchos a ñ o s 
y usted las crea incurables. Vale tres 
pesos para el campo, $3.40. P ída lo en 
Us boticas y a e d e - í a s o en su depós i to-
P e l u q u e r í a de Juan M a r t í n e z . Neptuno' 
1 B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita ia caspa orque-
til las, da br i l lo y sol tura al cabello po-
niénd'. lo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior. $1.20 Bo t i -
cas y sede) tas o mejor eri su depós i to . 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
e n t r e San N i c o l á s y M a n r i q u e 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 c 
I N T E R E S A N T E . S E V E N D E N M E S A S 
y mostradores caoba, propios para pe-
le te r ía , tienda de ropa o l ib ra r la en 
Apodaca 58. 
43146 19 nov. 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
de caoba. 17 N o . 70 entre H e I . 
43172 15 nov. 
A R R E G L E SUS M U E B L E S M - 6 4 3 0 
este es ei gran ta l le r de reparaciones 
en general, barnices finos a m u ñ e c a , es-
maltes especiales para toda clase de 
juegos finos, - tapizamos an todos estilos 
y .enen os grandes muestrarios de tap i -
ces, doramos, tenemos ffr-andes barni -
ces euror.-eos para pianos, se dejan co-
mo de fábr ica , g a r a n t í a en todos t ra -
bajoá, precios económicos Llame te lé -
fono M.G430. Zanja, 68-A. 
42644 ^ 21 N o v . 
M U E B L E S E N G A N G A 
•Tía Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantas ía , sa lón 
de exposición. Neptuno, 159. erftre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Ver demos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor. Juegos 
de saja, sillones de mimbre, espejos do-
rados, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de nlfto, bu-
rós, escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y maettas mayól icas , 
figuras eléctricas, sillas, outacas y es-
quines dorados," porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, ccQuetas, entremeses, 
cherIones, aaornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escapaiates americanos, libre-
ros sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y si l lería del país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial' , Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos tocia clase do muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje v se Donen en la estación. 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N G R A N 
mostrador de caoba, su reja de oficina, 
v idr ieras y mostradores, una d iv is ión 
de sala en Compostela, 116. L a Amé-' 
r i ca . 
43026 24 Nov. 
L I Q U I D A C I O N D E C A M I S E T A S H . R . 
y P. R. de manga larga, venta por do-
cenas y medias docenas en gran cant i -
dad, propias para invierno en Compos-
tela n ú m e r o 116. L a A m é r i c a . 
43026 • . 24 Nov. 
MAQUINA C O N T A D O R A . S E V S N I Í ^ : 
iUna de ticket, marca 999.99,18 teclas 
clasificadores. Li l 'orman en O'Rei l ly , 
n ú m e r o 1, esquina a Mercaderes, a to-
das l ioras. Precio $350 .00. 
480*4 12 Nov. 
R e g a l a m o s a t e d o s sus n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . £ 1 p e l a d o y r i z a d o 
de l o s n m o s es h e c h o p o r e x p e r t í - I ^ Q ^ ^ ^ i > ^ E s c R i B i R 7 i . i o u r o A l 
i B i i mos varias procedentes de un remate 
SimOC p e í U q U e r O S . f . n l a g r a n p e l u - de; Banco E s p a ñ o l . • 'Underwod". "Re-
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p t u - ü n a l t w o o d . §U**iiññ¿*'.n M w t S Í * u . 
^ o í ' emre Aguila v Angeles. 
00 , 0 1 . 4295^ i s Nbre. 
PARA M U E B L E S BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Graa r«. 
baja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los gus-
tes; novedad en modelos nunca vis-
tos. Neptuno, 197 y 199, entre Belas-
coaín y Lucena. Teléfono M-1154 
Haga una visita y se convencerá. 
. 39508 12 n 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de mue-
bles. Se realizan grandes existen-
cias de joyería fina, procedente de 
préstamos vencidos, por la mitad da 
su valor. También se realizan gran-
des • existencias en muebles de todas 
clases, a cualquier precio. Doy dine-
ro con módico interés, sobre alhajas 
y objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta casa y se convencerá. San Nico* 
lás, 250. entre Corrales y Gloria, te-
léfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victroias, pagando los mejores pre-
cios-
C A S A D E R U E D A . S E V E N D E N C A -
jns de'caudales varios t a m a ñ o s y con-
tadoras en cant'.dad. Apodaca 58. 
39795 14 Nov. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
r e p a r a c i ó n de toda clase de muebles, 
esoecialidad en barnices, de muebles 
f inos, y pianos de toda clase, t a m b i é n 
esmaltamos y tapizamos en colores, 
envasamos muebles para el in ter ior o 
extranjero, {garantía en todos los t ra -
bajos. Lealtad, n ú m e r o 151. Te lé fono 
M-7234. entre Reina y ¿Salud. 
41828 ao Nov. 
SE A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos, reparamos toda clase de 
muebles, dejándolos completamente nue-
vos y de la forma mas moderna. L e 
g-arantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz o tapiz, le en-
vasamos sus muebles, para el interior 
?0«el n^V?"-^1,0- "E1 Arte", Manrique 122. Teléfono M-1059. 
36352 14 NoY> 
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M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S D E OCCASÍON 
U n a m á q u i n a SIngrer O v i l l o C e n t r a l , 25 
pesos, o t r a de l a n z a d e r a s i e t e g a v e t a s 
21 pesos. U n p a r de s i l l o n e s de p o r t a l 
11 pesos, t i a m b r e r a de cedro m o d e r n a s 
10 pesos, c o q u e t a s desde 14 pesos, c h í r -
f o n i e r s m o d e r n o s de ced ro a 20 pesos, 
se is s i l l a s y dos s i l l o n e s n u e v o s de cao-
ba 25 pesos, se is s i l l a s p a r a c o m e d o r 
12 pesos, u n b u r ó de c o r t i n a s a n i t a v l o 
20 pesos, o t r o p a r a m á q u i n a de e s c r i -
b i r l ü pesos . I n f a n t a , 1 0 6 - F . cas i es-
q u i n a a Son M l g u e i . 
42042 H N o v . 
A V I S O , S E C O M P R A N M I T U B I i E S D E 
t o d a s c lases y m á q u i n a s de coser S í n -
g e r y V i c t r c l a s y f o n ó g r a f o s V í c t o r p a -
g á n d o l o s m á s q u e n a d i e L l a m e a l t e -
l e f o n o A - 8 f i 2 0 . N e p t u n o , 17 6, e s q u i n a a 
G e r v a s i o . . 
41213 • "W^v. 
$7.00 MAQUINA D E S U M A R 
r e s t a r y m u l t i p l i c a r h a s t a 999,999.99 
p a r a e l b o l s i l l o . P i d a n c a t á l o g o s y en -
v í e n -sus p e d i d o s a J . R . A s c e n c i o , 
B a r c e l o n a , 3 . A p a r t a d o 2512, H a b a n a . 
42589 21 N o v . 
C O N V I E N E S A B E R 
A t o d a p e r s o n a q u e t e n g a a l g o q u e 
b a r n i z a r >. e s m a l t a r debe l l a m a r a B o n -
z ó n q u c p o r p o c o d i n e r o s a t i s f a c e e l 
g u s t o m ñ s d e l i c a d o , g r a n p r á c t i c a en 
arreg-.o da m i m b r e s y c o m p o s i c i ó n de 
m u e b l e s en g e n e r a l : a s í c o m o en t a p i -
zados y e r v a s e s . R o m a y , 27, e n t r e 
M o n t e y O m o a . T e l é f o n o A - 1 8 2 9 . 
42414 20 N o v . 
S u r t i d o c o m p l e t o ue a f a m a d o s B I -
Ln-AHBJS m * r c a - ' B R U N S W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
ToA». o í a s e de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r » 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o f i r o s y prec ios . 
O ' R E I L L Y * 102 
T e l é f o n o M-4241 
C5130 I n d . 1C Mx. 
" L A F J E V A E S P E C I A L " 
aCtTEBIiES E N G A V O A 
N e p t u n o . X 9 l - l ! í 3 , e n t r e G e r v a s i o y 
B e l a s c o a l n . T e l é f o n o A -2010. A l m a c é n 
i m p o r t a d o r de m u e b l e s y o b j e t o s de 
f a n t a s í a . 
V e n d e m o s con u n 50 p o r c i e n t o de 
Oescuento , j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de 
comedor , j u e g o de m i m b r e y c r e t o n a s 
m u y b a r a t o s ; e spe jos dorados , j u e g o s 
t a p i z a d o s , c a m a s de "nlerro. c a m a s de 
n i ñ o , b u r ó s , e s c r i t c r l o s de s e ñ o r a ' , cua -
d r o s de s a l a y c o m e d o r , l á m p a r a s de 
sobremesa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó - , 
l i ca s , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
y e s q u i n a s d o r a d o s , p o r t a - m a c e t a s es-
m a l t a d o s , v i t r i n a s , coque tas , e n t r e m e -
ses, c h e r l o n e s . a d o r n o s y f i g u r a s de t o -
das c lases , mesa s c o r r e d e r a s r e d o n d a s 
y c u a d r a d a s , r e l o j e s de p a r e d , s i l l o n e s 
de p o r t a l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i -
b r e ro s , s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , apa -
r a d o r e s , p a r a v a n e s y s i l l e r í a d e l p a í s en 
todos los e s t i l o s . 
V e n d e m o s l o s a f a m a d o s j u e g o s ríe 
:nep le c o m p u e s t o s de e scapara te , cama , 
coqua t a , m e s a de noche , c h l f f o n i e r y 
b a n q u e t a a 220 pesos. 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de u n o s 
j u e g o s de r e c i b i d o r f i n í s i m o s de m u e -
b les y c u e r o m a r r o q u í do l o m á s f i n o , 
e l egan te , c ó m o d o y s ó l i d o q u e h a n v e -
n i d o a Cuba , p r e c i o s m u y b a r a t í s i m o s . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a N u e v a E s p e c a l " . N e p t u n o , 191 y 
193, y s e r á n b i e n s e r v i d o s . N o c o n f u n -
d i r . 
V e n d e loa m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i c a -
m o s t o d a c lase de m u e b l e s a g u s t o d e l 
m á s e x i g e n t e . ^ 
L a s v e n t a s d e l c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y se ponen , en l a e s t a c i ó n . 
C7343 I n d . '¿1 Sp . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN* 
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P. O. Box, 81. 
C 6337 i n d í 2 a g 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
P I A N O : V E N D O C A S I N U E V O C O N 
poco m á . » de u n a ñ o de xiSb. m a r c a R i c -
ca a n d Son y s i n I n t e r v e n c i ó n de co-
r r e d o r en $300.00 " b u e n l s i m o " ; ( x o u s a -
do p r e t e n d e r r e b a j a a l g u n a en S a n t a 
C a t a l i n a 44 l e t r a C e n t r e L a w t o n y 
A r m a s , V í b o r a . 
42145 17 n o v . 
G R A N T A L L E R D E T A P I C E R I A 
barnizado, esmaltado, reparaciones de 
toda clase de muebles. Se hacen co-
jines y fundas para muebles, pianos, 
victrolas. Se garantiza el trabajo E.s-
cobar 45. Teléfono IVI-3614. Habana. 
42484 21 Nov. 
P E R D I D A S D I N E R O E H I P O T E C A S 
C A R R U A J E S 
" E l A G O T I i A D E O R O " . T E N I E N T E 
R e y N o . 83 . T e l é f o n o A - 8 7 3 1 . P r ó x i m o 
el n u e v o r e m a t e , a d v e r t i m o s a c u a n t a s 
pe r sonas t e n g a n a l h a j a s en eFta casa, 
pasen a r e c o g e r l a s o a p a g a r I n t e r e s e s 
v e n c i d o s , s i exceden de seis meses , c u y a 
p u b a s t a se c e l e b r a r á e l d í a 16 de N o -
v i e m b r e a l a s 8 a . m . S e g u i m o s o f r e -
c i e n d o a l h a j a s de a l t o v a l o r y c o r r i e n -
it-s a p r e c i o s m á s q u e d i s c r e t o s , d a m o s 
d i n e r o p o r a l h a j a s a m ó d i c o i n t e r é s , y 
a b s o l u t a r e s e r v a » ' J e s ú s Cao 
42182 17 n o v 
Muebles de B a m b ú del J a p ó n 
J u e g o de sa la , s l l l l t a s p a r a n i ñ o s y pa -
r a b a n e s m á s e l e g a n t e s y e c o n ó m i c o s . 
Se vende a l o s p r e c i o s m á s b a r a t o s . 
"EM K o b e ' . M o n t e , 146., T e l é f o n o M -
9290. 
41821 80 Nov . 
I N T E R E S A N T E . 8Z U S T E D Q U I E R E 
v e n d e r su c a j a de cauda l e s , c o n t a d o r a , 
s i l l a s , m e s a s de c a f é y f o n d a y v i d r i e -
r a s y m u e b l e s de t o d a s c lases , a v i s e a l 
t e l é f o n o M - 3 2 8 8 . 
41595 28 rtov. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No c o m p r e s in v e r estos prec io s don-
de s e r á bien s e r v i d o por poco dinero, 
h a y Juegos completos , t a m b i é n p iezas 
sue l tas , e s c a p a r a t e s desde $>0 con l u n a s 
$30, c a m a s bast idor f ino 10 pesos, c ó m o -
da 15 pesos, c h i f f o n l e r 15 pesos, ampara-
dor 15 pesos, m e s a s c o r r e d e r a s 7 pesos 
Id. noche 2 pesos, Juego c u a r t o m a r -
q u e t e r í a 120 pesos, s a l a 60 pesos, co-
medor moderno 76 pesos y otros que no 
se de ta l lan , , todo a prec ios de ganga , 
v é a l o s en 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107. Te l . A-6926 
L O S DOS H E R M A N O S 
Casa de C o m p r a - V e n t a . Se c o m p r a n 
m u e b l e s n u e v o s y de u s o ; se p a g a n m á s 
que n i n g u n o , p o r n e c e s i t a r g r a n d e s c a n -
t i d a d e s . S u á r e a 105, e s q u i n a a A l c a n -
t a r i l l a 4. T e l . A - 2 0 2 g . 
40323 17 n o v . 
C O M P R A M O S T O D A C L A S E D E M U B -
bles , p r e n d a d y r o p a s ; p a s a m o s a d o m i -
c i l i o . V a n d e m o s t o d a c l a se de m u e b l e s 
a p lazos ' . T e l é f o n o M - 3 6 t í 2 . S a n N i c o -
l á s n ú m e r o 254 . 
41804 30 N o v . 
P O R D E S O C U P A R X . O C A I 1 , S E V E N -
do w n a v i d r i e r a , precia p a r a t i n t o r e r í a 
o t r e n de l a v a d o y o t r a de r e l o j e r í a o 
p l m o r í a . A p o d a c a 58 . 
42067 11 n o v . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E B A R A T A U N A P I A N O L A 
m a r c a S t a r r c o m p l e t a m e n t e n u e v a c o n 
150 r o l l o s e sco j idos , u n a cosa b u e n a 
p a r a ' p e r s o n a de g u s t o , t a m b i é n se 
vende u n a n e v e r a de r o b l e a m e r i c a n o 
de seis p u e r t a s de c r i s t a l y espejo a l 
c e n t r o p r o p i a p a r a c a f é . T o d o m u y 
b a r a t o . I n f o r m a n en N e p t u n o , n ú m e r o 
240-B, b a j o s . 
43050 14 N o v . 
S E C O M P R A U N A P I A N O L A . I N P O R -
m e s : B e l a s c o a l n 7 112. 
42975 11 n o v . 
M A & N i r i C C P I A N O E L E C T R I C O 
m u y m u y p o c o uso , se v e n d e s u m a m e n -
te b a r a t o , M a n r i q u e , 76, a n t i g u o , b a -
j o s 
( i'iSQy. • 14 N o v . 
A U T O P I A N O D E ~ M A R C A A C R E D I T A ^ 
tífslmá, .sonido y a c c i ó n a u t o m á t i c a , I d 
m e j o r da l o m e j o r , e n t e r a m e n t e n u e v o . 
P re f i j a re v e n g a c o n e x p e r r o de ser p o -
s i b l e San N i c o l á s 69, a l t o s . 
42152 23 N o v . 
Se ha extraviado una perra policía ale-
mana, de hocico negro, cuello amari-
llo y lomo obscuro. Entiende por Que-
ty Se gratificará espléndidamente al 
que la devuelva a 23 No. 381, entre 
2 y 4, Vedado- o avise al F-1252. 
43169 12 nov. 
A U T O M O V I L E S 
** n ícv ...... .1 ' 1 ,1 , o r: l l ' l l l r l t i lillltMU f5»̂  
l a m e n t e ^ o r seis meses y se p a g a m e n 
K l i a l $ 2 0 . 0 0 . L l a m e a l 1-3703. 43010 11 n o v . 
P E R D I D A , E L D I A 9 D E S A P A R E C I O 
u n p e r r o de caza c o l o r c a n e l o y b l a n c o , 
m o s q u e a d o , c a c h o r r o , l a p e r s o n a que 
lo e n t r e g u e o de n o t i c i a s de é l , en H a -
bana , 79 y m e d i o , z a p a t e r í a de F . V á z -
quez, s e r á b i e n g r a t i f i c a d a . T e l é f o n o 
. M - 2 5 5 5 . 
43088 12 N o v . 
D I N E R O 
p a r a h i p o t e c a en t o d a s c a n t i d a d e s i H a -
b a n a y b a r r i o s desde t r e s c i e n t o s pesos 
h a s t a c i n c u e n t a m i l pe sos . A g u i l a y 
N e p l u n o . b a r b e r í a G i s b e r t . JM-4284. 
43066 19 X o v . 
P E R D I D A : S E H A E X T R A V I A D O U N 
r o r t l f i c a d o d e l . B a n c o E s p a ñ o l de l a 
Ts-ia de Cuba , e x p e d i d o a n o m b r e d e l 
Se i lor V i c e n t e C a r b a l l o y A m a r e l o ; 
a g r a d e c e r é a l a p e r s o n a que l o e n c u e n -
t r e , se s i r v a d e v o l v e r l o a C a r l o s I I I 
N o . 28, J a r d í n " E l F é n i x " . 
42863 11 N b r e . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
"SAN J O S E " 
A g e n c i a de m u d a n z a s de I g n a c i o E c h e -
m q u e . Sf in J o s é , 122, e s q u i n a a L u c e n a . 
T e l é f o n o s M - 8 3 8 5 . E s t a casa t i e n e g r a n 
i n t e r é s en s e r v i r a l p ú b l i c o c o n t a n d o 
c o n h á b i l e s e I n t e l i g e n t e s t r a b a j a d o r e s . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
42771 7 Dbre . 
D E A N I M A L E S 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O ^ 
i - p M P O S T H L A 4 8 . ; H A B A N A 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A-3462 
B A S T I D O R E S Y C O L O M B I N A S 
e x t r a f i n o s a d o m i c i l i o , p r e c i o s m u y 
e c o n ó m i c o s , se t o m a n m e d i d a s y se ha -
ce c u a l q u i e r t a m a ñ o , v e n d o t e l a s s u e l -
t a s . C a m p a n a r i o , 191 , l e t r a D . T e l é f o -
no M-7775 , l a 3a. de M a s t a c h e 
41838 • 30 N o v 
S E V E N D E U N A P I A N O L A " A E O -
l l a n " c o n v a r i o s r o l l o s , se da m u y b a -
r a t a y e s t á n u e v a . D i e z 4e O c t u b r e , 
5 7 1 . T e l é f o n o 1-1798. 
42039 - 11 N o v . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
PONGA A T E N C I O N 
P a r a e s m a l t a r , t a p i z a r , o b a r n i z a r sus 
m u e b l e s , t e n g a p r e s e n t e que " e l t a l l e r 
de A g u i l a 93 es e l ú n i c o que t r a b a j a 
f o n o p r a r l o s y no a p r e n d i c e s c o m o po-
demos d e m o s t r a r a u s t e d . 
E S M A L T A M O S 
C o n e s p e c i a l i d a d en c u a l q u i e r c o l o r o 
c o l o r e s c o m b i n a d o s , b a r a t o y g a r a n t i -
zado . 
C O L E C C I O N L E G I S L A T I V A D E S D E 
M - t y o 1902, c o m p l e t a en íjO t o m o s $ 7 5 . 
C o l e c c i ó n L e g i s l a t i v a de l a i n t e r v e n -
c i ó n , 1899 a M a y o 1902 c o m p l e t a en 
12 t o m o s J 6 0 . L a J u r i s p r u d e n c i a a l 
J)Ia desde E n e r o de 1913 a J u l i o de 
i9.!3 en $100. L l b r a r y a n d A m e r i c a n 
la^v a i i d p r a c t l c e , 12 v o l . y m ^ s dos 
t o m o s c o n l a s l eyes de C a f i f o r n i a en 
? 2 5 . 0 0 . D e v e n t a j e n O b i s p o 31 112, L i -
b r e r í a . 
43140 13 n o v . 
T A P I Z A M O S 
E n t o d o s l o s e s t i l o s y c u a l q u i e r e s t i l o 
de m u e b l e s q u e sea; p r o p o r c i o n á n d o l e 
en l a c o m p r a de l t a p i z u n 10 010 p a r a 
u s t ed . 
B A R N I Z A M O S 
R E G I S T R A D O R A S A P L A Z O S 
y a l c o n t a d o . N u e v a s en Cuba , c o l o r 
caoba , de $9 .99 s i n c i n t a , $9 .99 a 
$99.99 .-^cr l e t r a s , c i n t a , t i c k e t y m o t o r . 
B a r c e l o n a , 3, i m p r e n t a . 
41968 . 16 N o v ; 
A m u ñ e c a f i n a y c a m b i a m o s e l c o l o r 
de sus m u e b l e s p o r e l q u e u s t e d desee, 
g a r a n t i z á n d o l e no m e t e r l o s en p o t a s a 
n i á c i d o a l g u n o que q u e m e l a m a d e r a . 
M U E S T R A R I O S 
C O N T R A T O S P A R A A L Q U I L E R E S D E 
casas y h a b i t a c i o n e s , c a r t e l e s p a r a ca -
sas y h a b i t a c i o n e s v a c i a s , r e c i b o s p a r a 
a l q u i l e r e s , r e c i b o s p a r a h i p o t e c a , I m -
p resos n a r a d e m a n d a s . D e v e n t a en 
O b i s p o 31 112, l i b r e r í a . 
43140 13 n o v . 
A R T E S Y O F I C I O S 
C A N D I D O G O N Z A L E S , M E C A N I C O 
e l e c t r e c i s t a , m e h a g o c a r g o de t o d a c l a -
se" de i n s t a l a c i o n e s y r e p a r a c i o n e s en 
g e n e r a l , c a m b i o l á m p a r a s en m u d a d a s , 
l i m p i o y s r r e g l o c o c i n a s y c a l e n t a d o r e s 
de g a s . T a l l e r . L i n e a , 1 5 6 . ' T e l é f o n o 
F - 5 5 7 2 . 
43191, 20 N o v . 
M U E B L E S B A R A T O S 
Juego de sala de caoba, tapizado y 
esmaltado con vitrina $160, una ne-
vera "Tropical" porcelana .blindada 
$60. Juego de cuarto esmaltado con 
4 piezas y escaparate $85, máquina 
"Sinsjer" ovillo $35, 6 sillas y dos 
sillones de caoba $24, Americanos $28, 
coquetas de óvalo $18, aparadores 
modernos $18, y toda cíase de mue-
bles a precios de oportunidad. Visite 
esta casa y no perderá e; tiempo. 
" L A CASA F E R R O " 
Gloria No. 123 entre San Nicolás e 
indio. Nota: Se compran muebles, 
cambio y barnizo. Llame al Teléfo-
no M-1296. 
41547 13 Nov. 
E n g e n e r a l e n v a s a m o s m u e b l e s p a r a 
t eda s p a r t e s de l a I s l a y e x t r a n j e r o ; 
nos h a c e m o s c a r g o de a c a r r e o s h a s t a 
el p u n t o que u s t e d desee; l i b r e a v e r i a s . 
D é n o s su o r d e n . 
T E L E F O N O M - 1 9 5 I 
41341 12 N o v . 
R E G I S T R A D O R A N A T I O N A L 
Q u e m a r c a $99.99, c o n ?. l l a v e s espe-
c í a l e s , c i n t a y t i c k e t , s i n e s t r e n a r . Se 
vende en e l M e r c a d o de T a c ó n 63, t i e n -
da " L a V i c t o r i a " . 
4150?) 13 N o v . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
v San Rafael , i 15 
J u e g o s de c u a r t o , ?100, con e s c a p a r a t e 
de t r es c u e r p o s , de f i l e t e b l a n c o . $280. 
J u e g o s de s a l a . $68. J u e g o s de c o m e d o r , 
$90; e s capa ra t e s $12; con l u n a s . $30; 
en a d e l a n t e ; c o q u e t a s m o d e r n a s . $20; 
a p a r a d o r e s , $15; c ó m o d a s , $15; mesas 
c o r r e d e r a s , $10 m o d e r n a s ; mesas de no-
che, $2 y $4 m o d e r n a s ; p e i n a d o r e s . $8; 
v e s t l d o r e s , $12; c o l u m n a s de m a d e r a 
$2; c a m a s de h i e r r o , $10; se is s i l l a s y 
dos s i l l o n e s de caoba. $25 . H a y u n a v i -
b r ó l a de s a l ó n m o d e r n i s t a , $38. J u e g o s 
e s m a l t a d o s de sa la , $96. S i l l e r í a do t o -
dos m o d e l o s ; l á m p a r a s , m á q u i n a s de co-
ser, b u r ó . * de c o r t i n a y p l a n o s , p r e c i o s 
de u n a v e r d a d e r a g a n g a . San R a f a e l . 
115. T e l é f o n o A - 4 2 0 2 . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
La casa Pernas; reparación de toda 
clase de muebles; especialidad en 
barnices de muebles finos, esmalte y 
tapiz; se envasan muebles y pianos. 
San Miguel No. 87. Telf. A-0214 Ga-
rantía en todos los trabajos. 
40330 • 20 n 
T A I i L E U D E D O R A D O D E P E D R O 
S a n t a n d r e u , d o r a d o r de l a s p r i n c i p a l e s 
casas d e ' l a H a b a n a . P r e c i o s m ó d i c o s . 
Se g a r a n t i z a r l o s t r a b a j o s . H a b a n a , 30 . 
T e l é f o n o A - 6 1 3 4 . 
42585 21 N o v . 
U N A V I D R I E R A D E T R E S Y M E D I O 
m e t r o s de l a r g o , a r m a z ó n de m e t a l , se 
v e n d e en 50 pesos p o r s e r n o s i n n e c e -
s a r i a . U r g e l a v e n t a . V é a l a en S u á -
nz 58 . 
43128 12 n o v . 
" M A M P A R A S Y V I D R I E R A S " 
T e n g o y. h a g o m a m p a r a s y d i v i s i o n e s 
a l o s ¿ r o c l o s m á s ba jos p a r a c u a l q u i e r 
t a m a ñ o de p u e r t a o de s a l a y s a l e t a . 
B S a s c o a i n 86 . B . T e l . M - 7 8 8 3 . 
43158 V 16 n o v . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
R o o i b i m o s s e m a f l a l m e n t e l o t e s 'de t o d a s 
c lases y t a m a ñ o s de m u l o s , t e n e m o s 
u n g r a n s u r t i d o de v a c a s l e c h e r a s de 
r a za s H o l s t e i n , J e r s e y y G u e r n s e y , ca -
b a l l o s y m u í a s de m o n t a , m u y f i n o s . T e 
l i e m o s a d e m á s 10 T r p y s , 12 c a r r o s , 5 
z o r r a s , 3 c a r r o s S a m p s o n , 8 b i c i c l e t a s , 
3 f a e t o n e s y 2 a r a ñ a s . T o d o m u y b a r a -
t o . J a r r o y C u e r v o . M a r i n a N o . 3 es-
q u i n a a A t a r é s , J . del M o n t e . T e l é f o -
no 1-1376. 
42776 7 D b r e . 
T R E S CONEJOS R A E A B E I . O A I . E O I -
t lmo, t ipo " C h e c k e r e d G l a n t s " , m a c h o s 
de 7 meses , exce lentes e j e m p l a r e s p a r a 
c r i a . P r e c i o 20 pesos cada u n o . v i l l a 
C a r m e n . R e p a r t o G a r c í a . E l L u c e r o . 
4267o 14 N o v . 
Siempre tenemos en nuestro establo 
magníficas jacas y yeguas muy fi-
nas, caminadoras de Keritucky y Ten-
nessee. Magníficos caballos de trote. 
Muy buenos sementales y un magní-
fico burro. Pueden verse en casa de 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
D O V D I N E R O E N P R I M E R A H I P O -
t eca a l o p o r c i e n t o con buena g a r a n -
t í a . H a b a n a , V e d a d o , J e s ú s de l M o n t e 
y C e r r o . A m i s t a d , 62, b a j o s . R a m ó n 
M a t o , de 12 a 2 p . m . 
42900 12 N o v . 
PAGAMOS 1 0 0 A LOS C O R R E -
DORES 
En todas cantidades. OficinaparHcu-
)ar Sarrá, (altos Botica). Teniente 
Rey y Compostela. A-4358. Dr. Val-
divia. Sr. Roque. Sr. Falber. 
42539' 20 nov. 
FAÍGE 1920, $ 7 , 
g-ande , n u e v o , c o n c a r r o c e r í a n u e v a 
p a r a p a q u e t e s , que doy b a r a t í s i m o . 
T r a t a r en O ' R e i l l y , 2, b a j o s . 
Í 2 9 2 3 13 N o v . 
u n m a g n í f i c o pail>. 
"ertas ^ a l ambre1 H o ^ ' b 
" E L P E D A L " 
ALMACEN i í V a ' U K í ADOR DE 
. rado 
R a m i z a su 
M i l e s . prad 
o y ó1 
E E V E I I D S S U M A a i i Ñ ? ? -
un lU-c 'oso a u t o m ó v i l n^T., BA5A5^ 
a l r i u . l o r se v e n , ! . ,„ . L ' T ^ d o JtO 
r ' í i ''-' l"1;!s l ' o r a s . en pf^ 
13 X, 
Comerciantes en tejidos, ferretería y 
quincalla. Si necesitan levantar fon-
dos, llamen al A-5400 o 1-1693. Se-
rán visitados inmediatamente. Reser-
va absoluta. J . Amengua!. 
.41313 Nobre. 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
E O R D D E T R E S M E S E S E N 500 P E -
SOS, t i e n e dos de fensas y dos g o m a s de 
r e p u e s t o . I n f o r m a n a n t e s de l a s 10 en 
San L á z a r o y San F r a n c i s c o . C k f é . 
43179 13 N o v . 
j Accesorios, Triciclos, Cigüeñas, Au-
tomoviütos. Faroles, Gomas, Municio-
nes y todo lo concerniente al ramo. 
Máquinas de coser y accesorios. Gran 
taller de reparaciones. Ventas al por 
mayor y al detalle. Pida Catálogo y 
lista de precios. " E l PedaF', de Ra-
món Sánchez, P. Lacoste (Aguacate) i 
núm. 50. teléfono A.3780. Habana. 
I n d . 6 Nov.. 
TT-INGO C A M I O N E S D E ^ C r T T - - - ^ ! : 
nocida.s de dos y n u ^ l i , ^ ^ C A T ^ 
med ia y c inco - t o n e l a d a . t r 3 
g o ^ v o u e o . A p r o v e S . 5 ^ S 
C A R R U A J E S 
m ü o r d " p a T t ' . e , , ^ ^ 
S E V E N D E E N 800 P E S O S U N S U E N 
c a m i ó n m a r c a S a m p s o n de u n a y m e -
l l a t o n e l a d a de c a r g a , c a r r o c e r í a c e r r a -
da, m a g n e t o B o s h y buenas g o m a s . Se 
da en ese p r e c i o p o r no n e c e s i t a r l o y 
e s t o r b a r donde se g u a r d a . I n f o r m a n en 
O f i c i o s 8S b a j o s . A l m a c é n . 
42591 21 N o v . 
A V I S O . S E V E N D E 
f r a n c é s , vu* 
f a m i l i a , u n 
a r r e o s o s i n e l l o s . A v e n i d ^ ' ' i ' " ' CM 
ca l an t e s i n f a m a , esquina «n 
mecln, b o d e g a . an Beniu 
43031 , t . 
S E V E N D E XTN E S T Í Í i ^ r ¿ ^ 
t o de t r e s duquesas , dos MiJorri 
a v i s b l a n c o con a l u m b r a d o^l,n vts 
se is c a b a l os con sus ar reos v ^ ' 
n e c e s a r i a s p a r a el s e r v i c i o v <,„ t',05aí 
no m u y a c r e d i t a d o , todo se "da íf|i-
pesos, se pueden v e r a t o d a « v,en ^O» 
M a z ó n . e n t r e San J o s é y sLhoDras «ll 
P r e g u n t e n p o r A n t o n i o ^ÓUP-/ • " ^ e l 
43023 
, '9 N0V 
V E N D O A U T O M O V I L E U R O P E O p r o -
p i o p a r a c a m i ó n , t a m b i é n lo c a m b i o 
p o r o t r o m á s c h i c o . S u d u e ñ o : C a l l e N , 
190, e n t r e 19 y 2 1 . V e d a d o . 
43185 13 N o v . 
S E V E N D E U N CAMION W H I T 3 Y 
medte, t o n e l a d a s de cadena a n t i g u o , 
en e s t ado n u e v o a t o d a p r u e b a , C r i s -
t i n a y S a n F e l i p e , p a n a d e r í a , a t o d a s 
h o r a s . 
431S1 - 18 N o v . 
S E V E N D E U N BUIÜK D E S E I S C i -
l i n d r o s m u y barato , puede v e r s e en 
M a r q u é s G o n z á l e z , n ú m e r o 12. 
43212 15 N o v . 
P O K D E N 110 P E S O S D E L 17 S E 
vende , e s t á t r a b a j a n d o po^r e n f e r m e -
dad de su d u e ñ o . S u á r e z 72. 
43067 12 N o v . 
CAMION, 5 T O N E L A D A S 
Se v e n d e b a r a t o y so lo t r a b a j ó 8 m e -
ses . M a r c a I n d i a n a . Se puede v e r en 
San N i c o l á s , n ú m e r o 216 . 
43068 17 N o v . 
C 7723 Ind 6 
Recibimos todas las semanas magní-
ficos Ic^es de vacas lecheras, de pura 
raza Jersey y Holstein. Pueden ver-
se en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7724 Ind. 6 oc 
H O R R O R O S A G A N G A . A U T O M O V X X . 
I-ianffolet ú l t i m o m o d e l o cas i n u e v o c o n 
4 a m o r t i g u a d o r e s W e s t i n g h o u s e , ca -
b r i o l e ! c a p o t a c o n v e r t i b l e seis r u e d a s 
a l a m b r e c o n sus g o m a s , se v e n d e o 
c a m b i a p o r t o u r i n g , e s t a es la m e j o r 
I n v e r s i ó n q u e se puede hace r h o y p a r a 
p o d e r d u p l i c a r su d i n e r o . A g u a c a t e , 19, 
a u n a c u a d r a de P a ' a c l o P r e s i d e n c i a l . 
T e l é f o n o M - 1 0 8 3 , M - 4 2 7 9 . 
43089 13 N o v . 
O P O R T U N I D A D 
Se vende un merced tipo Sport el más 
bonito de la Habana. Se da en ver-
dadera ganga. Puede verlo en 8 No. 
2is, entre 11 y 13, Vedado. 
43097 14 Nbre. 
¡ Q U E O P O R T U N I D A D I Q U E G A N -
g a . T o d o el q u e e n v í e u n ^ p o s t a l o 
r e t r a t o a c o m p a ñ a n d o 50 c e n t a v o s en 
g i r o p c f . t a l o s e l l o s de c o r r e o s , a l a 
f o t o g r a f í a de J . C . D i a g o . R e i n a , 55, 
H a b a n a l e - s e r á d e v u e l t a a l o s t r e s 
d í a s cor. 5 r e t r a t i c o s a r t í s t i c a m e n t e 
o r n a m e n t a d o s . 
42938 33 N o v . 
B I L L A R E S 
Se v e n f l e n dos m e s a s , u n a de p a l o s y 
o t r a de c a r a m b o l a s c o n t o d o s sus acce-
s o r i o s c o m p l e t o s y s i n uso t o d o f l a -
m a n t e , se d a n b a r a t o s , se p u e d e n v e r 
a t o d a s h o v a s . T e l é f o n o 1-7956. A l m e h -
da res y San M a n u e l . M a r l a n a o . 
41341 11 N o v . 
M O S Q U I T E R O S 
E n nuestro Deparifmienv&' de 
colchonetas y ^nosquiteros—en el 
que también e s tán los cojines, los 
cestos de mimbre para mpa usa-
da, etc.—ofrecemos el m á s gran-
de surtido de mosquiteros de to-
da» clases y de todos los tama-
ños , a los m á s bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $ 1.95 
Jd. medianos, desde. . . "2.45 
id. grandes, desde. , , . "5,2S 
Tenemos, a d e m á s , mosquiteros 
con aparato de $ 5 . 0 0 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de t a m a ñ o espe-
cial para camas de colegiales. 
" E L E N C A N T O " 
M U E B L E S B A R A T O S 
U n jueg-^ de sa l a l a q u e a d o y t a p i z a d o 
c o n l á m p a r a de p i e , m e s i t a c e n t r o con 
t a p a de c r i s t a l y s u espejo 130 pesos, 
u n j u e g o de c u a r t o l a q u e a d o c o n t a -
p a s de c r i s t a l 160 pesos,- u n j u e g o de 
c o m e d o r m o d e r n o c o n todas sus p iezas 
246 p e s o s . U n a l á m p a r a de b r o n c e con 
ocho l u c ^ s 40 pesos . I n f a n t a , 106-F , es-
q ü l n a a S p n M i g u e l e l N u e v o A l m a c é n 
de M u e b l e s " U a I n f a n t a " . 
42042 11 N o v . 
C O M P R O 
S i l l a s y s i l l o n e s a m e r i c a n o s en c u a l -
q u i e r e s t a d o . " E l N u e v o R a s t r o C u b a -
n o " . M o n t e , 9. T e l é f o n o .A-1903 . 
I n d . 28 O c t . 
M A M P A R A S Y V I D R I O S 
Ulquido 100 J u e g ñ s do m a m p a r a s que 
tongo en e x i s t e n c i a por n e c e s i t a r e l lo-
c a l p ^ r a o tras m e r c a n c í a s . B e l a s c o a l n 
80 B entre S i t i o s y M a l o j a . 
.. ^1928 . 15 n o V . 
GANGA. S E V E N D E N VXD R I E R A S D E 
l u n c h , coc inas de gas , s i l l a s de t i j e r a , 
fecos e l é c t r i c o s , u n f a r o l a n u n c i a d o r . 
A p o d a c a 58. 
*2066 V i l nov<i 
PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA "ROYAL' , E S L A 
MEJOR 
El planchar coa el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto f se 
pierde mucho tiempo, planchando gon 
una Royal, tiene menos gasto y el 
aposento de' planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
<275«. 23 D b r e , 
I N D U S T R I A L E S . V E N D O T A N Q U E S 
p a r a i n d u s t r i a s y a zo t ea s de 1 a 60 
p i p a s desde 10 pesos, 400 l i t r o s c a b i d a 
y e n l a m i s m a v e n d o s o l a r de e s q u i n a 
y l l a n o , f r e n t e a l a s m e j o r e s i n d u s -
t r i a s , q u e es C r u s e l l a s y C a . , C u b a B i s -
c u i t . A m b r o s i a I n d u s t r i a l . Se d a b a r a -
to , m i d e 4 0 x 1 0 . P r e c i o ?3,500, A g u a 
D u l c e y F l o r e s , a l t o s , B o d e g a . T e l é -
f o n o A - 9 2 7 8 . C . F . 
42876 18 N h r e . 
T A B I Q U E S D E M A D E R A 
M a c h i e m b r a d o s , c o n sus p u e r t a s y c o r -
r. isas, v e n d e m o s c i n c o de c u a t r o m e t r o s 
l a r g o p o r dos de a l t o . C a r r e t e r a de l 
H u s i l l o , a n t i g u a f á b r i c a de t e j i d o s . 
l"u en tes G r a n a e s . 
42797 14 N b r e . 
A P A R A T O S D E C E L U L O I D E 
Unicos en Cuba. Corsets de Celuloide 
para Mai de Pots y de compensación 
para la Escoliosis. Aparatos para de-
formidades de piernas y brazos, espe-
ciales para la parálisis infantil. Muy 
poco peso y mucha solidez. Lealtad 
86. Teléfono M-9098. 
42579 6 Dbre. 
C A B A L L O S D E K E N T U C H K Y 
T e n e m j 3 s i e m p r e u n b u e n s u r t i d o en 
c a b a l l o s f i n o s i m p o r t a d o s de l a s m e j o -
res r a s a s de l o s E s t a d o s U n i d o s , bue -
n á s y e g u a s p a r a c r i a de m a r c h a y g u a l -
t^apeo, v a r i o s c a b a l l o s d e l p a í s , bue -
nos c a m i n a d o r e s , c a b a l l o s de t r o t e p a -
r a t i r o y m o n t a , nos h a c e m o s c a r g o de 
c u a l q u . e r e n c a r g o de l o s E s t a d o s U n i -
dos, p u e s r e c i b i m o s g a n a d o s e m a n a l -
m e n t e . h á g a n o s u n a v i s i t a c u a n d o g u s -
te en C o l ó n , n ú m e r o 1. A . G a l á n ; 
42231 13 N o v . 
E O R D M O D E L O D E I i 23, C O N F O C O 
uso complec^mfcri ' e n u e v o , g o m a de r e -
p u e s t o , f a r o ü t ' i s y c h a l e c o n i q u e l a d o y 
m u c h o s e x t r a e m á s , l o v e n d o b a r a t o 
p o r no pod<=rio a i e n d e r . D r a g o n e s . 45 . 
43107 , 15 N o v . 
G A N G A . S E V E N D E E N 550 P E S O S 
u n a u t o m ó v i l H u p m ó b i l e s i e te p a s a j e -
r o s , p i n t u r a n u e v a , c i n c o ruedas a l a m -
bre , p e r f e c t o f u n c i o n a m i e n t o . I n f o r -
m a : T e l é f o n o M-5567 y A - 8 7 0 1 . 
4311S 24 X o v . 
Cambio por Dodge, cuña o paseo, má- j 
quina seis cilindros, cinco ruedas | 
alambre y gomas nuevas. Chapa 23Í24. j 
Prefiero cuña. También por un carrol 
de reparto. Falcón y López, Concha 
y J . Abreu, Luyanó. 
P. 25 d 18 oct. 
F A E T O N FRANCES 
•ond ic io i 
. i e l HOÍÍ 
Puentes Grane 
42797 
a n t i g u a f á b r i 
r reos. ( 
•y. 
H Nl„ 
M A Q U I N A R I A S 
D E O C A S I O N . V E N D O A U T O M O V I I » 
" W e s t c c t t " , de 7 p a s a j e r o s . E s t á f l a -
m a n t e y se da b a r a t o p o r e s t o r b a r . V é a -
l o en O ' R e i l l y , 2 . 
42921 " 13 N o v . 
S E V E N D E M U Y B A R A T O Ü Ñ C A ^ 
m i ó n n u e v o de p a q u e t e de d i ez t o n e l a -
das de p o t e n c i a que se le p u e d e n c a r -
g a r q u i n c e , y p i ezas de r e p u e s t o de l o s 
c a m i o n e s W i c h i t a y S t e r l i n g . F o g l e r . 
A m a r g u r a , 48 . T e l é f o n o A - 2 5 0 5 . 
40272 17 N o v . 
• V E N D O C A M I O N D E C I N C O T O N E -
"adas E u r o p e o , c o n c a r r o c e r í a , e n t e -
r a m e n t e n u e v o t o d o . P r e c i o a t r a c t i v o . 
V é a l o en O ' R e l l l v , 2 . 
42918 13 X o v . 
u n ca 
r r i e n t 
S E V E N D E U N MOTOR D E H ^ 5 5 
b a i l o de f u e r z a , pa ra la<! rtV.' l 
es 220 y 110. I n f o r m e f*l*>-
U e m a m . C a m p a n a r i o y Carmen n 
l e r de m a q u i n a r i a m u y prooln * 
e " ™ 1 ^ 5 d « e l e v a r a g u a . Teléf0noPa]J 
12 Ñ( 
S E V E N D E U N T O R N O I T E c I ^ 
pe 12 po t 5; u n t a l a d r o de 18 nn ,í?0 
d r o e l é c t r i c o ; u n r e c o m d o r de 2* » 
t a h e r r a m i e n t a es c o m p l e t a m e n t e 
va y so vende ftor menos de \= Jul 
de su v a l o r ; t a m b i é n tengo much? k 
r r a n n e n i a de u s o . I n f o r m a n - MÍTIÍ 
G ó m e z , 594, L a g o a . -Wanino 
42926 i , v 
S j : V E N D E U N A M O T O C I C I . E T A H a r -
l e y D a v i d s o n en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s . 
A n t ó n R e c i o . 2 6 . 
43124 10 N o v . 
Vendo y compro gomas de uso y sa-
nas y reforzadas, o vulcanizadas, las 
que tengan una sola rotura, si es de 
poco uso, también las compro. Espe-
cialidad pn la reparación y vulcaniza-
ción de goma y cámaras, trabajos ga-
rantizados. Avenida de la República 
352, entre Gervasio y Belascoaín. 
41783 . 15 Nov. 
I N D U S T R I A L E S . V E N D O DOSpriT" 
doras v e r t i c a l e s 50 v 6 0 ^ i p v t 
y u n q u e s de 500, 300 y 200 libro, „ ' 
( r a g u a s B u f f a l o U r g e la venta ^ ! 
b a r a t o y es t o d o i g u a l nuevo y w , 
l o . T e l é f o n o A-9278 , Aguadulce" y pu! 
rer,, a l t o s . B o d e g a , C . F J ÍIO« 
' I S X b r , , 
J W O D E L O A L F O N S O X I I I 
HiFpanej , Su i za 15 .45 H P . Se v e n d e e n 
m a g n i f i c a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m e s : S a n 
L á z a r o ' 9 9 . G a r a g e L l a n o y C i a . 
12720 13 n o v . 
42720 13 n o v . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
R e c i b i m o s s e m a n a l m e n t e l o t e s de m u -
l o s do t o d a s c i a ses y todos t a m a ñ o s . 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o do v a c a s l e -
che ra s de r a za s H o l s t e i n . j e r s e y y 
G u e r n s e y . c a b a l l o s de m o n t a m u y f i -
n o s . H á r p e r B r o t h e r e Co. C o n c h a , n ú -
m e r o 11. H a b a n a . 
39554 12 Nov. 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
M u e l l e s t r a s e r o s y d e l a n t e r o s p a r a 
c a m i o n e s , W h i t e , S t e w a r t , R e p u b l i c , 
D i a m o n d , P i e r c e . A r r o w C l y d e s d a l , 
B e t h l e h e m y o t r o s v a r i o s , de 1 y m e -
d i a , dos y m e d i a , 3 y m e d i a y c i n c o 
t o n e l a d a s . O t r o g r a n s u r t i d o p a r a a u -
t o m ó v i l e s B r l s c o e , B u i c k , t o d o s l o s 
m o d e l o s , C a d i l l a c , C h a n d l e r , C o l é , C u n -
n i n g h a m , C o l u m b ' i a . D o d g e , C h e v r o l e t , 
D o r t , E s s e x , H u d s o n . M e r c a r , H u p m ó -
b i l e , K i s s e l K a r , t r e s m o d e l o s . O v e r -
l a n d 4. O v e r l a n d 75, 90, 8 5 . , 86 j y m r o s 
t o d o s a l o s p r e c i o s a f a m a d o / d e l 
" R a s t r e A n d a l u z " . Con eipmero y p r o n -
t i t u d a t e n d e m o s l o s p e d i d o s de l i n t e -
r i o r . A v e n i d a de l a í l e p Q b l i c a ( a n t e s 
San L á 5 ; a r o ) , n ú m e r o 362, e s q u i n a a 
B e l a s c o a l n . T e l é f o n o A - 8 1 2 4 . R . Se-
r r a n o . 
4293'! 8 N o v . 
S E V E N D E U N C A M I O N A D l i A M E -
r i c a n en m u y b u e n e s t a d o . D o s y m e -
d i . i t o n e l a d a s . I n f o r m e s : A - 2 8 5 6 . G a r -
c í a T u ñ ó n a n d Co., A g u l a r , e s q u i n a a 
M u r a l l a . 
42828 1515 N o v . _ _ 
M O T O C I C D E T A S E V E N D E H A R I i E V 
D a v i d s o n c o n S i d e c a r dos c i l i n d r o s . 3 
v e l o c i d a d » . s . e s t á c a s i n u K v a y ^ a r a n -
t ' z o e l m o t o r y l a d o y b a r a t a p o r e m -
oarcarn-u- C a l l e 15, n ú m e r o 304, e n t r e 
B v C. V e d a d o . B . V a l c a r c e l . 
42785 11 N o v . 
CAMION N U E V O , 3 T O N E L A D A S 
Se v e n d e u n m a g n í f i c o c a m i ó n P a i g e , 
c o m p l f t a m e n t e - nuevo, y s i n uso a l g u -
n o . E s t e no es u n c a m i ó n r e c o n s t r u i d o 
s i n o eL oe p a q u e t e y l o g a r a n t i z a l a 
A g e r c i a . . C u a t r o c i l i n d r o s , m a g n e t o 
B o s c h . c u a t r o v e l o c i d a d e s de a v a n c e y 
r e t r o c e s o , e m b r a g u e ' de d i s c o s m ú l t i -
p l e s e t seco, d i f e r e n c i a l T i m k e n t i p o 
s i n - l ' i n , C h a s s i s c o n s u c a s e t a p a r a 
c h a u f f e u r . E s g a n g a y se v e n d e a l c ó n -
tade y p l a í o S . Se e n v í a n c a t á l o g o s g r a -
t i s . E . W . M i l e s . P r a d o y G e n i o s . 
4 2679 13 N o v . 
A los colonos y agricultorei 
V e n d o u n t r a c t o r a g r l c í l a de muy nr, 
co uso. T i e n e su r e j a de 16 p u l g X 
i , n j u e g o de 2 d i s c o s ; gradas m Z 
r a s de 20 d i s cos y c a r r e t i l l a de srr. ' 
^ a s . U t i l en c u a l q u i e r f inca o colbnk 
P r e c i o de o c a s i ó n . C a r r e t e r a del Hasi 
l i o , a n t i g u a f á b r i c a de tejidos. PuentM 
G r a n d e s . nl ' , 
42797 • 14 Nbr.. 
S E V E N D E UNA O A D D E J I A 
& WHICOT ' de 120 caba l lo s en p e X 
t o es tado , puede v e r s e t rábajando'« 
vende e i Ormendo n ú m e r o 2, dulcerlí 
Puede ve r se a c u a l q u i e r hora y se di 
b a r a t a p a r a m o n t a r u n a mavor 
42450 11 NOY, 
M A Q U I N A R I A Y TODO E l , 1CATI»U¿ 
da i m p r e n t a , se v e n d e por cambiar de 
g i r o > P a r a i n f o r m e s y verlo, Rein» 9i 
L i b r e r í a . Se da m u y barato . Ur¿»: k: 
v e n t a . 
, J ^ } 89 17 ñor. 
S E V E N D E N T R E S TORNOS KOTTOÍ 
uno 2 1 " x l l " ; o t r o 1 8 " x l l " y otro «..di 
t o r r e c i l l a a u t o m á t i c o ; e s t á n completoí 
con c u c k s y c o n t r a m a r c h a » . Informaa 
en C o n c h a 1 6 . 
^ 0 7 3 . 16 noT. 
S E V E N D E D E O C A S I O N U N MMM 
de p e t r ó l e o c r u d o Sueco d« 14 caballoi, 
n u e v o de p a q u e t e . Se s a c r i f i c a para sa-
l i r de é l . F o g l e r . A m a r g u r a , 4S. 
l é f o n o A - 2 5 0 5 . 
40272 17 Nov, 
E O R D E N $165 S E V E N D E U N B U E N 
m o t o r y v e s t i d u r a , e s t á t r a b a j a n d o p o r 
t e n e r que e m b a r c a r , se puede v e r de 
9 a l l i y de 2 a 4 é n Sstn N i c o l á s N o . 1, 
p r e g u n t e n p o r L u i s en los a l t o s a l a I z -
q u i e r d a . 
42952 11 N b r e . 
CUNNINGHAM, C E R R A D O 
Se v e n d e b a r a t o p o r e m b a r c a r s e s u 
d u e ñ » . r-.i'-.de v e r s e en Gen ios , 16 y m e -
d i o , fcarí.ge, de 8 y m e d i a a . m . a 5 
p . n> 
42681 ^ 14 N o v . 
I N S T I T U T O CANINO " N O C A R D " 
M o n f ó c a l a a l t u r a de 'os mejored do 
lo* E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r 
D r M i g u e l A n g e l M e n d o z a . C o n s u l t a s , 
.le 11 a 12 y de 3 a 5. M a l e c ó n y C r e s p o . 
D I N E R O £ H I P O T E C A 
Se venden b ó v e d a s a $180 .00 
C o n s u o s a r i o . Se h a c e n e x h u m a c i o n e s 
c o n c a j a de m a r m o l , a 23 pesos, c o n 
c a j a de m a d e r a o z i n c a 15 p e s o s . T e n -
fto u n p a n t e ó n de 4 b ó v e d a s , ce rca de 
l a p u e r t a . M a r m o l e r í a l a l a . de 23 de 
R o g e l i o S u á r e z , 23 y 8, V e d a d o . T e l é -
f o n o F -2382 y F - 1 5 1 2 . 
<1946 1 D b r e . 
A L O S E M P R E S A R I O S D E E S -
P E C T A C U L O S 
B u e n n e g o c i o . E l " H i p ó d r o m o I n f a n -
t i l " , e s t a b l e c i d o e n " H a b a n a P a r k " se 
v e n d e . E s t á c o m p u e s t o de c i n c o caba-
l l i t o s , u n c o c h e c i t o , c o l u m p i o s c a n a l 
c i g ü e ñ a s y c e rca , c a se t a de t i c k e t s y 
d e m á s u t e n s i l i o s p a r a i n s t a l a r l o donde 
q u i e r a . P r o d u c e , b i e n a t e n d i d o , m á s de 
c i e n t o c i n c u e n t a pesos m e n s u a l e s P u e -
de d e j a r s e en " H a b a n a P a r k " . I n f o r -
m e s : L e d ó n . A p a r t a d o 786 . H a b a n a T e -
l é f o n o A - 0 4 5 9 . 
42154 Í2 n o v . 
T E N G O P A R A P R I M E R A R I P O T E C A 
v a r i a s p a r t i d a s de d i n e r o 2 000 y 2,500 
4,000, 10,000 y 12,000 a l 7 p o r c i e n t o 
s i e m p r e q u e g u s t e l a g a r a n t í a . I n f o r -
m a : F r a n c i s c o F e r n á n d e z . M o n t e 2 - D 
43206 14 N o v . 
DINF.RO P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguei 
F . Márquez. Cuba, 32. 
ANUNCIO A C U M U L A D O R E S 
Se vende un a n u n c i o l u m í n i c o p a r a 
A c u m u ' a (fe-res. T i e n e doble frente y 
e s t á en m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . G a n -
g a . E . W . M i l e s . P a s e o de M a r t í y 
G e n i o s . 
4v;;S0 "13 N o v . 
Compro lotes de importancia de cual-
quitr clase de mercaderías a base de 
Saldos. Pago Inmediato. Tel. A-5400 
o 1-1693. J . Amengua!. 
4131^ H Nobre. 
H I P O T E C A S 
Colocamos $150 .000 al 7 o|o 
cantidades desde $6 ,000 en 
adelante, pudiendo cancelar 
cantidades parciales solo con 
3 mensualidades. $60.0(r0 al 
8 ojo para barrios y repar-
tos de la Habana, desde 
$500 en adelante. 
Más detalles: Empedrado, 
30-B. T e l é f o n o A l 6 9 1 . 
1 7 N o v 
TOMO •63 500 A $10.000 P A R A A M -
p l i a r f i n c a u r b a n a . T r a t o d i r e c t o . T e -
l é f o n o I - 1 S 2 8 . 
42957 I t n o v . 
V E N D O C A M I O N C E R R A D O , R B P A R -
t o , ú l t i m o m o d e l o . A r r a n q u e , b o m b a , 
í ; I r e , m o t o r . 6 r u e d a s c a s i n u e v o . P r e -
c io l i n u i d a c i é n . A c e p t a n d o m á q u i n a 
c h ca. p a r t e p a g o . T a l l e r V i r g e n R e g l a , 
C r i s t i n a 19. 
• I 2 9 K J ^ 11 n o v 
A U T O M O V I I . . — C H A N D E E R , T I P O 
S p o r t , de c i n c o p a s a j e r o s , c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o , n j o t o r a t o d a p r u e b a . Re 
\ ende c o n u r g e n c i a . M o r r o 28 . P r e g u n -
t a r p o r D o m í n g u e z . 
43011 í l n o v . 
S E V E N D E U N P O R D B U E N M O T O R 
buenas g o m a s , b u e n a c a r r o c e r í a se 
da m u y b a r a t o . So ledad , n ú m e r o 2 5 - B , 
a l t o s . 
42852 12 N o v . 
A P R E C I O D E S I T U A C I O N VMDO 
u n a c a l d e r a A c u o - T u b u l a r do 250 E T, 
¡ 0 0 l i b r a s de p r e s i ó n h idrául ica . Ví»l¡i 
en C o n c h a 16 . 
42073 16 nov. 
P A N A D E R O S 
Se v e n d e n dos a m a s a d o r a » español»' 
de t r e s sacos y m e d i o de cabida. Infor-
m e s : O b r a p l a , 75. P a n a d e r í a La 
m a . 
40911 2?'NoT. ̂  
S E V E N D E U N C O M P R E S O R B B AHÍ 
de S x l O x S ; e s t á c a s i nuevo, pued» VM' 
se en C o n c h a 16. 
42073 16 noT._ 
V E N D O N M O T O R T R I T A S I C O M 2' 
H P . 220 v o l t s , c o n a r r a n q u e . Concha 15» 
420 73 16 noV' 
Vendo a precio de ganga mi Cadillac 
siete pasajeros. Funcionamiento ga-
rantizado. Pintura, fuelle, etc., como 
de fábrica. Cinco ruedas alambre. Go-
mas cordel. Puede verso casa Medio 
Hermanos, Salud y Soledad. 
42751 13 Nbre. 
V E N D O C A M I O N D E D O S Y M E D I A 
t o n e l a d a s , r p a r c a ; r W i c h i t a " , c o n c a -
r r o c e r í a . K s t á c a m i n í i n d o p e r f e c t a -
m e n t e y l o d o y en 050 p e s o s : I n f o r -
i n a ' - á n en O ' R e l l l v 2, b a j o s . ' 
42917 ' 13 N o v . 
M O T O C I C L E T A H A R L E Y D A V I D S O N 
1924 . T r a i g a s u m o t o r v i e j o y dR.mbie-
l o p o r u n a n u e v a , c o m p l e t o s u r t i d o de 
p i e z a s > a c c e s o r i o s . R e p a r a c i o n e s g a -
r a n t i z a d a s p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . L o s 
c l i e n t e s de l i n t e r i o r r e c i b i r á n los m o -
tos en l o s envases de f á b r i c a . I Q n s e ñ a -
m o s a m a n e j a r . V e n t a s a l c o n t a d o , ú n i -
c a m e n t e P r e s a s y Ca. A g e n t e s e x c l u r 
s i v o s . San L á z a r o 23 8. 
42892 23 N o v . 
S E V E N D E N M O T O R E S BDíCTBlcpS 
de 114 c a b a l l o de 110 y 220 volts. í»-
g l e r . A m a r g u r a , 48. T e l é f o n o A-2503. 
40273 17 NOV. 
A U T O M O V I L D E 7 P A S A J E R O S . E N 
800 pesos, acabado de p i n t a r y a r r e -
g l a r , c o n f u e l l e y v e s t i d u r a n u e v a , 
c o m p l e t a m e n t e l i s t o . O ' R e i l l y , 2. 
42919 13 N o v . 
U N " W I E l i l S K N I G H T " D E 5 P A S A -
j e r o s . m a g n í f i c o , v e n d o en 750 p e s o s . 
l O s t á c o m o n u e v o . T r a t a r y v e r l o , en 
O ' R e i l l y . 2. 
42920 13 N o v . 
I S I U S T E D E S T A B U S C A N D O U N a u -
| tpmOv.il c u n c a m i ó n de uso que se l e 
| v e n d a en b u e n a s c o n d i c i o n e s , y a sea 
de p r e c ú o de p l azos , v e n g a a l a A g e n -
I c i a de l S t u d e b a k e r en P r a d o . 41 y a l l í 
j l e d a r á n i n f o r m e s s o b r e a u t o m ó v i l e s de 
l t o d a s m a r c a s y p r e c i o s , desde el F o r d 
i a 150 pesos , e l D o d g e a 300 pesos , 
| B u i c k s , a 500. W e s c o t t , H a y n e s , S t u -
! d c b í J k e r P a c k a r d etc., e tc . T e n e m o s 
¡ c a m i o n e s b a r a t o s y u n a excedente g u a -
g u a l i s t a p a r a el t r a b a j o , l a c u a l se 
I p u e d e d a r de m a n e r a que se p a g u e d u -
| r a n t e l a t e m p o r a d a de c a r r e r a s de c a -
I b a l l o s . N o p i e r d a n l a o p o r t u n i d a d y 
v e n g a n a v e r q u é se l e s p u e d e o f r e c e r . 
42924 16 N o v . 
COMPRA Y VENTA DE 
F I N C A S , SOLARES 
Y E R M O S Y ESTABLE-
CIMIENTOS 
C O M P R A S 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
Para quien desee comprar 
máquina , por tener que aban-
donar ei negocio, se realizan 
diferentes a n t o m ó v i l e i de 
aso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. 5 ele-
fono M-4199. 
t 7 U I n d . 9 mr 
C A M B I O U N A U T O M O V I I , M A R C A 
K i s s e l de 4 p a s a j e r o s , motor c o n t i n e n -
ta l c a s i nuevo, 6 r u e d a s de a l a m b r e 6 
g o m a s n u e v a s fue l le nuevo y v e s t i d u -
r a , motor a toda p r u e b a , lo c a m b i o por 
un C h e v r o l e t de l ú l t i m o tipo, Doche u 
otro c a r r o ch ico , doy o recibo d i f e r e n -
c i a . I n f o r m e s : B e l a s c o a í n , 54, a l tos , 
de 1 a 11 y de 1 ^ 5. deseo t r a t a r con 
p e r s o n a s s e r i a s y f o r m a l e s p a r a no 
j perder t i e m p o . 
S ^ 4 3 1 3 2 W 12 N o v . 
S E V E N D E N T R E S P O R D S E N B U E N 
e.*ado por tener que e m b a r c a r s e s u 
d u e ñ o . G a r a g e O c c i d e n t e . P r í n c i n e 14 
de fi a 11. . ' ' 
43071 is Nov. 
MAQUINAS P A R A B O D A S 
S i u s t e d desea a l q u i l a r u n P a í k a r d ce-
r r a d o , p a r a su boda, v a y a a M o r r o 6 -A . 
g a r a g e , que es l a cnsa m á s s e r i a y a c r e -
d i t a d a de Cuba . P a r a e l s e r v i c i o de b o -
das y paseos p r » c i o s m ó d i c o s . D o v a l y 
H n o . . M o r r o 5 -A. T e l é f o n o A-7055 y 
' A - 8 1 3 8 . ' H a b a n a , C u b a . 
C2892 i n d . 15 A b . 
GOMAS U. S. R O Y A L CORD. 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
Gran surtido de accesorios y nove-
dades para automóviles. No deje de 
visitar esta casa. Oficinas: Morro 5-A 
teléfono A-7055, Habana. 
C 1784 !nel 4 mz 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos, sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, teléfono A" 
7055, Habana. 
C 1784 b d 5 m. 
Se desea comprar una finca de V 
20 cabaílerías que tenga afoada ^ 
rriente; propia para S*n^0l. i(\ 
provincias de la Habana o P",ar 
Río.SSe prefiere sea accesible ptf 
rretera. Para informes: J . ^ \ ] i. 
ga, Dpto. de Circulación. Diario 
Marina. 
Nada de corredores. Trato direclocaj, 
el dueño. Se»desea comprar una. 
moderna entre las calles compren0 
de Reina a Malecón y de W** ^ 
a rrado. Informes: en Manna 3" 
jos. De 5 a 8 p. m. Señor A 
4 2 8 9 1 I L ^ , 
R E P A R T O L O S P I N O S . r pia-
l a r m e , -^endo dos ca s i ta s f ^ o r m a n j " 
das. nc r e p a r o en PJ6010^ ' ; ó n F r ^ ' 
m i s m a . Su duef lo 
C a l l e C u e r v o 
42940 
N a r a n j l t o . P>*0^ 
12 Nov;¿. 
C O M P R O D O S C A T R E S S ° ^ H a ! ^ . 
p l i a c i ó n Mendoza y tina casa en h ^ 
V e d a d o . D o y a c u e n t a t e n e n ^ ^ ^ ce 
t<«n; r e s t o e f e c t i v o , i r a t o 
b r í á n . T e l . 1-3701. n 
42752 
EN NEPTUNO 
S E V E N D E U N A CXJÑA DJB CTTA-
tro p a s a j e r o s , l a m á s bonita que r u e d a 
en l a H a b a n a , se da bara ta por e m -
b a r c a r s e s u d u e ñ o . P a r a v e r l a : G a r a g e 
L i b o r i o . S a n I g n a c i o , n ú m e r o 61, s u 
d u e ñ o . T e l é f o n o A - 1 S 9 7 . 
*290« i i X o v . 
Piezas, diferenciales completos, bie-
las, pistones, etc. de Lodar, Hudson, 
Chaliners, Transmisión de cadena, 
Bliscoe, Jeffery, Overland, más bara-
ta que nadie. San Lázaro 249. (Par-
que de Maceo). 
41966 16 Nov. 
esta c»1 
Deseo comprar una c a s » 
que no p a * de $60,000. I * * * * 
Apartado 491, Habana 
ta je el vendedor. f^J?» 
poteca H 
s e r v a . F i g u r a s , ( » . 
L l e n l n . 
4194'' 
iuel 
A W X C l DÍARTO OF L A M Á R L N . V N o v i e m b r e 1 1 de 1 9 2 3 P A G I N A T R E I N T I U N A 
U R B A N A S 
O É N 20,000 PESOS U N A CASA 
V S ^ " . en la calle San Miguel , entre 
;áe 9u, y Belascoa ín , tiene sala, sa-
• Gervas»^ ¿ t r 0 cuarto3 en 6ada p lan ta . 





Francisco F e r n á n d e z . Mon-
14 N o v . 
S riol y Cisncro», Constructor y con-
IratUtas de obras. Poyecto y presu-
puesto gratis. No cobramos por ade-
F I N C A S U R B A N A S 
U R G E V E N D E R S E 
Calle Maloja, cerca de Manrique, .con 
¿40 metros, dos plantas, inter ior , ren-
ta $180.00. Precio: $15.000. Doy fac i -
lidades para pago. Campanerla. Haba-
na 06. M-7785. 
43148 13 nov . 
S A N L A Z A R O 
Para f a m i l i a de gusto vendo regla casa 
"J^derna» dos ventanas, dos plantas, con 
trabajo de construcción y reparación 
j obras. Si no tiene todo el dinero 
ra sus trabajos nosotros se lo fací-
fiLos. Alambique 22. Tel. M.7627. 
43211 13 Nov. 
untado,. no, hacemos cargo de todo ^ P ^ k ^ ^ 
-"paraClOU servicios. Precio $37.000. Facllid/vle; 
para pago. Campanerla. Habana 60. 
. 13 nov. 
Jj^esto: En Prado casa antigua con 
unos setecientos metros próximamen-
te «n la tercera cuadra a $100 el me-
tro. En Concordia- muy cerca de Ga-
Hano casa antigua con 9 y mediox38 
a $70.00 el metro. En Cristina, an-
tes de 'a Quinta del Rey, más de 
2 000 metros, medida ideal a $25.00 
el metro. Informa: J . Delgado, San 
Francisco No. 21. Teléfono 1-4171; 
43111 12 Nbre. 
S A N M A R I A N O , V I B O R A 
Sin corredor. So vendo una moderna 
casita en la s i t uac ión m á s al ta y salu-
dable de esta magnif ica cal le . Precio: 
$2.500 contado y $2.000 a d ^ b e r ^ M á s 
i iuormes en San Mariano 78 A casi es-
ciuina a Armas . T a m b i é n vendo un te-
rrenl to en J e s ú s Peregrina (barato) etc. 
Su dueño Sr. Alvarez . T e l . 1-3703 . 
'13145 . 12 nov. 
vTBOKA. V E N D O C H A I I E C I T O D B 
ZvTnlantas. m a m p o s t e r í a y cielo raso, 
hflios jardines, portal , sala, comedor. r.nr\nk. cuarto y serv'cios de criados, 
^araee y cuarto de chauffeur. A l t o s : 
cralera de marmol , recibidor, tres 
rnartos baño y terraza. 11,000 pesos. 
<?e entrega desocupado en el acto y 
nuedo comprarse dejando en hipoteca 
la Caniidad que se desee. In fo rma : F . . 






Vendo una esquina que tiene un gran 
establecimiento con dos casitas al la-
do está, frente a doble línea de tran-
vías. Otra esquina que se puede es" 
tablecer en ella. Citen hora para en-
stnársíla al teléfono 1-3688. 
431/3 12 Nbre. 
VIBORA, A CTTADKA Y M E D I A D E 
la calf.iioa vendo, una casa de . m a m -
postería. pisos finos y c a r p i n t e r í a de 
cedro. Consta de portal , sala,' saleta, 
tres cuartos de 4 por 4, ( touoj con la-
vabos de. agua corriente) , ouen cuarto 
de baño, cocina de gas, cuarto y servi -
cio de criados etc. Precio $7,000. I n -
forma: F . Blanco Polanco. calle Con-
cepción, &, V í b o r a . 1-1608. 
43092 13 Nov. 
V E N D O DOS OASAS M O D E R N A P A -
br i cac ión muy buena; en la. , calle 
JEstrada Palma, cerca de Juan Del -
gado; miden cada una 7.75 por 40; 
sala, comedor, 4' habitaciones, baño 
m a g n í f i c o intercalado, despensa, gara-
che etc. Rentan las dos 180 pesos. Si 
las dor. juntas . $20,000 pesos ú l t i m o 
si una 11,000 pesos. I n fo rma : R a m ó n 
M a t o . Amistad , 62, bajos, de 12 a 2 p. 
42899 13 Nov. 
V E R D A D E R A GANGA, P O R E M B A R -
car su due/io s > A cnden en el Cerro, en 
la calle Ferrer , 2 casas rentando 720 
pesos anuaies, ambas se dan en 5,000 
pesos y reconocen un censo de 344 pe-
sos. M á s informes: H e r n á n d e z . Cine 
Reina, n ú m e r o 52. 
43064 16 Nov. 
F I N C A S U R B A N A S 
M A N U E L L L E N I N 
E l P I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sola-
ren y e s t a b l e c i m l é n t o s . Tiene Inmejo-
rables referencias. Domici l io y oficina. 
Figuras 78, cerca de Monte. Te lé fono 
A-G021. de las once en adelante. 
41945 11 Nov. 
¡ ¡ Y A L L E G O ! 1 
) U A N P E R E Z 
PEREZ 
PEREZ 
P E R E Z 
PEREZ 
Q U I E N vendo casas?. . . . 
Q U I E N compra casas?. . . . 
Q U I E N vende solares?. . . 
Q U I E N compra solares7. . . 
Q U I E N vendo fincas uo ci im-
po? . 
Q U I E N compra f inca ae ctÁn-
po?. . ,- . . . . .r . 
Q U I E N compra c r é d i t o s hipo-
tecario?? 
Q U I E N vendo c r é d i t o s hipo-
tecarlos?. . . ,. ' , . . 
Q U I E N da dinero en hipo-
teca? 
Q U I E N toma dinero en hipo-
teca? 
Q U I E N vende valores? . . . 
Q U I E N compra valores?. . . 
Q U I E N da dinero en g a r a n t í a ? 
Q U I E N da dinero en p a g a r é s ? 
Neg^oclos serlos y resorvados 
Horas: da 9 a 11 a. m . y de 3 a 5 p. m. 
Edificio "Quiñones", Depto. 424 
E M P E D R A D O V AGOTAR 
TEXiP. A-6678 
400BS 16 n. 
F I N C A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
S A N L A Z A R O 
Casas dos plantas nuevas, canterra, en 
$30.000 pesos. Agui la , dos plantas cer-
ca de loo te léfonos en 25.000 pesos. 
Leal tad cerca San Rafael, 2 plantas en 
24,000 peses. Mural la , esquina 60.000 
peso^ Zu'iiieta esquina 800 metros en 
265,000 pesos. R e v i l l a . Amis tad 85. 
C a f é . 
42018 11 Nov. 
E N L A G U N A S , A $ 7 5 M E T R O 
Corea de Gallano, vendo casa antigua 
cen 460 metros a $75.00 metro . Jorge 
Govantes. San Juan do Dios S. Te l é -
fono M-OSDS, 
E N S A N N I C O L A S 
Cerca de San Láza ro , 134 metros, 2 p i -
sos-, $18.000. Jorge Govantes. San Juan 
de Dios 3. Teléfono M-9505. 





I Casa antigua en 9o mts. terreno, $7,500. 
PEREZ ' En Manrique, 2 pisos, 172 mts . $22,000. 
j b r g e Govantes. San Juan de Dios 3. 
P É R E Z j Te lé fono M-9595. 
PEREZ 
U P I - E N A N I M A S , 3 3 0 M E T R O S 
PEREZ Cerca do Gallano, casa antigua $31,000. 
¡En Manrique, mide i l . 7 8 por 34.80. 
I'Vecio $40.000. Jorge Qovaptes. San 
Juan dé Dios 3. Te lé fono M-9595. 
42199 12 nov . 
V E N E O TXNA CASA D E T R E S PI>AN-
tas de esquina en 50,000 pesos en la 
cal'o de Indust r ia , da" 350 pesos. Su 
dueño F-5S85, 19, 137, entre K y L . 
42913 11 Nov. 
P A R A D E R O D E XiA C E I B A , CARRX-
tos del Vedado a Marianao, vendo casa 
m a m p o s t e r í a . por ta l , sala, 3 cuartos y 
d e m á s servicios, mide 8 por 28. Precio 
2,800 pesos. Be lascoa ín , 54, al tos. A -
0510. 
43132 12 Nov. 
Vedado. Calle 17 esquina brisa de 
cantería, 6 habitaciones, garage y de-
más comodidades $35.000. G Mau-
riz, Aguiar 100 frente al Banco Ca-
nadá. Teléfono A-6443, 1-7231, de 
9 y media a 11 y de 2 a 3. 
Vedado. Bonito y sólido chalet sin 
carenar en lo más céntrico de l Veda-
An aKa'ft Jardín' naríai cala irahi- cnsto de chf,let fué de $48.000. 
do, abajo jardín- poriai, saia, g a o i - y o , doy regalado. esto es.. en 
neíe, ves^bulo. comedor, cocina, pan- ÍZS.OÍO. Todo lo que dice ei anuncio 
. . J . l e s cierto, pues no dov bombo n una 
trv, Cuarto Criados, garage. Cuarto. copa. para presentar otro J i m é n e z 
'chauffeur; en los altos, sala, cinco i con„dQe/a 60- Teléfono M-2134. 
% " 1 ». J '1¿V 11 11 nov. coarcos, b a ñ o completo, dos terrazas ' • 
SANTOS S U A R E Z — P R E C I O S I S I M O 
chalet, el m á s lindo, se puede decir, 
para persunas de verdadero gusto. Vean 
la de sc r i pc ión . E l frente tiene 18 varas, 
cou l i n d í s i m a s decoraciones; hermosa 
fjala, toda de escayola l eg í t ima , pisos 
de los m á s finos, preciosas columnas de 
csoayola, de sala, saleta ; qué saleta! 
¡és d iv ina! 5 dormitorios de 5 por 5, 
saleta de comer al fondo, encantadora; 
dos cuartos de baño a todo lujo, el se-
gundo; el pr imero con hi jo a s i á t i co , 
co$ tá r6n sus piezas $2.000; agua f r í a 
y caliento, p r e c i o s í s i m a ga le r í a , amplia 
cocina con todos sus detalles, cloche, 
despensa, pantry, fcuarto de costura/ dos 
cuarto.g de criados; t a m b i é n a-todo l u -
j o ; el .garage m á s lindo que existe, no 
foio en si reparto, n i en la Habana, n i 
en ©1 'Vedado; entrada independiente 
para criados; que hace un arco precio-
so, j a r d í n , en todo su derredor con toda 
clase da flores, á r b o l e s t»-utales, pat io 
y traspatio, m a g n í f i c a s instalaciones, 
¡nv is ib les , un gran foco a l frente del 
chalet que costó $500.00 el que lo pu-
sieran a l l í . Todos los techos son mo-
nol í t i cos con incrustaciones de oro, en 
calle magnif ica y lA entrego v a c í a . E l 
Precio: $32.000. G. Mauriz. Aguiarj Vendo sin intervención de corredores, 
1G0. Teléfonos A-6443- 1-7231. De casa mampostería y azotea con 6.30 
9 y media a 11 y de 2 a 3. Faciü-¡ metros de fren':e por 35 de fondo, 
dad de pago. ¡Manrique 132 entre Salud y Reina, 
r * , . •. alquilada contrato, buena renta; su 
piso. 
42960 11 nov. 
Vedado. Casa 
16,66x36 acabada de fabricar, por 
tal, sala, hall, comedor, tres cuartos, 
gabinete, garage, cuarto criados. Pre-
cio $22,00. G. Mauriz, Aguiar 100. 
Te'éfpnos A-6443, 1-7231. De 9 y me-
d\a a y e a • PLANOS, P A B R I C A C I O H GRA -s f i sTso: 
'Vedado. A media cuadra de 23, bom"! ^ S m T C Á S J ^ I ^ Z Í ¡ ^ H ' 
4291¿ 8 Dbre. 
S E V E K D E UKTA CASA E N E L B A -
r r i o comercial y otra en el Vedado, su 
d u e ñ a F-5885, entre J y K, (19 137). 
4291 S 11 Nov. 
ta casa, sala, comedor* tres habiiacio-
aes y demás servicios. Precio $10.500. I ^ U Y A N O , E S Q U I N A DH F R A I L E , R B -
'/< íi/r - A • i rvn T u l ' f ^ ^ - ^ 1 ' * 3 y Rosa Enriquez. 13x49, media 0. munrxz, Aguiar lOU. 1 teléfonos | cuadra de la calzada de L u y a n é 10 
ATENCION: 
Comerciantes y Propietarios. Me hago 
cargo de toda clase de trabajo de 
construcción, reparación y reformas, 
tanto en la Habana como en cualquier 
oíro lugar. Especialidad en reformas 
de frente de calle, puerta metálicas y 
vitrinas. Garantizo mi trabajo y el 
cumplimiento de mi contrato, me en 
S E V E N D E ITNA CASA E N E S T R A D A 
Palma, ci;tifc Cortina y Figueroa, cons-
ta de sala, r ecbüdor , tres cuartos y 
uno para criados, doble servicio sanita-
rio, saleta de comer a l fondo y cocina 
en la misma i n f o r m a n . 
42571 13 N o v , 
En lo mejor de Santos Suarez acabán-
dose de terminar, se vende la precio-
sa casa situada en la calle Enamora-
do; casi esquina a Serrano. Compues-
ta: De portal, sala, hall, comedor, tres 
cuartos, lujoso baño intercalado, am 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo un hotel, ca fé y restaurant con 
buen ccnirato y poco alquiler en ¿o.ouu 
Café, 
R A M O Í T R E V I L L A 
Vendo r.na bodega cantinera, lo mejor 
de la Habana, buen contrato y no paga 
alauiler muy barata . Amistad , 85. ca-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C Í M I E N T O S V A R I O S 
í é . 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo p a n a d e r í a y v í v e r e s muy bien 
situada, corto plazo y poco alquiler, 
barata. Amistad, 85. C a f é . 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo ur. café muv conocido y acre-
ditado, no paga alqui ler y es una opor-
tunidad el poder comprar la . Amistad , 
85, café . 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo la mejor casa de h u é s p e d e s de la 
Habana f-n buenas condiciones para el 
pago. Amis tad . S5, c a f é . 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una gran v idr ie ra de tabacos y 
cigarros muy barata .Amistad, 85. Ca-
f é . 
42018 11 Nov. 
cargo de planos, de presupuesto y ges- Plia cociüí' f ^ ^ > $^cio cria-
tino las licencia. Juan de DU Cobo,^08' PJr«des ^ " " V techos de con-
Crespo No. 28. Teléfono A-7935. 
42867 9 Dbre. 
V E N D O L A CASA D E DOS P L A N T A S 
de D e s a g ü e , C, casi esquina a, Oquen-
do, de reciente cons t rucc ión , con sala, 
saleta, tres dormitorios, baño moder-
no completo y cocina de gas./ Puede 
verse a todajs horas & Informa el due-
ño en los al tos . 
42859 15 Nov. 
C A S A S B A R A T A S 
St usted quiere asegurar su dinero, no 
compre casas hechas; busque un buen 
solar y vea a l constructor Navarrete en 
Infanta No, 55, altos, esquina a Estre-
lla, que le f a b r i c a r á a su. gusto y bara-
to, pues él tiene depós i to de mater ia-
les de todas clases y c a r p i n t e r í a en 
general, con un buen ta l ler de insta-
inciones y por esa razón puede f ab r i -
car m á s barato q ü e nad ie / Si ü s t e d 
necesita hacer a l g ú n trabajo de alba-
ñ ü e r í a , c a r p i n t e r í a , pinturas o instala-
ciones, v é a l o ; no ande breyendo en pa-
rientes n i recomendados. 
42153 12 nov . 
P A R A A L M A C E N D E T A B A C O 
Se venden varias casas antiguas en la 
calle Indus t r i a , cerca Xeptuno, 766 me-
tros; se dan baratas.. Campanerla. Ha-
bana 66. 
42850 11 nov . 
P O R L A K I T A D D E STT V A L O R , S E 
vende en ei paradero del P r í n c i p e una 
cacita, t jéne una v idr ie ra de tabacos, 
otra de dulce y tres mesas de dominó , 
vende ca fé y refrescos de todas clases, 
3 años de contrato, en la misma in for -
man . 
42636 , 14 Nov 
creto. Informan en la misma. 
42217 18 Nov, 
200 CASAS, V E N D O E N TODOS L O S 
barrios de la Habana, grandes y chicas, 
C A R L O S I I I , M A R Q U E S G O N Z A -
L E Z , E S T R E L L A 
Vendo tria parcelas que miden 5.40 por 
23 m. a 40 m . Franco, entre Carlos I I I 
y Estrci. 'a. Es t re l la pegado a Belas-
coaín, 7 por^40 a 28 pesos met ro . Mar-
qués González, 750 m. i frente a dos 
calles a 28 pesos metro . Esq-Ina pro-
pia para bodega 2 y Zapata muv buena 
medida, j i e c l o de s i t i a ' : ón , J v s é G i n -
zá lez . Ar3(;58. 
42263 i 3 Nov. 
A C U A D R A Y M E D I A D E I N F A N T A , 
donde se e s t á poniendo t i t r a n v í a , se 
venden en Pedroso y Nueva 3.500 varas 
y en Cruz de.l Padre y Amenidad 7,000 
varas, ambos a doce pesos. Se dan fa-
cilidades de pago, Tav.el, 1-7043, A-5710 
F-4252. 
42728» ' 21 nov. 
C A P E Y F O N D A , V E N D O E N U N A do 
las calles de m á s t r á n s i t o de la Haba-
na, gran venta diaria, no paga a lqui -
ler, buen contrato y »e dan faci l ida-
des depago. Informes: Be l a scoa ín , 54, 
altos, de 9 a 11 y de 1 a ó . 
43132 12 Nov. 
I N F A N T A , V E N D O CASA D E E S Q U I -
na una planta preparada para altos, 
9 por 25 precio $23,000. Be lascoa ín , 
54, tO.tos." A-0516. 
43132 12 NoV. 
I M P R E N T A 
Se vende una bien surt ida, en Inmejo-
rables condiciones l i s ta para t rabajar . 
Carlos I I I , 267, entrada por E u g a r o ñ o . 
43168 12 nov. 
N<mca mejor ocasió. Vendo un café 
re taurant cerca de la Terminal, venia 
diaria $225, contrato 5 años, alquiler 
$129. Se vende en $I/'500. Se toma 
$6,000 en pagarés por año. Informan: 
Aguiar 42, Antonio García. 
43114 14 Nbre. 
B E N J A M I N G A R C I A 
CUBA, 54 TELF. M^743 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar, renga a verme. Cuba, 54, 
y será atendido. Benjamín García. 
B 5 D E G A , ~ V E Ñ D O U N A 
En 10,000 pesos, vende a l mes 9,000 y 
la mitad cantina y vendo otra en 9,000 
y o tra en 4,000. vendo una en Calzada 
en 1,800 pesos y tengo otras m á s . Ven-
ga a verme: Cuba. 54. B e n j a m í n Gar-
c í a . Te lé íono M-8743. 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A , V E N -
do contrato 6 años , a lqui ler 37 pesos, 
precio 4,000 al contado 3,000 y el re»-
to a plazos. Informes: Be lascoa ín , 64, 
altos, de 9 a 11 y de 1 a 5. A-0516, 
43132 12 Nov. 
V E N D O B O D E G A D E N T R O D E L A 
antigua Habana, 6 a ñ o s contrato, a l -
quiler 80 pesso, a lqui la 70 pesos, 
$5,500. precio $4,000 .contado, venta 
diaria 35 pesos casi todo cantina, 
Cuenya, m i apoderado. Monte y Cien-
fuegos. Bodega. % 
42886 11 N o v . 
V I B O R A 
Se's Solares en la misma manzana a 
una cuadra del paradero con frente a 
para renta y para fabr icar ; seriedad lc.a,zada y a las calles Acosta y Agus-
a b s ó l n t a ; l lame a R o d r í g u e z . Santa Te-
resa letra E . de 12 a 2 y de 6 a 9 de 
la noche. Te léfono 1-3191. 
42121 12 nov 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y es* 
quinas, fincas rústicas, para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo más bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
5367 bd 10 jT. 
E M I L I O P R A T S C o . 
Arqtuiteoloa Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono 1-4493. 
41969 1 Dio. 
S O L A R E S Y E R M O S 
R A M O N R E V I L L A 
Tengo encargo de vender las siguientes 
propiedades, las que da ré en la mi tad 
de su precio . Amis tad y Barcelona. 
Ca fyé . 
M O N T E 
entre Cuatro Caminos y Campo Marte, 
casa moderna dos plantas c a n t e r í a , co-
mercio y contrato en $43.00. Revi l la . 
Amistad. 85. C a f é . 
S A N I G N A C I O 
A-6443, 1-7231. De 9 y media a 11 y ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ 
esquina nueva dos plantas comercio, 
renta 350 pesos en 45,000 pesos. Re-
de 2 a 3-
Vedado. Gran residencia, cantería, te-
chos monolíticos' grandes comodidades. 
Vhze la venta, buena oportim'dad. G. 
Maum, Aguiar 100, Teléefonos 
A-6443, 117231, De 9 y media a 11 y 
de 2 a 3. Grandes facilitíades para el 
Casti l lo 
2966 
¡4. Guar í l ibacoa. 
18 novv . 
paso. 
43075 19 N ov. 
U N A B U E N A C A S A 
Se vende una moderna y buena casa 
muy p róx ima a la Calzada de la Víbo-
ra, tiene muchas comodidades, est¿. 
sin estrenar y se da en 10.500 pesos, 
dando las .mejores faci.idades y al com-
prado!. Llamen al te léfono 1-1603. no 
Corredores. 
_ 43092 . ^ ^ ^ I ' 
TOR SALE 513 SQUARB M E TRES OIP 
•ground in Cuba street. No. 107 c ó r n e r 
to Acosta. Informat ions w l l be given 
in Vedado. 13th street no. 102. bet-
"ween 12 anf 14 f rom 7 to 9 in tho mor-
ning and f rom 12 to 8 i n the a f t e r n o o » , 
Santiago Chr is t ie , 
43122 13 Nov 
C A S A M O D E R N A E N $ 3 , 2 0 0 
A una cuadra del t ranví f i : se compone 
do sala, comedor, dos cuartos, patio., es-
calera para la azotea, in s t a l ac ión e léc-
tr ica, cocina y d e m á s servicios. No t ra -
to COTJ corredores. In forman en la mis-
ma, de 12 a 1 1|2. San C r i s t ó b a l 26, en-
tro Prensa y Colón, Cerro. 
*2813 n nov . 
42013 11 Nov. 
I N D U S T R I A 
Dos plantas modernas e s p l é n d i d a s fa-
br icac ión , el terono mide 733 por 23.65 
lujosa para una sola fami l i a , entre dos 
l í n e a s de t r a n v í a s , muy barata. 
EN 5,500 P E S O S V E N D O DOS CASAS 
nuevas de m a m p o s t e r í a y azotea ren-
tando las dos 60 pesos, dan frente a la 
dob'.e línea, cerquita del Crucero en el 
Reparto Almendares. es un buen nego-
cio para usted solo por 3 d í a s . I n f o r -
man: Belascoaín , 54, altos ,de 9 a 11 y 
ae 1 a 5. A-0516. 
43132 / 12 N o v . 
CASA Y T E R R E N O E N 1,800 P E S O S , 
libre de toda -carga, y cerca doble l ínea , 
vendo en Buena Vista, se compone de 
P0rtál, sala, tres cuartos, cocina y de-
más servicios, puede rentar 25 pesos, 
l^an invers ión deja el 15 por ciento de 
•interés. Informes: Belascoa ín , 54, a l -
tos, de 9 a 11 y de 1 a 5. A-0516. 
^_43132 12 N o v . 
Calle de Neptuno, barrio comercial, 
3n esquina de fraile, casas modernas, 
,a esquina para establecimiento con 
chaflán para vidriera, se venden jun-
âs o separadas, todo nuevo, cons-
^ucción de primera. Llame al F-5020 
y le informará su propietario. Trato 
Erecto. 
^43144 19 nov. _ 
DEPARTO B U E N A V I S T A , V E N D O 
•»ftírtaa Ciisitas de madera a 1500. 1800, 
ouuo, t ambién vendo varias de mam-
^Pftería a plazos y al contado. I n f o r -
nes: BelascOaln, 54, altos, horas de 
0"clna A-0516. 
_̂1̂ 532 12 Nov. 
JJBPIOACIO 
asa de esquina, toda decorada 8 por 
tos Kei\e Portal. sala, 
do Jl^,0 ^ tercalado, comedor al fon 
N A L M E N D A R E S . A V E . 
cerca de la l ínea, vendo hermosa 
• ê 
tiene p t l , s l , saleta, tres cuar 
cnfitS0<íina y Patio. Precio 8,500 pesos', 
jostó io mu . Belascoata. 54, 
43l32y de 1 a 5- A - 0 5 l é ' 
altoR. de 
12 Nov. 
Ve^C1P-E' E S Q U I N A D E 14 P O R 30, Ttnta ia,rD Pesos terreno y f a b r i c a c i ó n 
de 9 . pesos. Be lascoa ín , 54. altos, 
4? a 11 y de l a 5. A-0516. 
£-l l l .3_Í__ 12 Nov. 
S o ^ d P ^ ^ 5 1 MAS I . INDO Y H E R M O -
bora n f Aveni,:1a de Estrada Palma, Ví -
^Umérn Uíge vender. por no contar con 
Hea tá r . i r f an i l l i a para habitarlo y no 
do Somw Para alcU!nar. Hace esquina 
terreno , ^ 68 de d03 Plantas, m á s un 
Un cha i^ i i . f0n(:lo. propio para fabricar 
• ^ a ÚA » 7° canexo- Reconoce una hir»)-
'"^ nnr .,7-500 por dos a ñ o s . L o cede-
ílinoteca 0 siete rr l l l pesos. Admiro 
•Vi(Jas f>n va'r,r,?a- terrenos, o casas 
ptiíDta»-f la -"fibana y si hay solvencia 
?0) url P a g a r é (urge antes del 
•VnJ • ou dueño 
I N D U S T R I A 
Ef« de dos plantas moderna muy bien 
situada, mide 10 por 24, precio 31.000 
lesos, faci l idad de pago. 
S A L U D 
Dos plantas modernas con estableci-
miento en los bajos cerca de Belas-
coaín , mld© 7 por 28, precio $23.000. 
E S C O B A R 
A la brisa, muy bien situada, propia 
para v i v i r l a , si usted l a ve la com-
pra. Precio $21.000. 
C R E S P O 
Dos plantas, mide 5 y medio ' por 17, 
sala, comedor y tras habitaciones. 
Precio $18.000. 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z 
A una cuadra de Belascoa ín , moder-
na, sala, saleta, cuatro amplias ha-
bitaciones, b a ñ o completo, cocina, pa-
t io y d e m á s servicios, f abr icac ión de 
cemento y hiero, precio $9^800. 
A G U A C A T E 
Brisa , para fabricar y ponerle altos, 
mide 7.50 por 24 igual a 180 metros 
cerca de Obispo, a 100.00 metro te-
rreno y fabr i cac ión . 
E N V I R T U D E S T C O N C O R D I A 
Casas modernas de dos plantas, sala, 
recibidor, tres cuartos, baño Interca-
lado, completo, comedor al fondo, 
cuarto y servicios do criados, f a b r i -
cación de plrmera, renta $150. Precio 
$16.800. 
Soberbia esquina de tres plantas, . 438 
metros de superficie, moderna, renta 
$700 mensuales, precio de apor tun i -
dad. 
S A N R A F A E L , E S Q U I N A 
Con una superficie de 1.500 met ro» , 
renta jnensual d« 800 pesos, pfceclo 
SIÍS.OOO. 
V E N T A D E C A S A S , H A B A N A , V E -
D A D O Y J E S U S D E L M O N T E 
Habana, en Agui la , üe 4 plantas, nueva, 
gana $470.00 mensuales. $41.000; da el 
14 0L0 de i n t e r é s . 
Paula, dos plantas, m a m p o s t e r í a , alma-
cén en los bajos; gana $¿00.00 un solo 
recibo. $22.000. Otra, 2 plantas, $26,000 
Vedado, cale 27, entra íí y C; mide 
13.66 de frente pór 37 de fondo; 505 
metros 45 c e n t í m e t r o s de superficie; es 
nueva; tiene j a rd ín , portal , sala, reci-
bidor, ha l l , 4|4, comedor, pan t ry coci-
na de gas calentador, baño de primera, 
dos cuartos de criados, servicio de cr ia-
uus. garage y patio a l fondo con j a r d í n , 
cobtó $42.000; la doy en $26.000. 
V E D A D O . V E N T A D E S O L A R E S , t r a -
to directo con el dueño del cuarto de 
manzana, situada en Avenida de W i l -
son, (antes 9), esquina a calle 14. se 
vende solar completo o parcelas de d i -
ferentes, cabidas, Precio entre 32 y 35 
p e á o s . T a m b i é n se vende el to ta l 2,500 
metros cuadrados. Puede dejarse gran 
parte en hipoteca. I n fo rman : Calle K , 
n ú m e r o 184'. Te léfono F-4309. 
43189 18 Nov 
P O R P O C O D I N E R O R E G A L O 
U N S O L A R 
En l a Víbora , punto a.to a dos cua-
dras de la Calzada de J e s ú s del Monte, 
con alcantari l lado, calles, etc., a pagar 
al mes solo $14.50, solo por hoy y ma-
ñ a n a . Tra to d i rec to . Vi l lav icencio . 
1-2003. 
43204 12 Nov. 
A L T U R A S D E B U E N A V I S T A , V E N -
do solares a plazos sin i n t e r é s con so-
lo 100 pesos de entrada y 15 mensuales, 
pudiendo usted fabricarlos en seguida 
dan frente a l gran edificio que e s t á n 
construyendo los d e Colegio B« lén , 
carr i tos a 5 centavos a la Habana, 
tiempo 10 minutos a Zanja y Gallano, 
s i tuac ión de lo mejor . Informes y pla-
nos: Of ic ina . Be lascoa ín , 54, a l tos . 
A-0516. 
43132 12 Nov. 
S O L A R E S E R E N T E A L A L I N E A D E 
L a w t o n Ba t i s t a por $10.00 mensuales. 
$100.00 de entrada y uno con dos casas 
de madera en $600.00. V a l d é s . Octava 
N o . 21 . 
43129 12 nov . 
tina, en un to ta l de 3.684 metros, 
vtnde todo el lote o por solares. . José 
B . F e r n á n d e z . Aguia r N o . 100. Teléé-
fono A-9305. 
^2522 11 nov . 
G . D E L M O N T E 
Notario Comercial. Solares en el Ve-
dado. Dinero en Hipotecas. Habana 82 
Teléfono A-2474. 1 
p. 30 d lo . • 
E N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
Vonte, n ú m e r o 184, se vende una fon-
da por tener que embancarse el due-
ño para Kspaña , hace de venta ^ a 
30 pesriR diarios, se da en 650 pesos. 
Informe en la misma el d u e ñ o . 
42781 13 Nov. 
C A F E S , V E N D O C U A T R O 
a cual mejor, uno en 28,000 y otro en 
20,000 y otro en 12,000. Se deja parte 
a plazos y vendo uno en 25,000. Vende 
250 pesos diar ios . Informes: Cuba, 54. 
B e n j a m í n G a r c í a . Te léfono M-8743. 
V I D R I E R A S T A B A C O S 
Vendo cuatro, una en 6,000, otra en 
3,500, otra en 1/800 y tengo varias m á s . 
Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
K I O S C O S T C A N T I N A S 
Vendo varios y una cantina pegada a 
parque, vende 80 pesos diarios y la doy 
en 9.000 pesos y se deja parte a plazos. 
Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
G R A K O P O R T U N I D A D , S E V E N D E 
un puesto de frutas por no poderlo 
atender su d u e ñ o . Calle 5a., n ú m e r o 
60. esquina a C, Vedado. 
' 43C56 * 12 N o v . 
B O D E G A S 
Vendo una cantinera, en ISL Calzada del 
Monte, en 10,000, buen contrato y ven-
do otra en $7,000 y otras en $5,000- dan-
do la mitad al contado y ei resto a pla-
nos. Informes: Cuba. 54. Ben jamín 
G a r c í a . 
S E V E N D E U N KZOSRO D E E E B I D A S 
situado cerca de los muelles, con siete 
a ñ o s de .contrato p ñ b l i c o , para infor -
mes Aguia r 140, bodega; solamente a 
Interesados se a t e n d e r á . 
42541 13 nov. 
H U E S P E D E S 
Vendo una casa en $4.000, q u é los mue-
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
nas pegada al Prado, buen contrato. 
Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
Se cede un magnífico local para cual-
quier industria, es.á situado en el me-
jor punto de la capital, también una 
fonda con 43 abonados y despacho al 
mostrador Salud 14 de 9 a 9 y me-
dia a. m. Pulido. 
42630 11 Nov. 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo uno en $18,000, vende 150 pesos 
diar ios . Vendo en ganga uno en $8,000 
pesos dando la mitad de contado y ven-
do uno en .$1,000. informes: Cuba, 5-*. 
J E S U S D E L M O N T E 
Se vende un solar en la calle Dolores, 
entre K n c a r n a c i ó n y Cocos, de 10 por 
51 metros. E s t á a una cuadra de la 
Calzada y la calle e s t á arreglada. E . 
W . M i l e s . Prado y Genios. Te léfono 
A-2201. 
42677 13 Nov 
Lo mejor de Concha. Se vende esqui-
na ideal a tres calles, 50 metros fren-
te, calle Fábrica, 14 metros frente 
por Concha y 14 metros por Marina. 
Total 700 metros. Véalo. Teléfono 
A-1634. 
42009 16 Nov._ 
T E R R E N I T O S E N L A H A B A N A , D E 4 
solarcitos (gemelos) que poseo, deseo 
vender uno o dos, para con su importe 
fabricar el resto; dejo algo en hipoteca 
m r g e ) . Dueño en la Víbo ra a l Te lé fo -
no 1-3703. ' . 
-13145 12 nov. 
S E V E N D E C E R C A D E L N U E V O 
F r o n t ó n , un solar a 35 pesos metro con 
fabr icac ión , renta doscientos pesos, m i -
de 18 por 32. pueden reconocer parte, 
t rato directo con compradores, su due-
ñ o : Sar José , 138, garage. Domenico. 
41456 28 N o v . 
R U S T I C A S 
S E V E M D E U N A B U E N A F I N C A D E 
7 y cuarto c a b a l l e r í a s bien situada y 
sobre carretera a 25 q u i l ó m e t r o s de la 
Habana. Informes: A g u s t í n L a v i n . Ca-
tal ina de G ü i n e s . 
43061 9 Dbre . 
Víbora , San Mariano frente a l Parque 
de Mendoza el mejor punto de toda la 
Víbora . Tiene 12 metros de frente por 
40 de fondo, 480 metros ae superficie, 
j a rd ín , pu r t a l , sala, saleta, ha l l , cuatro 
cuartos baño , cofcina y servicios, con 
j a r d í n en los costados y en el fondo; 
es una ¿Sanga. $11.000. Vale m á s el 
terreno. 
Calle Dolores, casito modelo. Sala, co-
medor, dos hermosos cuartos, bointo 
baño, cuarto de criados y servicios con 
entrada independiente; gana $50.00 co-
mo regalo. $5.500... 
Duyanó , hermosa casa a la brisa, e s t á 
frente al Blanquizar; mide 7 metros por 
45. 315 metrus . Tiene saia^ saleta, dos 
grandes cuartos de 5 por 5 buen baño, 
cuarto de criado con patio y un gran-
de traspatio, dedicado a pollos y toda 
clase de aves; es ganga; $8.000. De 9 
a 11 y de 1 a 5. Llame al M-3261. Se-
ñor Heres . P a s a r é a In fo rmar l e . 
Terrenos. Vendo una hermosa esquina 
d<» frai le en la m á s grande avenida de 
la Víbora , M a y í a Rodr íguez , en lo m á s 
alto y l lano del terreno, medida ideal, 
£3.»5 varas por su frente y 35.85 por 
M a y í a . T o t a l 853 varas a $7.00 vara . 
Facilidades de pago. Puede pagarlo a 
como mejor le convenga. 
Calzada del Cerro, vendo una esquina, 
da a 3 calles, la Calzada del ferroca-
r r i l y ot ra calle m á s a $4.00 el met ro . 
Cojan masa. Mide 2.000 metros de su-
perficie; son $8.000. 
Finca de caña , p iña y toda clase de 
frutos menores, grandes palmares, fér -
t i l en todo, aguada, pozos, ojos de agua, 
motor, grandes tanques, casa de f a m w 
Ha, h ie r ro y cemento, part idarios, pa-
gan a 275 pesos por c a b a l l e r í a ; tiene 
hornos de cal, gran cr ía de cochinos, 60 
vacas de leche, son 21 c a b a l l e r í a s , 
580.000. E s t á pegada a l Aguacate; tie-
r ra colorada y l lana; se « a m i n a toda en 
a u t o m ó v i l ; rato directo. Sr. Heres. 
A g u i l a esquina a Barcelona. Te lé fono 
M-3261, de 9 a 11 y de 1 a 5 p . m . 
42126 12 nov. 
planta, 
43^e 
rpfti • « • Sr- Armandc •telefono I-STDS A . Cuer-
R E I N A 
A l a brisa, 450 metros, una 
muy barata, 
G A N G A 
Se vende una esquina con es t ab l ec í - I M o n t e . H a b a n a , 82* 
miento, que se compone do ocho ca-
sas y la esquina todo de cielo raso y — — i 
c a n t e r í a , precio $25.000, renta $285, | D E N E P T U N O A SAN L A Z A R O VEITDO 
50 metros, a dos cuadras de Crist ina. ; capa, 2 plantas, 8x25 ms. 200 metros. 
P A R A L O S QUE Q U I E R A N V I V I R 
bien y barato en el campo, se les ven-
de f inqu i ta por carretera a un k i l ó m e -
tro de San Antonio dt los B a ñ o s , con 
bungalow fabricado por Max Borges, 
5 departamentos, una casa para par-
t idar io y garage con arboleda y d e m á s , 
por tres m i l pesos; facilidades de pa-
go, dando o tomando diferencia o cam-
bio por casa. In fo rman ; Be la scoa ín 50, 
altos de "Las Tres B " . 
V E N D O L A E S Q U I N A DE P R E Y R E 43121 1 ̂  
Andrade y Figueroa, solar yermo a j g E V E N D E U N A P I N C A D E U N A C A -
$3.50 vara; vale el doble y al t i r a r la ¡ imiier ía , pegada a l pueblo de Céspedes , 
l ínea el t r i p l e . Puede comprarlo con j « jamaguey; tiene su casa de madera, 
400 pesos de contado. Su dueño J e s ú s i ̂ gtilo americano, de dos pisos, 350 na-
M a r í a 42. a l tos . Te lé fono M-9333. ranjos, buen pozo, 2,000 metros de esta-
43160 15 jn.ov. Ic lón . Beers and Co. Havana . O'Rei-
; ; — — " i i y 9 i i 2 . 
Se venden varios solares, situados enj 872( 6 d 9 
Cerro, 440. D r . O r d u ñ a . 
42853 18 - Nov. 
Renar tn " L a Floresta" en la Vi- i E N L A C A R R E T E R A D E OUANA-CI «.epario L a n o r e s i a , en i a TI a 2C mlnutoa de ia Habana, con 
bora; se pueden adquirir entregando: apeadero del t r a n v í a e léc t r ico , se ven-
. . j i i . i „ de preciosa f inca de recreo con lujoso 
una pequeña cantidad oe con-iaao y i y confortable chalet provisto de todas 
d r*%tn a niazos También se vende! las comodidades imaginables. Se dan reSlO a plazos.^ l a m o i e n se *en"c | comocl;dades para el pago. I n fo rman : 
una casa en el mismo Reparto en la 
calle de Patrocinio, situada a la bri-
sa, en !a misma loma; desde donde 
se domina toda la Habana, compuesta 
de sala, comedor, cualro cuartos, pan-
iryy, servicios intercalados, cocina, un 
cuarto pata criados, gran traspatio y 
F I N Q U I T A 
E n l a L i s a ( M a r i a n a o ) s o b r e l a 
c a r r e t e r a c e n t r a l , u n c u a r t o de ca -
gárage. Informes en el Departamento 1 ) a I I e r í a c o n c a í | a r b o I e d a , a g u a 
206 del Edrficm "Barraque", Amar-i^ j ' d ^ , ^ 
gura No. 32 esquina a Cuba. i « . • i 
42968 11 nov. \ ™ g a l l i n a s , g u i n e a s , p a v o s y d o s 
C A L L E so, A U N A C U A D R A D E L i v a c a s . Se d a n f a c i l i d a d e s p a r a e l 
t r a n v í a , ce vende un solar de 17 p o r ' . , , , , J -o Jr> l í í R T - l ' í „ 
29, 400 peros al contado y el resto con i p a g O . IdmpeQraaO OU, D , 161610-
facilidados de pago. In fo rma el señor i A 1 CQ j 
B lay p e l u q u e r í a "Torre del Oro ' , l nu / \ - l u J 7 i . 
Manzana de Gómez, por MOnserrate, de 
2 a 3 y media, 
42713 13 N o v . 
S E VT^NDE UNA CASA D E H U E S E E -
des situada en Galiano, 98, altos, ca-
si esquina a San J o s é . Tiene 22 habita-
clones y a d e m á s anexa una posada con 
entrada independiente por la calle Ra-
yo, con ocho amplias habitaciones. E l 
precio d^ venta es m u y razonable. Para 
informes en Dragones, 9. Teléfono A-
4588. 
4259a 14 Nov 
V e n t a j o s a p a n a d e r í a m o d e r n a 
Su precio es regalado completamente. 
Con horno e léc t r ico y maquinaria com-
plata para la e l aborac ión de . pan, con 
ana buena clientela, se vende urgente-
mente por tener que embarcarse su 
d u e ñ o . Aceptamos la pr imera oferta 
que se nos haga. Para informes: Drago-
nes, n ú m e r o 9. 
42597 13 N o v . 
C A N T I N A S 
Vendo una cantina en 4,000 pesos, ven-
do un kiosco en 3,000 pesos. Para in-
formes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
P A N A D E R I A 
V í v e r e s finos, vendo en 6,000 peses, ha 
ce de mostrador, 70 pesos y hace cuatro 
sacos de harina diarios. Informes: Cu-
ba 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros, vendo de 150 pe-
sos una, y otra de 800 y otra de 500 pe-
sos, tengo otra de 3,500. Informes: Cu-
ba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
P O R 8 0 0 P E S O S 
Vendo bodega sola de esquina, mucha 
barriada y de mucho porvenir porque el 
d u e ñ o es tá enfermo: Informes: Cuba, 
54. Ben jamín G a r c í a . 
3 U E N N E G O C I O . V E N D O MI B O D E -
a-a y casa: de comidas por asuntos que 
le di ré al comprador, véalo, es buen 
r.egociü, t a m b i é n vendo solo la bodega, 
trato directo, no quiero curiosos. Je-
s ú s Mar ía , 76. bodega. A n d r é s . 
42V91 15 N o v . 
S E V E N D E U N A B O D E G A P O R T E -
ner dos y no poder atenderla en la m i -
tad de su valor, buen barr io y buena 
renta, buen contraj to. No pierda esta 
ocasión. In fo rman : Zulueta 20, v idr le -
42476 15 Nbre . 
B O D E G A E N G A N G A 
En 2,000 tiesos bodega en l a Calzada de 
la V l t o r a . f ola en esquina, buen con-
trato, a t a sac ión , vale m á s de lo que se 
pide; se vende por enfermedad del due-
ñ o . Figuras, 78. A-6021, M a n u e l ' L l e -
n í n . I 
42449 15 Nov. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domic i l io y oficina, F i -
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021. hasta las 9 de la noche. 
G R A N B O D E G A E N C A L Z A D A 
En 7,000 pesos gran bodega en l a Cal-
zada Keal de Marianao. tiene gran lo-
cal b a r a t í s i m o , vende 90 pesos, tiene 
camión de reparto, es muy cantinera, 
muy sur t ida . Figuras, 78. A-6021. Ma-
nuel L lon ín . 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
En 4,750 pesos, bodega en la Calzada 
del Cerro, sola en esquina, bien surtida, 
alquiler barato, contrato largo, se ven-
de por enfermedad del dueño, contado y 
plazos. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
Llen ín . 
G R A N B O D E G A E N R E G L A 
En 5,500 pesos gran bodega en Regla 
pegada a los almacenes y muelles. Ven-
de 60 pesos la tercera parte de can-
t ina a prueba. A lqu i l e r carato, contra-
to 5 a ñ o s contado y plazos. Figuras 
78. Telefono A-G021. I n t o r m a n : Ma-
nuel L l e n í n . 
41943 ( 11 Nov. 
AVXiNIDA D E A C O S T A E N L A L O -
ma frente- a la calie L,awton, 100 me-
tros a 4 pesos, mi tad de contado y m i -
tad en hipoteca. 2 a ñ o s al 6 por ciento. 
In fo rman : Teléfono 1-2466. 
41314 11 Nov. C A R N I C E R O S . S E V E N D E U N A C A R -
nicer ía muy barata, con buena venta. 
Vedado. Vendo dos parcelas de ierre- ^ ^ f ^ ^ 0 ^ U S 
In fo r -
42833-34 17 nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A T E N C I O N . S E Q U I E R E C O M P R A R 
bodega sola en esquina 5 a ñ o s de con-
trato 60 pesos de a lqui ler con dos gran-
des accesor.as en el precio de $3,500 
pesos, ccti $2,000 a l contado y el resto 
en plazos cómodos, garantizando una 
venta d ia r la de 60 pesos, si le intere-
sa venga a verme a Be l a scoa ín y San 
Miguel, do 2 a 5. Te lé fono A-009 4. Ta-
margo. 
V E N D O U N A B U E N A B O D E G A S O L A 
en esquina para pr incipiante o para el 
que «quiera emplear poco dinero, con 
$1,500 a i contado, si la ve la compra es 
un gran negocio, tiene m á s de mercan-
c í a . I n fo rma : Tamargo. Be lascoa ín v 
San M i g v c l . 
V E N D O UNA B O D E G A A U N A CUA-
dra de Belascoa ín , sola en esquina ven-
de 50 peso.s diarios, 25 son de cantina 
se garantiza, precio 5.000 pesos si 
trae referencias le admito $2,500 a l con-
tado y e- resto en plazos cómodos ur-
ge la venta, no soy del g i r o . Informa-
Tarnargo. Be la scoa ín y San Miguel! 
atender directamente su d u e ñ o , 
me en Belascoa ín , 126, altos. 
43087 16 Nov. 
E N A M A R G U R A 
se v e n d e u n a g r a n casa , q u i z á s l a 
ú n i c a e n l a H a b a n a c o n f r e n t e a u 
d o s c a l l e s y u n a s u p e r f i c i e d e 6 0 0 J E 
m e t r o s , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n -
t o 0 a l m a c é n . I n f o r m a : G . d e l ^ G. a media cuadra de 23, sombra. 
no de 12 x 22.66 parte alta, bien si 
tuados. Para informes, de 1 a 6 p. 
m. en C. y 29, Vedado, A. Corbelle. ¡ R E P O R M A D O A L A M O D E R N A Y 
•AOi^ñ / 14 M Por no pode.- hender lo su dueño, se 
J 1MOV. vende ei acreditado café esquina de 
Fernandina y San R a m ó n . Buena venta 
d ia r i a . Tiena buen contrato y sale 
grat is el a lquPrr del local . In fo rman 
en Vigía, 10, e:;tre Fernandina y Cas-
t i l l o . Teléfono M-2174. 
43097 . 19 N o v . 
V E N D O XWS V I D R I E R A S D E T A B A 
eos. una en 1.000 pesos, otra en $3 000 
puede qi-.cdar a deber algo Paulino 
San Miguel y B e l a s c o a í n . Café de 2 
C A L L E M U N I C I P I O , E S Q U I N A , V E N -
do uh lote 50 metros de frente por 20 
de fondo. In forman en el te léfono i -
2-166. 
• 41374 11 Nov. 
S O L A R E S , V E D A D O 
En J, cerca de 23. Mide 13.66 por 50. 
Ganga a S29.00 met ro . 
En 6 cerca de 23. Mide 16.81 por 50 a 
128.00, 
P. 30 d :1o 
B e n j a m í n G a r c í a 
M-S743. 
Cuba, 54. • Te lé fono 
4d-9 Nov 
Mide 13.66 por 34 a $40.00 metro. 
21, cerca de G. Mide 16 por 36.32 a 
JSC.OO m<!tro. 
21, cerca de J . Mide 13 por 38 a $30.00 
metro . 
B O D E G U E R O S , V E N D O L O C A L D E 
esquina, moderno, con bodega abierta, 
buena venta, en lo mejor del reparto 
Mendoza, punto do mucho porvenir en 
7,000 pesos, t a m b i é n se vende la bode-
ga si se desea y la pagan. Suá rez Cá-
ceres. Habana, 89. 
C8739 4d-10 
V E N D O U N A G R A N B O D E G A E N L A 
Habana, i.ola en esquina, 9 a ñ o s de fon 
trato prtDlico 50 pesos de alqui ler ti¡-
ne vivienda para famil ia , se gara'nnVi 
I que pasa do 100 pesos la venta diaria 
i mucha cantina, precio 14,000 p?sos sé 
aJmite ofer ta . In fo rma: Paul ino . Be-
'ascoafn y San Miguel , de 2 a 5. Café. 
V E N D O UNA B O D E G A E N B L V E D A 
do, ú l t imo precio $6,500 al confado v«-
le $10.000, véa la . I n f o r m a : Paulino 
Belascoa ín y San Miguel , de 2 a 5. ¿ a -
4, cerca de I T . Mide 15 por 50 a $29.00 
rn^tro. 
lugar magn í f i co , en $30,000. Ver o es-
cr ib i r a J . González, Damas 6, altos, y 
coitestarA. 
S E V E N D E U N A CASA A UNA C U A - , 42?,b0 ^ . 1.5..-^.'^ I 
dra del t r a n v í a , moderna c o n s t r u c c i é n . S E V E N D E E L BONITO Y COMODO , 0 corea de 27. Esquina. Mide 26 por 
por ta l , pala, tres cuartos, saleta a i p e a u e ñ o óhnletl San Francisco, 49-A, i:2.66 a ?25.00 metro . 
fondo, dos patios, toda c i taran. Su Ví 'nrra, con 7 habitaciones, garage, etc. 
d u e ñ a ea la misma, no corredores. P r l - | Se, da muy barato. Informes en el mis-11 Ünero en hipoteca. Jorga Govantes. 
mell 19, 
14 Nov. 
mo de 4 
42435 11 Nov. 
I'oléfono M-95d5. San Juc.n de Dios 3 
42199 12 nov,, 
D E N T I S T A S : A L Q U I L O O V E N D O 
moderno gabinete dental establecido 
en la mejor calle para dentista en la 
Habana. Apartado. 1503. 
43119 12 Nov . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y QU1N-
calla vendo en una calzada de gran 
transito, contrato 4 a ñ o s de alquiler 
con comida 40 pesos. Precio 450 pesos. 
In fo rma su d u e ñ o : Be lascoa ín , 54 altos 
de 9 a 11 y de 1 a 5. A-0516. 
43132 12 Nov . 
V E N D O U N C A F E Y C A N T I N A 
Cojj 16 habitaciones altas. No paga a l -
qui le r y cobra. mensual de alquileres 
$400. Hace una venta de $4,500 mensua-
les. Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
PONDA. S E V E N D E B A R A T A P O R 
ret irarse del negocio; es de gran por-
venir;, en lugar c é n t r i c o . Razón, Cuba 
N o . 9. 
^039 l e nov. 
Se vende bodega al contado. Sola en 
esquina. Vende $1.700 mensual. Con-
trato cuatro años. Tiene lugar para 
familia- Alquiler $45.00. Marlí y San 
Pablo, Ceiba, Puentes Grandes. 
41693 14 Nov. 
A T E N C I O N . S E V E N D E P O R NO P O -
der atenderla su dueño una v idr ie ra 
de tabacos y cigarros con quincalla 
bien situada. R a z ó n : Dragones 7. 
41860 15 Kov. 
Prestamistas. Se vende una casa de 
préstamos, por tener que embarcarse 
su dueño para España por asuntos fa-
miliares. Informan Máximo Gómez nú-
mero 445. 
40507 19 n. 
Se cede con todas las existencias, la 
mejor vidriera de Joyería y Quinca-
lla, situada en el mejor sitio de ¡a 
Habana. Informan: Sobrino, Neptu-
no 84. 
42230 18 Nov. 
S E V E N D E U N A D E L A S M E J O R E S 
y m á s antiguas Farmacias de la Haba-
na, situada en barr io muy c é n t r i c o . 
I n fo rman Te lé fono A-9926. 
42550 11 nov. 
A T E N C I O N . S E V E N D E t)N N E G O C I O 
que vende 60 pesos diarios o se ad-
mite un «ocio aunque aporte poco dine-
ro para dejarlo al frente del negocio. 
Dan razón Monte 25. P é r e z . A todaa 
horas . 
4233* 11 nov. 
A L M A C E N D E V I V E R E S 
E n $8.000 A l m a c é n da V í v e r e s a l por 
mayor, cerca los muelles, ant iguo; tiene 
varias marcas propias registradas; t i e -
ne contrato; queda l ibre el local, so-
brando dinero; se vende por enferme-
dad de su d u e ñ o . F iguras 78. A-603-1. 
Manuel Llenín . 
42559 15 nov. 
C A S A D E E F E C T O S E L E C T R I C O S , 
bien situada y antigua, so vende. Tam-
bién a d m i t i r í a socio. Apartado 2248. 
42721 14 nov. 
N E G O C I O I M P O R T A N T E 
Vende industria única en Cuba o ad-
mito socio con capital mínimo de diez 
a quince mil pesos. F . G. C. Aparta-
do de correos 1091, Ciudad. 
42593 i 21 Nov. 
P U E S T O D E A V E S V P R U T A S , V E N -
do en 13 y 5, Vedado, por tener otro 
negocio, buena u t i l i dad . Teléfono F -
1606. 
42654 i i Nov 
N E G O C I O E N G A N G A 
Por no ¡roderlo atender se vende o se 
pdmite r n «ocie para un negocio dé ho-
tel, se da muy barato y deja 500 pesos 
mensuaiec l .bros. In fo rma de 8 a 11 a. 
m . Señor Castro. Pasco de Mar t í , 11?! 
a l tos . 
42456 15 Nob. 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
POR NO S E R D E L G I R O , V E N D O MI 
bodega cen 800 pesos de contado I n -
forma: Paulino. B e l a s c o a í n y San M i -
guel . Café, de 2 a 5. 
4180Z 15 N o v . 
B O T I C A S E V E N D E E N P U E B L O cer-
cano a la Habana, por no poderla aten-
der su d u e ñ o . Informe: P^mpedcado, 49, 
altos de 3 a 4. 
43054 13 Nov. 
C A L L E D E N E P T U N O 
Bodegueros. Se vende y también se 
alquila un magnífico local en esqui-
na de Fraile. Gran salón con trastien-
da y una accesoria anexa. Esquina 
con chaflán pava vidriera. Todo mo-
derno. Gran calle comercial. Llame 
al F-5020 y le informará su propiela-
rio. Traio directo. 
42604 13 Nov. 
S E V E N D E N D I E Z M I L P E S O S E N 
checks intervenidos del Banco de Pena-
bad. D'.rigirse al dueño de la v idr ie ra 
de tabacos del café "Los Indust r ia les" 
Mercado de Colón por Trocadero ' * 
42322 13 Noy. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro t amb ién las letras o giros y 11, 
bretas y chequea del campo. Los pago 
al mismo precio. Compro cualquier 
cantidad. Hago el negocio en el acto 
contra efectivo. Manzana de Gémez 
211. Manuel P l ñ o l . w^ez. 
41268 15 Nov> 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
L A V I L L A L B E S A 
Casa d© huéspedes , habitaciones depar-
tamentos interiores y a la calle con 
muebles, desayuno, almuerzo y comida 
$45.00 y para dos $70.00; solamente a 
s e ñ o r a s y caballeros de orden y mora , 
l idad . T e l . M-4248. San J o s é 137 a l -
tos, moderno. 
39814 n Nov> 
N o v i e m b r e 1 1 d e 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 
c e n t a v o s 
D E D I A E N D I A 
r a i cee que lo de IVlunich se ha r Vean, por ejemplo, que no hace 
disuelto en agua de borrajas. macho afirmaba que el corset evita-
Total, unos cuantos tiros y unos ¡ ba la tisis, porque hacía respirar 
cuantos alemanes muertos,« que de | mejor y ahora a«aba de escribir lo 
todos modos se iban « morir de que sigue: 
hambre, según los anuncios oficia-1 "Fuertes músculos alrededor do 
L A R E D A C C I O N D t L H E R A L D O D E C U B A , L A I S 0 6 i E D ñ D E i i S P ñ m o l a s 
A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A Y E L " D I A R I O ' 
les, y paren ustedes de contar. la cintura en lugar do las fuerteai 
O sigan contando, si lo prefieren, ballenas de hierro del corset, es lo 
para lo cual pueden escoger entre 
cuentos y marcos; en cualquier caso 
no tendrán que interrumpir la ope-
ración por falta de mf-teria prima. 
Por cierto que en el caso de con-
tar marcos, es muy recomendable el 
sistema que ha sugerido un banque-
ro de Berlín, aficionado a los estu-
dios astronómicos. 
que necesitan las mujeres." 
No le pagan a él cien mil peso» 
anuales para tener descontenta a 
una parte del público. 
E l multimillonario Bershey, Rey 
del Chocolate, ha donído sesentá 
milones de dóllares, para la Escuela 
Industrial que fundó en el gran cen-
Propone ese señor que así como tro manufacturero de su exclusiva 
en Astronomía se usa como unidad propiedad, 
de medida el "año de luz"—la dis-
tancia que la luz recorre en un 
año-—las finanzas alemanas deben 
de adoptar el "año de marco" para 
la contabilildad, cuyo valor es igual 
a la suma de mateos oue pueden 
contarse en un año: una peseta, 
aproximadamente. 
Indudablemente por este medio se 
simplificarían mucho l'is cuentas y 
¡Y aun dicen que el chocolate 
es caro! . • . 
E s verdad que lleva azúcar y que 
este producto uo sale tan barato. 
Consumada la venta, de "Heraldo 
de Cuba", Aldo Baroni renunció ipso 
facto a su Dirección y se ha despe-
dido de la Empresa en una carta 
que ha visto la luz púbVca en varios 
hasta los cuentos en Alnmania, con ! periódicos. 
la ventaja de que disminuyera el nú j Su adiós es tan enternecedor, por 
mero de sus tenedores de libros que .lo menos, como el Adiós a lá Vida 
hoy están ingresando en los maní- de "Tosca". 
comios. Pero no tema el público perdíT 
un humorista de ese calibre; los es-
píritus como el suyo, podrán tener 
un momento sentimental, pero acá-
(Viene de la P R I M E R A ) 
Brisbane les ha dado una satisfac 
ción a los vegetarianoá. a cambio 
de haberles dicho el otro día que no ¡ han por rematarlo con a'gnna fina 
fueran bobos y comieran carne. j sutileza, para dar al olvido las P'v 
Dice el comentarista de los cien ñas, fin necesidad de vn o, 
E s t a n o c h e , g r a n b a i l e e n e l C é h t r o C a s t e l l a n o . — H i j o s de TaK • 
R i b e r a s d e l T a m b r e y V a l l e d e l a M a r í a . — E l d í a 1 8 de l ^ 
c e l e b r a r á e l C e n t r o M o n t a ñ é s u n a g r a n f i e s t a e n L a T r o p i ^ ' 
O t r a f i e s t a d e l a A g r u p a c i ó n G a l l e g a . — L a J u v e n t u d de U 
B a r q u e r a . — H o y c e l e b r a n j u n t a l o s j ó v e n e s d e l A. B . C 
M o n d o ñ e d o y su c o n i a r c a . - - H o y se r e ú n e n l o s d e l Progreso 
d e C o l e s . — E l b a i l e d e l a J u v e n t u d R e g i o n a l de l a V í b o r a . Ho 
g r a n m a t i n e e d e l P a r t i d o d e L a l í n . — E l d í a 2 6 , g r a n funr;' 
b e n é f i c a V a s c o - N a v a . r r a . — " M o t o r C l u b " *n 
Asociación Canaria. E l Día Canario. 
Solemnes fiestas conmemorando el 
décimo séptimo aniversario de su 
fundación. 
b 
Club Cabrense. Gran jira en " L a 
Tropical". 
Centro Castellano. Gran Baile. 
Progreso de Coles. Junta General. 
á 
Los Hijos de Lalín. Matinée 
y Verbena. 
Asociación Canaria. E l Día Cana-
nificas canciones y una lnspiratl í 
navarra para tan hermosa com ^ 
í.ible ricota de caridad 0 
La directiv.i d. 1 11 >" la Aa.x;a{>ir,„ , 
Beneficencia Vasco-Mavar-a 9 
za de genéralos simpatía? ' JU! , Sc 
ffiYora del general aplauso't.ant : 
sa iniciativa com.) por in •ar.̂ 0.I)or -A activi(ja-
quo viene despiruando 
terraneos. Dari-.m 
de la fiesta bonófica vafeeo-nav»?5 
de 2 6 de los mentes. navarra 
^'V sus c. 
MOTOVl CLOí 
Esfa Asociación de Recreo v cw 
"Motor Club- vi.ne o r g a n i z a L ? l 
<rran Baile de canelo i,,, 
rá el abacio día 17 en lo? 
de la Asociaciói de PropÍLiarfi !5 
Medina, calle '} y 21. S ^ 
LrO'S , señores as'jciados do . r io . Solemnes fiestas conmemorando I tfr.og rte M(?dnK.( a5.{ co¡;io 
nw radican en su 
tar de eeto baüí, ¿' 
quinendo en n iiuerta un billeteT 
entrada, siempre que ncre-diten « 
mil pesos de sueldo—unos nacen con 
estrella y otros nacen estrellados—• 
que vió una exhibición de "cowboys' 
derribando en un circo doce Tacas 
bravas, por medio de lazos; hecfío 
esto los "coxvboys" competían entre 
sí a ver cual ordeñaba primero a su 
vaca enlazada; y él (Brisbane) pen-
só que si doce toros hicieran eso 
mismo con otras tantas señoras que 
estuvieran criando, serían severa 
mente delicados." 
Luego la leche de vaca, no debe 
ser considerada un alimento "huma-
no". 
Tensad, entonces —agregarán los 
F.l bará seguramente lo mismo y 
no serán solo sus amigos los que 
tf i drán fé de ello. 
Que el periodismo jay! viene a 
causar efectos parecidos a la aticen 
a las drogas beróicas 
Y Baroni es ya un caso perdido, 
pai-a v-1 ^facción de lo* ]> r. han gus-
tado su labor periodística elegante, 
fina, i evolución aria- . . 
Sentados: de derecha a Izquierda; doctor Mlgniel de Marcoo, jefe de Redacción; se&or Bartolomé Sagfaro, Director 
pol í t ico; señor Aldo Baroni, Director técnico; señor Isidoro Corzo, redactor; señor Juan Cono, redactor; señor Ma-
nuel Vlllaverde, redactor.—De pie: de derecha a izquierda: señores Osvaldo Valdés de la Paz, repórter; señor Rodri-
go Vivero, secretarlo de redacción; señor Amado Díaz Silveira, repórter; señor Bernardo Montero, redactor; señor 
Ricardo Marín, corrector; señor Andrés Alcalá, Oaliano, redactor; señor JPedro M . de la Concepción, Jefe de infor-
mación; señor José Gómez Sansaricq, repórter; señor Marcelino Blanco, repórter; señor J o s é Capilla, redactor mer-
cantil; señor Pedro M . García, repórter; señor Mi^ul l Bagrur, cronista social, señor Antero Pelayo, mensajero; señor 
Antonio Díaz, mensajero; Horacio Boqueta cronista de sports. 
De Washington le comunican a los 
mejicanos, que Gompers, el leader 
obrero de los Estados Unidos, es. ca-
llista. 
Sabíamos qne ese sefior tenía un 
vegetarianos— que la alimentación ¡ oficio, pero ignorábamos que fuere 
a base de bistés, entraña una mayor ese' 
dósis de.crueldad. Eso de andar alentando a los Par-
E n cuanto a los carnívoros, no j tidos políticos de otras Tinciones, de-
dében enfadarse por esto, E l señor \ clarando su simpatía por tal o cual 
Brisbane acaso no dejo transcurrir bando. 
«etenta y dos horas sin darles alien- | Todavía nos Va a salir Gompers, 
to con alguna obserración favorable . con que, además de callista, es Ve-
a su sistema. 1 terano y Patriota. 
U N A P A C H E F R A N C E S 
M U E R T O A T I R O S 
A G R E D I O A S U MATADOR CON 
UN " B L A C K J A C K " . — R I V A L I -
DADES E N T R E E L L O S F U E R O X 
CAUSA D E L A T R A G E D I A . 
Ayer, poco antes de las cinco de 
la tarde, un individuo 'disparó cua-
tro tiros de revólver contra otro, 
causándole la muerte. 
Al primer centro de socorros, fué 
conducido por el vigilante 4(57 Tr-
minio Valdés. el cadáver de Manuel 
Bordes, de Francia, de 28 años de 
edad y vecino de Egldo 105. Presen-
taba según reconocimiento practica-
do por el doctor Capote, las siguien-
tes heridas de proyectil de arma 
de fuego; una en la reglón occipital; 
otra en la infrahicidea. y otra en 
la mentoniana, todas mortales por 
necesidad ¡v una contusión en la 
región frontal del lado derecho. 
Declaró el vigilante qne estando 
de posta en Picota j San Isidro, oyó 
cuatro detonacionecs en Egldo cerca 
de Desamparados y al aproximarse 
vió tendido en el suelo con la ca-
beza en la puerta de entrdaa de la 
casa Egido 105 y los pies para fue-
ra, en la acera, a Bordes que esta-
ba en posición supina. Lo condujo 
al. prime reentro siendo detenido por 
el vigilante Francisco Martínez un 
•individuo que corría con un revól-
ver en la mano. E l detenido decla-
ró nombrarse José Chávez Ruiz. de 
Santa Clara, de SI años de edad y 
vecino del Reparto Las Cañas, San-
ta Teresa 5, éhávéz fué asistido 
en el primer centro de una herida 
leve en la región mentoniana iz-
quierd.a con hematoma, por el doc-
tor Capote. 
Declaró Chávez ante el Teniente 
Menéndez, de la 2a. Estación, que 
Bordes lo agredió con un black jack, 
al lado de la puerta de la casa Egi-
do 109, domicilio de Susasa Le-
grand, a la cual pretendía y que 
al parceer tenía amores con el 
muerto, .y al caer al suelo y ver que 
Bordes iba a pegarle nuevamente sa-
có el revólver y le hizo cuatro dis-
paros. 
E l black jack fué ocupado por 
el vigilante 4 67, pero lo perJió por 
tener el bosllllo del impermeable 
roto. 
E N H O N O R D E L G E N E R A L 
M A C H A D O 
Esta tarde, a la una, saldrán por 
la Terminal hacia Campo Florido 
el General Gerardo Machado, uno 
de los candidatos liberales a la 
Presidencia de la República, el Se-
nador doctor Varona Suárez, los doc-
tores Carlos Miguel de Céspedes, 
Aurelio Méndez y Emilio Núñez 
Porutondo, y algunos periodistas, 
entre ellos el señor Gay Calbó. 
E l viaje de los mencionados po-
líticos a Carhipo Florido tiene por 
objeto asistir a una fiesta que en 
honor del General Machado prepa-
ran los liberales del citado pueblo. 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las Defunciones albo-
radas ayer, día 10 de Noviembre 
de 1923: 
Francisco Ferrer, negro, 9 5 años, 
Reparto V . Luisa, Senilidad. 
Fernando .Tornos, blanco, 40 años, 
Concepción 49, Enteritis. 
Ruperto Pérez, blanco, 3 8 años.' 
Hospital C . García, Bronco Neumo-
nía, tf*-
Eloy Alvarez, blanco. 5 5 años, 
Hosp. C. García, Enteritis. 
Patrocinio Olivares, negro, 3 4 
años, Hosp. C . García, Tuber. Pul-
monar. 
Antonio Díaz, blanco. 4 años, 
Hsop. Las Animas, Crup. 
Francisco Várela, blanco, 16 años, 
Î a Benéfica, Entreptococemia. 
Joer Martínez, blanco, 70 años, 
Hosp. Mercedes, Sirrosis Hepática. 
María Conde, blanca, 31 años, 
Hosp. Municipal, Afección al Riñon. 
María. M. Cnat.lclo, blanca. 3 
años, Macedonia 3, Bronco Neumo-
nía . 
Mercedes García, mestiza, 17 años, 
Necrocomlo, Suicidio. 
María Luisa Salazar, blanca, 59 
años, M. Gómez 743, Tumor Ma-
ligno. 
Abelardo Diviñó, negro, 51 años, 
Pinlay 8 6, Tuber. Pulmonar. 
Ruperto Arana, blanco, 70 años, 
Primelles 45-A. Asístoíla. 
Micaela Rosaínz, blnaco, 78 años, 
Aranguren 174, Cíncer. 
José Menéndez, blanco, 76 años. 
Cerro 472, Asistolla. 
Arturo H. Gorlachi, blanco, 54 
años, 21 número 197, Vdo., Suici-
dio. 
éfusiyamente, por la confraternidad 
de cuantos luchan y trabajan en la 
prensa. Deede ayer, pues, el "Heral-
do" ha hallado hospitalidad en el 
DIARIO, sin que ello signifique la 
menor intervención ni la menor par-
ticipación ni responsabilidad nue» 
tra en los asuntos del colega. 
E l DIARIO, después de adoptadas 
y puestas en ejecución las determi-
naciones de referencia, concordan-
tes con sus tradiciones de fraterni-
dad profesional y de caballerosidad, 
se siente profundamente satisfecho 
y confía en que sa actitud merece-
rá la aprobación de sus constante^ 
favorecedores y <\<> la sociedad cu-
bana, cuyos intereses procura servir 
con el mayor acierto. 
Sólo nos resta hacer, constar que 
además de los motivos expuestos, 
nos han movido otros, que estima-
mos de orden nacional y patriótico, 
los cu.ales no es posible dejar de te-
ner en cuenta por cuantos amen la 
Fatria y la República, E l "Heral-
do"—y en esto coní^ndrán hasta sus 
más renuentes adversarios—no pue-
de negarse, por el apoyo que encon-
traba en el país, que era un impor-
tantísimo órgano de una parte con-
siderable de la opinión pública. E n 
los mom|ntos graves e inciertos qu» 
atravesamos, qs de capital importan-
cia que el pueblo de Cuba tenga 
oportunidad y facilidades para-ex-
presar, en altas y claras voces, )o 
que piensa, lo que siente y lo qu« 
quiere. Privarle, en tales circunstan-
cias de uno cualquiera de sus gran-
des medios de expresar sus tenden-
cias y su voluntad, es crear nuevos 
motivos de zozobra y entenebrecer 
más aún los horizontes de la Patria: 
En tal selitiáo, el DIARIO, sin egoís-
mos de empresa ni atender a otr* 
cosa que al Interés de Cuba, ha que-
rido asegurar al pueblo la plenitud 
de sus medios de expresión, sin los 
cuales la democracia y la libertad 
son palabras hueras y vacías. 
No hemos pretendido servir sólo 
a los compañeros. Hemos querido 
servir también a Cuba. 
E l DIARIO no'prejuzga, «es deber 
nuestro hacerlo constar así, si líos 
temores que han Impulsado a nues-
tros compañeros del "Heraldo" a 
adoptar la línea de conducta que loe 
ha hecho alejarse del colega a qu*i I 
pertenecían, son fundados o no. He^ 
mos cumplido nu.estro deber senel-i 
llámente y nada más; *omo prenda 
de imparcialidad en este extremo,! 
publicamos en esta misma edición 
un cable que nos ha remitido el se-
ñor González Beauville. 
Los redactores del "Heraldo" que 
han quedado instalados, provisional-
mente en el local que al efecto se 
xes ha separado en el edificio de es-
te periódico son los señores Bartolo-
mé Sagaró, Aldo Baroni, Miguel de 
Marcos, Manuel Vlllaverde, Juan 
Corzo, Isidoro Corzo, Pedro M. de la 
Concepción, Andrés Alcalá Gallano 
("Denis"), Horacio Roqueta, José 
Ugarte, Jaime Baca Arus, Rodrigo 
Vivero, Migu.el Baguer, José Gómez 
Sansaricq, Ricardo Marín, Pedro M. 
García, Amado Díaz Silvera, Osvaldo 
Valdée. de la Paz. Marcelino Blan-
co, Manuel Camio, Jesús González, 
c-carpetta, José Díaz Capilla. Berar 
'do Montero. David Polhamus, Eleu-
terio Villaraus. contador, y Antonio 
Díaz y Antero Pelayo, (Ordenanzas). 
Réstanos advertir que en virtud 
de la hospitalidad brindada a nues-
tros comnañeros, el DIARIO se verá 
obligado-a suspender, durante algu-
nos días, la edición de la tarde. Te-
nemos la absoluta seguridad de que 
nuestros suscriptores, siempre fieles 
al DIARIO y en gracia a la causa 
Gu.e motiva esta suspensión habrán 
de dispensarlo. 
el décimo séptimo aniversario de sulia5 entidades '.me 
fundación. [podrán disfrut r e est  biiL" 
Club Cabranense. Gran gira en ¡ „,....„•„„^ „„ , . J 
" L a Tropical". 
Centro Castellano, gran baile. 
Progreso de Coles. Junta general. 
Los Hijos de Lalín, matinée y 
Verbena. 
asociados bien d* la Asolación 7 
Medina, o del " A . B . C . ' 
da" o "Asturias Juvenil' 
Tocará la orquesta del reputa 
profesor, señor Tomás Gorman n!' 
programa gran éxito. 
Asistirá el Comité de Damas di 
la Asociación de Propielaíios j ! 
Mediría. ' 
AGRUPACION G A L L E G A 
Los muchachos de la Agrupación 
Artística Gallega, son incansables. 
Aún no se han apagado los ecos de 
sus últimas fiestas y ya están pre-
parando una que ha de hacer sin du-
da época en los anales de su histo-
ria trovera. 
L a de que se trata será en obse-
quio al Director del Orfeón, don E f i -
xio Caballero, a quien quieren rendir 
homenaje de cariño, los distintos 
elementos que integran las distin-
tas secciones de que se compone la 
Agrupación. Un soberbio programa 
se confecciona para esa velada d e | f a ¡ C a k i U a ^ " ¿ r i j a i Í I rulnrn^ 
arte. E n él habrán de figurar las en un grain triunfo para su entiisia* 
últimas canciones de los coros ga- ta SecciÓI1 ,de Recreo v Adorno ' 
liegos que recientemente han reco-
rrido España de triunfo en triunfo. 
Por hoy nada más. 
C E N T R O • CASTELLANO 
Su amable y querido Presidenir 
en carta atenta, nos i-nvita al graií 
baile, qjue hoy se celebra en m 
salones sociales de tan importante 
Cectro. 
Comenzará a las nueve. 
Y como todas las grandes fi<s. 
tas que se celebran en el "Hogar d» 
HIJOS D E TABEIROS 
C O N G R E S O D E C I R U J A N O S D E 
(AHeno de la P R I M E R A ) 
D E P A L A C I O • 
E L D E S F A L C O D E HOLGUIN 
L a Secretaría de Gobernación dió 
cuemta ayer a lee Tribunales de Jus-
ticia del resultado de la visita de 
inspección girada al Municipio de 
Holgutn por los periciales Zamora 
y Peñalver, poies^se estima que, ade-
mlás dé los desfiaLcos descubiertos 
c-n la caja de dicho Municipio, pu-
dieran ser constitutvofs de delitos 
otros hechos comiprobados por los 
citados periciales. 
L A C A R R E T E R A D E PALMA 
SORIAXO A B A I R E 
Los Presidentes del Unión Club, 
del Centro Gallego, de la Colonia 
Española y del Centro de Detallis-
tas de Pailma Soriano se han dirigi-
do al Jefe del Estado felicitándole 
por haber concedido el crédito ne-
cesario para construir la carretera 
de Palma Soriano a Balre, y solici-
tando la ampliación de ese crédi-
to a fin de que pueda quedar cons-
truido también el puente sobre ©1 
río Cmto. 
E n el mismo sentido se dirigió al 
Jefe del Estado el Adminlistrador 
del central Palma. 
F I S Q A L E S 
E l Presidente de la República 
recibió ayer por la mañana al Pre-
sidente de la Comisión de Adeudos 
y a los Fiscales Pichardo, del Su-
premo y Casanova y Palma, de la 
Audiencia. Después de esas1 entre-
vistas se marchó para la finca "Ma-
ría". 
cirujanos del Cook Conunty Hospi-
tal y del St. Lukes. 
Por las tardes y noches del Con-
greso pudimos recoger las siguientes 
notas: E l doctor W. Mayo en la co-
locación de la primera piedra de 
fundación del John B. Murphy Hos-
pital 4 4 East Erie Street, declaró 
que en los Estados Unidos existen 
150,000 médicos. Más de 50 mil rea-
lizan operaciones siendo solamente 
10.000 de estos-dueños del bisturí, 
capacitados; lo que demuestra que 
existe un número suficiente de ci-
rujanos amaestrados para realizar la 
cirujía necesaria. Dijo terminante-
mente el que no esté preparado no 
deberá hacer cirujía. Al prenunciar 
estas palabras el doctor Mayo echó 
una mirada al auditorio, represen-
tado por 3,00 0 delegados y vió nú-
mero suficiente de eminencias capa-
! ees de realizar la más difícil opera-
ción desde el cerebro hasta la dislo-
! caclón de un dedo; comenzando ana-
j tómlcamente desde la cúspide el Dr. 
[ Harney Cushing de Boston, Presi-
diente saliente del Colegio y de fa-
ma mundial en Cirujía del cerebro. 
E l doctor Cushing va a donde solo 
el más bravo de los cirujanos llega. 
| Es notable por sus operaciones en 
la glándula pituitaria en la parte 
inferior del cerebro que alcanza a 
| través de la nariz. E s muy famoso 
| también por la "posición cerebelar" 
que lleva su nombre. (Cusbing-ccre-
bellum posición.) 
L a posición "Cüshing" para las ope-
raciones del cerebelo consiste en co-
locar el enfermo con lá cara hacia 
abajo, la punta de la barba tocando 
el pecho, con un pequeño saco de 
arena para sostener la cabeza y ad-
ministrar la anestesia desde abajo. 
E l doctor J . D. Clark, de Wichita 
Kas habló sobre Obstetricia, dicien-
do: "Antiguamente era suficiente pa-
ra el médico que la madre saliera 
con éxito de su alumbramiento. Hoy 
con una técnica perfecta, el partero 
no queda satisfecho a -menos que se 
extraiga al niño sano y sin lesión 
alguna." 
^s'en ese sentido" que la Cirujía 
i tiene una gran parte en la puericul-
tura. 
E l doctor Richard R. Smith de 
Grand Raplds, pronunció su confe-
rencia y dijo que las Clínicas en la 
actualidad son los lugares de naci-
miento de los niños; el niño moder-
no nace en el Hospital^ las genera-
clones venideras verán el lugar de 
nacimiento de los futuros Presiden-
tes en las salas de Maternidad por 
cuanto no habrá casas antiguas en 
calles mal sanas donde se guardo 
la memoria del nacimiento de algún 
gran hombre. E n muchas comunida-
des una cuarta parte de los niüos 
han nacido en los Hospitales con un 
promedio de un 7 5 por ciento y esta 
tendencia había aumentado el por-
centage de partos felices. 
E l doctor Alhee en su conferencia 
sobre deformidades, dijo que la sal-
vación de los Inválidos y heridos por 
medio de la cirujía de los huesos y 
trasplantación de los mismos consti-
tuye una de las más grandes con-
quistas de la Cirujía. Los desórde-
nes de la nutrición es la causa gfl-
neral de las deformidades, debiendo 
la educación de las madres impe-
dirlas. 
E l doctor Alberto J . Ochsner en 
la sección de .clausura después de 
entregar a los candidatos "52*7" de 
todos los estados de la Unión, del 
Canadá y otros pafses, los títulos 
de miembros del Colegio, pronunció 
un discurso sobre los deberes de los 
compañeros del Colegio. 
Hé aquí esos deberes: 
Honradez. E l cirujano que no sea 
honrado, es un peligro para la so-
ciedad no obstante su gran aptitud. 
Habilidad. E l cirujano deberá po-
seer habilidad para realizar el de-
licado trabajo de que es responsable. 
Experiencia. Oportunidades para 
aprender en los Hospitales y no en 
prácticas privadas como antigua-
mente. 
Educación. E l colegio de ciruia-
nos tiene el derecho de exigir que 
sus miembros hagan uso de los ade-
lantos a su alcance. 
Amor a la Humanidad. Deberá 
sentir Interés o amor por aquellos 
que se sometan a sus cuidados. 
Laboriosos. Deben ser un ejemplo 
para la juventud. 
Etica. Mantener los altos Ideales 
que la profesión médica siempre ha 
sostenido. 
E n su calidad de Director del Hos-
pital Augustano^ el doctor Ochsner, 
de Chicago, presidente actual del 
Colegio de cirujanos declaró: los 
Hospitales "Standar" o modelos co-
mo los médicos, enfermeras, éucar-
gados de llevar las hojas clüjicas se-
ñalan el cese de los Hospitales mal-
sanos y da los cirujanos descuida-
dos; debiéndose eliminar al perso-
nal incapaz de llenar las reglas de 
educación y experiencia necesarias 
"para eL éxito" de la cirujía moder-
na. * " 
L a noche del día 25 salimps para 
Rochester del Estado de Minesota 
donde se encuentra la "clínica Ma-
yo" invitados por los doctores Wi-
lliam y Charles Mayo quienes pusie-
ron a nuestra disposición un auto-
móvil y pudimos el día 26 asistir 
a más de diez operaciones practi-
cadas por Jud, Balfour, y los Ma-
yos; pudlendo apreciar da maravi-
llosa organización de unas de las 
mejores clínicas qulrúrjicas del mun-
do. 
Allí conocimos al gran Carman ra-
diólogo eminente que visita cada 
operación a fin de poder comprobar 
sus juicios radiológicos. Nos encantó 
Balfour especializado en las afeccio-
nes quirúrjicas del oper-abdomen y 
los Mayos que gozan de no discuti-
da fama mundial. 
Regresábamos el di a27 por la 
noche después de una excursión fruc-
tífera ordenando los folletos de las 
distintas disertaciones que'habíamos 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
G R A D U A D O S E N L A S E S -
C U E L A S N O R M A L E S 
A L P U E B L O D E CURA 
Los NORMALISTAS, reunidos en 
ASAMBLEA MAGNA el sábado 10 
j del corriente con la asistencia del 
i del Claustro de Profesores de am-
j bas Escuelas Normales, Alumnos de 
[las mismas. Delegados de las Pro-
; vincia de Pinar del Río, Matanzas, 
j Santia Clara y Oriente; acordaron 
; hacer las siguientes declaraciones al 
I Pueblo de Oubá: 
PrlmeiXK. Designar al Maglsterle 
Nacional y al País en general, que 
la Ley de 2 8 de julio sobre equi-
paración de Moestros, no es, ni ha 
sido nunca en todas sus partes, del 
agrado de esta Institución. 
Segundo: LOÍ5 Maestros Normalis-
tas consideran justa la equipara-
ción de Maestros de Certificado al 
Maestro Norhia!, em cuanto a tras-
lado y ascensos, NO ASI E N L O 
QUE SE R E F I E R E A NOMBRA-
MIENTOS POR P R I M E R A V E Z . 
Tercero: que no están de acuer-
do con el decrete del Honorable se-
ñor Secretario de Instrucción Pú-
blica, sobre la Intenpretación que 
hace de la citada Ley de 26 de 
Julio de 19 23. 
Cuarto: Que esta Asociación estima 
como un retrocedo en la cultura pú-
blica, que individuos que tengan un 
certificado caducado por motivos de 
su incompetencia profesional , ocu-
pen ' un aula, j erjudicando los inte-
reses de nuestra Patria a lo que 
todos debemos oponernos: D E S D E 
E L MAS MODF/SUO CIUDADANO 
HASTA E L MAS E L E V A D O F U N -
CIONARIO. 
Quinto: Solicitar de los Poderes 
Públicos, Prensa. Federación de Bs-
Ludíanteig, Sociedades Oulituralee y 
al Pueblo en general, nos secunden 
en esta árdua labor que emprende-
mos por la defensa de la cultura de 
nuestro país . 
Sexto: Que esperamos recibir 
adhesiones de todas aquellas Ent i -
dades que crear, beneficiosa nuestra 
campaña en pro de la Escuela Na-
cional que legirá a la Patria los 
ciudadanos del mañana. 
José M. (rufiérrez. 
Presidewíe p." s. 
Felipe Donato. 
Secretario General. 
L a Junta Dilrectira que se efeetna-
rá en Sol 17 altos al día 12 del 
L A J U V E N T U D D E L A B A R Q U E R A corriente mes a las 8 p. m. 
Se ha fundado esta nueva socie- i Orden del día. 
dad. Su título nos abona entusias-i Lectura del acta anterior.— Ba-
mo, amor a la cultura, amor a la! lancfcf.— Correspondencia y Xm-
Patria y amor al recreo noble y ho- ! tos Generales, 
nesto. 
Sus fines no pueden ser más lau-
dables: 
L a más estrecha unión y perfec-
ta armonía entre los naturales y ve-
cinos de la Parroquia de la Barque-
ra y sus simpatizadores. 
Proporcionar a sus asociados Ins-
trucción y Recreo, en las medidas 
que sus recursos se lo permitan. 
Protección a todo cuanto a la 
cultura se refiera dentro de las pres-
cripciones que Aiarca este Regla-
mento. 
R I B E R A S D E L T A M B R E T VALLL 
D E L A MAHIA 
Celebrará Juna Directiva, á las 
echo y media de la noche de ^ fí, 
del corriente en el local del^Ceátíí 
Gallego. 
Orden de día: 
Lectura del Acta anterior.— Ba-
lance y Asuntos Generales. 
L O S J O V E N E S (DEL A. R. O. 
L a Junta Directiva ordinaria la ce-
lebrará esta Sociedad e l -d ía 11 del 
corriente, en los salones sociales. Lí-
nea número 70, Vedado, a las 2 p. m. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior y de la 
correspondencia; Informe del señor 
Contador; Informe del señor Teso-
rero; Próxima fiesta; Gallardete so-
cial, y Asuntos generalefi. 
MONDOÑEDO Y SU COMARCA 
L a junta general ordinaria ha de 
, celebrarse el día 11 del corriente a 
' las 2 y media p. m. en el local so-
cial. 
Orden del día: 
• Lectura del acta anterior; Balan-
I ce; Nombramiento y Comisión de 
Glosa. 
C E N T R O MONTASES 
L a manoseada expresión "roma 
gran entusiasmo" ha deja/do de «r 
j un lugar común en lo que ateñé a 
la almación que se nota entre el 
elemento montañés con motivo de li 
festa que para conmemorar éf li 
anivesaxio de la fundación de ficho 
Centro, ha de celebrarse en los W1 
diñes de la Tropical, el día 18 del 
actual. 
En la última Junta Directiva que 
dicha colectividad celebró el día | 
del presente, se hizo el reparto en-
tre los vocales de las tarjetas de so-
misión al banquete y dos días (lpt• 
pués la venta de ellas ascendía a 
300. 
La Sección d=! Propaganda, actífl 
e incansable no ha terminado m 
ia confección del programa pan'i 
fiesta; por algunos números que «os 
ha dado á conocer el señor Feli?" 
C.saba, podemos adelantar lue .|S 
rá, originad y atrayente. ' 
Para no desmeintir la tradicional 
fama de que gozan los montañas^, 
ai dar a sus fiestas cierto carácter de PROGRESO D E C O L E S 
Le. Junta General ha C? celebrarse 
iieraes. 
oído, y acondicionamos en nuestras 
maletas muchos instrumentos nuevos 
que adquirimos en la exposición ane-
xa al Congreso para ser usados en 
la Policlínica Nacional. Solo nos 
quedaba dar las gracias al doctor 
Pranklin H. Martin en la Avenida 
de Michigan número 3 0 para que lo 
hiciera extensiva al Comité del CH-
nlcal Coni?ress, muy satisfechos de 
los honores dispensados a Cuba y 
seguros de corresponderles confor-
me lo .habían hecho nuestro actual 
Presidente al recibir en Palacio a 
los cuatrocientos cirujanos miem-
bros del College of Surgeons en su 
última cruzada por la América L a -
tina. 
JUVENTUD R E G I O N A L D E L A Vt-
ÍÍORA 
La festa balahie se e d e b r a r á en 
su, local social Pr ínc ipe de Asturias y 
Luis Estevez, Víbora el día* 11 de 
Noviembre de 2 a 6 y 8 a 12 p. m 
SOCIEDAD HIJOS D E L PARTIDO 
D E L A L I N 
El próximo domingo dio 11 es el 
' s eña lado para la celebración de la 
Matinee . y Verbena, que esa imipor-
tívnte sociedad celebrará en el lo-
I cal de la Juventud Hispano Cubana, 
•í 7 y 20 Vedadc. 
Donde los socios que pertenece a 
osa colectividad, y demás simpatiza-
dores que cocurra a dicha fiesta, dis 
frutaran de una tarde y noche agra-
dable, supuesto que según estamos 
informados hab rá algo nuevo que no 
j se acostumbra en ese local, para la 
í vervena de por ja noohe se Instala-
' r á un ar t ís t ico alumbrado que d a r á 
\i-v. aspecto al salón de lo mas or i -
ginal. 
La banda de Lalín reforzada pa-
ra esa fiesta da rá cumplmento al 
programa, que el cual esta compuírs 
to de las pezas mas modernas bai-
lables, alternando en los interme-
dios una comjpeumte orquesta capaz 
ue satisfacer a la pareja mas exi-
gente en bailes. 
PUNCION B E N E F I C A VASCO-
NAVARRA 
Está ya fijada la fecha de la gran 
fiesta organizada por la Asociación 
Id-e Beneficencia Vasco-Navarra, !a 
Menhechora entidad que presde e' 
¡conocido comercianfe importador de 
ferretería don Enrique Rentería, es-
timado amigo nuestro partiular. 
L a función va:vco-navarra, como 
es natural, tendrá efecto en el mas 
ponulai" y amplié frontón de la ciu-
dad y' se celebrará en la noche del 
<i6. de los corrientes, constando el 
programa de dos partes: una de jay 
alai y la otra de música coral vas-
congada y navarr:,; E n los desafíos 
tomaráh partí veudaderos ases del 
juego vasco y la parto artística 
debutará el Urfeón Vasco-Navarro, 
cuva masa .coral P-stá. e-nsavanrio mpo-
mo a los elementos más conspicu('s 
de la Colonia. 
Como parte rrincipalísima del v'o-
grama, podemos anunciar la entro? • 
de una ar t í s t ica placa de plata, cor.' 
i'occionada por uno de los me]''» 
artífices de esta Capital, a la ^ 
. ' ís ima Señora Alejandrina Larin, 
Eustillo, con cuya placa el Ce!, 
Montañés quiere honrar la briU ^ 
to actuación de dicha señora,_ »u 
ro ñado d^l concurso provinciali 
iebrado recientemente. , 
El ilustre montañés , Padre Je8^ 
ta Esteban Rivas, superior de la '-
sldencia de Reina, hará la ben,dlCr(>" 
del obsequio, honra rá con su P 
fencia la mesa, y deleitará a 
concurrentes, con su elocuonte 
roración . ,, L¡s 
Ya saben, pues los mon^e'_ 
en general y en particular. 
i'os a quienes la comisión ae3l3n, 
visitar, que laa tarjetas para el ^ 
1 uete. se están agotando, y qiiei.la.! 
i.en apresurante a compi'ome 
a cuyo efecto les facilíiamos ^ 
de los lugares en que pueden 
tenerla: íOentro 
Secretar ía del Centro. ( 
Castellano) de 8 a 10 de Ia Dwer, 
Redacción de la Montana. L 
.aderes n ú m . 22.) , níaro" 
Tienda de ropa " E l 20 dê  
( J e sús del Monte núm. 2W-> ^5. 
Panadera "Royal' (Vives ^ ^ 
¡Montañeses a honrar el " 
a la Montaña en l a ^ ^ P ^ _ ^ j 
m M T R T M l í r F O E R T E 
L A S P R O X I M I D A D E S DE ^ 
C A P I T A L D E R U M A N I A 
NUMEROSAS VICTIMAS ^ 
D E S DAÑOS M A T E R I A L 
B U C A R E S T , noviembre 10. en l0a 
E l fuerte Domnesti, s tuaoo 
arrabales de la caPita1' „"h¿s 1^ 
hoy, quedando m,ierl0.s "] nlás. 
sonas v heridas inimidad " cilldad 
Durante muchas horas 
estuvo bajo el peli.^o ,de j** j fuer-
das qu,e hacían explosión en 
te, cayendo sus cascos a 
ble distancia. m»ter • 
Infórmase que lo3 f1^1^.. 
1 
